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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tietoja vuoden 1999 eduskun­
tavaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedot kuin sarjan edel­
lisetkin julkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tiedot vaa­
lituloksesta ja äänestysvilkkaudesta kunnittain ver­
rattuna edellisten vastaavien vaalien tuloksiin.
Tilastossa esitetään tiedot puolueiden saamista 
ennakkoäänistä kunnittain ja vaalipiireittäin ryhmi­
teltynä kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maa­
seutumaisiin kuntiin. Edellisiin julkaisuihin verrat­
tuna tähän julkaisuun ei enää ole saatu tietoja ulko­
suomalaisten antamista äänistä puolueittain. Jul­
kaisussa esitettyjen tietojen lisäksi Tilastokeskukses­
ta on saatavissa tietoja äänioikeutetuista, äänestä­
neistä ja puolueiden äänimääristä äänestysalueit- 
tain. Ehdokaskohtaiset äänimäärät kunnittain on 
julkaistu internetissä vaalitilastot sivuilla osoitteessa: 
http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit99/ 
vapi99.html.
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
Tieto Oyj:n vaalitietojärjestelmän kautta. Tähän jul­
kaisuun on lisätty Tampereen yliopiston dosentti 
Sami Borgin artikkeli: "Nuorten äänestyspäätökset 
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa”.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, joulukuussa 1999
Förord
Denna publikation innehäller uppgifter om riksdags- 
valet 1999.
Publikationen innehäller motsvarande uppgifter 
som de tidigare publikationerna. Statistiken omfattar 
de viktigaste uppgiftema om valresultatet och om 
valdeltagandet kommunvis jämfört med föregäende 
motsvarande valresultat. Uppgifterna om de för- 
handsröster partierna fätt presenteras kommun- och 
valkretsvis grupperade i urbana kommuner, tätorts- 
kommuner och landsbygdskommuner. En skillnad 
jämfört med de tidigare publikationerna är att denna 
inte innehäller uppgifter om utlandsfinländares röster 
efter parti. Utöver de uppgifter som ingär i Publika­
tionen har Statistikcentralen uppgifter om röstberätti- 
gade, väljare och partiemas röstetal efter röstnings- 
omräde. Kandidatemas röstetal kommunvis har publi- 
cerats pä valstatistiksidoma pä Internet under adress: 
http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit99/ 
vapi99.html.
Statistikcentralen har erhällit primäruppgifterna 
om valet via Tieto Oyj:s valdatasystem. Publikatio­
nen innehäller ocksä en artikel (bara pä finska) om 
de ungas röstningsbeslut i riksdagsvalet 1999, som 
skrivits av docent Sami Borg vid Tammerfors univer- 
sitet.
Helsingfors, Statistikcentralen, december 1999
Riitta Harala 
Tilastojohtaja 
Statistikdirektör
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7. Eduskuntavaalit 1999
1.1. Vaalitoimitus
Eduskuntavaalit 1999 toimitettiin 21. päivänä maa­
liskuuta Kansanedustajainvaaleista vuonna 1969 an­
netun lain (391/69) ja siihen myöhemmin tehtyjen 
muutosten mukaisesti. Ennakkoäänestys alkoi
10.3.1999 ja päättyi kotimaassa 16.3.1999 ja ulko­
mailla 13.3.1999.
1.2. Edustajapaikkojen ja k o
Kansanedustajat valittiin välittömillä ja suhteellisilla 
vaaleilla valtioneuvoston kansanedustajapaikkojen 
jaosta vaalipiirien kesken tekemän päätöksen mukai­
sesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maakunnan vaali­
piiristä valitaan yksi kansanedustaja. Muut 199 edus­
tajapaikkaa jaetaan suhteellisesti muiden vaalipiirien 
kesken Suomen kansalaisista muodostuvan asukaslu­
vun mukaan. Valtioneuvoston päätöksen mukaan 
vaalipiireissä valittavien kansanedustajien määrät ja­
kaantuivat seuraavasti:
Helsingin vaalipiiri 20
Uudenmaan vaalipiiri 32
Varsinais-Suomen vaalipiiri 17
Satakunnan vaalipiiri 10
Hämeen vaalipiiri 13
Pirkanmaan vaalipiiri 16
Kymen vaalipiiri 13
Mikkelin vaalipiiri 8
Kuopion vaalipiiri 10
Pohjois-Karjalan vaalipiiri 7
Vaasan vaalipiiri 17
Keski-Suomen vaalipiiri 10
Oulun vaalipiiri 18
Lapin vaalipiiri 8
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 1
1.3. Ehdokkaiden asettam inen
Puoluerekisteriin merkityillä puolueilla oh oikeus 
asettaa kussakin vaalipiirissä 14 ehdokasta, tai jos 
vaalipiirin paikkaluku ylitti 14, enintään yhtä monta 
ehdokasta kuin oh edustajapaikkoja. Puolueiden li-
1. Riksdagsvalet 1999
1.1. Valförrättningen
Riksdagsvalet 1999 förrättades den 21 mars enligt 
lagen om riksdagsmannaval av 1969 (391/1969) och 
senare ändringar i lagen. Förhandsröstningen inleddes
10.3.1999 och upphörde i Finland 16.3.1999 och 
utomlands 13.3.1999.
1.2. Fördelningen av m andat
Riksdagsledamöterna valdes med direkta och propor- 
tionella vai enligt statsrädets beslut om fördelningen 
av mandat mellan de olika valkretsama. Enligt lag 
väljs en riksdagsledamot frän landskapet Älands 
valkrets. De övriga 199 mandaten fördelas proportio- 
nelit pä de övriga valkretsama enligt antalet finska 
medborgare. Enligt statsrädets beslut fördelas antalet 
riksdagsledamöter som väljs frän de olika valkretsama 
enligt följande:
Helsingfors valkrets 20
Nylands valkrets 32
Egentiiga Finlands valkrets 17
Satakunta valkrets 10
Tavastehus valkrets 13
Birkalands valkrets 16
Kymmene valkrets 13
S:t Michels valkrets 8
Kuopio valkrets 10
Norra Karelens valkrets 7
Vasa valkrets 17
Mellersta Finlands valkrets 10
Uleäborgs valkrets 18
Lapplands valkrets 8
Landskapet Älands valkrets 1
1.3. Kandidatuppställningen
De partier som är antecknade i partiregistret hade 
rätt att stäha upp 14 kandidater i varje valkrets eher 
om antalet mandat i valkretsen överskred 14, högst sä 
mänga kandidater som det fanns mandat. Fömtom
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säksi valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 100 sa­
man vaalipiirin äänioikeutettua oli perustanut, oli oi­
keus asettaa ehdokas kansanedustajaksi. Sama henki­
lö saadaan samoissa vaaleissa asettaa vain yhden puo­
lueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja vain yh­
dessä vaalipiirissä. Ahvenanmaan maakunnan vaali­
piirissä oli valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 
vaalipiirin äänioikeutettua oli perustanut, oikeus 
asettaa ehdokas kansanedustajaksi ja toinen hänen 
varamiehekseen.
Vaaleihin asetettiin yhteensä 1 993 ehdokasta, 
joista puolueiden ehdokkaita 1 925 ja valitsijayhdis­
tysten ehdokkaita 68. Ehdokkaista miehiä oli 1 256 
ja naisia 737.
partierna hade valmansföreningar, som bildats av 
minst 100 röstberättigade i samma valkrets, rätt att 
ställa upp en kandidat. En och samma person kan i 
ett och samma vai ställas upp som kandidat för hara 
ett parti eller en valmansförening och i hara en 
valkrets. I landskapet Älands valkrets har en valmans­
förening, som bildats av minst 30 röstberättigade i 
valkretsen, rätt att ställa upp en kandidat tili riks- 
dagsledamot och en tili ersättare för kandidaten.
Sammanlagt uppställdes 1 993 kandidater, av vil- 
ka 1 925 var kandidater för partier och 68 för val­
mansföreningar. Av kandidaterna var 1 256 män och 
737 kvinnor.
1.4. Äänioikeus
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu (vaalioikeutettu) 
oli asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kan­
salainen, joka viimeistään vaalipäivänä täytti 18 
vuotta. Näissä eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja 
olivat siten ne Suomen kansalaiset, jotka olivat täyt­
täneet 18 vuotta. Äänioikeusikäisten Suomen kansa­
laisten äänioikeus on nykyisellään lähes kattava, val­
tiollisissa vaaleissa äänioikeuden voi menettää vain 
vaalirikoksen perusteella. Väestörekisterikeskus laatii 
äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestö­
tietojärjestelmän tietojen mukaan vaaleissa äänioi­
keutettu.
Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jotka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan joko ennakkoäänestykses­
sä tai varsinaisessa vaalitoimituksessa vaalipäivänä. 
Ennakkoäänestys saatetaan kuitenkin laissa maini­
tuista syistä jättää huomioon ottamatta. Tällöin ky- 
seenomaista äänioikeutettua ei merkitä vaalipöytä­
kirjaan äänestäneeksi.
1.4. Rösträtt
Röstberättigade i riksdagsvalet var, oberoende av 
bostadsort, alla finska medborgare, som senast valda- 
gen fyllde 18 är. I det här riksdagsvalet var därmed de 
finska medborgare röstberättigade som hade fyllt 18 
är. Rösträtten för finska medborgare som uppnätt 
rösträttsälder är för närvarande nästan heltäckande; 
man kan förlora sin rösträtt i nationella vai bara pä 
grund av valbrott. Befolkningsregistercentralen gör 
upp ett register över röstberättigade, som omfattar 
samtliga personer som enligt befolkningsdatasystemet 
har rösträtt i vai.
Som väljare betraktas röstberättigade som utnytt- 
jat sin rösträtt endera i förhandsröstningen eller un­
der valförrättningen den egentliga valdagen. Av skäl 
som nämns i lagen kan förhandsröstning emellertid 
lämnas obeaktad. Da antecknas den som avgivit för- 
handsrösten i fräga inte som väljare i valprotokollet.
1.5. Tilaston perusaineisto ja  käsitte ly
Oikeusministeriö, jolle kuuluu yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on kehittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut 
Tieto Oyjdle. Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa atk- 
järjestelmässä olivat mukana kaikki vaalipiirit. Myös 
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perusaineistot Tie­
to Oyj:ltä. Vaalitietojärjestelmästä tiedot siirrettiin 
sähköisenä tiedonsiirtona jo vaaliyönä ennakko tilas­
ton tuottamista varten. Ennakko tilasto julkaistiin 
ensimmäistä kertaa perinteistä poiketen Internetis­
sä. Tilastokeskuksen vaalitulospalvelun www-si-
1.5. Prim ärm aterial och bearbetning
Justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret 
för valförrättningen, har utvecklat ett valdatasystem 
som tekniskt genomförs av Tieto Oyj. I riksdagsvalet 
1999 omfattade datasystemet alla valkretsar. Ocksä 
Statistikcentralen fick primärmaterialet om valet av 
Tieto Oyj. Frän valdatasystemet överfördes upp- 
gifterna elektroniskt redan under valnatten för pro­
duktion av förhandsstatistik. Avvikande frän traditio- 
nerna publicerades förhandsstatistiken nu för första 
gängen pä Internet. De webbsidor i Statistikcentra- 
lens valtjänst som gäller riksdagsval finns pä adressen
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v u s t o t  lö y ty v ä t  e d u s k u n ta v a a l ie n  o s a lta  o s o itte e s ta :  
h t t p : / /  w w w  . t i la s t o k e s k u s . f i / t k / h e / v a a l i  t / v a a l i t 9 9 /  
i n d e x .h t m l .
T o i n e n  a in e is to  e l i  lo p u l l is e t  t i e d o t  t o i m i t e t t i i n  
T i la s to k e s k u k s e l le  v a a l i t u lo k s e n  v a h v is ta m is e n  j ä l ­
k e e n .  T i e t o j a  e n n a k k o ä ä n e s tä m is e s tä  k e r ä t t i in  v ie lä  
n o in  6 0  k u n n a s ta  e r i l l is i l lä  t i l a s t o lo m a k k e i l la  (K s .  
L i i t e ) .
h t t p : / / w w w , t i la s to k e s k u s  . f i / t k / h e / v a a l i t /  
v a a l i  t 9 9 / i n d e x . h t m l .
D e t  a n d r a  m a t e r ia le t ,  d v s . d e  s lu t l ig a  u p p g i f t e r n a ,  
le v e r e r a d e s  t i l i  S t a t is t ik c e n t r a le n  e f t e r  a t t  v a lr e s u lta te t  
f a s ts tä l l t s .  I  u n g e f ä r  6 0  k o m m u n e r  s a m la d e s  u p p -  
g i f t e r  o m  f ö r h a n d s r ö s t n in g e n  y t t e r l ig a r e  in  p ä  s e p a ­
r a ta  s t a t is t i k b la n k e t t e r  (s e  b i la g a ) .
1.6. Äänio ikeutetut ja  äänestysvilkkaus
Ä ä n io i k e u t e t t u j a  o l i  k a ik k ia a n  4  1 5 2  4 3 0 .  N i i s t ä  
S u o m e s s a  a s u v ia  S u o m e n  k a n s a la is ia  3  9 4 8  2 6 5  ja  u l ­
k o m a i l la  a s u v ia  S u o m e n  k a n s a la is ia  2 0 4  1 6 5 .  N ä is s ä  
v a a le is s a  y l i  1 4 0 0  0 0 0  ä ä n io ik e u t e t t u a  j ä t t i  ä ä n e s tä ­
m ä t t ä  j a  v a a l io s a l l is t u m in e n  j ä i  k o k o  s o t ie n  jä lk e is e n  
a ja n  la im e im m a k s i .  E r i t y is e s t i  1 9 8 0 - ja  1 9 9 0 - lu v u i l l a  
ä ä n e s ty s p r o s e n t it  e d u s k u n ta v a a le is s a  o v a t  la s k e n e e t  
j y r k ä s t i .
S u o m e s s a  a s u v ie n  S u o m e n  k a n s a la is te n  ä ä n e s ty s ­
p r o s e n t t i  o l i  6 8 , 3  e l i  3 , 6  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  a lh a is e m ­
p i  k u i n  v u o n n a  1 9 9 5 .  N a is t e n  ä ä n e s ty s p r o s e n t t i  o l i  
6 9 , 7  ja  m ie s t e n  6 6 , 8 .  U lk o s u o m a la is t e n  o s a l l is tu m i­
n e n  v a a le ih in  j ä i  p e r in te is e s t i  la im e a k s i ,  v a in  6 , 4  p r o ­
s e n t t ia  h e is tä  k ä y t t i  ä ä n io ik e u t t a a n .  K o k o n a is ä ä n e s -  
t y s p r o s e n t t i ,  jo h o n  s is ä lty i m y ö s  u lk o s u o m a la is te n  
ä ä n e s tä m in e n  o l i  6 5 , 3 .  K a u p u n g e is s a  ä ä n e s t e t t i in
1.6. Röstberättigade och valdeltagande
D e t  fa n n s  t o t a l t  4  1 5 2  4 3 0  r ö s tb e r ä t t ig a d e .  A v  d e m  
v a r  3  9 4 8  2 6 5  f in s k a  m e d b o r g a r e  s o m  b o r  i  F in la n d  
o c h  2 0 4  1 6 5  f in s k a  m e d b o r g a r e  s o m  ä r  b o s a t ta  
u t o m la n d s .  M e r  ä n  1 4 0 0  0 0 0  r ö s tb e r ä t t ig a d e  Iä t  b l i  
a t t  r ö s ta  i d e t  h ä r  v a le t ,  o c h  v a ld e l t a g a n d e t  v a r  la m a -  
r e  ä n  u n d e r  h e la  p e r io d e n  e f t e r  k r ig e n .  F r a m f ö r  a l l t  
u n d e r  1 9 8 0 -  o c h  1 9 9 0 - t a l e n  h a r  v a ld e l t a g a n d e t  i  
r ik s d a g s v a l m in s k a t  k r a f t ig t .
V a l d e l t a g a n d e t  b la n d  f in s k a  m e d b o r g a r e  s o m  ä r  
b o s a t t a  i  F in la n d  v a r  6 8 , 3  p r o c e n t ,  d v s . 3 , 6  p r o c e n -  
t e n h e t e r  lä g r e  ä n  ä r  1 9 9 5 .  V a l d e l t a g a n d e t  b la n d  
k v in n o r  v a r  6 9 , 7  p r o c e n t  o c h  b la n d  m ä n  v a r  d e t  6 6 , 8  
p r o c e n t .  D e l t a g a n d e t  v a r  a v  t r a d i t io n  lä g t  b l a n d  u t -  
la n d s f in lä n d a r n a ;  b a r a  6 ,4  p r o c e n t  u t n y t t j a d e  s in  
r ö s t r ä t t .  D e t  t o t a la  v a ld e l t a g a n d e t ,  s o m  o m f a t t a r  
o c k s ä  u t la n d s f in lä n d a r n a ,  v a r  6 5 , 3  p r o c e n t .  V a l d e l -
Kaavio 1.1. Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908—1999 (%)
Figur 1.1. Valde ltagandet i riksdagsvalen 1908-1999 (%)
Fiaure 1.1. Votina turnout in Parliamentary elections in 1908-1999' (%) -
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hieman laimeammin (67,6%) kuin taajaan asutuissa 
(68,9%) tai maaseutumaisissa (69,8%) kunnissa.
Näissä vaaleissa ennakolta äänestäneitä oli 
1 094 283 eli 40,4 prosenttia kaikista äänioikeuttaan 
käyttäneistä. Ennakolta äänestäneiden määrät ovat 
1990-luvulla nousseet kaikissa vaaleissa yli miljoo­
naan, kun ne aikaisemmin jäivät nykyiseen tasoon 
verrattuna puolet pienemmiksi. Eniten ennakolta ää­
nestäneitä on ollut presidentin vaalin 1994 toisella 
kierroksella, jolloin heidän lukumääränsä oli noin 
puolitoista miljoonaa. Kaikki äänioikeutetut saavat 
valita, käyttävätkö oikeuttaan ennakkoäänestyksessä 
vai varsinaisena vaalipäivänä.
Äänten laskennassa hylättiin 28 804 ääntä 
(1,1%) eli 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuo­
den 1995 eduskuntavaaleissa. Tavallisin syy äänten 
mitätöimiseen, 57,4 prosenttia kaikista tapauksista, 
oh äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tunto­
merkki tai muu asiaton merkintä.
tagandet var lamare i urbana kommuner (67,6 pro­
cent) än i tätortskommuner (68,9 procent) eher 
landsbygdskommuner (69,8 procent).
I det här valet röstade 1 094 283 personer pá fbr- 
hand, dvs. 40,4 procent av alla dem som utnyttjade 
sin rösträtt. Antalet forhandsröstande har överskridit 
en miljon i varje vai under 1990-talet, medan de tidi- 
gare var färre än hälften av den nuvarande nivan. 
Populärast var förhandsröstandet under den andra 
omgángen i presidentvalet 1994, dä antalet förhands- 
röstande var ungefär en och en halv miljon. Alla röst- 
betättigade far väljä om de utnyttjar sin rösträtt i för- 
handsröstningen eller under den egentliga valdagen.
Vid rösträkningen förkastades 28 804 röster (1,1 
procent), dvs. 0,3 procentenheter mer än i riksdags- 
valet 1995. Den vanligaste orsaken tili att en röst 
förkastades var röstsedeln försett med den röstandes 
namn, särskilt kännetecken eller annan obehörig an- 
teckning. Detta gällde i 57,4 procent av fallen.
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2. Vaalitulos
2.1. Puolueiden kannatus
Vaaleihin osallistui yhteensä 18 puoluetta. Niistä 
kahdeksan, Sosialidemokraattinen Puolue, Kansalli­
nen Kokoomus, Suomen Keskusta, Vasemmistoliit­
to, Ruotsalainen Kansanpuolue, Suomen Kristillinen 
Liitto, Liberaalinen Kansanpuolue ja Perussuomalai­
set (1995, SMP) kuuluivat jo 1970-luvulla eduskun­
tavaaleihin osallistuneisiin peruspuolueisiin, jotka 
perinteisesti jakautuivat joko sosialistisiin tai ei-so- 
sialistisiin puolueisiin. Muut puolueet olivat niin sa­
nottuja 1980- ja 1990-luvuilla syntyneitä uusia puo­
lueita, jotka eivät yleensä ole halunneet samaistua 
sosialistisiin tai ei-sosialistisiin ryhmittymiin. Näistä 
puolueista toista kertaa vaaleihin osallistuivat Nuor­
suomalainen Puolue, Luonnonlain puolue ja Vapaan 
Suomen Liitto. Ensi kertaa puolueista eduskuntaan 
pyrkivät Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) se­
kä Remonttiryhmä (REM). Puolueiden lukumääräs­
tä huolimatta poliittinen kannatus on keskittynyt ko­
ko sotien jälkeisen ajan neljälle suurimmalle puolu­
eelle (SDP, KESK, KOK, VAS), jotka yhdessä ovat 
keränneet kaikissa eduskuntavaaleissa noin 80 pro­
sentin kannatuksen. Tästä vaalijulkaisusta on jaottelu 
sosialistisiin ja ei-sosialistisiin puolueisiin jätetty ko­
konaan pois.
SDP on edelleen maan suurin puolue, vaikka se 
menettikin lähes 173 000 ääntä edellisiin vaaleihin 
verrattuna. SDP:n vaalitappio oli nyt äänissä lähes 
samaa tasoa kuin sen voitto vuonna 1995. SDP:n ko­
konaisäänimäärä oli 612 963 (22,9 %). Sen paikkalu­
ku, 51 paikkaa, säilyi edelleen eduskunnan suurim­
pana. Vuoteen 1995 verrattuna se sai 12 edustaja­
paikkaa vähemmän, ja sen ääniosuus jäi 5,4 prosent­
tiyksikköä edellisiä eduskuntavaaleja pienemmäksi. 
SDP menetti kannatustaan kaikissa vaalipiireissä, 
etenkin Uudenmaan ja Pirkanmaan vaalipiireissä ää­
niosuuden pieneneminen oli tuntuva. Uudellamaalla 
kannatusosuus laski 8,7 prosenttiyksikköä ja Pirkan­
maalla 6,7 prosenttiyksikköä edellisiin vaaleihin ver­
rattuna.
Vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi tuli 
Keskusta. Se sai 22,4 prosenttia äänistä lisäten kan­
natustaan koko maassa 2,5 prosenttiyksikköä. Kes­
kusta sai neljä edustajapaikkaa lisää. Sen äänimäärä 
oh 600 592 eli noin 48 600 ääntä edellisiä vaaleja 
enemmän. Keskustan kannatus kasvoi kaikissa vaali­
piireissä Vaasan vaalipiiriä lukuun ottamatta. Erityi­
sen paljon ääniosuus kasvoi Mikkelin (6,5%) ja Kes- 
ki-Suomen (5,1 %) vaalipiireissä.
2. Valresultatet
2.1. Väljarstödet för partierna
Sammanlagt 18 partier deltog i valet. Av dem hörde 
ätta tili de baspartier som deltog i riksdagsvalen redan 
under 1970-talet och som av tradition fördelas pa 
socialistiska och icke-socialistiska partier. Dessa partier 
är Finlands Socialdemokratiska Parti, Samlingspartiet, 
Centern i Finland, Vänsterförbundet, Svenska folk- 
partiet i Finland, Finlands Kristliga Förbund, Liberala 
folkpartiet och Sannfinländama (1995 FLP). De övriga 
partierna var sä kallade nya partier, som uppstätt un­
der 1980- och 1990-talet, och som inte i allmänhet 
velat identifiera sig med socialistiska eller ick­
e-socialistiska grupperingar. Av dessa partier deltog 
Ungfinska Partiet, Partiet för Naturens Lag och För- 
bundet för det Fria Finland nu i sitt andra val. Sitt 
första försök tili inval i riksdagen gjorde Finlands 
Kommunistiska parti (FKP) och Reformgruppen 
(Refo). Trots det stora antalet partier har det politis- 
ka understödet under heia perioden efter krigen kon- 
centrerats tili de fyra största partierna (SDP, Cent., 
Saml., Vänst.). Dessa har tillsammans fitt ungefär 80 
procent av väljarstödet i alla riksdagsval. Indelningen 
i socialistiska och icke-socialistiska partier har heit 
utelämnats ur den här valpublikationen.
SDP är fortfarande det största partiet i Finland, 
trots att det förlorade nästan 173 000 röster jämfört 
med det föregäende valet. Räknat i röster var SDP:s 
valförlust nu pä nästan samma nivä som partiets 
valseger är 1995. SDP fick totalt 612 963 röster (22,9 
procent). Antalet mandat, 51, var fortfarande störst i 
riksdagen. Jämfört med är 1995 fick partiet 12 man­
dat farre och andelen av rösterna var 5,4 procenten- 
heter mindre än i det föregäende riksdagsvalet. SDP 
förlorade väljarstöd i alla valkretsar och framför allt i 
Nylands och Birkalands valkretsar minskade andelen 
röster märkbart. I Nyland minskade andelen av 
väljarstödet med 8,7 procentenheter och i Birkaland 
med 6,7 procentenheter jämfört med det föregäende 
valet.
Centern i Finland var det näst största partiet i valet. 
Partiet fick 22,4 procent av röstema och ökade därmed 
sitt väljarstöd i heia landet med 2,5 procentenheter. 
Centern fick fyra nya mandat. Röstetalet var 600 592, 
dvs. omkring 48 600 röster större än i det föregäende 
valet. Centems väljarstöd ökade i alla valkretsar utom 
Vasa valkrets. Speciellt mycket ökade andelen av 
rösterna i S:t Michels valkrets (med 6,5 procent) och 
Mellersta Finlands valkrets (med 5,1 procent).
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K a a v i o  2 . 1 .  P u o l u e i d e n  k a n n a t u s  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  1 9 4 5 - 1 9 9 9  ( % )
Figur 2.1. Väljarstödet fö r partierna i riksdagsvalen 1945-1999 (%)
Figure 2.1. Proportion o f votes cast for d ifferent parties in Parliamentary elections in 1945-1999 (%)
Taulu 2.1. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-1999, %
Tabell 2.1. Välja rs tödet fö r partie rna i riksdagsvalen 1945-1999, %
Table 2.1. Proportion of votes cast for different parties in Parliamentary elections In 1945-1999, %
Vuosi
Är
Year
1945
SDP
25,1
KOK
SAML
15,0
KESK11
CENT
21,3
VAS21
Vänst
Left
23,5
PS31 
SAF
RKP
SFP
7,9
SKL
FKF
LKP41
LFP
5,2
VIHR51
Gröna
Greens
MUU
Övrig 
Othei
2,0
1948 26,3 17,1 24,2 20,0 7,3 3,9 1,2
1951 26,5 14,6 23,2 21,6 7,3 5,7 1,1
1954 26,2 12,8 24,1 21,6 6,8 7,9 0,6
1958 23,2 15,3 23,1 23,2 6,5 5,9 2,8
1962 19,5 15,0 23,0 22,0 2,2 6,1 6,3 5,9
1966 27,2 13,8 21,2 21,1 1,0 5,7 0,5 6,5 2,9
1970 23,4 18,0 17,1 16,6 10,5 5,3 1,1 6,0 2,0
1972 25,8 17,6 16,4 17,0 9,2 5,1 2,5 5,2 1,2
1975 24,9 18,4 17,6 18,9 3,6 4,7 3,3 4,3 4,3
1979 23,9 21,7 17,3 17,9 4,6 4,3 4,8 3,7 1,8
1983 26,7 22,1 17,6 13,5 9,7 4,9 3,0 2,5
1987 24,1 23,1 17,6 13,6 6,3 5,6 2,6 1,0 4,0 2,1
1991 22,1 19,3 24,8 10,1 4,8 5,5 3,1 0,8 6,8 2,7
1995 28,3 17,9 19,8 11,2 1,3 5,1 3,0 0,6 6,5 6,3
1999 22,9 21,0 22,4 10,9 1,0 5,1 4,2 0,2 7,3 5,0
1) Vuoteen 1962 M aalais liitto , 1962-1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue- T i l i  är 1962 Agrarförbundet, 1962-1987 Centerpartiet. 
Är 1983 inkl. Libérala Folkpartiet -  Until 1962 the Agrarian Union, 1962-1987 the Centre Party. In 1983 including the Liberal Party
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -  Tili är 1987 DFFF; 1987 inkl. DA -  Until 1987 the Democratic League of the People o f Finland. In 1987 including DEVA
3) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Ä re n  1962 ooh 1966 Finlands Smäbondeparti, tili är 1995 FLP - 1962and 1966 
the Small Holders Party o f Finland and until 1995 SMP
4) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen K ansanpuo lue-T ili är 1948 Nationella Framstegspartiet, tili är 1966 Finska fo lkpartiet -  Until 
1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party
5) Vuonna 1987 ei omana p u o lu e e n a -Ä r 1987, inte som eget partl — /n 1987, not as a party o f its own
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K o lm a n n e k s i  s u u r in  p u o lu e  K o k o o m u s  k a s v a t t i  
n ä is s ä  v a a le is s a  ä ä n io s u u t ta a n  3 ,1  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  
e d e l l is i in  e d u s k u n t a v a a le ih in  v e r r a t tu n a .  S e  sa i k o k o  
m a a n  ä ä n is tä  2 1  p r o s e n t t ia  j a  s e its e m ä n  l is ä p a ik k a a  
e d u s k u n ta a n .  K a ik k ia a n  se sa i 4 6  e d u s ta ja a  ja  
5 6 3  8 3 5  ä ä n tä  k o k o  m a a s s a . Ä ä n iä  t u l i  6 6  0 0 0  e n e m ­
m ä n  k u i n  e d e llis is s ä  v a a le is s a . E r i t y is e n  h y v in  p u o lu e  
m e n e s t y i  U u d e n m a a n  v a a lip i ir is s ä ,  m is s ä  k a n n a tu s  
k a s v o i 5 ,8  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  s e k ä  H e ls in g in  v a a l i p i i ­
r iss ä , m is s ä  s e n  k a n n a t u s  n o u s i 4 , 9  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  
e d e l l is i in  e d u s k u n ta v a a le ih in  v e r r a t t u n a .  H ä m e e n  ja  
P o h jo is - K a r ja la n  v a a l ip i i r e jä  lu k u u n  o t t a m a t t a  
K o k o o m u k s e n  k a n n a tu s  k a s v o i k a ik is s a  v a a lip i ir e is s ä  
v u o d e n  1 9 9 5  t u lo k s e e n  v e r r a t tu n a .
N e l jä n n e k s i  s u u r in  p u o lu e ,  V a s e m m is t o l i i t t o ,  
k ä r s i  l ie v ä n  ä ä n i t a p p io n  n ä is s ä  v a a le is s a . K a n n a ­
tu s o s u u s  o l i  1 0 ,9 % ,  jo k a  o l i  0 ,3  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  
p i e n e m p i  k u i n  v u o n n a  1 9 9 5 .  Ä ä n im ä ä r ä  v u o n n a  
1 9 9 9  o l i  2 9 1  6 7 5 .  V a s e m m is t o l i i t t o  sa i 2 0  p a ik k a a  
e d u s k u n n a s s a , jo k a  o l i  k a k s i p a ik k a a  v ä h e m m ä n  k u i n  
v u o n n a  1 9 9 5 .  S u u r in  ä ä n t e n  t a p p io  o l i  K u o p io s s a  
1 ,9  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä .  S a m a n  s u u r u is e e n  v o i t t o o n  
p u o lu e  y ls i P ir k a n m a a l la .  M y ö s  L a p i n  v a a lip i ir is s ä  
k a n n a tu s  k a s v o i 1 ,5  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä  e d e l l is i in  v a a ­
le i h i n  v e r r a t tu n a .
V i h r e ä t  o l i  v a a l ie n  v i id e n n e k s i  s u u r in  p u o lu e .  S e  
lis ä s i k a n n a tu s t a a n  k o k o  m a a s s a . V i h r e ä n  l i i t o n  k a n ­
n a tu s  k a s v o i e d e l l is is tä  v a a le is ta  0 , 8  p r o s e n t t iy k s ik ­
k ö ä  o l le n  n y t  7 ,3  p r o s e n t t ia .  V i h r e ä t  s a iv a t  1 9 4  8 4 6  
ä ä n tä  ja  11  e d u s t a ja p a ik k a a ,  jo k a  o l i  k a k s i p a ik k a a  
e n e m m ä n  k u i n  v u o n n a  1 9 9 5 .  V i h r e i d e n  s a a m a t  ä ä ­
n e t  l is ä ä n t y iv ä t  e d e l l is i in  e d u s k u n t a v a a le ih in  v e r r a t ­
t u n a  m u u t a  m a a ta  e n e m m ä n  E te lä -S u o m e s s a :  H e l ­
s in g is s ä  k a n n a tu s o s u u s  k a s v o i k o lm e  ja  U u d e l l a m a a l ­
la  2 ,3  p r o s e n t t iy k s ik k ö ä .
D e t  p a r t i  s o m  k o m  in  p ä  t r e d je  p la ts ,  S a m lin g s -  
p a r t ie t ,  ö k a d e  i  d e t  h ä r  v a le t  s in  a n d e l  a v  r ö s te r n a  
m e d  3 ,1  p r o c e n t e n h e t e r  j ä m f ö r t  m e d  d e t  fö r e g ä e n d e  
r ik s d a g s v a le t .  P a r t i e t  f i c k  2 1  p r o c e n t  a v  r ö s te r n a  i  
h e ia  la n d e t  o c h  s ju  n y a  m a n d a t  i  r ik s d a g e n . T o t a l t  
f ic k  S a m lin g s p a r t ie t  4 6  le d a m ö te r  o c h  5 6 3  8 3 5  rö s te r  i  
h e ia  la n d e t .  R ö s te r n a  v a r  6 6  0 0 0  f l e r  ä n  i  d e t  f ö r e ­
g ä e n d e  v a le t .  S p e c ie l l t  s to r  f r a m g ä n g  h a d e  S a m lin g s ­
p a r t ie t  i  N y la n d s  v a lk r e t s ,  d ä r  v ä l ja r s t ö d e t  ö k a d e  
m e d  5 ,8  p r o c e n t e n h e t e r  j ä m f ö r t  m e d  d e t  f ö r e ­
g ä e n d e  r ik s d a g s v a le t  s a m t  i  H e ls in g f o r s  v a lk r e t s ,  
d ä r  v ä l ja r s t ö d e t  ö k a d e  m e d  4 , 9  p r o c e n t e n h e t e r .  
B o r ts e t t  f r ä n  T a v a s te h u s  o c h  N o r r a  K a re le n s  v a lk re ts a r  
ö k a d e  S a m l in g s p a r t ie ts  v ä l ja r s t ö d  i  a l la  v a lk r e t s a r  
j ä m f ö r t  m e d  r e s u l ta t e t  i  1 9 9 5  ä rs  v a l .
V ä n s t e r f ö r b u n d e t ,  s o m  k o m  in  p ä  f jä r d e  p la ts ,  
u p p le v d e  e n  l i t e n  r ö s t fö r lu s t  i  d e t  h ä r  v a le t .  A n d e le n  
a v  v ä l ja r s t ö d e t  v a r  1 0 ,9  p r o c e n t ,  v i l k e t  ä r  0 ,3  p r o ­
c e n t e n h e t e r  m in d r e  ä n  1 9 9 5 .  R ö s te ta le t  ä r  1 9 9 9  v a r  
2 9 1  6 7 5 .  V ä n s te r f ö r b u n d e t  f ic k  2 0  m a n d a t  i  r ik s d a g e n , 
d v s . t v ä  f ä r r e  ä n  ä r  1 9 9 5 .  R ö s t fö r lu s te n  v a r  s tö rs t  i  
K u o p io ,  1 ,9  p r o c e n te n h e t e r ,  m e n  i  B ir k a la n d  ö k a d e  
p a r t ie ts  r ö s te ta l m e d  u n g e fä r  l i k a  m y c k e t .  O c k s ä  i  
L a p p la n d s  v a lk r e ts  ö k a d e  v ä l ja r s t ö d e t  m e d  1 ,5  p r o ­
c e n t e n h e t e r  j ä m f ö r t  m e d  d e t  fö r e g ä e n d e  v a le t .
G r ö n a  f ö r b u n d e t  k o m  in  p ä  f e m t e  p la ts  i  v a le t .  
P a r t i e t  ö k a d e  s i t t  v ä l ja r s tö d  i h e ia  la n d e t .  J ä m f ö r t  
m e d  d e t  fö r e g ä e n d e  v a le t  ö k a d e  v ä l ja r s t ö d e t  m e d  0 , 8  
p r o c e n t e n h e t e r  o c h  v a r  n u  7 ,3  p r o c e n t .  G r ö n a  f ö r ­
b u n d e t  f i c k  1 9 4  8 4 6  r ö s te r  o c h  11  m a n d a t ,  v i l k e t  ä r  
t v ä  f l e r  ä n  ä r  1 9 9 5 .  J ä m f ö r t  m e d  d e t  fö r e g ä e n d e  r ik s ­
d a g s v a le t  ö k a d e  a n t a le t  r ö s te r  m e r a  i  s ö d ra  F in la n d  
ä n  i  d e t  ö v r ig a  la n d e t:  i  H e ls in g fo rs  ö k a d e  v ä lja rs tö d e t  
m e d  t r e  p r o c e n t e n h e t e r  o c h  i  N y l a n d  m e d  2 ,3  p r o ­
c e n t e n h e t e r .
Taulukko 2.2. SDP:n, KESK:n ja K0K:n kannatus suurimmissa kaupungeissa eduskuntavaaleissa 1999,1995 ja 1991, %
Tabell 2.2. Andelen röster som Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland och Samlingspartiet fä tt i de största städema i riksdagsvalen 1999,1995 och 1991, % 
Table2.2. Votes east for the SDP, Centre Party o f Finland and National Coalition Party in m ajor cities in Parliamentary elections in 1999, 1995and 1991, %
Kunta -K o m m u n -  
M unicipa lity
SDP
1999 1995 1991
KESK-
1999
CENT
1995 1991
K 0 K -S A M L
1999 1995 1991
Helsinki -  Helsingfors 22,9 26,9 21,0 6,1 3,7 6,0 28,7 23,8 27,3
Espoo-E sb o 17,6 23,0 16,3 7,1 4,4 8,3 35,4 28,5 33,2
Tampere-Tam m erfors 22,9 31,2 23,7 7,8 5,8 6,3 27,8 24,1 28,9
Vantaa -  Vanda 25,2 36,7 26,3 8,2 5,3 10,6 25,5 19,0 23,6
Turku -  Äbo 23,6 29,6 24,0 6,2 4,8 11,5 29,7 25,0 25,9
Oulu — Uleäborg 17,4 22,8 15,1 24,6 20,9 25,0 18,4 14,1 18,9
Lahti -  Lahtis 30,5 35,7 27,0 7,9 5,5 10,2 30,1 30,3 29,7
Kuopio 24,0 30,9 20,4 22,6 20,2 25,8 25,7 19,7 21,2
Pori -  Björneborg 32,0 38,8 31,3 12,2 8,2 10,4 23,2 22,1 23,9
Jyväskylä 29,4 37,0 28,6 16,5 12,9 18,9 21,4 17,3 18,5
Koko maa -  Hela landet -  
Whole Country 22,9 28,3 22,1 22,4 19,8 24,8 21,0 17,9 19,3
Näissä kunnissa asui 1 738 570 ihmistä vuonna 1998 eli yli kolmannes koko maan väestöstä.
I de här kommunerna bodde 1 738 570 personer är 1998, över en tredjedel av befolkningen i hela landet.
A to ta l o f  1,738,570 people, approximately one th ird  o f the country's population, lived in these municipalities in 1998.
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R u o t s a l a i s e n  k a n s a n p u o l u e e n  k a n n a t u s  p y s y i  v u o ­
d e n  1 9 9 5  t a s o l l a  k o k o  m a a s s a .  R K P  s a i  1 3 7  3 3 0  ä ä n ­
t ä  j a  1 1  p a i k k a a  e d u s k u n n a s s a .  N u o r s u o m a l a i s e t  s a i ­
v a t  2 8  0 8 4  ä ä n t ä ,  j o k a  o l i  1 , 8  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  v ä ­
h e m m ä n  k u i n  v u o n n a  1 9 9 5 .  N u o r s u o m a l a i s t e n  k a n ­
n a t u s  e i  n ä i s s ä  v a a l e i s s a  y l t ä n y t  e d u s t a j a p a i k k a a n ,  
v a a n  s e  m e n e t t i  e d e l l i s i s s ä  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  s a a ­
m a n s a  p a i k a n .  S u u r i n  h ä v i ö  o l i  H e l s i n g i n  ( 3 , 6  % ) ,  
V a r s i n a i s - S u o m e n  ( 3 , 6  % )  j a  U u d e n m a a n  ( 3 , 0  % )  
v a a l i p i i r e i s s ä .
S u o m e n  K r i s t i l l i n e n  L i i t t o  l i s ä s i  k a n n a t u s t a a n  k o ­
k o  m a a s s a .  K r i s t i l l i s t e n  k a n n a t u s o s u u s  s u u r e n i  1 , 2  
p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  n o u s t e n  n ä i s s ä  v a a l e i s s a  4 , 2  p r o ­
s e n t t i i n .  Ä ä n i ä  k r i s t i l l i s e t  s a i v a t  1 1 1  8 3 5  j a  e d u s t a j a ­
p a i k k o j a  k y m m e n e n .  K r i s t i l l i s t e n  s u u r i n  ä ä n t e n  l i ­
s ä y s ,  4 , 5  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä ,  t u l i  H ä m e e n  v a a l i p i i r i s ­
t ä .
S e u r a a v a k s i  e n i t e n  ä ä n i ä  s a i v a t  R e m o n t t i r y h m ä  
( 2 8  5 4 9 ] ,  P e r u s s u o m a l a i s e t  ( 2 6  4 4 0 )  j a  S u o m e n  
K o m m u n i s t i n e n  P u o l u e  ( 2 0  4 4 2 ) .  K y m m e n e n  t u ­
h a n n e n  ä ä n e n  r a j a n  y l i t t i v ä t  m y ö s  K i r j a v a  P u o l u e  
1 0  3 7 8  ä ä n e l l ä  s e k ä  V a p a a n  S u o m e n  L i i t t o  1 0  1 0 4  
ä ä n e l l ä .  R e m o n t t i r y h m ä  j a  P e r u s s u o m a l a i s e t  s a i v a t  
m o l e m m a t  y h d e n  k a n s a n e d u s t a j a p a i k a n .
S v e n s k a  f o l k p a r t i e t s  v ä l j a r s t ö d  v a r  p ä  s a m m a  n i v ä  
s o m  ä r  1 9 9 5  i  h e i a  l a n d e t .  S F P  f i c k  1 3 7  3 3 0  r ö s t e r  
o c h  1 1  r i k s d a g s m a n d a t .  U n g f i n s k a  P a r t i e t  f i c k  
2 8  0 8 4  r ö s t e r ,  v i l k e t  v a r  1 , 8  p r o c e n t e n h e t e r  m i n d r e  
ä n  ä r  1 9 9 5 .  U n g f i n s k a  P a r t i e t s  v ä l j a r s t ö d  r ä c k t e  i n t e  i  
d e t t a  v a l  t i l i  f ö r  e t t  m a n d a t ,  u t a n  p a r t i e t  f ö r l o r a d e  
d e t  m a n d a t  d e t  f ä t t  i  d e t  f ö r e g ä e n d e  v a l e t .  F ö r l u s t e n  
v a r  s t ö r s t  i  H e l s i n g f o r s  v a l k r e t s  ( 3 , 6  p r o c e n t ) ,  E g e n t -  
l i g a  F i n l a n d s  v a l k r e t s  ( 3 , 6  p r o c e n t )  o c h  N y l a n d s  
v a l k r e t s  ( 3 , 0  p r o c e n t ) .
F i n l a n d s  K r i s t l i g a  F ö r b u n d  ö k a d e  s i t t  v ä l j a r s t ö d  i  
h e i a  l a n d e t .  A n d e l e n  a v  v ä l j a r s t ö d e t  ö k a d e  m e d  1 , 2  
p r o c e n t e n h e t e r  o c h  n ä d d e  u p p  t i l i  4 , 2  p r o c e n t .  
P a r t i e t  f i c k  1 1 1  8 3 5  r ö s t e r  o c h  t i o  m a n d a t .  A n t a l e t  
r ö s t e r  ö k a d e  m e s t  i  T a v a s t e h u s  v a l k r e t s ,  m e d  4 , 5  
p r o c e n t e n h e t e r .
P ä  d e  f ö l j a n d e  p l a t s e r n a  k o m  R e f o r m g r u p p e n  
( 2 8  5 4 9  r ö s t e r ) ,  S a n n f i n l ä n d a r n a  ( 2 6  4 4 0  r ö s t e r )  o c h  
F i n l a n d s  K o m m u n i s t i s k a  P a r t i  ( 2 0  4 4 2  r ö s t e r ) .  
O c k s ä  D e t  E k o - B r o k i g a  P a r t i e t  f i c k  m e r  ä n  t i o t u s e n  
r ö s t e r  ( 1 0  3 7 8 )  o c h  F ö r b u n d e t  f ö r  d e t  F r i a  F i n l a n d  
( 1 0  1 0 4 ) .  R e f o r m g r u p p e n  o c h  S a n n f i n l ä n d a r n a  f i c k  
e t t  m a n d a t  v a r .
K a a v i o  2 . 2 .  P u o l u e i d e n  k a n n a t u s  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  1 9 9 9  j a  1 9 9 5
Figur 2.2. Partiernas väljarstöd i riksdagsvalen 1999 och 1995
Figure 2.2. Votes cast per party in Parliamentary elections in 1999 and 1995
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Taulukko 2.3. Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-1999
Tabell 2.3. Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945-1999
Table 2.3. Seats gained by party in Parliamentary elections in 1945-1999
Vuosi
Är
Year
SDP KESK11 
CENT
KOK
SAML
VAS 21 
VÄNST 
Left
VIHR31
GRÖNA
Greens
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS 41 
SAF
LKP 51 
LFP
Äl.saml. M u u t61
Övriga
Others
1945 50 49 28 49 14 9 1
1948 54 56 33 38 13 5 1
1951 53 51 28 43 14 10 1
1954 54 53 24 43 12 13 1
1958 48 48 29 50 13 8 1 3
1962 38 53 32 47 13 13 1 3
1966 55 49 26 41 11 1 9 1 7
1970 52 36 37 36 11 1 18 8 1
1972 55 35 34 37 9 4 18 7 1
1975 54 39 35 40 9 9 2 9 1 2
1979 52 36 47 35 9 9 7 4 1
1983 57 38 44 26 10 3 17 1 4
1987 56 40 53 20 4 12 5 9 1
1991 48 55 40 19 10 11 8 7 1 1
1995 63 44 39 22 9 11 7 2 1 1 1
1999 51 48 46 20 11 11 10 1 1 1
1) Vuoteen 1962 M aalais liitto , 1962-1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen K ansanpuo lue-T ili ár 1962 Agrarförbundet, 1962-1987 Centerpartiet. 
Är 1983 ¡nkl. Libérala Folkpartiet -  U ntil 1962 the Agrarian Union, 1962-1987 the Centre Party. In 1983 including the Liberal Party
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA - T i l i  ár 1987 DFFF; 1987 inkl. D A -  U ntil 1987 the Democratic League o f the People o f Finland. In 1987 incl. DEVA
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Är 1987, inte som eget parti -  In 1987, no t as a party o f its  own
4| Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Ä re n  1962 och 1966 Flnlands Smäbondeparti, t ili ár 1995 FLP - 19 6 2 and 1966
the Small Holclers Party o f Finland and un til 1995 SMP
5) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen K ansanpuo lue-T ili ár 1948 Natlonella Framstegspartiet, t i l i är 1966 Finska fo lk p a r t ie t-  Until 
1948 the N ational Progressive Party, un til 1966 the Finnish People's Party
6) 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan;
1958 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 3 paikkaa;
1962 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 2 paikkaa ja Vapaamielisten Liitto 1 paikan;
1966 T^cväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 7 paikkaa;
1975 Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue saivat molemmat yhden paikan;
1983 Perustuslaillinen Oikeistopuolue sai 1 paikan. Vihreät 2 paikkaa ja Lapin läänin vaalipiirin yhteislista 1 paikan;
1995 Ekologinen Puolue sai 1 paikan 
1999 Remonttiryhmä sai 1 paikan
1945 fick Svenska Vänstern 1 mandat;
1958 fick Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat;
1962 fick Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat och De Frisinnades Förbund 1 mandat;
1966 fick Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 7 mandat;
1975 fick Finlands Folks Enhetsparti och Finlands Konstltutionella Folkparti vardera ett mandat;
1983 fick Konstitutionella högerpartiet 1 mandat, de Gröna 2 mandat och den gemensamma listan fö r Lapplands läns valkrets 1 mandat;
1995 fick Ekologiska Parti 1 mandat 
1999 fick Reformgruppen 1 mandat
In 1945 one seat fo r the Swedish Left Wing;
in 1958 three seats fo r the Social Democratic Union o f  Workers and Small Farmers;
In 1962 two seats fo r the Social Democratic Union o f Workers and Small Farmers and 1 seat fo r the Liberal Union;
In 1966 seven seats fo r the Social Democratic Union o f Workers and Small Farmers;
In 1975 one seat fo r the Unification Party o f the Finnish People and one seat for the Constitutional People's Party;
In 1983 one seat fo r the Constitutional Party o f Finland, tw o seats fo r the Greens and one seat fo r the Jo in t L ist in the constituency o f Lapland 
In 1995 one seat fo r the Ecological Party 
In 1999 one seat fo r the Reform Group
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3. Kunta- ja  
vaalipiirimuutokset
V u o d e n  1 9 9 5  k a n s a n e d u s ta ja in  v a a l ie n  jä lk e e n  o v a t  
t u l l e e t  v o im a a n  s e u r a a v a t  k u n t a m u u t o k s e t :
Kuntamuodon muutokset
V u o d e n  1 9 9 6  a lu s ta  H a a p a v e d e n  ( O u l u n  lä ä n in  v a a ­
l ip i ir is s ä  )  j a  V i i t a s a a r e n  ( K e s k i -S u o m e n  v a a lip i ir is s ä )  
k u n t a m u o t o  m u u t t u i  m u u s t a  k u n n a s ta  k a u p u n g ik s i .
V u o d e n  1 9 9 7  a lu s ta  m u u t t u i  P a im io n  k u n t a ­
m u o t o  m u u s t a  k u n n a s ta  k a u p u n g ik s i  ( T u r u n  e t e lä i ­
sessä v a a l ip i i r is s ä ) .
Kuntaliitokset
V u o d e n  1 9 9 7  a lu s ta  y h d is t y iv ä t  H e in o la n  k a u p u n k i  
j a  H e in o l a n  m a a la is k u n t a .  U u d e n  k u n n a n  n im e k s i  
t u l i  H e in o l a ,  L o h j a n  k a u p u n k i  ja  L o h ja n  m a a la is ­
k u n t a  y h d is ty iv ä t .  U u d e n  k u n n a n  n im e k s i  t u l i  L o h ja .  
P o r v o o n  k a u p u n k i  j a  P o r v o o n  m a a la is k u n ta  y h d is t y i ­
v ä t .  U u d e n  k u n n a n  n im e k s i  t u l i  P o r v o o .
Vaalip iirien nim et muuttuivat
V a a l i p i i r i e n  u u d e t  n i m e t  o v a t :
1 . H e ls in g in  v a a l i p i i r i
2 .  U u d e n m a a n  v a a l i p i i r i
3 .  V a r s in a is - S u o m e n  v a a l ip i i r i
4 .  S a ta k u n n a n  v a a l i p i i r i
5 .  A h v e n a n m a a n  m a a k u n n a n  v a a l ip i i r i
6 .  H ä m e e n  v a a l i p i i r i
7 .  P i r k a n m a a n  v a a l i p i i r i
8 .  K y m e n  v a a l i p i i r i
9 .  M i k k e l i n  v a a l i p i i r i
1 0 .  K u o p i o n  v a a l i p i i r i
1 1 .  P o h jo is - K a r ja la n  v a a l ip i i r i
1 2 .  V a a s a n  v a a l i p i i r i
1 3 .  K e s k i - S u o m e n  v a a l i p i i r i
1 4 .  O u l u n  v a a l i p i i r i .
1 5 .  L a p i n  v a a l i p i i r i
V a a l i p i i r i e n  s is ä in e n  k u n t a ja k o  p y s y i n i m i e n  
m u u t tu e s s a  e n n a l la a n .
( L  k a n s a n e d u s ta ja in  v a a le is ta  3 9 1 / 1 9 6 9 ,  L  k a n ­
s a n e d u s ta ja in  v a a le is ta  a n n e t u n  la in  m u u t ta m is e s t a  
2 4 / 1 9 9 7 )
3. Kommun- och 
valkretsförändringar
E f t e r  1 9 9 5  a rs  r ik s d a g s v a l h a r  f ö l j a n d e  k o m m u n -  
o c h  v a lk r e t s f ö r ä n d r in g a r  s k e t t :
Ändringar i  kommunform
1 . 1 . 1 9 9 6  ä n d r a d e s  k o m m u n f o r m e n  f ö r  H a a p a v e s i  
(U le ä b o r g s  v a lk r e ts )  o c h  V i i t a s a a r i  (M e l le r s t a  F in la n d s  
v a lk r e t s )  f r ä n  a n n a n  k o m m u n  t i l i  s ta d .
P e m a rs  k o m m u n f o r m  ä n d r a d e s  1 .1 . 1 9 9 7  f r a n  
k o m m u n  t i l i  s ta d .
Kommunsammanslagningar
H e in o l a  s ta d  o c h  H e i n o l a  la n d s k o m m u n  
s a m m a n s lo g s  1 . 1 . 1 9 9 7 .  D e n  n y a  k o m m u n e n  h e t e r  
H e in o l a .  L o j o  s ta d  o c h  L o j o  la n d s k o m m u n  s a m ­
m a n s lo g s  1 . 1 . 1 9 9 7 .  D e n  n y a  k o m m u n e n  h e t e r  L o jo .  
B o rg ä  s ta d  o c h  B o rg ä  la n d s k o m m u n  s a m m a n s lo g s  
1 . 1 . 1 9 9 7 .  D e n  n y a  k o m m u n e n  h e t e r  B o rg a .
Valkretsarnas namn ändrades
D e  n y a  n a m n e n  ä r:
1 . H e ls in g f o r s  v a lk r e t s
2 . N y la n d s  v a lk r e ts
3 . E g e n t l ig a  F in la n d s  v a lk r e t s
4 . S a t a k u n t a  v a lk r e ts
5 . L a n d s k a p e t  A la n d s  v a lk r e t s
6 . T a v a s t la n d s  v a lk r e ts
7 . B ir k a la n d s  v a lk r e ts
8 . K y m m e n e  v a lk r e ts
9 . S r i M i c h e ls  v a lk r e ts
1 0 . K u o p i o  v a lk r e t s
1 1 . N o r r a  K a r e le n s  v a lk r e t s
1 2 . V a s a  v a lk r e t s
1 3 . M e l le r s t a  F in la n d s  v a lk r e t s
1 4 . U le ä b o r g s  v a lk r e ts
1 5 . L a p p la n d s  v a lk r e t s
K o m m u n f ö r d e ln in g e n  in o m  v a lk r e ts a m a  lä m n a d e s  
o f ö r ä n d r a d .
( 3 9 1 / 1 9 6 9  L a g  o m  r ik s d a g s m a n n a v a l,  2 4 / 1 9 9 7  
L a g  o m  ä n d r in g  a v  la g e n  o m  r ik s d a g s m a n n a v a l)
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Kunnan nim eä muutettiin
Vuoden 1996 alusta Pyhäsalmi muutti nimensä ta­
kaisin Pyhäjärveksi.
Tilastollinen kuntaryhmitys otettu käyttöön
Aikaisemman 2-jaon, kaupungit/muut kunnat tilalle 
tuli 3-luokkainen tilastollinen kuntaryhmitys: kau­
punkimaiset1 ( 67 kuntaa), taajaan asutut-21 (70 kun­
taa) ja maaseutumaiset31 kunnat (315 kuntaa).
Kunta- ja vaalipiirimuutokset on otettu huomi­
oon vertailussa vuoden 1995 vaaleihin ja taulukossa 
B, (s. 47) myösv. 1991 osalta.
1) K a u p u n k im a is ia  ku n tia  o v a t k u n n a t, jo id e n  
väestöstä väh in tään  9 0  % asuu taajam issa ta i 
s u u rim m an  taa jam an  v ä k ilu k u  on 15 0 0 0 .
2 )  Taa jaan  asu ttu ja  ku n tia  o va t k u n n a t, jo id e n  
väestöstä väh in tään  6 0  % , m u tta  a lle  9 0  % , asuu 
taajam issa ja  su u rim m an  ta a ja m a n  v ä k ilu k u  on  
väh in tään  4  0 0 0 , m u tta  a lle  15 0 0 0 .
3 )  M aaseu tu m ais ia  ku n tia  o v a t ku n n a t, jo id e n  
väestöstä a lle  6 0  % asuu taajam issa ja  
su u rim m an  taa jam an  v ä k ilu k u  on alle  15 0 0 0 , 
sekä k u n n a t, jo id e n  väestöstä väh in tään  6 0  %, 
m u tta  a lle  9 0  %  asuu taajam issa ja  s u u rim m a n  
taa jam an  v ä k ilu k u  on alle  4  0 0 0 .
Kommunens namn ändrades
I början av är 1996 ätertog Pyhäsalmi kommun sitt 
tidigare namn, Pyhäjärvi.
Statistisk kommungruppering togs i  bruk
I stället för den tidigare tudelningen i städer/övriga 
kommuner har en tredelad statistisk kommun­
gruppering tagits i bruk: urbana kommuner1 (67 
kommuner), tätortskommuner21 (70 kommuner) 
och landsbygdskommuner31 (315 kommuner).
Kommun- och valkretsfbrändringama har beaktats 
i jämförelserna med uppgifter om 1995 ärs val och i 
tabell B (s. 47); ocksä i fräga om uppgifter som gäl- 
ler 1991 ärs val.
1) U rb a n a  k o m m u n e r är de k o m m u n e r  i v ilka  
9 0  %  av b efo lkn in g en  b o r i  tä to r te r  e lle r där  
d e n  största tä to rten s  fo lk m ä n g d  är m in s t
15 0 0 0 .
2 )  T ä to rts k o m m u n e r är de k o m m u n e r  i v ilka  
m in s t 6 0  %, m e n  u n d e r 9 0  %  av b efo lkn ingen  
b o r  i  tä to rte r  och d är den största tä to rtens  
fo lk m ä n g d  är m in s t 4  0 0 0  m e n  u n d e r 15 0 0 0 .
3 )  Land sb yg d sko m m u n er är de k o m m u n e r där 
m in d re  än 6 0  %  av b e fo lk n in g e n  b o r i  tä to rte r  
o ch  d är den  största tä to rten s  fo lk m ä n g d  är 
u n d e r  15 0 0 0  sam t de k o m m u n e r  d ä r m in s t 6 0  %, 
m e n  u n d e r 9 0  % av b efo lkn in g en  b o r i tä to rte r  och  
d ä r d en  största tä to rten s  fo lk m ä n g d  är u n d er 4  0 0 0 .
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4. N aiset 
eduskuntavaaleissa
4.1. Naisten äänestysaktiivisuus
S u o m a la is e t n a is e t s a iva t ä ä n io ik e u d e n  e n s im m ä is e n ä  
P o h jo is m a iss a  ja  k o k o  E u ro o p as sa  v u o n n a  1 9 0 6 , jo l ­
lo in  s ä ä d e ttiin  u u s i v a a lila k i. U u s i v a a li la k i sisälsi y le i­
sen  ja  y h tä lä is e n  ä ä n io ik e u d e n  sekä m ie h i l le  e ttä  n a i­
s ille . V u o s is a d a n  alussa ä än e s ty s a k tiiv is u u s  o li  n y k y i­
seen  v e r ra t tu n a  m e lk o  a lh a in e n , n a is te n  ja  m ie s te n  a k ­
ti iv is u u d e n  e ro n  o llessa k y m m e n is e n  p ro s e n tt ia . N a is ­
te n  ja  m ie s te n  ä ä n e s ty s v ilk k a u s  o n  m u u t t u n u t  s a m a n ­
s u u n ta is e s ti p e rä ttä is te n  v a a lie n  v ä li llä .  M o le m m a t  
s u k u p u o le t  a k t iv o itu iv a t  1 9 3 0 - lu v u lta  1 9 6 0 - lu v u l le  
saakka. A k t i iv is im p ia  v a lits ija t  o l iv a t  v u o n n a  1 9 6 2 ,  
jo l lo in  ä ä n io ik e u te tu is ta  na is ista  8 4 ,2  p ro s e n tt ia  ja  
m ie h is tä  8 6 ,1  p ro s e n tt ia  k ä v i v a a liu u r n illa . Ä ä n e s -  
ty s a k tiiv is u u s  o n  1 9 7 0 - lu v u lta  a lk a e n  la s k e n u t ja  
k ä ä n ty n y t  e r ity is e n  jy rk k ä ä n  la s k u u n  v u o d e n  1 9 8 7  
vaale issa. E d u s k u n ta v a a le is s a  1 9 9 5  n a is te n  äänes­
ty s a k tiiv is u u s  o li  2 ,5  p ro s e n tt iy k s ik k ö ä  m ie s te n  a k t i i ­
v is u u tta  k o rk e a m p i ja  v u o n n a  1 9 9 9  vas ta ava  e ro  o li 
2 ,9  p ro s e n tt iy k s ik k ö ä . K a ik k e in  a k t i iv is im m in  n a is e t  
o v a t m ie h i in  v e r ra t tu n a  ä ä n e s tä n e e t p re s id e n tin  v a a ­
leissa 1 9 9 4 , jo l lo in  h e id ä n  ä ä n e s ty s a k tiiv is u u te n s a  o li 
läh es  n e ljä  p ro s e n tt iy k s ik k ö ä  k o rk e a m p i k u in  m ie s te n .
4. Kvinnorna  
i  riksdagsva le t
4.1. Kvinnornas valdeltagande
K v in n o r n a  i F in la n d  f ic k  r ö s tr ä t t  s o m  d e  fö rs ta  i 
N o r d e n  o c h  h e la  E u ro p a  ä r 1 9 0 6 ,  d a  e n  n y  v a lla g  
s tifta d e s . D e n  n y a  v a lla g e n  in n e h ö l l  e n  a llm ä n  o c h  
l ik a  rö s tr ä t t  fö r  b a d e  m ä n  o c h  k v in n o r .  I  b ö r ja n  av  ä r-  
h u n d r a d e t  v a r  v a ld e lta g a n d e t  ganska  la m t  jä m f ö r t  
m e d  d a g en s  lä g e , o c h  s k il ln a d e n  i  a k t iv i t e t  m e l la n  
k v in n o r  o c h  m ä n  v a r  o m k r in g  t io  p r o c e n t .  V a l d e l ­
ta g a n d e t  b la n d  k v in n o r  o c h  m ä n  h a r  fö rä n d ra ts  i  
s a m m a  r ik t n in g  i v a i  s o m  f ö l j t  p ä  v a r a n d r a .  B ä d a  
k ö n e n  v a r  a k t iv a  fr ä n  1 9 3 0 - t a le t  t i l i  1 9 6 0 - ta le t .  S o m  
a k tiv a s t v a r  v ä lja rn a  ä r 1 9 6 2 ,  d a  8 4 ,2  p r o c e n t  av  d e  
rö s tb e rä tt ig a d e  k v in n o r n a  o c h  8 6 ,1  p r o c e n t  a v  m ä n -  
n e n  b e s ö k te  v a lu rn o rn a . S e d ä n  1 9 7 0 - t a le t  h a r  v a ld e l­
ta g a n d e t  a v ta g it  o c h  i 1 9 8 7  ars v a i  m in s k a d e  d e t  
k r ä f t ig t .  I  r ik s d a g s v a le t 1 9 9 5  v a r  v a ld e lta g a n d e t  
b la n d  k v in n o r  2 ,5  p r o c e n te n h e te r  s tö rre  ä n  b la n d  
m ä n  o c h  ä r 1 9 9 9  v a r  m o ts v a ra n d e  s k il ln a d  2 ,9  p r o ­
c e n te n h e te r .  J ä m fö r t  m e d  m ä n n e n  rö s ta d e  k v in n o r n a  
s o m  a llr a  a k t iv a s t  i  p r e s id e n tv a le t  1 9 9 4 ,  d a  v a ld e l ­
ta g a n d e t b la n d  k v in n o r n a  v a r  n ä s ta n  fy ra  p r o c e n te n ­
h e te r  s tö rre  ä n  b la n d  m ä n n e n .
K a a v i o  4 .1  N a i s t e n  j a  m i e s t e n  ä ä n e s t y s a k t i i v i s u u s  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  
1 9 0 8 - 1 9 9 9  ( % ) ”
Figur 4 .1 . Valdeltagandet bland kvinnor och män I rlksdagsvalen 1 9 0 8 -1 9 9 9  ( % ) "  
Figure 4.1. Voting turnout o f men and women in Parliamentary elections in 1908-19991% )v
Taulukko 4.1. Naisten ja m iesten äänestysaktiivisuus  
eduskuntavaaleissa 1908-1999 (%)
Tabell 4.1. Valde ltagande t bland kvinnor och män i riks- 
dagsvalen 1908-1999 (% ),r
Table 4.1. Voting tu rnou t o f  men and wom en in Parliam enta­
ry  e lec tions  in 1908-1999 ( % r
Vuosi
Är
Year
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Vuosi
Är
Year
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
1908 60,3 68,9 1945 72,7 77,5
1909 60,6 70,5 1948 75,9 81,0
1910 55,8 64,9 1951 71,4 78,4
1911 54,8 65,3 1954 77,4 82,9
1913 46,7 55,9 1958 72,1 78,3
1916 51,4 60,1 1962 84,2 86,1
1917 65,7 73,1 1966 83,9 86,1
19 '9 65,1 69,5 1970 81,3 83,2
1922 54,5 63,0 1972 81,0 81,9
1924 53,7 61,7 1975 79,4 80,1
1927 52,4 59,7 1979 80,6 81,9
1929 52,1 59,6 1983 80,9 81,2
1930 63,6 68,6 1987 76,6 76,2
1933 58,5 66,4 1991 73,2 71,0
1936 59,1 67,3 1995 73,1 70,6
1939 62,4 71,3 1999 69,7 66,8
1) Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975-1999 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
I procent av de röstberättigade, ären 1975-1999 exkl. Finska medborgade som är bosatta utomalands 
Percentages o f  those en titled  to vote, In 1975-1999 excluding Finnish citizens living abroad.
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4.2. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja  
kansanedustajista
S i i t ä  h u o l i m a t t a ,  e t t ä  n a i s e t  o v a t  1 9 8 0 - l u v u l t a  s a a k ­
k a  ä ä n e s t ä n e e t  v i l k k a a m m i n  k u i n  m i e h e t ,  e i  n a i s t e n  
o s u u s  e h d o k k a i s t a ,  ä ä n i m ä ä r i s t ä  j a  e d u s t a j a p a i k o i s t a  
e d e l l e e n k ä ä n  o l e  m i e s t e n  o s u u t t a  s u u r e m p i .  N a i s t e n  
y h t e i s k u n n a l l i n e n  a k t i v o i t u m i n e n  e i  o l e  s a m a s s a  s u h ­
t e e s s a  l i s ä n n y t  h e i d ä n  v a a l i m e n e s t y s t ä ä n .  S u k u p u o l i  
e i  n ä y t ä  o l e v a n  r a t k a i s e v a  t e k i j ä  e h d o k k a a n  v a l i n n a s ­
s a  s i t e n ,  e t t ä  n a i s e t  ä ä n e s t ä i s i v ä t  n a i s i a .  V o i m a k ­
k a a m p i  y h t e y s  n a i s t e n  m e n e s t y k s e e n  s e n  s i j a a n  n ä y t ­
t ä ä  o l e v a n  n a i s t e n  e h d o k a s o s u u d e l l a ,  s i t e n  e t t ä  n a i s e t  
s a a v a t  e h d o k a s o s u u t t a a n  v a s t a a v a n  o s u u d e n  ä ä n i s t ä  
j a  e d u s t a j a p a i k o i s t a .
4.2. And eien kvinnor av kandidaterna och 
ledamöterna samt kvinnornas andel av 
rösterna
T r o t s  a t t  k v i n n o r n a  s e d a n  1 9 8 0 - t a l e t  h a r  r ö s t a t  a k -  
t i v a r e  ä n  m ä n n e n ,  ä r  a n d e l e n  k v i n n o r  a v  k a n d i d a t e r n a  
o c h  l e d a m ö t e r n a  f o r t f a r a n d e  i n t e  s t ö r r e  ä n  a n d e l e n  
m a n ,  o c h  k v i n n o r n a s  a n d e l  a v  r ö s t e r n a  ä r  i n t e  s t ö r r e  
ä n  m ä n n e n s .  D e t  a t t  k v i n n o r n a  b l i v i t  s a m h ä l l e l i g t  a k -  
t i v a r e  h a r  i n t e  ö k a t  d e r a s  v a l f r a m g ä n g  i  s a m m a  P r o ­
p o r t i o n .  K ö n e t  v e r k a r  i n t e  v a r a  e n  a v g ö r a n d e  f a k t o r  i  
v a l e t  a v  k a n d i d a t  i  d e n  m e n i n g e n  a t t  k v i n n o r  s k u l l e  
r ö s t a  p ä  k v i n n o r .  D ä r e m o t  v e r k a r  a n d e l e n  k v i n n o r  a v  
k a n d i d a t e r n a  h a  e n  k r a f t i g a r e  a n k n y t n i n g  t i l i  k v i n ­
n o r n a s  f r a m g ä n g .  D e t t a  s y n s  i  a t t  k v i n n o r n a s  a n d e l  a v  
r ö s t e r n a  o c h  m a n d a t e n  m o t s v a r a r  a n d e l e n  k v i n n o r  a v  
k a n d i d a t e r n a .
K a a v i o  4 . 2 .  N a i s t e n  o s u u s  e h d o k k a i s t a ,  ä ä n i s t ä  j a  v a l i t u i s t a  e d u s k u n t a ­
v a a l e i s s a  1 9 5 4 - 1 9 9 9  ( % )
Figur 4.2. Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna och de invalda i riksdagsvalen 
1954-1999 (% )
Figure 4.2. Women as percentage o f candidates, votes cast and elected MPs in 
Parliamentary elections in 1954-1999
Taulukko 4.2. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä  
ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-1999 (%)
Tabell 4.2. Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna 
och de invalda i riksdagsvalen 1954-1999 (%)
Table 4.2. W om en as percentage o f  candidates, votes 
cast and e lec ted  M Ps in  Parliam entary e lections in 
1954-1999
Vuosi Osuus Osuus Osuus
ehdokkaista äänistä valituista
Är Andelen av Andelen av Andelen av de
kandidaterna rösterna invalda
Year Percentage o f Percentage o f Percentage o f
candidates votes cast elected MPs
1954 15,2 17,1 15,0
1958 15,1 16,7 14,0
1962 14,5 15,5 13,5
1966 16,0 15,3 16,5
1970 17,3 19,3 21,5
1972 21,1 21,0 21,5
1975 24,2 24,9 23,0
1979 26,1 27,9 26,0
1983 29,5 29,9 31,0
1987 36,0 35,3 31,5
1991 41,2 39,2 38,5
1995 39,1 36,6 33,5
1999 37,0 38,3 37,0
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4.3. Naisten osuus ehdokkaista
E d u s k u n t a v a a l e i s s a  1 9 9 9  n a i s t e n  o s u u s  e h d o k k a i s t a  
o l i  3 7  p r o s e n t t i a .  V u o d e n  1 9 9 5  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  
y l i  k o l m e k y m m e n t ä  v u o t t a  j a t k u n u t  n a i s t e n  e h d o -  
k a s o s u u d e n  k a s v u  k ä ä n t y i  l a s k u u n .  V u o n n a  1 9 9 9  e h -  
d o k a s o s u u s  p i e n e n i  v u o d e s t a  1 9 9 5  k a h d e l l a  p r o s e n t ­
t i y k s i k ö l l ä .  P u o l u e i t t a i n  t a r k a s t e l t u n a  n a i s e h d o k k a i ­
d e n  o s u u s  v a i h t e l i  p a l j o n ,  m u t t a  p i e n e n i  m e l k e i n  
k a i k i s s a  p u o l u e i s s a  e d e l l i s i i n  v a a l e i h i n  v e r r a t t u n a .  
A i n o a s t a a n  V a s e m m i s t o l i i t o s s a ,  N u o r s u o m a l a i s i s s a  
j a  P e r u s s u o m a l a i s i s s a  n a i s e h d o k k a i d e n  o s u u s  k a s v o i  
e d e l l i s i i n  e d u s k u n t a v a a l e i h i n  v e r r a t t u n a .  S e  o l i  
V a s e m m i s t o l i i t o s s a  3 8 , 7  p r o s e n t t i a ,  N u o r s u o m a l a i ­
s i s s a  3 2 , 5  p r o s e n t t i a  j a  P e r u s s u o m a l a i s i s s a  2 9 , 1  p r o ­
s e n t t i a .
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e s s a  p u o l u e e s s a  n a i s e h d o k k a i ­
d e n  o s u u s  k a s v o i  v u o d e n  1 9 9 5  e d u s k u n t a v a a l e i h i n  
s a a k k a ,  j o l l o i n  s e  o l i  4 5 , 9  p r o s e n t t i a .  S e  l a s k i  4 3 , 2  
p r o s e n t t i i n  v u o d e n  1 9 9 9  e d u s k u n t a v a a l e i h i n  t u l t a e s ­
s a .  S u o m e n  K e s k u s t a s s a  j a  K o k o o m u k s e s s a  n a i s t e n  
o s u u s  e h d o k k a i s t a  k ä ä n t y i  l a s k u u n  j o  v u o n n a  1 9 9 5 .  
K e s k u s t a s s a  n a i s t e n  o s u u s  e h d o k k a i s t a  v u o n n a  1 9 9 9  
o l i  3 5 , 4  p r o s e n t t i a  j a  K o k o o m u k s e s s a  4 2 , 1  p r o s e n t ­
t i a .  S u u r i n  n a i s e h d o k k a i d e n  o s u u s  k a i k i s t a  e h d o k ­
k a i s t a  v u o n n a  1 9 9 9  o l i  V i h r e ä l l ä  L i i t o l l a  5 1  p r o s e n t ­
t i a .  P i e n i m m ä t  n a i s t e n  o s u u d e t  o l i v a t  E K A : s s a  
( 1 2 , 5 % ] ,  K T P : s s a  ( 1 8 , 9 % ] ,  S K P : s s a  ( 2 6 , 3 % ]  s e k ä  
R e m o n t t i r y h m ä s s ä  ( 2 7 , 7 % ] .
4.3. Andelen kvinnliga kandidater
I  r i k s d a g s v a l e t  1 9 9 9  v a r  3 7  p r o c e n t  a v  k a n d i d a t e r n a  
k v i n n o r .  D e n  ö k n i n g  a v  a n d e l e n  k v i n n l i g a  k a n d i d a t e r  
s o m  p á g á t t  i  m e r  ä n  t r e t t i o  ä r  b ö r j a d e  m i n s k a  i  
r i k s d a g s v a l e t  1 9 9 5 .  F r ä n  1 9 9 5  t i l i  1 9 9 9  m i n s k a d e  a n ­
d e l e n  k v i n n l i g a  k a n d i d a t e r  m e d  t v ä  p r o c e n t e n h e t e r .  
G r a n s k a t  e f t e r  p a r t i  v a r i e r a d e  a n d e l e n  k v i n n o r  b e -  
t y d l i g t ,  m e n  a n d e l e n  m i n s k a d e  i n o m  n ä s t a n  a l l a  
p a r t i e r  j ä m f ö r t  m e d  d e t  f ö r e g a e n d e  v a l e t .  B a r a  i  
V ä n s t e r f ö r b u n d e t ,  U n g f i n s k a  P a r t i e t  o c h  b l a n d  S a n n -  
f i n l ä n d a r n a  ö k a d e  a n d e l e n  k v i n n o r  j ä m f ö r t  m e d  d e t  
f ö r e g a e n d e  r i k s d a g s v a l e t .  I  V ä n s t e r f ö r b u n d e t  v a r  a n ­
d e l e n  3 8 , 7  p r o c e n t ,  i  U n g f i n s k a  P a r t i e t  v a r  d e n  3 2 , 5  
p r o c e n t  o c h  b l a n d  S a n n f i n l ä n d a r n a  v a r  d e n  2 9 , 1  p r o ­
c e n t .
I  d e t  s o c i a l d e m o k r a t i s k a  p a r t i e t  ö k a d e  a n d e l e n  
k v i n n l i g a  k a n d i d a t e r  ä n d a  t i l i  r i k s d a g s v a l e t  1 9 9 5 ,  d a  
d e n  v a r  4 5 , 9  p r o c e n t .  F ö r e  r i k s d a g s v a l e t  1 9 9 9  m i n s ­
k a d e  a n d e l e n  t i l i  4 3 , 2  p r o c e n t .  I n o m  C e n t e r n  i  F i n ­
l a n d  o c h  S a m l i n g s p a r t i e t  b ö r j a d e  a n d e l e n  k v i n n l i g a  
k a n d i d a t e r  m i n s k a  r e d a n  ä r  1 9 9 5 .  I n o m  C e n t e r n  v a r  
3 5 , 4  p r o c e n t  a v  k a n d i d a t e r n a  k v i n n o r  o c h  i n o m  
S a m l i n g s p a r t i e t  v a r  4 2 , 1  p r o c e n t  k v i n n o r .  Ä r  1 9 9 9  
h a d e  G r ö n a  f ö r b u n d e t  d e n  s t ö r s t a  a n d e l e n  k v i n n l i g a  
k a n d i d a t e r ,  5 1  p r o c e n t .  A n d e l e n  k v i n n l i g a  k a n d i d a ­
t e r  v a r  m i n s t  i  P F F  ( 1 2 , 5  p r o c e n t ] ,  K A P  ( 1 8 , 9  p r o ­
c e n t ] ,  F K P  ( 2 6 , 3  p r o c e n t ]  o c h  R e f o r m g r u p p e n  ( 2 7 , 7  
p r o c e n t ) .
K a a v i o  4 . 3 .  N a i s t e n  j a  m i e s t e n  o s u u s  e h d o k k a i s t a  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  
1 9 4 8 - 1 9 9 9  ( % )
Figur 4.3. Andelen kvinnor och män av kandidaterna i riksdagsvalen 1948-1999 (%) 
Figure 4.3. Women and men as percentage o f candidates in Parliamentary elections in 
1948-1999
Taulukko 4.3. Naisten ja m iesten osuus 
ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948-1999
(%>
Tabell 4.3. Andelen kvinnor och män av kandida­
te rna i riksdagsvalen 1948-1999 (%)
Table 4.3. W om en and m en as percentage o f  
candidates in Parliamentary elections in 1948-1999
Vuosi
Á r
Year
N aiset
Kvinnor
Women
M ie h e t
M än
Men
1948 12,1 87,9
1951 14,2 85,8
1954 15,2 84,8
1958 15,1 84,9
1962 14,5 85,5
1966 16,0 84,0
1970 17,3 82,7
1972 21,1 78,9
1975 24,2 75,8
1979 26,1 73,9
1983 29,5 70,5
1987 36,0 64,0
1991 41,2 58,8
1995 39,1 60,9
1999 37,0 63,0
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4.4. Naisten osuus äänistä
N a i s e t  s a i v a t  3 8 , 3  p r o s e n t t i a  1 9 9 9  v a a l e i s s a  a n n e ­
t u i s t a  ä ä n i s t ä .  M i e s t e n  ä ä n i m ä ä r ä o s u u s  o l i  6 1 , 7  p r o ­
s e n t t i a .  N a i s t e n  ä ä n i m ä ä r ä o s u u s  o l i  v i e l ä  
1 9 6 0 - l u v u l l a  p i e n i ,  n o i n  1 5  p r o s e n t t i a .  S e  l ä h t i  n a i s ­
t e n  e h d o k a s o s u u k s i e n  k a s v u n  m y ö t ä  n o u s u u n  
1 9 7 0 - l u v u l l a  j a  j a t k u i  k e s k e y t y k s e t t ä  v u o d e n  1 9 9 1  
v a a l e i h i n .  N ä i s s ä  v a a l e i s s a  n a i s t e n  e h d o k a s o s u u s  p i e ­
n e n i ,  m u t t a  n a i s t e n  ä ä n i m ä ä r ä o s u u s  k a s v o i .
N a i s t e n  ä ä n i m ä ä r ä o s u u d e t  k a s v o i v a t  k a i k i s s a  p u o ­
l u e i s s a  l u k u u n  o t t a m a t t a  S u o m e n  K e s k u s t a a ,  P e r u s ­
s u o m a l a i s i a  j a  S u o m e n  K r i s t i l l i s t ä  L i i t t o a  e d e l l i s i i n  
v a a l e i h i n  v e r r a t t u n a .  S u u r i n  l i s ä y s  1 7 , 6  p r o s e n t t i y k ­
s i k k ö ä  o l i  L i b e r a a l i s e n  K a n s a n p u o l u e e n  n a i s t e n  
o s u u d e s s a  ä ä n i s t ä .  V a s e m m i s t o l i i t o s s a  n a i s t e n  o s u u s  
ä ä n i s t ä  k a s v o i  8 , 6  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  j a  V i h r e ä s s ä  L i i ­
t o s s a  k u u s i  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä .
4.4. Kvinnornas andel av rösterna
K v i n n o r n a  f i c k  3 8 , 3  p r o c e n t  a v  d e  r ö s t e r  s o m  a v g a v s  
i  v a l e t  1 9 9 9  o c h  m ä n n e n  f i c k  6 1 , 7  p r o c e n t .  K v i n n o r n a  
f i c k  e n  l i t e n  a n d e l  a v  r ö s t e r n a  ä n n u  u n d e r  1 9 6 0 - t a l e t ,  
u n g e f ä r  1 5  p r o c e n t .  I  o c h  m e d  d e n  ö k a d e  a n d e l e n  
k v i n n l i g a  k a n d i d a t e r  b ö r j a d e  k v i n n o r n a s  a n d e l  a v  
r ö s t e r n a  ö k a  u n d e r  1 9 7 0 - t a l e t  o c h  d e n  ö k a d e  u t a n  
a v b r o t t  ä n d a  t i l l  v a l e t  á r  1 9 9 1 .  I  d e t  v a l e t  m i n s k a d e  
a n d e l e n  k v i n n l i g a  k a n d i d a t e r ,  m e n  k v i n n o r n a s  a n d e l  
a v  r ö s t e r n a  ö k a d e .
J ä m f ö r t  m e d  d e t  f ö r e g ä e n d e  v a l e t  ö k a d e  k v i n n o r ­
n a s  a n d e l  a v  r ö s t e r n a  i n o m  a l i a  p a r t i e r  u t o m  C e n t e r n  
i  F i n l a n d ,  S a n n f i n l ä n d a r n a  o c h  F i n l a n d s  K r i s t l i g a  F ö r -  
b u n d .  O k n i n g e n  v a r  s t ö r s t ,  1 7 , 6  p r o c e n t e n h e t e r ,  
i n o m  L i b é r a l a  í o l k p a r t i e t .  I n o m  V ä n s t e r f ö r b u n d e t  
ö k a d e  k v i n n o r n a s  a n d e l  a v  r ö s t e r n a  m e d  8 , 6  p r o c e n t e n ­
h e t e r  o c h  i n o m  G r ö n a  f ö r b u n d e t  m e d  s e x  p r o c e n t e n ­
h e t e r .
K a a v i o  4 . 4 .  N a i s t e n  j a  m i e s t e n  o s u u s  ä ä n i s t ä  e d u s k u n t a v a a l e i s s a  
1 9 5 4 - 1 9 9 9  ( % )
Figur 4.4. De kvinnliga och manliga kandidaternas andel av rösterna i riksdagsvalen 
1954-1999)% )
Figure 4.4. Women and men as percentage o f votes cast in Parliamentary elections 
in 1954-1999
Taulukko 4.4. Naisten ja m iesten osuus 
äänistä eduskuntavaaleissa 1954-1999 (%)
Tabell 4.4. De kvinnliga och m anliga kandidaternas 
andel av rösterna i riksdagsvalen 1954-1999 (%)
Table 4.4. W omen and men as percentage o f  votes 
cast in  Parliam entary e lec tions  in 1954-1999 (%)
Vuosi Naiset M iehet
Är Kvinnor Män
Year Women Men
1954 17,1 82,9
1958 16,7 83,3
1962 15,5 84,5
1966 15,3 84,7
1970 19,3 80,7
1972 21,0 79,0
1975 24,9 75,1
1979 27,9 72,1
1983 29,9 70,1
1987 35,3 64,7
1991 39,2 60,8
1995 36,6 63,4
1999 38,3 61,7
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4.5. Naisten osuus kansanedustajista
N a i s k a n s a n e d u s t a j i e n  m ä ä r ä  a l k o i  k a s v a a  v u o n n a  
1 9 6 6 .  K a s v u  j a t k u i  v u o t e e n  1 9 9 1  s a a k k a .  V u o n n a  
1 9 9 5  m ä ä r ä  l a s k i ,  m u t t a  j o  v u o d e n  1 9 9 9  v a a l e i s s a  
e d u s k u n t a a n  v a l i t t i i n  7 4  n a i s t a ,  j o k a  o l i  s e i t s e m ä n  
e n e m m ä n  k u i n  v u o n n a  1 9 9 5 .  E n i t e n  n a i s k a n ­
s a n e d u s t a j i e n  m ä ä r ä t  o v a t  l i s ä ä n t y n e e t  v u o s i e n  1 9 7 0 ,  
1 9 8 3  j a  1 9 9 1  v a a l e i s s a .  K a h d e s s a  e n s i n  m a i n i t u s s a  
v a a l i s s a  n a i s i a  v a l i t t i i n  k y m m e n e n  e n e m m ä n  j a  v i i ­
m e k s i  m a i n i t u s s a  1 4  e n e m m ä n  k u i n  e d e l l i s i s s ä  v a a ­
l e i s s a .
V u o d e n  1 9 9 9  v a a l e i s s a  2 0 0  k a n s a n e d u s t a j a s t a  
n a i s i a  o l i  7 4  e l i  3 7  p r o s e n t t i a .  T ä m ä  o l i  s e i t s e m ä n  
e n e m m ä n  ( 3 , 5  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä )  k u i n  v u o n n a  
1 9 9 5 .  N a i s e d u s t a j i e n  m ä ä r ä  k a s v o i  k a i k i s s a  p u o l u ­
e i s s a  K o k o o m u s t a  l u k u u n  o t t a m a t t a .  S u o m e n  K e s ­
k u s t a s s a  n a i s k a n s a n e d u s t a j i e n  m ä ä r ä  k a s v o i  y h d e l l ä .  
R u o t s a l a i s e s s a  K a n s a n p u o l u e e s s a  n a i s k a n s a n e d u s t a j i ­
e n  m ä ä r ä  p y s y i  s a m a n a .  S u o m e n  K r i s t i l l i s e s t ä  L i i t o s ­
t a  v a l i t t i i n  k o l m e  n a i s t a  e n e m m ä n  k u i n  e d e l l i s i s s ä  
e d u s k u n t a v a a l e i s s a  s a m o i n  k u i n  V i h r e ä s t ä  L i i t o s t a .  
V a s e m m i s t o l i i t o n  n a i s k a n s a n e d u s t a j i e n  m ä ä r ä  l i s ä ä n ­
t y i  y h d e l l ä ,  j a  S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e s s a  p u o l u e e s s a  n a i s -  
k a n s a n e d u s t a j i e n  m ä ä r ä  v ä h e n i  y h d e l l ä .  N a i s t e n  o s u u s  
k a n s a n e d u s t a j i s t a  k a s v o i  k a i k i s s a  p u o l u e i s s a  K o k o o ­
m u s t a  j a  S u o m e n  K e s k u s t a a  l u k u u n  o t t a m a t t a .
4.5. Andelen kvinnor av 
riksdagsledamöterna
A n t a l e t  k v i n n l i g a  r i k s d a g s l e d a m ö t e r  b ö r j a d e  ö k a  ä r  
1 9 6 6 .  Ö k n i n g e n  f o r t s a t t e  t i l i  ä r  1 9 9 1 .  Ä r  1 9 9 5  
m i n s k a d e  a n t a l e t ,  m e n  r e d a n  ä r  1 9 9 9  b l e v  7 4  k v i n ­
n o r  i n v a l d a  i  r i k s d a g e n .  D e t t a  v a r  s j u  f l e r  ä n  ä r  1 9 9 5 .  
A n t a l e t  k v i n n l i g a  r i k s d a g s l e d a m ö t e r  h a r  ö k a t  m e s t  i  
v a l e n  ä r  1 9 7 0 ,  1 9 8 3  o c h  1 9 9 1 .  I  d e  t v ä  f ö r s t n ä m n d a  
v a l e n  b l e v  t i o  f l e r  k v i n n o r  i n v a l d a  ä n  i  d e t  f ö r e g ä e n d e  
v a l e t  o c h  ä r  1 9 9 1  b l e v  1 4  f l e r  k v i n n o r  i n v a l d a  ä n  i  
d e t  f ö r e g ä e n d e  v a l e t .
I  v a l e t  ä r  1 9 9 9  v a r  7 4  a v  2 0 0  r i k s d a g s l e d a m ö t e r  
k v i n n o r ,  d v s .  3 7  p r o c e n t .  K v i n n o r n a  v a r  s j u  f l e r  ( 3 , 5  
p r o c e n t e n h e t e r )  ä n  ä r  1 9 9 5 .  A n t a l e t  k v i n n l i g a  l e d a -  
m ö t e r  ö k a d e  i n o m  a l l a  p a r t i e r  u t o m  S a m l i n g s p a r t i e t .  
I n o m  C e n t e r n  i  L i n l a n d  ö k a d e  a n t a l e t  k v i n n l i g a  l e d a -  
m ö t e r  m e d  e n  o c h  i n o m  S v e n s k a  f o l k p a r t i e t  v a r  a n ­
t a l e t  o f ö r ä n d r a t .  I n o m  L i n l a n d s  K r i s t l i g a  F ö r b u n d  v a r  
d e  i n v a l d a  k v i n n o r n a  t r e  f l e r  ä n  i  d e t  f ö r e g ä e n d e  r i k s -  
d a g s v a l e t  o c h  d e t s a m m a  g ä l l e r  G r ö n a  f ö r b u n d e t .  
I n o m  V ä n s t e r f ö r b u n d e t  m i n s k a d e  a n t a l e t  k v i n n l i g a  
l e d a m ö t e r  m e d  e n .  A n d e l e n  k v i n n o r  a v  r i k s d a g s l e d a ­
m ö t e r n a  ö k a d e  i  a l l a  p a r t i e r  u t o m  S a m l i n g s p a r t i e t  
o c h  C e n t e r n  i  F i n l a n d .
K a a v i o  4 . 5 .  K a n s a n e d u s t a j a t  s u k u p u o l e n  m u k a a n  e d u s k u n t a ­
v a a l e i s s a  1 9 4 5 - 1 9 9 9
Figur 4.5. Könsfördelningen bland riksdagsledamöterna i riksdagsvalen 1945-1999 
Figure 4.5. Elected MPs by sex in Parliamentary elections in 1945-1999
Taulukko 4.5. Kansanedustajat sukupuolen 
mukaan eduskuntavaaleissa 1945-1999
Tabell 4.5. Könsfördelningen bland riksdags­
ledam öterna i riksdagsvalen 1945-1999 
Table 4.5. E lected M Ps by  sex in  Parliam entary  
elections in  1945-1999
N aiset
Kvinnor
Women
M ie h e t
M än
Men
1945 17 183
1948 24 176
1951 29 171
1954 30 170
1958 28 172
1962 27 173
1966 33 167
1970 43 157
1972 43 157
1975 46 154
1979 52 148
1983 62 138
1987 63 137
1991 77 123
1995 67 133
1999 74 126
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Taulukko 4.6. Naisten osuus ehdokkaista puolueittain eduskuntavaaleissa 1948-1999 (%}
Tabell 4.6. Andelen kvinnor av kandidaterna e fte r parti i riksdagsvalen 1948-1999 (%)
Table 4.6. Women as percentage o f candidates by party in Parliamentary elections in 1948-1999
Vuosi
Är
Year
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK 11 
CENT
KOK
SAML
VAS21
VÄNST
Left
VIHR 3) 
GRÖNA
Greens
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS.
UNGF
PS41 
SAF
LKP51 
LFP
1948 12,1 11,8 9,3 12,8 17,1 8,3 10,3
1951 14,2 14,6 8,7 18,3 17,8 - 11,4 - - 15,4
1954 15,2 14,9 9,8 18,0 17,7 - 13,3 - - 16,5
1958 15,1 15,2 8,8 20,5 18,1 - 8,3 - - 20,0
1962 14,5 10,7 11,6 20,8 18,7 - 3,9 - - 12,4 17,2
1966 16,0 13,6 12,5 20,4 16,9 - 11,3 - - 12,1 20,5
1970 17,3 18,1 15,1 21,8 21,9 - 12,7 6,3 - 10,1 23,0
1972 21,1 18,6 18,7 25,1 21,0 - 21,6 19,2 - 14,7 29,4
1975 24,2 25,0 25,8 27,9 25,8 - 15,8 17,0 - 19,2 38,1
1979 26,1 30,7 23,2 27,9 25,9 - 21,1 23,5 - 17,3 39,8
1983 29,5 32,6 31,2 29,5 33,0 - 33,8 35,0 - 17,0 -
1987 36,0 40,2 36,7 34,5 37,1 40,0 36,1 40,0 - 27,9 55,1
1991 41,2 42,2 38,1 43,5 42,6 47,6 39,4 37,2 - 28,6 38,9
1995 39,1 45,9 36,5 42,7 36,5 51,1 41,5 39,6 26,4 26,6 51,7
1999 37,0 43,2 35,4 42,1 38,7 51,0 37,7 35,6 32,5 29,1 37,5
1) Vuoteen 1962 M a a la is liitto - T i l l  är 1962 Agrarförbundet — U ntil 1962 the Agrarian Union
2) Vuoteen 1987 -  Till är 1987 -  U ntil 1987, SKDL -  DFFF
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Är 1987, inte som eget parti -  In 1987, no t as a party o f its  own
Taulukko 4.7. Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä eduskuntavaaleissa 1954-1999 (%)
Tabell 4.7. Kvinnornas andel av to ta la n ta le t röster fö r pa rtie t i riksdagsvalen 1954—1999 (%)
Table 4.7. Women as percentage o f to ta l votes cast for the party in Parliamentary elections in 1954-1999
Vuosi
Är
Year
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK11
CENT
KOK
SAML
VAS21
VÄNST
Left
VIHR31
GRÖNA
Greens
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS41
SAF
LKP51
LFP
1954 19,3 8,4 19,7 23,3 9,8 21,0
1958 16,7 17,6 8,8 18,4 23,0 - 4,8 - - 20,5
1962 15,5 16,7 8,9 16,2 22,0 - 4,2 - - 5,3 18,3
1966 15,3 14,9 10,9 16,6 18,2 - 8,2 - - 5,9 18,6
1970 19,3 22,7 15,2 21,7 22,6 - 10,9 2,6 - 8,1 27,6
1972 21,0 23,6 17,1 23,5 23,5 - 8,5 12,2 - 12,4 35,7
1975 24,9 25,9 20,6 26,6 28,3 - 16,0 21,8 - 12,5 47,8
1979 V  47,2 33,2 22,1 29,4 29,3 - 16,3 23,1 - 12,3 50,1
1983 50,4 34,5 27,6 33,8 31,5 - 21,4 29,2 - 15,7 -
1987 35,3 36,9 32,9 39,4 36,5 47,9 20,0 26,9 - 22,4 46,1
1991 39,2 40,4 35,4 41,6 33,1 59,3 32,5 35,5 - 28,9 73,1
1995 36,6 38,1 29,8 39,2 31,4 58,6 35,8 40,5 27,0 19,0 46,4
1999 38,3 41,2 29,7 39,6 39,9 64,6 39,2 37,2 29,3 13,5 64,0
1) Vuoteen 1962 M a a la is liitto - T i l l  är 1962 Agrarförbundet -  U ntil 1962 the Agrarian Union
2) Vuoteen 1987 -  T ill är 1987 -  U ntil 1987SKDL -  DFFF
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Är 1987, inte som eget parti -  In 1987, no t as a party o f its own
4) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Ä re n  1962 och 1966 Flnlands Smäbondeparti, tili är 1995 FLP - In 1962and 1966 
the Sm all H olders 'Party o f Finland and un til 1995 SMP
5) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue -  Tili är 1948 Natlonella Framstegspartiet, t ili är 1966 Finska F o lkp a rtle t- U ntil 
1948 the N ational Progressive Party, un til 1966 the Finnish People's Party
Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä muissa puolueissa eduskuntavaaleissa vuonna 1999 (%)
Kvinnornas andel av to ta la n ta le t röster fö r pa rtie t i övriga partie r i riksdagsvale t 1999 (%)
Women as percentage o f to ta l votes cast fo r the party  in Parliamentary elections in 1999
Vuosi VSL SEP LLP EKA KIPU KTP SKP Rem.
Är FFF FPP N LP PFF EBP KAP FKP Refo.
Year
1999 16,7 36,6 47,2 5,4 8,3 20,0 22,3 17,8
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Taulukko 4.8. Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945-1999 (%)
Tabell 4.8. Andelen invalda kvinnor av riksdagsledamöter efter parti i riksdagsvalen 1945-1999 (%)
Table 4.8. Women as percentage o f elected MPs by party  in Parliamentary elections in 1945-1999
Vuosi
Är
Year
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK 11 
CENT
KOK
SAML
V A S 2’
VÄNST
LEFT
VIHR31
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
PS41
SAF
LKP51
LFP
TPSL6’ DEVA
1945 8,5 14,0 2,0 7,1 12,2 7,1
1948 12,0 16,7 5,4 15,2 13,2 - 7,1 - - 20,0 - -
1951 14,5 17,0 7,8 17,9 20,9 - 6,7 - - 10,0 - -
1954 15,0 22,2 9,4 16,7 16,3 - - - - 15,4 - -
1958 14,0 18,8 10,4 13,8 18,0 - - - - 12,5 - -
1962 13,5 15,8 7,5 12,5 19,2 - - - - 15,4 100,0 -
1966 16,5 16,4 12,2 19,2 17,1 - - - - 22,2 57,1 -
1970 21,5 25,0 16,7 27,0 27,8 - 8,3 - - 37,5 - -
1972 21,5 27,3 17,1 20,6 24,3 - 10,0 - 5,6 57,1 - -
1975 23,0 24,1 17,9 25,7 22,5 - 22,2 22,2 - 44,4 - -
1979 26,0 30,8 13,9 27,7 31,4 - 22,2 22,2 - 75,0 - -
1983 31,0 31,6 23,7 40,9 38,5 - 20,0 33,3 23,5 - - -
1987 31,5 32,1 27,5 41,5 31,3 - 8,3 20,0 33,3 - - 50,0
1991 38,5 45,8 27,3 50,0 26,3 50,0 27,3 37,5 42,9 100,0 - -
1995 33,5 36,5 27,3 43,6 22,9 66,7 27,3 14,3 - - - -
1999 37,0 43,1 27,1 37,0 30,0 81,8 27,3 40,0 — — — —
1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto -  Till är 1962 Agrarförbundet -  Until 1962 the Agrarian Union
2) Vuoteen 1987 SKDL -  Till är 1987 DFFF -  Until 1987, SKDL
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Är 1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party o f its own
4) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Ä re n  1962 och 1966 Finlands Smäbondeparti, tili är 1995 FLP- 1962and 1966 the
Small Holders Party o f Finland and until 1995 SMP
5) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue-Tili är 1948 Nationella Framstegspartiet, tili är 1966 Finska folkpartiet-  Until 
1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party
6) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liittolla oli ehdokkaita vuosien 1958-1972 eduskuntavaaleissa -  Arbetarnas och Smäbrukarnas 
Socialdemokratiska Förbund hade sinä egna kandidater i riksdagvalen 1958-1972 -  The Social Democratic Union o f Workers and Small Farmers had their own 
candidates in Parliamentary elections in 1958-1972
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Summary
The Parliamentary elections 1999 were arranged on 
21 March 1999 in accordance with the Act on 
Parliamentary Elections (391/69) given in 1969 and 
amendments made thereto later. Advance voting 
started on 10 March 1999 and ended in Finland on 
16 March 1999 and abroad on 13 March 1999.
The country was divided into fifteen constituencies. 
Members of Parliament were elected by direct and 
proportional vote. One MP was elected from the 
constituency of Aland and the other 199 seats were 
divided proportionally among the other constituencies 
according to the number of population of Finnish 
citizens. The numbers of MPs elected from 
constituencies were divided as follows:
Helsinki constituency 20
Uusimaa constituency 32
Varsinais-Suomi constituency 17
Satakunta constituency 10
Häme constituency 13
Pirkanmaa constituency 16
Kymi constituency 13
Mikkeli constituency 8
Kuopio constituency 10
North Karelia constituency 7
Vaasa constituency 17
Central Finland constituency 10
Oulu constituency 18
Lapland constituency 8
Region of Aland constituency 1
Nom ination o f candidates
Political parties entered into the party register were 
entitled to nominate 14 candidates in each 
constituency, or if the number of seats for the 
constituency was more than 14, not more candidates 
than the constituency had seats. In addition to parties, 
voters’ associations established by at least 100 eligible 
persons of the same constituency were able to 
nominate a candidate. The same person could be 
nominated as a candidate of only one party or voters’ 
association and only within the same constituency in 
the same elections. In the constituency of the region 
of Aland, a voters’ association set up by at least 30 
persons entitled to vote in the constituency had the 
right to nominate one candidate and one deputy for 
the candidate.
A total of 1,993 candidates were nominated, of 
which 1,925 were party candidates and 66 voters’ 
association candidates. Of candidates, 1,256 were 
men and 737 women.
People entitled  to vote and voting turnout
Each Finnish citizen, irrespective of his/her place of 
domicile, who on the election day at the latest was 18 
years old, had the right to vote in the Parliamentary 
elections. The Central Population Register prepares a 
register of those entitled to vote into which each 
person with a right to vote according to the 
population information system is entered.
The total number of persons entitled to vote was 
4,152,430. Of them, 3,948,265 were Finnish 
citizens living in Finland and 204,165 Finnish 
citizens resident abroad. In these elections more than 
1,400,000 persons entitled to vote did not vote, and 
the participation rate was lowest since World War II. 
Voting turnout has dropped heavily in Parliamentary 
elections especially during the 1980s and 1990s.
The voting turnout of Finnish citizens living in 
Finland was 68.3 per cent, or 3.6 per cent lower than 
in 1995. The voting turnout of women was 69.7 per 
cent and that of men 66.8 per cent. As usual, Finns 
living abroad participated in the election very little, 
as only 6.4 per cent of them used their right to vote. 
The total voting turnout, including votes cast by 
Finns resident abroad, was 65.3 per cent. Voting 
turnout was lower in towns (67.6%) than in 
semi-urban (68.9%) or rural (69.8%) municipalities.
In these elections the number of advance voters 
was 1,094,283, i.e. 40.4 per cent of all having used 
their right to vote. In the 1990s, the number of 
advance voters has risen in all elections by about one 
million, while previously, the number was half as 
small as at present.
A total of 28,804 votes (1.1 %) were disallowed at 
the counting of votes cast, that is, 0.3 per cent more 
than in the Parliamentary elections 1995.
Election results
A total of 18 political parties took part in the 
elections. Eight of them, the Social Democratic
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Party of Finland, National Coalition Party, Centre 
Party of Finland, Left Alliance, Swedish People’s 
Party, Christian League of Finland, Liberal Party and 
True Finns (1995, SMP) were already in the 1970s 
the basic parties who participated in the elections. 
Second-time participants in the elections were the 
Progressive Finnish Party, Natural Law Party and 
Alliance for Free Finland. The Communist Party of 
Finland and the Reform Group nominated 
candidates for Parliamentary elections for the first 
time. Despite the number of parties, political 
support has centred on the four largest parties (SDP, 
KESK, KOK, LEFT) throughout the postwar era, 
which taken together, have gained a support of 
about 80 per cent in all Parliamentary elections.
The Social Democratic Party, SDP is still the 
largest party of the country, although it lost almost 
173,000 votes compared to the previous elections. 
In votes cast, the SDP’s defeat was of the same size 
as its victory in 1995. The total number of votes cast 
for the SDP was 612,963 (22.9%). Its number of 
seats, 51, remained the highest in the Parliament. 
Compared to 1995, it gained 12 less seats and its 
proportion of votes cast was 5.4 percentage points 
lower than in the previous Parliamentary elections. 
The SDP lost votes in all constituencies and the loss 
in the proportion of votes cast was considerable 
especially in the constituencies of Uusimaa and 
Pirkanmaa. The proportion of votes cast fell by 8.7 
percentage points in Uusimaa and by 6.7 percentage 
points in Pirkanmaa.
The second largest party in the elections was the 
Centre Party. It obtained 22.4 per cent of votes cast, 
up by 2.5 percentage points in the whole country. 
The Centre Party gained four more seats. Its number 
of votes cast was 600,592, or about 48,600 more 
than in the previous elections. The number of votes 
cast for the Centre Party grew in all constituencies 
except in Vaasa. The proportion of votes cast 
increased particularly in the constituencies of 
Mikkeli (6.5%) and Central Finland (5.1%).
The third largest party, the National Coalition 
Party, increased its proportion of votes cast by 3.1 
per cent in these elections compared to the previous 
Parliamentary elections. It got 21 per cent of votes 
cast in the whole country and gained seven more 
seats in the Parliament. In all, it got 46 MPs and
563,835 votes cast in the whole country. The 
number of votes cast was 66,000 higher than in the 
previous elections. The party was especially 
successful in the constituency of Uusimaa, where the 
number of votes cast grew by 5.8 per cent and in 
Helsinki, up by 4.9 per cent from the previous 
Parliamentary elections. Except for the 
constituencies of Häme and North Karelia, the
number of votes cast for the National Coalition 
Party increased in all constituencies compared to the 
1995 results.
The fourth largest party, the Left Alliance, 
experienced a slight fall in the number of votes cast 
in these elections. The proportion of votes cast was 
10.9 per cent, which is 0.3 percentage points lower 
than in 1995. In 1999 the number of votes cast was 
291,675. The Left Alliance gained 20 seats in the 
Parliament, which is two seats less than in 1995. The 
greatest loss in votes cast occurred in Kuopio, down 
by 1.9 per cent. The party attained an equal-size 
victory in Pirkanmaa. In the constituency of 
Lapland, the number of votes cast for the party also 
increased by 1.5 percentage points from the previous 
elections.
The Green League was the fifth largest party in 
the elections. The number of votes cast for the party 
increased in the whole country. The number of votes 
cast for the Green League grew by 0.8 percentage 
points from the previous elections, being 7.3 per 
cent now. The Greens obtained 194,846 votes and 
11 seats, which is two seats more than in 1995. 
Compared to the previous Parliamentary elections, 
votes cast for the Greens increased more in Southern 
Finland than in the rest of the country: in Helsinki 
the proportion of votes cast grew by three and in 
Uusimaa by 2.3 percentage points.
The number of votes cast for the Swedish 
People’s Party remained on the same level as in 1995 
in the whole country. The Swedish People’s Party 
gained 137,330 votes and 11 seats. The Progressive 
Finnish Party got 28,084 votes, which is 1.8 
percentage points lower than in 1995. The number 
of votes cast for the Progressive Finnish Party was 
not high enough to grant any seats in the 
Parliament but it lost the one seat it had gained in 
the previous Parliamentary elections. Their loss 
was greatest in the constituencies of Helsinki (3.6%), 
Varsinais-Suomi (3.6%) and Uusimaa (3.0%).
The number of votes cast for the Christian 
League of Finland increased in the whole country. 
The proportion of votes cast for the Christian 
League went up by 1.2 percentage points, being at 
4.2 per cent in these elections. The party got
111,835 votes and gained ten seats. The largest 
increase in the number of votes cast, 4.5 percentage 
points, came from the constituency of Häme.
The next highest numbers of votes were cast for 
the Reform Group (28,549), True Finns (26,440) 
and the Communist Party of Finland (20,442). The 
Ecological Party with 10,378 votes and the Alliance 
for Free Finland with 10,104 votes also exceeded the 
limit of 10,000 votes cast. The Reform Group and 
True Finns both gained one seat in the Parliament.
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Tilastokeskus
Sam i Borg
Nuorten äänestyspäätökset vuoden 1999 
eduskuntavaaleissa
Eduskuntavaalien äänestysprosentit ovat olleet las­
kussa 1960-luvun huippulukemien jälkeen. 
1970-luvun eduskuntavaaleissa kotimaan äänioikeu­
tettujen äänestysprosentti oli vielä 80 prosentin tun­
tumassa. Seuraavilla vuosikymmenillä osallistumista- 
so on kuitenkin laskenut lähelle 70 prosenttia, jääden 
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa Suomessa asuvien 
Suomen kansalaisten osalta 68,3 prosenttiin.
Nuorten äänestysosallistumista yleisissä vaaleissa 
on tarkasteltu aikaisemmissa tutkimuksissa erityisesti 
18-30-vuotiaiden osalta (ks. esim. Borg 1996a). Eri­
tyyppisiin aineistoihin nojautuen on voitu arvioida, 
että tämän ikäryhmän vaalivilkkaus on laskenut 
eduskuntavaalien koko äänestysprosenttia nopeam­
min siten, että 1990-luvulla osallistumistaso on ollut 
yli 10 prosenttiyksikköä koko vaalien äänestysvilk­
kautta matalampaa. Ero on merkinnyt sitä, että 
18-30-vuotiaiden äänestysprosentit ovat laskeneet 
eduskuntavaaleissa jo alle 60 prosentin. Vuoden 1996 
kunnallis- sekä eurovaaleissa luultavasti jo enemmistö 
tämän ikäisistä nuorista jätti äänestämättä.
Tarkemmissa analyyseissa on lisäksi osoitettu, että 
vähiten poliittisen osallistumisen sosioekonomisia re­
sursseja omaavat nuoret osallistuvat vaaleihin har­
vimmin. Tällaisten nuorten äänestysprosentti edus­
kuntavaaleissa laski jo vuonna 1987 jopa lähelle 30 
prosenttia (Martikainen 1988). Vuoden 1996 kun­
nallis- ja europarlamenttivaaleista kerätyn valtakun­
nallisen kyselyaineiston tulokset ovatkin viitanneet 
siihen, että yhteiskunnallisesti syrjäytyneet nuoret 
katsovat selvästi muita nuoria useammin, ettei ää­
nestämässä käynti ole kansalaisvelvollisuus ja että ää­
nestämällä ei voi vaikuttaa asioihin (Borg 1996a, 30).
Nuorten äänestysprosentti 1999
Mikäli 18-30-vuotiaiden nuorten vaaliosallistuminen 
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa oli yhtä paljon vaa­
lien äänestysprosenttia matalampi kuin ennen, tuol­
loin nuorten äänestysvilkkauden voidaan arvioida
pudonneen ainakin 60 prosentin alle. Valitettavasti 
asiasta ei ole saatavilla vaaliluetteloihin perustuvaa 
varmaa tietoa muutoin kuin ennakkoäänestyksen 
osalta. Tämä tieto ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa 
vaaliosallistumistasosta, koska nuoret käyvät muita 
valitsijaryhmiä huomattavasti useammin äänestä­
mässä vasta varsinaisena vaalipäivänä (esim. Pesonen 
& Sänkiaho & Borg 1993, 94-97).
Toinen mahdollisuus on turvautua kyselyaineis­
toihin, jotka ovat nimenomaan valitsijaryhmien vaa- 
livilkkauden arviointiin epäluotettavia. Käydyistä 
eduskuntavaaleista on käytössä opetusministeriön 
alaisen Nuorisoasiain neuvottelukunnan Suomen 
Gallup Oydlä teettämä valtakunnallisesti edustava 
kyselyaineisto. Siihen haastateltiin maalis-huhtikuus- 
sa 1999 puhelimitse yhteensä 1 006 18-30-vuotiasta 
nuorta.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
kyselyihin valikoituu poliittisesti keskimäärää aktiivi­
sempia vastaajia (emt.). Tämän lisäksi todellisuudes­
sa äänestämättä jättäneet vastaajat usein salaavat ää- 
nestämättömyytensä kyselyissä. Tätä taustaa vasten 
ei ollut yllättävää, että vain neljäsosa (24 %) maini­
tun kyselyn nuorista myönsi jättäneensä äänestämät­
tä. Tarkoituksenmukaisinta lieneekin arvioida nuor­
ten äänestysprosentti vertaamalla aikaisempia osallis- 
tumishavaintoja tämänkertaiseen koko vaalien äänes­
tysprosenttiin. 18-30-vuotiaiden nuorten äänestys­
prosentti voidaan arvioida 10-15 prosenttiyksikköä 
vaalien äänestysprosenttia matalammaksi (vrt. Nur­
mela 1999). Sen nojalla 18-30-vuotiaiden äänestys­
vilkkaus vuoden 1999 eduskuntavaaleissa olisi ollut 
53-58 prosenttia.
Edeltäviin arvioihin tukeutuminen ei tietenkään 
luo varmaa tietoa siitä, millä tavoin nuorten osallis­
tumistaso on vaihdellut erityisesti kolmissa viimei- 
simmissä eduskuntavaaleissa (1991, 1995 ja 1999). 
Varmaa tietoa kyseisen ikäryhmän valtakunnallisesta 
osallistumistasosta on tarjolla vain vuoden 1987 vaa­
leista: tuolloin ryhmän äänestysvilkkaus oli noin 63 
prosenttia (ks. tarkemmin Martikainen & Yrjönen 
1991).
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Nuorten äänestyspäätökset ja  suhde 
puolueisiin
Miksi suomalainen nuori käy äänestämässä tai jättää 
äänestämättä? Yleensä ottaen valitsijoiden äänes­
tysosallistumisen on osoitettu riippuvan sekä heidän 
subjektiivisista (koetuista) vaikuttamismahdollisuuk­
sistaan vaaleissa että erityisesti heidän velvollisuu- 
dentuntoisuudestaan (Borg 1996b). On selvää, että 
yleisissä vaaleissa yksittäisen äänestäjän toiminta rat­
kaisee harvoin vaalin lopputuloksen, ainakaan tilas­
tollisessa mielessä. Täten äänestämättä jättämisen 
kynnys ei yksilörationaalisesti ajatellen ole kovin kor­
kea; miksi vaivautua vaaliuurnille kun toiminnasta it­
selle koituvat hyödyt jäävät luultavasti hyvin pieniksi?
Tästä näkökulmasta on ilmeistä, että äänestysosal­
listumisen ydinperusteisiin kuuluu myös valitsij öi­
den velvollisuussuuntautuneisuus. Äänestämässä 
käyntiin kohdistuvasta velvollisuudentunteesta ker­
too muun muassa se, että niin monet kyselyihin vali­
koituvat äänestämättä jättäneet väittävät äänes­
täneensä vaaleissa.
Äänestysosallistumiseen liittyvät vaikuttamis- ja 
velvollisuusasenteet ovat molemmat sidoksissa sii­
hen, millä tavoin nuoret ovat yleensä ottaen “kiinnit­
tyneet” edustuksellisen poliittisen järjestelmän pe­
rusrakenteisiin. Keskeistä on suhde puolueisiin. Ne 
asettavat lähes kokonaan vaalien ehdokkaat ja vastaa­
vat pääosin kansalaisten mielipiteiden kanavoitumi­
sesta poliittiseen päätöksentekoon.
Juuri nuorten kiinnittyminen puolueisiin on ko­
kenut rajun muutoksen parin viime vuosikymmenen 
aikana. Vielä 1970-luvulla kymmenisen prosenttia 
18-30-vuotiaista kuului jäsenenä johonkin puoluee­
seen, mutta nykyisin osuus on kyselytutkimusten 
mukaan korkeintaan parin prosenttiyksikön luokkaa 
(Borg 1998). Nuorten järjestöosallistumista kartoit­
taneen tuoreen tutkimuksen mukaan puolueissa 
saattaa olla alle 18-29-vuotiaita jäseniä selvästi tuo­
takin vähemmän, jopa alle 15 000 (Nurmela 1998).
Puoluejäsenyyttä heikompi mutta silti paljon 
kiinnittymisestä kertova osoitin liittyy siihen, kuinka 
vakiintuneesti nuoret kannattavat jotakin puoluetta. 
Kun asiaa kysyttiin vuoden 1999 nuorisokyselyssä, 
vain 16 prosenttia nuorista ilmoitti puoluekantansa 
olevan “täysin vakiintunut". Puoluekannaltaan "mel­
ko vakiintuneita” oli 32 prosenttia sekä “ei kovinkaan 
vakiintuneita" ja “ei lainkaan vakiintuneita” molem­
pia 26 prosenttia.
Taulukkoon 1 on koottu tietoja siitä, millä tavoin 
puoluekannan vakiintuneisuus liittyi nuorten äänes­
tyspäätöksiin. Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin viisipor­
taisella asenneskaalalla sitä, pitivätkö he äänestämässä 
käymistä kansalaisvelvollisuutena? Asteikolla täysin 
samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä 
tai täysin eri mieltä 59 prosenttia nuorista oli asiasta 
täysin samaa mieltä. Puoluekannaltaan täysin vakiin­
tuneista peräti 80 prosenttia piti osallistumisvelvolli­
suutta täysin selvänä, kun tyystin vakiintumattomista 
vain 44 prosenttia yhtyi täysin väittämään.
Nuorten suhtautuminen vaalien ehdokastarjon- 
taan vaihteli lähes yhtä suoraviivaisesti, mutta ei kui­
tenkaan aivan niin voimakkaasti. Useampi kuin neljä 
viidestä puoluekannaltaan täysin vakiintuneesta nuo­
resta oli täysin samaa mieltä siitä, että vaaleissa oh 
ollut tarjolla ainakin yksi itselle sopiva ehdokas. Puo­
lueista etäimpänä olevista nuorista näin ajatteli vain 
joka toinen.
TAULUKK01.
Tietoja 18-30-vuotiaiden nuorten äänestyspäätöksistä ja suhtautumisesta 
äänestämiseen vuonna 1999 heidän puoluekantansa vakiintuneisuuden mukaan (%)
Kuinka vakiint
Täysin
vakiintunut
unut oma puolu 
Melko 
vakiintunut
ekantasi on?
Ei kovinkaan 
vakiintunut
Ei lainkaan 
vakiintunut
Kaikki
A ‘ Äänestämässä käyminen on kansalaisvelvollisuus"
-täy s in  samaa mieltä 80 61 59 44 59
B 'Eduskuntavaaleissa oli tarjolla ainakin yksi minulle mieluinen ehdokas”
-täy s in  samaa mieltä 84 70 59 50 64
C ‘ Kuinka itsestään selvää äänestämässä käynti oli sinulle?"
-  itsestään selvää 93 79 70 60 76
-  äänestämättä jättäminen kävi kyllä mielessä, mutta en harkinnut sitä vakavasti 6 15 20 25 17
-  harkitsin vakavasti myös ään. jättämistä 1 5 10 15 8
D Missä vaiheessa päätit puolueen, jonka ehdokasta äänestit?
-  samana päivänä 12 17 27 35 22
-v iim e  vuoden puolella11 20 10 8 4 10
E Missä vaiheessa päätit ketä ehdokasta äänestit?
-  samana päivänä 1 5 18 24 10
-v iim e  vuoden puolella 11 86 41 15 12 38
(n /  A ja B) (156) (319) (259) (266) (1000)
(n /C -E ) (145) (275) (192) (141) (753)
1) Raportoitujen kahden vaihtoehdon ohella muut vastausvaihtoehdot olivat "joitakin päiviä ennen äänestämistäni", "noin viikkoa kahta ennen äänestämistäni", 
"noin kuukautta kahta ennen äänestämistäni" sekä "en osaa sanoa".
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Äänestämässä käyneiden vastauksista voidaan li­
säksi havaita kuinka varsin monet puoluekannatto- 
mat nuoret olivat epäröineet äänestämään lähtöä. 
Ainakin jonkin verran epävarmojen osuus (äänestä­
mättä jättäminen oli käynyt mielessä tai sitä oli har­
kittu vakavasti) oli kuusinkertainen puoluekannal­
taan vakiintumattomien joukossa verrattuna vakiin­
tuneesti jotakin puoluetta kannattaviin.
Puoluekannan vakiintuneisuuden vaikutus äänes­
tyspäätöksiin on luettavissa myös niistä taulukon 1 
tuloksista, jotka osoittavat eroja ryhmien äänestys­
päätösten ajankohdissa. Puoluekannaltaan täysin va­
kiintumattomista nuorista äänestäjistä noin joka kol­
mas (29 % ja 35 %) päätti puolueen ja ehdokkaan 
vasta äänestyspäivänä. Moni puoluekannaltaan täysin 
vakiintunut nuori oli puolestaan lyönyt ehdokkaan­
kin lukkoon jo edellisen vuoden puolella (20 %). 
Kaiken kaikkiaan hyvin myöhäiset valintapäätökset 
eivät kuitenkaan olleet äänestämässä käyneiden 
nuorten joukossa huomattavan yleisiä. Korkeampi 
nuorten äänestysprosentti olisi tietenkin lisännyt 
myöhäisten päättäjien osuutta.
Äänestäm ättä jättäm isen syyt
Taulukko 2 tarkastelee aluksi yleisesti äänestämässä 
käyneiden ja äänestämättä jättäneiden nuorten eroa­
vuuksia suhtautumisessa poliittisiin toimijoihin ja ää­
nestämiseen. Tämän jälkeen taulukossa 3 siirrytään 
tarkastelemaan yksinomaan äänestämättä jättäneiden 
vastauksia.
Taulukon 2 perussanoma on se, että poliittiset 
asenteet eivät ylipäänsä selitä mustavalkoisesti osal­
listumista vaaleihin. Suurin osa myös äänestämättä 
jättäneistä nuorista uskoo ainakin periaatteessa ää­
nestämiseen vaikuttamisena ja velvollisuutena. 
Samalla poliitikkoihin kohdistuva kriittisyys jää lo­
pulta verraten heikoksi.
Tulokset ovat pääsääntöisesti johdonmukaisia si­
ten, että äänestämässä käyneet yhtyvät äänestämättä 
jättäneitä useammin politiikalle myönteisiin väittei­
siin ja kielteisemmin poliitikkoja koskeviin negatiivi­
siin väitteisiin. Vahvimmin vaihtelee suhtautuminen 
äänestämässä käyntiin kansalaisvelvollisuutena (ää­
nestäneet 89 % ja äänestämättä jättäneet 60 %). Poli­
tiikan henkilöitymisestä kertonee se, että äänestä­
mättä jättäneistä useampi vastasi myöntävästi väittä­
mään “on ainakin yksi puolue, joka yrittää ajaa mi­
nun etuani”. Tämän väittämän osalta kannattaa joka 
tapauksessa kiinnittää huomiota siihen, että suurin 
osa nuorista ei löydä laajasta puoluekirjosta omaa 
etuaan ajavaa puoletta.
TAULUKKO 2.
Tietoja 18-30-vuotiaiden nuorten äänestäjien ja äänestämättä jättäneiden suhtautumisesta poliittisiin toimijoihin ja äänestämiseen 
vuonna 1999 ("Täysin" tai "osittain samaa mieltä" olleiden yhteenlaskettu prosenttiosuus
Äänestämässä
käyneet
Äänestämättä
jättäneet
Kaikki
"Äänestämällä voi vaikuttaa asioihin" 85 73 83
"Poliitikkojen tekemillä päätöksillä ei ole mitään vaikutusta omaan elämääni" 18 33 21
"On ainakin yksi puolue, joka yrittää ajaa minun etuani“ 40 50 42
"Äänestämässä käyminen on kansalaisvelvollisuus" 89 60 82
(n) (754) (246) ( 1000 )
1) Muut vastausvaihtoehdot olivat "osittain eri mieltä", "täysin eri mieltä" sekä "en osaa sanoa".
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Taulukon 3 tulokset äänestämättä jättäneiden pe­
rusteista äänestämättömyydelleen selventävät puo- 
luekiinnittymisen merkitystä. Äänestämättä jättä­
neille vastaajille esitettiin yhteensä 11 erilaista äänes- 
tämättömyyden syytä, joiden tärkeyttä he arvioivat 
yksitellen omalta kohdaltaan asteikolla “tärkeä”, “vai­
kutti jonkin verran”, “ei vaikuttanut lainkaan” tai “en 
osaa sanoa”.
Kun kuluvalla vuosikymmenellä on siirrytty yhä 
enemmän puoluejohtajiin ja muihin näkyviin polii­
tikkoihin henkilöityvään poliittiseen kulttuuriin, 
puoluevalinta rooli ei suinkaan sijoitu nuorten äänes- 
tämättömyysperustelujen ydinjoukkoon. Yhdestä­
toista perusteesta puoluevalinnan vaikeus sijoittui 
vasta seitsemänneksi tärkeimmäksi, kun syyt listat­
tiin “tärkeä syy” -vastausten keräämien prosent­
tiosuuksien mukaan.
Vastaavien aikaisempien selvitysten mukaisesti 
yhdeksi tärkeimmistä nuorten äänestämättömyyden 
syistä nousi sopivan ehdokkaan puute. Tämä viittaa 
siihen, että edes mieltymys tiettyyn puolueeseen ei 
ole nuorille riittävä äänestämässä käynnin peruste. 
Monissa tapauksissa ehdokkaan löytyminen määrit­
tää puolueen eikä päinvastoin. Aikaisempien havain­
tojen tapaan (vrt. 1991 ja 1996 tulokset; ks. Pesonen 
& Sänkiaho & Borg 1993 ja Borg 1996a) nuorten ää­
nestämättömyyden syyt eivät myöskään kasaudu hel­
posti yksinkertaistettavaksi kokonaisuudeksi. Nyt 
kartoitetuista 11 syystä kymmenen oh sellaisia, joita 
ainakin joka viides nuori piti tärkeänä äänestämättö­
myydelleen.
Mielenkiintoista oh erityisesti äänestämättömyy­
den hyödyttämänä kokemisen lisääntymisen aikai­
sempiin eduskuntavaalihavaintoihin nähden. Asialle 
ei ole helppoa löytää käypää selitystä. Ehkä nuoret 
valitsijat eivät uskoneet vuoden 1999 vaalituloksen 
muuttavan sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen 
yhteistyöhön perustuvaa hallituskoostumusta — ku­
ten ei sitten käynytkään.
Puoluekannaltaan ainakin melko vakiintuneista 
nuorista enemmistö ilmoitti jonkin esteen tärkeäksi 
syyksi vaaliuurnilta pois jääntiin. Tämä jäikin ainoak­
si syyksi, joka osoittautui tärkeämmäksi puoluekan­
naltaan vakiintumattomien selityksiin nähden. Vii­
meksi mainitussa ryhmässä tärkeimmiksi äänestä­
mättömyyden syiksi kohosivat epäluottamus poliitik­
koja ja yleensä politiikkaa kohtaan, äänestämisen hyö­
dyttömäksi kokeminen sekä ehdokasvalinnan vaikeus.
TAULUKKO !
18-30-vuotiaiden nuorten äänestämättä jättämisen syyt vuoden 1999 eduskuntavaaleissa 
puoluekannan vakiintuneisuuden mukaan ("tärkeä syy" -vastausten prosenttiosuus
Puoluekannan v, 
1999
Täysin tai 
melko vak.
akiintuneisuus
Ei kovinkaan/ 
lainkaan vak.
Kaikki
EKV1999
EKV-91 KV-96
Vaikeus löytää sopivaa ehdokasta 25 34 32 38 37
Vaikeus löytää sopivaa puoluetta 9 24 20 22 23
Estynyt matkan, sairauden, työesteen tms, vuoksi 51 26 32 202) 26
Ei vain viitsinyt käydä äänestämässä 5 31 25 20 17
Ei katsonut äänestämisestä olevan itselle hyötyä 18 35 31 20 26
Yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään vaalin lopputulokseen 29 35 34 9 20
Tuntee epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä politiikkaa kohtaan 22 37 34 29 26
Halusi protestoida politiikkaa ja poliitikkoja vastaan 13 20 19 13 14
Koska työttömyys ei ole alentunut riittävän nopeasti 7 9 8 8
Koska ei riittävästi tietoa ehdokkaista 16 24 22 24
(n) (55) (187) (242) (98) (145)
1) Vastaajat arvioivat kutakin syytä erikseen. Muut vastausvaihtoehdot olivat "vaikutti jonkin verran", "ei vaikuttanut lainkaan" ja "en osaa sanoa".
2) Prosenttiosuus laskettiin yhteen kolmesta erityyppisiä esteitä kartoittaneesta kysymyksestä.
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Nuorten puoluekannatuksen jakaantum inen
Käytettävissä oleva kyselyaineisto on käyttökelpoi­
nen myös nuorten puoluekannatuksen mittaamiseen. 
Harva yksittäinen valtakunnallinen poikkileikkausai- 
neisto sisältää yli 700 nuoren äänestäjän puoluekan­
toja koskevia tietoja. Vastaajilta tiedusteltiin sitä, 
minkä puolueen ehdokasta he olivat äänestäneet vaa­
leissa.
Taulukko 4 sisältää verraten paljon informaatioita 
eri nuorisoryhmien puoluekannatuksesta. Oikealta 
lukien toinen numerosarake kertoo sen, miten äänes­
tämässä käyneiden nuorten äänet jakautuivat vaaleis­
sa. 18-30 -vuotiaiden nuorten suosiosta näyttävät 
kilpailevan melko tasavahvasti kolme puoluetta: kes­
kusta, kokoomus ja vihreät. Seuraavaksi suosituim­
pia ovat vasemmistopuolueet, mutta yhteenlasket­
tunakin niiden kannatus jää vihreiden 18 prosentin 
tasolle. Havainto vasemmistopuolueiden heikosta 
nuorisokannatuksesta ei ole uusi, ja se on ollut ha­
vaittavissa myös näiden puolueiden järjestöorgani- 
saatioiden kehityksessä. Niiden jäsenistöissä on mui­
hin eduskuntapuolueisiin nähden vähän nuoria (ks. 
esim. Borg 1998).
Puoluekannatukseltaan täysin vakiintuneista nuo­
rista jopa enemmistö on keskustan (28 %) tai kokoo­
muksen (26 %) kannattajia. Tulos viitannee yleisesti 
poliittisen sosialisaation merkitykseen. Vihreiden 
kannatus on selvästi vahvinta “ei kovinkaan vakiintu­
neiden” ryhmässä. Kun vihreiden kannatus on puolu­
een kokonaisnuorisokannatukseen nähden poikkeuk­
sellisen alhaista täysin vakiintuneiden joukossa, on 
aihetta todeta, ettei vihreiden kannatus olekaan 
‘puoluekannatusta’ sanan perinteisessä merkitykses­
sä. Kyse on pikemminkin vihreiden ehdokkaiden ja 
puolueen ajamien asioiden hyväksymisestä kuin tie­
tyn puolueen toiminnan tukemisesta.
Äänestämättä jättäneiden puoluemieltymyksissä 
vihreät nousivat jopa suosituimmaksi puolueeksi, 
kun joka toinen (46 %) äänestämättä jättänyt nuori 
katsoi puolueen yhdeksi mahdollisista puoluevalin­
noista. Kokonaisuudessaan äänestämättä jättäneiden 
18-30-vuotiaiden puoluemieltymykset eivät kuiten­
kaan poikenneet merkittävästi äänestäneiden prefe­
rensseistä. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimpia oli­
vat keskusta ja kokoomus, joiden jälkeen seurasivat 
vasemmistopuolueet.
TAULUKKO 4.
Arvio 18-30-vuotiaiden nuorten äänestäjien puoluekannatuksesta eduskuntavaaleissa 1999 puoluekannan vakiintuneisuuden mukaan 
sekä tietoja äänestämättä jättäneiden nuorten puoluevalintamieltymyksistä (%)
Kuinka vakiintunut oma puoluekantasi on?
Täysin
vakiintunut
Melko
vakiintunut
Ei kovinkaan 
vakiintunut
Ei lainkaan 
vakiintunut
Kaikki
äänestäneet
Äänestämättä 
jättäneet11
SDP 10 11 17 12 12 35
KESK 28 24 15 17 21 41
KOK 26 20 17 19 20 39
VAS 5 7 5 6 6 21
RKP 9 3 3 1 4 16
VIHR 8 21 23 13 18 46
SKL 6 5 3 3 4 17
MUUT 3 3 9 6 5
EOS/Ei halua sanoa 6 6 8 23 10 8
(n) (145) (275) (192) (140) (752) (212)
1) Äänestämättä jättäneiltä nuorilta kysyttiin, "mitkä kaikki puolueista ovat sellaisia, joita olisit voinut äänestää?". Useat mainitsivat useita puolueita, joten 
tulokset eivät ole vertailukelpoisia taulukon viiden muun sarakkeen prosenttilukujen kanssa. Tulokset osoittavat, kuinka moni äänestämättä jättäneistä nuorista 
mainitsi puolueen yhtenä mahdollisena valintana.
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Johtopäätöksiä
Edellä esitetyt tulokset antavat aiheen muutamiin 
kokoaviin päätelmiin. Kotimaassa asuvien nuorten 
vaaliosallistumisen tasosta eduskuntavaaleissa ei ole 
saatavilla varmaa tietoa kyselyaineistoin. 30 vuotta 
täyttäneiden tai sitä nuorempien äänioikeutettujen 
äänestysprosentti lienee ollut maalisvaaleissa 1999 
alle 60 prosenttia, luultavasti ainakin kymmenisen 
prosenttiyksikköä vaalien kotimaan äänestysprosent­
tia matalammalla. Julkinen keskustelu nuorten mui­
ta ryhmiä huomattavasti yleisemmästä äänestämät- 
tömyydestä on kuitenkin jopa harhaanjohtavaa. 
Nuoret äänestävät muita harvemmin, mutta kaikista 
äänestämättä jättäneistä nuoria on selvä vähemmis­
tö. Vuoden 1999 eduskuntavaalien kaikista äänioi­
keutetuista 18-30-vuotiaita oh noin 23 prosenttia, ja 
kaikista vaalien äänestämättä jättäneistä heitä lienee 
ollut 27-29 % .
Poliittisen edustautumisen kannalta olennaista on 
nuorten suhde poliittisiin puolueisiin. Nuorten puo- 
luekannatus havaittiin melko vakiintumattomaksi. 
Enemmistö nuorista ei löytänyt eduskuntavaaleissa 
yhtäkään omaa etuaan ajavaa puoluetta, mutta selvä 
enemmistö oli kuitenkin täysin samaa mieltä siitä, et­
tä vaaleissa oli tarjolla ainakin yksi itselle sopiva eh­
dokas. Mainittu tulos sisältää myös äänestämättä jät­
täneiden mielipiteet. Toisaalta tiedusteltaessa ni­
menomaan äänestämättömyyden syitä nuorista ää­
nestämättä jättäneistä joka kolmas valitti sopivan eh­
dokkaan puutetta tärkeänä äänestämättömyyden 
syynä.
On tavanomaista kysyä, millä keinoin useampi 
nuori saataisiin vaaliuurnille. Nyt saadut tulokset ei­
vät anna asiaan yksiselitteistä vastausta, ja ehkä itse 
kysymyksenkin tarkoitusta on syytä pohtia. Esitetyt 
tulokset eivät aikaisempien tavoin viittaa siihen, että 
nuorten äänestysosallistuminen olisi ensisijaisesti 
koetuista vaikuttamismahdollisuuksista riippuvaa 
toimintaa. Enemmistö nuorista äänestämättä jättä­
neistä kyllä uskoo äänestämisellä olevan (jotakin pe­
riaatteellista) vaikutusta poliittisiin päätöksiin ja po­
liittisilla päätöksillä olevan vaikutusta omaan elä­
mään. Asia ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, 
että moni näin ajatteleva ei silti katso äänestämisestä 
olevan itselle mitään hyötyä. Todellisuudessahan yh­
den äänen vaikutus vaalin lopputulokseen on hyvin 
vähäinen, eikä tämä asia muutu niin kauan kun ääni­
oikeutettujen määrä halutaan pitää suurena.
Jos demokratian toimivuudesta huolestuvien mie­
lestä ongelmana on vaaliosallistuminen sinänsä, ää­
nestämättä jättäviä nuoria voi tietenkin yrittää tai­
vuttaa velvollisuudentuntoisemmiksi. Moni sitä jo 
on, mutta asiassa vallitsee silti huomattava ero äänes­
tävien ja vaaliuurnilta pois jäävien nuorten kesken.
Itseisarvoisen vaaliosallistumisen sijaan demokra­
tian edistämisen kannalta voisi kuitenkin olla tär­
keämpää pohtia laajemmin nuorten yhteiskunnalli­
sen kiinnittymisen mahdollisuuksia. Salliiko poliitti­
nen järjestelmä riittävästi uusien mielipideryhmien 
esille nousun? Millä tavoin olemassa olevien puolu­
eiden toimintatapoja pitäisi kehittää nuorten edus­
tautumisen turvaamiseksi? Ja millä tavoin poliittinen 
järjestelmä sallii edustuksellista demokratiaa täyden­
tävien osallistumismuotojen vaikuttavan läsnäolon 
poliittisessa prosessissa?
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A . Ä ä n io ik e u te tu t ja  ä ä n e s tä n e e t  s e k ä  e n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  s u k u p u o le n  m u k a a n  v a a lip iire ittä in  1 9 9 9  
R ö s tb e rä ttig a d e  o c h  v ä lja re  s a m t fö rh a n d s v ä lja re  e f te r  k ö n  ooh v a lk re ts  1 9 9 9  
P e rs o n s  e n title d  to  v o te , v o te rs  a n d  a d v a n c e  v o te rs  b y  s e x  a n d  c o n s titu e n c y  in 1 9 9 9
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
I
I
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 3314 4152430 1980462 2171968 2710095 1273838 1436257 1094283 481456 612827
% - - - 65,3 64,3 66,1 40,4 37,8 42,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Finnish citiz.liv.in Finl. 3314i 3948265 1898580 2049685 2696734 1268218 1428516 1081296 476008 605288
% - - - 68,3 66,8 69,7 40,1 37,5 42,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1215i 2389377 1120657 1268720 1614615 739320 875295 582964 247436 335528
% ■ - - 67,6 66,0 69,0 36,1 33,5 38,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 6931 639414 315448 323966 440451 212733 227718 191905 86746 105159
% ■ - - 68,9 67,4 70,3 43,6 40,8 46,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 140«5 919474 462475 456999 641668 316165 325503 306427 141826 164601
% - - - 69,8 68,4 71,2 47,8 44,9 50,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish dtiz.lrv. abroad 204165 81882 122283 13361 5620 7741 12987 5448 7539
% - - - 6,5 6,9 6.3 97,2 96,9 97,4
* Niistä Ruoassa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 97015 41035 55980 5608 2489 3119 5608 2489 3119
% - - - 5,8 6,1 5,6 100,0 100,0 100,0
Helsinki - Helsingfors 1 *1 465134 204985 260149 303964 132033 171931 111694 44221 67473
% - - - 65,3 64,4 66,1 36,7 33,5 39,2
Suomessa as. Suom. kansal.
Finska medb.bos.i Rnland
Rnnish Cftlz.liv.in Rnl. 15<t 427635 191694 235941 300801 130810 169991 108647 43061 65586
% - - ' 70,3 68,2 72,0 36,1 32,9 38,6
Helsinki-Helsingfofs 15-% 427635 191694 235941 300801 130810 169991 108647 43061 65586
% - - - 70,3 68,2 72,0 36,1 32,9 38,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 37499 13291 24208 3163 1223 1940 3047 1160 1887
% - - - 8.4 9,2 8,0 96,3 94,8 97,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8419 3015 5404 904 329 575 904 329 575
% - - 10,7 10,9 10,6 100,0 100,0 100,0
Uusimaa - Nyland 41!5 635593 306003 329590 420526 198527 221999 136765 60515 76250
% - - - 66,2 64,9 67,4 32,5 30,5 34,3
Suomessa as. Suom. kansal.
Rnska medb.bos.i Rnland
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 41 i5 613527 297172 316355 418453 197619 220834 134732 59625 75107
% - - - 68,2 66,5 69,8 32,2 30,2 34,0
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TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
i Röstberättigade
Parsons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Totai Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 256 458145 220747 237398 312373 146693 165680 97293 42940 54353
% - - - - 68,2 66,5 69,8 31,1 29,3 32,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 106 119163 58343 60820 80920 38646 42274 28531 12619 15912
% - - - - 67,9 66,2 69,5 35,3 32,7 37,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 36219 18082 18137 25160 12260 12880 8908 4066 4842
% - - - - 69,5 67,9 71,0 35,4 33,1 37,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad . 22066 8831 13235 2073 906 1165 2033 890 1143
% - - - - 9,4 10,3 8,8 98,1 98,0 98,1
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden - 9580 3967 5613 682 282 400 682 282 400
% - - - - 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 100,0
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Rnland 223 358554 168721 189833 237943 111012 126931 94056 40849 53207
% - - - - 66,4 65,8 66,9 39,5 36,8 41,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 223 344485 163158 181327 237041 110643 126398 93161 40483 52678
% - - - - 68,8 67,8 69,7 39,3 36,6 41,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 85 201999 92970 109029 137318 62497 74821 50172 21052 29120
% - - - - 68,0 67,2 68,6 36,5 33,7 38,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 38 51566 25237 26329 35144 16870 18274 14270 6425 7845
% - - - - 68,2 66,8 69,4 40,6 38,1 42,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 100 90920 44951 45969 64579 31276 33303 28719 13006 15713
% - - - - 71,0 69,6 72,4 44,5 41,6 47,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad • 14069 5563 6506 902 369 533 895 366 529
% - - - - 6,4 6,6 6,3 99,2 99,2 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden - 7114 2851 4263 478 202 276 478 202 276
% - - - - 6,7 7,1 6,5 100,0 100,0 100,0
Satakunta 172 212169 101990 110179 142236 67410 74826 60048 26757 33291
% - - - - 67,0 66,1 67,9 42,2 39,7 44,5
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrâdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättlgade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Föibandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.ln Ftnl. 172 205143 99042 106101 141889 67282 74607 59702 26629 33073
% - - 69,2 67,9 70,3 42,1 39,6 44,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 65 105620 50429 55391 72170 33632 38538 26536 11660 14876
% - - 68,2 66,7 69,6 36,8 34,7 38,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semt-urban municipalities 50 53472 25778 27694 37019 17596 19423 16989 7473 9516
% - - 69,2 68,3 70,1 45,9 42,5 49,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 57 45851 22835 23016 32700 16054 16646 16177 7496 8681
% - - 71,3 70,3 72,3 49,5 46,7 52,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad 7026 2948 4078 347 128 219 346 128 218
% - - 4,9 4,3 5,4 99,7 100,0 99,5
* Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3255 1398 1857 151 56 95 151 56 95
% - - 4,6 4,0 5.1 100,0 100,0 100,0
Häme - Tavastland 165 257497 121768 135729 166213 77152 89061 64896 27506 37390
% - - 64,5 63,4 65,6 39,0 35,7 42,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.ltv.in Rni. 165 249361 118683 130678 165735 76970 88765 64419 27324 37095
% - - 66,5 64,9 67,9 38,9 35,5 41,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 146268 67529 78739 94985 42623 52362 34374 13925 20449
% - - 64,9 63,1 66,5 36,2 32,7 39,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 55 51374 25369 26005 34716 16755 17961 13952 6194 7758
% - - 67,6 66,0 69,1 40,2 37,0 43,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 51719 25785 25934 36034 17592 18442 16093 7205 8888
% - - 69,7 68,2 71,1 44,7 41,0 48,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish ötizJiv. abroad 8136 3085 5051 478 182 296 477 182 295
% - - 5,9 5,9 5,9 99,8 100,0 99,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3410 1418 1992 188 79 109 188 79 109
% - - 5,5 5,6 5,5 100,0 100,0 100,0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitied to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakoita äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Pirkanmaa - Birkaland 208 336355 159548 176807 224305 105020 119285 93768 40779 52989
% _ . - * 66,7 65,8 67,5 41,8 38,8 44,4
Suomessa as. Suom. kansai. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in Rnt. 208 324356 154892 169464 223510 104691 118819 93000 40462 52538
% - - - - 68,9 67,6 70,1 41,6 38,6 44,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 120 244182 115353 128829 167617 77549 90068 63932 27338 36594
% - - - - 68,6 67,2 69,9 38,1 35,3 40,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 28 32159 15718 16441 22321 10739 11582 10739 4783 5956
% - - - - 69,4 68,3 70,4 48,1 44,5 51,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 60 48015 23821 24194 33572 16403 17169 18329 8341 9988
% - - - - 69,9 68,9 71,0 54,6 50,9 58,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad - 11999 4656 7343 795 329 466 768 317 451
% - - - - 6,6 7,1 6,3 96,6 96,4 96,8
- Niistä Ruotsissa äänest
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 5413 2269 3144 355 156 199 355 156 199
% - - - - 6,6 6,9 6,3 100,0 100,0 100,0
Kymi - Kymmene 246 267918 129348 138570 172666 81946 90720 68709 30227 38482
% - - - - 64,4 63,4 65,5 39,8 36,9 42,4
Suomessa as. Suom. kansai. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.iiv.in Rnl. 246 257847 125421 132426 171936 81671 90265 67980 29952 38028
% - - - - 66,7 65,1 68,2 39,5 36,7 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 98 163624 78234 85390 107260 49948 57312 39780 17017 22763
% - - - - 65,6 63,8 67,1 37,1 34,1 39,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 50 40712 20414 20298 27391 13464 13927 11906 5544 6362
% - - - - 67,3 66,0 68,6 43,5 41,2 45,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 98 53511 26773 26738 37285 18259 19026 16294 7391 8903
% - - - - 69,7 68,2 71,2 43,7 40,5 46,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad - 10071 3927 6144 730 275 455 729 275 454
% - - - - 7,2 7,0 7,4 99,9 100,0 99,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 3577 1426 2151 204 83 121 204 83 121
% -  - - - 5,7 5,8 5,6 100,0 100,0 100,0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omràdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
I
I
Ennakoita äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
VVomen Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Mikkeli - S:t Michel 194 161908 77736 84172 101838 48228 53610 48423 21412 27011
% - - - - 62,9 62,0 63,7 47,5 44,4 50,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rni. 194 157759 76232 81527 101619 48139 53480 48205 21323 26882
% - - - - 64,4 63,1 65,6 47,4 44,3 50,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 63 75894 35192 40702 47513 21561 25952 19983 8301 11682
% - - - - 62,6 61,3 63,8 42,1 38,5 45,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 6 5820 2857 2963 3718 1801 1917 2041 915 1126
% - - - - 63,9 63,0 64,7 54,9 50,8 58,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 125 76045 38183 37862 50388 24777 25611 26181 12107 14074
% - - - - 66,3 64,9 67,6 52,0 48,9 55,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad - 4149 1504 2645 219 89 130 218 89 129
% - - - - 5,3 5,9 4,9 99,5 100,0 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 1724 705 1019 91 42 49 91 42 49
% - - - - 5,3 6,0 4,8 100,0 100,0 100,0
Kuopio 187 202956 98021 104935 126890 60022 66868 55756 25021 30735
% - - - - 62,5 61,2 63,7 43,9 41,7 46,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 187 197093 95737 101356 126572 59902 66670 55440 24902 30538
% - - - - 64,2 62,6 65,8 43,8 41,6 45,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 81 103606 48662 54944 65504 30012 35492 24310 10455 13855
% - - - - 63,2 61,7 64,6 37,1 34,8 39,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 16 20628 10176 10452 13343 6389 6954 5534 2478 3056
% - - - - 64,7 62,8 66,5 41,5 38,8 43,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 90 72859 36899 35960 47725 23501 24224 25596 11969 13627
% - - - - 65,5 63,7 67,4 53,6 50,9 56,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad - 5863 2284 3579 318 120 198 316 119 197
% - - - - 5,4 5.3 5,5 99,4 99,2 99,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 2744 1189 1555 141 66 75 141 66 75
% -  - - - 5,1 5,6 4,8 100,0 100,0 100,0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
i Röstberättigade
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Pohjois-Karjala - 
Norra Karsien - 
North Karelia 169 137008 66992 70016 89033 43015 46018 40297 18523 21774
% - - - - 65,0 64,2 65,7 45,3 43,1 47,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 169 133389 65537 67852 88825 42923 45902 40093 18432 21661
% - - - - 66,6 65,5 67,7 45,1 42,9 47,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 25 39671 18413 21258 26199 11909 14290 8550 3611 4939
% - - - - 66,0 64,7 67,2 32,6 30,3 34,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 45 27024 13321 13703 17728 8545 9183 9069 4103 4986
% - - - - 65,6 64,1 67,0 51,3 48,0 54,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 99 66694 33803 32891 44898 22469 22429 22454 10718 11736
% - - - - 67,3 66,5 68.2 50,0 47,7 52,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad - 3619 1455 2164 208 92 116 204 91 113
% - - - - 5,7 6,3 5,4 98,1 98,9 97,4
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden - 2015 889 1126 122 61 61 122 61 61
% - - - - 6,1 6,9 5,4 100,0 100,0 100,0
Vaasa - Vasa 431 366520 177588 188932 247508 119353 128155 103525 46403 57122
% - - - - 67,5 67,2 67,8 41,8 38,9 44,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish dtiz.liv.in Rnl. 431 335895 164004 171891 246206 118780 127426 102244 45838 56406
% - - - - 73,3 72,4 74,1 41,5 38,6 44,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 67 110249 52281 57968 76680 36063 40617 28977 12657 16320
% - - - - 69,6 69,0 70,1 37,8 35,1 40,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 121 82998 40895 42103 60949 29506 31443 28314 12768 15546
% - - - - 73,4 72,2 74,7 46,5 43,3 49,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 243 142648 70828 71820 108577 53211 55366 44953 20413 24540
% - - - • 76,1 75,1 77,1 41,4 38,4 44,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad - 30625 13584 17041 1302 573 729 1281 565 716
% - - - * 4,3 4,2 4,3 98,4 98,6 98,2
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakoita äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17257 7668 9589 915 429 486 915 429 486
% - - - 5,3 5,6 5,1 100,0 100,0 100,0
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland - 
Central Finland 164 208098 100551 107547 135352 63976 71376 59283 26169 33114
% - - - 65,0 63.6 66,4 43,8 40,9 46,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in Ftnl. 164 199793 97122 102671 134859 63757 71102 58791 25950 32841
% - - - 67,5 65,6 69,3 43,6 40,7 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 37 88007 41374 46633 59204 27071 32133 22257 9540 12717
% - - - 67,3 65,4 68,9 37,6 35,2 39,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 47 53757 26528 27229 36309 17511 18798 16089 7176 8913
% - - - 67,5 66,0 69,0 44,3 41,0 47,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 80 58029 29220 28809 39346 19175 20171 20445 9234 11211
% - - - 67,8 65,6 70,0 52,0 48,2 55,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Rnnish cttizJiv. abroad 8305 3429 4876 493 219 274 492 219 273
% - - - 5,9 6,4 5,6 99,8 100,0 99,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 4486 2032 2454 252 128 124 252 128 124
% - - - 5,6 6,3 5,1 100,0 100,0 100,0
Oulu - Uleäborg 332 352241 173980 178261 226129 109986 116143 100692 46671 54021
% - - - 64,2 63,2 65,2 44,5 42,4 46,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in Finl. 332 333885 166056 167829 225069 109516 115553 99643 46204 53439
% - - - 67,4 66,0 68,9 44,3 42,2 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Utbana kommuner 
Urban munidpaiities 69 152950 73745 79205 100346 47372 52974 37388 16728 20660
% - - - 65,6 64,2 66,9 37,3 35,3 39,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 79 69569 34977 34592 48882 23953 24929 23350 10832 12518
% - - - 70,3 68,5 72,1 47.8 45,2 50,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 184 111366 57334 54032 75841 38191 37650 38905 18644 20261
% - - - 68,1 66,6 69,7 51,3 46,8 53,8
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu A. (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
. Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad - 18356 7924 10432 1060 470 590 1049 467 582
% - - - - 5,8 5,9 5.7 99,0 99,4 98,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 11389 5146 6243 662 336 326 662 336 326
% - - - - 5,8 6,5 5,2 100,0 100,0 100,0
Lappi - Lappland - Lapland 220 165856 81650 84206 104671 51132 53739 53481 25126 28355
% - - - - 63,2 62,6 63,6 51,0 49,1 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 220 148965 74566 74399 103754 50555 53199 52473 24600 27873
% - - - - 69,6 67,8 71,5 50,6 48,7 52,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 63302 30308 32994 42358 19654 22704 19532 8637 10895
% - - - - 66,9 64,8 68,8 46,1 43,9 48,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 52 31172 15835 15337 22011 10958 11053 11101 5436 5665
% - - - - 70,6 69,2 72,1 50,4 49,6 51,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 134 54491 28423 26068 39385 19943 19442 21840 10527 11313
% - - - - 72,3 70,2 74,6 55,5 52,8 58,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citizJiv. abroad - 16891 7084 9807 1117 577 540 1008 526 482
% - - - - 6,6 8,1 5,5 90,2 91,2 89,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 12901 5506 7395 378 202 176 378 202 176
% - - - - 2,9 3,7 2,4 100,0 100,0 100,0
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 34 24623 11581 13042 10621 5026 5595 2890 1277 1613
% - - - - 43,1 43,4 42.9 27,2 25,4 26,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtizJivJn Rnl. 34 19132 9264 9868 10465 4960 5505 2766 1223 1543
% - - - - 54,7 53,5 55,8 26,4 24,7 28,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 4 8025 3726 4299 4287 1926 2361 1233 514 719
% - - - - 53,4 51,7 54,9 28,8 26,7 30,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 30 11107 5538 5569 6178 3034 3144 1533 709 824
% . - - - 55,6 54,8 56,5 24,8 23,4 26,2
TILAS TO K ES K US  /  V AA LIT ILA S TO T
Taulu A . (Jatk.) - Tabell A. (Forts.) - Table A. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena RöstberätUgade Väljare Förhandsväljare
Olstricts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totatt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Uikom. as. Suomen kansa).
Finska medb.bos. utomi.
Finnish titizJiv. abroad 5491 2317 3174 156 66 90 124 54 70
% - - - 2,8 2,8 2,8 79,5 81,8 77,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3731 1556 2175 85 38 47 85 38 47
% - - - 2,3 2,4 2,2 100,0 100,0 100,0
B. Äänestysprosentti sukupuolen mukaan kuntaryhmittäin ja  vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 1 9 9 9 ,1 9 9 5  ja  1991 
Röstningsprocenten efter kön ooh kommungrupp valkretsvis i riksdagsvalen 1 9 9 9 ,1 9 9 5  ooh 1991 
Voting turnout by sex and type of municipality by constituency in Parliamentary elections 1 9 9 9 ,1 9 9 5  and 1991
Vaalipiiri ja kuntaryhmä - Valkrets och kommungrupp - 
Constituency and type of municipality
1999
MS M N
1995
MS M N
1991
MS M N
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 65,3 64,3 66,1 68,6 67,8 69,3 68,4 67,7 69,0
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 68,3 66,8 69,7 71,9 70,6 73,1 72,1 71,0 73,2
2. Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner -
Urban municipalities 67,6 66,0 69,0 71,4 70,0 72,7 70,6 69,1 71,9
3. Taajaan asutut kunnat - Tätortskommuner -
Semi-urban municipalities 68,9 67,4 70,3 72,5 71,2 73,7 73,4 72,2 74,5
4. Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner -
Rural municipalities 69,8 68,4 71,2 72,6 71,4 73,7 74,9 74,2 75,6
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  
Finska medborgare bosatta utomlands -  
Finnish dtizens living abroad 6,5 6,9 6,3 6,1 6,7 5,6 5.6 6,1 5,3
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet *
Därav röstat l Sverige - Of Which voted in Sweden 5,8 6,1 5,6 7,4 8,3 6,7
Helsinki -  Helsingfors 65,3 64,4 66,1 67,2 66,3 67,9 64,4 62,8 65,7
1 . Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 70,3 68,2 72,0 72,7 70,7 74,3 70,6 67,9 72,6
2. Kaupunkimaiset kunnat 70,3 68,2 72,0 72,7 70,7 74,3 70,6 67,9 72,6
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 8,4 9,2 8,0 7,1 7,3 7,0 6,0 6,4 5,8
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 10,7 10,9 10,6 10,8 11,5 10,5
Uusimaa -  Nyland 66,2 64,9 67,4 69,9 69,0 70,7 68,5 67,4 69,6
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 68,2 66,5 69,8 71,9 70,6 73,2 70,7 69,2 72,1
2. Kaupunkimaiset kunnat 68,2 66,5 69,8 71,8 70,5 73,0 70,4 68,8 71,8
3. Taajaan asutut kunnat 67,9 66,2 69,5 71,7 70,2 73,1 71,3 69,8 72,8
4. Maaseutumaiset kunnat 69,5 67,9 71,0 73,9 72,7 75,1 73,3 72,3 74,2
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 9,4 10,3 8,8 8,4 10,8 6,9 7,3 7,7 7,0
6. • Nastä Ruotsissa äänestäneet 7,1 7,1 7,1 7,0 7,4 6,7
Varsinais -Suomi - Egentliga Rnland 66,4 65,8 66,9 71,4 71,2 71,7 70,2 73,3 67,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 68,8 67,8 69,7 74,1 73,4 74,8 73,1 76,0 70,5
2. Kaupunkimaiset kunnat 68,0 67,2 68,6 73,7 73,0 74,3 72,0 74,8 69,5
3. Taajaan asutut kunnat 68,2 66,8 69,4 72,7 71,8 73,6 71,3 73,2 69,4
4. Maaseutumaiset kunnat 71,1 69,6 72,4 75,8 75,1 76,6 76,4 79,9 73,1
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 6,4 6,6 6,3 6,0 6,5 5,6 5,8 6,9 5,0
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 6,7 7;i 6,5 7,8 8,8 7,1
Satakunta 67,0 66,1 67,9 71,8 71,2 72,3 71,2 70,4 71,9
1 . Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 69,2 67,9 70,3 74,1 73,3 74,9 74,1 73.1 75,1
2. Kaupunkimaiset kunnat 68,2 66,7 69,6 73,5 72,5 74,4 72,8 71,1 74,2
3. Taajaan asutut kunnat 69,2 68,3 70,1 73,9 73,1 74,7 74,8 74,2 75,4
4. Maaseutumaiset kunnat 71,3 70,3 72,3 75,7 75,2 76,1 76,4 76,0 76,9
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 4,9 4,3 5,4 4.8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 4,8 4,8 4,8 5,6 5,4 5,8
Häme -  TavastJand 64,5 63,4 65,6 69,6 68,5 70,6 68,8 67,3 70,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 66,5 64,9 67,9 71,7 70,1 73,1 71,0 69,2 72,6
2. Kaupunkimaiset kunnat 64,9 63,1 66,5 70,5 68,8 71,9 69,5 67,6 71,2
3. Taajaan asutut kunnat 67,6 66,0 69,1 71,4 70,0 72,9 70,9 69,0 72,7
4. Maaseutumaiset kunnat 69,7 68,2 71,1 75,2 73,7 76,6 75,0 73,5 76,6
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5,9 5,9 5,9 6,0 6,7 5,6 5,9 5,8 6,0
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,5 5,6 5,5 6,4 6.8 6,2
TILASTO KESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu B. (Jatk.) - Tabell B. (Forts.) - Table B. (Cont.)
Vaalipiiri ja kuntaryhmä • Valkrets och kommungrupp - 
Constituency and type of municipality
1999
MS M N
1995
MS M N
1991
MS M N
Pirkanmaa * Birkaiand 66,7 65,8 67,5 70,2 69,5 70,9 69,7 68,8 70,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 68.9 67,6 70,1 72,7 71,5 73,7 72,2 70,9 73,4
2. Kaupunkimaiset kunnat 68,6 67,2 69,9 72,3 70,9 73,5 71,4 69,9 72,7
3. Taajaan asutut kunnat 69,4 68,3 70,4 73,1 71,9 74,2 73,6 72,5 74,6
4. Maaseutumaiset kunnat 69,9 68,9 71,0 74,0 73,8 74,3 74,9 73,9 76,0
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 6,6 7,1 6,3 6,6 7,0 6,4 5,8 7,1 4,9
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 6,6 6,9 6,3 8,5 9,0 8,2
Kymi -  Kymmene 64,4 63,4 65,5 68,1 67,2 69.0 68,2 67,0 69,4
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 66,7 65,1 68,2 70,6 69,3 71,9 71,0 69,3 72,6
2. Kaupunkimaiset kunnat 65,6 63,8 67,1 70,1 68,6 71,5 69,5 67,6 71,2
3. Taajaan asutut kunnat 67,3 66,0 68,6 71,2 70,1 72,3 72,5 71,0 74,1
4. Maaseutumaiset kunnat 69,7 68,2 71,2 71,8 70,6 73,0 74,3 73,0 75,6
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 7,2 7,0 7,4 4,8 5,0 4,6 4,1 4,1 4,1
6. • Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,7 5,8 5,6 6,5 7,4 5.8
Mikkeli -  S:t Michel 62,9 62,0 63,7 66,4 65,6 67,1 67,0 65,6 68,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 64,4 63,1 65,6 67,9 66,7 69,1 68,7 66,9 70,3
2. Kaupunkimaiset kunnat 62,6 61,3 63,8 67,2 65,8 68,5 67,0 64,6 69,1
3. Taajaan asutut kunnat 63,9 63,0 64,7 66,4 65,4 67,4 64,2 64,0 64,4
4. Maaseutumaiset kunnat 66,3 64,9 67,6 68,7 67,7 69,8 70,6 69,1 72,1
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5.3 5.9 4,9 5.2 5,7 4,9 5,0 5.3 4,8
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,3 6,0 4,8 6,5 7.6 5,7
Kuopio 62,5 61,2 63,7 65,4 64,5 66,3 67,3 66,1 68,4
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 64,2 62,6 65,8 67,2 66,0 68,4 69,3 67,8 70,8
2. Kaupunkimaiset kunnat 63,2 61,7 64,6 66,2 65,2 67,1 67,2 65,5 68,7
3. Taajaan asutut kunnat 64,7 62,8 66,5 67,9 66,9 68,9 70,0 67,8 72,1
4. Maaseutumaiset kunnat 65,5 63,7 67,4 68,3 66,7 70,0 71,9 70,6 73,2
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5,4 5,3 5,5 6,0 6,1 5,9 6,0 6.6 5.5
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 6,0 6,1 5,9 9,0 10,3 8,0
Pohjois-Karjala -  Nona Karelen - North KareGa 65,0 64,2 65,7 67,8 67,3 68,2 67,2 66,1 68,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 66,6 65,5 67,7 69,4 68,7 70,1 68,9 67,6 70,2
2. Kaupunkimaiset kunnat 66,0 64,7 67,2 69,4 68,7 70,0 67,5 65,6 69,2
3. Taajaan asutut kunnat 65,6 64,1 67,0 68,5 67,4 69,6 66,6 64,6 68,4
4. Maaseutumaiset kunnat 67,3 66,5 68,2 69,8 69,2 70,4 70,6 69,8 71.5
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5,7 6,3 5,4 6,5 7,1 6,0 6,2 6,6 5,8
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 6,1 6,9 5,4 5,1 5,9 4,5
Vaasa-Vasa 67,5 67,2 67,8 69,4 69,0 69,7 70,8 70,3 71,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 73,3 72,4 74,1 75,9 75,1 76,6 78,6 77,7 79,4
2. Kaupunkimaiset kunnat 69,6 69,0 70,1 72,3 71,2 73,4 74,2 72,6 75,5
3. Taajaan asutut kunnat 73,4 72,2 74,7 76,6 75,6 77,5 79,7 78,8 80,6
4. Maaseutumaiset kunnat 76,1 75,1 77,1 78,1 77,6 78,6 81,1 80,6 81,6
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 4,3 4,2 4,3 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 3,7
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,3 5,6 5,1 23,5 25,6 21,6
Keski-Suomi -  Mellersta Finland - Central Finland 65,0 63,6 66,4 68,7 67,8 69,6 70,0 68,6 71,3
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 67,5 65,7 69,3 71,4 70,0 72,7 73,1 71,4 74,8
2 . Kaupunkimaiset kunnat 67,3 65,4 68,9 72,1 71,4 72,8 72,4 70,3 74,3
3. Taajaan asutut kunnat 67,5 66,0 69,0 71,7 69,9 73,4 72,9 70,7 75,1
4. Maaseutumaiset kunnat 67,8 65,6 70,0 70,2 68,4 72,1 74,2 73,2 75,3
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5,9 6,4 5,6 6,1 7,1 5,4 5,7 6,0 5,4
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,6 6,3 5,1 1,9 2,3 1,5
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILA STO T
Taulu B. (Jatk.) - Tabell B. (Forts.) - Table B. (Cont.)
Vaalipiiri ja kuntaryhmä - Valkrets och kommungrupp - 
Constituency and type of municipality
1999
MS M N
1995
MS M N
1991
MS M N
Oulu -Uleäborg 64,2 63,2 65,2 67,0 65,8 68,1 68,6 67,6 69,6
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 67,4 66,0 68,9 70,5 68,8 72,2 72,9 71,4 74,3
2. Kaupunkimaiset kunnat 65,6 64,2 66,9 69,9 68,3 71,4 70,3 68,4 72,0
3. Taajaan asutut kunnat 70,3 68,5 72,1 72,9 70,9 74,8 76,0 74,6 77,4
4. Maaseutumaiset kunnat 68,1 66,6 69,7 69,9 68,2 71,6 74,1 72,8 75,5
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 5,8 5,9 5,7 5,7 6,7 4,8 6,0 6,9 5,2
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 5,8 6,5 5,2 6,1 6,9 5,4
Lappi -  Lappland - Lapland 63,2 62,6 63,8 65,6 65,5 65,7 68,5 68,2 68,8
1. Suomessa asuvat Surmien kansalaiset 69,6 67,8 71,5 72,1 70,8 73.3 76,0 74,5 77,5
2. Kaupunkimaiset kunnat 66,9 64,8 68,8 71,1 69.8 72,4 74,2 72,7 75,6
3. Taajaan asutut kunnat 70,6 69,2 72,1 72,3 71,5 73,2 75,6 74,3 77,0
4. Maaseutumaiset kunnat 72,3 70,2 74,6 73,0 71,5 74,5 78,1 76,5 79,9
5. Ulkomailla asuvat Surmien kansalaiset 6,6 8,1 5,5 8,2 10,1 6,9 8,9 10,4 7,7
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 2,9 3,7 2,4 10,1 12,6 8,3
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - Aland 43,1 43,4 42,9 40,7 39,7 41,5 38,5 38,2 38,7
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 54,7 53,5 55,8 52,1 49,7 54,5 50,8 49,5 52,1
2. Kaupunkimaiset kunnat 53,4 51,7 54,9 51,4 48,9 53,6 47,4 45,1 49,4
4. Maaseutumaiset kunnat 55,6 54,8 56,5 52,7 50,2 55,2 53,4 52,5 54,3
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 2.8 2,8 2,8 2,0 2,0 2,0 1,4 1,3 1,4
6. - Niistä Ruotsissa äänestäneet 2,3 2,4 2,2 2.6 2,8 2,4
C. Puolueiden äänim äärät ja  ennakkoäänten m äärä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja  vaalipiireittäin 1999  
Partiemas röstetal och antal förhandsröster sam t procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets ä r  1999  
Votes cast per party and advance votes also percentages by type of municipality and constituency in 1999
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsediar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Kaikki SDP 
Alla 
All
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Koko maa - Hela landet -
Whole country 2681291 612963 600592 563835 291675 194846 137330 111835 28084 26440
% 100.0 22.9 22.4 21.0 10.9 7.3 5.1 4.2 1.0 1.0
ENN. 1083689 249933 274201 226827 120104 56165 44947 47485 7361 12587
% 100.0 23.1 25.3 20.9 11.1 5.2 4.1 4.4 0.7 1.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1605778 412986 190984 407734 188298 160008 75855 66926 23019 6400
% 100.0 25.7 11.9 25.4 11.7 10.0 4.7 4.2 1.4 0.4
ENN. 585925 154620 75330 154953 69297 43756 27189 25971 5762 2476
% 100.0 26.4 12.9 26.4 11.8 7.5 4.6 4.4 1.0 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 437621 93564 139175 75412 44757 17785 23663 17557 2666 7788
% 100:0 21.4 31.8 17.2 10.2 4.1 5.4 4.0 0.6 1.8
ENN. 191860 42002 64513 32425 20518 5669 7420 8056 833 3765
% 100.0 21.9 33.6 16.9 10.7 3.0 3.9 4.2 0.4 2.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 637892 106413 270433 80689 58620 17053 37812 27352 2399 12252
% 100.0 16.7 42.4 12.6 9.2 2.7 5.9 4.3 0.4 1.9
ENN. 305904 53311 134358 39449 30289 6740 10338 13458 766 6346
% 100.0 17.4 43.9 12.9 9.9 2.2 3.4 4.4 0.3 2.1
Helsinki - Helsingfors 300712 66685 18343 86448 21982 51587 27227 8482 7250 365
% 100.0 22.9 6.1 28.7 7.3 17.2 9.1 2.8 2.4 0.1
ENN. 110461 26474 7461 35029 7521 14471 10039 3407 1877 168
% 100.0 24.0 6.8 31.7 6.8 13.1 9.1 3.1 1.7 0.2
Helsinki-Helsingfors 300712 68885 18343 86448 21982 51587 27227 8482 7250 365
% 100.0 22.9 6.1 28.7 7.3 17.2 9.1 2.8 2.4 0.1
ENN. 110461 26474 7461 35029 7521 14471 10039 3407 1877 168
% 100.0 24.0 6.8 31.7 6.8 13.1 9.1 3.1 1.7 0.2
Uusimaa - Nyland 415631 94049 44386 105288 39197 43325 46945 10599 9039 1521
% 100.0 22.6 10.7 25.3 9.4 10.4 11.3 2.6 Z Z 0.4
ENN. 135509 32659 14937 33914 12851 10394 16676 3898 2245 454
% 100.0 24.1 11.0 25.0 9.5 7.7 12.3 2.9 1.7 0.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 310486 71382 26030 86246 30528 36216 27167 8440 7845 660
% 100.0 23.0 8.4 27.8 9.8 11.7 8.7 2.7 2.5 0.2
ENN. 98031 23934 8238 27380 9553 8509 9801 3086 1927 169
% 100.0 24.4 8.4 27.9 9.7 8.7 10.0 3.1 2.0 0.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 80171 17419 12989 15505 6714 5891 14137 1809 1047 674
% 100.0 21.7 16.2 19.3 8.4 7.3 17.6 2.3 1.3 0.8
ENN. 28571 6729 4731 5184 2554 1558 5071 688 278 203
% 100.0 23.6 16.6 18.1 8.9 5.5 17.7 2.4 1.0 0.7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 24974 5248 5367 3537 1955 1218 5641 350 147 187
% 100.0 21.0 21.5 14.2 7.8 4.9 22.6 1.4 0.6 0.7
ENN. 8907 1996 1968 1350 744 327 1804 124 40 82
% 100.0 22.4 22.1 15.2 8.4 3.7 20.3 1.4 0.4 0.9
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu C . (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
bailots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga
28549 20442 10378 10104 5451 5194 4481 3903 3455
Other
21734 28604
1.1 0.8 0.4 0.4 0.2 0 Z 0.2 0.1 0.1 0.8 1.1
9991 9221 2933 4366 3122 1756 2608 1463 1661 6958 10594
0.9 0.9 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 1.0
19569 13290 7733 5377 3831 3903 3513 2729 2365 11258 18034
1.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.7 1.1
6270 5496 1951 2073 2060 1220 1940 926 1082 3553 5946
1.1 0.9 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 1.0
4650 3091 1065 1619 750 607 391 467 519 2095 4603
1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.0
1835 1534 318 724 485 226 268 189 254 826 1811
1.0 0.8 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.9
4330 4061 1580 3108 870 684 577 707 571 8381 6167
0.7 0.6 0 Z 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 1.0
1886 2191 664 1569 577 310 400 348 325 2579 2837
0.6 0.7 0 Z 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.9
2734 1925 475 1693 693 308 980 560 590 185 3252
0.9 0.6 0 Z 0.6 0.2 0.1 0.3 0 Z 0.2 0.1 1.1
925 717 141 705 347 120 520 198 284 57 1233
0.8 0.6 0.1 0.6 0.3 0.1 0.5 0 Z 0.3 0.1 1.1
2734 1925 475 1693 693 308 980 560 590 185 3252
0.9 0.6 0 Z 0.6 0.2 0.1 0.3 0 Z 0 Z 0.1 1.1
925 717 141 705 347 120 520 198 284 57 1233
0.8 0.6 0.1 0.6 0.3 0.1 0.5 0 Z 0.3 0.1 1.1
11513 2176 536 1309 758 1027 1883 546 1040 494 4895
2.8 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 1.2
3465 895 130 447 385 299 1048 172 448 172 1256
2.6 0.7 0.1 0.3 0.3 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1 0.9
8625 1473 412 994 593 838 1602 429 781 225 3517
2.8 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1
2499 567 93 331 294 252 860 138 332 68 855
2.5 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.9 0.1 0.3 0.1 0.9
2063 540 90 226 138 163 234 92 197 243 1107
2.6 0.7 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 1.4
716 261 27 88 74 40 163 28 81 97 317
2.5 0.9 0.1 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.3 1.1
825 163 34 89 27 26 47 25 62 26 271
3.3 0.7 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 1.1
270 67 10 28 17 7 25 6 35 7 84
3.0 0.8 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.9
TILASTO K ESK US /  V AALITILA STO T
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
Vaalipiiri ja lointa Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Kaikki SDP 
Alla 
All
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Varsi nai s-Suomi -
Egentliga Finland 235476 55042 39730 63781 27957 18194 11891 5436 1811 587
% 100.0 23.4 16.9 27.1 11.9 7.7 5.0 2.3 0.8 0.2
ENN. 93192 21929 17986 24992 10500 5330 5097 2293 603 279
% 100.0 23.5 19.3 26.8 11.3 5.7 5.5 2.5 0.6 0.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 136515 34102 10286 41613 19192 13721 5182 3661 1050 193
% 100.0 25.0 7.5 30.5 14.1 10.1 3.8 2.7 0.8 0.1
ENN. 50323 12750 4397 15699 6773 3914 2205 1473 334 81
% 100.0 25.3 8.7 31.2 13.5 7.8 4.4 2.9 0.7 0.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities 34897 9136 7195 8022 3270 1838 2834 787 412 120
% 100.0 26.2 20.6 23.0 9.4 5.3 8.1 2.3 1.2 0.3
ENN. 14254 3825 3264 3015 1334 564 1149 367 152 51
% 100.0 26.8 22.9 21.2 9.4 4.0 8.1 2.6 1.1 0.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 64064 11804 22249 14146 5495 2635 3875 988 349 274
% 100.0 18.4 34.7 22.1 8.6 4.1 6.0 1.5 0.5 0.4
ENN. 28615 5354 10325 6278 2393 852 1743 453 117 147
% 100.0 18.7 36.1 21.9 8.4 3.0 6.1 1.6 0.4 0.5
Satakunta 140613 39225 33329 31019 21613 4587 - 6785 - 915
% 100.0 27.9 23.7 22.1 15.4 3.3 - 4.8 - 0.7
ENN. 59402 16121 15009 13383 8623 1451 - 3065 - 450
% 100.0 27.1 25.3 22.5 14.5 2.4 - 5.2 - 0.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 71568 24258 8443 17525 13109 3017 - 3375 - 207
% 100.0 33.9 11.8 24.5 18.3 4.2 - 4.7 - 0.3
ENN. 26460 8924 3259 6876 4487 861 - 1347 - 87
% 100.0 33.7 12.3 26.0 17.0 3.3 - 5.1 - 0.3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 36648 8198 11349 7988 5081 1001 - 1969 - 253
% 100.0 22.4 31.0 21.8 13.9 2.7 - 5.4 - 0.7
ENN. 16871 3826 5095 3714 2432 353 - 961 - 130
% 100.0 22.7 30.2 22.0 14.4 2.1 - 5.7 - 0.8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 32397 6769 13537 5506 3423 569 * 1441 * 455
% 100.0 20.9 41.8 17.0 10.6 1.8 - 4.4 - 1.4
ENN. 16071 3371 6655 2793 1704 237 - 757 - 233
% 100.0 21.0 41.4 17.4 10.6 1.5 - 4.7 - 1.4
Häme - Tavasöand 164159 46532 27648 43139 14662 10282 . 14408 760 273
% 100.0 28.3 16.8 26.3 8.9 6.3 - 8.8 0.5 0.2
ENN. 64171 18039 11922 17237 5473 3151 - 5297 207 116
% 100.0 28.1 18.6 26.9 8.5 4.9 - 8.3 0.3 0.2
TILASTO KESK US /  V AA LITILA STO T
Taulu C . (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
1014 1643 498 491 784 259 499 213
Other
5646 2467
0.4 0.7 0 2 0 2 0.3 0.1 - 0.2 0.1 2.4 1.0
363 721 187 198 480 113 - 177 81 1863 864
0.4 0.8 0 2 0.2 0.5 0.1 - 0 2 0.1 2.0 0.9
670 1000 320 260 536 73 362 143 4151 1449
0.5 0.7 0.2 0.2 0.4 0.1 - 0.3 0.1 3.0 1.1
225 418 114 114 311 31 - 125 55 1304 491
0.4 0.8 0 2 0.2 0.6 0.1 - 0 2 0.1 2.6 1.0
124 314 50 78 92 21 45 16 543 346
0.4 0.9 0.1 0.2 0.3 0.1 - 0.1 0.0 1.6 1.0
51 143 23 29 64 8 - 16 8 191 115
0.4 1.0 0.2 0.2 0.4 0.1 - 0.1 0.1 1.3 0.8
220 329 128 153 156 165 92 54 952 672
0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 - 0.1 0.1 1.5 1.0
87 160 50 55 105 74 - 36 18 368 258
0.3 0.6 0 2 0.2 0.4 0.3 - 0.1 0.1 1.3 0.9
885 559 141 188 . . . 349 113 905 1623
0.6 0.4 0.1 0.1 - - - 0.2 0.1 0.6 1.1
379 281 48 90 - - - 123 61 318 646
0.6 0.5 0.1 0 2 • * - 0.2 0.1 0.5 1.1
499 355 60 63 . . 243 39 375 816
0.7 0.5 0.1 0.1 - - - 0.3 0.1 0.5 1.1
184 171 18 26 - - - 81 19 120 290
0.7 0.6 0.1 0.1 * • - 0.3 0.1 0.5 1.1
165 121 44 52 , . . 58 24 345 451
0.5 0.3 0.1 0.1 - - - 0 2 0.1 0.9 1.2
81 60 14 38 - - - 22 11 134 197
0.5 0.4 0.1 0.2 • • - 0.1 0.1 0.8 1.2
221 83 37 73 . . 48 50 185 356
0.7 0.3 0.1 0.2 - - - 0.1 0 2 0.6 1.1
114 50 16 26 - - - 20 31 64 159
0.7 0.3 0.1 0 2 - - - 0.1 0 2 0.4 1.0
1286 1102 238 206 1740 183 . 219 308 1171 2054
0.8 0.7 0.1 0.1 1.1 0.1 - 0.1 0.2 0.7 1.2
453 454 78 79 1009 56 - 81 148 371 725
0.7 0.7 0.1 0.1 1.6 0.1 - 0.1 0 2 0.6 1.1
TILA S TO K ES K US  /  V AALITILA STO T
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C. (Forts.) - Table C. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsediar efter parö 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Kaikki SDP 
Alla 
Alt
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 94108 29031 8423 26482 9318 7035 - 9258 493 154
% 100.0 30.8 9.0 28.1 9.9 7.5 - 9.8 0.5 0.2
ENN. 34304 10452 3465 10184 3243 2042 - 3186 119 58
% 100.0 30.5 10.1 29.7 9.5 6.0 - 9.3 0.3 0.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban minidpalities 34411 9253 7503 8762 2807 1864 - 2673 159 45
% 100.0 26.9 21.8 25.5 8 2 5.4 - 7.8 0.5 0.1
ENN. 13904 3829 3085 3513 1094 634 - 1094 56 24
% 100.0 27.5 22.2 25.3 7.9 4.6 - 7.9 0.4 0.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 35640 8248 11722 7895 2537 1363 • 2477 108 74
% 100.0 23.1 32.9 22.2 7.1 3.9 - 7.0 0.3 0.2
ENN. 15963 3758 5372 3540 1136 475 - 1017 32 34
% 100.0 23.5 33.7 22.2 7.1 3.0 - 6.4 0.2 0.2
Pirkanmaa - Birkaland 221991 52750 32635 53476 35555 15545 - 10103 3127 1320
% 100.0 23.8 14.7 24.1 16.0 7.0 - 4.6 1.4 0.6
ENN. 92838 22208 15387 22724 15596 4765 - 4400 775 709
% 100.0 23.9 16.6 24.5 16.8 5.1 - 4.7 0.8 0.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuier
Urban municipalities 166475 41478 15238 43304 28377 13519 - 7436 2613 450
% 100.0 24.9 9.2 26.0 17.0 8.1 - 4.5 1.6 0.3
ENN. 63915 16261 6175 17451 11663 3963 - 2946 597 142
% 100.0 25.4 9.7 27.3 18.2 6 2 - 4.6 0.9 0.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 22170 4309 5633 4212 3751 963 - 1153 277 488
% 100.0 19.4 25.4 19.0 16.9 4.3 - 5.2 1.2 2.2
ENN. 10706 2007 2926 1987 1974 309 - 569 90 348
% 100.0 18.7 27.3 18.6 18.4 2.9 - 5.3 0.8 3.3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 33346 6963 11764 5960 3427 1063 - 1514 237 382
% 100.0 20.9 35.3 17.9 10.3 3 2 - 4.5 0.7 1.1
ENN. 18217 3940 6286 3286 1959 493 - 885 88 219
% 100.0 21.6 34.5 18.0 10.8 2.7 - 4.9 0.5 1.2
Kymi • Kymmene 170749 56620 38652 42346 10780 9207 - 9224 - 643
% 100.0 33.2 22.6 24.8 6.3 5.4 - 5.4 - 0.4
ENN. 68038 22692 15589 16760 4564 2714 - 4222 - 240
% 100.0 33.4 22.9 24.6 6.7 4.0 - 6 2 - 0.4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 106348 39897 12346 30540 8439 6797 - 5781 - 357
% 100.0 37.5 11.6 28.7 7.9 6.4 - 5.4 - 0.3
ENN. 39725 14888 4467 11615 3420 1850 - 2562 - 106
% 100.0 37.5 11.2 29.2 8.6 4.7 - 6.4 - 0.3
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
748 687 126 90 1152 99 129 207
Other
676 1210
0.8 0.7 0.1 0.1 1.2 0.1 - 0.1 0 2 0.7 1.3
236 258 34 33 637 30 - 45 88 194 402
0.7 0.8 0.1 0.1 1.9 0.1 * 0.1 0.3 0.6 1 2
289 178 43 71 298 39 46 49 332 387
0.8 0.5 0.1 0 2 0.9 0.1 - 0.1 0.1 1.0 1.1
113 79 16 23 191 16 - 16 25 96 130
0.8 0.6 0.1 0.2 1.4 0.1 * 0.1 0.2 0.7 0.9
249 237 69 47 290 45 . 44 52 163 457
0.7 0.7 0.2 0.1 0.8 0.1 - 0.1 0.1 0.5 1.3
104 117 28 23 181 10 - 20 35 81 193
0.7 0.7 0 2 0.1 1.1 0.1 - 0.1 0 2 0.5 1.2
1996 2845 7508 853 721 1777 833 330 102 515 2314
0.9 1.3 3.4 0.4 0.3 0.8 0.4 0.1 0.0 0.2 1.0
782 1336 1957 356 393 545 507 124 56 218 930
0.8 1.4 2.1 0.4 0.4 0.6 0.5 0.1 0.1 0.2 1.0
1727 2466 5963 586 572 1521 614 281 65 265 1803
1.0 1.5 3.6 0.4 0.3 0.9 0.4 0 2 0.0 0.2 1.1
647 1131 1426 217 298 431 361 92 28 86 651
1.0 1.8 2.2 0.3 0.5 0.7 0.6 0.1 0.0 0.1 1.0
108 96 677 78 47 141 74 20 18 125 215
0.5 0.4 3.1 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 0.6 1.0
51 37 171 32 22 50 45 14 15 59 97
0.5 0.3 1.6 0.3 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.6 0.9
161 283 868 189 102 115 145 29 19 125 296
0.5 0.8 2.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.9
84 168 360 107 73 64 101 18 13 73 182
0.5 0.9 2.0 0.6 0.4 0.4 0.6 0.1 0.1 0.4 1.0
987 1229 - 211 - 165 . 195 135 355 1917
0.6 0.7 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.1
403 452 - 99 - 62 - 65 53 123 671
0.6 0.7 * 0.1 ■ 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.0
680 810 . 144 . 133 132 82 210 1282
0.6 0.8 - 0.1 * 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.2
271 303 - 62 - 43 - 40 35 63 425
0.7 0.8 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) -  Table C. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Kaikki
Alla
Ali
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban mimicipalrties 27361 8871 8819 5099 1296 1182 1600 73
% 100.0 32.4 32.2 18.6 4.7 4.3 - 5.8 - 0.3
ENN. 12051 4184 3698 2211 639 398 - 702 - 30
% 100.0 34.7 30.7 18.3 5.3 3.3 - 5.8 - 0.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 37040 7852 17487 6707 1043 1228 • 1843 - 213
% 100.0 21.2 47.2 18.1 2.8 3.3 - 5.0 - 0.6
ENN. 16262 3620 7424 2934 505 466 - 958 - 104
% 100.0 22.3 45.7 18.0 3.1 2.9 - 5.9 - 0.6
Mikkeli - S:t Michel 100585 30233 33699 19176 3477 5426 - 6030 - 665
% 100.0 30.1 33.5 19.1 3.5 5.4 - 6.0 - 0.7
ENN. 47867 13889 16765 9409 1592 1988 - 2947 - 303
% 100.0 29.0 35.0 19.7 3.3 4.2 - 6.2 - 0.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 47001 17358 9640 10904 2061 3528 - 2303 - 357
% 100.0 36.9 20.5 23.2 4.4 7.5 - 4.9 - 0.8
ENN. 19886 7095 4214 5107 803 1128 - 1009 - 143
% 100.0 35.7 21.2 25.7 4.0 5.7 - 5.1 - 0.7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 3692 729 2079 463 85 85 - 144 - 20
% 100.0 19.7 56.3 12.5 2.3 2.3 - 3.9 - 0.5
ENN. 2026 383 1099 299 47 42 - 92 - 9
% 100.0 18.9 54.2 14.8 2.3 2.1 - 4.5 - 0.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 49892 12146 21980 7811 1331 1813 - 3583 * 288
% 100.0 24.3 44.1 15.7 2.7 3.6 - 7.2 - 0.6
ENN. 25955 6411 11452 4003 742 818 - 1846 - 151
% 100.0 24.7 44.1 15.4 2.9 3 2 - 7.1 * 0.6
Kuopio 125755 24678 44868 20178 17704 5841 - 5681 747 3464
% 100.0 19.6 35.7 16.0 14.1 4.6 - 4.5 0.6 2.8
ENN. 55354 10489 21754 8084 7873 1865 - 2230 201 1672
% 100.0 18.9 39.3 14.6 14.2 3.4 - 4.0 0.4 3.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 65046 15646 15025 14170 9279 4054 - 3630 487 1358
% 100.0 24.1 23.1 21.8 14.3 6.2 - 5.6 0.7 2.1
ENN. 24311 5917 6001 5311 3501 1177 - 1190 117 552
% 100.0 24.3 24.7 21.8 14.4 4.8 - 4.9 0.5 2.3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 13255 2676 4954 2415 1400 743 - 447 88 300
% 100.0 20.2 37.4 18.2 10.6 5.6 - 3.4 0.7 2.3
ENN. 5522 1066 2352 857 603 224 - 158 20 151
% 100.0 19.3 42.6 15.5 10.9 4.1 ♦ 2.9 0.4 2.7
0  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  C . (J a tk .) - T a b e ll C . (F o rts .) -  T a b le  C . (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
129 112 47 17 18 30
Other
66 290
0.5 0.4 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.0
59 45 - 27 - 10 - 6 13 29 115
0.5 0.4 • 02 - 0.1 ■ 0.0 0.1 0.2 0.9
178 307 . 20 . 15 . 45 23 79 345
0.5 0.8 - 0.1 - 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.9
73 104 - 10 - 9 - 19 5 31 131
0.4 0.6 ‘ 0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 0.2 0.8
623 204 . 206 . - 349 155 67 273 1253
0.6 0.2 - 0.2 - - 0.3 0.2 0.1 0.3 1.2
294 104 - 99 - - 248 64 42 123 556
0.6 02 ' 0.2 * ' 0.5 0.1 0.1 0.3 1.1
311 91 81 . 150 84 35 98 646
0.7 0.2 - 0.2 - - 0.3 02 0.1 0.2 1.4
132 43 - 30 - - 95 29 21 37 231
0.7 0.2 - 02 ■ - 0.5 0.1 0.1 02 1.1
22 26 . 7 . . 16 3 1 12 38
0.6 0.7 - 02 - - 0.4 0.1 0.0 0.3 1.0
13 14 - 6 - - 15 1 1 5 27
0.6 0.7 • 0.3 - * 0.7 0.0 0.0 0.2 1.3
290 87 . 118 . . 183 68 31 163 569
0.6 0.2 - 0.2 - - 0.4 0.1 0.1 0.3 1.1
149 47 - 63 - - 138 34 20 81 298
0.6 0.2 - 0.2 - - 0.5 0.1 0.1 0.3 1.1
565 1140 - 507 . 85 . 196 101 1135
0.4 0.9 - 0.4 - 0.1 - 0.2 0.1 - 0.9
234 533 - 230 - 42 - 88 59 - 402
0.4 1.0 ‘ 0.4 ■ 0.1 • 02 0.1 - 0.7
352 626 . 197 53 123 46 642
0.5 1.0 - 0.3 - 0.1 - 0.2 0.1 - 1.0
132 262 - 59 - 25 - 44 23 - 181
0.5 1.1 • 0.2 - 0.1 * 0.2 0.1 - 0.7
45 103 . 43 5 . 16 20 115
0.3 0.8 - 0.3 - 0.0 - 0.1 0.2 - 0.9
12 37 - 18 - 2 - 8 14 - 39
0.2 0.7 - 0.3 . 0.0 - 0.1 0.3 - 0.7
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totaft - Total
Kaikki SDP 
Alla 
All
I
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 47454 6356 24889 3593 7025 1044 - 1604 172 1806
% 100.0 13.4 52.4 7.6 14.8 2 2 - 3.4 0.4 3.8
ENN. 25521 3506 13401 1916 3769 464 - 882 64 969
% 100.0 13.7 52.5 7.5 14.8 1.8 - 3.5 0.3 3.8
Pohjois-Kariafa - 
Norra Karelen -
North Karelia 88243 32467 26726 9923 4457 3724 - 5579 2162 1392
% 100.0 36.8 30.3 11.2 5.1 4 2 - 6.3 2.5 1.6
ENN. 39978 14708 12766 4196 2120 1240 - 2842 427 739
% 100.0 36.8 31.9 10.5 5.3 3.1 - 7.1 1.1 1.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25993 10138 4613 4812 998 2024 - 1474 11X 188
% 100.0 39.0 17.7 18.5 3.8 7.8 - 5.7 4.4 0.7
ENN. 8544 3284 1647 1683 313 558 - 572 180 64
% 100.0 38.4 19.3 19.7 3.7 6.5 - 6.7 2.1 0.7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 17626 7480 4655 1364 1566 X 6 - 1341 225 205
% 100.0 42.4 26.4 7.7 8.9 2 2 - 7.6 1.3 1.2
ENN. 9065 3820 2387 759 789 171 - 740 72 102
% 100.0 42.1 26.3 8.4 8.7 1.9 - 8.2 0.8 1.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 44624 14849 17458 3747 1893 1314 - 2764 787 999
% 100.0 33.3 39.1 8.4 4 2 2.9 - 6 2 1.8 2 2
ENN. 22369 7604 8732 1754 1018 511 - 15X 175 573
% 100.0 34.0 39.0 7.8 4.6 2.3 - 6.8 0.8 2.6
Vaasa - Vasa 245544 36182 77901 33808 11873 X57 X734 13X5 . 11474
% 100.0 14.7 31.7 13.8 4.8 2.1 X .7 5.5 - 4.7
ENN. 102742 15956 37441 16749 5072 1711 12X5 5219 - 5479
% 100.0 15.5 36.4 16.3 4.9 1.7 12.6 5.1 - 5.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 76485 18563 10796 12475 6438 2X8 16X8 5828 - 1547
% 100.0 24.3 14.1 16.3 8.4 3.7 20.9 7.6 - 2.0
ENN. 29264 7296 4660 5466 2373 862 X52 2132 - 665
% 100.0 24.9 15.9 18.7 8.1 2.9 17.3 7.3 - 2.3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 60711 8045 24156 11065 2128 708 6624 2243 - 4547
% 100.0 13.3 39.8 18.2 3.5 1.2 10.9 3.7 - 7.5
ENN. 28324 4147 12003 5839 1128 260 1172 1040 - 2162
% 100.0 14.6 42.4 20.6 4.0 0.9 4.1 3.7 - 7.7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 108348 9574 42949 10268 3X7 1541 28102 5314 - 53X
% 100.0 8.8 39.6 9.5 3.1 1.4 25.9 4.9 - 5.0
ENN. 45154 4513 20778 5444 1571 589 6681 2047 - 2632
% 100.0 10.0 46.0 12.1 3.5 1.3 14.8 4.5 - 5.8
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu C . (J a tk .) -  Tabell C . (F o r ts .)  -  Table C . (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sediar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
168 411 267 27 57 35
Other
378
0.4 0.9 - 0.6 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.8
90 234 - 153 - 15 - 36 22 - 182
0.4 0.9 * 0.6 * 0.1 * 0.1 0.1 • 0.7
306 688 109 268 156 52 82 98 52 . 790
0.3 0.8 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.9
140 356 42 139 108 20 62 44 29 - 319
0.4 0.9 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 • 0.8
95 253 54 71 36 17 21 27 22 . 282
0.4 1.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1.1
35 110 16 23 22 7 13 10 7 - 82
0.4 1.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 - 1.0
56 206 16 39 45 6 14 13 9 . 157
0.3 1.2 0.1 0 2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 - 0.9
27 104 8 28 33 3 9 4 9 - 76
0.3 1.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.8
157 229 39 158 75 29 47 58 21 . 351
0.4 0.5 0.1 0.4 0 2 0.1 0.1 0.1 0.0 - 0.8
78 142 18 88 53 10 40 X 13 - 161
0.3 0.6 0.1 0.4 0 2 0.0 0 2 0.1 0.1 - 0.7
1654 750 305 1017 441 196 - 191 186 390 1964
0.7 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.8
621 379 125 380 286 81 - 83 89 166 783
0.6 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.8
732 330 70 241 190 114 . X 94 165 741
1.0 0.4 0.1 0.3 0 2 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.0
219 147 21 80 113 47 - X 46 55 250
0.7 0.5 0.1 0.3 0.4 0 2 - 0.1 0 2 0.2 0.8
416 124 35 359 91 42 . 38 40 50 442
0.7 0 2 0.1 0.6 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.7
189 68 14 132 70 15 - 19 20 26 193
0.7 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 • 0.1 0.1 0.1 0.7
506 296 200 417 160 40 . 67 52 175 781
0.5 0.3 0 2 0.4 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.2 0.7
213 164 90 168 103 19 - 34 23 85 340
0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.7
TILA S TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu C . (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Tab le  C . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipaiity Valid ballots by party
Yhteensä - Totait - Total
Kaikki SDP 
Alla 
Ali
I
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland -
Central Finland 133913 33251 41039 20004 16699 7038 247 10770 1753 296
% 100.0 24.8 30.6 14.9 12.5 5.3 0.2 8.0 1.3 0.2
ENN. 58682 14433 18746 8581 7462 2091 98 5166 633 150
% 100.0 24.6 31.9 14.6 12.7 3.6 0 2 8.8 1.1 0.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 58767 17386 10671 11445 7070 5123 171 4373 1151 41
% 100.0 29.6 18.2 19.5 12.0 8.7 0.3 7.4 2.0 0.1
ENN. 22254 6798 3975 4340 2792 1428 60 1896 389 17
% 100.0 30.5 17.9 19.5 12.5 6.4 0.3 8.5 1.7 0.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 36033 8368 12501 4379 6200 1125 36 2378 313 43
% 100.0 23.2 34.7 12.2 17.2 3.1 0.1 6.6 0.9 0.1
ENN. 16028 3616 5648 2008 2771 337 15 1142 116 21
% 100.0 22.6 35.2 12.5 17.3 2.1 0.1 7.1 0.7 0.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 39113 7497 17867 4180 3429 790 40 4019 289 212
% 100.0 19.2 45.7 10.7 8.8 2.0 0.1 10.3 0.7 0.5
ENN. 20400 4019 9123 2233 1899 326 23 2128 128 112
% 100.0 19.7 44.7 10.9 9.3 1.6 0.1 10.4 0.6 0.5
Oulu - Uleäborg 223699 29174 97204 24891 37626 13186 - 4038 1435 2967
% 100.0 13.0 43.5 11.1 16.8 5.9 - 1.8 0.6 1.3
ENN. 99705 12903 45487 10530 17064 4226 - 1826 393 1551
% 100.0 12.9 45.6 10.6 17.1 4 2 - 1.8 0.4 1.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 99615 16843 27756 15986 19639 9484 - 2212 980 490
% 100.0 16.9 27.9 16.0 19.7 9.5 - 2 2 1.0 0.5
ENN. 37459 6542 11091 6040 7680 2607 - 846 222 210
% 100.0 17.5 29.6 16.1 20.5 7.0 - 2.3 0.6 0.6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 48701 6X8 27344 4129 4676 1654 - 676 145 981
% 100.0 13.1 56.1 8.5 9.6 3.4 - 1.4 0.3 2.0
ENN. 23389 3088 13080 2057 2332 680 - 319 49 489
% 100.0 13.2 55.9 8.8 10.0 2.9 - 1.4 0.2 2.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 75383 5963 42104 4776 13311 2048 • 1150 310 1496
% 100.0 7.9 55.9 6.3 17.7 2.7 - 1.5 0.4 2.0
ENN. 38857 3273 21316 2433 7052 939 - 661 122 852
% 100.0 8.4 54.9 6.3 18.1 2.4 - 1.7 0.3 2.2
Lappi - Lappland - Lapland 103749 13875 44432 10356 28093 1847 286 1315 . 558
% 100.0 13.4 42.8 10.0 27.1 1.8 0.3 1.3 - 0.5
ENN. 52888 7433 22951 5239 13793 768 132 673 - 277
% 100.0 14.1 43.4 9.9 26.1 1.5 0 2 1.3 - 0.5
TILASTO K ESK US /  VAA LITILASTO T
Taulu C . (Jatk.) -  Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga
845 1057 182 275 230 156 71
Other
1439
0.6 0.8 0.1 0 2 - 0 2 - 0.1 0.1 - 1.1
375 513 63 138 - 119 - 74 40 - 601
0.6 0.9 0.1 0.2 * 0.2 * 0.1 0.1 • 1.0
364 648 87 87 . 45 . 69 36 648
0.6 1.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.1
140 286 28 38 - 16 - 29 22 - 214
0.6 1.3 0.1 0 2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.0
209 249 27 61 94 34 16 396
0.6 0.7 0.1 0.2 - 0.3 - 0.1 0.0 - 1.1
99 140 10 27 - 55 - 17 6 - 181
0.6 0.9 0.1 0.2 * 0.3 ' 0.1 0.0 * 1.1
272 160 68 127 91 . 53 19 395
0.7 0.4 0.2 0.3 - 0 2 - 0.1 0.0 - 1.0
136 87 25 73 - 48 - 28 12 - 206
0.7 0.4 0.1 0.4 - 0.2 - 0.1 0.1 - 1.0
3503 4719 294 2838 . 912 354 290 268 . 2430
1.6 2.1 0.1 1.3 - 0.4 0 2 0.1 0.1 - 1.1
1236 2225 112 1385 - 299 223 111 134 - 987
1.2 2 2 0.1 1.4 - 0.3 0 2 0.1 0.1 • 1.0
1677 2430 136 851 . 702 146 165 118 1200
1.7 2.4 0.1 0.9 - 0.7 0.1 0.2 0.1 - 1.2
459 959 43 346 - 218 91 49 56 - 394
1.2 2.6 0.1 0.9 * 0.6 0 2 0.1 0.1 • 1.0
880 989 67 550 . 79 53 47 63 . 435
1.8 2.0 0.1 1.1 - 0.2 0.1 0.1 0.1 - 0.9
358 525 27 272 - 27 36 22 28 - 214
1.5 2 2 0.1 1.2 - 0.1 0.2 0.1 0.1 - 0.9
946 1300 91 1437 . 131 155 78 87 795
1.3 1.7 0.1 1.9 - 0 2 0.2 0.1 0.1 - 1.0
419 741 42 767 - 54 96 40 50 - 379
1.1 1.9 0.1 2.0 - 0.1 0 2 0.1 0.1 - 1.0
636 405 92 40 158 . . 119 209 1328 1122
0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 - - 0.1 0.2 1.3 1.1
301 255 50 21 114 - - 59 137 685 593
0.6 0.5 0.1 0.0 0 2 - - 0.1 0.3 1.3 1.1
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T
Taulu C. (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput pudueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedtar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Kaikki SDP 
Alla 
A»
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 42356 8019 13374 5784 11868 1095 100 673 - 33
% 100.0 18.9 31.6 13.7 28.0 2.6 0 2 1.6 - 0.1
ENN. 19699 4005 6280 2772 5175 386 32 319 - 14
% 100.0 20.3 31.9 14.1 26.3 2.0 0 2 1.6 - 0.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 21945 2712 9998 2009 5781 345 32 337 • 39
% 100.0 12.4 45.6 9.2 26.3 1.6 0.1 1.5 - 0.2
ENN. 11149 1482 5145 982 2821 139 13 184 - 25
% 100.0 13.3 46.1 8.8 25.3 1.2 0.1 1.7 - 0.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 39446 3144 21060 2563 10444 407 154 305 - 486
% 100.0 8.0 53.4 6.5 26.5 1.0 0.4 0.8 - 1.2
ENN. 22040 1946 11526 1485 5797 243 87 170 - 238
% 100.0 8.6 52.3 6.7 26.3 1.1 0.4 0.8 - 1.1
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland - Aland 10472 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
ENN. 2862 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
l/rbana kommuner
Urban municipalities 4301 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
ENN. 1289 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 6171 • • * - • - - *
% 100.0 - - - - - - - - -
ENN. 1573 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
TILA S TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu C . (Jatk.) - Tabell C . (Forts.) - Table C. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
355 196 30 19 59 39 107
Other
607 480
0.8 0.5 0.1 0.0 0.1 - - 0.1 0.3 1.4 1.1
166 124 17 9 38 - - 16 66 280 236
0.8 0.6 0.1 0.0 0.2 • * 0.1 0.3 1.4 1.2
144 33 16 8 39 _ . 37 36 379 224
0.7 0.2 0.1 0.0 0.2 - - 0 2 0.2 1.7 1.0
66 21 8 4 31 - - 16 23 189 110
0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 • • 0.1 0.2 1.7 1.0
137 176 46 13 60 . . 43 66 342 418
0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 - - 0.1 0 2 0.9 1.0
69 110 25 8 45 - - 27 48 216 247
0.3 0.5 0.1 0.0 0 2 • • 0.1 0.2 1.0 1.1
. . . . . . . . _ 10472 149
- - - - - - - - - 100.0 1.4
- - - - - - - - - 2X2 28
■ * • * * ■ • ■ - 100.0 1.0
. . . _ . . . . 4301 66
- - - - - - - - - 100.0 1.5
- - - - - - - - - 1289 11
* * ' ■ * ■ ■ ' • 100.0 0.8
. . . _ . . _ . . 6171 83
- - - - - - - - - 100.0 1.3
- - - - - - - - - 1573 17
- - - - - - - - - 100.0 1.1
D. Naisehdokkaiden äänim äärät ja  paikkajakautum a puolueen m ukaan vaalipiireittäin 1999  
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelningen efter parti ooh valkrets ä r 1999  
Number of votes cast for fem ale candidates and distribution of seats by party and constituency in 1999
Vaalipiiri Kaikki SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Valkrets Alla CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency Ali LEFT GREENS
Koko maa - Hela landet .
VVhole country A 1027821 252762 178586 223098 116463 125875 53867 41645 8238 3558
A% 38.3 41.2 29.7 39.6 39.9 64.6 39.2 37.2 29.3 13.5
B 737 99 79 93 82 100 29 26 26 16
B% 37.0 43.2 35.4 42.1 38.7 51.0 37.7 35.6 32.5 29.1
C 74 22 13 17 6 9 3 4 - -
C% 37.0 43.1 27.1 37.0 30.0 81.8 27.3 40.0 -
Helsinki - Helsingfors A 132785 31732 3156 28892 11737 33683 15848 3447 1984 81
A% 44.2 46.1 17.2 33.4 53.4 65.7 58.2 40.6 27.4 2 2 2
B 80 9 9 9 9 12 7 4 5 1
B% 37.7 45.0 45.0 45.0 45.0 60.0 35.0 44.4 27.8 25.0
C 12 3 - 4 1 3 1 - - -
c% 60.0 60.0 - 57.1 100.0 75.0 50.0 - - -
Uusimaa - Nyland A 178775 35971 10230 50370 23093 29558 20432 2376 2529 .
A% 43.0 38.2 23.0 47.8 58.9 68.2 43.5 22.4 28.0 -
B 120 14 12 14 12 18 11 4 6 -
8% 36.7 43.8 37.5 43.8 37.5 56.3 34.4 36.4 27.3 -
C 14 4 1 4 1 3 1 - - -
C% 43.8 50.0 33.3 44.4 33.3 100.0 25.0 - - *
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland A 98403 30494 11793 26457 12298 13331 1516 - 829 72
A% 41.8 55.4 29.7 41.5 44.0 73.3 12.7 - 45.8 12.3
B 55 6 4 10 4 8 1 - 3 1
B% 34.2 35.3 30.8 58.8 23.5 47.1 33.3 - 33.3 20.0
C 8 3 1 2 1 1 - - - -
C% 47.1 75.0 33.3 40.0 50.0 100.0 - - - -
Satakunta A 42421 11633 7837 8193 6678 oooo . 4697 . 51
A% 3 0 2 29.7 23.5 26.4 30.9 48.4 - 69.2 - 5.6
B 30 5 3 6 3 2 - 1 - 1
B% 31.6 35.7 25.0 42.9 30.0 50.0 - 50.0 - 14.3
C 3 1 - - 1 - - 1 - -
c% 30.0 33.3 - - 50.0 - - 100.0 -
Häme - Tavastland A 80632 18193 16768 22331 5074 4896 - 11910 323 273
A% 49.2 39.1 60.6 51.8 34.6 47.6 - 82.7 42.5 100.0
B 49 7 6 6 7 6 - 2 1 2
B% 37.7 50.0 42.9 42.9 50.0 42.9 - 33.3 33.3 100.0
C 7 2 1 2 - 1 - 1 - -
C% 53.8 50.0 50.0 50.0 - 100.0 - 100.0 - -
Pirkanmaa - Birkaland A 99509 24823 7722 23243 21173 11476 . 6319 905 285
A% 44.8 47.1 23.7 43.5 59.5 73.8 - 62.5 28.9 21.6
B 62 7 5 7 7 8 - 1 5 2
B% 36.0 43.8 31.3 46.7 43.8 50.0 - 16.7 33.3 40.0
C 8 2 1 2 1 1 - 1 - -
c% 50.0 50.0 50.0 40.0 33.3 100.0 • 100.0 - .
1) Ai. SAML, Valitsijayhdistykset - ÄL SAML. Valmansförenlngar - ÄLSAML, Electoral Associations
A) ÄÄNIMÄÄRÄ - ANTAL RÖSTER - NUMBER OF VOTES
A%) % KAIKISTA ÄÄNISTÄ - 1 % AV ALLA RÖSTER - PERCENTAGE OF ALL VOTES
B) EHDOKKAAT-KANDIDATER -CANDIDATES
B%) % KAIKISTA EHDOKKAISTA - 1 % AV ALLA KANDIDATER - PERCENTAGE OF ALL CANDIDATES
C) VALITUT - IN VALOA RIKSDAGSLEDAMÖTER - PARLIAMENTARIANS
C%) % KAIKISTA VALITUISTA - 1 % AV ALLA INVALDA RIKSDAGSLEDAMÖTER - PERCENTAGE OF ALL PARLIAMENTARIANS
TILASTO KESKUS /  V AA LITILA S TO T
Taulu D . (Jatk.) - Tabell D . (Forts.) - Table D . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut,}
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
5068 4554 866 1688 292 3322 1640 1842 691
Other1> 
3746
17.8 22.3 8.3 16.7 5.4 64.0 36.6 47.2 20.0 17.2
23 35 9 21 2 9 7 50 13 18
27.7 26.3 30.0 31.8 12.5 37.5 35.0 42.4 18.8 26.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - • - - -
728 428 . 146 . 185 . 263 130 145
26.6 22.2 - 8.6 - 60.1 - 47.0 22.0 78.4
3 4 - 1 - 1 - 2 3 1
15.0 33.3 - 33.3 - 50.0 - 25.0 37.5 50.0
- - - - - - - - - -
- ' - - - - - • -
1232 396 . 442 _ 472 1026 263 385 .
10.7 18.2 - 33.8 - 46.0 54.5 48.2 37.0 -
3 4 - 8 - 3 1 5 5 -
33.3 25.0 - 38.1 - 30.0 25.0 35.7 31.3 -
- - - - - - - - - -
• * * - - - - - - -
265 615 65 218 243 207
26.1 37.4 13.1 44.4 - - - 48.7 - 3.7
1 2 1 4 - - - 8 - 2
20.0 28.6 20.0 44.4
- - : 47.1 ■ 16.7
326 243 141 119 281
36.8 43.5 100.0 - - - - 34.1 - 31.0
1 2 1 - - - - 3 - 2
20.0 28.6 100.0 - - - - 42.9 - 28.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
125 295 162 . 109 133 _ 70 . 170
9.7 26.8 68.1 - 6.3 72.7 - 32.0 - 14.5
1 3 1 - 1 2 - 3 - 1
25.0 25.0 50.0 - 16.7 66.7 - 50.0 - 12.5
- - - - - - - • - -
- - - - - - - - - -
278 689 175 110 . 1777 357 101 . 76
13.9 24.2 2.3 12.9 - 100.0 42.9 30.6 - 14.8
2 4 3 1 - 1 4 4 - 1
33.3 26.7 33.3 25.0 - 100.0 40.0 40.0 - 16.7
.
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu D. (Jatk.) - Tabell D. (Forts.) - Tab le  D.
Vaalipiiri Kaikki SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets Aila CENT SAML VÄNST GRÖNA SFp FKF UNGF SAF
Constituency
Kymi - Kymmene A
Ali
57173 18516 9170 19144
LEFT
2020
GREENS
6496 1012 414
A% 33.5 32.7 23.7 45.2 18.7 70.6 - 11.0 - 64.4
B 36 5 6 5 6 7 - 2 - 1
8% 34.6 35.7 42.9 35.7 42.9 50.0 - 28.6 - 50.0
C 2 1 - 1 - - - - - -
C% 15.4 20.0 - 33.3 - - - - - *
Mikkeli - S:t Michel A 28633 10292 8803 3639 1368 3344 . 615 . .
A% 28.5 34.0 26.1 19.0 39.3 61.6 - 10.2 - -
B 31 6 4 4 3 6 - 2 - -
B% 35.2 42.9 28.6 33.3 33.3 50.0 - 22.2 - -
C 1 - 1 - - - - - - -
c% 12.5 - 33.3 - - - - - - -
Kuopio A 41787 12679 10375 7810 5393 3642 - - 449 93
A% 33.2 51.4 23.1 38.7 30.5 62.4 - - 60.1 2.7
B 43 7 3 6 6 6 - - 1 1
B% 43.9 50.0 23.1 50.0 42.9 60.0 - - 33.3 50.0
C 3 1 1 1 - - - - - -
C% 30.0 50.0 25.0 50.0 - - - - - -
Pohjois-Karjala - Norra
Karelen - North Karelia A 29185 7511 8683 3712 291 3330 - 5216 - 44
A% 33.1 23.1 32.5 37.4 6.5 89.4 - 93.5 - 3.2
B 31 3 4 5 1 3 - 6 - 1
B% 35.2 27.3 28.6 35.7 33.3 75.0 - 60.0 - 33.3
C 2 1 1 - - - - - - -
C% 28.6 25.0 50.0 - - - - - - -
Vaasa - Vasa A 72780 13941 28438 9247 2739 1703 15804 . . 138
A% 29.6 38.5 36.5 27.4 23.1 33.7 31.2 - - 1.2
B 50 8 6 7 4 6 8 - - 1
B% 35.0 47.1 37.5 41.2 23.5 40.0 47.1 - - 20.0
C 4 1 2 - - - 1 - - -
c% 23.5 33.3 33.3 - - - 25.0 - - -
Keskj-Suomi • Mellersta
Finland - Central Finland A 43140 14814 10757 5819 4361 4509 247 974 378 -
A% 32.2 44.6 26.2 29.1 26.1 64.1 100.0 9.0 21.6 -
B 46 7 6 6 7 6 1 2 1 -
B% 42.6 50.0 46.2 42.9 50.0 50.0 100.0 28.6 50.0 -
C 1 1 - - - - - - - -
C% 10.0 33.3 - - - - - - - -
Oulu - Uleäborg A 88304 14308 33329 9397 16106 6211 - 3764 841 2107
A% 39.5 49.0 34.3 37.8 42.8 47.1 - 93.2 58.6 71.0
B 61 8 6 5 8 8 - 1 4 5
B% 39.9 44.4 33.3 35.7 44.4 44.4 - 50.0 57.1 45.5
C 7 1 3 1 1 - - 1 - -
C% 38.9 50.0 33.3 50.0 33.3 - - 100.0 - -
Lappi - Lappland -
Lapland A 32445 7855 11525 4844 4132 1274 40 1315 - -
A% 31.3 56.6 25.9 46.8 14.7 69.0 14.0 ' 100.0 - -
B 37 7 5 3 5 4 1 1 - -
B% 36.3 50.0 35.7 25.0 35.7 50.0 25.0 100.0 - -
C 2 1 1 - - - - - - -
C% 25.0 100.0 25.0 - - - - - - -
Ahvenanmaan maak. -
Landskapet Al. - Aland A 1649 - - - - - - - - -
A% 15.7 - - - - - - - - -
B 6 - - - - - - - - -
B% 50.0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - . - - - - - - - .
TILASTO KESK US /  V A ALITILASTO T
Taulu D . (Jatk.) - Tabell D . (Forts.) - Table D . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut1J
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga1) 
Other1)
- 180 - - - . . 129 92
- 14.6 . - ■ - - 66.2 25.9
2 - - - - 1 1
-
22.2 - ■
- - : 20.0 33.3
345 100 - 38 89
55.4 49.0 - 18.4 - - - 57.4 - -
1 1 - 1 - - - 3 - -
50.0 50.0 - 50.0
- - : 60.0 - ■
239 376 - 440 85 138 68
42.3 33.0 - 86.8 - 100.0 - 70.4 67.3 -
2 3 - 3 - 1 - 3 1 -
50.0 25.0 - 75.0
-
100.0
-
50.0 50.0 :
109 161 - - 82 23 23
35.4 23.4 - - - - 100.0 23.5 44.2 -
1 2 - - - - 1 2 2 -
33.3 25.0 - -
- -
100.0 33.3 50.0
-
219 110 - 123 183 64 28 43
13.2 14.7 - 12.1 41.5 - - 33.5 15.1 11.0
1 1 - 1 1 - - 4 1 1
25.0 16.7 - 25.0 50.0
- -
36.4 33.3 16.7
665 479 78 - 59
78.7 45.3 42.9 - - - - 37.8 - -
2 3 1 - - - - 4 - -
66.7 30.0 50.0 -
- * -
40.0
- -
459 364 153 171 670 175 192 57
13.1 7.7 52.0 6.0 - 73.5 49.4 66.2 21.3 -
3 2 1 2 - 1 1 5 1
33.3 20.0 50.0 22.2
-
50.0 50.0 71.4 16.7 :
78 118 92 - 89 1083
12.3 29.1 100.0 - - - - 74.8 - 81.6
2 2 1 - - - - 3 - 3
33.3 28.6 100.0 -
- - -
50.0
-
42.9
1649
- - - - - - - - - 15.7
- - - - - - - - - 6
- - - - - - - ' - - 50.0
' .  .  . ■ ' ■ * - -
A änestysaktiiv isuus kunnittain
V alde ltagand et efter kom m un  
Voting turnout by m unicipality
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1. Äänioikeutetut ja  äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen m ukaan kunnittain 1999 ja  1995  
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och kommun 1999 och 1995  
Persons entitled to vote, voters and advance voters by sex and municipality in 1999 and 1995
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Koko maa - Heia landet -
Whole country 3314 4152430 1980462 2171968 2710095 1273838 1436257 1094283 481456 612827
% - - - - 65,3 64,3 66,1 40,4 37,8 42,7
-95 3731 4088358 1943704 2144654 2803602 1318249 1465353 1217805 538138 679667
% - - - - 68,6 67,8 69,3 43,4 40,8 45,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 3314 3948265 1898580 2049685 2696734 1268218 1428516 1081296 476008 605288
% - - - - 68,3 66,8 69,7 40,1 37,5 42,4
-95 3731 3882661 1859426 2023235 2791128 1312594 1478534 1205331 532483 672848
% - - - - 71,9 70,6 73,1 43,2 40,6 45,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpaiities 1215 2389377 1120657 1268720 1614615 739320 875295 582964 247436 335528
% - - - - 67,6 66,0 69,0 36,1 33,5 38,3
-95 1415 2292168 1069733 1222435 1637594 749319 888275 647584 277519 370065
% - - - - 71,4 70,0 72,7 39,5 37,0 41,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban munidpaiities 693 639414 315448 323966 440451 212733 227718 191905 86746 105159
% - - - - 68,9 67,4 70,3 43,6 40,8 46,2
-95 776 641169 315009 326160 464580 224149 240431 213191 96085 117106
% - - - - 72,5 71,2 73,7 45,9 42,9 48,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpaiities 1406 919474 462475 456999 641668 316165 325503¡ 306427 141826 164601
% - - - - 69,8 68,4 71,2! 47,8 44,9 50,6
-95 1540 949324 474684 474640 688954 339126 349828i 344556 158879 185677
% - - - - 72,6 71,4 73,7' 50,0 46,8 53,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish dtizJiv. abroad - 204165 81882 122283 13361 5620 7741 12987 5448 7539
% - - - - 6,5 6,9 6,3I 97,2 96,9 97,4
-95 - 205697 84278 121419 12474 5655 6819i 12474 5655 6819
% - - - - 6,1 6,7 5,6I 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest. 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden - 97015 41035 55980 5608 2489 3119I 5608 2489 3119
% - - - 5.8 6,1 5,6i 100,0 100,0 100,0
-95 - 97484 41708 55776 7197 3442 3755i 7197 3442 3755
% - - - 7,4 8,3 6,7' 100,0 100,0 100,0
Helsinki - Helsingfors 154 465134 204985 260149 303964 132033 171931 111694 44221 67473
% - - - 65,3 64,4 66,1 36,7 33,5 39,2
-95 198 440094 191307 248787 295621 126788 1688331 117239 46884 70355
% - - - 67,2 66,3 67,91 39,7 37,0 41,7
Suomessa as. Suom. kansai. 
Rnska medb.bos.i Rnland
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 154 427635 191694 235941 300801 130810 169991; 108647 43061 65586
% - - - 70,3 68,2 72,C) 36,1 32,9 38,6
-95 198 402764 177864 224900 292970 125800 16717C) 114588 45896 68692
% - - - 72,7 70,7 74,3I 39,1 36,5 41,1
ifjjll Tilastokeskus
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Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita ÄänioRceutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Helsinki-Helsingfors 154 427635 191694 235941 300801 130810 169991 108647 43061 65586
% - - - - 70,3 68,2 72,0 36,1 32,9 38,6
-95 198 402764 177864 224900 292970 125800 167170 114588 45896 68692
% - - - - 72,7 70,7 74,3 39,1 36,5 41,1
Ulkom. as. Suomen kansal.
Rnska medb.bos. utoml.
Finnish citizJiv. abroad - 37499 13291 24208 3163 1223 1940 3047 1160 1887
% - - - - 8,4 9,2 8,0 96,3 94,8 97,3
-95 - 37330 13443 23887 2651 988 1663 2651 988 1663
% - - - - 7,1 7,3 7,0 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest.
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden - 8419 3015 5404 904 329 575 904 329 575
% - - - - 10,7 10,9 10,6 100,0 100,0 100,0
-95 - 8242 2965 5277 894 342 552 894 342 552
% - - - - 10,8 11,5 10,5 100,0 100,0 100,0
Uusimaa • Nyland 415 635593 306003 329590 420526 198527 221999 136765 60515 76250
% - - - - 66,2 64,9 67,4 32,5 30,5 34,3
-95 439 604311 289862 314449 422235 199923 222312 153330 68498 84832
% - - - - 69,9 69,0 70,7 36,3 34,3 38,2
Suomessa as. Suom. kansal.
Ftnska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Rnl. 415 613527 297172 316355 418453 197619 220834 134732 59625 75107
% - - - - 68,2 66,5 69,8 32,2 30,2 34,0
-95 439 584807 282130 302677 420589 199088 221501 151684 67663 84021
% - - - - 71,9 70,6 73,2 36,1 34,0 37,9
Kaupunkimaiset kunnat
Uibana kommuner
Urban municipalities 256 458145 220747 237398 312373 146693 165680 97293 42940 54353
% - - - - 68,2 66,5 69,8 31,1 29,3 32,8
-95 276 432512 207551 224961 310615 146319 164296 108726 48586 60140
% - - - - 71,8 70,5 73,0 35,0 33,2 36,6
Espoo-Esbo 71 149283 71555 77728 106648 50062 56586 34405 15304 19101
% - - - - 71,4 70,0 72,8 32,3 30,6 33,8
-95 71 134941 64048 70893 101463 47547 53916 37404 16608 20796
% - - - - 75,2 74,2 76,1 36,9 34,9 38,6
Hanko-Hangö 7 8073 4013 4060 5286 2564 2722 1803 849 954
% - - - - 65,5 63,9 67,0 34,1 33,1 35,0
-95 7 8653 4268 4385 5774 2812 2962 2141 1000 1141
% - - - - 66,7 65,9 67,5 37,1 35,6 38,5
Vantaa-Vanda 56 128073 61808 66265 84116 39256 44860 24806 10865 13941
% - - - - 65,7 63,5 67,7 29,5 27,7 31,1
-95 73 120100 57792 62308 83861 39383 44478 28210 12698 15512
% - - - - 69,8 68,1 71,4 33,6 32,2 34,9
Hyvinkää-Hyvinge 20 31885 15218 16667 20418 9578 10840 6276 2719 3557
% - - - - 64,0 62,9 65,0 30,7 28,4 32,8
-95 24 31352 14890 16462 21723 10133 11590 7386 4164
% - - - - 69,3 68,1 70,4 34,0 31,8 35,9
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Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Järvenpää-Träskända 16 25559 12211 13348 16818 7814 9004 4106 1774 2332
% - - - - 65,8 64,0 67,5 24,4 22,7 25,9
-95 16 24655 11862 12993 17043 8009 9034 5023 2264 2759
% - - ' - 68,6 67,5 69,5 29,5 28,3 30,5
Kauniainen-G ran kulia 3 6203 2695 3308 5129 2339 2790 2167 903 1264
% - - - - 82,7 80,8 64,3 42,2 38,6 45,3
-95 3 6235 2909 3326 5185 2411 2774 2307 992 1315
% - - - - 83,2 82,9 83,4 44,5 41,1 47,4
Kerava-Kervo 13 22084 10615 11469 15058 7067 7991 4462 1981 2481
% - - - - 68,2 66,6 69,7 29,6 28,0 31,0
-95 12 21440 10344 11096 15053 7111 7942 4334 1969 2365
% - - - - 70,2 68,7 71,6 28,8 27,7 29.8
Loviisa-Lovisa 6 6104 2956 3148 4020 1905 2115 1578 658 920
% - - - - 65,9 64,4 67,2 39,3 34,5 43,5
-95 6 6345 3054 3291 4436 2094 2342 1900 805 1095
% - - - ' 69,9 68,6 71,2 42,8 38,4 46,8
Lohja-Lojo 20 25885 12558 13327 17323 8148 9175 6126 2645 3481
% - - - - 66,9 64,9 68,8 35,4 32,5 37,9
-95 20 25583 12467 13116 18351 8733 9618 7126 3199 3927
% - - - - 71,7 70,0 73,3 38,8 36,6 40,8
Porvoo-Borgä 29 33075 15977 17098 22402 10540 11862 7179 3176 4003
% - - - - 67,7 66,0 69,4 32,0 30,1 33,7
-95 29 32337 15629 16708 22923 10878 12045 7817 3485 4332
% - - - - 70,9 69,6 72,1 34,1 32,0 36,0
Tuusuia-Tusby 15 21921 10941 10980 15155 7420 7735 4385 2066 2319
% - - - - 69,1 67,8 70,4 26,9 27,8 30,0
-95 15 20671 10288 10383 14803 7208 7595 5078 2344 2734
% - - - - 71,6 70,1 73,1 34,3 32,5 36,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpaiities 106 119163 58343 60820 80920 38646 42274 28531 12619 15912
% - - - - 67,9 66,2 69,5 35,3 32,7 37,6
-95 107 115958 56577 59381 83120 39690 43430 31602 13973 17629
% - - - - 71,7 70,2 73,1 38,0 35,2 40,6
Karjaa-Karis 5 6670 3158 3512 4451 2054 2397 1586 667 919
% - - - - 66,7 65,0 68,3 35,6 32,5 38,3
-95 5 6804 3213 3591 4996 2323 2673 1940 843 1097
% - - - - 73,4 72,3 74,4 38,8 36,3 41,0
Karkkila-Högfors 5 6697 3266 3431 4637 2210 2427 1960 850 1110
% - - - - 69,2 67,7 70,7 42,3 38,5 45,7
•95 5 6787 3299 3488 5085 2425 2660 2387 1023 1364
% - - - - 74,9 73,5 76,3 46,9 42,2 51,3
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Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1 . (Forts.) - Tab le  1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
VVomen
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kirkkonummi-Kyrkslâtt 10 20498 10229 10269 14257 6896 7361 4352 2019 2333
% - - - 69,6 67,4 71,7 30,5 29,3 31,7
-95 10 19405 9708 9697 13933 6795 7138 4701 2231 2470
% - - - 71,8 70,0 73,6 33,7 32,8 34,6
Mäntsälä 10 11652 5741 5911 7455 3576 3879 2435 1073 1362
% - - - 64,0 62,3 65,6 32,7 30,0 35,1
-95 10 11345 5541 5804 7596 3626 3970 2893 1282 1611
% - - - 67,0 65,4 68,4 38,1 35,4 40,6
Nurmijärvi 20 22517 11134 11383 15331 7398 7933 5779 2625 3154
% - - - 68,1 66,4 69,7 37,7 35,5 39,8
-95 21 21554 10660 10894 15508 7525 7983 5998 2699 3299
% ‘ - ' 71,9 70,6 73,3 38,7 35,9 41.3
Orimattila 13 10657 5161 5496 6569 3118 3451 2363 1003 1360
% - - - 61,6 60,4 62,8 36,0 32,2 39,4
-95 13 10918 5254 5664 7214 3394 3820 2745 1197 1548
% - - ’ 66,1 64,6 67,4 38,1 35,3 40,5
Sipoo-Sibbo 15 12206 5941 6265 8874 4263 4611 2747 1217 1530
% - - - 72,7 71,8 73,6 31,0 28,5 33,2
-95 15 11349 5522 5827 8660 4094 4566 3096 1283 1813
% - - - 76,3 74,1 78,4 35,8 31,3 39,7
Tammisaari-Ekenäs 14 11287 5356 5931 7890 3668 4222 2995 1268 1727
% - - - 69,9 68,5 71,2 38,0 34,6 40,9
-95 14 11428 5368 6060 8410 3875 4535 3286 1406 1880
% - - - 73,6 7 2 2 74,8 39,1 36,3 41,5
Vihti-'Vichtis 14 16979 8357 8622 11456 5463 5993 4314 1897 2417
% - - - 67,5 65,4 69,5 37,7 34,7 40,3
-95 14 16368 8012 8356 11718 5633 6085 4556 2009 2547
% - - - 71,6 70,3 72.8 38,9 35.7 41,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 36219 18082 18137 25160 12280 12880 8908 4066 4842
% - - - 69,5 67,9 71,0 35,4 33,1 37,6
-95 56 36337 18002 18335 26854 13079 13775 11356 5104 6252
% - - * 73,9 72,7 75,1 42,3 39,0 45,4
Artjärvi-ArtsjÖ 1 1296 647 649 868 435 433 371 172 199
% - - - 67,0 67,2 66,7 42,7 39,5 46,0
-95 1 1356 680 676 965 488 477 503 227 276
% - - - 71,2 71,8 70,6 52,1 46,5 57,9
Askola 3 3192 1624 1568 2142 1039 1103 620 278 342
% - - - 67,1 64,0 70,3 28,9 26,8 31,0
-95 3 3177 1589 1588 2227 1085 1142 925 421 504
% - - - 70,1 68,3 71,9 41,5 38,8 44,1
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Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri Ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinrtor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Inkoo-Ingä 5 3635 1819 1816 2666 1312 1354 959 439 520
% - - - - 73,3 72,1 74,6 36,0 33,5 38,4
-95 5 3612 1794 1818 2822 1369 1453 1027 456 571
% - - - - 78,1 76.3 79,9 36,4 33,3 39,3
Karjalohja-Karislojo 1 1059 504 555 812 381 431 352 154 198
% - - - - 76,7 75,6 77,7 43,3 40,4 45,9
-95 1 1047 493 554 793 367 426 409 172 237
% - - - - 75,7 74,4 76,9 51,6 46,9 55,6
Lapinjärvi-Lappträsk 8 2404 1186 1218 1677 826 851 545 246 299
% - - - - 69,8 69,6 69,9 32,5 29,8 35,1
-95 8 2497 1233 1264 1862 928 934 747 351 396
% - - - - 74,6 75,3 73,9 40,1 37,8 42,4
Uljendahl 2 1104 521 583 839 396 443 188 78 110
% - - - - 76,0 76,0 76,0 22,4 19,7 24,8
-95 2 1140 523 617 917 423 494 311 127 184
% “ - ' - 80,4 80,9 80,1 33,9 30,0 37,2
Myrskylä-Mörskom 1 1542 762 780 1084 528 556 539 255 284
% - - - - 70,3 69,3 71,3 49,7 48,3 51,1
-95 1 1573 770 803 1147 566 581 607 281 326
% - - - - 72,9 73,5 72,4 52,9 49,6 56,1
Nummi-Pusuia 2 4470 2229 2241 3071 1481 1590 1378 627 751
% - - - - 68,7 66,4 71,0 44,9 42,3 47,2
-95 2 4421 2198 2223 3244 1555 1689 1903 856 1047
% - - - - 73,4 70,7 76,0 58,7 55,0 62,0
Pemaja-Pemä 9 2902 1450 1452 1936 937 999 418 204 214
% - - - - 66,7 64,6 68,8 21,6 21,8 21,4
-95 9 2926 1461 1465 2139 1052 1087 667 304 363
% - - - - 73,1 72,0 74,2 31,2 28,9 33,4
Pohja-Pojo 5 3787 1843 1944 2608 1235 1373 1020 433 587
% - - - - 68,9 67,0 70,6 39,1 35,1 42,8
-95 6 3886 1892 1994 2909 1405 1504 1154 514 640
% - - - - 74,9 74,3 75,4 39,7 36,6 42,6
Pomainen-Borgnäs 3 2695 1355 1340 1928 950 978 603 274 329
% - - - - 71,5 70,1 73,0 31,3 28,8 33,6
-95 5 2545 1274 1271 1900 931 969 658 298 360
% - - - - 74,7 73,1 76,2 34,6 32,0 37,2
Pukkila 1 1396 699 697 883 442 441 352 165 187
% - - - - 63,3 63,2 63,3 39,9 37,3 42,4
-95 1 1394 688 706 942 465 477 524 239 285
% - - - - 67,6 67,6 67,6 55,6 51,4 59,7
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Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättlgade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and munidpaiity
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvirmor Totalt Män Kvirmor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Ruotsinpyhtää-Strömfors 6 2411 1236 1175 1622 817 805 485 238 247
% - - - 67,3 66,1 68,5 29,9 29,1 30,7
-95 6 2562 1293 1269 1833 905 928 731 334 397
% - - - 71,5 70,0 73,1 39,9 36,9 42,8
Sammatti 1 921 455 466 705 341 364 299 129 170
% - - - 76,5 74,9 78,1 42,4 37,8 46,7
-95 1 960 461 499 743 348 395 317 125 192
% - - - 77,4 75,5 79,2 42,7 35,9 48,6
Siuntio-Sjundeä 5 3405 1752 1653 2319 1160 1159 779 374 405
% - - - 68,1 66,2 70,1 33,6 32,2 34,9
-95 5 3241 1653 1588 2411 1192 1219 873 399 474
% - - - 74,4 72,1 76,8 36,2 33,5 38,9
Ulkom. as. Suomen kansal.
Finska medb.bos. utomi.
Finnish citiz.liv. abroad 22066 8831 13235 2073 908 1165 2033 890 1143
% - - 9.4 10,3 8,8 98,1 98,0 98,1
-95 19504 7732 11772 1646 835 811 1646 835 811
% - - - 8,4 10,8 6,9 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 9580 3967 5613 682 282 400 682 282 400
% - - - 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 100,0
-95 9239 3833 5406 648 285 363 648 285 363
% - - - 7,0 7,4 6,7 100,0 100,0 100,0
Varsi nai s-Suomi -
Egentiiga Roland 223 358554 168721 189833 237943 111012 126931 94056 40849 53207
% - - - 66,4 65,8 66,9 39,5 36,8 41,9
-95 246 348401 163697 184704 248897 116472 132425 101468 44261 57207
% - - - 71,4 71,2 71,7 40,8 38,0 43,2
Suomessa as. Suom. kansal.
Rnska medb.bos.i Rnland
Rnnish citiz.liv.in Rni. 223 344485 163158 181327 237041 110643 126398 93161 40483 52678
% - - - 68,8 67,8 69,7 39,3 36,6 41,7
•95 246 334588 158139 176449 248071 116108 131963 100642 43897 56745
% - - - 74,1 73,4 74,8 40,6 37,8 43,0
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 85 201999 92970 109029 137318 62497 74821 50172 21052 29120
% - - - 68,0 67,2 68,6 36,5 33,7 38,9
-95 96 191187 87946 103241 140906 64226 76680 52349 22257 30092
% - - - 73,7 73,0 74,3 37,2 34,7 39,2
Kaarina S:t Karins 9 14423 6972 7451 10406 4968 5438 3146 1438 1708
% - - - 72,1 71,3 73,0 30,2 28,9 31,4
-95 9 14162 6903 7259 10961 5289 5672 3327 1555 1772
% - - - 77,4 76,6 78,1 30,4 29,4 31,2
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Loimaa 2 5612 2495 3117 3826 1665 2161 2105 819 1286
% - - - - 68,2 66,7 69,3 55,0 49,2 59,5
•95 4 5649 2560 3089 4228 1893 2335 2344 946 1398
% - - - - 74,8 73,9 75,6 55,4 50,0 59,9
Naantali-Nädendal 5 9802 4632 5170 6812 3157 3655 2596 1144 1452
% - - - - 69,5 68,2 70,7 38,1 36,2 39,7
-95 5 9084 4333 4751 6704 3169 3535 2417 1089 1328
% - - - 73,8 73,1 74,4 36,1 34,4 37,6
Raisio-Reso 4 17321 8422 8899 11821 5623 6198 4276 1888 2388
% - - - - 68,2 66,8 69,6 36,2 33,6 38,5
-95 10 16647 8064 8583 12448 5974 6474 3994 1792 2202
% - - - - 74,8 74,1 75,4 32,1 30,0 34,0
Salo 12 18745 8705 10040 12381 5626 6755 5187 2117 3070
% - - - - 66,0 64,6 67,3 41,9 37,6 45,4
•95 12 17586 8089 9497 12976 5944 7032 6175 2523 3652
% - - - - 73,8 73,5 74,0 47,6 42,4 51,9
Turku-Abo 53 136096 61744 74352 92072 41456 50614 32862 13646 19216
% - - - - 67,7 67,1 68,1 35,7 32,9 38,0
-95 56 128059 57997 70062 93589 41957 51632 34092 14352 19740
% - - - - 73,1 72,3 73,7 36,4 34,2 38,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 38 51566 25237 26329 35144 16870 18274 14270 6425 7845
% - - - - 68,2 66,8 69,4 40,6 38,1 42,9
-95 48 51552 25135 26417 37501 18051 19450 14600 6537 8063
% - - - - 72,7 71,8 73,6 38,9 36,2 41,5
Laitila 3 6935 3398 3537 4473 2161 2312 2197 1012 1185
% - - - - 64,5 63,6 65,4 49,1 46,8 51,3
-95 8 7115 3469 3646 4891 2389 2502 1992 914 1078
% - - ' - 68,7 68,9 68,6 40,7 38,3 43,1
Lieto-Lundo 8 9645 4869 4976 7115 3479 3636 2299 1033 1266
% - - - - 72,3 71,5 73,1 32,3 29,7 34,8
-95 8 9392 4636 4756 7261 3547 3714 2437 1123 1314
% - - - - 77,3 76,5 78,1 33,6 31,7 35,4
Parainen-Pargas 7 9156 4403 4753 5949 2807 3142 2269 1024 1245
% - - - - 65,0 63,8 66,1 38,1 36,5 39,6
-95 7 9332 4494 4838 6557 3099 3458 2315 1026 1289
% - - - - 70,3 69,0 71,5 35,3 33,1 37,3
Palmio-Pemar 5 7255 3497 3758 5089 2407 2682 2175 947 1228
% - - - - 70,1 68,8 71,4 42,7 39,3 45,8
-95 5 7279 3508 3771 5453 2603 2850 2337 1035 1302
% - - - - 74,9 74,2 75,6 42,9 39,8 45,7
TILAS TO K ES K U S  /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Piikkiö-Pikis 7 4793 2356 2437 3264 1598 1666 1206 543 663
% - - - 68,1 67,8 68,4 36,9 34,0 39,8
-95 7 4754 2335 2419 3487 1716 1771 1228 551 677
% - - - 73,3 73,5 73,2 35,2 32,1 38,2
Uusikaupunki-Nystad 8 13582 6714 6868 9254 4418 4836 4124 1866 2258
% - - - 68,1 65,8 70,4 44,6 42,2 46,7
-95 13 13660 6693 6987 9852 4697 5155 4291 1888 2403
% - - - 72,0 70,2 73,8 43,6 40,2 46,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 100 90920 44951 45969 64579 31276 33303 28719 13006 15713
% • - - 71,0 69,6 72,4 44,5 41,6 47,2
-95 102 91849 45058 46791 69664 33831 35833 33693 15103 18590
% - - - 75,8 75,1 76,6 48,4 44,6 51,9
Alastaro 2 2507 1256 1251 1756 876 680 761 351 410
% - - - 70,0 69,7 70,3 43,3 40,1 46,6
-95 2 2572 1263 1309 1927 932 995 1041 464 577
% - - - 74,9 73,8 76,0 54,0 49,8 58,0
Askainen-Villnäs 2 721 375 346 511 256 255 186 87 99
% - - - 70,9 68,3 73,7 36,4 34,0 38,8
-95 2 713 354 359 529 264 265 282 133 149
% - - - 74,2 74,6 73,8 53,3 50,4 56,2
Aura 2 2407 1198 1209 1651 791 860 731 319 412
% - - - 68,6 66,0 71,1 44,3 40,3 47,9
-95 3 2364 1176 1188 1774 663 911 784 338 446
% - - - 75,0 73,4 76,7 44,2 39,2 49,0
Dragsfjärd 5 2936 1426 1510 1978 936 1042 795 352 443
% - - - 67,4 65,6 69,0 40,2 37,6 42.5
-95 5 3095 1497 1598 2193 1051 1142 1014 452 562
% - - - 70,9 70,2 71,5 46,2 43,0 49,2
Halikko 7 6696 3271 3425 4803 2300 2503 2136 947 1189
% - - - 71,7 70,3 73,1 44,5 41,2 47,5
-95 7 6421 3133 3288 4880 2372 2508 2285 1039 1246
% ' - - 76,0 75,7 76,3 46,8 43,8 49,7
Houtskari-Houtskär 2 584 303 281 347 171 176 129 60 69
% - - - 59,4 56,4 62,6 37,2 35,1 39,2
-95 2 565 291 274 389 189 200 237 108 129
% - - - 68,8 64,9 73,0 60,9 57,1 64,5
Iniö 1 203 104 99 158 79 79 115 58 57
% - - - 77,8 76,0 79,8 72,8 73,4 72,2
-95 1 193 101 92 143 74 69 119 61 58
% - - - 74,1 73,3 75,0 83,2 82,4 84,1
T ILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) -T ab e ll 1. (Forts ) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omràdena Röstberättigade Väljare FÖrhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Man Kvinnor Totalt Män Kvinnor Total! Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Karinainen 1760 854 906 1316 626 690 624 268 356
% - - - 74,8 73,3 76,2 47,4 42,8 51,6
-95 1795 867 928 1427 684 743 762 327 435
% - - ' - 79,5 78,9 80,1 53,4 47,8 58,5
Kemiö-Kimito 2 2545 1235 1310 1817 881 936 961 422 539
% - - - - 71,4 71,3 71,5 52,9 47,9 57,6
-95 2 2661 1278 1383 1944 947 997 1067 491 576
% - - - - 73,1 74,1 72,1 54,9 51,8 57,8
Kiikala 2 1509 772 737 1053 533 520 510 234 276
% - - - - 69,8 69,0 70,6 48,4 43,9 53,1
-95 2 1560 797 783 1167 588 579 680 324 356
% - ' - - 73,9 73,8 73,9 58,3 55,1 61,5
Kisko 1582 799 783 1098 564 534 743 362 381
% - - - 69,4 70,6 68,2 67,7 64,2 71,3
-95 1604 806 798 1157 585 572 761 359 402
% - - - 72,1 72,6 71,7 65,8 61,4 70,3
Kodisjoki 413 209 204 275 131 144 104 45 59
% - - - 66,6 62,7 70,6 37,8 34,4 41,0
-95 434 222 212 310 160 150 158 74 84
% - - - 71,4 72,1 70,8 51,0 46,2 56,0
Korppoo-Korpo 787 377 410 481 231 250 170 91 79
% - - - 61,1 61,3 61,0 35,3 39,4 31,6
-95 823 408 415 558 269 289 344 171 173
% - - - 67,8 65,9 69,6 61,6 63,6 59,9
KoskiTI 2080 1029 1051 1513 746 767 585 262 323
% - - - 72,7 72,5 73,0 38,7 35,1 42,1
•95 2187 1056 1131 1694 815 879 833 361 472
% - - - 77,5 77,2 77,7 49,2 44,3 53,7
Kustavi-Gustavs 834 388 446 587 277 310 263 118 145
% - - - 70,4 71,4 69,5 44,8 42,6 46,8
-95 886 420 466 668 313 355 386 176 210
% - ‘ - 75,4 74,5 76,2 57,8 56,2 59,2
Kuusjoki 1435 720 715 936 386 550 405 193 212
% * - - - 65,2 53,6 76,9 43,3 50,0 38,5
-95 1425 703 722 1029 515 514 572 273 299
% - - - 72,2 73,3 71,2 55,6 53,0 58,2
Lemu 1039 535 504 785 399 386 240 119 121
% - - - 75,6 74,6 76,6 30,6 29,8 31,3
-95 1006 509 497 792 391 401 267 133 134
% - - - - 78,7 76,8 80,7 33,7 34,0 33,4
TILASTO K ESK US /  V AA LITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Tab le  1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Mân Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 5 4777 2404 2373 3410 1621 1789 1494 699 795
% - - 71,4 67,4 75,4 43,8 43,1 44,4
-95 5 4959 2473 2486 3870 1932 1938 1922 885 1037
% - - 78,0 78,1 78,0 49,7 45,8 53,5
Marttila 2 1689 846 843 1251 608 643 659 289 370
% - - 74,1 71,9 76,3 52,7 47,5 57,5
-95 2 1776 886 890 1350 663 687 612 258 354
% - - 76,0 74,8 77,2 45,3 38,9 51,5
Masku 3 3754 1834 1920 2765 1346 1419 1076 480 596
% - - 73,7 73,4 73,9 38,9 35,7 42,0
-95 3 3739 1826 1913 2877 1393 1484 1062 471 591
% - - 76,9 76,3 77,6 36,9 33,6 39,8
Meifilä 1 1020 507 513 739 364 375 447 209 238
% - 72,5 71,8 73,1 60,5 57,4 63,5
-95 1 1079 538 541 834 420 414 535 254 281
% - - 77,3 78,1 76,5 64,1 60,5 67,9
Merimasku 1 982 501 481 709 353 356 226 115 111
% - - 72,2 70,5 74,0 31,9 32,6 31,2
-95 1 934 472 462 737 371 366 255 132 123
% - - 78,9 78,6 79,2 34,6 35,6 33,6
Mietoinen 2 1282 631 651 981 464 517 474 209 265
% - - 76,5 73,5 79,4 48,3 45,0 51,3
-95 2 1274 625 649 1026 493 533 441 201 240
% - - 80,5 78,9 82.1 43,0 40,8 45,0
Muurla t 1093 549 544 810 408 402 331 157 174
% - - 74,1 74,3 73,9 40,9 38,5 43,3
-95 1 1050 520 530 835 421 414 463 217 246
% - - 79,5 81,0 78,1 55,4 51,5 59,4
Mynämäki 7 4720 2286 2434 3338 1616 1722 1453 652 801
% - - 70,7 70,7 70,7 43,5 40,3 46,5
-95 7 4786 2302 2484 3616 1763 1853 1526 684 842
% - - 75,6 76,6 74,6 42,2 38,8 45,4
Nauvo-Nagu 3 1113 550 563 806 389 417 419 181 238
% - - 72,4 70,7 74,1 52,0 46,5 57,1
-95 3 1137 556 581 839 405 434 474 206 268
% - - 73,8 72,8 74,7 56,5 50,9 61,8
Nousiainen-Nousis 3 3028 1538 1490 2202 1097 1105 754 357 397
% - - 72,7 71,3 74,2 34,2 32,5 35,9
•95 3 3021 1508 1513 2380 1179 1201 930 419 511
% - - 78,8 78,2 79,4 39,1 35,5 42,5
TILASTO KESKUS /  V AA LITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Oripää 2 1090 526 564 789 372 417 415 190 225
% - - - 72,4 70,7 73,9 52,6 51,1 54,0
-95 2 1110 529 581 848 404 444 475 212 263
% - - - 76,4 76,4 76,4 56,0 52,5 59,2
Pemiö-Bjämä 5 4873 2383 2490 3405 1639 1766 1980 884 1096
% - - - 69,9 68,8 70,9 58,1 53,9 62,1
-95 5 4927 2402 2525 3802 1835 1967 2341 1061 1280
% - ' - 77,2 76,4 77.9 61,6 57,8 65,1
Pertteli 2 2767 1392 1375 1872 936 936 695 314 381
% - - - 67,7 67,2 68,1 37,1 33,5 40,7
-95 2 2718 1358 1360 1996 985 1011 915 410 505
% - - - 73,4 72,5 74,3 45,8 41,6 50,0
Pyhäranta 3 1787 889 898 1157 587 570 377 178 199
% - - - 64,7 66,0 63,5 32,6 30,3 34,9
-95 4 1840 925 915 1306 656 650 424 196 228
% - • - 71,0 70,9 71,0 32,5 29,9 35,1
Pöytyä 5 2831 1426 1405 2017 995 1022 859 404 455
% - - - 71,2 69,8 72,7 42,6 40,6 44,5
-95 5 2862 1411 1451 2237 1089 1148 999 442 557
% - - - 78,2 77,2 79,1 44,7 40,6 48,5
Rusko 1 2302 1119 1183 1670 804 866 529 241 288
% - - - 72,5 71,8 73,2 31,7 30,0 33,3
-95 1 2179 1059 1120 1730 828 902 646 287 359
% - - - 79,4 78,2 80,5 37,3 34,7 39,8
Rymättytä-Rimito 1 1454 736 718 1068 514 554 450 197 253
% - - - 73,5 69,8 77,2 42,1 38,3 45,7
-95 1 1437 715 722 1110 530 580 497 217 280
% - - - 77,2 74,1 80,3 44,8 40,9 48,3
Sauvo-Sagu 2 2149 1053 1096 1558 739 819 593 262 331
% - - - 72,5 70,2 74,7 38,1 35,5 40,4
-95 2 2171 1054 1117 1650 778 872 727 311 416
% ■ - - 76,0 73,8 78,1 44,1 40,0 47,7
Somero 8 7715 3765 3950 5573 2689 2684 2675 1167 1508
% - - - 72,2 71,4 73,0 48,0 43,4 52,3
-95 8 7834 3825 4009 5965 2777 3188 2733 1105 1628
% - * - 76,1 72,6 79,5 45,8 39,8 51,1
Suomusjärvi 1 1064 528 536 773 376 397 452 209 243
% - - - 72,7 71.2 74,1 58,5 55,6 61,2
-95 1 1072 526 546 815 399 416 463 216 247
% - - - 76,0 75,9 76,2 56,8 54,1 59,4
Särkisalo-Finby 1 622 306 316 462 224 238 244 116 128
% - - - 74,3 73,2 75,3 52,8 51,8 53,8
-95 1 664 324 340 522 254 268 343 161 182
% - - - 78,6 78,4 78,8 65,7 63,4 67,9
TILAS TO K ES K U S  /  VAA LIT ILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare FOrhandsvSJjare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Taivassalo-Tövsala 1 1428 681 747 987 484 503 409 182 227
% - - - 69,1 71,1 67,3 41,4 37,6 45,1
-95 1 1485 697 788 1129 536 593 594 264 330
% - - ' 76,0 76,9 75,3 52,6 49,3 55,6
Tarvasjoki 1 1441 722 719 1042 525 517 451 205 246
% - - - 72,3 72,7 71,9 43,3 39,0 47,6
-95 1 1430 703 727 1101 544 557 488 218 270
% - - - 77,0 77,4 76,6 44,3 40,1 48,5
Vahto 1 1285 661 624 881 446 435 319 152 167
% - - - 68,6 67,5 69,7 36,2 34,1 38,4
-95 1 1241 626 615 962 480 482 419 204 215
% - - - 77,5 76,7 78,4 43,6 42,5 44,6
Vehmaa 1 2025 988 1037 1438 620 818 654 306 348
% - - - 71,0 62,8 78,9 45,5 49,4 42,5
-95 1 2108 989 1119 1563 734 829 789 340 449
% - - ' 74,1 74,2 74,1 50,5 46,3 54,2
Velkua 1 189 95 94 144 70 74 105 48 57
% - - - 76,2 73,7 78,7 72,9 68,6 77,0
-95 1 172 88 84 137 65 72 101 48 53
% - - - 79,7 73,9 85,7 73,7 73,8 73,6
Västanfjärd 1 642 319 323 466 230 236 148 65 83
% - - - 72,6 72,1 73,1 31,8 28,3 35,2
-95 1 687 334 353 512 237 275 203 80 123
% - - - 74,5 71,0 77,9 39,6 33,8 44,7
Yläne 2 1760 865 895 1201 577 624 573 250 323
% - - - 68,2 66,7 69,7 47,7 43,3 51,8
-95 2 1833 906 927 1334 648 686 724 320 404
% - - - 72,8 71,5 74,0 54,3 49,4 58,9
Ulkom. as. Suomen kansai.
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citizJiv. abroad 14069 5563 8506 902 369 533 895 366 529
% - - - 6,4 6,6 6,3 99,2 99,2 99,2
-95 13813 5556 8255 826 364 462 826 364 462
% - - - 6,0 6,5 5,6 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänesi
Därav röstat i Sverige
Of vvhich voted in Sweden 7114 2851 4263 478 202 276 478 202 276
% - - - 6,7 7,1 6,5 100,0 100,0 100,0
-95 7029 2852 4177 548 250 298 548 250 298
% - - - 7,8 8,8 7,1 100,0 100,0 100,0
Satakunta 172 212169 101990 110179 142236 67410 74826 60048 26757 33291
% - - - 67,0 66,1 67,9 42,2 39,7 44,5
-95 202 215861 103397 112464 154888 73610 81278 67592 29995 37597
% - - - 71,8 71,2 72,3 43,6 40,7 46,3
T ILAS TO K ES K US  /  VAALITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förttandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Suomessa as. Suom. kansa). 
Finska medb.bosJ Finland
Finnish dtizJiv.irt Fini. 172 205143 99042 106101 141889 67282 74607 59702 26629 33073
% - - - - 69,2 67,9 70,3 42,1 39,6 44,3
-95 202 208542 100249 108293 154535 73458 81077 67239 29843 37396
% - - - - 74,1 73,3 74,9 43,5 40,6 46,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 65 105820 50429 55391 72170 33632 38538 26536 11660 14876
% - - - - 68,2 66,7 69,6 36,8 34,7 38,6
-95 75 106357 50605 55752 78165 36670 41495 30788 13632 17156
% - - - - 73,5 72,5 74,4 39,4 37,2 41,3
Harjavalta 4 6397 3027 3370 4508 2103 2405 2088 934 1154
% - - - - 70,5 69,5 71,4 46,3 44,4 48,0
-95 4 6666 3156 3510 4894 2272 2622 2152 938 1214
% - - - - 73,4 72,0 74,7 44,0 41,3 46,3
Pori-Bjömeborg 40 60357 28476 31881 41240 19041 22199 15324 6671 8653
% - - - - 68,3 66,9 69,6 37,2 35,0 39,0
-95 40 60346 28414 31932 44646 20691 23955 17755 7787 9968
% - - - - 74,0 72,8 75,0 39,8 37,6 41,6
Rauma-Raumo 12 29574 14266 15308 19420 9128 10292 6782 3007 3775
% - - - - 65,7 64,0 67,2 34,9 32,9 36,7
-95 22 29680 14305 15375 21151 10031 11120 8408 3767 4641
% - - - - 71,3 70,1 72,3 39,8 37,6 41,7
Ulvila-Ulvsby ' 9 9492 4660 4832 7002 3360 3642 2342 1048 1294
% - - - - 73,8 72,1 75,4 33,4 31,2 35,5
-95 9 9665 4730 4935 7474 3676 3798 2473 1140 1333
% - - - - 77,3 77,7 77,0 33,1 31,0 35,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 50 53472 25778 27694 37019 17596 19423 16989 7473 9516
% - - - - 69,2 68,3 70,1 45,9 42,5 49,0
•95 63 54495 26130 28365 40281 19097 21184 18278 7938 10340
% - - - - 73,9 73,1 74,7 45,4 41,6 48,8
Eura 6 7442 3591 3851 5229 2476 2753 2627 1160 1467
% - - - - 70,3 69,0 71,5 50,2 46,8 53,3
-95 6 7507 3612 3895 5558 2632 2926 2718 1203 1515
% - - - - 74,0 72,9 75,1 48,9 45,7 51,8
Huittinen 8 7284 3476 3808 4992 2343 2649 2421 1032 1389
% - - - - 68,5 67,4 69,6 48,5 44,0 52,4
-95 8 7332 3498 3834 5533 2600 2933 2764 1191 1573
% - - - - 75,5 74,3 76,5 50,0 45,8 53,6
Kankaanpää 6 10213 4908 5305 7093 3354 3739 3662 1597 2065
% - - - - 69,5 68,3 70,5 51,6 47,6 55,2
-95 14 10369 4966 5403 7949 3796 4153 4048 1767 2281
% - - - - 76,7 76,4 76,9 50,9 46,5 54,9
TILAS TO K ES K U S  /  V AA LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Parsons entitied to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kokemäki-Kumo 5 7051 3417 3634 5014 2420 2594 2023 920 1103
% - - - 71,1 70,8 71,4 40,3 38,0 42,5
-95 9 7287 3499 3788 5394 2571 2823 2265 978 1287
% - - - 74,0 73,5 74,5 42,0 38,0 45,6
Nakkila 7 4709 2327 2382 3415 1635 1780 1396 626 770
% - - - 72,5 70,3 74.7 40,9 38,3 43,3
-95 8 4831 2364 2467 3582 1750 1832 1311 575 736
% - - - 74,1 74,0 74.3 36,6 32,9 40,2
Noormarkku-Norrmark 6 4713 2311 2402 3338 1634 1704 1516 695 821
% - - - 70,8 70,7 70,9 45,4 42,5 48,2
-95 6 4844 2360 2484 3762 1817 1945 1555 690 865
% - - - 77,7 77,0 78,3 41,3 38,0 44,5
Vammala 12 12060 5748 6312 7938 3734 4204 3344 1443 1901
% - - 65,8 65,0 66,6 42,1 38,6 45,2
-95 12 12325 5831 6494 8503 3931 4572 3617 1534 2083
% - - - 69,0 67,4 70,4 42,5 39,0 45,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 57 45851 22835 23016 32700 16054 16646 16177 7496 8681
% - - - 71,3 70,3 72,3 49,5 46,7 52,2
-95 64 47690 23514 24176 36089 17691 18398 18173 8273 9900
% - - - 75,7 75,2 76,1 50,4 46,8 53,8
Eurajoki-Euraäminne 6 4562 2274 2288 3235 1589 1646 1416 655 761
% - - - 70,9 69,9 71,9 43,8 41,2 46.2
-95 6 4681 2295 2386 3475 1709 1766 1540 695 845
% - - - 74,2 74,5 74,0 44,3 40,7 47,8
Honkajoki 2 1742 891 851 1133 582 551 621 301 320
% - - - 65,0 65,3 64,7 54,8 51,7 58,1
-95 3 1814 929 885 1282 667 615 688 342 346
% - - - 70,7 71,8 69,5 53,7 51,3 56,3
Jämijärvi 1 1839 917 922 1374 685 689 916 426 490
% - - - 74,7 74,7 74,7 66,7 62,2 71.1
-95 1 1894 954 940 1494 747 747 990 455 535
% - - - 78,9 78,3 79,5 66,3 60,9 71,6
Karvia 6 2508 1309 1199 1764 905 859 949 441 508
% - - - 70,3 69,1 71,6 53.8 48,7 59,1
-95 6 2627 1363 1264 1948 1014 934 915 432 483
% ■ - - 74,2 74,4 73,9 47,0 42,6 51,7
Kiikoinen 1 1047 495 552 763 358 405 306 129 177
% - - - 72,9 72,3 73,4 40,1 36,0 43,7
-95 1 1074 508 566 827 391 436 366 158 208
% - - - 77,0 77.0 77,0 44,3 40,4 47,7
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTOT
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt M3n Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kiukainen 2 2838 1410 1428 2137 1054 1083 1061 525 536
% - - 75,3 74,8 75,8 49,6 49,8 49,5
-95 2 3027 1464 1563 2360 1146 1214 1111 521 590
% - - 78,0 78,3 77,7 47,1 45,5 48,6
Kullaa t 1313 671 642 937 473 464 414 206 208
% - - 71,4 70,5 72,3 44,2 43,6 44,8
-95 3 1341 676 665 1053 528 525 450 208 242
% - - 78,5 78,1 78,9 42,7 39,4 46,1
Köyliö-Kjulo 4 2420 1203 1217 1779 885 894 755 364 391
% - - 73,5 73,6 73,5 42,4 41.1 43,7
-95 4 2557 1251 1306 1918 937 981 948 437 511
% ' - 75,0 74,9 75,1 49,4 46,6 52,1
Lappi 5 2533 1265 1268 1842 897 945 710 338 372
% - - 72,7 70,9 74,5 38,5 37,7 39,4
-95 5 2588 1251 1337 1945 921 1024 822 352 470
% - - 75,2 73,6 76,6 42,3 38,2 45,9
Lavia 1 1959 957 1002 1396 663 733 873 392 481
% - - 71,3 69,3 73,2 62,5 59,1 65,6
-95 1 2061 999 1062 1583 759 824 966 440 526
% - - 76,8 76,0 77,6 61,0 58,0 63.8
Luvia 3 2552 1267 1285 1917 918 999 809 352 457
% - - 75,1 72,5 77,7 42,2 38,3 45,7
-95 3 2615 1282 1333 2036 970 1066 882 382 500
% - - 77,9 75,7 80,0 43,3 39,4 46,9
Merikarvia-Sastmota 6 3072 1525 1547 2080 995 1085 1011 455 556
% - - 67,7 65,2 70,1 48,6 45,7 51,2
-95 6 3210 1593 1617 2283 1121 1162 1081 491 590
% - - 71,1 70,4 71,9 47,3 43,8 50,8
Pomarkku-Pämark 2 2128 1072 1056 1517 743 774 800 362 438
% - - 71,3 69,3 73,3 52,7 48,7 56,6
-95 2 2182 1088 1094 1693 836 857 877 408 469
% - - 77,6 76,8 78,3 51,8 48,8 54,7
Punkalaidun 2 3040 1516 1524 2238 1111 1127 1205 564 641
% - - 73,6 73,3 74,0 53,8 50,8 56,9
-95 2 3240 1607 1633 2596 1278 1318 1459 670 789
% - - 80,1 79,5 80,7 56,2 52,4 59,9
Siikainen 6 1629 853 776 1144 593 551 560 282 278
% - - 70,2 69,5 71,0 49,0 47,6 50,5
-95 6 1797 931 866 1320 684 636 646 314 332
% - - 73,5 73,5 73,4 48,9 45,9 52,2
TILASTO K ESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totatt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Suodenniemi 1 1156 568 588 781 378 403 417 197 220
% - - - 67,6 66,5 68.5 53,4 52,1 54,6
-95 1 1207 590 617 915 446 469 541 242 299
% - - 75,8 75,6 76,0 59,1 54,3 63.8
Säkylä 4 4044 1940 2104 2859 1356 1503 1498 670 828
% - - - 70,7 69,9 71,4 52,4 49,4 55,1
-95 6 4066 1939 2127 3075 1461 1614 1643 727 916
% - * - 75,6 75,3 75,9 53,4 49,6 56,8
Vampula 1 1444 733 711 1028 517 511 593 265 328
% - - - 71,2 70,5 71,9 57,7 51,3 64,2
-95 3 1557 791 766 1189 595 594 638 283 355
% - - - 76,4 75,2 77,5 53,7 47,6 59,8
Äetsä 3 4025 1969 2056 2776 1352 1424 1263 572 691
% - - - 69,0 68,7 69,3 45,5 42,3 48,5
-95 3 4152 2003 2149 3097 1481 1616 1610 716 894
% - - - 74,6 73,9 75,2 52,0 48,3 55,3
Ulkom. as. Suomen kansat.
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 7026 2948 4078 347 128 219 346 128 218
% - - - 4,9 4,3 5,4 99,7 100,0 99,5
-95 7319 3148 4171 353 152 201 353 152 201
% - - - 4,8 4,8 4,8 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest.
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 3255 1398 1857 151 56 95 151 56 95
% - - - 4,6 4,0 5,1 100,0 100,0 100,0
-95 3327 1457 1870 187 78 109 187 78 109
% * - ■ 5,6 5,4 5,8 100,0 100,0 100,0
Häme - Tavastland 165 257497 121768 135729 166213 77152 89061 64896 27506 37390
% - - - 64,5 63,4 65,6 39,0 35,7 42,0
-95 205 256915 121262 135653 178917 83097 95820 76610 32630 43980
% - - - 69,6 68,5 70,6 42,8 39,3 45,9
Suomessa as. Suom. kansal.
Finska medb.bos.i Rnland
Finnish citiz.liv.in Finl. 165 249361 118683 130678 165735 76970 88765 64419 27324 37095
% - - - 66,5 64,9 67,9 38,9 35,5 41,8
-95 205 248935 118174 130761 178438 82891 95547 76131 32424 43707
% - - - 71,7 70,1 73,1 42,7 39,1 45,7
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 57 146268 67529 78739 94985 42623 52362 34374 13925 20449
% - - - 64,9 63,1 66,5 36,2 32,7 39,1
-95 87 144460 66574 77886 101851 45831 56020 41339 16902 24437
% - - - 70,5 68,8 71,9 40,6 36,9 43,6
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Forssa 7 14963 7056 7907 9837 4523 5314 3968 1653 2315
% - - - 65,7 64,1 67,2 40,3 36,5 43,6
-95 11 15490 7296 8194 11180 5104 6076 4828 1986 2842
% - - - 72,2 70,0 74,2 43,2 38,9 46,8
Hämeenlinna-Tavastehus 11 35554 16183 19371 24480 10858 13622 9579 3791 5788
% - - - 68,9 67,1 70,3 39,1 34,9 42,5
-95 23 34737 15843 18894 25584 11429 14155 10711 4325 6386
% - - - 73,7 72,1 74,9 41.9 37,8 45,1
Lahti-Lahtis 30 75668 34761 40907 47516 21147 26369 16471 6609 9862
% - - - 62,8 60,8 64,5 34,7 31,3 37,4
-95 44 74371 34055 40316 50620 22606 28014 20275 8240 12035
% - - - 68,1 66,4 69,5 40,1 36,5 43,0
Riihimäki 9 20083 9529 10554 13152 6095 7057 4356 1872 2484
% - - - 65,5 64,0 66,9 33,1 30,7 35,2
-95 9 19862 9380 10482 14467 6692 7775 5525 2351 3174
% - - - 72,8 71,3 74,2 38,2 35,1 40,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 55 51374 25369 26005 34716 16755 17961 13952 6194 7758
% - - - 67,6 66,0 69,1 40,2 37,0 43,2
-95 61 51953 25606 26347 37114 17912 19202 15640 6919 8721
% - - - 71,4 70,0 72,9 42,1 38,6 45,4
Asikkala 10 6685 3318 3367 4545 2188 2357 1940 848 1092
% - - - 68,0 65,9 70,0 42,7 38,8 46,3
-95 11 6809 3333 3476 4809 2281 2528 2103 896 1205
% - - - 70,6 68,4 72.7 43,7 39,4 47,7
Hattula 9 6836 3374 3462 4885 2420 2465 1979 888 1091
% - - - 71,5 71,7 71,2 40,5 36,7 44,3
-95 9 6837 3373 3464 5169 2518 2651 2173 958 1215
% - - - 75,6 74,7 76,5 42,0 38,0 45,8
Hollola 16 14939 7316 7623 10269 4916 5353 3738 1662 2076
% - - - 68,7 67,2 70,2 36,4 33,8 38,8
-95 16 15006 7376 7630 10767 5191 5576 3953 1803 2150
% ' - - 71,8 70,4 73,1 36,7 34,7 38,6
Janakkala 9 11841 5795 6046 8179 3895 4284 3930 1703 2227
% - - - 69,1 67,2 70,9 48,0 43,7 52,0
-95 14 11996 5869 6127 8980 4306 4674 4416 1905 2511
% - • - 74,9 73,4 76,3 49,2 44,2 53,7
Nastola 11 11073 5566 5507 6838 3336 3502 2365 1093 1272
% - - - 61,8 59,9 63,6 34,6 32,8 36,3
-95 11 11305 5655 5650 7389 3616 3773 2995 1355 1640
% - - - 65,4 63,9 66,8 40,5 37,5 43,5
TILASTO KESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpaiities 53 51719 25785 25934 36034 17592 18442 16093 7205 8888
% - - - 69,7 68,2 71,1 44,7 41,0 48,2
-95 57 52522 25994 26528 39473 19148 20325 19152 8603 10549
% - - - 75,2 73,7 76,6 48,5 44,9 51,9
Hauho 3 3205 1621 1584 2264 1117 1147 958 427 531
% - - - 70,6 68,9 72,4 42,3 38,2 46,3
-95 3 3210 1598 1612 2432 1200 1232 1245 552 693
% - - - 75,8 75,1 76,4 51,2 46,0 56,3
Hausjärvi 8 6060 3019 3041 4113 2007 2106 1474 668 806
% - - - 67,9 66,5 69,3 35,8 33,3 38,3
-95 10 6016 3005 3011 4480 2220 2260 1884 842 1042
% - - - 74,5 73,9 75,1 42,1 37,9 46,1
Humppila 1 2038 1009 1029 1464 712 752 754 343 411
% - - - 71,8 70,6 73,1 51,5 48,2 54,7
-95 1 2079 1037 1042 1648 815 833 876 403 473
% - - - 79,3 78,6 79,9 53,2 49,4 56,8
JokioinerKlockis 5 4285 2101 2184 3132 1495 1637 1336 585 751
% - - - 73,1 71,2 75,0 42,7 39,1 45,9
-95 5 4265 2079 2186 3413 1634 1779 1498 672 826
% - ■ - 80,0 78,6 81,4 43,9 41,1 46,4
Kalvola 4 2625 1285 1340 1907 907 1000 866 366 500
% - - - 72,6 70,6 74,6 45,4 40,4 50,0
-95 4 2692 1310 1382 2095 1010 1085 1036 452 584
% - - - 77,8 77,1 78,5 49,5 44,8 53,8
Hämeenkoski 1 1694 847 847 1193 576 617 625 265 360
% - - - 70,4 68,0 72,8 52,4 46,0 58,3
-95 1 1775 872 903 1375 651 724 711 299 412
% - - - 77,5 74,7 80,2 51,7 45,9 56,9
Kärkölä 4 3785 1890 1895 2484 1205 1279 1068 453 615
% - - - 65,6 63,8 67,5 43,0 37,6 48,1
-95 4 3979 1975 2004 2772 1347 1425 1191 532 659
% - - - 69,7 68,2 71,1 43,0 39,5 46,2
Lammi 7 4483 2160 2323 3149 1500 1649 1429 625 804
% - - - 70,2 69,4 71,0 45,4 41,7 48,8
-95 7 4614 2208 2406 3479 1588 1891 1697 733 964
% - - - 75,4 71,9 78,6 48,8 46,2 51,0
Loppi 4 5712 2907 2805 4057 1999 2058 1644 753 891
% - - - 71,0 68,8 73,4 40,5 37,7 43,3
-95 4 5762 2890 2872 4255 2070 2185 2011 899 1112
% - - - 73,8 71,6 76,1 47,3 43,4 50,9
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTOT
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Padasjoki 4 3185 1569 1616 2067 1003 1064 1039 472 567
% - - - - 64,9 63,9 65,8 50,3 47,1 53,3
-95 4 3364 1654 1710 2411 1162 1249 1232 562 670
% - - - - 71,7 70,3 73,0 51,1 48,4 53,6
Renko 1 1798 936 862 1283 659 624 611 306 305
% - - - - 71,4 70,4 72,4 47,6 46,4 48,9
-95 1 1856 956 900 1406 698 708 809 394 415
% - - ’ - 75,8 73,0 78,7 57,5 56,4 58,6
Tammela 4 4851 2456 2395 3614 1803 1811 1551 710 841
% - - - - 74,5 73,4 75,6 42.9 39,4 46,4
-95 4 4745 2372 2373 3754 1860 1894 1649 765 884
% - - - - 79,1 78,4 79,8 43,9 41,1 46,7
Tuulos 1 1235 616 619 830 412 416 426 199 227
% - - - - 67,2 66,9 67,5 51,3 48,3 54,3
-95 1 1252 623 629 902 446 456 539 248 291
% - - - - 72,0 71,6 72,5 59,8 55,6 63,8
Uijala 5 4604 2275 2329 3047 1474 1573 1658 742 916
% - - - - 66,2 64,8 67,5 54,4 50,3 58,2
-95 7 4777 2349 2428 3436 1655 1781 1978 894 1084
% - - - - 71,9 70,5 73,4 57,6 54,0 60,9
Ypäjä 1 2159 1094 1065 1430 723 707 654 291 363
% - - - - 66,2 66,1 66,4 45,7 40,2 51,3
•95 1 2136 1066 1070 1615 792 823 796 356 440
% - - - - 75,6 74,3 76,9 49,3 44,9 53,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citizJiv. abroad - 8136 3085 5051 478 182 296 477 182 295
% - - - - 5,9 5,9 5,9 99,8 100,0 99,7
-95 - 7980 3088 4892 479 206 273 479 206 273
% - - - - 6,0 6,7 5,6 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänesi 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden - 3410 1418 1992 188 79 109 188 79 109
% - - - - 5,5 5,6 5,5 100,0 100,0 100,0
-95 - 3494 1499 1995 225 102 123 225 102 123
% - - - - 6,4 6,8 6,2 100,0 100,0 100,0
Pirkanmaa - Birkaland 208 336355 159548 176807 224305 105020 119285 93768 40779 52989
% - - - - 66,7 65,8 67,5 41,8 38,8 44,4
-95 226 325702 153472 172230 228782 106712 122070 100866 43726 57140
%
Suomessa as. Suom. kansal.
- • ■ • 70,2 69,5 70,9 44,1 41,0 46,8
Rnska medb.bos.i Rnland
Rnnish dtizJiv.in Rnl. 206 324356 154892 169464 223510 104691 118819 93000 40462 52538
% - - - - 68,9 67,6 70,1 41,6 38,6 44,2
-95 226 313803 148784 165019 227997 106386 121611 100081 43400 56681
% - - - - 72,7 71,5 73,7 43,9 40,8 46,6
TILASTO KESK US /  VAA LIT ILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totait Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpaiities 120 244182 115353 128829 167617 77549 90068 63932 27338 36594
% - - 66,6 67,2 69,9 38,1 35,3 40,6
-95 126 232309 108829 123480 167969 77202 90767 67841 28768 39073
% - ’ 72,3 70,9 73,5 40,4 37,3 43,0
Kangasala 16 16273 7872 8401 11008 5229 5779 3966 1715 2251
% - - 67,6 66,4 66,8 36,0 32,8 39,0
•95 16 16239 7842 8397 11637 5514 6123 4674 1985 2689
% - - 71,7 70,3 72,9 40,2 36,0 43,9
Mänttä 3 5722 2745 2977 3824 1781 2043 2177 941 1236
% - - 66,8 64,9 68,6 56,9 52,8 60,5
-95 3 5717 2727 2990 4214 1960 2254 251B 1108 1410
% - - 73,7 71,9 75,4 59.8 56,5 62,6
Nokia 13 20257 9805 10452 14075 6700 7375 5687 2517 3170
% - - 69,5 68,3 70,6 40,4 37,6 43,0
-95 13 20101 9674 10427 14743 6962 7781 6354 2754 3600
% - - 73,3 72,0 74,6 43,1 39,6 46,3
Pirkkala-Birkala 6 8850 4364 4486 6437 3086 3351 2320 1030 1290
% - - 72,7 70,7 74,7 36,0 33,4 38,5
-95 6 8703 4250 4453 6463 3095 3368 2649 1199 1450
% - - 74,3 72,8 75,6 41,0 38,7 43,1
Tampere-Tammerfors 59 151782 70468 81314 104395 47471 56924 38545 16243 22302
% - - 68,8 67,4 70,0 36,9 34,2 39,2
-95 61 140309 64315 75994 101349 45498 55851 39464 16358 23106
% - - 72,2 70,7 73,5 38,9 36,0 41,4
Toijala 2 6315 3039 3276 4098 1921 2177 1683 713 970
% - - 64,9 63,2 66,5 41,1 37,1 44,6
-95 4 6433 3053 3380 4500 2126 2374 1928 837 1091
% - - 70,0 69,6 70,2 42,8 39,4 46,0
Valkeakoski 11 16582 8049 8533 11029 5263 5766 4966 2164 2802
% - - 66,5 65,4 67,6 45,0 41,1 48,6
-95 11 16884 8198 8686 11978 5726 6252 5479 2396 3083
% - - 70,9 69,8 72,0 45,7 41,8 49,3
Viiala 1 3983 1918 2065 2654 1244 1410 1303 554 749
% - - 66,6 64,9 68,3 49,1 44,5 53,1
-95 3 4020 1938 2082 2816 1344 1472 1339 571 768
% - ' 70,0 69,3 70,7 47,5 42,5 52,2
Ylöjärvi 9 14418 7093 7325 10097 4854 5243 3285 1461 1824
% - - 70,0 68,4 71,6 32,5 30,1 34,8
-95 9 13903 6832 7071 10269 4977 5292 3436 1560 1876
% - - 73,9 72,8 74,8 33,5 31,3 35,4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1 . (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 28 32159 15718 16441 22321 10739 11582 10739 4783 5956
% - - - - 69,4 68,3 70,4 48,1 44,5 51,4
-95 37 32017 15562 16455 23398 11193 12205 11874 5255 6619
% - - ' ' 73,1 71,9 74,2 50,7 46,9 54,2
Hämeenkyrö-Tavastkyro 6 7626 3780 3846 5344 25B1 2763 2943 1340 1603
% - - - - 70,1 68,3 71,8 55,1 51,9 58,0
-95 6 7441 3648 3793 5430 2624 2806 3071 1392 1679
% - - - - 73,0 71,9 74,0 56,6 53,0 59,8
Lempäälä 11 11410 5586 5824 7894 3815 4079 2619 1156 1463
% - - - - 69,2 68,3 70,0 33,2 30,3 35,9
-95 11 11076 5406 5670 8059 3857 4202 3176 1362 1814
% - - - - 72,8 71,3 74,1 39,4 35,3 43,2
Orivesi 6 6913 3281 3632 4733 2237 2496 2347 1008 1339
% - - - - 68,5 68,2 68,7 49,6 45,1 53,6
-95 6 7100 3366 3734 5092 2393 2699 2626 1150 1478
% - * - - 71,7 71,1 72,3 51,6 48,1 54,8
Parkano 5 6210 3071 3139 4350 2106 2244 2830 1279 1551
% - - - - 70,0 66,6 71,5 65,1 60,7 69,1
-95 14 6400 3142 3258 4817 2319 2498 2999 1351 1648
% - - - - 75,3 73,8 76,7 62,3 58,3 66,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 60 48015 23821 24194 33572 16403 17169 18329 8341 9988
% - - - - 69.9 68,9 71,0 54,6 50,9 58,2
-95 63 49477 24393 25084 36630 17991 18639 20366 9377 10989
% - ' - - 74,0 73,8 74,3 55,6 52,1 59,0
Ikaalinen-lkalis 7 6123 2955 3168 4418 2079 2339 2684 1196 1488
% - - - - 72,2 70,4 73,8 60,8 57,5 63,6
-95 7 6334 3038 3296 4777 2282 2495 2871 1298 1573
% - - - - 75,4 75,1 75,7 60,1 56,9 63,0
Juupajoki 1 1825 910 915 1207 592 615 758 330 428
% - - - - 66,1 65,1 67,2 62,8 55,7 69,6
-95 1 1869 920 949 1360 652 708 880 383 497
% - - - - 72,8 70,9 74,6 64,7 58,7 70,2
Kihniö 1 1950 982 968 1369 692 677 860 419 441
% - - - - 70,2 70,5 69,9 62,8 60,5 65,1
-95 1 2070 1049 1021 1609 907 702 1018 591 427
% - - - - 77,7 86,5 68,8 63,3 65,2 60,8
Kuhmalahti 3 869 427 442 621 303 318 276 117 159
% - - - - 71,5 71,0 71,9 44,4 38,6 50,0
-95 3 898 450 448 647 317 330 259 124 135
% -  - - - 72,0 70,4 73,7 40,0 39,1 40,9
T ILAS TO K ES K US  /  V AALITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena RöstPerättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totafl Män Kvinnor Totaft Män Kvinnor Tota/t Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kuorevesi 3 2257 1155 1102 1561 796 765 959 470 489
% - - - 69,2 68,9 69,4 61,4 59,0 63,9
-95 3 2424 1245 1179 1722 887 835 1002 492 510
% - - - 71,0 71,2 70,8 58,2 55,5 61,1
Kuru 3 2256 1154 1102 1562 786 776 778 372 406
% - - - 69,2 68,1 70,4 49,8 47,3 52,3
-95 3 2354 1181 1173 1776 886 890 888 410 478
% - - 75,4 75,0 75,9 50,0 46,3 53,7
Kylmäkoski 3 2001 1038 963 1422 746 676 683 332 351
% - - - 71,1 71.9 70,2 48,0 44,5 51,9
-95 3 2010 1035 975 1478 771 707 672 332 340
% - - - 73,5 74,5 72,5 45,5 43,1 48,1
Luopioinen 5 1951 955 996 1322 651 671 709 319 390
% - - - 67,8 68,2 67,4 53,6 49,0 58,1
-95 5 2026 997 1031 1456 725 731 750 339 411
% ‘ - - 71,8 72,7 70,9 51,5 46,8 56,2
Längelmäki 1 1489 745 744 1033 519 514 656 298 358
% - - - 69,4 69,7 69,1 63,5 57,4 69,6
-95 1 1551 762 789 1142 568 574 723 330 393
% - - - 73,6 74,5 72,8 63,3 58,1 68,5
Mouhijärvi 2 2202 1125 1077 1528 768 760 771 361 410
% - - - 69,4 68,3 70,6 50,5 47,0 53,9
-95 2 2218 1125 1093 1659 835 824 854 402 452
% - - - 74,8 74,2 75.4 51,5 48,1 54,9
Pälkäne 2 3223 1555 1668 2266 1091 1175 1204 546 658
% - - - 70,3 70,2 70,4 53,1 50,0 56,0
-95 2 3224 1528 1696 2391 1145 1246 1226 532 694
% - - - 74,2 74,9 73,5 51,3 46,5 55,7
Ruovesi 5 4592 2234 2358 3344 1586 1758 1921 844 1077
% - - - 72,8 71,0 74,6 57,4 53,2 61,3
-95 5 4762 2314 2448 3620 1720 1900 2251 1000 1251
% - - - 76,0 74,3 77,6 62,2 58,1 65,8
Sahalahti 1 1668 820 848 1088 531 557 626 282 344
% - - - 65,2 64,8 65,7 57,5 53,1 61,8
-95 3 1692 831 861 1197 579 618 588 259 329
% - - - 70,7 69,7 71,8 49,1 44,7 53,2
Vesilahti 6 2500 1281 1219 1765 886 879 815 376 439
% - - - 70,6 69,2 72,1 46,2 42,4 49,9
-95 6 2459 1264 1195 1743 881 862 847 391 456
% - - - 70,9 69,7 72,1 48,6 44,4 52,9
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Föitiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Vaikrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Viljakkala 2 1535 779 756 1112 556 556 576 267 309
% - - - 72,4 71,4 73,5 51,8 48,0 55,6
-95 2 1544 777 767 1171 578 593 690 325 365
% - - - 75,8 74,4 77,3 58,9 56,2 61,6
Vilppula 4 4710 2327 2383 3113 1515 1598 1468 661 807
% - - - 66,1 65,1 67,1 47,2 43,6 50,5
-95 5 4913 2395 2518 3648 1730 1918 2043 915 1128
% - - - 74,3 72,2 76,2 56,0 52,9 58,8
Virrat-Virdois 11 6864 3379 3485 4841 2306 2535 2585 1151 1434
% - - - 70,5 68,2 72,7 53,4 49,9 56,6
-95 11 7127 3482 3645 5234 2528 2706 2804 1254 1550
% - - - 73,4 72,6 74,2 53,6 49,6 57,3
Ulkom. as. Suomen kansat. 
Finska medb.bos. utomi.
Finnish citizJiv. abroad 11999 4656 7343 795 329 466 768 317 451
% . - - 6,6 7,1 6,3 96,6 96,4 96,8
-95 11899 4688 7211 785 326 459 785 326 459
% - - - 6,6 7,0 6,4 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest. 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 5413 2269 3144 355 156 199 355 156 199
% - - - 6,6 6,9 6,3 100,0 100,0 100,0
-95 5450 2304 3146 465 207 258 465 207 258
% - - - 8,5 9,0 8,2 100,0 100,0 100,0
Kymi • Kymmene 246 267918 129348 138570 172666 81946 90720 68709 30227 38482
% - - - 64,4 63,4 65,5 39,8 36,9 42,4
-95 284 272828 131257 141571 185869 88232 97637 81722 36138 45584
Suomessa as. Suom. kansal
% - * ■ 68,1 67,2 69,0 44,0 41,0 46,7
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finl. 246 257847 125421 132426 171936 81671 90265 67980 29952 38028
% - - - 66,7 65,1 68,2 39,5 36,7 42,1
-95 284 262465 127072 135393 185376 88024 97352 81229 35930 45299
% - - - 70,6 69,3 71,9 43,8 40,8 46,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 98 163624 78234 85390 107260 49948 57312 39780 17017 22763
% - - - 65,6 63,8 67,1 37,1 34,1 39,7
-95 125 165140 78649 86491 115736 53936 61800 48214 20923 27291
% - - - 70,1 68,6 71,5 41,7 38,8 44,2
Hamina-Fredrikshamn 4 8018 3789 4229 5076 2338 2738 2596 1091 1505
% - - - 63,3 61,7 64,7 51,1 46,7 55,0
-95 4 8169 3870 4299 5508 2571 2937 2944 1271 1673
% - - - 67,4 66,4 68,3 53,4 49,4 57,0
Imatra 12 24962 11964 12998 16253 7567 8686 6909 2906 4003
% - - - 65,1 63,2 66,8 42,5 38,4 46,1
-95 17 26036 12483 13553 18509 8640 9869 9069 3891 5178
% - - - 71,1 69,2 72,8 49,0 45,0 52,5
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) -T ab e ll 1. (Forts.) -T a b le  1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality 
Kotka 31
Yhteensä
Totalt
Total
44161
Miehet
Män
Men
21336
Naiset
Kvinnor
Women
22825
Yhteensä
Totalt
Total
29249
Miehet
Män
Men
13812
Naiset
Kvinnor
Women
15437
Yhteensä
Totalt
Total
11020
Miehet
Män
Men
4763
Naiset
Kvinnor
Women
6257
% - - - - 66,2 64,7 67,6 37,7 34,5 40,5
-95 31 44805 21604 23201 32125 15117 17008 13444 5919 7525
% - - - - 71,7 70,0 73,3 41.8 39,2 44,2
Kouvola 9 25209 11643 13566 16898 7631 9267 5961 2472 3489
% - - - - 67,0 65,5 68,3 35,3 32.4 37,6
-95 18 25445 11777 13668 17978 8208 9770 6425 2766 3659
% ' - • - 70,7 69,7 71,5 35,7 33,7 37,5
Kuusankoski 8 16533 7961 8572 11038 5206 5832 4447 1916 2529
% - - - - 66,8 65,4 68,0 40,3 36,8 43,4
-95 10 17058 8185 8873 12234 5732 6502 5422 2367 3055
% - - - - 71,7 70,0 73,3 44,3 41,3 47,0
Lappeenranta*
Villmanstrand 34 44741 21541 23200 28746 13394 15352 8847 3867 4980
% - - - - 64,2 62,2 66,2 30,8 28,9 32,4
-95 45 43627 20730 22897 29382 13668 15714 10910 4709 6201
% - - - - 67,3 65,9 68,6 37,1 34,5 39,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urtan municipalities 50 40712 20414 20298 27391 13464 13927 11906 5544 6362
% - - - - 67,3 66,0 68,6 43,5 41,2 45,7
-95 53 41911 20871 21040 29861 14639 15222 14863 6823 8040
% - ' - ' 71,2 70,1 72,3 49,8 46,6 52,8
Joutseno 10 8704 4343 4361 5740 2773 2967 2532 1143 1389
% - - - - 65,9 63,8 68,0 44,1 41,2 46,8
-95 13 9060 4470 4590 6373 3061 3312 3065 1330 1735
% - - - - 70,3 68,5 72,2 48,1 43,4 52,4
Anjalankoski 15 13962 6940 7022 9262 4545 4717 4631 2121 2510
% - - - - 66,3 65,5 67,2 50,0 46,7 53,2
-95 15 14467 7161 7306 10202 4964 5238 5880 2643 3237
% - ' - - 70,5 69,3 71,7 57,6 53,2 61,8
Valkeala 12 8563 4368 4195 5889 2916 2973 2301 1078 1223
% - - - - 68,8 66,8 70,9 39,1 37,0 41,1
-95 12 8762 4411 4351 6351 3169 3182 2969 1419 1550
% - - - 72,5 71,8 73,1 46,7 44,8 48,7
Vehkalahti-Veckelax 13 9483 4763 4720 6500 3230 3270 2442 1202 1240
% - - - - 68.5 67,8 69,3 37,6 37,2 37,9
-95 13 9622 4829 4793 6935 3445 3490 2949 1431 1518
% - - - - 72,1 71,3 72,8 42,5 41,5 43,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 98 53511 26773 26738 37285 18259 19026 16294 7391 8903
% - - - - 69,7 68,2 71,2 43,7 40,5 46,8
-95 106 55414 27552 27862 39779 19449 20330 18152 8184 9968
% - - - - 71,8 70,6 73,0 45,6 42,1 49,0
TILASTO K ESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1 . (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets ooh kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset
Äänestäneitä
Vätjare
Voters
Yhteensä Miehet Naiset
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Elimäki 7 6454 3192 3262 4647 2252 2395 1647 744 903
% - - 72,0 70,6 73,4 35,4 33,0 37,7
-95 7 6562 3248 3314 4733 2303 2430 2077 943 1134
% - - 72,1 70,9 73,3 43,9 40,9 46,7
Iitti 12 5911 2908 3003 3952 1910 2042 1600 715 885
% - - 66,9 65,7 68,0 40,5 37,4 43,3
-95 14 5978 2916 3062 4230 2055 2175 1666 739 927
% ' - 70,8 70,5 71,0 39,4 36,0 42,6
Jaala 4 1620 829 791 1100 555 545 504 243 261
% - - 67,9 66,9 68,9 45,8 43,8 47,9
-95 6 1616 810 806 1169 581 588 505 231 274
% ' - 72,3 71,7 73,0 43,2 39,8 46,6
Lemi 2 2407 1265 1142 1643 846 797 571 262 309
% - - 68,3 66,9 69,8 34,8 31,0 38,8
-95 2 2429 1244 1185 1708 862 846 646 295 351
% - - 70,3 69,3 71,4 37,8 34,2 41,5
Luumäki 8 4285 2144 2141 2983 1470 1513 1303 591 712
% - - 69,6 68,6 70,7 43,7 40,2 47,1
-95 8 4405 2175 2230 3224 1564 1660 1440 641 799
% - 73,2 71,9 74,4 44,7 41,0 48,1
Miehikkälä 7 2107 1064 1043 1438 719 719 587 269 318
% - - 68,2 67,6 68,9 40,8 37,4 44,2
-95 7 2207 1113 1094 1518 761 757 602 278 324
% - - 68,8 68,4 69,2 39,7 36,5 42,8
Parikkala 6 3834 1844 1990 2700 1283 1417 1616 714 902
% - - 70,4 69,6 71,2 59,9 55,7 63,7
-95 6 4149 1989 2160 3003 1435 1568 1833 815 1018
% - - 72,4 72,1 72,6 61,0 56,8 64,9
Pyhtää-Pyttis 2 4095 2063 2032 2797 1406 1391 1404 684 720
% - - 68,3 68,2 68,5 50,2 48,6 51,8
-95 5 4196 2074 2122 3118 1533 1585 1444 678 766
% - - 74,3 73,9 74,7 46,3 44,2 48,3
Rautjärvi 8 3869 1917 1952 2693 1289 1404 1269 573 696
% - - 69,6 67,2 71,9 47,1 44,5 49,6
-95 8 4189 2086 2103 3073 1500 1573 1626 751 875
% - - 73,4 71,9 74,8 52,9 50,1 55,6
Ruokolahti 9 5014 2525 2489 3553 1722 1831 1761 764 997
% - - 70,9 68,2 73,6 49,6 44,4 54,5
-95 9 5114 2581 2533 3798 1877 1921 1826 818 1008
% - - 74,3 72,7 75,8 48,1 43,6 52,5
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) -T a b e ll 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Saari 1 1279 656 623 911 462 449 533 260 273
% - - - 71,2 70,4 72,1 58,5 56,3 60,8
-95 1 1411 720 691 1001 508 493 599 281 318
% - - - 70,9 70,6 71,3 59,8 55,3 64,5
Savitaipale 6 3571 1792 1779 2479 1180 1299 925 384 541
% - - - 69,4 65,8 73,0 37,3 32,5 41,6
-95 6 3727 1870 1857 2576 1228 1348 991 402 589
% - - - 69,1 65,7 72.6 38,5 32,7 43.7
Suomenniemi 1 720 363 357 554 272 282 276 119 157
% - - - 76,9 74,9 79,0 49,8 43,8 55,7
-95 1 780 395 385 514 244 270 255 110 145
% ’ - - 65,9 61,8 70,1 49,6 45,1 53,7
Taipalsaari 8 3436 1750 1686 2434 1195 1239 809 378 431
% - - - 70,8 68,3 73,5 33.2 31,6 34,8
-95 9 3524 1777 1747 2488 1198 1290 907 413 494
% - - - 70,6 67,4 73,8 36,5 34,5 38,3
Uukuniemi 1 465 232 233 352 178 174 229 113 116
% - - - 75,7 76,7 74,7 65,1 63,5 66,7
-95 1 497 251 246 350 173 177 226 109 117
% - - 70,4 68,9 72,0 64,6 63,0 66,1
Virolahti 10 3155 1565 1590 2132 1054 1078 905 409 496
% - - - 67,6 67,3 67,8 42,4 38,8 46,0
-95 10 3282 1605 1677 2271 1112 1159 1083 479 604
% - - ' 69,2 69,3 69,1 47,7 43,1 52,1
Ylämaa 6 1289 664 625 917 466 451 355 169 186
% - - - 71,1 70,2 72,2 38,7 36,3 41,2
-95 6 1348 698 650 1005 515 490 426 201 225
% - - 74,6 73,8 75,4 42,4 39,0 45,9
Ulkom. as. Suomen kansal.
Finska medb.bos. utoml.
Finnish dtiz.liv. abroad 10071 3927 6144 730 275 455 729 275 454
% - - - 7,2 7,0 7,4 99,9 100,0 99,8
-95 10363 4185 6178 493 208 285 493 208 285
% - - - 4,8 5,0 4,6 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 3577 1426 2151 204 83 121 204 83 121
% - - - 5,7 5,8 5,6 100,0 100,0 100,0
-95 3667 1494 2173 237 111 126 237 111 126
% - - - 6,5 7,4 5,8 100,0 100,0 100,0
Mikkeli - S:t Michel 194 161908 77736 84172 101838 48228 53610 48423 21412 27011
% - - - 62,9 62,0 63,7 47,5 44,4 50,4
-95 217 165893 79802 86091 110107 52312 57795 54816 24251 30565
% - - - 66,4 65,6 67,1 49,8 46,4 52,9
TILAS TO K ES K U S  /  VA A LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena RöstberätUgade 
Districts Parsons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
VaJkrets och kommun
Constituency and municipality 
Suomessa as. Suom. kansal.
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Finska medb.bos.i Rnland
Finnish ctöz.liv.in Fini.. 194 157759 76232 81527 101619 48139 53480 48205 21323 26882
% - - - 64,4 63,1 65,6 47,4 44,3 50,3
-95 217 161759 78268 83491 109893 52225 57668 54602 24164 30438
% - - - 67,9 66,7 69,1 49,7 46,3 52,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 63 75894 35192 40702 47513 21561 25952 19983 8301 11682
% - - - 62,6 61,3 63,8 42,1 38,5 45,0
-95 70 75953 35348 40605 51052 23248 27804 23802 9978 13824
% - - - 67,2 65,8 68,5 46,6 42,9 49,7
Heinola 16 16958 8099 8859 10465 4834 5631 3947 1631 2316
% - - - 61,7 59,7 63,6 37,7 33,7 41,1
-95 19 17353 8341 9012 11602 5442 6160 4681 2003 2678
% - - - 66,9 65,2 68,4 40,3 36,8 43,5
Mikkeli-S:t Michel 16 26017 11817 14200 16624 7399 9225 6819 2763 4056
% - - - 63,9 62,6 65,0 41,0 37,3 44,0
-95 16 25436 11558 13878 16873 7497 9376 7445 3014 4431
% - - - 66,3 64,9 67,6 44,1 40,2 47,3
Pieksämäki 7 10524 4862 5662 6516 2960 3556 3298 1409 1889
% - - - 61,9 60,9 62,8 50,6 47,6 53,1
-95 7 10845 4992 5853 7343 3325 4018 3959 1685 2274
% - - - 67,7 66,6 68,6 53,9 50,7 56,6
Savonlinna-Nyslott 24 22395 10414 11981 13908 6368 7540 5919 2498 3421
% - - - 62,1 61,1 62,9 42,6 39,2 45,4
-95 28 22319 10457 11862 15234 6984 8250 7717 3276 4441
% - - - 68,3 66,8 69,5 50,7 46,9 53,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 6 5820 2857 2963 3718 1801 1917 2041 915 1126
% - - - 63,9 63,0 64,7 54,9 50,8 58,7
-95 9 6052 2995 3057 4018 1958 2060 2103 934 1169
% - - - 66,4 65,4 67,4 52,3 47,7 56,7
Mäntyharju 6 5820 2857 2963 3718 1801 1917 2041 915 1126
% - - - 63,9 63,0 64,7 54,9 50,8 58,7
-95 9 6052 2995 3057 4018 1958 2060 2103 934 1169
% - - - 66,4 65,4 67,4 52,3 47,7 56,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 125 76045 38183 37862 50388 24777 25611 26181 12107 14074
% - - - 66,3 64,9 67,6 52,0 48,9 55,0
-95 138 79754 39925 39829 54823 27019 27804 28697 13252 15445
% - - - 68,7 67,7 69,8 52,3 49,0 55,5
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
TotaJt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Anttola 1 1451 722 729 1022 499 523 598 279 319
% - - - 70,4 69,1 71,7 58,5 55,9 61,0
-95 1 1474 735 739 1063 512 551 578 256 322
% - - - 72.1 69,7 74,6 54,4 50,0 58,4
Enonkoski 4 1516 751 765 1063 531 532 668 316 352
% - - - 70,1 70,7 69.5 62,8 59,5 66,2
-95 5 1659 821 838 1226 599 627 813 362 451
% - - - 73,9 73,0 74,8 66,3 60,4 71,9
Hartola 5 3099 1544 1555 2023 974 1049 1151 494 657
% - - - 65,3 63,1 67.5 56,9 50,7 62,6
-95 5 3300 1637 1663 2219 1059 1160 1200 509 691
% - - - 67,2 64,7 69,8 54,1 48,1 59,6
Haukivuori 2 1986 993 993 1257 613 644 633 280 353
% - - - 63,3 61,7 64,9 50,4 45,7 54,8
-95 2 2137 1062 1075 1448 704 744 798 358 440
% - - - 67,8 66,3 69,2 55,1 50,9 59,1
Heinävesi 9 3824 1916 1908 2628 1326 1302 1413 669 744
% - - - 68,7 69,2 68,2 53,8 50,5 57,1
-95 11 4111 2076 2035 2785 1393 1392 1573 741 832
% - - - 67,7 67,1 68,4 56,5 53,2 59,8
Hirvensalmi 5 2180 1115 1065 1547 761 786 887 392 495
% - - - 71,0 68,3 73,8 57,3 51,5 63,0
-95 5 2305 1165 1140 1627 804 823 878 393 485
% - - - 70,6 69,0 722 54,0 48,9 58,9
Joroinen-Jorois 6 4638 2332 2306 3175 1586 1589 1390 665 725
% - - - 68,5 68,0 68,9 43,8 41,9 45,6
-95 6 4794 2374 2420 3412 1686 1726 1633 770 863
% - • - 71,2 71,0 71,3 47,9 45,7 50,0
Juva 9 6240 3112 3128 4006 1938 2068 2074 951 1123
% - - - 64,2 62,3 66,1 51,8 49,1 54,3
-95 9 6596 3274 3322 4399 2167 2232 2288 1060 1228
% - - - 66,7 66,2 67,2 52,0 48,9 55,0
Jäppilä 1 1315 673 642 843 424 419 573 285 288
% - - - 64,1 63,0 65,3 68,0 672 68,7
-95 1 1385 713 672 944 474 470 649 317 332
% - - - 68,2 66,5 69,9 68,8 66,9 70,6
Kangaslampi 3 1298 652 646 864 436 428 362 170 192
% - - - 66,6 66,9 66,3 41,9 39,0 44,9
-95 3 1389 707 682 966 497 469 398 194 204
% - - - 69,5 70,3 68,8 412 39,0 43,5
TILA S TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Yhteensä Miehet Naiset
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kangasniemi 10 5417 2664 2753 3351 1589 1762 1596 695 901
% - - - - 61,9 59,6 64,0 47,6 43,7 51,1
-95 10 5626 2783 2843 3852 1857 1995 1883 847 1036
% - - - - 68,5 66,7 70,2 48,9 45,6 51,9
Kerimäki 6 4796 2419 2377 3209 1582 1627 1430 675 755
% - - - - 66,9 65,4 68,4 44,6 42,7 46,4
-95 11 5038 2522 2516 3414 1702 1712 1391 643 748
% - - - - 67,8 67,5 68.0 40,7 37,8 43,7
Mikkelin mlk-Michels Ik 19 8912 4566 4346 5824 2915 2909 2548 1193 1355
% - - - - 65,4 63,8 66,9 43,8 40,9 46,6
-95 19 8947 4592 4355 6249 3151 3098 2809 1352 1457
% - - - - 69,8 68,6 71,1 45,0 42,9 47,0
Pertunmaa 1 1792 884 908 1252 607 645 844 382 462
% - - - - 69,9 68,7 71,0 67,4 62,9 71,6
-95 1 1903 955 948 1183 576 607 767 351 416
% - - - - 62,2 60,3 64,0 64,8 60,9 68,5
Pieksämäen mlk-lk 7 4796 2429 2367 3202 1588 1614 1730 839 891
% - - - - 66,8 65,4 68,2 54,0 52,8 55,2
-95 7 5052 2548 2504 3564 1769 1795 1953 943 1010
% - - - - 70,5 69,4 71,7 54,8 53,3 56,3
Punkaharju 5 3443 1749 1694 2320 1147 1173 1202 555 647
% - - - - 67,4 65,6 69,2 51,8 48,4 55,2
•95 5 3629 1820 1809 2512 1218 1294 1414 638 776
% - - - - 69,2 66,9 71,5 56,3 52,4 60,0
Puumala 3 2489 1250 1239 1696 841 855 955 454 501
% - - - - 68,1 67,3 69,0 56,3 54,0 58,6
-95 3 2641 1304 1337 1940 939 1001 1045 478 567
% - - - - 73,5 72,0 74,9 53,9 50,9 56,6
Rantasalmi 6 3754 1871 1883 2528 1224 1304 1565 712 853
% - - - - 67,3 65,4 69,3 61,9 58,2 65,4
-95 8 3960 1973 1987 2732 1351 1381 1608 748 860
% - - ' - 69,0 68,5 69,5 58,9 55,4 62,3
Ristiina 8 4041 2059 1982 2686 1344 1342 1267 598 669
% - - - - 66,5 65,3 67,7 47,2 44,5 49,9
-95 8 4097 2080 2017 2788 1370 1418 1259 580 679
% - - - - 68,0 65,9 70,3 45,2 42,3 47,9
Savonranta 3 1117 573 544 725 372 353 372 185 187
% - - - - 64,9 64,9 64,9 51,3 49,7 53,0
-95 3 1230 638 592 838 446 392 491 241 250
% - - - - 68,1 69,9 66,2 58,6 54,0 63,8
TILASTO K ESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) ■Table 1 .(C ont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakotta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare FOrhandsväQare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totatt Män Kvinnor Totatt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Sulkava 6 2869 1397 1472 1902 905 997 1001 450 551
% - - - - 66,3 64,8 67,7 52,6 49,7 55,3
-95 7 3077 1499 1578 2148 1045 1103 1260 579 681
% - - - - 69,8 69,7 69,9 58,7 55,4 61,7
Sysmä 5 4069 1998 2071 2626 1247 1379 1547 687 860
% - - - - 64,5 62,4 66,6 58,9 55,1 62,4
-95 7 4320 2105 2215 2831 1363 1468 1586 697 889
% - - - - 65,5 64,8 66,3 56,0 51,1 60,6
Virtasalmi 1 1003 514 489 639 328 311 375 181 194
% - - - - 63,7 63.8 63,6 58,7 55,2 62,4
-95 1 1084 542 542 683 337 346 423 195 228
% - - - - 63,0 62,2 63,8 61,9 57,9 65,9
Ulkom. as. Suomen kansat.
Fmska medb.bos. utoml.
Finnish citizJiv. abroad - 4149 1504 2645 219 89 130 218 89 129
% - - - - 5,3 5,9 4,9 99,5 100,0 99,2
-95 - 4134 1534 2600 214 87 127 214 87 127
% - - - - 5,2 5,7 4,9 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänesi
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden - 1724 705 1019 91 42 49 91 42 49
% - - - - 5,3 6,0 4,8 100,0 100,0 100,0
-95 - 1785 733 1052 116 56 60 116 56 60
% - - ' - 6,5 7,6 5,7 100,0 100,0 100,0
Kuopio 187 202956 98021 104935 126890 60022 66868 55756 25021 30735
% - - - - 62,5 61,2 63,7 43,9 41,7 46,0
-95 202 204208 98506 105702 133616 63547 70069 64559 29272 35287
% - - - - 65,4 64,5 66,3 48,3 46,1 50,4
Suomessa as. Suom. kansal.
Flnska medb.bos.i Rnland
Finnish citlz.liv.in Rnl. 187 197093 95737 101356 126572 59902 66670 55440 24902 30538
% - - - - 64,2 62.6 65,8 43.8 41,6 45,8
-95 202 198271 96126 102145 133261 63402 69859 64204 29127 35077
% - - - - 67,2 66,0 68,4 48,2 45,9 50,2
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipaiities 81 103606 48662 54944 65504 30012 35492 24310 10455 13855
% - - - 63,2 61,7 64,6 37,1 34,8 39,0
-95 86 101329 47551 53778 67097 31003 36094 28570 12526 16044
% - - - - 66,2 65,2 67,1 42,6 40,4 44,5
lisalmi-ldensalmi 17 18289 8841 9448 11578 5521 6057 4989 2199 2790
% - - - - 63,3 62,4 64,1 43,1 39,8 46,1
-95 17 18325 8865 9460 12196 5837 6359 5738 2540 3198
% - - - - 66,6 65,8 67,2 47,0 43,5 50,3
Kuopio 55 66731 30799 35932 42085 18886 23199 14537 6071 8466
% - - - - 63,1 61,3 64,6 34,5 32,1 36,5
-95 55 63942 29477 34465 41786 18891 22895 16883 7250 9633
% - - - - 65,3 64,1 66,4 40,4 38,4 42.1
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
AJueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Parsons entided to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
FÖrhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Varkaus 9 18586 9022 9564 11841 5605 6236 4784 2185 2599
% - - - 63,7 62,1 65,2 40,4 39,0 41,7
-95 14 19062 9209 9853 13115 6275 6840 5949 2736 3213
% - - - 68,8 68,1 69,4 45,4 43,6 47,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semkirban munidpalities 16 20628 10176 10452 13343 6389 6954 5534 2478 3056
% - - - 64,7 62,8 66,5 41,5 38,8 43,9
-95 23 20493 10119 10374 13917 6766 7151 6267 2828 3439
% - - - 67,9 66,9 68,9 45,0 41,8 48,1
Siilinjärvi 9 14089 6994 7095 9139 4443 4696 3221 1486 1735
% - - - 64,9 63,5 66,2 35,2 33,4 36,9
•95 16 13751 6813 6938 9279 4547 4732 3690 1696 1994
% - - - 67,5 66,7 68,2 39,8 37,3 42,1
Suonenjoki 7 6539 3182 3357 4204 1946 2258 2313 992 1321
% - - - 64,3 61,2 67,3 55,0 51,0 58,5
-95 7 6742 3306 3436 4638 2219 2419 2577 1132 1445
% - - - 68,8 67,1 70,4 55,6 51,0 59,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 90 72859 36899 35960 47725 23501 24224 25596 11969 13627
% - - - 65,5 63,7 67,4 53,6 50,9 56,3
-95 93 76449 38456 37993 52247 25633 26614 29367 13773 15594
% - - - 68,3 66,7 70,0 56,2 53,7 58,6
Juankoski 3 4766 2387 2379 2999 1478 1521 1611 772 839
% - - - 62,9 61,9 63,9 53,7 52,2 55,2
-95 4 5048 2518 2530 3301 1594 1707 1843 831 1012
% - - ' 65,4 63,3 67,5 55,8 52,1 59,3
Kaavi 4 3080 1543 1537 1842 893 949 1054 495 559
% - - - 59,8 57,9 61,7 57,2 55,4 58,9
-95 5 3301 1636 1665 2064 995 1069 1211 552 659
% - - - 62,5 60,8 64,2 58,7 55,5 61,6
Karttula 2 2578 1325 1253 1706 855 851 1003 481 522
% - - - 66,2 64,5 67,9 58,8 56,3 61,3
-95 2 2565 1307 1258 1757 894 863 990 489 501
% - - - 68,5 68,4 68,6 56,3 54,7 58,1
Keitele 3 2393 1220 1173 1722 831 891 1015 455 560
% - - - 72,0 68,1 76,0 58,9 54,8 62,9
-95 3 2490 1255 1235 1787 877 910 1018 473 545
% - - - 71,8 69,9 73,7 57,0 53,9 59,9
Kiuruvesi 10 8151 4044 4107 5323 2633 2690 2953 1375 1578
% - - - 65,3 65,1 65,5 55,5 52,2 58,7
-95 6 8598 4258 4340 6100 3014 3086 3551 1701 1850
% - - - 70,9 70,8 71,1 58,2 56,4 59,9
T ILAS TO K ES K US  /  VAA LITILASTO T  
Taulu 1. (Jatk.) -  Tabell 1. (Forts.) - T able 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Yhteensä Miehet Naiset
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Lapinlahti 9 5993 2979 3014 3957 1911 2046 1903 853 1050
% - - 66,0 64,1 67,9 48,1 44,6 51,3
•95 9 6081 2994 3087 4068 1684 2384 2128 963 1165
% - - 66,9 56,2 77,2 52,3 57,2 48,9
Leppävirta 9 8697 4379 4318 5789 2679 3110 2673 1236 1437
% - - 66,6 61,2 72,0 46,2 46,1 46,2
-95 11 8931 4435 4496 6168 3054 3134 3010 1377 1633
% - - 69,3 68,9 69,7 48,6 45,1 52,1
Maaninka 2 3064 1545 1519 1987 968 1019 1121 515 606
% - - 64,8 62,7 67,1 56,4 53,2 59,5
-95 2 3195 1597 1598 2126 1029 1097 1274 578 696
% - - 66,5 64,4 68,6 59,9 56,2 63,4
Nilsiä 6 5520 2794 2726 3451 1685 1766 1898 850 1048
% - - 62,5 60,3 64.8 55,0 50,4 59,3
•95 9 5815 2941 2874 3788 1874 1914 2054 943 1111
% - - 65,1 63,7 66,6 54,2 50,3 58,0
Pielavesi 9 4788 2465 2323 3280 1652 1628 1702 616 886
% - - 68,5 67,0 70,1 51,9 49,4 54,4
-95 8 5100 2621 2479 3638 1851 1787 2039 995 1044
% ’ - 71,3 70,6 72,1 56,0 53,8 58,4
Rautalampi 2 3208 1614 1594 2088 1026 1062 1180 527 653
% - - 65,1 63,6 66,6 56,5 51,4 61,5
-95 2 3410 1702 1708 2337 1139 1198 1293 593 700
% - - 68,5 66,9 70,1 55,3 52,1 58,4
Rautavaara 1 2006 1068 938 1087 571 516 677 343 334
% - - 54,2 53,5 55,0 62,3 60,1 64,7
-95 1 2209 1160 1049 1336 692 644 905 442 463
% - - 60,5 59,7 61,4 67,7 63,9 71,9
Sonkajärvi 10 4288 2209 2079 2945 1508 1437 1214 589 625
% - - 68,7 68,3 69,1 41,2 39,1 43,5
-95 10 4561 2355 2206 3294 1714 1580 1661 816 845
% - - 72,2 72,8 71,6 50,4 47,6 53,5
Tervo 2 1598 809 787 1103 533 570 722 325 397
% - - 69,1 65,9 72,4 65,5 61,0 69,6
-95 2 1678 845 833 1184 570 614 806 372 434
% - - 70,6 67,5 73,7 68,1 65,3 70,7
Tuusniemi 4 2606 1333 1273 1665 837 828 885 421 464
% - - 63,9 62,8 65,0 53,2 50,3 56,0
-95 5 2721 1376 1345 1884 940 944 1097 513 584
% - - 69,2 68,3 70,2 58,2 54,6 61,9
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) -T a b e ll 1. (Forts.) -T a b le  1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entided to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Föihandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Varpaisjärvi 6 2578 1333 1245 1647 849 798 856 418 438
% - - - - 63,9 63,7 64,1 52,0 49,2 54,9
-95 6 2719 1402 1317 1778 923 855 1003 487 516
% - - - - 65,4 65,8 64,9 56,4 52,8 60,4
Vehmersalmi 3 1718 876 842 1174 581 593 721 341 380
% - - - - 68,3 66,3 70,4 61,4 58,7 64,1
-95 3 1842 927 915 1254 616 638 736 338 398
% - - - - 68,1 66.5 69,7 58,7 54,9 62,4
Vesanto 1 2370 1187 1183 1581 782 799 1112 534 578
% - - - - 66,7 65,9 67,5 70,3 68,3 72,3
•95 1 2545 1257 1288 1790 864 926 1329 628 701
% - - - - 70,3 68,7 71,9 74,2 72,7 75,7
Vieremä 4 3459 1789 1670 2379 1229 1150 1296 623 673
% . . - . 68,8 68,7 66,9 54,5 50,7 58,5
-95 4 3640 1870 1770 2573 1309 1264 1419 682 737
% - - - - 70,7 70,0 71,4 55,1 52,1 58,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citlz.liv. abroad - 5863 2284 3579 318 120 198 316 119 197
% - - - - 5,4 5,3 5,5 99,4 99,2 99,5
-95 - 5937 2380 3557 355 145 210 355 145 210
% - - - - 6,0 6,1 5,9 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest. 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden • 2744 1189 1555 141 66 75 141 66 75
% - - - - 5,1 5,6 4,8 100,0 100,0 100,0
-95 - 2061 913 1148 186 94 92 186 94 92
% - - - - 9,0 10,3 8,0 100,0 100,0 100,0
Pohjois-Karjala - 
Norra Kareien *
North Karelia 169 137008 66992 70016 89033 43015 46018 40297 18523 21774
% - - - - 65,0 64,2 65,7 45,3 43,1 47,3
-95 193 139339 67896 71443 94424 45718 48706 45153 20820 24333
Suomessa as. Suom. kansal
% ■ “ - - 67,8 67,3 68,2 47,8 45,5 50,0
Finska medb.bos.i Rnland
Finnish cltiz.liv.in Finl. 169 133389 65537 67852 88825 42923 45902 40093 18432 21661
% - - - - 66,6 65,5 67,7 45,1 42,9 47,2
-95 193 135731 66425 69306 94191 45613 48578 44920 20715 24205
% - - - - 69,4 68,7 70,1 47,7 45,4 49,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25 39671 18413 21258 26199 11909 14290 8550 3611 4939
% - - - - 66,0 64,7 67,2 32,6 30,3 34,6
-95 25 38080 17538 20542 26419 12043 14376 9710 4195 5515
% .  _ - - 69,4 68,7 70,0 36,8 34,8 38,4
TILA S TO K ES K U S  /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality 
Joensuu 25
Yhteensä
Totalt
Total
39671
Miehet
Män
Men
18413
Naiset
Kvinnor
Women
21258
Yhteensä
Totalt
Total
26199
Miehet
Män
Men
11909
Naiset
Kvinnor
Women
14290
Yhteensä
Totalt
Total
8550
Miehet
Män
Men
3611
Naiset
Kvinnor
Women
4939
% - - - - 66,0 64,7 67,2 32,6 30,3 34,6
-95 25 38080 17538 20542 26419 12043 14376 9710 4195 5515
% - - - - 69,4 68,7 70,0 36,8 34,8 38,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 45 27024 13321 13703 17728 8545 9183 9089 4103 4986
% - - - - 65,6 64,1 67,0 51,3 48,0 54,3
-95 45 28633 14036 14597 19626 9467 10159 10364 4722 5642
% - - - - 68,5 67,4 69,6 52,8 49,9 55,5
Outokumpu 7 6622 3174 3448 4464 2108 2356 2328 1037 1291
% - - - - 67,4 66.4 68,3 52,2 49,2 54,8
-95 7 6901 3296 3605 4912 2321 2591 2603 1170 1433
% ' - - - 71,2 70,4 71,9 53,0 50,4 55,3
Lieksa 27 12494 6240 6254 8455 4150 4305 4034 1847 2187
% - - - - 67,7 66,5 68,8 47,7 44,5 50,8
-95 27 13402 6666 6736 9382 4604 4778 4808 2220 2588
% - - - - 70,0 69,1 70,9 51,2 48,2 54,2
Nurmes 11 7908 3907 4001 4809 2287 2522 2727 1219 1508
% - - - - 60,8 58,5 63,0 56,7 53,3 59,8
-95 11 8330 4074 4256 5332 2542 2790 2953 1332 1621
% - - - - 64,0 62,4 65,6 55,4 52,4 58,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 99 66694 33803 32891 44898 22469 22429 22454 10718 11736
% - - - - 67,3 66,5 68,2 50,0 47,7 52,3
-95 123 69018 34851 34167 48146 24103 24043 24846 11798 13048
% - - - - 69,8 69,2 70,4 51,6 48,9 54,3
Eno 11 5643 2887 2756 3772 1899 1873 2402 1159 1243
% - - - - 66,8 65,8 68,0 63,7 61,0 66,4
-95 11 5964 3068 2896 4230 2124 2106 2592 1231 1361
% - - ' - 70,9 69,2 72,7 61,3 58,0 64,6
llomantsi-llomants 10 5859 2954 2905 4058 2016 2042 2417 1153 1264
% - - - - 69,3 68,2 70,3 59,6 57,2 61,9
-95 10 6140 3078 3062 4132 2041 2091 2420 1163 1257
% - - - - 67,3 66,3 68,3 58,6 57,0 60,1
Juuka 10 5292 2709 2583 3510 1784 1726 1690 810 880
% - - - - 66,3 65,9 66,8 48,1 45,4 51,0
-95 12 5651 2880 2771 3984 2030 1954 2104 1007 1097
% - - - ’ 70,5 70,5 70,5 52,8 49,6 56,1
Kesälahti 3 2257 1122 1135 1460 721 739 842 406 436
% - - - - 64,7 64,3 65,1 57,7 56,3 59,0
-95 4 2370 1185 1185 1571 784 787 924 450 474
% - - - - 66,3 66,2 66,4 58,8 57,4 60,2
TILASTO K ESK US /  V A A LIT ILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
VaJkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Totai Men Women Total Men Women
Kiihtelysvaara 3 1958 1019 939 1336 673 663 643 308 335
% - - - - 68,2 66,0 70,6 48,1 45,8 50,5
-95 3 2009 1038 971 1489 762 727 753 366 387
% - ’ - - 74,1 73,4 74,9 50,6 48,0 53,2
Kitee 11 8308 4108 4200 5579 2747 2832 2507 1171 1336
% - - - - 67,2 66,9 67,4 44,9 42,6 47,2
-95 14 8617 4271 4346 5990 2979 3011 2746 1317 1429
% - - - ' 69,5 69,7 69,3 45,8 44,2 47,5
Kontiolahti 11 8009 4095 3914 5373 2706 2667 1734 829 905
% - - - - 67,1 66,1 68,1 32,3 30,6 33,9
-95 11 7721 3900 3821 5448 2706 2742 2195 1055 1140
% - - - - 70,6 69,4 71,8 40,3 39,0 41,6
Liperi 4 8647 4380 4267 5881 2939 2942 3364 1606 1758
% - - - - 68,0 67,1 68,9 57,2 54,6 59,8
-95 14 8707 4387 4320 6264 3125 3139 3410 1576 1834
% - * ' - 71,9 71,2 72,7 54,4 50,4 58,4
Polvijärvi 9 4261 2168 2093 2971 1503 1468 1486 704 782
% - - - - 69,7 69,3 70,1 50,0 46,8 53,3
-95 11 4486 2281 2205 3307 1673 1634 1609 757 852
% - - - - 73,7 73,3 74,1 48,7 45,2 52,1
Pyhäselkä 3 4932 2501 2431 3185 1592 1593 1105 536 569
% - - - - 64,6 63,7 65,5 34,7 33,7 35,7
-95 6 4981 2523 2458 3257 1623 1634 1270 603 667
% - - - - 65,4 64,3 66,5 39,0 37,2 40,8
Rääkkytä 3 2595 1332 1263 1831 957 874 1123 574 549
% - - - - 70,6 71,8 69,2 61,3 60,0 62,8
-95 4 2727 1376 1351 1916 983 933 1150 560 590
% - - - - 70,3 71,4 69,1 60,0 57,0 63,2
Tohmajärvi 8 4081 2055 2026 2708 1314 1394 1329 607 722
% - - - - 66,4 63,9 68,8 49,1 46,2 51,8
-95 10 4343 2187 2156 2955 1459 1496 1525 703 822
% - - - - 68,0 66,7 69,4 51,6 48,2 54,9
Tuupovaara 5 1899 971 928 1272 621 651 717 328 389
% - - - - 67,0 64,0 70,2 56,4 52,8 59,8
-95 5 2097 1058 1039 1433 718 715 853 398 455
% - * - - 68,3 67,9 68,8 59,5 55,4 63,6
Valtimo 7 2418 1224 1194 1579 803 776 894 425 469
% - - - - 65,3 65,6 65,0 56,6 52,9 60,4
•95 7 2621 1323 1298 1742 887 855 1014 476 538
% - - - - 66,5 67,0 65,9 58,2 53,7 62,9
TILAS TO K ES K US  /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1 . (Forts.) - Table 1 . (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättigade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Värtsilä
Yhteensä
Totalt
Total
1 535
Miehet
Män
Men
278
Naiset
Kvinnor
Women
257
Yhteensä
Totalt
Total
383
Miehet
Män
Men
194
Naiset
Kvinnor
Women
189
Yhteensä
Totalt
Total
201
Miehet
Män
Men
102
Naiset
Kvinnor
Women
99
% - - - 71,6 69,8 73,5 52,5 52,6 52,4
-95 1 584 296 288 428 209 219 281 136 145
% - - - 73,3 70,6 76,0 65,7 65,1 66,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Ftnska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 3619 1455 2164 208 92 116 204 91 113
% - - - 5.7 6.3 5.4 98.1 98,9 97,4
-95 3608 1471 2137 233 105 128 233 105 128
% - - - 6,5 7,1 6,0 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest. 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 2015 889 1126 122 61 61 122 61 61
% - - - 6,1 6,9 5,4 100,0 100,0 100,0
-95 2829 1254 1575 145 74 71 145 74 71
% - - - 5,1 5,9 4,5 100,0 100,0 100,0
Vaasa - Vasa 431 366520 177588 188932 247508 119353 128155 103525 46403 57122
% - - - 67,5 67,2 67,8 41,8 38,9 44,6
-95 471 370955 179034 191921 257351 123586 133765 117186 52368 64818
% - - - 69,4 69,0 69,7 45,5 42,4 48,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finl. 431 335895 164004 171891 246206 118780 127426 102244 45838 56406
% - - - 73,3 72,4 74,1 41,5 38,6 44,3
-95 471 337408 163738 173670 256033 122952 133081 115868 51734 64134
% - - - 75,9 75.1 76,6 45,3 42,1 48,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 67 110249 52281 57968 76680 36063 40617 28977 12657 16320
% - - - 69,6 69,0 70,1 37,8 35,1 40,2
-95 67 107300 50662 56638 77612 36062 41550 32342 14195 18147
% - - - 72,3 71,2 73,4 41,7 39,4 43,7
Kaskinen-Kaskö 1 1189 591 598 844. 419 425 554 255 299
% - - - 71,0 70,9 71.1 65,6 60,9 70,4
-95 1 1276 634 642 988 487 501 667 315 352
% - - - 77,4 76,8 78,0 67,5 64,7 70,3
Kokkola-Karleby 17 26983 13034 13949 18890 9066 9824 7605 3380 4225
% - - - 70,0 69,6 70,4 40,3 37,3 43,0
-95 17 26600 12797 13803 19357 9182 10175 8550 3771 4779
% - - - 72,8 71,8 73,7 44,2 41,1 47,0
Pietarsaari-Jakobstad 9 15034 7145 7889 10943 5121 5822 3103 1338 1765
% - - - 72,8 71,7 73.8 28,4 26,1 30,3
-95 9 15195 7244 7951 11443 5358 6085 3649 1592 2057
% - - - 75,3 74,0 76,5 31,9 29,7 33,8
Seinäjoki 8 23128 10608 12520 16497 7701 8796 8346 3555 4791
% - - - 71,3 72,6 70,3 50,6 46,2 54,5
-95 8 21920 10116 11804 15931 7157 8774 9035 3845 5190
% - - - 72,7 70,7 74,3 56,7 53,7 59,2
TILASTO KESK US /  V AA LITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) -  Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vaasa-Vasa 32 43915 20903 23012 29506 13756 15750 9369 4129 5240
% - - - 67,2 65.8 68,4 31,8 30,0 33,3
-95 32 42309 19871 22438 29893 13878 16015 10441 4672 5769
% - - - 70,7 69,8 71,4 34,9 33,7 36,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 121 82998 40895 42103 60949 29506 31443 28314 12768 15546
% - - - 73,4 72,2 74,7 46,5 43,3 49,4
-95 134 83063 40653 42410 63590 30715 32875 32174 14493 17681
% - - - 76,6 75,6 77,5 50,6 47,2 53,8
Alajärvi 17 6908 3431 3477 5518 2694 2824 2434 1064 1370
% - - - 79,9 78,5 81,2 44,1 39,5 46,5
-95 17 6920 3368 3552 5410 2668 2742 2676 1244 1432
% - - - 78,2 79,2 77,2 49,5 46,6 522
Ilmajoki 13 8877 4437 4440 6583 3227 3356 3380 1548 1832
% - - - 74,2 72,7 75,6 51,3 48,0 54,6
-95 13 9075 4478 4597 7048 3414 3634 4007 1811 2196
% - - - 77,7 76,2 79,1 56,9 53,0 60,4
Kannus 8 4429 2188 2241 3293 1592 1701 1418 635 783
% - - - 74,4 72,8 75,9 43,1 39,9 46,0
-95 8 4459 2191 2268 3491 1701 1790 1435 636 799
% - - - 78,3 77,6 78,9 41,1 37,4 44,6
Kauhajoki 10 11526 5731 5795 7617 3719 3898 4079 1894 2185
% - - - 66,1 64,9 67,3 53,6 50,9 56,1
-95 16 11839 5857 5982 8605 4200 4405 5062 2298 2784
% - - - 72,7 71,7 73,6 59,1 54,7 632
Kauhava 9 6515 3146 3369 4841 2318 2523 2704 1209 1495
% - - - 74,3 73,7 74,9 55,9 52,2 59,3
-95 9 6457 3089 3368 4906 2329 2577 2960 1324 1636
% - ' - 76,0 75,4 76,5 60,3 56.8 63,5
Kurikka 10 8272 4015 4257 6011 2866 3145 3212 1420 1792
% - - - 72,7 71,4 73,9 53,4 49,5 57,0
-95 10 8505 4119 4386 6591 3157 3434 3705 1647 2058
% - - - 77,5 76,6 78,3 56,2 52,2 59,9
Laihia-Laihela a 5631 2801 2630 3922 1910 2012 2110 957 1153
% - - - 69,7 68,2 71,1 53,8 50,1 57,3
-95 8 5646 2775 2871 4208 2036 2172 2381 1095 1286
% - - - 74,5 73,4 75,7 56,6 53,8 59,2
Lapua-Lappo 20 10943 5291 5652 8264 3917 4347 4267 1888 2379
% - - - 75,5 74,0 76,9 51,6 482 54,7
-95 27 11083 5375 5708 8601 4071 4530 4540 1986 2554
% - - - 77,6 75,7 79,4 52,8 48,8 56,4
TILAS TO K ES K US  /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Mustasaari-Korsh. 22 12298 6098 6200 9252 4540 4712 1840 839 1001
% - - - 75,2 74.5 76,0 19,9 18,5 21,2
-95 22 12029 5927 6102 9311 4529 4782 2296 1048 1248
% - - - 77,4 76,4 78,4 24,7 23,1 26,1
Nurmo 4 7599 3757 3842 5648 2723 2925 2870 1314 1556
% - - - 74,3 72,5 76,1 50,6 48,3 53,2
-95 4 7050 3474 3576 5419 2610 2809 3092 1404 1688
% - - - 76,9 75,1 78,6 57,1 53,8 60,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpaiities 243 142648 70828 71820 108577 53211 55366 44953 20413 24540
% - - - 76,1 75,1 77,1 41,4 38,4 44,3
-95 270 147045 72423 74622 114831 56175 58656 51352 23046 28306
% - - - 78,1 77,6 78,6 44,7 41,0 48,3
Alahärmä 8 3811 1879 1932 3004 1468 1536 1473 656 817
% - - - 78,8 78,1 79,5 49,0 44,7 53,2
-95 8 4018 1951 2067 3201 1551 1650 1661 750 911
% - - - 79,7 79,5 79,8 51,9 48,4 55,2
Alavus-Alavo 15 7631 3742 3889 5575 2702 2873 3066 1395 1671
% - - - 73,1 7 2 2 73,9 55,0 51,6 58,2
-95 15 7861 3858 4003 5995 2892 3103 3636 1609 2027
% - - 76,3 75,0 77,5 60,7 55,6 65,3
Evijärvi 7 2374 1176 1198 1977 972 1005 838 377 461
% - - - 83,3 82,7 83,9 42,4 38,8 45,9
-95 7 2486 1238 1248 1988 981 1007 764 343 421
% - - - 80,0 79,2 80,7 38,4 35,0 41,8
Haisua 1 1184 611 573 873 435 438 489 231 258
% - - - 73,7 71,2 76,4 56,0 53,1 58,9
-95 2 1205 620 585 951 470 481 528 259 269
% - - - 78,9 75,8 82,2 55,5 55,1 55,9
Himanka 4 2469 1255 1214 1956 954 1002 693 300 393
% - . - - 79,2 76,0 82,5 35,4 31,4 39,2
-95 5 2490 1245 1245 2053 1027 1026 825 369 456
% - - - 82,4 82,5 82,4 40,2 35,9 44,4
Isojoki-Storä 1 2220 1111 1109 1503 753 750 933 433 500
% - - - 67,7 67,8 67,6 62,1 57,5 66,7
-95 1 2331 1176 1155 1632 822 810 935 434 501
% - - - 70,0 69,9 70,1 57,3 52,8 61,9
IsokyrO-Storkyro 4 4055 1988 2067 3010 1467 1543 1771 792 979
% - - - 74,2 73,8 74,6 58,8 54,0 63,4
•95 4 4148 2001 2147 3212 1554 1658 1955 874 1081
% - - - 77,4 77,7 77 2 60,9 56,2 65,2
TILA S TO K ES K US  /  V A ALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakoita äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Mm
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total M en
Naiset
Kvinnor
Women
Jalasjärvi 11 7005 3477 3528 5036 2470 2566 2535 1133 1402
% - - - - 71,9 71,0 72,7 50,3 45,9 54,6
-95 11 7516 3689 3827 5746 2767 2979 3110 1363 1747
% - - - - 76,5 75,0 77,8 54,1 49,3 58,6
Jurva 8 3853 1952 1901 2719 1356 1363 1196 570 626
% - - - - 70,6 69,5 71,7 44,0 42,0 45,9
-95 8 4031 2018 2013 2992 1475 1517 1302 600 702
% - - - - 74,2 73,1 75,4 43,5 40,7 46,3
Karijoki-Bötom 2 1457 715 742 1104 541 563 517 243 274
% - - - - 75,8 75,7 75,9 46,8 44,9 48,7
-95 2 1529 736 793 1232 590 642 639 283 356
% ' - - - 80,6 80,2 81,0 51,9 48,0 55,5
Kaustinen-Kaustby 6 3301 1631 1670 2436 1204 1232 949 422 527
% - - - - 73,8 73,8 73,8 39,0 35,0 42,8
-95 6 3275 1612 1663 2452 1177 1275 924 407 517
% - - - - 74,9 73,0 76,7 37,7 34,6 40,5
Korsnäs 5 1796 889 907 1477 726 751 208 99 109
% - - - - 82,2 81,7 82,8 14,1 13,6 14,5
-95 5 1809 883 926 1446 712 734 199 93 106
% - - - - 79,9 80,6 79,3 13,8 13,1 14,4
Kortesjärvi 1 1985 972 1013 1552 758 794 867 405 462
% - - - - 78,2 78,0 78,4 55,9 53,4 58,2
-95 3 2110 1024 1086 1722 842 880 942 421 521
% - - - - 81,6 82,2 81,0 54,7 50,0 59,2
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 10 6496 3198 3298 4911 2404 2507 1775 797 978
% - - - - 75,6 75,2 76,0 36,1 33,2 39,0
-95 13 6781 3303 3478 5107 2488 2619 2188 977 1211
% - - - - 75,3 75,3 75,3 42,8 39,3 46,2
Kruunupyy-Kronoby 8 5151 2540 2611 4378 2147 2231 1269 539 730
% - - - - 85,0 84,5 85,4 29,0 25,1 32,7
-95 8 5253 2573 2680 4482 2183 2299 1576 699 877
% - - - - 85,3 84,8 85,8 35,2 32,0 38,1
Kuortane 7 3556 1770 1786 2725 1332 1393 1577 721 856
% - - - - 76,6 75,3 78,0 57,9 54,1 61,5
-95 8 3747 1843 1904 2928 1403 1525 1771 773 998
% - ■ - - 78,1 76,1 80,1 60,5 55,1 65,4
Kälviä-Kelviä 3 3296 1637 1659 2509 1215 1294 1325 595 730
% - - - - 76,1 74,2 78,0 52,8 49,0 56,4
-95 3 3341 1637 1704 2644 1283 1361 1249 554 695
% - - - - 79,1 78,4 79,9 47,2 43,2 51,1
TILAS TO K ES K U S  /  V AA LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakoita äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Lappajärvi 8 3210 1573 1637 2520 1211 1309 1144 512 632
% - - 78,5 77,0 80,0 45,4 42,3 48,3
-95 8 3362 1645 1717 2618 1335 1283 1382 640 742
% - - 77,9 81,2 74,7 52,8 47,9 57,8
Lehtimäki 4 1675 820 855 1229 595 634 559 247 312
% - 73,4 72,6 74,2 45,5 41,5 49,2
-95 5 1743 864 879 1348 655 693 627 269 358
% ' - 77,3 75,8 78,8 46,5 41,1 51,7
Lestijärvi 1 772 399 373 555 271 284 317 156 161
% - 71,9 67,9 76,1 57,1 57,6 56,7
-95 1 795 416 379 598 302 296 373 181 192
% - * 75,2 72,6 78,1 62,4 59,9 64,9
Lohtaja-Lochteä 3 2192 1110 1082 1682 835 847 552 270 282
% - - 76,7 75,2 78,3 32,8 32,3 33,3
>95 5 2224 1110 1114 1806 891 915 715 336 379
% - - 81,2 80,3 82,1 39,6 37,7 41,4
Luoto-Larsmo 4 2472 1243 1229 2096 1035 1061 453 214 239
% - - 84,8 83,3 86,3 21,6 20,7 22,5
-95 4 2423 1200 1223 2032 998 1034 558 255 303
% - - 83,9 83,2 84,5 27,5 25,6 29,3
Maalahti-Malax 7 4433 2189 2244 3575 1747 1828 711 307 404
% - - 80,6 79,8 81,5 19,9 17,6 22,1
-95 7 4523 2238 2285 3664 1807 1857 945 438 507
% - - 81,0 80,7 81,3 25,8 24,2 27,3
Maksamaa-Maxmo 2 847 421 426 648 317 331 128 55 73
% - - 76,5 75,3 77,7 19,8 17,4 22,1
-95 2 858 421 437 697 338 359 235 101 134
% - - 81,2 80,3 82,2 33,7 29,9 37,3
Närpiö-Närpes 16 7764 3903 3861 6088 2991 3097 1385 626 759
% - - 78,4 76,6 80,2 22,7 20,9 24,5
-95 16 8056 4027 4029 6331 3161 3170 1834 831 1003
% - - 78,6 78,5 78,7 29,0 26,3 31,6
Oravainen-Oravais 3 1734 863 871 1361 670 691 378 163 215
% - - 78,5 77,6 79,3 27,8 24,3 31,1
-95 7 1834 908 926 1547 762 785 530 232 298
% - - 84,4 83,9 84,8 34,3 30,4 38,0
Perho 3 2208 1112 1096 1806 890 916 901 415 486
% - - 81,8 80,0 83,6 49,9 46,6 53,1
-95 3 2221 1097 1124 1768 846 922 741 322 419
% - - 79,6 77,1 82,0 41,9 38,1 45,4
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totatt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Peräseinäjoki 5 2990 1490 1500 2166 1073 1093 1225 558 667
% - - - - 72,4 72,0 72,9 56,6 52,0 61,0
-95 6 3122 1561 1561 2369 1174 1195 1295 596 699
% - - - - 75,9 75,2 76,6 54,7 50,8 58,5
Pedersören kunta-
Pedersöre 14 6955 3497 3458 5979 2960 3019 1130 500 630
% - - - - 86,0 84,6 87,3 18,9 16,9 20,9
-95 14 7016 3484 3532 5975 2948 3027 1264 580 684
% - - - - 85,2 84,6 85,7 21,2 19,7 22,6
Soini 4 2079 1028 1051 1409 679 730 553 259 294
% - - - - 67,8 66,1 69,5 39,2 38,1 40,3
-95 4 2209 1100 1109 1578 780 798 761 341 420
% ’ - - - 71,4 70,9 72,0 48,2 43,7 52,6
Teuva-Ostermark 9 5288 2589 2699 3956 1966 1990 2310 1042 1268
% - - - - 74,8 75,9 73,7 58,4 53,0 63,7
-95 10 5554 2721 2833 4346 2109 2237 2505 1123 1382
% - - - ' 78,2 77,5 79,0 57,6 53,2 61,8
Toholampi 3 2854 1458 1396 2310 1161 1149 1160 552 608
% - - - - 80,9 79,6 82,3 50,2 47,5 52,9
-95 3 2918 1463 1455 2382 1204 1178 1029 486 543
% - - - - 81,6 82,3 81,0 43,2 40,4 46,1
Töysä 6 2385 1199 1186 1612 781 831 730 339 391
% - - - - 67,6 65,1 70,1 45,3 43,4 47,1
-95 6 2405 1201 1204 1768 854 914 1002 440 562
% - - - - 73,5 71,1 75,9 56,7 51,5 61,5
Ullava 2 777 400 377 616 316 300 248 117 131
% - - - - 79,3 79,0 79,6 40,3 37,0 43,7
-95 2 776 409 367 614 329 285 208 106 102
% - - - 79,1 80,4 77,7 33,9 32,2 35,8
Uusikaarlepyy-Nykarleby 10 5732 2860 2872 4338 2125 2213 903 393 510
% - - - - 75,7 74,3 77,1 20,8 18,5 23,0
-95 9 5759 2823 2936 4364 2159 2205 1145 504 641
% - - - - 75,8 76,5 75,1 26,2 23,3 29,1
VetelhVetil 2 2934 1477 1457 2154 1077 1077 1203 583 620
% - - - - 73,4 72,9 73,9 55,8 54,1 57,6
-95 2 2976 1465 1511 2298 1125 1173 1407 653 754
% - - - - 77,2 76,8 77,6 61,2 58,0 64,3
Vimpeli-Vindala 6 2793 1366 1427 2076 1016 1060 754 346 408
% - - - - 74,3 74,4 74,3 36,3 34,1 38,5
-95 6 2872 1408 1464 2189 1074 1115 838 354 484
% - - - - 76,2 76,3 76,2 38,3 33,0 43,4
TILASTO K ESK US /  V AA LIT ILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totatt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Vähäkyrö-Lillkyro 5 3650 1819 1831 2453 1214 1239 1126 524 602
% - - - 67,2 66,7 67,7 45,9 43,2 48,6
-95 5 3694 1812 1882 2674 1308 1366 1351 606 745
% - - - 72,4 72,2 72,6 50,5 46,3 54,5
Vöyri-VÖrä 6 2827 1375 1452 2171 1046 1125 683 300 383
% - - - 76,8 76,1 77,5 31,5 28,7 34,0
-95 12 2902 1391 1511 2380 1143 1237 914 402 512
% - - - 82,0 82,2 81,9 38,4 35,2 41,4
Ylihärmä 6 2420 1166 1254 1893 904 989 916 410 508
% - - - 78,2 77,5 78,9 48,5 45,4 51,4
-95 6 2522 1204 1318 1994 952 1042 1131 483 648
% - - - 79,1 79,1 79,1 56,7 50,7 62,2
Ylistaro 5 4369 2142 2247 3409 1639 1770 2078 958 1120
% - - - 77,7 76,5 78,8 61,0 58,5 63,3
-95 9 4533 2183 2350 3663 1759 1904 2157 972 1185
% - - - 80,8 80,6 81,0 58,9 55,3 62,2
Ähtäri-Etseri 8 5628 2786 2842 3730 1788 1942 1923 859 1064
% - - - 66,3 64,2 68,3 51,6 48,0 54,8
-95 9 5817 2865 2952 4045 1945 2100 2201 987 1214
% - - - 69,5 67,9 71,1 54,4 50,7 57,8
Ulkom. as. Suomen kansa).
Finska medb.bos. utoml.
Rnnish dtiz.liv. abroad 30625 13584 17041 1302 573 729 1281 565 716
% - - - 4,3 4,2 4,3 98,4 98,6 98,2
-95 33547 15296 18251 1318 634 684 1318 634 684
% - - - 3.9 4,1 3,7 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänesi
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 17257 7668 9589 915 429 486 915 429 486
% - - - 5,3 5,6 5.1 100,0 100,0 100,0
-95 4627 2125 2502 1086 545 541 1086 545 541
% - - 23,5 25,6 21,6 100,0 100,0 100,0
Keski-Suomi -
Mellersta Finland -
Central Finland 164 208098 100551 107547 135352 63976 71376 59283 26169 33114
% - - - 65,0 63,6 66,4 43,8 40,9 46,4
-95 188 203953 98689 105264 140160 66882 73278 63869 28514 35355
% - - - 68,7 67,8 69,6 45,6 42,6 48,2
Suomessa as. Suom. kansal.
Finska medb.bos.i Finland
Rnnish dtiz.liv.in Rnl. 164 199793 97122 102671 134859 63757 71102 58791 25950 32841
% - - - 67,5 65,6 69,3 43,6 40,7 46,2
-95 188 195535 95130 100405 139647 66630 73017 63356 28262 35094
% - - - 71,4 70,0 72,7 45,4 42,4 48,1
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) -T a b le  1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja 
Omrädena Röstberättlgade 
Districts Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 37 88007 41374 46633 59204 27071 32133 22257 9540 12717
% - - - 67,3 65,4 68,9 37,6 35,2 39,6
-95 53 82223 38802 43421 59289 27687 31602 23658 10348 13310
% - - - 72,1 71,4 72,8 39,9 37,4 42,1
Jyväskylä 18 60360 27758 32602 40540 18132 22408 14805 6226 8579
% - - - 67,2 65,3 68,7 36,5 34,3 38,3
-95 34 55284 25518 29766 39727 18206 21521 15268 6539 8729
% - - - 71,9 71,3 72,3 38,4 35,9 40,6
Jyväskylän mlk-ik 15 23151 11430 11721 15716 7569 8147 5990 2695 3295
% - - - 67,9 66,2 69.5 38,1 35,6 40,4
-95 15 22336 11084 11252 16192 7915 8277 6763 3130 3633
% - - - 72,5 71,4 73,6 41,8 39,5 43,9
Suolahti 4 4496 2186 2310 2948 1370 1578 1462 619 843
% - - - 65,6 62,7 68,3 49,6 45,2 53,4
-95 4 4603 2200 2403 3370 1566 1804 1627 679 948
% - - - 73,2 71,2 75,1 48,3 43,4 52,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 47 53757 26528 27229 36309 17511 18798 16089 7176 8913
% - - - 67,5 66,0 69,0 44,3 41,0 47,4
-95 51 53421 26310 27111 38286 18400 19886 17705 7899 9806
% - - - 71,7 69,9 73,4 46,2 42,9 49,3
Jämsä 4 10064 4921 5143 6555 3116 3439 2974 1280 1694
% - - - 65,1 63,3 66,9 45,4 41,1 49,3
-95 8 10124 4926 5198 6990 3326 3664 3183 1365 1818
% - - - 69,0 67,5 70,5 45,5 41,0 49,6
Jämsänkoski 3 5993 2972 3021 3846 1871 1975 1851 833 1018
% - - - 64,2 63,0 65,4 48,1 44,5 51,5
-95 3 6 999 3077 3145 4220 2034 2186 2155 974 1181
% - - - 67,8 66,1 69,5 51,1 47,9 54,0
Keuruu 10 9474 4607 4867 6877 3282 3595 3570 1576 1994
% - - - 72,6 71,2 73,9 51,9 48,0 55,5
-95 10 9708 4722 4986 7354 3448 3906 3923 1706 2217
% - - ’ 75,8 73,0 78,3 53,3 49,5 56,8
Laukaa 13 12067 6020 6047 8189 3962 4227 3331 1467 1864
% - - - 67,9 65,8 69,9 40,7 37,0 44,1
-95 13 11818 5906 5912 8601 4235 4366 3702 1718 1984
% - - - 72,8 71,7 73,8 43,0 40,6 45,4
Muurame 5 5592 2753 2839 3766 1848 1918 1607 765 842
% - - - 67,3 67,1 67,6 42,7 41,4 43,9
-95 5 5069 2503 2566 3724 1810 1914 1643 759 884
% - - - 73,5 72,3 74,6 44,1 41,9 46,2
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1 . (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Äänekoski 12 10567 5255 5312 7076 3432 3644 2756 1255 1501
% - - - 67,0 65,3 68,6 38,9 36,6 41,2
-95 12 10480 5176 5304 7397 3547 3850 3099 1377 1722
% - - - 70,6 68,5 72,6 41,9 38,8 44,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 80 58029 29220 28809 39346 19175 20171 20445 9234 11211
% - - - 67,8 65,6 70,0 52,0 48,2 55,6
•95 64 59891 30018 29873 42072 20543 21529 21993 10015 11978
% - - - 70,2 68,4 72,1 52,3 48,8 55,6
Hankasalmi 3 4590 2294 2296 2981 1450 1531 1538 705 833
% - - - 64,9 63,2 66,7 51,6 48,6 54,4
-95 3 4683 2304 2379 3224 1536 1688 1926 859 1067
% ' - - 68,8 66,7 71,0 59,7 55,9 63,2
Joutsa 6 3508 1735 1773 2214 1056 1158 1150 502 648
% - - - 63,1 60,9 65,3 51,9 47,5 56,0
-95 6 3614 1790 1824 2286 1092 1194 1158 510 648
% - - - 63,3 61,0 65,5 50,7 46,7 54,3
Kannonkoski 1 1404 714 690 979 490 489 607 281 326
% - - - 69,7 68,6 70,9 62,0 57,3 66,7
-95 1 1473 755 718 1085 546 539 666 326 340
% - - - 73,7 72,3 75,1 61,4 59,7 63,1
Karstula 5 4114 2052 2062 2658 1276 1382 1448 643 805
% - - - 64,6 62,2 67,0 54,5 50,4 58,2
-95 6 4261 2085 2176 2868 1355 1513 1522 664 858
% - - - 67,3 65,0 69,5 53,1 49,0 56,7
Kinnula 2 1611 859 752 1223 646 577 574 270 304
% - - - 75,9 75,2 76,7 46,9 41.8 52,7
-95 2 1670 882 788 1272 644 628 622 282 340
% - - - 76,2 73,0 79,7 48.9 43,8 54,1
Kivijärvi 2 1226 634 592 966 488 478 628 283 345
% - - - 78,8 77,0 80,7 65,0 58,0 72,2
-95 2 1367 716 651 1023 516 507 614 283 331
% - - - 74,8 72,1 77,9 60,0 54,8 65,3
Konnevesi 5 2600 1349 1251 1825 912 913 909 423 486
% - - - 70,2 67,6 73,0 49,8 46,4 53,2
-95 5 2668 1361 1307 2012 1030 982 1003 468 535
% - - * 75,4 75,7 75,1 49,9 45,4 54,5
Korpilahti 7 3886 1929 1957 2659 1248 1411 1198 517 681
% - - - 68,4 64,7 72,1 45,1 41,4 48,3
-95 7 3962 1944 2018 2816 1344 1472 1249 563 686
% - - - 71,1 69,1 72,9 44,4 41,9 46,6
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts .) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakoita äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totatt Mân Kvinnor Totalt Mân Kvinnor Totatt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kuhmoinen 1 2557 1242 1315 1739 817 922 1073 463 610
% - - - - 68,0 65,8 70.1 61,7 56,7 66,2
-95 4 2694 1311 1383 1781 845 936 895 395 500
% - - - - 66,1 64,5 67,7 50,3 46,7 53,4
Kyyjärvi 1 1423 711 712 967 462 505 652 292 360
% - - - - 68,0 65,0 70,9 67,4 63,2 71,3
-95 1 1465 740 725 1039 510 529 699 329 370
% - - * - 70,9 68,9 73,0 67,3 64,5 69,9
Leivonmäki 1 995 520 475 692 348 344 430 214 216
% - - - - 69,5 66,9 72,4 62,1 61,5 62,8
-95 1 1070 540 530 731 367 364 430 202 228
% - - - - 68,3 68,0 68,7 58,8 55,0 62,6
Luhanka 2 800 426 374 545 273 272 260 123 137
% - - - - 68,1 64,1 72,7 47,7 45,1 50,4
-95 2 904 473 431 635 324 311 315 146 169
% '  - - - 70,2 68,5 72,2 49,6 45,1 54,3
Multia 1 1750 925 825 1339 692 647 850 416 434
% - - - - 76,5 74,8 78,4 63,5 60,1 67,1
-95 1 1851 984 867 1423 738 685 890 448 442
% - ‘ - - 76,9 75,0 79,0 62,5 60,7 64,5
Petäjävesi 5 2928 1500 1428 2060 1023 1037 808 354 454
% - - - - 70,4 68,2 72,6 39,2 34,6 43,8
-95 5 2916 1478 1438 2086 1040 1046 837 398 439
% - - - - 71,5 70,4 72,7 40,1 38,3 42,0
Pihtipudas 7 4124 2065 2059 2718 1319 1399 1533 699 834
% - - - - 65,9 63,9 67,9 56,4 53,0 59,6
-95 7 4294 2167 2127 2949 1431 1518 1709 777 932
% - - - * 68,7 66,0 71,4 58,0 54,3 61,4
Pylkönmäki 1 887 456 431 602 310 292 428 215 213
% - - - - 67,9 68,0 67,7 71,1 69,4 72,9
-95 1 950 497 453 698 357 341 449 211 238
% - * - - 73,5 71,8 75,3 64,3 59,1 69,8
Saarijärvi 7 8144 3991 4153 5329 2518 2811 2611 1152 1459
% - - - - 65,4 63,1 67,7 49,0 45,8 51,9
-95 7 8250 4066 4182 5722 2770 2952 2848 1282 1566
% - - - - 69,4 68,1 70,6 49,8 46,3 53,0
Sumiainen 2 1050 550 500 785 411 374 349 172 177
% - - - - 74,8 74,7 74,8 44,5 41,8 47,3
-95 2 1082 556 526 820 425 395 308 143 165
% - - - - 75,8 76,4 75,1 37,6 33,6 41,8
TILA S TO K ES K U S  /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Mân Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Toivakka 3 1858 932 926 1246 588 658 614 266 348
% - - - - 67.1 63,1 71,1 49,3 45,2 52,9
-95 3 1866 937 929 1294 625 669 680 296 384
% - - - ’ 69,3 66,7 72,0 52,6 47,4 57,4
Uurainen 6 2304 1192 1112 1628 813 815 623 273 350
% - - - - 70,7 68,2 73,3 38,3 33,6 42,9
-95 6 2271 1157 1114 1666 822 844 724 332 392
% - - - - 73,4 71,0 75,8 43,5 40,4 46,4
Viitasaari 12 6270 3144 3126 4191 2035 2156 2162 971 1191
% - - - - 66,8 64,7 69,0 51,6 47,7 55,2
-95 12 6580 3273 3307 4642 2226 2416 2449 1101 1348
% - - - - 70,5 68,0 73,1 52,8 49,5 55,8
Ulkom. as. Suomen kansa).
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz-liv. abroad - 8305 3429 4876 493 219 274 492 219 273
% - - - - 5,9 6,4 5,6 99,8 100,0 99,6
•95 - 8418 3559 4859 513 252 261 513 252 261
% - - - - 6,1 7,1 5,4 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest.
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden - 4486 2032 2454 252 128 124 252 128 124
% - - - - 5,6 6,3 5,1 100,0 100,0 100,0
-95 - 17394 7861 9533 327 180 147 327 180 147
% - - - - 1,9 2,3 1,5 100,0 100,0 100,0
Oulu - Uleäborg 332 352241 173980 178261 226129 109986 116143 100692 46671 54021
% - - - - 64,2 63,2 65,2 44,5 42,4 46,5
-95 387 346334 170595 175739 231889 112182 119707 109867 50769 59098
% - - - - 67,0 65,8 68,1 47,4 45,3 49,4
Suomessa as. Suom. kansai.
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finl. 332 333885 166056 167829 225069 109516 115553 99643 46204 53439
% - - - - 67,4 66,0 68,9 44,3 42,2 46,2
-95 387 327255 162120 165135 230805 111610 119195 108783 50197 58586
% - - - - 70,5 68,8 72,2 47,1 45,0 49,2
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 69 152950 73745 79205 100346 47372 52974 37388 16728 20660
% - - - - 65,6 64,2 66,9 37,3 35,3 39,0
-95 90 141898 68001 73897 99231 46468 52763 41700 18528 23172
% - - - - 69,9 68,3 71,4 42,0 39,9 43,9
Haukipudas 6 10671 5370 5301 7048 3457 3591 2678 1240 1438
% - - - - 66,0 64,4 67,7 38,0 35,9 40,0
-95 9 10215 5097 5118 7205 3517 3688 2934 1333 1601
% - - - - 70,5 69,0 72,1 40,7 37,9 43,4
Kajaani-Kajana 15 27764 13314 14450 18077 8554 9523 7592 3441 4151
% - - - - 65,1 64,2 65,9 42,0 40,2 43,6
-95 28 27678 13365 14313 18656 8937 9719 7937 3687 4250
% - - - - 67,4 66,9 67,9 42,5 41,3 43,7
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 1 . (Jatk.) - Tabell 1 . (Forts.) - Table 1 . (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kempele 2 7879 3950 3929 5224 2556 2668 1874 868 1006
% - - - - 66,3 64,7 67,9 35,9 34,0 37,7
-95 2 7178 3564 3614 5155 2535 2620 2261 1056 1205
% - - - - 71,8 71,1 72,5 43,9 41,7 46,0
Oulu-Uleäborg 33 88583 41982 46601 57524 26662 30862 20056 8800 11256
% - - - - 64,9 63,5 66,2 34,9 33,0 36,5
-95 38 79219 37138 42081 55734 25330 30404 22946 9885 13061
% - - ’ - 70,4 68,2 72,3 41,2 39,0 43,0
Oulunsalo 3 4784 2434 2350 3466 1716 1750 1238 592 646
% - - - - 72,4 70,5 74,5 35,7 34,5 36,9
-95 3 4311 2178 2133 3260 1633 1627 1286 605 681
% - - - - 75,6 75,0 76,3 39,4 37,0 41,9
Raahe-Brahestad 10 13269 6695 6574 9007 4427 4580 3950 1787 2163
% - - - - 67,9 66,1 69,7 43,9 40,4 47,2
-95 10 13297 6659 6638 9221 4516 4705 4336 1962 2374
% - - - - 69,3 67,8 70,9 47,0 43,4 50,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 79 69569 34977 34592 48882 23953 24929 23350 10832 12518
% - - - - 70,3 68,5 72,1 47,8 45,2 50,2
-95 86 69926 34973 34953 50945 24793 26152 25102 11620 13482
% - - - - 72,9 70,9 74,8 49,3 46,9 51,6
Haapajärvi 7 6083 3036 3047 4083 1938 2145 2093 910 1183
% - - - - 67,1 63,8 70,4 51,3 47,0 55,2
-95 7 6171 3096 3075 4342 2110 2232 2423 1093 1330
% - - - - 70,4 68,2 72,6 55,8 51,8 59,6
Haapavesi 9 5765 2953 2812 3962 1953 2009 1973 938 1035
% - - - - 68,7 66,1 71,4 49.8 48,0 51,5
-95 9 5848 2982 2866 4184 1960 2224 2099 974 1125
% - - - - 71,5 65,7 77,6 50,2 49,7 50,6
li 7 4425 2235 2190 3012 1488 1524 1428 668 760
% - - - - 68,1 66,6 69,6 47,4 44,9 49,9
-95 8 4392 2169 3241 1605 1636 1532 726 806
% - - - - 73,8 72,2 75,4 47,3 45,2 49,3
Kalajoki 8 6714 3360 3354 4922 2393 2529 2051 893 1158
% - - - - 73,3 71,2 75,4 41,7 37,3 45,8
-95 8 6768 3347 3421 5004 2414 2590 2046 891 1155
% - - - - 73,9 72,1 75,7 40,9 36,9 44,6
Kuusamo 17 13085 6672 6413 9392 4680 4712 4473 2191 2282
% - - - - 71,8 70,1 73,5 47,6 46,8 48,4
-95 17 13266 6784 6482 9912 4969 4943 5124 2496 2628
% - - - - 74,7 73,2 76,3 51,7 50,2 53,2
TILA S TO K ES K U S  /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) -  Table 1 . (Cont.)
Alueita
Omräöena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
VäJjare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Muhos 7 5569 2821 2748 3739 1872 1867 1864 867 977
% - - - 67,1 66,4 67,9 49,9 47,4 52,3
-95 7 5570 2778 2792 3839 1826 2013 2145 1011 1134
% - - - 68,9 65,7 72,1 55,9 55,4 56,3
Nivala 7 7958 4046 3912 5869 2950 2919 2945 1397 1548
% - - - 73,7 72,9 74,6 50.2 47,4 53,0
-95 7 8008 3975 4033 5987 2945 3042 3076 1425 1651
% - - - 74,8 74,1 75,4 51,4 48,4 54,3
Oulainen 7 6126 2943 3183 4081 1928 2153 1711 715 996
% - - - 66,6 65,5 67,6 41,9 37,1 46,3
-95 7 6128 2969 3159 4438 2103 2335 2024 862 1162
% * - - 72,4 70,8 73,9 45,6 41,0 49,8
Pattijoki 4 4180 2154 2026 2975 1427 1548 1350 642 708
% - - - 71.2 66,2 76,4 45,4 45,0 45,7
-95 4 4100 2103 1997 3003 1478 1525 1321 636 685
% - - - 73,2 70,3 76,4 44,0 43,0 44,9
Ylivieska 6 9664 4757 4907 6847 3324 3523 3462 1591 1871
% - - - 70,9 69,9 71,8 50,6 47,9 53,1
-95 12 9675 4716 4959 6995 3383 3612 3312 1506 1806
% - - - 72,3 71,7 72,8 47,3 44,5 50,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 184 111366 57334 54032 75841 38191 37650 38905 18644 20261
% - - - 68,1 66,6 69,7 51,3 48,8 53,8
-95 211 115431 59146 56285 80629 40349 40280 41981 20049 21932
% - - - 69,9 68,2 71,6 52.1 49,7 54,4
Alavieska 1 2165 1105 1060 1548 781 767 848 374 474
% - - - 71,5 70.7 72,4 54,8 47,9 61,8
-95 2 2258 1140 1118 1676 822 854 830 363 467
% - - * 74,2 72,1 76,4 49,5 44,2 54,7
Hailuoto-Karlö 1 790 418 372 511 268 243 302 149 153
% - - - 64,7 64,1 65,3 59,1 55,6 63,0
-95 1 792 418 374 555 278 277 379 188 191
% - - - 70,1 66,5 74,1 68,3 67,6 69,0
Hyrynsalmi 4 2791 1416 1375 1790 891 899 913 427 486
% - - - 64,1 62,9 65,4 51,0 47,9 54,1
-95 4 3015 1524 1491 1801 919 882 995 492 503
% - - ' 59,7 60,3 59,2 55,2 53,5 57,0
Kestilä 1 1391 704 687 952 481 471 658 315 343
% - - - 68,4 68,3 68,6 69,1 65,5 72,8
-95 1 1485 753 732 1038 525 513 706 344 362
% - - - 69,9 69,7 70,1 66,0 65,5 70,6
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kiiminki 7 6611 3369 3242 4436 2198 2238 1740 835 905
% - - - - 67,1 65,2 69,0 39,2 38,0 40,4
-95 7 6170 3101 3069 4326 2124 2202 1805 838 967
% - - - - 70,1 68,5 71,7 41,7 39,5 43,9
Kuhmo 22 8965 4616 4349 5898 2988 2910 3011 1469 1542
% - - - - 65,8 64,7 66,9 51,1 49,2 53,0
-95 26 9582 4902 4680 5926 3019 2907 2812 1392 1420
% - - - - 61,8 61,6 62,1 47.5 46,1 48,8
Kuivaniemi 3 1644 860 784 1054 529 525 509 232 277
% - - - - 64,1 61,5 67,0 46,3 43,9 52,8
-95 3 1738 901 837 1212 623 589 658 319 339
% - - - - 69,7 69,1 70,4 54,3 51,2 57,6
Kärsämäki 3 2418 1246 1172 1741 866 875 943 428 515
% - - - - 72,0 69,5 74,7 54,2 49,4 58,9
-95 3 2593 1330 1263 1946 961 985 1094 491 603
% - - - - 75,0 72,3 78,0 56,2 51,1 61,2
Liminka-Limingo 1 3640 1849 1791 2399 1175 1224 1112 521 591
% - - - - 65,9 63,5 68,3 46,4 44,3 48,3
-95 4 3582 1827 1755 2478 1248 1230 1073 514 559
% - - - - 69,2 68,3 70,1 43,3 41,2 45,4
Lumijoki 1 1161 590 571 602 401 401 444 205 239
% - - - - 69,1 68,0 70,2 55,4 51,1 59,6
-95 1 1176 598 578 862 441 421 467 222 245
% - - - - 73,3 73,7 72,8 54,2 50,3 58,2
Merijärvi 3 967 511 456 716 355 361 423 188 235
% - - - - 74,0 69,5 79,2 59,1 53,0 65,1
-95 3 980 507 473 764 387 377 446 203 243
% - - - - 78,0 76,3 79,7 58,4 52,5 64,5
Paltamo 1 3518 1815 1703 2218 1152 1066 1412 698 714
% - - - - 63,0 63,5 62,6 63,7 60,6 67,0
-95 5 3730 1888 1842 2587 1283 1304 1386 658 728
% - - ' - 69,4 68,0 70,8 53,6 51,3 55,8
Piippola 1 1029 519 510 660 324 336 422 200 222
% - - - - 64,1 62,4 65,9 63,9 61,7 66,1
-95 2 1068 540 528 708 342 366 396 163 233
% - - - - 66,3 63,3 69,3 55,9 47,7 63,7
Pudasjärvi 16 7685 4048 3637 5086 2584 2502 2333 1146 1187
% - - - - 66,2 63,8 68,8 45,9 44,3 47,4
-95 16 8082 4265 3817 5797 2956 2841 3100 1511 1589
% - - - - 71,7 69,3 74,4 53,5 51,1 55,9
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 1. (J a tk .)-T a b e lM . (Forts .) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totatt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Pulkkila 1 1422 728 694 1049 524 525 651 301 350
% - - - 73,8 72,0 75,6 62,1 57,4 66,7
-95 1 1495 763 732 1063 527 536 616 295 321
% - - ' 71,1 69,1 73,2 57,9 56,0 59,9
Puolanka 7 3170 1650 1520 1979 1019 960 1124 554 570
% - - - 62,4 61.8 63,2 56,8 54,4 59,4
-95 7 3431 1799 1632 2232 1062 1170 1366 611 755
% - - - 65,1 59,0 71,7 61,2 57,5 64,5
Pyhäjoki 5 2749 1396 1351 2070 1037 1033 923 427 496
% - - - 75,3 74,2 76,5 44,6 41,2 48,0
-95 5 2836 1430 1406 2083 1024 1059 899 405 494
% - - - 73,4 71,6 75,3 43,2 39,6 46,6
Pyhäjärvi 9 5398 2752 2646 3630 1831 1799 1913 913 1000
% - - - 67.2 66,5 68,0 52,7 49,9 55,6
-95 9 5716 2932 2784 4010 2016 1994 0009 1087 1135
% - - - 70,2 68,8 71,6 55,4 53,9 56,9
Pyhäntä 1 1294 682 612 927 478 449 565 265 300
% - - - 71,6 70,1 73,4 60,9 55,4 66,8
-95 1 1377 721 656 972 501 471 613 293 320
% - - - 70,6 69,5 71,8 63,1 58,5 67,9
Rantsila 1 1654 854 800 1108 575 533 668 324 344
% - - - 67,0 67,3 66,6 60,3 56,3 64,5
-95 1 1697 870 827 1239 630 609 794 378 416
% - - - 73,0 72,4 73,6 64,1 60,0 68,3
Reisjärvi 2 2417 1244 1173 1654 833 821 989 466 523
% - - - 68,4 67,0 70,0 59,8 55,9 63,7
-95 2 2553 1307 1246 1854 918 936 1059 485 574
% - - - 72,6 70,2 75,1 57,1 52,8 61,3
Ristijärvi 1 1480 760 720 1050 519 531 685 321 364
% - - - 70,9 68.3 73,7 65,2 61,8 68,5
-95 6 1610 815 795 1199 593 606 662 302 360
% - - - 74,5 72,8 76,2 55,2 50,9 59,4
Ruukki 5 3373 1721 1652 2319 1164 1155 1213 570 643
% - - - 68,8 67,6 69,9 52,3 49,0 55,7
-95 6 3498 1766 1732 2550 1267 1283 1396 653 743
% - - - 72.9 71,7 74,1 54,7 51,5 57,9
Sievi 7 3371 1692 1679 2450 1190 1260 1065 466 599
% - - - 72,7 70,3 75,0 43,5 39,2 47,5
-95 7 3245 1612 1633 2400 1157 1243 1130 496 634
% - - - 74,0 71.8 76,1 47,1 42,9 51,0
Siikajoki 2 997 528 469 731 379 352 414 205 209
% - - - 73,3 71,8 75,1 56,6 54,1 59,4
-95 2 1023 524 499 748 381 367 432 216 216
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) -T ab e ll 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Föihandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Sotkamo 16 8703 4399 4304 6056 3038 3018 3194 1562 1632
% - - - - 69,6 69,1 70,1 52,7 51,4 54,1
-95 16 8786 4421 4365 5935 3043 2892 2831 1433 1398
% - - - - 67,6 68.8 66,3 47,7 47,1 48,3
Suomussalmi 23 8963 4630 4333 5945 3008 2937 2502 1257 1245
% - - - - 66,3 65,0 67,8 42,1 41,8 42,4
•95 23 9424 4857 4567 6134 3139 2995 3080 1560 1520
% - - - - 65,1 64,6 65,6 50,2 49,7 50,8
Vaala 9 3219 1620 1599 2177 1089 1068 1122 543 579
% - - - - 67,6 67,2 68,0 51,5 49,9 53,2
•95 9 3423 1712 1711 2453 1193 1260 1381 643 738
% - - - - 71,7 69,7 73,6 56,3 53,9 58,6
Taivalkoski 9 3828 2019 1809 2921 1494 1427 1580 774 806
% - - - - 76,3 74,0 78,9 54,1 51,8 56,5
-95 9 4057 2150 1907 3136 1624 1512 1716 816 900
% - - - - 77,3 75,5 79,3 54,7 50,2 59,5
Temmes 1 516 256 260 372 184 188 194 96 98
% - - - - 72,1 71,9 72,3 52,2 52,2 52,1
-95 1 524 263 261 409 206 203 245 115 130
% - - - - 78,1 78,3 77,8 59,9 55,8 64,0
Tyrnävä 2 2731 1421 1310 1955 1X5 950 987 485 502
% - - - - 71,6 70,7 72,5 50,5 48,3 52,8
-95 3 2673 1381 1292 1979 791 1188 981 469 512
% - - ' - 74,0 57,3 92,0 49,6 59,3 43,1
Utajärvi 5 2571 1339 1232 1663 835 828 806 391 415
% - - - - 64,7 62,4 67,2 48,5 46,8 50,1
-95 5 2682 1375 1307 1879 931 948 972 454 518
% - - - - 70,1 67,7 72,5 51,7 48,8 54,6
Vihanti 5 2654 1364 1290 1876 931 945 944 426 518
% - - - - 70,7 68,3 73,3 50,3 45,8 54,8
-95 5 2802 1441 1361 2043 1022 1021 1040 466 574
% - - - - 72,9 70,9 75,0 50,9 45,6 56,2
Vuolijoki 4 2111 1080 1031 1410 714 696 850 406 444
% - - - - 66,8 66,1 67,5 60,3 56,9 63,8
•95 6 2260 1161 1099 1675 860 815 941 465 476
% - - - 74,1 74,1 74,2 56,2 54,1 58,4
Yli-li 3 1610 832 778 1223 603 620 739 333 406
% - - - - 76,0 72,5 79,7 60,4 55,2 65,5
-95 3 1683 850 833 1315 641 674 796 365 431
% - - - - 78,1 75,4 80,9 60,5 56,9 63,9
Ylikiiminki 1 2360 1299 1061 1465 748 717 707 372 335
% - - - - 62,1 57,6 67,6 48,3 49,7 46,7
-95 6 2385 1302 1083 1645 895 750 662 344 318
% - - - • 69,0 68,7 69,3 40,2 38,4 42,4
TILAS TO K ES K U S  /  V A A LITILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väfjare Förhandsväijare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Ulkom-. as. Suomen kansal.
Fmska medb.bos. utoml.
Finnish dtizJiv. abroad 18356 7924 10432 1060 470 590 1049 467 562
% - - 5,8 5,9 5,7 99,0 99,4 98,6
-95 - 19079 8475 10604 1084 572 512 1084 572 512
% - - 5,7 6,7 4,8 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 11389 5146 6243 662 336 326 662 336 326
% - - 5,8 6,5 5,2 100,0 100,0 100,0
-95 - 11717 5348 6369 716 370 346 716 370 346
% - ' 6.1 6,9 5,4 100,0 100,0 100,0
Lappi - Lappland - Lapland 220 165856 81650 84206 104871 51132 53739 53481 25126 28355
% - - 63,2 62,6 63.8 51,0 49,1 52,8
-95 238 169007 83320 85687 110861 54560 56281 60475 28732 31743
% - - 65,6 65,5 65,7 54,6 52,6 56,4
Suomessa as. Suom. kansal.
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Ftnl. 220 148965 74566 74399 103754 50555 53199 52473 24600 27873
% - - 69,6 67,8 71,5 50,6 48,7 52,4
-95 238 151860 76027 75833 109448 53847 55601 59062 27999 31063
% - - 72,1 70,8 73,3 54,0 52,0 55,9
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munictpafities 34 63302 30308 32994 42358 19654 22704 19532 8637 10895
% - - 66,9 64,8 68.8 46,1 43,9 48,0
-95 37 62651 30112 32539 44568 21015 23553 22594 10242 12352
% - - 71,1 69,8 72,4 50,7 48,7 52,4
Kemi 11 18924 9204 9720 12815 6079 6736 5894 2666 3228
% - - 67,7 66,0 69,3 46,0 43,9 47,9
-95 11 19478 9481 9997 14205 6834 7371 7383 3420 3963
% - - 72,9 72,1 73,7 52,0 50,0 53,8
Rovaniemi 8 27438 12648 14790 17893 7924 9969 8232 3461 4771
% - - 65,2 62,7 67,4 46,0 43,7 47,9
-95 8 26123 12109 14014 17995 8113 9882 8857 3859 4998
% - - 68,9 67,0 70,5 49,2 47,6 50,6
Tomio-Tomeä 15 16940 8456 8484 11650 5651 5999 5406 2510 2896
% - - 68,8 66,8 70,7 46,4 44,4 48,3
-95 18 17050 8522 8528 12368 6068 6300 6354 2963 3391
% - - 72,5 71,2 73,9 51,4 48,8 53,8
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 52 31172 15835 15337 22011 10958 11053 11101 5436 5665
% - - 70,6 69,2 72,1 50,4 49,6 51,3
-95 59 31695 16042 15653 22923 11468 11455 12619 6144 6475
% - - 72,3 71,5 73,2 55,0 53,6 56,5
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Keminmaa 9 6725 3373 3352 4813 2340 2473 2487 1179 1308
% - - - - 71,6 69,4 73,8 51,7 50,4 52,9
-95 9 6811 3391 3420 4962 2449 2513 2857 1349 1508
% * - - - 72,9 72,2 73,5 57,6 55,1 60,0
Kemijärvi 13 8622 4283 4339 5903 2861 3042 3475 1636 1839
% - - - - 68,5 66,8 70,1 58,9 57,2 60,5
-95 14 9254 4611 4643 6398 3102 3296 3961 1864 2097
% - - - - 69,1 67,3 71,0 61,9 60,1 63,6
Rovaniemen mlk-ik 30 15825 8179 7646 11295 5757 5538 5139 2621 2518
% - - - - 71,4 70,4 72,4 45,5 45,5 45,5
-95 36 15630 8040 7590 11563 5917 5646 5801 2931 2870
% - - - - 74,0 73,6 74,4 50,2 49,5 50,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 134 54491 28423 26068 39385 19943 19442 21840 10527 11313
% - - - - 72,3 70,2 74,6 55,5 52,8 58,2
-95 142 57514 29873 27641 41957 21364 20593 23849 11613 12236
% - - - - 73,0 71,5 74,5 56,8 54,4 59,4
Enontekiö-Enontekis 8 1772 951 821 1142 588 554 566 278 288
% - - - - 64,4 61,8 67,5 49,6 47,3 52,0
-95 8 1855 984 871 1176 602 574 595 297 298
% - - - - 63,4 61,2 65,9 50,6 49,3 51,9
Inari-Enare 10 5755 3040 2715 3704 1861 1843 2007 964 1043
% - - - - 64,4 61,2 67,9 54,2 51,8 56,6
-95 11 5858 3068 2790 3667 1852 1815 1991 949 1042
% - ' - - 62,6 60,4 65,1 54,3 51,2 57,4
Kittilä 18 4643 2392 2251 3255 1621 1634 1598 741 857
% - - - - 70,1 67,8 72,6 49,1 45,7 52,4
-95 18 4777 2465 2312 3471 1747 1724 2020 958 1062
% - - - - 72,7 70,9 74,6 58,2 54,8 61,6
Kolari 5 3151 1623 1528 2280 1177 1103 1263 646 637
% - - - - 72,4 72,5 72,2 56,3 54,9 57,8
-95 5 3491 1791 1700 2459 1255 1204 1514 749 765
% - - • - 70,4 70,1 70,8 61,6 59,7 63,5
Muonio 7 1942 1007 935 1367 700 667 814 401 413
% - - - - 70,4 69,5 71,3 59,5 57,3 61,9
-95 7 2080 1075 1005 1405 701 704 801 398 403
% - ’ - - 67,5 65,2 70,0 57,0 56,8 57,2
Pelkosenniemi 1 1024 545 479 725 365 360 495 233 262
% - - - - 70,8 67,0 75,2 68,3 63,8 72,8
-95 1 1082 576 506 765 385 380 502 224 278
% - - - - 70,7 66,8 75,1 65,6 58,2 73,2
TILASTO K ESK US /  V AA LIT ILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
A lueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakoita äänestäneet
Omrädena RÖstberättigade Väljare Föihandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and munidpaiity
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men VVomen Total Men Women Total Men Women
Posio 13 3777 1988 1789 2856 1444 1412 1675 802 873
% - - - 75,6 72,6 78,9 58,6 55,5 61,8
-95 15 4083 2129 1954 3133 1609 1524 176 7 845 922
% - - - 76,7 75,6 78,0 56,4 52,5 60,5
Ranua 6 3640 1884 1756 2628 1299 1329 1744 839 905
% - - - 72,2 68,9 75,7 66,4 64,6 68,1
-95 6 3894 2051 1843 2886 1472 1414 1908 946 962
% - * ' 74,1 71,8 76,7 66,1 64,3 68,0
Salla 6 4335 2346 1989 3143 1641 1502 1912 966 946
% - - - 72,5 69,9 75,5 60,8 58,9 63,0
-95 6 4670 2504 2166 3400 1786 1614 2094 1082 1012
% - - - 72,8 71,3 74.5 61,6 60,6 62,7
Savukoski 4 1223 675 548 941 503 438 579 296 283
% - - - 76,9 74,5 79,9 61,5 58,8 64,6
-95 4 1317 729 588 963 565 398 512 299 213
% ' - - 73,1 77,5 67,7 53,2 52,9 53,5
Simo 7 3020 1581 1439 2191 1121 1070 1050 522 528
% - - - 72,5 70,9 74,4 47,9 46,6 49,3
-95 7 3143 1616 1527 2360 1191 1169 1258 608 650
% - - - 75,1 73.7 76,6 53,3 51,0 55,6
Sodankylä 14 7741 4024 3717 5538 2801 2737 2873 1342 1531
% - - - 71,5 69,6 73,6 51,9 47,9 55,9
-95 19 8042 4177 3865 6027 3056 2971 3321 1586 1735
% - * - 74,9 73,2 76,9 55,1 51,9 58,4
Tervola 5 3042 1566 1476 2215 1110 1105 1384 631 753
% - - - 72,8 70,9 74,9 62,5 56,8 68,1
-95 5 3183 1624 1559 2345 1162 1183 1407 646 761
% - - - 73,7 71,6 75,9 60,0 55,6 64,3
Pello 14 3915 1986 1929 3214 1611 1603 1755 863 892
% - - - 82,1 81,1 83,1 54,6 53,6 55,6
-95 14 4243 2148 2095 3481 1766 1715 1957 966 991
% - - ■ 82,0 82,2 81,9 56,2 54,7 57,8
Utsjoki 3 1106 588 518 736 390 346 374 186 188
% - - - 66,5 66,3 66,6 50,8 47,7 54,3
-95 3 1147 606 541 806 415 391 486 236 250
% - - - 70,3 68,5 72,3 60,3 56,9 63,9
Ylitomio-Övertomeä 13 4405 2227 2178 3450 1711 1739 1731 817 914
% - - - 78,3 76,8 79,8 50,2 47,7 52,6
-95 13 4649 2330 2319 3613 1800 1813 1716 824 892
% - - - 77,7 77,3 78,2 47,5 45,8 49,2
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  1 . (J a tk .) -  T a b e ll 1. (F o rts .) -  T a b le  1. (C o n t.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsvälfare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citizJiv. abroad 16691 7084 9807 1117 577 540 1008 526 482
% - - - 6,6 8,1 5,5 90,2 91,2 89,3
-95 17147 7293 9854 1413 733 680 1413 733 680
% - - - 8,2 10,1 6,9 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänest. 
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 12901 5506 7395 378 202 176 378 202 176
% - - - 2,9 3,7 2,4 100,0 100,0 100,0
-95 13129 5630 7499 1327 707 620 1327 707 620
% - - - 10,1 12,6 8,3 100,0 100,0 100,0
Ahvenanmaan maakunta •
Landskapet Aland - Aland 34 24623 11581 13042 10621 5026 5595 2890 1277 1613
% - - - 43,1 43,4 42,9 27,2 25,4 28,8
•95 35 24557 11608 12949 9985 4608 5377 3053 1280 1773
% - - - 40,7 39,7 41,5 30,6 27,8 33,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 34 19132 9264 9868 10465 4960 5505 2766 1223 1543
% - - - 54,7 53,5 55,8 26,4 24,7 28,0
-95 35 18938 9180 9758 9874 4560 5314 2942 1232 1710
% - - - 52,1 49,7 54,5 29,8 27,0 32,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 4 8025 3726 4299 4287 1926 2361 1233 514 719
% - - - 53,4 51,7 54,9 28,8 26,7 30,5
-95 4 8005 3701 4304 4114 1809 2305 1363 543 820
% - - - 51,4 46,9 53,6 33,1 30,0 35,6
Maarianhamina-Mariehamn 4 8025 3726 4299 4287 1926 2361 1233 514 719
% - - - 53,4 51,7 54,9 28,8 26,7 30,5
-95 4 8005 3701 4304 4114 1809 2305 1363 543 820
%
Maaseutumaiset kunnat
* * • 51,4 48,9 53,6 33,1 30,0 35,6
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 30 11107 5538 5569 6178 3034 3144 1533 709 824
% - - - 55,6 54,8 56,5 24,8 23,4 26,2
-95 31 10933 5479 5454 5760 2751 3009 1579 669 890
% - - - 52,7 50,2 55,2 27,4 25,0 29,6
Brändö 6 405 210 195 274 142 132 115 56 59
% - - - 67,7 67,6 67,7 42,0 39,4 44,7
-95 6 437 221 216 268 128 140 95 38 57
% - - - 61,3 57,9 64,8 35,4 29,7 40,7
Eckerö 1 608 306 302 342 176 166 68 34 34
% - - - 56,3 57,5 55,0 19,9 19,3 20,5
-95 2 599 303 296 330 164 166 64 27 37
% - - - 55,1 54,1 56,1 19,4 16,5 22,3
TILAS TO K ES K US  /  V AA LIT ILA S TO T
Taulu 1. (Jatk.) - Tabell 1. (Forts.) - Table 1. (Cont.)
Alueita
Omrädena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväijare 
Advance voters
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä Miehet 
Totalt Män 
Total Men
Naiset
Kvinnor
Women
Finström 4 1674 801 873 900 430 470 191 79 112
% - - - 53,8 53,7 53.8 21,2 18,4 23,8
-95 4 1704 828 876 828 386 442 207 86 121
% - - - 48,6 46,6 50,5 25,0 22,3 27,4
Föglö 1 473 238 235 271 135 136 110 47 63
% - - - 57,3 56,7 57,9 40,6 34,8 46,3
-95 1 468 239 229 247 122 125 113 49 64
% - - - 52,8 51,0 54,6 45,7 40,2 51,2
Geta 1 343 173 170 184 83 101 21 9 12
% - - - 53,6 48,0 59,4 11,4 10,8 11,9
-95 1 344 178 166 168 75 93 14 5 9
% - - - 48,8 42,1 56,0 8,3 6,7 9,7
Hammariand 1 994 499 495 511 262 249 55 29 26
% - - - 51,4 52,5 50,3 10,8 11,1 10,4
-95 1 973 491 482 454 221 233 53 23 30
% ' - - 46,7 45,0 48,3 11,7 10,4 12,9
Jomala 4 2326 1144 1182 1241 603 638 302 138 164
% - - - 53,4 52,7 54,0 24,3 22,9 25,7
-95 4 2266 1128 1138 1177 564 613 321 146 175
% - * - 51,9 50,0 53,9 27,3 25,9 28,5
Kumlinge 3 325 168 157 210 103 107 78 34 44
% - - - 64,6 61,3 68,2 37,1 33,0 41,1
-95 3 337 175 162 232 118 114 90 39 51
% - - - 68,8 67,4 70,4 38,8 33,1 44,7
Kökar 1 240 128 112 132 63 69 49 29 20
% - - - 55,0 49,2 61,6 37,1 46,0 29,0
-95 1 232 132 100 108 54 54 48 24 24
% - - - 46,6 40,9 54,0 44,4 44,4 44,4
Lemland 2 1062 537 525 574 285 289 150 72 78
% - - - 54,0 53,1 55,0 26,1 25,3 27,0
-95 2 957 479 478 507 249 258 141 61 80
% - ■ - 53,0 52,0 54,0 27,8 24,5 31,0
Lumparland 1 268 141 127 167 78 89 26 11 15
% - - - 62,3 55,3 70,1 15,6 14,1 16,9
-95 1 243 124 119 138 63 75 21 10 11
% - - - 56,8 50,8 63,0 15,2 15,9 14,7
Saltvik 2 1253 618 635 669 325 344 161 70 91
% - - - 53,4 52.6 54,2 24,1 21,5 26,5
-95 2 1254 616 638 667 308 359 187 77 110
% - - - 53,2 50,0 56,3 28,0 25,0 30,6
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  1. (J a tk .)  -  T a b e ll 1. (F o rts .)  -  T a b le  1 . (C o n t.)
Alueita Äänioikeutettuja Äänestäneitä Ennakolta äänestäneet
Omrädena Röstberättigade Väljare Förhandsväljare
Districts Persons entitled to vote Voters Advance voters
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Sottunga 1 98 48 50 75 35 40 23 11 12
% - - - 76,5 72,9 80,0 30,7 31,4 30,0
<95 1 102 53 49 72 37 35 26 15 11
% - ' - 70,6 69.8 71,4 36,1 40,5 31,4
Sund 1 733 373 360 428 214 214 111 54 57
% . - - 58,4 57,4 59,4 25,9 25,2 26,6
-95 1 719 362 357 371 168 203 113 49 64
% - ’ - 51,6 46,4 56,9 30,5 29,2 31,5
Värdö 1 305 154 151 200 100 100 73 36 37
% - - - 65,6 64.9 66,2 36,5 36,0 37,0
-95 1 298 150 148 193 94 99 86 40 46
% - - - 64,8 62,7 66,9 44,6 42,6 46,5
Ulkom. as. Suomen kansal.
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citiz.liv. abroad 5491 2317 3174 156 66 90 124 54 70
% - - - 2,8 2,8 2,8 79,5 81,8 77,8
-95 5619 2428 3191 111 48 63 111 48 63
% - - - 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 100,0
Niistä Ruotsissa äänesi
Därav röstat i Sverige
Of which voted in Sweden 3731 1556 2175 85 38 47 85 38 47
% - - - 2,3 2,4 2,2 100,0 100,0 100,0
-95 3494 1440 2054 90 41 49 90 41 49
% - - - 2.6 2,8 2,4 100,0 100,0 100,0
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylättyjen äänestyslippujen m äärä kunnittain 1999 ja  1995  
Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti sam t kasserade röstsedlar efter kommun är 1999 och 1995  
Valid ballots and advance votes by party and disallowed ballots by municipality in 1999 and 1995
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt
Total
CENT SAML VÄNST
LEFT
GRÔNA
GREENS
SFP FKF UNGF SAF
Koko maa - Hela landet -
Whole country 2681291 612963 600592 563835 291675 194846 137330 111835 28084 26440
% 100.0 22.9 22.4 21.0 10.9 7.3 5.1 4.2 1.0 1.0
-95 2780921 785637 552003 497624 310340 181198 142874 82311 78066 36185
% 100.0 28.3 19.8 17.9 11.2 6.5 5.1 3.0 2.8 1.3
ENN. 1) 1083689 249933 274201 226827 120104 56165 44947 47485 7361 12587
% 100.0 23.1 25.3 20.9 11.1 5.2 4.1 4.4 0.7 1.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1605778 412986 190984 407734 188298 160008 75855 66926 23019 6400
% 100.0 25.7 11.9 25.4 11.7 10.0 4.7 4 2 1.4 0.4
-95 1624286 520321 153152 347944 196880 138562 78888 44299 59794 11379
% 100.0 32.0 9.4 21.4 12.1 8.5 4.9 2.7 3.7 0.7
ENN. 1} 585925 154620 75330 154953 69297 43756 27189 25971 5762 2476
% 100.0 26.4 12.9 26.4 11.8 7.5 4.6 4.4 1.0 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 437621 93564 139175 75412 44757 17785 23663 17557 2666 7788
% 100.0 21.4 31.8 17.2 10.2 4.1 5.4 4.0 0.6 1.8
-95 460716 122077 131088 69859 46598 20492 23284 13670 8527 8747
% 100.0 26.5 28.5 15.2 10.1 4.4 5.1 3.0 1.9 1.9
ENN. 1} 191860 42002 64513 32425 20518 5669 7420 8056 833 3765
% 100.0 21.9 33.6 16.9 10.7 3.0 3.9 4.2 0.4 2.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 637892 106413 270433 80689 58620 17053 37812 27352 2399 12252
% 100.0 16.7 42.4 12.6 9.2 2.7 5.9 4.3 0.4 1.9
-95 683570 140050 266519 77424 65372 21333 39063 24031 9419 15925
% 100.0 20.5 39.0 11.3 9.6 3.1 5.7 3.5 1.4 2.3
ENN. 1) 305904 53311 134358 39449 30289 6740 10338 13458 766 6346
% 100.0 17.4 43.9 12.9 9.9 2 2 3.4 4.4 0.3 2.1
1) Ennakkoäänet - Förhandsröster - Advance votes
2) Muut vuonna 1999 - Övriga i 1999 - Others in 1999
ÄLSAML., VALITSIJAYHDISTYKSET - ÄLSAML, VALMANSFÖRENINGAR - ÄLSAML, ELECTORAL 
ASSOCIATIONS
Muut vuonna 1995 - övriga i 1995 - Others in 1995
ÄLSAML., VALITSUAYHDISTYKSET, NAISP ja YVP - ÄLSAML, VALMANSFÖRENINGAR, KV1NNOP. och YVP - 
ÄL.SAML., ELECTORAL ASSOCIATIONS, NAISP and YVP
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
28549 20442 10378 10104 5451 5194 4481 3903 3455
Others 2) 
21734 28804
1.1 0.8 0.4 0.4 0.2 0 2 0.2 0.1 0.1 0.8 1.1
- - 7865 28067 5124 16247 3974 6819 4784 41803 22681
- - 0.3 1.0 0.2 0.6 0.1 0.2 0 2 1.5 0.8
9991 9221 2933 4366 3122 1756 2608 1463 1661 6958 10594
0.9 0.9 0.3 0.4 0.3 0 2 0.2 0.1 0 2 0.6 1.0
19569 13290 7733 5377 3831 3903 3513 2729 2365 11258 18034
12 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0 2 0 2 0.1 0.7 1.1
- - 6174 15046 3974 10898 2779 5210 3312 25674 13308
- - 0.4 0.9 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 1.6 0.8
6270 5496 1951 2073 2060 1220 1940 926 1082 3553 5946
1.1 0.9 0.3 0.4 0.4 0 2 0.3 0.2 0.2 0.6 1.0
4650 3091 1065 1619 750 607 391 467 519 2095 4603
1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.0
- - 786 5241 467 2883 469 731 641 5156 3864
- - 0.2 1.1 0.1 0.6 0.1 0 2 0.1 1.1 0.8
1835 1534 318 724 485 226 268 189 254 826 1811
1.0 0.8 0 2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.9
4330 4061 1580 3108 870 684 577 707 571 8381 6167
0.7 0.6 0 2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 1.0
- - 856 7665 662 2376 676 804 737 10658 5384
- - 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 1.6 0.8
1886 2191 664 1569 577 310 400 348 325 2579 2837
0.6 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.9
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)i
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Helsinki • Helsingfors 300712 68885 18343 86448 21982 51587 27227 8482 7250 365
% 100.0 22.9 6.1 28.7 7.3 17.2 9.1 2.8 2.4 0.1
-95 293343 78586 10953 70036 26151 41588 29419 5545 17513 1368
% 100.0 26.8 3.7 23.9 8.9 14.2 10.0 1.9 6.0 0.5
ENN. 1) 110461 26474 7461 35029 7521 14471 10039 3407 1877 168
% 100.0 24.0 6.8 31.7 6.8 13.1 9.1 3.1 1.7 0.2
Helsinki-Helsingfors 300712 68885 18343 86448 21982 51587 27227 8482 7250 365
% 100.0 22.9 6.1 28.7 7.3 17.2 9.1 2.8 2.4 0.1
-95 290734 78097 10859 69328 26023 41373 28823 5490 17376 1358
% 100.0 26.9 3.7 23.8 9.0 14.2 9.9 1.9 6.0 0.5
ENN. 1) 110461 26474 7461 35029 7521 14471 10039 3407 1877 168
% 100.0 24.0 6.8 31.7 6.8 13.1 9.1 3.1 1.7 0.2
Uusimaa - Nyland 415631 94049 44386 105288 39197 43325 46945 10599 9039 1521
% 100.0 22.6 10.7 25.3 9.4 10.4 11.3 2.6 2.2 0.4
-95 418437 131286 32227 81574 38847 34080 51465 7364 21670 1865
% 100.0 31.4 7.7 19.5 9.3 8.1 12.3 1.8 5.2 0.4
ENN. 1) 135509 32659 14937 33914 12851 10394 16676 3898 2245 454
% 100.0 24.1 11.0 25.0 9.5 7.7 12.3 2.9 1.7 0.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 310486 71382 26030 86246 30528 36216 27167 8440 7845 660
% 100.0 23.0 8.4 27.8 9.8 11.7 8.7 2.7 2.5 0.2
-95 307914 97635 17244 65783 29460 27620 30926 5650 18010 1274
% 100.0 31.7 5.6 21.4 9.6 9.0 10.0 1.8 5.8 0.4
ENN. 1) 98031 23934 8238 27380 9553 8509 9801 3086 1927 169
% 100.0 24.4 8.4 27.9 9.7 8.7 10.0 3.1 2.0 0 2
Espoo-Esbo 106596 18735 7518 37764 7315 13433 10901 2641 4438 178
% 100.0 17.6 7.1 35.4 6.9 12.6 10.2 2.5 4.2 0.2
-95 100727 23220 4391 28674 7381 10013 12169 1583 8550 257
% 100.0 23.1 4.4 28.5 7.3 9.9 12.1 1.6 8.5 0.3
ENN. 1) 35008 6662 2523 12483 2401 3400 3975 942 1180 53
% 100.0 19.0 7 2 35.7 6.9 9.7 11.4 2.7 3.4 0.2
Hanko-Hangö 5237 1519 159 356 481 178 2120 88 108 3
% 100.0 29.0 3.0 6.8 9 2 3.4 40.5 1.7 2.1 0.1
-95 5689 2186 127 359 571 399 1696 82 139 6
% 100.0 38.4 2.2 6.3 10.0 7.0 29.8 1.4 2.4 0.1
ENN. 1) 1812 411 58 142 152 52 847 35 27 -
% 100.0 22.7 3 2 7.8 8.4 2.9 46.7 1.9 1.5 *
Vantaa-Vanda 83326 20984 6821 21241 11002 10627 2894 2729 1745 179
% 100.0 25.2 8 2 25.5 13.2 12.8 3.5 3.3 2.1 0.2
-95 83052 30490 4420 15773 9660 8054 3705 1708 4666 439
% 100.0 36.7 5.3 19.0 11.6 9.7 4.5 2.1 5.6 0.5
ENN. 1) 24843 6719 2158 6140 3477 2348 938 1002 340 50
% 100.0 27.0 8.7 24.7 14.0 9.5 3.8 4.0 1.4 0.2
Hyvinkää-Hyvinge 20178 5425 2339 4965 3011 1690 165 575 338 52
% 100.0 26.9 11.6 24.6 14.9 9.4 0.8 2.8 1.7 0.3
-95 21512 8385 1745 4455 2767 1298 380 429 825 186
% 100.0 39.0 8.1 20.7 12.9 6.0 1.8 2.0 3.8 0.9
ENN. 1) 6271 1822 738 1535 863 410 51 224 81 9
% 100.0 29.1 11.8 24.5 13.8 6.5 0.8 3.6 1.3 0.1
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
2734 1925 475 1693 693 308 980 560 590
Others 2) 
185 3252
0.9 0.6 0.2 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 02 0.1 1.1
- - 278 3702 732 692 779 1957 644 3400 2278
- - 0.1 1.3 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 0.8
925 717 141 705 347 120 520 198 284 57 1233
0.8 0.6 0.1 0.6 0.3 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 1.1
2734 1925 475 1693 693 308 980 560 590 185 3252
0.9 0.6 02 0.6 0.2 0.1 0.3 02 0.2 0.1 1.1
- - 266 3679 726 675 761 1928 627 3343 2236
- - 0.1 1.3 0.2 0.2 0.3 0.7 0.2 1.1 0.8
925 717 141 705 347 120 520 198 284 57 1233
0.8 0.6 0.1 0.6 0.3 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 1.1
11513 2176 536 1309 758 1027 1883 546 1040 494 4895
2.8 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 1.2
- - 281 4360 547 1478 942 1293 1178 7980 3798
- - 0.1 1.0 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 1.9 0.9
3485 895 130 447 385 299 1048 172 448 172 1256
2.6 0.7 0.1 0.3 0.3 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1 0.9
8625 1473 412 994 593 838 1602 429 781 225 3517
2.8 0.5 0.1 0.3 02 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1
- - 210 3298 453 1247 775 1034 946 6349 2701
- - 0.1 1.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 2.1 0.9
2499 567 93 331 294 252 860 138 332 68 855
2.5 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.9 0.1 0.3 0.1 0.9
1694 365 159 329 119 289 366 143 148 61 905
1.6 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.8
- - 64 1251 128 299 194 389 125 2039 736
- - 0.1 1.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 2.0 0.7
567 137 39 131 63 95 227 49 58 23 226
1.6 0.4 0.1 0.4 0.2 0.3 0.6 0.1 0.2 0.1 0.6
49 46 23 11 8 4 9 9 19 47 82
0.9 0.9 0.4 0.2 0.2 0.1 02 02 0.4 0.9 1.5
- - 2 31 5 4 12 8 17 45 85
- - 0.0 0.5 0.1 0.1 02 0.1 0.3 0.8 1.5
20 25 6 2 2 1 4 3 9 16 24
1.1 1.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 02 0.5 0.9 1.3
2564 443 112 342 276 337 581 147 248 54 1083
3.1 0.5 0.1 0.4 0.3 0.4 0.7 0.2 0.3 0.1 1.3
- - 66 900 191 510 266 313 392 1499 809
- - 0.1 1.1 0.2 0.6 0.3 0.4 0.5 1.8 1.0
707 168 25 81 134 85 312 43 102 14 246
2.8 0.7 0.1 0.3 0.5 0.3 1.3 0.2 0.4 0.1 1.0
661 87 15 51 50 48 354 26 110 16 295
3.3 0.4 0.1 0.3 0.2 0.2 1.8 0.1 0.5 0.1 1.4
- - 25 173 26 95 91 67 115 450 211
- - 0.1 0.8 0.1 0.4 0.4 0.3 0.5 2.1 1.0
198 31 - 27 23 15 162 10 66 6 60
3.2 0.5 - 0.4 0.4 0.2 2.6 0.2 1.1 0.1 0.9
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puokieittain
Vafkrets och kommun Godkända rftstsedtar efter part!
Constituency and municipality Valid baHots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totatt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Järvenpää-T räskända 16701 3568 1671 4409 1542 3283 191 537 267 41
% 100.0 21.4 10.0 26.4 9 2 19.7 1.1 3.2 1.6 0.2
-95 16885 5577 1332 3438 1708 2329 348 421 890 72
% 100.0 33.0 7.9 20.4 10.1 13.8 2.1 2.5 5.3 0.4
ENN. 1) 4132 932 448 1169 345 646 55 176 52 7
% 100.0 22.6 10.8 28.3 8.3 15.6 1.3 4.3 1.3 0.2
Kauniainen-GrankuWa 5190 301 210 1694 119 451 2109 75 131 5
% 100.0 5.8 4.0 32.6 2.3 8.7 40.6 1.4 2.5 0.1
-95 5158 460 143 1398 130 315 2253 51 326 3
% 100.0 8.9 2.8 27.1 2.5 6.1 43.7 1.0 6.3 0.1
ENN. 1) 2244 130 102 735 56 143 970 25 36 -
% 100.0 5.8 4.5 32.8 2.5 6.4 43.2 1.1 1.6 -
Kerava-Kervo 14923 3979 1533 3717 1716 1889 238 499 236 40
% 100.0 26.7 10.3 24.9 11.5 12.7 1.6 3.3 1.6 0.3
-95 14915 5572 1070 2942 1649 1307 423 407 790 68
% 100.0 37.4 7 2 19.7 11.1 8.8 2.6 2.7 5.3 0.5
ENN. 1) 4474 1241 421 1192 547 415 84 196 47 15
% 100.0 27.7 9.4 26.6 12.2 9.3 1.9 4.4 1.1 0.3
Loviisa-Lovisa 3983 1236 256 484 270 168 1273 37 38 10
% 100.0 31.0 6.4 12.2 6.8 4 2 32.0 0.9 1.0 0.3
-95 4404 1735 100 497 247 170 1368 42 103 15
% 100.0 39.4 2.3 11.3 5.6 3.9 31.1 1.0 2.3 0.3
ENN. 1) 1571 519 88 175 95 53 528 13 13 3
% 100.0 33.0 5.6 11.1 6.0 3.4 33.6 0.8 0.8 0.2
Lohja-Lojo 17119 5876 1905 3960 2514 989 562 384 157 65
% 100.0 34.3 11.1 23.1 14.7 5.8 3.3 2 2 0.9 0.4
-95 18166 7659 1150 2999 2493 1181 958 324 430 63
% 100.0 42.2 6.3 16.5 13.7 6.5 5.3 1.8 2.4: 0.3
ENN. 1) 6100 2236 638 1363 871 258 249 166 49 14
% 100.0 36.7 10.5 22.3 14.3 4 2 4.1 2.7 0.8 0.2
Porvoo-Borgä 22258 6320 1575 3109 1252 1525 6459 500 176 47
% 100.0 28.4 7.1 14.0 5.6 6.9 29.0 2 2 0.8 0.2
-95 22745 7642 1143 2300 1424 1338 7245 283 625 72
% 100.0 33.6 5.0 10.1 6.3 5.9 31.9 1.2 2.7 0.3
ENN. 1) 7225 2140 518 1078 371 395 2007 182 52 10
% 100.0 29.6 7.2 14.9 5.1 5.5 27.8 2.5 0.7 0.1
Tuusula-Tusby 14975 3439 2043 4547 1306 1783 255 375 211 40
% 100.0 23.0 13.6 30.4 8.7 11.9 1.7 2.5 1.4 0.3
-95 14661 4709 1623 2948 1430 1216 381 320 666 93
% 100.0 32.1 11.1 20.1 9.8 8.3 2.6 2 2 4.5 0.6
ENN. 1) 4351 1122 546 1368 375 389 97 125 50 8
% 100.0 25.8 12.5 31.4 8.6 8.9 2 2 2.9 1.1 0.2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 80171 17419 12989 15505 6714 5891 14137 1809 1047 674
% 100.0 21.7 16.2 19.3 8.4 7.3 17.6 2.3 1.3 0.8
•95 82262 25464 9926 12570 7368 5267 14070 1371 3049 421
% 100.0 31.0 12.1 15.3 9.0 6.4 17.1 1.7 3.7 0.5
ENN. 1) 28571 6729 4731 5184 2554 1558 5071 688 278 203
% 100.0 23.6 16.6 18.1 8.9 5.5 17.7 2.4 1.0 0.7
TILASTO KESK US /  VAALITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
757 146 15 45 22 44 89 20 43
Others 2) 
11 185
4.5 0.9 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1
- - 6 122 25 136 45 60 54 322 158
- - 0.0 0.7 0.1 0.8 0.3 0.4 0.3 1.9 0.9
171 39 5 11 9 13 35 5 12 2 42
4.1 0.9 0.1 0.3 0.2 0.3 0.8 0.1 0.3 0.0 1.0
50 8 3 2 2 10 14 4 2 - 21
1.0 02 0.1 0.0 0.0 02 0.3 0.1 0.0 - 0.4
- - 1 15 1 14 6 11 4 27 27
- - 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5
24 4 1 - 1 5 9 2 1 - 5
1.1 0.2 0.0 - 0.0 02 0.4 0.1 0.0 • 0.2
761 104 12 37 21 53 33 22 26 7 187
5.1 0.7 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 1.2
- - 9 96 21 66 41 51 32 371 138
- - 0.1 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 2.5 0.9
207 43 - 9 8 19 16 5 9 - 40
4.6 1.0 - 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 02 - 0.9
132 15 7 18 1 5 13 4 15 1 55
3.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4 0.0 1.4
- - 1 42 4 8 6 9 17 40 32
- - 0.0 1.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.9 0.7
50 6 1 13 - 3 7 2 2 - 25
3.2 0.4 0.1 0.8 - 02 0.4 . 0.1 0.1 - 1.6
372 74 20 87 42 13 36 16 39 8 254
2.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 02 0.0 1.5
- - 10 450 13 35 48 33 73 247 185
- - 0.1 2.5 0.1 0.2 0.3 02 0.4 1.4 1.0
113 34 2 35 23 5 18 5 18 3 73
1.9 0.6 0.0 0.6 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 1.2
907 79 35 47 27 18 67 22 87 6 257
4.1 0.4 02 02 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.0 1.1
- - 20 98 17 26 31 43 75 363 178
- - 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1.6 0.8
289 35 12 13 15 7 47 9 42 3 67
4.0 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.9
678 106 11 25 25 17 40 16 44 14 193
4.5 0.7 0.1 * 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 1.3
- - 6 120 22 54 35 50 42 946 142
- - 0.0 0.8 0.2 0.4 02 0.3 0.3 6.5 1.0
153 45 2 9 16 4 23 5 13 1 47
3.5 1.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 1.1
2063 540 90 226 138 163 234 92 197 243 1107
2.6 0.7 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 1.4
- - 59 777 68 200 117 206 184 1145 858
- - 0.1 0.9 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 1.4 1.0
716 261 27 88 74 40 163 28 81 97 317
2.5 0.9 0.1 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.3 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and munidpaiity Valid baHots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Karjaa-Karis
Totalt
Total
4418 1101
CENT
172
SAML
218
VÄNST
LEFT
345
GRÖNA
GREENS
148
SFP
2214
FKF
58
UNGF
18
SAF
5
% 100.0 24.9 3.9 4.9 7.8 3.3 50.1 1.3 0.4 0.1
-95 4945 1999 124 182 283 243 1924 47 59 7
% 100.0 40.4 2.5 3.7 5.7 4.9 38.9 1.0 1.2 0.1
ENN. 1) 1602 399 57 72 86 41 879 22 2 3
% 100.0 24.9 3.6 4.5 5.4 2.6 54.9 1.4 0.1 0.2
Karkkila-Höglors 4567 1014 975 600 1241 274 22 55 29 40
% 100.0 22.2 21.3 13.1 27.2 6.0 0.5 1.2 0.6 0.9
-95 5015 1648 548 545 1696 151 50 53 84 116
% 100.0 32.9 10.9 10.9 33.8 3.0 1.0 1.1 1.7 2.3
ENN. 1) 1945 468 424 241 550 65 13 26 9 22
% 100.0 24.1 21.8 12.4 26.3 3.3 0.7 1.3 0.5 1.1
Kirkkonummi-Kyrkslätt 14171 2724 1230 3563 1147 1419 2949 249 290 18
% 100.0 19.2 8.7 25.1 8.1 10.0 20.8 1.8 2.0 0.1
•95 13798 4004 533 2261 1110 1250 2956 200 955 37
% 100.0 29.0 3.9 16.4 8.0 9.1 21.4 1.4 6.9 0.3
ENN. 1) 4397 944 330 1043 431 342 977 75 59 5
% 100.0 21.5 7.5 23.7 9.8 7.8 22.2 1.7 1.3 0.1
Mäntsälä 7389 1745 2251 1509 518 446 61 210 120 33
% 100.0 23.6 30.5 20.4 7.0 6.0 0.8 2.8 1.6 0.4
-95 7523 2245 1864 1474 521 462 160 175 280 51
% 100.0 29.8 24.6 19.6 6.9 6.1 2.1 2.3 3.7 0.7
ENN. 1) 2434 629 720 514 164 109 16 73 33 14
% 100.0 25.8 29.6 21.1 6.7 4.5 0.7 3.0 1.4 0.6
Nurmijärvi 15178 3726 3280 3919 1326 1134 160 371 264 75
% 100.0 24.5 21.6 25.8 8.7 7.5 1.1 2.4 1.7 0.5
•95 15365 5033 2645 3157 1404 1155 293 324 730 65
% 100.0 32.8 17.2 20.5 9.1 7.5 1.9 2.1 4.8 0.4
ENN. 1} 5759 1584 1244 1370 552 305 54 149 79 22
% 100.0 27.5 21.6 23.8 9.6 5.3 0.9 2.6 1.4 0.4
Orimattila 6495 1410 1886 1286 458 321 32 267 41 451
% 100.0 21.7 29.0 19.8 7.1 4.9 0.5 4.1 0.6 6.9
-95 7158 1955 1791 1808 519 259 86 178 175 59
% 100.0 27.3 25.0 25.3 7.3 3.6 1.2 2.5 2.4 0.8
ENN. 1) 2349 532 728 442 147 83 19 139 10 120
% 100.0 22.6 31.0 18.8 6.3 3.5 0.8 5.9 0.4 5.1
Sipoo-Sibbo 8809 1239 603 1470 394 704 3564 220 81 12
% 100.0 14.1 6.8 16.7 4.5 8.0 40.5 2.5 0.9 0.1
-95 8569 1727 444 783 511 489 3838 114 232 18
% 100.0 20.2 5.2 9.1 6.0 5.7 44.8 1.3 2.7 0.2
ENN. 1) 2770 469 167 412 122 182 1118 65 16 2
% 100.0 16.9 6.0 14.9 4.4 6.6 40.4 2.3 0.6 0.1
Tammisaari-Ekenäs 7850 1709 182 256 307 226 4958 57 31 5
% 100.0 21.8 2.3 3.3 3.9 2.9 63.2 0.7 0.4 0.1
-95 8285 2434 101 219 403 559 4398 24 68 6
% 100.0 29.4 1.2 2.6 4.9 6.7 53.1 0.3 0.8 0.1
ENN. 1) 3033 592 73 139 110 88 1933 21 18 1
% 100.0 19.5 2.4 4.6 3.6 2.9 63.7 0.7 0.6 0.0
TILA S TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
33 71 2 5 3 3 6 5 6
Others 2) 
5 69
0.7 1.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5
- - 2 19 1 6 5 5 6 33 51
- - 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 1.0
7 25 - 1 1 1 4 1 1 - 20
0.4 1.6 - 0.1 0.1 0.1 02 0.1 0.1 - 1.2
111 89 3 13 5 45 17 7 25 2 87
2.4 1.9 0.1 0.3 0.1 1.0 0.4 0.2 0.5 0.0 1.9
- - 1 26 - 19 9 4 32 33 70
- - 0.0 0.5 - 0.4 02 0.1 0.6 0.7 1.4
35 47 1 3 3 9 16 2 11 - 32
1.8 2.4 0.1 02 0.2 0.5 0.8 0.1 0.6 * 1.6
311 64 22 55 16 23 37 19 22 13 169
2.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 1.2
- - 26 126 17 35 21 51 20 196 135
- - 0.2 0.9 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 1.4 1.0
84 35 5 20 7 2 18 6 10 4 38
1.9 0.8 0.1 0.5 0.2 0.0 0.4 0.1 02 0.1 0.9
321 30 6 25 19 12 34 6 37 6 81
4.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 1.1
- - 3 68 9 32 20 23 19 117 73
- - 0.0 0.9 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 1.6 1.0
95 10 3 8 10 4 13 1 15 3 15
3.9 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.6 0.1 0.6
450 77 16 30 24 49 53 18 38 168 185
3.0 0.5 0.1 0.2 02 0.3 0.3 0.1 0.3 1.1 1.2
- - 6 132 13 61 25 47 31 244 143
- - 0.0 0.9 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 1.6 0.9
182 38 5 18 15 14 42 5 13 68 52
3.2 0.7 0.1 0.3 0.3 02 0.7 0.1 0.2 1.2 0.9
185 46 3 13 24 10 11 8 34 9 80
2.8 0.7 0.0 0.2 0.4 02 02 0.1 0.5 0.1 1.2
- - 4 182 8 13 13 13 22 73 56
- - 0.1 2.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0 0.8
67 17 1 4 9 4 5 2 16 4 20
2.9 0.7 0.0 0.2 0.4 02 0.2 0.1 0.7 0.2 0.8
317 87 10 20 18 9 31 10 13 7 115
3.6 1.0 0.1 02 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 1.3
- - 4 52 12 6 12 19 18 290 91
- - 0.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 02 3.4 1.1
108 48 2 8 11 3 24 4 8 1 27
3.9 1.7 0.1 0.3 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 1.0
33 39 3 12 2 . 11 7 6 6 122
0.4 0.5 r.o 0.2 0.0 - 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5
- - 3 15 2 3 5 7 10 28 125
- - 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 1.5
14 20 2 5 1 - 10 3 - 3 44
0.5 0.7 0.1 0.2 0.0 - 0.3 0.1 . 0.1 1.4
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter partf
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Vihti-'Vichtis 11294 2751 2410 2684 978 1219 177 322 173 35
% 100.0 24.4 21.3 23.8 8.7 10.8 1.6 2.9 1.5 0.3
-95 11604 4419 1876 2141 921 699 365 256 466 62
% 100.0 38.1 16.2 18.5 7.9 6.0 3.1 2.2 4.0 0.5
ENN. 1) 4262 1112 988 951 392 343 62 118 52 14
% 100.0 26.0 23.1 22.2 9.2 8.0 1.4 2.8 1 2 0.3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 24974 5248 5367 3537 1955 1218 5641 350 147 187
% 100.0 21.0 21.5 14.2 7.8 4.9 22.6 1.4 0.6 0.7
-95 26621 7870 4996 2842 1873 1104 6015 311 543 165
% 100.0 29.6 18.8 10.7 7.0 4.1 22.6 1 2 2.0 0.6
ENN. 1) 8907 1996 1968 1350 744 327 1804 124 40 82
% 100.0 22.4 22.1 15.2 8.4 3.7 20.3 1.4 0.4 0.9
Artjärvi-Artsjö 865 60 442 161 30 24 4 40 4 39
% 100.0 6.9 51.1 18.6 3.5 2.8 0.5 4.6 0.5 4.5
-95 960 125 501 164 23 17 23 41 13 17
% 100.0 13.0 5 2 2 17.1 2.4 1.8 2.4 4.3 1.4 1.8
ENN. 1) 370 37 197 60 9 9 2 20 2 12
% 100.0 10.0 53.2 16.2 2.4 2.4 0.5 5.4 0.5 3.2
Askola 2130 462 719 458 136 117 40 29 15 13
% 100.0 21.7 33.8 21.5 6.4 5.5 1.9 1.4 0.7 0.6
-95 2209 646 715 402 133 87 62 20 51 18
% 100.0 29.3 32.4 18.2 6.0 3.9 2.8 0.9 2.3 0.8
ENN. 1) 618 133 221 129 31 30 10 6 3 6
% 100.0 21.5 35.8 20.9 5.0 4.9 1.6 1.0 0.5 1.0
Inkoo-lngä 2656 379 116 248 128 185 1483 25 15 4
% 100.0 14.3 4.4 9.3 4.8 7.0 55.8 0.9 0.6 0.2
-95 2788 590 78 182 146 184 1420 21 94 4
% 100.0 21.2 2.8 6.5 5 2 6.6 50.9 0.8 3.4 0.1
ENN. 1) 969 171 35 96 58 49 515 8 4 1
% 100.0 17.6 3.6 9.9 6.0 5.1 53.1 0.8 0.4 0.1
Karjalohja-Karisiojo 805 180 288 127 122 46 7 4 3 3
% 100.0 22.4 35.8 15.8 15.2 5.7 0.9 0.5 0.4 0.4
-95 786 242 206 132 44 71 27 12 13 5
% 100.0 30.8 26.2 16.8 5.6 9.0 3.4 1.5 1.7 0.6
ENN. 1) 351 84 117 74 54 10 3 - 1 2
% 100.0 23.9 33.3 21.1 15.4 2.8 0.9 - 0.3 0.6
Lapinjärvi-Lappträsk 1661 284 474 194 40 47 545 17 5 .
% 100.0 17.1 28.5 11.7 2.4 2.8 32.8 1.0 0.3 -
-95 1854 369 396 156 45 46 725 19 16 5
% 100.0 19.9 21.4 8.4 2.4 2.5 39.1 1.0 0.9 0.3
ENN. 1) 546 126 136 59 17 14 173 3 - -
% 100.0 23.1 24.9 10.8 3.1 2.6 31.7 0.5 - '
Liljendahl 832 111 46 26 19 10 581 9 . 1
% 100.0 13.3 5.5 3.1 2.3 1 2 69.8 1.1 - 0.1
-95 908 158 12 11 21 8 674 3 7 3
% 100.0 17.4 1.3 1.2 2.3 0.9 74.2 0.3 0.8 0.3
ENN. 1) 188 38 4 3 7 4 123 3 - -
% 100.0 20.2 2.1 1.6 3.7 2.1 65.4 1.6 . .
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedtar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
302 37 25 53 27 12 34 12 16
Others 2) 
27 199
2.7 0.3 0 2 0.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 1.7
- - 10 157 6 25 7 37 26 131 114
- - 0.1 1.4 0.1 0 2 0.1 0.3 0.2 1.1 1.0
124 21 8 21 17 3 31 4 7 14 69
2.9 0.5 0.2 0.5 0.4 0.1 0.7 0.1 0 2 0.3 1.6
825 163 34 89 27 26 47 25 62 26 271
3.3 0.7 0.1 0.4 0.1 0.1 0 2 0.1 0.2 0.1 1.1
- - 8 266 21 27 42 46 44 448 233
- - 0.0 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.7 0.9
270 67 10 28 17 7 25 6 35 7 84
3.0 0.8 0.1 0.3 0 2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.9
48 1 1 4 . 2 3 . 1 1 4
5.5 0.1 0.1 0.5 - 0.2 0.3 - 0.1 0.1 0.5
- - - 21 1 1 1 1 1 10 5
- - - 2.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.5
18 - - - 2 1 - - 2
4.9 0.3 - - - 0.5 0.3 - - 0.5
102 5 2 6 4 3 11 2 6 . 13
4.8 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 - 0.6
- - - 7 1 1 8 5 1 50 18
- - - 0.3 0.0 0.0 0.4 0 2 0.0 2.3 0.8
35 - - 1 3 - 6 - 4 - 3
5.7 - - 0.2 0.5 - 1.0 - 0.6 - 0.5
32 13 5 4 6 6 2 1 1 3 24
1 2 0.5 0.2 0.2 0.2 0 2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9
- - 2 9 2 3 1 3 4 45 34
- - 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 1.6 1.2
14 5 2 2 4 3 2 - - - ■ 4
1.4 0.5 0 2 0 2 0.4 0.3 0.2 - ' - 0.4
12 - 2 6 . . 2 . 3 9
1.5 - 0.2 0.7 - - 0.2 - 0.4 1.1
- - - 15 1 - 2 3 3 10 7
- - - 1.9 0.1 - 0.3 0.4 0.4 1.3 0.9
3 - 1 2 - - - - - 3
0.9 - 0.3 0.6 - - - - - 0.8
30 9 2 5 1 3 . 5 . 23
1.8 0.5 0.1 0.3 0.1 0 2 - 0.3 - 1.4
- - - 61 1 2 2 - 1 10 8
- - - 3.3 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.5 0.4
9 4 - 2 - 2 - 1 - 6
1.6 0.7 - 0.4 - 0.4 - 0.2 - 1.1
18 4 1 2 1 . 2 . 1 . a
2.2 0.5 0.1 0.2 0.1 - 0.2 - 0.1 - 1.0
- - - 6 1 - - - 4 9
- - - 0.7 0.1 - - - 0.4 1.0
5 - - - 1 - - - - - -
2.7 • - - 0.5 . - - - - -
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja  kunta Hyväksytyt äänestysliput puohjeittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constrtuency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä * Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Myrskyiä-Mörskom
Totalt
Total
1084 137
CENT
285
SAML
401
VÄNST
LEFT
20
GRÖNA
GREENS
34
SFP
102
FKF
16
UNGF
4
SAF
31
% 100.0 12.6 26.3 37.0 1.8 3.1 9.4 1.5 0.4 2.9
-95 1138 229 347 269 37 27 132 10 18 36
% 100.0 20.1 30.5 23.6 3.3 2.4 11.6 0.9 1.6 3.2
ENN. 1) 541 63 149 206 9 12 48 5 2 16
% 100.0 11.6 27.5 38.1 1.7 2 2 8.9 0.9 0.4 3.0
Nummi-Pusula 3033 635 998 557 416 149 11 58 27 53
% 100.0 20.9 32.9 18.4 13.7 4.9 0.4 1.9 0.9 1.7
-95 3221 920 968 431 418 126 53 77 79 24
% 100.0 28.6 30.1 13.4 13.0 3.9 1.6 2.4 2.5 0.7
ENN. 1) 1363 311 445 266 184 41 6 26 10 25
% 100.0 22.8 32.6 19.5 13.5 3.0 0.4 1.9 0.7 1.8
Pemaja-Pemä 1924 445 187 91 80 68 976 13 4 .
% 100.0 23.1 9.7 4.7 4.2 3.5 50.7 0.7 0.2 -
-95 2117 631 90 81 98 50 1089 16 17 8
% 100.0 29.8 4.3 3.8 4.6 2.4 51.4 0.8 0.8 0.4
ENN. 1) 420 101 40 22 13 13 204 6 2 -
% 100.0 24.0 9.5 5.2 3.1 3.1 48.6 1.4 0.5 *
Pohja-Pojo 2591 909 125 119 412 106 752 23 17 3
% 100.0 35.1 4.8 4.6 15.9 4.1 29.0 0.9 0.7 0.1
-95 2875 1446 100 102 408 128 564 13 40 2
% 100.0 50.3 3.5 3.5 14.2 4.5 19.6 0.5 1.4 0.1
ENN. 1) 1022 347 55 47 181 23 287 11 4 2
% 100.0 34.0 5.4 4.6 17.7 2.3 28.1 1.1 0.4 0.2
Pomainen-Borgnäs 1912 391 563 317 138 124 20 42 9 6
% 100.0 20.4 29.4 16.6 72. 6.5 1.0 2 2 0.5 0.3
-95 1884 689 558 238 113 91 33 30 39 15
% 100.0 36.6 29.6 12.6 6.0 4.8 1.8 1.6 2.1 0.8
ENN. t) 598 113 196 100 45 35 8 14 1 1
% 100.0 18.9 32.8 16.7 7.5 5.9 1.3 2.3 0.2 0 2
Pukkila 873 103 401 169 40 41 10 14 6 21
% 100.0 11.8 45.9 19.4 4.6 4.7 1.1 1.6 0.7 2.4
-95 932 175 393 171 47 46 20 8 25 17
% 100.0 18.8 4 2 2 18.3 5.0 4.9 2.1 0.9 2.7 1.8
ENN. 1) 352 54 165 57 15 14 5 5 2 14
% 100.0 15.3 46.9 16.2 4.3 4.0 1.4 1.4 0.6 4.0
Ruotsinpyhtää-Strömfors 1616 542 342 187 86 34 305 16 6 3
% 100.0 33.5 21.2 11.6 5.3 2.1 18.9 1.0 0.4 0.2
-95 1821 783 314 144 86 38 354 21 38 1
% 100.0 43.0 17.2 7.9 4.7 2.1 19.4 1 2 2.1 0.1
ENN. 1) 494 204 79 46 21 14 89 8 2 -
% 100.0 41.3 16.0 9.3 4.3 2.8 18.0 1.6 0.4 -
Sammatti 694 157 186 174 92 36 5 9 4 5
% 100.0 22.6 26.8 25.1 13.3 5.2 0.7 1.3 0.6 0.7
-95 736 247 167 165 48 40 8 4 19 7
% 100.0 33.6 22.7 22.4 6.5 5.4 1.1 0.5 2.6 1.0
ENN. 1) 293 58 77 93 34 16 1 1 1 2
% 100.0 19.8 26.3 31.7 11.6 5.5 0.3 0.3 0.3 0.7
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) - ta b e ll 2. (F o rts .) -  T a b le  2. (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baliots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
39 6 4 1 1
Others 2) 
3 4
3.6 0.6 - 0.4 - - 0.1 - 0.1 0.3 0.4
- - 1 10 1 1 - 1 1 18 9
- - 0.1 0.9 0.1 0.1 - 0.1 0.1 1.6 0.8
21 3 - 4 - - 1 - 1 1 1
3.9 0.6 - 0.7 - - 0.2 * 0.2 0.2 0.2
71 9 4 10 3 6 7 3 12 4 41
2.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0 2 0 2 0.1 0.4 0.1 1.3
- - 1 33 5 9 10 7 12 48 23
- - 0.0 1.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 1.5 0.7
30 - 1 3 1 - 4 1 7 2 18
2.2 - 0.1 0.2 0.1 - 0.3 0.1 0.5 0.1 1.3
39 4 3 1 1 . 1 2 7 2 23
2.0 0.2 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.4 0.1 1.2
- - - 13 1 - 2 - 3 18 22
- - - 0.6 0.0 - 0.1 - 0.1 0.9 1.0
9 1 2 - - - 1 - 5 1 9
2.1 0.2 0.5 - - - 0.2 - 1 2 0 2 2.1
17 81 3 2 5 1 4 3 8 1 31
0.7 3.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0 2 0.1 0.3 0.0 1.2
- - - 15 * 1 2 7 10 37 34
- - - 0.5 - 0.0 0.1 0 2 0.3 1.3 1.2
9 37 2 1 4 1 3 1 7 - 12
0.9 3.6 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 - 1.2
269 4 5 5 6 1 2 5 2 3 19
14.1 0 2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 1.0
- - 1 11 3 - 4 4 2 53 16
- - 0.1 0.6 0.2 - 0.2 0 2 0.1 2.8 0.8
69 2 2 1 4 1 2 3 - 1 8
11.5 0.3 0.3 0.2 0.7 0.2 0.3 0.5 - 0.2 1.3
39 5 2 8 - - 5 1 5 3 12
4.5 0.6 0 2 0.9 - - 0.6 0.1 0.6 0.3 1.4
- - ■ 12 1 2 3 2 - 10 10
- - ■ 1.3 0.1 0.2 0.3 0.2 - 1.1 1.1
10 - 4 - - 2 - 3 1 2
2.B 0.3 - 1.1 - - 0.6 - 0.9 0.3 0.6
49 9 . 25 1 . 1 3 7 . 17
3.0 0.6 - 1.5 0.1 - 0.1 0.2 0.4 - 1.0
- - 1 19 1 4 1 2 3 11 12
- - 0.1 1.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7
15 5 - 5 - - - 1 5 - 2
3.0 1.0 - 1.0 - - - 0.2 1.0 - 0.4
16 3 4 . 1 . . . 1 11
2.3 0.1 0.4 0.6 - 0.1 - - - 0.1 1.6
- 1 18 2 1 1 - 1 7 7
- 0.1 2.4 0.3 0.1 0.1 - 0.1 1.0 0.9
7 - 1 - - - - - 1 6
2.4 0.3 - 0.3 - - - . - 0.3 2.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)I
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput pudueittain 
Godkända röstsedtar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Siuntio-Sjundeâ 2298 453 195 308 196 197 800 35 28 5
% 100.0 19.7 8.5 13.4 8.5 8.6 34.8 1.5 1 2 0.2
-95 2392 616 151 194 206 145 831 16 74 3
% 100.0 25.8 6.3 8.1 8.6 6.1 34.7 0.7 3.1 0.1
ENN. î) 782 156 52 92 66 43 330 8 6 1
% 100.0 19.9 6.6 11.8 8.4 5.5 42 2 1.0 0.8 0.1
Varslnais-Suomi -
Egentliga Finland 235476 55042 39730 63781 27957 18194 11891 5436 1811 587
% 100.0 23.4 16.9 27.1 11.9 7.7 5.0 2.3 0.8 0.2
-95 247123 68099 37053 57492 32747 14388 11163 4585 10698 2646
% 100.0 27.6 15.0 23.3 13.3 5.8 4.5 1.9 4.3 1.1
ENN. 1) 93192 21929 17986 24992 10500 5330 5097 2293 603 279
% 100.0 23.5 19.3 26.8 11.3 5.7 5.5 2.5 0.6 0.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 136515 34102 10286 41613 19192 13721 5182 3661 1050 193
% 100.0 25.0 7.5 30.5 14.1 10.1 3.8 2.7 0.8 0.1
-95 139962 42366 8296 37161 22551 10141 4443 2881 6020 1093
% 100.0 30.3 5.9 26.6 16.1 7.2 3.2 2.1 4.3 0.8
ENN. 1) 50323 12750 4397 15699 6773 3914 2205 1473 334 81
% 100.0 25.3 8.7 31.2 13.5 7.8 4.4 2.9 0.7 0.2
Kaarina S:t Karins 10315 2423 735 3397 1287 995 350 448 165 19
% 100.0 23.5 7.1 32.9 12.5 9.6 3.4 4.3 1.6 0 2
-95 10892 2996 686 3024 1561 1000 316 324 577 87
% 100.0 27.5 6.3 27.8 14.3 9 2 2.9 3.0 5.3 0.8
ENN. 1) 3146 749 271 1059 392 233 114 150 40 3
% 100.0 23.8 8.6 33.7 12.5 7.4 3.6 4.8 1.3 0.1
Loimaa 3782 564 941 1194 609 186 12 75 89 11
% 100.0 14.9 24.9 31.6 16.1 4.9 0.3 2.0 2.4 0.3
-95 4196 823 875 1240 844 117 9 62 105 44
% 100.0 19.6 20.9 29.6 20.1 2.8 0 2 1.5 2.5 1.0
ENN. 1) 2078 322 515 672 344 75 9 48 43 6
% 100.0 15.5 24.8 32.3 16.6 3.6 0.4 2.3 2.1 0.3
Naantali-Nädendal 6763 1674 445 2655 682 654 126 156 58 4
% 100.0 24.8 6.6 39.3 10.1 9.7 1.9 2.3 0.9 0.1
-95 6639 1901 390 2296 781 387 110 126 395 60
% 100.0 28.6 5.9 34.6 11.8 5.8 1.7 1.9 5.9 0.9
ENN. 1) 2591 685 194 984 251 211 50 63 21 2
% 100.0 26.4 7.5 38.0 9.7 8.1 1.9 2.4 0.8 0.1
Raisio-Reso 11713 3659 921 3150 2086 800 137 280 72 9
% 100.0 31.2 7.9 26.9 17.8 6.8 1 2 2.4 0.6 0.1
-95 12338 4069 790 2986 2402 631 125 229 585 96
% 100.0 33.0 6.4 24.2 19.5 5.1 1.0 1.9 4.7 0.8
ENN. 1) 4259 1361 418 1046 806 209 56 121 16 3
% 100.0 32.0 9.8 24.6 18.9 4.9 1.3 2.8 0.4 0.1
Salo 12291 4139 1599 3965 881 975 155 225 90 26
% 100.0 33.7 13.0 32.3 7.2 7.9 1.3 1.8 0.7 0.2
-95 12857 5022 1128 4382 840 480 115 199 361 108
% 100.0 39.1 8.8 34.1 6.5 3.7 0.9 1.5 2.8 0.8
ENN. 1) 5174 1653 784 1810 370 251 72 106 34 10
% 100.0 31.9 15.2 35.0 7 2 4.9 1.4 2.0 0.7 0.2
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvaHd
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
44 12 1 3 5 5 3 6
Others 2)
2 32
1.9 0.5 0.0 0.1 - 0.2 0 2 0.1 0.3 0.1 1.4
- - 1 16 1 1 5 11 2 117 19
- - 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.5 0.1 4.9 0.8
16 7 - 2 - - 1 - 2 - 8
2.0 0.9 - 0.3 - - 0.1 - 0.3 - 1.0
1014 1643 498 491 784 259 . 499 213 5646 2467
0.4 0.7 0.2 0.2 0.3 0.1 - 0.2 0.1 2.4 1.0
- - 274 2302 466 492 - 694 345 3679 1774
- - 0.1 0.9 0 2 0 2 - 0.3 0.1 1.5 0.7
363 721 187 198 480 113 - 177 81 1863 864
0.4 0.8 0.2 0.2 0.5 0.1 - 0.2 0.1 2.0 0.9
670 1000 320 260 536 73 362 143 4151 1449
0.5 0.7 0.2 0 2 0.4 0.1 - 0.3 0.1 3.0 1.1
- - 155 1081 259 319 - 402 198 2596 944
- - 0.1 0.8 0 2 0 2 - 0.3 0.1 1.9 0.7
225 418 114 114 311 31 - 125 55 1304 491
0.4 0.8 0.2 0 2 0.6 0.1 - 0 2 0.1 2.6 1.0
51 97 17 15 35 6 16 3 256 122
0.5 0.9 0 2 0.1 0.3 0.1 - 0 2 0.0 2.5 12
- - 6 99 12 20 - 25 10 149 69
- - 0.1 0.9 0.1 0.2 - 0.2 0.1 1.4 0.6
12 37 2 7 17 2 - 5 2 51 29
0.4 12 0.1 0 2 0.5 0.1 - 0.2 0.1 1.6 0.9
23 25 3 2 6 2 . 2 3 35 48
0.6 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.9 1.3
- - 2 23 4 4 - 12 1 31 32
- - 0.0 0.5 0.1 0.1 - 0.3 0.0 0.7 0.8
7 12 2 2 5 - - 1 2 13 31
0.3 0.6 0.1 0.1 0 2 - - 0.0 0.1 0.6 1.5
30 23 15 9 27 3 - 13 6 183 71
0.4 0.3 0.2 0.1 0.4 0.0 - 0.2 0.1 2.7 1.0
- - 10 50 5 23 - 17 18 70 65
- - 0.2 0.8 0.1 0.3 - 0.3 0.3 1.1 1.0
12 12 5 4 21 1 - 3 2 70 27
0.5 0.5 0 2 0 2 0.8 0.0 - 0.1 0.1 2.7 1.0
62 67 15 21 50 4 . 25 7 348 148
0.5 0.6 0.1 0.2 0.4 0.0 - 0.2 0.1 3.0 1.2
- - 13 116 13 54 - 49 13 167 110
- - 0.1 0.9 0.1 0.4 - 0.4 0.1 1.4 0.9
18 34 3 11 31 - - 4 3 119 57
0.4 0.8 0.1 0.3 0.7 - - 0.1 0.1 2.8 1.3
32 18 20 20 23 15 . 19 29 60 125
0.3 0.1 0 2 0.2 0.2 0.1 - 0.2 0 2 0.5 1.0
- - 10 78 15 22 - 26 16 55 119
- - 0.1 0.6 0.1 0.2 - 0.2 0.1 0.4 0.9
11 6 4 7 17 6 - 5 12 16 46
0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 . 0.1 0 2 0.3 0.9
TILASTO KESK US /  V AA LITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) -  Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puofueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsediar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Turku-Abo 91651 21643 5645 27252 13647 10111 4402 2477 576 124
% 100.0 23.6 6.2 29.7 14.9 11.0 4.8 2.7 0.6 0.1
-95 93040 27555 4427 23233 16123 7526 3768 1941 3997 698
% 100.0 29.6 4.8 25.0 17.3 8.1 4.0 2.1 4.3 0.8
ENN. 1) 33075 7980 2215 10128 4610 2935 1904 985 180 57
% 100.0 24.1 6.7 30.6 13.9 8.9 5.8 3.0 0.5 0.2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 34897 9136 7195 8022 3270 1838 2834 787 412 120
% 100.0 26.2 20.6 23.0 9.4 5.3 8.1 2.3 1.2 0.3
-95 37205 10735 6670 7082 3920 1887 2687 783 1656 628
% 100.0 28.9 17.9 19.0 10.5 5.1 7 2 2.1 4.5 1.7
ENN. 1) 14254 3825 3264 3015 1334 564 1149 367 152 51
% 100.0 26.8 22.9 21.2 9.4 4.0 8.1 2.6 1.1 0.4
Laitila 4426 880 1836 1059 289 115 14 111 16 11
% 100.0 19.9 41.5 23.9 6.5 2.6 0.3 2.5 0.4 0.2
-95 4853 1085 1843 874 360 162 9 125 175 92
% 100.0 22.4 38.0 18.0 7.4 3.3 0 2 2.6 3.6 1.9
ENN. 1) 2180 407 970 493 146 43 13 53 5 1
% 100.0 18.7 44.5 22.6 6.7 2.0 0.6 2.4 0 2 0.0
Lieto-Luncio 7040 1467 1433 2163 855 477 73 166 49 56
% 100.0 20.8 20.4 30.7 12.1 6.8 1.0 2.4 0.7 0.8
-95 7208 1676 1315 1650 1153 352 56 153 399 272
% 100.0 23.3 18.2 22.9 16.0 4.9 0.8 2.1 5.5 3.8
ENN. 1) 2290 463 599 581 320 103 20 55 19 20
% 100.0 20.2 26.2 25.4 14.0 4.5 0.9 2.4 0.8 0.9
Parainen-Pargas 5935 895 370 748 473 428 2627 92 102 1
% 100.0 15.1 6.2 12.6 8.0 7 2 44.3 1.6 1.7 0.0
-95 6502 1365 353 717 527 544 2512 63 197 42
% 100.0 21.0 5.4 11.0 8.1 8.4 38.6 1.0 3.0 0.6
ENN. 1) 2297 339 141 284 164 149 1067 37 32 1
% 100.0 14.8 6.1 12.4 7.1 6.5 46.5 1.6 1.4 0.0
Paimio-Pemar 5043 1086 1236 1389 510 306 40 99 184 12
% 100.0 21.5 24.5 27.5 10.1 6.1 0.8 2.0 3.6 0.2
-95 5409 1411 1137 1243 580 319 31 94 368 52
% 100.0 26.1 21.0 23.0 10.7 5.9 0.6 1.7 6.8 1.0
ENN. 1) 2154 461 559 566 235 103 14 49 81 6
% 100.0 21.4 26.0 26.3 10.9 4.8 0.6 2.3 3.8 0.3
PiikkiÖ-Pikis 3241 709 587 953 420 219 42 100 28 9
% 100.0 21.9 18.1 29.4 13.0 6.8 1.3 3.1 0.9 0.3
-95 3459 1011 455 805 515 176 35 91 188 39
% 100.0 29.2 13.2 23.3 14.9 5.1 1.0 2.6 5.4 1.1
ENN. 1) 1203 265 255 330 159 54 16 51 2 7
% 100.0 22.0 21.2 27.4 13.2 4.5 1.3 4.2 0.2 0.6
Uusikaupunki-Nystad 9212 4099 1733 1710 723 293 38 219 33 31
% 100.0 44.5 18.8 18.6 7.8 3 2 0.4 2.4 0.4 0.3
-95 9774 4187 1567 1793 785 334 44 257 329 131
% 100.0 42.8 16.0 18.3 8.0 3.4 0.5 2.6 3.4 1.3
ENN. 1) 4130 1890 740 761 310 112 19 122 13 16
% 100.0 45.8 17.9 18.4 7.5 2.7 0.5 3.0 0.3 0.4
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
bailots
REPO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2 )
472 770 250 193 395 43 287 95
Others 2) 
3269 935
0.5 0.8 0.3 0.2 0.4 0.0 - 0.3 0.1 3.6 1.0
- - 114 715 210 196 - 273 140 2124 549
- - 0.1 0.8 0.2 0.2 - 0.3 02 2.3 0.6
165 317 98 83 220 22 - 107 34 1035 301
0.5 1.0- 0.3 0.3 0.7 0.1 ' 0.3 0.1 3.1 0.9
124 314 50 78 92 21 . 45 16 543 346
0.4 0.9 0.1 0.2 0.3 0.1 - 0.1 0.0 1.6 1.0
- - 63 334 53 79 - 102 43 483 296
- - 0.2 0.9 0.1 0.2 - 0.3 0.1 1.3 0.8
51 143 23 ’ 29 64 8 - 16 8 191 115
0.4 1.0 0.2 0.2 0.4 0.1 - 0.1 0.1 1.3 0.8
18 15 6 11 3 . . 2 3 37 49
0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 - - 0.0 0.1 0.8 1.1
- - 3 63 4 9 - 6 6 37 38
- - 0.1 1.3 0.1 02 - 0.1 0.1 0.8 0.8
B 9 1 6 2 - - 2 1 20 19
0.4 0.4 0.0 0.3 0.1 - - 0.1 0.0 0.9 0.9
19 36 8 9 26 7 - 13 3 180 86
0.3 0.5 0.1 0.1 0.4 0.1 - 0.2 0.0 2.6 1.2
- - 4 62 8 14 - 19 5 70 53
- - 0.1 0.9 0.1 0.2 - 0.3 0.1 1.0 0.7
6 21 2 - 15 1 - 5 2 58 20
0.3 0.9 0.1 - 0.7 0.0 - 02 0.1 2.5 0.9
17 38 8 18 25 1 . 9 2 81 56
0.3 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 - 02 0.0 1.4 0.9
- - 16 48 8 16 - 21 7 66 55
- - 0.2 0.7 0.1 0.2 - 0.3 0.1 1.0 0.8
5 15 3 4 19 - - 2 1 34 14
0.2 0.7 0.1 0.2 0.8 - - 0.1 0.0 1.5 0.6
24 57 3 10 10 1 . 8 1 67 47
0.5 1.1 0.1 0.2 0.2 0.0 - 0.2 0.0 1.3 0.9
- - 1 48 10 9 - 14 7 85 44
- - 0.0 0.9 0.2 0.2 - 0.3 0.1 1.6 0.8
13 24 1 5 8 - - 2 - 27 22
0.6 1.1 0.0 0.2 0.4 - - 0.1 - 1.3 1.0
21 14 6 6 15 . . 6 1 105 34
0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 - - 0.2 0.0 3.2 1.0
- - 1 44 9 6 - 19 13 52 28
- - 0.0 1.3 0.3 0.2 - 0.5 0.4 1.5 0.8
8 4 4 2 10 - - 2 1 33 14
0.7 0.3 0.3 0.2 0.8 - - 0.2 0.1 2.7 1.2
25 154 19 24 13 12 - 7 6 73 74
0.3 1.7 0.2 0.3 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.8 0.8
- - 38 69 14 25 - 23 5 173 78
- - 0.4 0.7 0.1 0.3 - 0.2 0.1 1.8 0.8
11 70 12 12 10 7 - 3 3 19 26
0.3 1.7 0.3 0.3 0.2 0.2 - 0.1 0.1 0.5 0.6
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by paily
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
Totalt
Total
64064 11804
CENT
22249
SAML
14146
VÄNST
LEFT
5495
GRÖNA
GREENS
2635
SFP
3875
FKF
988
UNGF
349
SAF
274
% 100.0 18.4 34.7 22.1 8.6 4.1 6.0 1.5 0.5 0.4
-95 69134 14821 22036 13030 6190 2303 3888 910 3002 911
% 100.0 21,4 31.9 18.8 9.0 3.3 5.6 1.3 4.3 1.3
ENN. 1) 28615 5354 10325 6278 2393 852 1743 453 117 147
% 100.0 18.7 36.1 21.9 8.4 3.0 6.1 1.6 0.4 0.5
Alastaro 1732 153 790 402 195 31 3 27 21 .
% 100.0 8.8 45.6 23.2 11.3 1.8 0 2 1.6 1 2 -
-95 1918 267 837 352 235 38 3 29 67 30
% 100.0 13.9 43.6 18.4 12.3 2.0 0 2 1.5 3.5 1.6
ENN. 1) 751 62 348 169 89 15 1 16 8 -
% 100.0 8.3 46.3 22.5 11.9 2.0 0.1 2.1 1.1 -
Askainen-Villnäs 507 83 208 106 59 9 4 11 . 4
% 100.0 16.4 41.0 20.9 11.6 1.8 0.8 2.2 - 0.8
•95 524 114 201 68 60 21 4 4 23 17
% 100.0 21.8 38.4 13.0 11.5 4.0 0.8 0.6 4.4 3.2
ENN. 1) 185 37 68 45 15 2 2 2 - 1
% 100.0 20.0 36.8 24.3 8.1 1.1 1.1 1.1 - 0.5
Aura 1634 312 424 428 270 63 7 24 9 16
% 100.0 19.1 25.9 26.2 16.5 3.9 0.4 1.5 0.6 1.0
-95 1748 377 452 376 288 56 - 26 70 46
% 100.0 21.6 25.9 21.5 16.5 3 2 - 1.5 4.0 2.6
ENN. 1) 727 149 207 171 119 16 1 8 6 15
% 100.0 20.5 28.5 23.5 16.4 2 2 0.1 1.1 0.8 2.1
Dragsfjärd 1968 480 47 43 290 71 957 12 3 1
% 100.0 24.4 2.4 2.2 14.7 3.6 48.6 0.6 0 2 0.1
-95 2167 668 44 55 327 69 918 9 22 3
% 100.0 30.8 2.0 2.5 15.1 3 2 42.4 0.4 1.0 0.1
ENN. 1) 807 208 20 24 138 31 356 6 1 -
% 100.0 25.8 2.5 3.0 17.1 3.8 44.1 0.7 0.1 -
Halikko 4742 1181 1135 1467 299 322 61 96 26 14
% 100.0 24.9 23.9 30.9 6.3 6.8 1.3 2.0 0.5 0.3
-95 4836 1394 987 1216 263 233 36 77 385 47
% 100.0 28.8 20.4 25.1 5.4 4.8 0.7 1.6 8.0 1.0
ENN. 1) 2114 532 530 693 147 79 22 55 8 6
% 100.0 25.2 25.1 32.8 7.0 3.7 1.0 2.6 0.4 0.3
Houtskari-Houtskär 338 5 25 9 5 8 278 5 .
% 100.0 1.5 7.4 2.7 1.5 2.4 82.2 1.5 - -
-95 380 10 25 2 2 10 322 2 5 -
% 100.0 2.6 6.6 0.5 0.5 2.6 84.7 0.5 1.3 -
ENN. 1) 135 1 9 3 1 3 114 1 - -
% 100.0 0.7 6.7 2 2 0.7 2 2 84.4 0.7 -
TILA S TO K ES K U S  /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
220 329 128 153 156 165 92 54
Others2)
952 672
0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 - 0.1 0.1 1.5 1.0
- - 51 880 152 89 - 184 96 591 530
- - 0.1 1.3 0.2 0.1 - 0.3 0.1 0.9 0.8
87 160 50 55 105 74 - 36 18 368 258
0.3 0.6 0.2 0.2 0.4 0.3 - 0.1 0.1 1.3 0.9
7 81 . 2 5 1 . 1 . 13 24
0.4 4.7 - 0.1 0.3 0.1 - 0.1 - 0.8 1.4
- - - 24 2 2 - 5 1 26 9
- - - 1.3 0.1 0.1 - 0.3 0.1 1.4 0.5
4 30 - - 4 - - 1 - 4 10
0.5 4.0 - - 0.5 - - 0.1 - 0.5 1.3
. . - 1 4 - . . . 18 4
- - - 0.2 0.8 - - - - 3.6 0.8
- - - 2 1 1 - 1 - 7 5
- - - 0.4 0.2 0.2 - 0.2 - 1.3 0.9
- - - 1 4 - - - - 8 1
- - - 0.5 2.2 - - - - 4.3 0.5
11 17 - 1 2 - . 6 2 42 21
0.7 1.0 - 0.1 0.1 - - 0.4 0.1 2.6 1.3
- - - 19 4 5 - 7 4 18 26
- - - 1.1 0.2 0.3 - 0.4 0 2 1.0 1.5
6 8 - 2 - - 1 - 18 8
0.8 1.1 - 0.3 - - 0.1 - 2.5 1.1
1 10 - 4 1 . . 1 47 29
0.1 0.5 - 0.2 0.1 - - 0.1 2.4 1.5
- - 5 8 2 2 - 2 1 32 26
- - 0.2 0.4 0.1 0.1 - 0.1 0.0 1.5 1.2
1 5 - - 3 - - - - 14 5
0.1 0.6 - 0.4 - - - - 1.7 0.6
12 13 6 50 13 3 . 7 6 31 80
0.3 0.3 0.1 1.1 0.3 0.1 - 0.1 0.1 0.7 1.7
- - 4 137 7 5 - 15 7 23 44
- - 0.1 2.8 0.1 0.1 - 0.3 0.1 0.5 0.9
4 4 2 14 6 1 - 2 4 5 41
0.2 0.2 0.1 0.7 0.3 0.0 - 0.1 0.2 0.2 1.9
. 1 - - - - . - - 2 15
- 0.3 - - - - - - - 0.6 4.2
- - - 2 - - - - - - 9
- - - 0.5 - - - - - - 2.3
- - - - - - - - 2 -
- 0.7 - - - - - - - 1.5 -
TILAS TO K ES K US  /  V A ALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Vaiid baHots by party
Yhteensä - Totalt - Totai
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
iniö 161 13 4 8 1 4 129 . .
% 100.0 8.1 2.5 5.0 0.6 2.5 80.1 - - -
-95 141 8 2 4 1 2 122 1 1 -
% 100.0 5.7 1.4 2.8 0.7 1.4 86.5 0.7 0.7 -
ENN. 1) 118 11 4 6 - 2 93 - - -
% 100.0 9.3 3.4. 5.1 - 1.7 78.8 - - -
Karinainen 1308 139 373 616 79 22 1 32 9 7
% 100.0 10.6 28.5 47.1 6.0 1.7 0.1 2.4 0.7 0.5
•95 1418 230 442 517 80 31 3 22 52 13
% 100.0 16.2 31.2 36.5 5.6 2 2 0.2 1.6 3.7 0.9
ENN. 1) 623 73 175 299 34 10 - 18 1 4
% 100.0 11.7 28.1 48.0 5.5 1.6 - 2.9 0.2 0.6
Kemiö-Kimito 1810 339 257 111 53 73 921 14 4 4
% 100.0 18.7 14.2 6.1 2.9 4.0 50.9 0.8 0.2 0.2
-95 1934 387 266 114 66 87 945 13 24 5
% 100.0 20.0 13.8 5.9 3.4 4.5 48.9 0.7 1.2 0.3
ENN. 1) 961 190 145 54 23 35 490 3 1 4
% 100.0 19.8 15.1 5.6 2.4 3.6 51.0 0.3 0.1 0.4
Kiikala 1044 166 556 164 53 33 11 17 7 4
% 100.0 15.9 53.3 15.7 5.1 3.2 1.1 1.6 0.7 0.4
-95 1165 212 586 165 64 32 5 16 42 14
% 100.0 18.2 50.3 14.2 5.5 2.7 0.4 1.4 3.6 12
ENN. 1) 505 85 265 85 26 10 1 8 3 4
% 100.0 16.8 52.5 16.8 5.1 2.0 0 2 1.6 0.6 0.8
Kisko 1095 283 412 212 83 36 20 15 1 2
% 100.0 25.8 37.6 19.4 7.6 3.3 1.8 1.4 0.1 0.2
-95 1147 350 353 209 89 44 8 13 41 13
% 100.0 30.5 30.8 18.2 7.8 3.8 0.7 1.1 3.6 1.1
ENN. 1) 740 195 286 146 53 16 13 9 - 2
% 100.0 26.4 38.6 19.7 7 2 2.2 1.8 1.2 - 0.3
Kodisjoki 273 54 114 28 18 16 10 15 3 -
% 100.0 19.8 41.8 10.3 6.6 5.9 3.7 5.5 1.1 -
-95 307 57 122 38 27 11 1 15 13 8
% 100.0 18.6 39.7 12.4 8.8 3.6 0.3 4.9 4.2 2.6
ENN. 1) 104 15 51 8 10 1 5 8 - -
% 100.0 14.4 49.0 7.7 9.6 1.0 4.8 7.7 - -
Korppoo-Korpo 484 25 36 47 30 24 290 13 6 -
% 100.0 5.2 7.4 9.7 6 2 5.0 59.9 2.7 1.2 -
-95 548 53 24 49 27 38 324 7 16 3
% 100.0 9.7 4.4 8.9 4.9 6.9 59.1 1.3 2.9 0.5
ENN. 1) 175 7 14 20 16 7 102 4 - -
% 100.0 4.0 8.0 11.4 9.1 4.0 58.3 2.3 - -
Koski Tl 1501 132 794 399 81 43 2 15 2 10
% 100.0 8.8 52.9 26.6 5.4 2.9 0.1 1.0 0.1 0.7
-95 1689 172 880 322 90 27 4 5 103 33
% 100.0 10.2 52.1 19.1 5.3 1.6 0 2 0.3 6.1 2.0
ENN. 1) 579 57 319 152 26 5 - 6 1 3
% 100.0 9.8 55.1 26.3 4.5 0.9 - 1.0 0.2 0.5
TILASTO K ESK US /  V A ALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
1
Others 2) 
1
- 0.6 - - - - - - - 0.6 -
- - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - 1.4
- 1 - - - - - - - 1 -
- 0.8 - - • - - - - 0.8 -
3 3 2 - 4 - - - 2 16 9
02 02 0.2 - 0.3 - - - 0.2 1.2 0.7
- - - 12 1 1 - 3 3 8 9
- - - 0.8 0.1 0.1 - 0.2 02 0.6 0.6
2 - 1 - 4 - - - - 2 2
0.3 - 0.2 - 0.6 - - - - 0.3 0.3
5 . 3 2 1 . . 2 2 19 19
0.3 - 02 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 1.0 1.0
- - 1 6 3 3 - 6 2 6 10
- - 0.1 0.3 0.2 0.2 - 0.3 0.1 0.3 0.5
4 - 1 1 1 - - 1 - 8 11
0.4 - 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 * 0.8 1.1
6 4 6 3 6 1 . 2 - 5 10
0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.1 - 02 - 0.5 0.9
- - - 14 5 - - 4 2 4 2
- - - 2 0.4 - - 0.3 02 0.3 0.2
- 3 4 2 4 1 - 1 ■ 3 6
- 0.6 0.8 0.4 0.8 02 - 02 - 0.6 1.2
4 5 4 5 5 - - 2 1 5 7
0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 - - 0.2 0.1 0.5 0.6
- - 1 10 1 1 - 5 5 4 10
- - 0.1 0.9 0.1 0.1 - 0.4 0.4 0.3 0.9
4 4 1 3 5 - - 2 - 1 7
0.5 0.5 0.1 0.4 0.7 - - 0.3 - 0.1 0.9
4 3 1 . 1 1 . . 1 4 2
1.5 1.1 0.4 - 0.4 0.4 - - 0.4 1.5 0.7
- - 5 1 - - 5 1 3 3
- - 1.6 0.3 - - 1.6 0.3 1.0 1.0
2 - - 1 1 - - - 2 -
1.9 - 1.0 1.0 - - - 1.9 -
. 1 _ 2 . - . - 10 3
- 0.2 - 0.4 - - - - 2.1 0.6
- 1 - 1 2 - 1 - 2 10
- 0.2 - 0.2 0.4 - 0.2 - 0.4 1.8
- - 1 - - - - 4 1
- - 0.6 - - - - 2.3 0.6
2 1 2 2 5 1 . . 2 8 12
0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 - - 0.1 0.5 0.8
- - 23 7 3 - 5 4 11 5
- - 1.4 0.4 02 - 0.3 02 0.7 0.3
- 1 - 4 1 - - - 4 6
- 0.2 - 0.7 0.2 - - - 0.7 1.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kustavi-Gustavs 584 140 147 201 28 21 9 16 1 .
% 100.0 24.0 25.2 34.4 4.8 3.6 1.5 2.7 0 2 -
-95 663 175 171 172 40 22 14 14 20 12
% 100.0 26.4 25.8 25.9 6.0 3.3 2.1 2.1 3.0 1.8
ENN. 1) 262 66 73 68 12 4 5 9 - -
% 100.0 25.2 27.9 33.6 4.6 1.5 1.9 3.4 - -
Kuusjoki 928 130 440 234 49 39 5 10 6 5
% 100.0 14.0 47.4 25.2 5.3 4.2 0.5 1.1 0.6 0.5
•95 1026 147 463 231 58 33 4 2 38 16
% 100.0 14.3 45.1 22.5 5.7 3 2 0.4 0 2 3.7 1.6
ENN. 1) 403 52 213 101 16 12 - 3 3 1
% 100.0 12.9 52.9 25.1 4.0 3.0 - 0.7 0.7 0.2
Lemu 777 140 215 185 126 45 5 10 7 .
% 100.0 18.0 27.7 23.8 16.2 5.8 0.6 1.3 0.9 -
-95 788 166 194 171 124 35 7 13 52 7
% 100.0 21.1 24.6 21.7 15.7 4.4 0.9 1.6 6.6 0.9
ENN. 1) 238 40 65 54 42 13 4 3 3 -
% 100.0 16.8 27.3 22.7 17.6 5.5 1.7 1.3 1.3 -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 3382 291 1759 644 354 119 7 63 40 14
% 100.0 8.6 52.0 19.0 10.5 3.5 0 2 1.9 1.2 0.4
-95 3840 436 1855 713 449 79 6 70 103 41
% 100.0 11.4 48.3 18.6 11.7 2.1 0 2 1.8 2.7 1.1
ENN. 1) 1489 111 767 324 143 39 3 30 21 8
% 100.0 7.5 51.5 21.8 9.6 2.6 0 2 2.0 1.4 0.5
Marttila 1241 111 572 369 38 39 6 10 7 66
% 100.0 8.9 46.1 29.7 3.1 3.1 0.5 0.8 0.6 5.3
-95 1341 140 577 235 66 22 3 16 147 93
% 100.0 10.4 43.0 17.5 4.9 1.6 0 2 1.2 11.0 6.9
ENN. 1) 653 63 283 203 24 14 3 8 4 41
% 100.0 9.6 43.3 31.1 3.7 2.1 0.5 1 2 0.6 6.3
Masku 2731 612 529 863 290 207 22 51 22 3
% 100.0 22.4 19.4 31.6 10.6 7.6 0.8 1.9 0.8 0.1
-95 2849 687 586 723 337 150 24 67 129 31
% 100.0 24.1 20.6 25.4 11.8 5.3 0.8 2.4 4.5 1.1
ENN. 1) 1065 232 229 334 103 55 9 21 4 1
% 100.0 21.8 21.5 31.4 9.7 5.2 0.8 2.0 0.4 0.1
Mellilä 742 64 332 217 52 14 1 16 5 2
% 100.0 8.6 44.7 29.2 7.0 1.9 0.1 2 2 0.7 0.3
-95 829 104 387 173 52 11 - 23 25 7
% 100.0 12.5 46.7 20.9 6.3 1.3 - 2.8 3.0 0.8
ENN. 1) 450 37 199 131 38 7 - 14 1 2
% 100.0 8.2 44.2 29.1 8.4 1.6 - 3.1 0.2 0.4
Merimasku 706 167 165 218 43 54 15 12 6 2
% 100.0 23.7 23.4 30.9 6.1 7.6 2.1 1.7 0.8 0.3
-95 734 226 173 165 58 43 8 7 26 7
% 100.0 30.8 23.6 22.5 7.9 5.9 1.1 1.0 3.5 1.0
ENN. 1) 225 53 53 76 13 8 5 5 1 -
% 100.0 23.6 23.6 33.8 5.8 3.6 22 2.2 0.4 .
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2 )
1 2 2 2 1
Others 2) 
13 3
- 02. 0.3 - 0.3 - - 0.3 02 22 0.5
- - - 14 1 1 - - 1 6 5
- - - 2.1 02 0.2 - - 0.2 0.9 0.7
- 1 - - 2 - - - - 2 1
- 0.4 - - 0.8 - - - - 0.8 0.4
4 . 1 3 - - - - - 2 8
0.4 - 0.1 0.3 - - - - - 0.2 0.9
- - - 24 1 - - 1 3 5 3
- - - 2.3 0.1 - - 0.1 0.3 0.5 0.3
- - - 2 - - - - - - 2
- - 0.5 - - ' - - - 0.5
6 4 4 2 3 . - 3 2 20 8
0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 - - 0.4 0.3 2.6 1.0
- - - 6 1 1 - - - 11 4
- - - 0.8 0.1 0.1 - - - 1.4 0.5
- 2 3 1 1 - - - 1 6 2
- 0.8 1.3 0.4 0.4 - - - 0.4 2.5 0.8
14 17 5 9 8 - . 2 5 31 38
0.4 0.5 0.1 0.3 0.2 - - 0.1 0.1 0.9 1.1
- - 1 56 7 ■ - 3 1 20 30
- - 0.0 1.5 02 - - 0.1 0.0 0.5 0.8
3 11 4 2 6 - - - 1 16 15
0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 - - 0.1 1.1 1.0
3 . 1 1 1 . . 1 . 16 11
0.2 - 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - 1.3 0.9
- - - 19 2 - - 7 2 12 9
- - - 1.4 0.1 - - 0.5 0.1 0.9 0.7
3 - - - - - - - 7 7
0.5 - - - - - - - 1.1 1.1
19 6 6 8 10 1 . 7 - 75 36
0.7 02 0.2 0.3 0.4 0.0 - 0.3 - 2.7 1.3
- - 1 51 9 9 - 8 1 36 28
- - 0.0 1.8 0.3 0.3 - 0.3 0.0 1.3 1.0
10 4 4 3 5 1 - 3 - 47 13
0.9 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 - 0.3 - 4.4 1.2
8 16 1 . - - - 14 1
1.1 22 0.1 - - - - 1.9 0.1
- - 1 11 1 - - 2 32 5
- - 0.1 1.3 0.1 - - 02 3.9 0.6
5 9 1 - - - ■ 6 1
1.1 2.0 0.2 - - - - 1.3 0.2
2 . 1 . 3 1 . - 1 16 3
0.3 - 0.1 - 0.4 0.1 - - 0.1 2.3 0.4
- - 12 2 - 1 - 6 3
- - 1.6 0.3 - 0.1 - 0.8 0.4
- - - 3 1 - - - 7 1
- . - 1.3 0.4 • - . 3.1 0.4
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÀNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Mietoinen 985 130 378 255 118 42 6 16 4 1
% 100.0 13.2 38.4 25.9 12.0 4.3 0.6 1.6 0.4 0.1
-95 1019 144 310 225 163 42 6 22 52 12
% 100.0 14.1 30.4 22.1 16.0 4.1 0.6 2 2 5.1 1.2
ENN. 1) 481 59 195 119 59 20 3 11 3 -
% 100.0 12.3 40.5 24.7 12.3 4 2 0.6 2.3 0.6 -
Muurla 803 219 226 237 38 40 7 12 7 2
% 100.0 27.3 28.1 29.5 4.7 5.0 0.9 1.5 0.9 0 2
-95 829 263 198 236 36 23 5 11 34 2
% 100.0 31.7 23.9 28.5 4.3 2.8 0.6 1.3 4.1 0 2
ENN. 1) 331 90 111 75 21 15 3 5 4 -
% 100.0 27.2 33.5 22.7 6.3 4.5 0.9 1.5 1.2
Mynämäki 3311 439 1152 680 636 114 13 65 20 9
% 100.0 13.3 34.8 20.5 19.2 3.4 0.4 2.0 0.6 0.3
-95 3595 599 1078 672 616 136 12 47 212 107
% 100.0 16.7 30.0 18.7 17.1 3.8 0.3 1.3 5.9 3.0
ENN. 1) 1444 200 480 299 299 44 6 21 5 2
% 100.0 13.9 33.2 20.7 20.7 3.0 0.4 1.5 0.3 0.1
Nauvo-Nagu 796 46 87 32 65 34 505 8 7 -
% 100.0 5.8 10.9 4.0 8 2 4.3 63.4 1.0 0.9 -
-95 830 77 42 27 54 47 533 6 20 6
% 100.0 9.3 5.1 3.3 6.5 5.7 64.2 0.7 2.4 0.7
ENN. 1) 419 26 45 20 34 18 259 3 6 -
% 100.0 6.2 10.7 4.8 8.1 4.3 61.8 0.7 1.4 -
Noustainen-Nousis 2189 405 704 565 274 104 11 28 7 4
% 100.0 18.5 32.2 25.8 12.5 4.8 0.5 1.3 0.3 0.2
-95 2364 464 709 485 291 95 11 36 151 37
% 100.0 19.6 30.0 20.5 12.3 4.0 0.5 1.5 6.4 1.6
ENN. 1) 750 150 266 176 94 25 4 10 1 1
% 100.0 20.0 35.5 23.5 12.5 3.3 0.5 1.3 0.1 0.1
Oripää 778 122 368 159 65 13 3 7 3 2
% 100.0 15.7 47.3 20.4 8.4 1.7 0.4 0.9 0.4 0.3
-95 836 136 354 179 97 13 1 10 20 9
% 100.0 16.3 42.3 21.4 11.6 1.6 0.1 1 2 2.4 1.1
ENN. 1) 408 59 173 102 39 6 2 6 2 2
% 100.0 14.5 42.4 25.0 9.6 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5
Pemiö-Bjämä 3370 1264 905 670 191 153 50 29 22 10
% 100.0 37.5 26.9 19.9 5.7 4.5 1.5 0.9 0.7 0.3
-95 3768 1559 823 768 228 114 27 23 117 25
% 100.0 41.4 21.8 20.4 6.1 3.0 0.7 0.6 3.1 0.7
ENN. 1) 1963 788 520 383 108 65 23 14 9 4
% 100.0 40.1 26.5 19.5 5.5 3.3 1 2 0.7 0.5 0.2
Pertteii 1858 546 647 369 84 102 18 26 16 10
% 100.0 29.4 34.8 19.9 4.5 5.5 1.0 1.4 0.9 0.5
-95 1981 714 564 386 88 46 12 13 87 15
% 100.0 36.0 28.5 19.5 4.4 2.3 0.6 0.7 4.4 0.8
ENN. 1) 690 177 289 134 25 33 9 12 2 3
% 100.0 25.7 41.9 19.4 3.6 4.8 1.3 1.7 0.3 0.4
TILASTO KESKUS /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedtar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2 )
1 4 2 2 1 1 1
Others 2) 
23 3
0.1 0.4 0.2 02 0.1 0.1 - 0.1 - 2.3 0.3
- - 3 24 1 4 - 2 1 8 7
- - 0.3 2.4 0.1 0.4 - 02 0.1 0.8 0.7
1 1 - 2 1 - - - * 7 -
0.2 0.2 ‘ 0.4 02 * • • • 1.5 "
1 2 2 1 . 4 2 3 9
0.1 0.2 - 0.2 0.1 - - 0.5 0.2 0.4 1.1
- - - 10 - 3 - 2 1 5 6
- - - 1.2 - 0.4 - 0.2 0.1 0.6 0.7
- 2 - - - - - 2 - 3 2
- 0.6 - - - - - 0.6 - 0.9 0.6
14 18 5 9 6 1 . 9 1 120 28
0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.0 - 0.3 0.0 3.6 0.8
- - 6 60 4 4 - 7 4 31 21
- - 0.2 1.7 0.1 0.1 - 02 0.1 0.9 0.6
4 14 - 4 5 1 - 4 - 56 10
0.3 1.0 - 0.3 0.3 0.1 - 0.3 - 3.9 0.7
1 4 . . 5 . - . . 2 14
0.1 0.5 - - 0.6 - - - - 0.3 1.7
- - - 7 3 2 - - 2 4 9
- - - 0.8 0.4 0.2 - - 02 0.5 1.1
- 3 - - 4 - - - - 1 4
- 0.7 - - 1.0 - - - - 02 0.9
11 5 7 4 2 - - 1 1 56 16
0.5 0.2 0.3 02 0.1 - - 0.0 0.0 2.6 0.7
- - 4 29 2 6 - 6 1 37 16
- - 0.2 12 0.1 0.3 - 0.3 0.0 1.6 0.7
4 1 3 - 1 - - - 1 13 7
0.5 0.1 0.4 - 0.1 - - - 0.1 1.7 0.9
2 10 . 3 6 . . 1 1 13 12
0.3 1.3 - 0.4 0.8 - - 0.1 0.1 1.7 1.5
- - - 8 4 - - - 2 3 12
- - - 1.0 0.5 - - - 0.2 0.4 1.4
- 4 - 2 3 - - - 1 7 8
1.0 - 0.5 0.7 - - - 0.2 1.7 1.9
12 11 8 5 6 1 - 7 5 21 47
0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 - 0.2 0.1 0.6 1.4
- - 1 35 11 9 - 13 4 11 34
- - 0.0 0.9 0.3 02 - 0.3 0.1 0.3 0.9
7 10 5 2 6 - - 2 2 15 29
0.4 0.5 0.3 0.1 0.3 - - 0.1 0.1 0.8 1.5
5 9 4 3 2 . . 3 5 9 14
0.3 0.5 02. 0.2 0.1 - - 0.2 0.3 0.5 0.7
- - - 22 7 2 - 8 3 14 15
- - - 1.1 0.4 0.1 - 0.4 0.2 0.7 0.8
1 1 1 - 1 - - - 1 1 5
0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.7
TILASTO K ESK US /  VAA LIT ILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri )a kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and munidpafity Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Pyhäranta 1143 373 337 239 44 48 13 37 2 10
% 100.0 32.6 29.5 20.9 3.8 45 1.1 35 0.2 0.9
-95 1288 410 333 260 77 57 2 39 43 19
% 100.0 31.8 25.9 20.2 6.0 4.4 05 3.0 3.3 1.5
ENN.1) 373 117 112 82 12 17 6 14 - 2
% 100.0 31.4 30.0 22.0 35 4.6 1.6 3.8 * 0.5
Pöytyä 2005 273 801 485 220 69 13 22 6 36
% 100.0 13.6 40.0 24.2 11.0 3.4 0.6 1.1 0.3 1.8
-95 2214 368 795 502 231 52 6 27 94 65
% 100.0 16.6 35.9 22.7 10.4 2.3 0.3 15 4.2 2.9
ENN. 1) 859 109 365 207 86 23 4 14 1 19
% 100.0 12.7 42.5 24.1 10.0 2.7 0.5 1.6 0.1 25
Rusko 1649 450 274 491 166 118 11 40 7 8
% 100.0 27.3 16.6 29.8 10.1 75 0.7 2.4 0.4 0.5
-95 1710 459 298 381 229 114 13 32 108 14
% 100.0 26.8 17.4 22.3 13.4 6.7 0.8 1.9 6.3 0.8
ENN. 1) 528 144 127 118 57 29 7 17 - 3
% 100.0 27.3 24.1 22.3 10.8 5.5 1.3 35 - 0.6
Rymättylä-Rimito 1067 171 382 277 75 59 16 23 9 2
% 100.0 16.0 35.8 26.0 7.0 5.5 1.5 2.2 0.8 0.2
-95 1102 218 397 252 70 45 11 20 39 12
% 100.0 19.8 36.0 22.9 6.4 4.1 1.0 1.8 3.5 1.1
ENN.1) 453 74 155 129 33 24 6 9 2 1
% 100.0 16.3 34.2 28.5 7.3 5.3 1.3 2.0 0.4 0.2
Sauvo-Sagu 1548 225 739 296 92 76 30 22 11 1
% 100.0 14.5 47.7 19.1 5.9 4.9 1.9 1.4 0.7 0.1
-95 1640 306 632 300 129 59 27 27 102 10
% 100.0 18.7 38.5 18.3 7.9 3.6 1.6 1.6 6.2 0.6
ENN. 1) 591 90 318 98 20 23 14 10 1 1
% 100.0 15.2 53.8 16.6 3.4 3.9 2.4 1.7 0.2 0.2
Somero 5531 744 3202 748 365 114 11 70 20 12
% 100.0 13.5 57.9 13.5 6.6 2.1 05 1.3 0.4 0.2
-95 5940 1001 3230 794 422 137 15 57 124 39
% 100.0 16.9 54.4 13.4 7.1 2.3 0.3 1.0 2.1 0.7
ENN.1) 2667 344 1572 371 182 32 10 26 7 9
% 100.0 12.9 58.9 13.9 6.8 15 0.4 1.0 0.3 0.3
Suomusjärvi 767 170 277 153 76 38 6 7 5 2
% 100.0 22.2 36.1 19.9 9.9 5.0 1.0 0.9 0.7 0.3
-95 809 225 267 149 74 23 4 5 33 6
% 100.0 27.8 33.0 18.4 9.1 2.8 0.5 0.6 4.1 0.7
ENN. 1) 449 112 163 83 43 15 2 5 4 2
% 100.0 24.9 36.3 18.5 9.6 3.3 0.4 1.1 0.9 0.4
Särki salo-Finby 465 142 89 122 15 22 60 3 . 1
% 100.0 30.5 19.1 26.2 35 4.7 12.9 0.6 - 0.2
-95 520 211 67 114 14 20 68 5 11 2
% 100.0 40.6 12.9 21.9 2.7 3.8 13.1 1.0 2.1 0.4
ENN. 1) 248 76 36 72 7 13 34 2 - 1
% 100.0 30.6 14.5 29.0 2.8 55 13.7 0.8 - 0.4
TILASTO K ESK US /  V A ALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (C o nt)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
6 9 6 8 1 1
Others 2) 
9 14
0.5 0.8 - 0.5 0.7 - - 0.1 0.1 0.8 1.2
- - 3 4 10 - - 15 4 12 18
- - 0.2 0.3 0.8 - - 1 2 0.3 0.9 1.4
- 3 ’ - 1 2 - - 1 - 4 4
- 0.6 * 0.3 0.5 - ' 0.3 - 1.1 1.1
10 11 2 7 1 . 4 4 41 17
0.5 0.5 - 0.1 0.3 0.0 - 0.2 0.2 2.0 0.8
- - 1 27 5 4 - 4 1 32 23
- - 0.0 1.2 0.2 0 2 - 0.2 0.0 1.4 1.0
4 7 - 2 2 - - 1 1 14 5
0.5 0.8 - 0.2 0.2 ' - 0.1 0.1 1.6 0.6
6 16 3 5 6 - - 1 - 47 23
0.4 1.0 0.2 0.3 0.4 - - 0.1 - 2.9 1.4
- - 1 22 5 2 - 3 - 29 20
- - 0.1 1.3 0.3 0.1 - 0.2 - 1.7 1 2
2 5 - - 3 - - - - 16 3
0.4 0.9 - - 0.6 - - - - 3.0 0.6
1 6 2 3 . . 3 . 38 7
0.1 0.6 0 2 0.3 - - - 0.3 - 3.6 0.7
- 3 14 1 1 - 4 1 14 8
- 0.3 1.3 0.1 0.1 - 0.4 0.1 1.3 0.7
1 5 - 2 - - - 3 - 9 3
0 2 1.1 - 0.4 - - - 0.7 - 2.0 0.7
1 5 4 4 3 . . - 1 38 12
0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 - - - 0.1 2.5 0.8
- - 1 25 5 5 - 3 4 5 10
- - 0.1 1.5 0.3 0.3 - 0.2 0.2 0.3 0.6
1 1 - 2 2 - - - 1 9 4
0.2 0.2 - 0.3 0.3 - - - 0.2 1.5 0.7
17 15 34 6 8 150 . 6 1 8 51
0.3 0.3 0.6 0.1 0.1 2.7 - 0.1 0.0 0.1 0.9
- - 5 34 17 2 - 12 19 32 25
- - 0.1 0.6 0.3 0.0 - 0 2 0.3 0.5 0.4
9 7 12 4 7 66 - S 1 3 17
0.3 0.3 0.4 0.1 0.3 2.5 - 0 2 0.0 0.1 0.6
6 6 . 2 4 - - - 3 10 8
0.8 0.8 - 0.3 0.5 - - - 0.4 1.3 1.0
- - - 10 3 3 - 4 1 2 6
- - - 1.2 0.4 0.4 - 0.5 0.1 0 2 0.7
2 5 - 1 4 - - - 1 7 5
0.4 1.1 * 0.2 0.9 - - - 0.2 1.6 1.1
. 1 3 1 - . . 2 - 4 1
- 0.2 0.6 0.2 - - - 0.4 - 0.9 0.2
- - - 6 - 1 - - 1 - 2
- - - 1.2 - 0.2 - - 0.2 - 0.4
- 1 1 1 - - - 1 - 3 -
- 0.4 0.4 0.4 - - • 0.4 - 1.2 -
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Valkrets och kommun Qodkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SOP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
TaivassaJo-Tövsala 961 166 388 246 67 47 7 20 2 2
% 100.0 16.9 39.6 25.1 6.8 4.8 0.7 2.0 0.2 0.2
-95 1124 183 400 261 77 43 10 20 57 27
% 100.0 16.3 35.6 23-2 6.9 3.8 0.9 1.8 5.1 2.4
ENN. 1) 408 87 153 96 34 9 5 8 - 2
% 100.0 21.3 37.5 23.5 8.3 2.2 1.2 2.0 - 0.5
Tarvasjoki 1030 106 401 400 63 30 3 5 3 2
% 100.0 10.3 38.9 38.8 6.1 2.9 0.3 0.5 0.3 0.2
-95 1095 161 391 279 57 25 3 9 130 13
% 100.0 14.7 35.7 25.5 5.2 2.3 0.3 0.8 11.9 1 2
ENN. 1) 449 36 193 186 19 6 2 3 - 1
% 100.0 8.0 43.0 41.4 4.2 1.3 0.4 0.7 * 0.2
Vahto 873 180 292 234 74 31 4 17 4 5
% 100.0 20.6 33.4 26.8 8.5 3.6 0.5 1.9 0.5 0.6
-95 957 208 311 187 94 30 4 9 51 10
% 100.0 21.7 32.5 19.5 9.8 3.1 0.4 0.9 5.3 1.0
ENN. 1) 319 53 144 87 16 4 - 4 - 2
% 100.0 16.6 45.1 27.3 5.0 1.3 - 1.3 - 0.6
Vehmaa 1427 347 545 300 141 16 3 23 1 -
% 100.0 24.3 38.2 21.0 9.9 1.1 0.2 1.6 0.1 -
-95 1554 367 541 276 189 27 2 25 60 23
% 100.0 23.6 34.8 17.8 1 2 2 1.7 0.1 1.6 3.9 1.5
ENN. 1) 653 169 236 147 64 6 2 10 - -
% 100.0 25.9 36.1 22.5 9.8 0.9 0.3 1.5 -
Velkua 145 11 29 47 7 33 11 - 1 -
% 100.0 7.6 20.0 32.4 4.8 22.8 7.6 - 0.7 -
-95 137 13 30 37 7 11 20 2 8 3
% 100.0 9.5 21.9 27.0 5.1 8.0 14.6 1.5 5.8 2.2
ENN. 1) 106 7 20 36 6 21 9 - 1 -
% 100.0 6.6 18.9 34.0 5.7 19.8 6.5 - 0.9 -
Västanfjärd 464 91 30 3 8 12 306 5 4
% 100.0 19.6 6.5 0.6 1.7 2.6 65.9 1.1 0.9
-95 507 107 28 3 10 20 335 2 -
% 100.0 21.1 5.5 0.6 2.0 3.9 66.1 0.4 -
ENN. 1) 149 26 5 3 2 4 104 2 1
% 100.0 17.4 3.4 2.0 1.3 2.7 69.8 1.3 0.7
Yläne 1191 164 662 167 115 27 2 19 3 1
% 100.0 13.8 55.6 14.0 9.7 2.3 0.2 1.6 0.3 0.1
-95 1323 248 611 187 134 30 - 12 45 9
% 100.0 18.7 46.2 14.1 10.1 2.3 - 0.9 3.4 0.7
ENN. 1) 568 85 324 69 45 16 - 10 2 -
% 100.0 15.0 57.0 12.1 7.9 2.8 - 1.8 0.4 -
Satakunta 140613 39225 33329 31019 21613 4587 6785 - 915
% 100.0 27.9 23.7 22.1 15.4 3.3 4.8 - 0.7
-95 153580 50931 32148 29077 22430 4801 5257 1216 3352
% 100.0 33.2 20.9 18.9 14.6 3.1 3.4 0.8 2.2
ENN. 1) 59402 16121 15009 13383 8623 1451 3065 - 450
% 100.0 27.1 25.3 22.5 14.5 2.4 5 2 - 0.8
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
4 2 1 1 2
Others 2) 
26 6
0.4 0.2 0.1 - 0.1 - - 0.2 - 2.7 0.6
- - - 24 4 - - 9 1 8 5
- - - 2.1 0.4 - - 0.8 0.1 0.7 0.4
- 1 1 - - - - 1 - 11 1
- 02 0.2 - - - - 0.2 - 2.7 0.2
3 1 2 . 3 - . 1 - 7 12
0.3 0.1 0.2 - 0.3 - - 0.1 - 0.7 1.2
- - 1 9 3 1 - 3 1 9 6
- - 0.1 0.8 0.3 0.1 - 0.3 0.1 0.8 0.5
- - 1 - - - - - - 2 2
- - 0.2 ' - - - - - 0.4 0.4
. 2 1 1 1 1 . - - 26 8
- 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - 3.0 0.9
- - 1 9 1 1 - - 2 39 5
- - 0.1 0.9 0.1 0.1 - - 0.2 4.1 0.5
- 2 1 - 1 1 - - - 4 -
- 0.6 0.3 - 0.3 0.3 - - - 1.3 -
3 3 1 3 6 - . 3 1 31 13
0.2 02 0.1 0.2 0.4 - - 0.2 0.1 22 0.9
- - 5 16 3 2 - 6 3 9 9
- - 0.3 1.0 02 0.1 - 0.4 02 0.6 0.6
- - - - 6 - - - 1 12 3
- - - ’ 0.9 - - • 02 1.8 0.5
1 . 4 . - - . - - 1 1
0.7 - 2.8 - - - - - - 0.7 0.7
- - 5 - - - 1 - - -
- - 3.6 - - - 0.7 - - -
1 - 4 - - - - - - 1 1
0.9 * 3.8 - - - - * ' 0.9 0.9
. . 1 . - - - 2 - 2 3
- - 0.2 - - - 0.4 - 0.4 0.6
- - 1 1 - - - - - 5
- - 0.2 0.2 - - - - - 1.0
- - 1 - - - 1 - - -
' - 0.7 - - - 0.7 - - -
4 6 1 2 1 - . 6 2 9 10
0.3 0.5 0.1 02 0.1 - 0.5 02 0.8 0.8
- - 1 24 3 1 - 3 - 15 11
- - 0.1 1.8 0.2 0.1 - 0.2 - 1.1 0.8
2 3 2 1 - 4 2 3 5
0.4 0.5 0.4 02 - 0.7 0.4 0.5 0.9
885 559 141 188 . . . 349 113 905 1623
0.6 0.4 0.1 0.1 - - - 0.2 0.1 0.6 1.1
- - 35 673 - 1010 227 239 127 2057 1308
- - 0.0 0.4 - 0.7 0.1 02 0.1 1.3 0.8
379 281 48 90 - - - 123 61 318 646
0.6 0.5 0.1 0.2 - - . 0.2 0.1 0.5 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid baKots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Totalt
Total
CENT SAML VÄNST
LEFT
GRÔNA
GREENS
SFP FKF UNGF SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 71568 24258 8443 17525 13109 3017 - 3375 - 207
% 100.0 33.9 11.8 24.5 18.3 4.2 - 4.7 - 0.3
-95 77524 30990 6671 17548 13514 3092 - 2686 729 711
% 100.0 40.0 8.6 22.6 17.4 4.0 - 3.5 0.9 0.9
ENN. 1) 26460 8924 3259 6876 4487 861 - 1347 - 87
% 100.0 33.7 12.3 26.0 17.0 3.3 - 5.1 - 0.3
Harjavalta 4472 1570 665 865 1007 84 - 197 - 8
% 100.0 35.1 14.9 19.3 22.5 1.9 - 4.4 - 0.2
-95 4866 2022 661 835 857 173 - 164 24 39
% 100.0 41.6 13.6 17.2 17.6 3.6 - 3.8 0.5 O.B
ENN. 1) 2078 724 333 436 420 28 - 101 - 3
% 100.0 34.8 16.0 21.0 20.2 1.3 - 4.9 - 0.1
Pori-Bjömeborg 40696 13070 4989 9485 9142 1613 - 1472 . 101
% 100.0 32.0 12.2 23.2 22.4 3.9 - 3.6 - 02
-95 44304 17212 3600 9831 8907 1989 - 1165 334 448
% 100.0 38.8 8.1 22.2. 20.1 4.5 - 2.6 0.8 1.0
ENN. 1) 15284 4972 1882 3784 3141 464 - 603 - 39
% 100.0 32.5 12.3 24.8 20.6 3.0 - 3.9 - 0.3
Rauma-Raumo 19262 7778 1494 5515 1620 953 - 1418 . 50
% 100.0 40.4 7.8 28.6 8.4 4.9 - 7.4 - 0.3
-95 20941 9158 1364 5235 2528 576 - 1027 331 137
% 100.0 43.7 6.5 25.0 12.1 2.8 - 4.9 1.6 0.7
ENN. 1) 6774 2604 617 2031 523 279 - 547 - 25
% 100.0 38.4 9.1 30.0 7.7 4.1 - 8.1 - 0.4
Ulvila-Ulvsby 6938 1840 1295 1660 1340 367 . 288 - 48
% 100.0 26.5 18.7 23.9 19.3 5.3 - 4.2 - 0.7
-95 7413 2598 1046 1647 1222 354 - 310 40 87
% 100.0 35.0 14.1 22.2 16.5 4.8 - 4.2 0.5 1.2
ENN. 1) 2324 624 427 625 403 90 - 96 - 20
% 100.0 26.9 18.4 26.9 17.3 3.9 - 4.1 - 0.9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 36648 6198 11349 7988 5081 1001 1969 - 253
% 100.0 22.4 31.0 21.8 13.9 2.7 5.4 - 0.7
-95 39897 11118 11461 6403 5010 1005 1397 258 1412
% 100.0 27.9 28.7 16.0 12.6 2.5 3.5 0.6 3.5
ENN. 1) 16871 3826 5095 3714 2432 353 961 - 130
% 100.0 22.7 30.2 22.0 14.4 2.1 5.7 - 0.8
Eura 5174 1451 1379 723 1143 89 285 . 17
% 100.0 28.0 26.7 14.0 22.1 1.7 5.5 - 0.3
-95 5502 1807 1511 682 1065 85 191 21 43
% 100.0 32.8 27.5 12.4 19.4 1.5 3.5 0.4 0.8
ENN. 1) 2601 781 642 316 605 37 163 - 13
% 100.0 30.0 24.7 12.1 23.3 1.4 6.3 - 0.5
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedtar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
499 355 60 63 243 39
Others2)
375 816
0.7 0.5 0.1 0.1 - - 0.3 0.1 0.5 1.1
- - 24 300 - 115 111 146 55 832 641
- - 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 1.1 0.8
184 171 18 26 - 81 19 120 290
0.7 0.6 0.1 0.1 - 0.3 0.1 0.5 1.1
20 1 4 2 - 13 9 27 41
0.4 0.0 0.1 0.0 - - 0.3 0.2 0.6 0.9
- - 2 13 8 4 6 11 27 28
- - 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 02 0.6 0.6
8 1 1 2 - - 6 6 9 15
0.4 0.0 0.0 0.1 ’ ’ 0.3 0.3 0.4 0.7
269 260 39 29 - . 181 18 228 488
0.7 0.6 0.1 0.1 - - 0.4 0.0 0.6 1.2
- - 15 187 - 64 76 90 34 352 342
- - 0.0 0.4 - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.8 0.8
110 122 15 11 - - - 58 6 77 184
0.7 0.8 0.1 0.1 - - - 0.4 0.0 0.5 1.2
175 80 15 30 . . . 36 7 91 215
0.9 0.4 0.1 0.2 - - - 0.2 0.0 0.5 1.1
- - 4 84 - 39 23 40 5 390 210
- - 0.0 0.4 - 0.2 0.1 0.2 0.0 1.9 1.0
50 42 2 11 - - - 15 5 23 65
0.7 0.6 0.0 02 - - - 02 0.1 0.3 1.0
35 14 2 2 . . - 13 5 29 72
0.5 0.2 0.0 0.0 - - - 02 0.1 0.4 1.0
- - 3 16 - 4 8 10 5 63 61
- - 0.0 02 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.8
16 6 - 2 - - - 2 2 11 26
0.7 0.3 • 0.1 • * ■ 0.1 0.1 0.5 1.1
165 121 44 52 . . . 58 24 345 451
0.5 0.3 0.1 0.1 - - - 0.2 0.1 0.9 1.2
- - 6 149 - 765 56 50 28 779 384
- - 0.0 0.4 - 1.9 0.1 0.1 0.1 2.0 1.0
81 60 14 38 - - - 22 11 134 197
0.5 0.4 0.1 02 - - - 0.1 0.1 0.8 1.2
25 12 4 11 . . - 6 2 27 66
0.5 0.2 0.1 0.2 - - - 0.1 0.0 0.5 1.3
- - - 15 - 12 13 5 9 43 56
- - - 0.3 - 0.2 0.2 0.1 0.2 0.8 1.0
14 5 2 9 - - - 3 2 9 37
0.5 0.2 0.1 0.3 - - - 0.1 0.1 0.3 1.4
TILASTO K ESK US /  V AA LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Tab le  2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puokieittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÂNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Huittinen 4942 700 1844 1258 567 76 . 342 . 61
% 100.0 14.2 37.3 25.5 11.5 1.5 - 6.9 - 1.2
-95 5485 948 1557 853 552 95 - 226 40 205
% 100.0 17.3 28.4 15.6 10.1 1.7 - 4.1 0.7 3.7
ENN. 1) 2399 390 818 627 296 31 - 173 - 22
% 100.0 16.3 34.1 26.1 12.3 1.3 - 7 2 - 0.9
Kankaanpää 7004 1600 2632 1427 736 114 . 350 - 87
% 100.0 22.8 37.6 20.4 10.5 1.6 - 5.0 - 1.2
-95 7874 1958 2778 1147 794 123 - 263 34 728
% 100.0 24.9 35.3 14.6 10.1 1.6 - 3.3 0.4 9.2
ENN. 1) 3634 838 1286 764 421 48 - 195 - 56
% 100.0 23.1 35.4 21.0 11.6 1.3 - 5.4 - 1.5
Kokemäki-Kumo 4978 1121 1896 698 668 86 . 216 . 23
% 100.0 22.5 38.1 14.0 13.8 1.7 - 4.3 - 0.5
-95 5347 1364 2118 639 670 174 - 138 34 92
% 100.0 25.5 39.6 12.0 12.5 3.3 - 2.6 0.6 1.7
ENN. 1) 2018 375 821 313 284 19 - 92 - 8
% 100.0 18.6 40.7 15.5 14.1 0.9 - 4.6 - 0.4
Nakkila 3386 780 828 797 674 79 . 144 . 18
% 100.0 23.0 24.5 23.5 19.9 2.3 - 4.3 - 0.5
-95 3554 1036 934 634 565 117 - 95 22 96
% 100.0 29.2 26.3 17.8 15.9 3.3 - 2.7 0.6 2.7
ENN. 1) 1386 307 365 335 255 26 - 68 - 4
% 100.0 22L2 26.3 24.2 18.4 1.9 ' 4.9 - 0.3
Noormarkku-Nonmark 3311 763 914 753 595 105 . 120 . 17
% 100.0 23.0 27.6 22.7 18.0 3 2 - 3.6 - 0.5
-95 3724 1253 787 756 540 104 - 81 24 104
% 100.0 33.6 21.1 20.3 14.5 2.8 - 2 2 0.6 2.8
ENN. 1) 1516 392 380 358 272 31 - 51 - 11
% 100.0 25.9 25.1 23.6 17.9 2.0 - 3.4 - 0.7
Vammala 7853 1783 1856 2332 678 452 . 512 . 30
% 100.0 22.7 23.6 29.7 8.6 5.8 - 6.5 - 0.4
-95 8411 2752 1776 1692 824 307 - 403 83 144
% 100.0 32.7 21.1 20.1 9.8 3.6 - 4.8 1.0 1.7
ENN. 1) 3317 743 783 1001 299 161 - 219 - 16
% 100.0 22.4 23.6 30.2 9.0 4.9 - 6.6 - 0.5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 32397 6769 13537 5506 3423 569 1441 455
% 100.0 20.9 41.8 17.0 10.6 1.8 - 4.4 - 1.4
-95 35806 8711 13981 5038 3847 685 - 1170 228 1222
% 100.0 24.3 39.0 14.1 10.7 1.9 - 3.3 0.6 3.4
ENN. 1) 16071 3371 6655 2793 1704 237 - 757 - 233
% 100.0 21.0 41.4 17.4 10.6 1.5 - 4.7 * 1.4
Eurajoki-Euraâminne 3201 952 1017 626 278 73 . 174 . 2
% 100.0 29.7 31.8 19.6 8.7 2.3 - 5.4 - 0.1
•95 3442 1083 1049 720 305 52 - 129 21 26
% 100.0 31.5 30.5 20.9 8.9 1.5 - 3.7 0.6 0.8
ENN. 1) 1405 421 455 278 122 26 - 78 - 1
% 100.0 30.0 32.4 19.8 8.7 1.9 - 5.6 - 0.1
TILASTO KESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2 )
28 11 4 6 3 3
Others 2) 
39 56
0.6 0 2 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 0.8 1.1
- - - 18 - 696 11 9 2 273 48
- - - 0.3 - 12.7 0.2 0.2 0.0 5.0 0.9
17 5 2 5 - - - - 1 12 28
0.7 0 2 0.1 0 2 - - - ' 0.0 0.5 1.2
9 6 13 8 - - - 6 5 11 101
0.1 0.1 0.2 0.1 - - - 0.1 0.1 0.2 1.4
- - - 11 - 8 9 4 3 14 75
- - - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.9
5 4 4 7 - - - 2 1 3 40
0.1 0.1 0.1 0.2 - - - 0.1 0.0 0.1 1.1
23 6 4 4 . . . 8 1 204 44
0.5 0.1 0.1 0.1 - - - 0.2 0.0 4.1 0.9
- - 1 47 6 4 9 2 49 47
- - 0.0 0.9 - 0.1 0.1 0.2 0.0 0.9 0.9
13 1 1 4 - - - 3 1 83 13
0.6 0.0 0.0 0.2 - - - 0.1 0.0 4.1 0.6
19 9 4 3 . - . 10 . 21 34
0.6 0.3 0.1 0.1 - - - 0.3 - 0.6 1.0
- - 2 17 - 5 4 5 7 15 28
- - 0.1 0.5 - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8
10 4 - 3 - - - 3 - 6 15
0.7 0.3 - 0 2 - - - 0 2 - 0.4 1.1
7 9 1 3 - - - 10 2 12 46
0.2 0.3 0.0 0.1 - - - 0.3 0.1 0.4 1.4
- - - 11 - 9 2 5 2 46 38
- - - 0.3 - 0.2 0.1 0.1 0.1 1.2 1.0
2 4 - 2 - - - 7 1 5 19
0.1 0.3 - 0.1 - - - 0.5 0.1 0.3 1.2
54 68 14 17 . - - 15 11 31 104
0.7 0.9 0 2 0.2 - - - 0.2 0.1 0.4 1.3
- - 3 30 - 29 13 13 3 339 92
- - 0.0 0.4 - 0.3 0.2 0.2 0.0 4.0 1.1
20 37 5 8 - - - 4 5 16 45
0.6 1.1 0.2 0.2 - - * 0.1 0.2 0.5 1.3
221 83 37 73 . . . 48 50 185 356
0.7 0.3 0.1 0.2 - - - 0.1 0.2 0.6 1.1
- - 4 221 - 129 57 41 43 429 283
- - 0.0 0.6 - 0.4 0.2 0.1 0.1 1.2 0.8
114 50 16 26 - - - 20 31 64 159
0.7 0.3 0.1 0.2 - ’ - 0.1 0 2 0.4 1.0
21 3 1 4 . - - 1 9 40 43
0.7 0.1 0.0 0.1 - - - 0.0 0.3 1.2 1.3
- - - 24 - 3 3 6 4 17 33
- - - 0.7 - 0.1 0.1 0 2 0.1 0.5 0.9
4 1 - - - - - 1 4 14 20
0.3 0.1 - - . - - 0.1 0.3 1.0 1.4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and munidpatity
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Honkajoki 1129 76 730 132 106 8 _ 34 . 26
% 100.0 6.7 64.7 11.7 9.4 0.7 - 3.0 - 2.3
-95 1273 109 762 117 121 15 - 27 2 110
% 100.0 8.6 59.9 9.2 9.5 1 2 - 2.1 0 2 8.6
ENN. 1) 622 48 385 91 50 4 - 22 - 11
% 100.0 7.7 61.9 14.6 8.0 0.6 - 3.5 - 1.8
Jämijärvi 1355 206 743 145 97 7 - 96 - 44
% 100.0 15.2 54.8 10.7 7.2 0.5 - 7.1 - 3.2
-95 1487 220 819 93 141 6 - 86 2 108
% 100.0 14.8 55.1 6.3 9.5 0.4 - 5.8 0.1 7.3
ENN. 1) 909 135 508 92 61 4 - 74 - 25
% 100.0 14.9 55.9 10.1 6.7 0.4 - 8.1 - 2.8
Karvia 1743 184 1267 160 40 1 - 45 - 34
% 100.0 10.6 72.7 9.2 2.3 0.1 - 2.6 - 2.0
-95 1928 332 1057 157 55 32 - 63 13 200
% 100.0 17.2 54.6 8.1 2.9 1.7 - 3.3 0.7 10.4
ENN. 1) 935 118 645 87 24 1 - 30 - 23
% 100.0 12.6 69.0 9.3 2.6 0.1 - 3.2 - 2.5
Kiikoinen 757 65 419 124 44 16 . 61 - 4
% 100.0 8.6 55.4 16.4 5.8 2.1 - 8.1 0.5
-95 824 103 419 100 37 8 - 48 3 21
% 100.0 12.5 50.8 12.1 4.5 1.0 - 5.8 0.4 2.5
ENN. 1) 303 28 171 53 4 7 - 27 - 3
% 100.0 9.2 56.4 17.5 1.3 2.3 - 8.9 - 1.0
Kiukainen 2125 561 808 373 242 32 . 58 - 1
% 100.0 26.4 38.0 17.6 11.4 1.5 - 2.7 - 0.0
-95 2349 729 915 276 270 32 - 55 8 17
% 100.0 31.0 39.0 11.7 11.5 1.4 - 2.3 0.3 0.7
ENN. 1) 1057 293 421 198 81 15 - 28 - -
% 100.0 27.7 39.8 18.7 7.7 1.4 ' 2.6 - -
Kultaa 922 202 355 132 143 24 . 46 . 3
% 100.0 21.9 38.5 14.3 15.5 2.6 - 5.0 - 0.3
-95 1050 272 379 142 125 28 - 49 4 18
% 100.0 25.9 36.1 13.5 11.9 2.7 - 4.7 0.4 1.7
ENN. 1) 410 68 166 75 57 11 - 23 - 1
% 100.0 16.6 40.5 18.3 13.9 2.7 - 5.6 - 0.2
Köyliö-Kjulo 1768 360 965 185 160 30 . 41 - 4
% 100.0 20.4 54.6 10.5 9.0 1.7 - 2.3 - 0.2
-95 1897 460 974 183 165 48 - 24 9 6
% 100.0 24.2 51.3 9.6 8.7 2.5 - 1.3 0.5 0.3
ENN. 1) 752 175 378 76 81 11 - 19 - 2
% 100.0 23.3 50.3 10.1 10.8 1.5 - 2.5 - 0.3
Lappi 1827 540 680 265 135 45 . 124 . 4
% 100.0 29.6 37.2 14.5 7.4 2.5 - 6.8 - 0.2
-95 1936 599 726 264 173 24 - 79 15 12
% 100.0 30.9 37.5 13.6 8.9 1 2 - 4.1 0.8 0.6
ENN. 1) 709 198 285 97 62 10 - 45 - 1
% 100.0 27.9 40.2 13.7 8.7 1.4 6.3 - 0.1
TILASTO KESKUS /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
5 4 2 2
Others2)
4 7
0.4 0.4 0.2 0 2 - - - - 0.4 0.6
- - - 4 - 1 - 3 - 2 9
- - - 0.3 - 0.1 - 0 2 - 0.2 0.7
5 2 1 2 - - - - 1 2
0.8 0.3 0.2 0.3 - - - ■ ' 0.2 0.3
4 4 2 - - - 2 1 4 22
0.3 0.3 - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.3 1.6
- - - 6 - 3 1 - - 2 7
- - - 0.4 - 0 2 0.1 - - 0.1 0.5
3 4 - 1 - - - - - 2 10
0.3 0.4 - 0.1 - - - - - 0.2 1.1
2 3 . 1 . . . 2 . 4 22
0.1 0.2 - 0.1 - - - 0.1 - 0.2 1.2
- - 1 10 - - 1 5 1 1 20
- - 0.1 0.5 - - 0.1 0.3 0.1 0.1 1.0
1 3 - 1 - - - 1 - 1 15
0.1 0.3 - 0.1 - - - 0.1 - 0.1 1.6
2 2 2 . . . . 2 . 16 6
0.3 0.3 0.3 - - - - 0.3 - 2.1 0.8
- - - 7 - 2 1 1 - 74 3
- - - 0.8 - 0.2 0.1 0.1 - 9.0 0.4
2 2 - - - - - - 5 3
0.7 0.3 0.7 - - - - - - 1.7 1.0
11 2 3 . - - . 2 21 11 14
0.5 0.1 0.1 - - - - 0.1 1.0 0.5 0.7
- - 5 - 3 5 - 25 9 11
- - - 0.2 - 0.1 0.2 - 1.1 0.4 0.5
3 2 1 - - - - 2 12 1 6
0.3 0.2 0.1 - - - • 0 2 1.1 0.1 0.6
7 3 - - - - - 1 . 6 16
0.8 0.3 - - - - - 0.1 - 0.7 1.7
- - - 2 - 1 4 3 1 22 3
- - - 0.2 - 0.1 0.4 0.3 0.1 2.1 0.3
4 2 - - - - - 1 - 2 5
1.0 0.5 - - - - - 0 2 - 0.5 1.2
5 5 - 3 - . - 2 1 7 13
0.3 0.3 - 0.2 - - - 0.1 0.1 0.4 0.7
- - - 9 - 4 3 1 2 9 21
- * - 0.5 - 0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 1.1
2 2 - 2 - - - - - 4 5
0.3 0.3 - 0.3 - - - - 0.5 0.7
11 3 3 2 . - - 5 1 9 17
0.6 0.2 0.2 0.1 - - - 0.3 0.1 0.5 0.9
- - - 17 - 1 2 4 1 19 9
- - - 0.9 - 0.1 0.1 0 2 0.1 1.0 0.5
5 1 1 - - - 2 1 - 3
0.7 0.1 0.1 0.1 - - - 0.3 0.1 - 0.4
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Lavia 1387 149 643 293 191 20 . 70 . 6
% 100.0 10.7 46.4 21.1 13.8 1.4 - 5.0 - 0.4
-95 1578 216 679 242 212 25 - 52 4 100
% 100.0 13.7 43.0 15.3 13.4 1.6 - 3.3 0.3 6.3
ENN. 1) 870 109 373 189 133 14 - 40 - 4
% 100.0 12.5 42.9 21.7 15.3 1.6 - 4.6 - 0.5
Luvia 1902 493 566 492 199 54 . 56 . 2
% 100.0 25.9 29.8 25.9 10.5 2.8 - 2.9 - 0.1
-95 2025 631 532 467 180 74 47 12 23
% 100.0 31.2 26.3 23.1 8.9 3.7 - 2.3 0.6 1.1
ENN. 1) 807 210 241 214 78 23 - 30 - 1
% 100.0 26.0 29.9 26.5 9.7 2.9 - 3.7 - 0.1
Merikarvia-Sastmola 2062 509 757 341 259 29 . 104 . 15
% 100.0 24.7 36.7 16.5 12.6 1.4 - 5.0 - 0.7
-95 2268 661 775 347 249 43 - 86 15 56
% 100.0 29.1 34.2 15.3 11.0 1.9 - 3.8 0.7 2.5
ENN. 1) 1003 270 329 178 128 8 - 48 - 11
% 100.0 26.9 32.8 17.7 12.8 0.8 - 4.8 - 1.1
Pomaricku-Pämark 1501 304 548 229 278 20 - 75 - 14
% 100.0 20.3 36.5 15.3 18.5 1.3 - 5.0 - 0.9
-95 1682 394 552 191 313 36 - 49 7 122
% 100.0 23.4 32.8 11.4 18.6 2.1 - 2.9 0.4 7.3
ENN. 1) 790 164 279 118 145 7 - 49 - 7
% 100.0 20.8 35.3 14.9 18.4 0.9 ' 6.2 - 0.9
Punkalaidun 2226 362 916 356 227 27 . 41 . 207
% 100.0 16.3 41.2 16.0 10.2 15 - 1.8 - 9.3
-95 2570 474 1248 296 248 46 - 28 24 144
% 100.0 18.4 48.6 11.5 9.6 1.8 - 1.1 0.9 5.6
ENN. 1) 1207 220 466 190 142 18 - 25 - 98
% 100.0 18.2 38.6 15.7 11.8 1.5 - 2.1 - 8.1
Siikainen 1135 177 584 103 103 15 . 78 . 43
% 100.0 15.6 51.5 9.1 9.1 1.3 - 6.9 - 3.8
-95 1312 263 615 89 99 27 - 93 4 107
% 100.0 20.0 46.9 6.8 7.5 2.1 - 7.1 0.3 85
ENN. 1) 555 96 240 65 62 10 - 43 - 18
% 100.0 17.3 43.2 11.7 11.2 1.8 - 7.7 - 3.2
Suodenniemi 774 88 322 165 100 9 . 45 . 30
% 100.0 11.4 41.6 21.3 12.9 15 - 5.8 - 3.9
-95 899 117 368 147 91 6 - 39 4 65
% 100.0 13.0 40.9 16.4 10.1 0.7 - 4.3 0.4 75
ENN. 1) 415 54 159 79 69 4 - 24 - 21
% 100.0 13.0 38.3 19.0 16.6 1.0 - 5.8 - 5.1
Säkylä 2830 762 962 621 274 48 . 98 . 3
% 100.0 26.9 34.0 21.9 9.7 1.7 - 3.5 - 0.1
-95 3052 926 879 569 415 78 - 68 41 12
% 100.0 30.3 28.8 18.6 13.6 2.6 - 25 1.3 0.4
ENN. 1} 1488 399 514 342 134 19 60 - -
% 100.0 26.8 34.5 23.0 9.0 1.3 . 4.0 - -
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
3 2 1 2 2
Others2)
5 11
0.2 0.1 0.1 - - - - 0.1 0.1 0.4 0.8
- - - 9 - 20 4 3 - 12 5
- - - 0.6 - 1.3 0.3 0.2 - 0.8 0.3
1 1 - - - - - 2 1 3 5
0.1 0.1 - - - - ' 05 0.1 0.3 0.6
13 2 2 1 - - 8 . 14 19
0.7 0.1 0.1 0.1 - - 0.4 - 0.7 1.0
- - - 12 4 3 1 - 39 11
- - - 0.6 05 0.1 0.0 - 1.9 0.5
6 - 1 - - - 2 - 1 6
0.7 - 0.1 - - * 05 - 0.1 0.7
15 6 3 2 . - - 8 2 12 19
0.7 0.3 0.1 0.1 - - - 0.4 0.1 0.6 0.9
- - 1 13 - 3 4 2 2 11 15
- - 0.0 0.6 - 0.1 05 0.1 0.1 0.5 0.7
11 5 1 2 - - - 4 1 7 9
1.1 0.5 0.1 05 - - - 0.4 0.1 0.7 0.9
12 7 2 . . . . 1 2 9 20
0.8 0.5 0.1 - - - - 0.1 0.1 0.6 1.3
- - - 5 - 6 2 - 1 4 11
- - - 0.3 - 0.4 0.1 - 0.1 05 0.6
7 6 1 - - - - - 1 6 14
0.9 0.8 0.1 - - - - - 0.1 0.8 1.7
71 4 1 3 . . _ 2 4 5 22
3.2 05 0.0 0.1 - - - 0.1 05 0.2 1.0
- - - 18 - 7 5 1 - 31 26
- - - 0.7 - 0.3 05 0.0 - 1.2 1.0
34 4 - 1 - - - 1 4 4 8
2.8 0.3 - 0.1 - - - 0.1 0.3 0.3 0.7
11 6 . 2 . . . 2 1 10 11
1.0 0.5 - 05 - * - 05 0.1 0.9 1.0
- - - 3 - - 4 - 2 6 8
- - - 0.2 - - 0.3 - 0.2 0.5 0.6
8 5 - 1 - - - 1 1 5 7
1.4 0.9 * 05 - - ’ 05 0.2 0.9 1.2
- 5 1 2 - . - - 1 6 8
- 0.6 0.1 0.3 - - - - 0.1 0.8 1.0
- - - 5 - 29 4 1 1 22 16
- - - 0.6 - 35 0.4 0.1 0.1 2.4 1.7
- 3 - - - - - - 1 1 3
- 0.7 - - - - - - 0.2 0.2 0.7
16 5 6 20 - . . 4 2 9 33
0.6 0.2 05 0.7 - - - 0.1 0.1 0.3 15
- - 2 32 - 2 3 3 2 20 23
- - 0.1 1.0 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7
9 1 3 2 - - - 1 2 2 14
0.6 0.1 0.2 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.9
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter patti 
Constituency and munidpaiity Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Vampula
Totalt
Total
1012 93
CENT
577
SAML
157
VÄNST
LEFT
109
GRÖNA
GREENS
13
SFP FKF
36
UNGF SAF
10
% 100.0 9.2 57.0 15.5 10.8 1.3 - 3.6 - 1.0
-95 1174 111 585 142 222 20 - 22 10 22
% 100.0 9.5 49.6 12.1 18.9 1.7 - 1.9 0.9 1-9
ENN. 1) 587 55 329 86 69 7 - 25 - 4
% 100.0 9.4 56.0 ; 14.7 11.8 12 . 4.3 - 0.7
Äetsä 2741 686 678 607 438 98 - 159 - 3
% 100.0 25.0 24.7 22.1 16.0 3.6 - 5.8 - 0.1
-95 3060 1011 648 496 426 85 - 126 30 53
% 100.0 33.0 21.2 16.2 13.9 2.8 - 4.1 1.0 1.7
ENN. 1) 1247 310 311 285 202 38 - 67 - 2
% 100.0 24.9 24.9 22.9 16.2 3.0 - 5.4 - 0.2
Häme • Tavastland 164159 46532 27648 43139 14662 10282 - 14408 760 273
% 100.0 28.3 16.8 26.3 8.9 6.3 - 8.8 0.5 0.2
-95 177282 60608 25442 47135 16632 10537 - 7614 3358 1004
% 100.0 34.2 14.4 26.6 9.4 5.9 - 4.3 1.9 0.6
ENN. t) 64171 18039 11922 17237 5473 3151 - 5297 207 116
% 100.0 28.1 16.6 26.9 8.5 4.9 - 8.3 0.3 0.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 94108 29031 8423 26482 9318 7035 9258 493 154
% 100.0 30.8 9.0 28.1 9.9 7.5 - 9.8 0.5 0.2
-95 100947 37851 7012 28731 10381 6730 - 4749 2050 523
% 100.0 37.5 6.9 28.5 10.3 6.7 - 4.7 2.0 0.5
ENN. 1) 34304 10452 3465 10184 3243 2042 - 3186 119 58
% 100.0 30.5 10.1 29.7 9.5 6.0 - 9.3 0.3 0.2
Forssa 9679 2860 2185 1868 1261 585 - 526 29 12
% 100.0 29.5 22.6 19.3 13.0 6.0 - 5.4 0.3 0.1
-95 11044 3800 2135 2003 1610 759 - 331 116 46
% 100.0 34.4 19.3 18.1 14.6 6.9 - 3.0 1.1 0.4
ENN. 1) 3921 1117 984 770 464 188 - 235 8 4
% 100.0 28.5 25.1 19.6 11.8 4.8 - 6.0 0 2. 0.1
Hämeenlinna-Tavastehus 24207 7525 1638 7730 1582 2467 - 1934 158 40
% 100.0 31.1 6.8 31.9 6.5 10.2 8.0 0.7 0 2.
-95 25353 9566 1386 8046 1863 1845 902 467 50
% 100.0 37.7 5.5 31.7 7.3 7.3 3.6 1.8 0.2
ENN. 1) 9527 2866 703 3175 606 831 767 49 16
% 100.0 30.1 7.4 33.3 6.4 8.7 8.1 0.5 0.2
Lahti-Lahtis 47192 14403 3744 14200 5610 3200 3662 165 66
% 100.0 30.5 7.9 30.1 11.9 6.8 7.8 0.3 0.1
-95 50213 17939 2756 15194 5884 3103 2457 1283 380
% 100.0 35.7 5.5 30.3 11.7 6.2 4.9 2.6 0.8
ENN. 1) 16509 5027 1426 5289 1868 842 1236 31 23
% 100.0 30.5 8.6 32.0 11.3 5.1 7.5 0.2 0.1
Riihimäki 13030 4243 856 2684 865 783 3136 141 36
% 100.0 32.6 6.6 20.6 6.6 6.0 24.1 1.1 0.3
-95 14337 6546 735 3488 1024 1023 1059 184 47
% 100.0 45.7 5.1 24.3 7.1 7.1 7.4 1.3 0.3
ENN. 1) 4347 1442 352 950 305 181 948 31 15
% 100.0 33.2 8.1 21.9 7.0 4.2 21.8 0.7 0.3
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalld
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
6 3 3 2
Others 2) 
3 16
* 0.6 0.3 0.3 - - - - 02 0.3 1.6
- - - 4 - 18 1 1 - 16 15
- - - 0.3 - 1.5 0.1 0.1 - 1.4 1.3
- 4 1 3 - - - - 2 2 6
- 0.7 0.2 0.5 - ’ - - 0.3 0.3 1.0
12 11 7 26 - . . 4 1 11 37
0.4 0.4 0.3 0.9 - - - 0.1 0.0 0.4 1.3
- - - 36 - 22 7 6 1 113 37
- - - 1.2 - 0.7 0.2 0.2 0.0 3.7 1.2
9 3 4 10 - - - 2 1 3 18
0.7 0.2 0.3 0.8 - - - 02 0.1 0.2 1.4
1286 1102 238 208 1740 183 - 219 308 1171 2054
0.8 0.7 0.1 0.1 1.1 0.1 - 0.1 0.2 0.7 1.2
- - 81 1229 1680 531 398 403 236 394 1635
- - 0.0 0.7 0.9 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9
453 454 78 79 1009 56 - 81 148 371 725
0.7 0.7 0.1 0.1 1.6 0.1 * 0.1 02 0.6 1.1
748 687 126 90 1152 99 129 207 676 1210
0.8 0.7 0.1 0.1 1.2 0.1 - 0.1 02 0.7 1.3
- - 50 647 1247 137 253 252 143 191 904
- - 0.0 0.6 1.2 0.1 0.3 0.2 0.1 02 0.9
236 258 34 33 637 30 - 45 88 194 402
0.7 0.8 0.1 0.1 1.9 0.1 - 0.1 0.3 0.6 12
51 103 40 10 53 5 . 8 53 30 179
0.5 1.1 0.4 0.1 0.5 0.1 - 0.1 0.5 0.3 1.8
- - 5 117 51 9 9 18 20 15 136
- - 0.0 1.1 0.5 0.1 0.1 02 02 0.1 1.2
19 46 6 4 43 1 - 3 21 8 68
0.5 1.2 0.2 0.1 1.1 0.0 - 0.1 0.5 0.2 1.7
159 158 29 14 597 30 . 43 53 50 341
0.7 0.7 0.1 0.1 2.5 0.1 - 0.2 02 02 1.4
- - 14 74 923 24 27 82 35 49 231
- - 0.1 0.3 3.6 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.9
51 56 11 6 323 7 - 18 30 12 119
0.5 0.6 0.1 0.1 3.4 0.1 - 0.2 0.3 0.1 1.2
463 375 43 58 451 44 . 61 86 561 540
1.0 0.8 0.1 0.1 1.0 0.1 - 0.1 0.2 12 1.1
- - 22 423 192 83 205 129 82 81 407
- - 0.0 0.8 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 02 0.8
140 130 12 18 242 11 - 22 30 162 178
0.8 0.8 0.1 0.1 1.5 0.1 - 0.1 0.2 1.0 1.1
75 51 14 8 51 20 - 17 15 35 150
0.6 0.4 0.1 0.1 0.4 0.2 - 0.1 0.1 0.3 1.1
- - 9 33 81 21 12 23 6 46 130
- - 0.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.0 0.3 0.9
26 26 5 5 29 11 - 2 7 12 37
0.6 0.6 0.1 0.1 0.7 0.3 • 0.0 0.2 0.3 0.8
TILASTO K ESK US /  V AA LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puokretttain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and munidpality Valid baBots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
TotaR 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 34411 9253 7503 8762 2807 1864 2673 159 45
% 100.0 26.9 21.8 25.5 82 5.4 7.8 0.5 0.1
-95 36756 11516 6642 9608 3195 2044 16X 795 213
% 100.0 31.3 18.1 26.1 8.7 5.6 4.4 22 0.6
ENN. 1) 13904 3829 3065 3513 1094 634 1094 56 24
% 100.0 27.5 22.2 25.3 7.9 4.6 7.9 0.4 0.2
Asikkala 4523 853 1357 1128 263 217 428 30 6
% 100.0 18.9 30.0 24.9 5.8 4.8 9.5 0.7 0.1
-95 4759 1069 1223 1262 288 398 256 88 28
% 100.0 22.5 25.7 26.5 6.1 8.4 5.4 1.8 0.6
ENN. 1)
%
1946
100.0
383
19.7
524
26.9
507
26.1
122
6.3
86
4.4
192
9.9
10
0.5
6
0.3
Hattula 4821 1338 1X1 1431 270 300 266 32 8
% 100.0 27.8 20.8 29.7 5.6 6.2 5.5 0.7 0.2
-95 5110 1726 906 1487 305 267 152 79 39
% 100.0 33.8 17.7 29.1 6.0 5.2 3.0 1.5 0.8
ENN. 1) 1967 541 398 585 109 93 123 14 4
% 100.0 27.5 20.2 29.7 5.5 4.7 6.3 0.7 0.2
Hollola 10208 2419 2109 3198 828 473 795 33 14
% 100.0 23.7 20.7 31.3 8.1 4.6 7.8 0.3 0.1
-95 10670 2932 1830 3341 840 585 575 292 65
% 100.0 27.5 17.2 31.3 7.9 5.5 5.4 2.7 0.6
ENN. 1) 3736 842 822 1216 281 150 284 12 7
% 100.0 22.5 22.0 32.5 7.5 4.0 7.6 0.3 0.2
Janakkala 8098 2734 1656 1401 807 583 618 35 9
% 100.0 33.8 20.4 17.3 10.0 72 7.6 0.4 0.1
•95 8891 3367 1679 1744 1X7 414 238 145 36
% 100.0 37.9 18.9 19.6 12.3 4.7 2.7 1.6 0.4
ENN. 1) 3907 1406 828 639 366 220 301 11 5
% 100.0 36.0 21.2 16.4 9.4 5.6 - 7.7 0.3 0.1
Nastola 6761 1909 1380 1604 639 291 . 566 29 8
% 100.0 28.2 20.4 23.7 9.5 4.3 - 8.4 0.4 0.1
-95 7326 2422 1004 1774 665 380 - 388 191 45
% 100.0 33.1 13.7 24.2 9.1 5.2 - 5.3 2.6 0.6
ENN. 1) 2348 657 513 566 216 85 - 194 9 2
%
Maaseutumaiset kunnat
100.0 28.0 21.8 24.1 9.2 3.6 * 8.3 0.4 0.1
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 35640 8248 11722 7895 2537 1383 2477 108 74
% 100.0 23.1 32.9 22.2 7.1 3.9 7.0 0.3 0.2
-95 39102 11102 11757 8652 3012 1716 1238 497 265
% 100.0 28.4 30.1 22.1 7.7 4.4 3.2 1.3 0.7
ENN. 1) 15963 3758 5372 3540 1136 475 1017 32 34
% 100.0 23.5 33.7 222 7.1 3.0 6.4 0.2 0.2
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt 
liput 
Kassa rade 
sedlar 
Invalkl 
ballots
REPO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
289 178 43 71 298 39 46 49
Others 2)
332 387
0.8 0.5 0.1 0.2 0.9 0.1 - 0.1 0.1 1.0 1.1
- - 16 266 215 368 66 75 48 80 358
- - 0.0 0.7 0.6 1.0 02 02 0.1 02 1.0
113 79 16 23 191 16 - 16 25 96 130
0.8 0.6 0.1 02 1.4 0.1 - 0.1 02 0.7 0.9
38 15 3 4 31 4 . 4 6 136 41
0.8 0.3 0.1 0.1 0.7 0.1 - 0.1 0.1 3.0 0.9
- - 3 88 17 5 9 11 3 11 50
- - 0.1 1.8 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 1.0
17 7 1 4 26 1 - 1 2 57 13
0.9 0.4 0.1 0.2 1.3 0.1 - 0.1 0.1 2.9 0.7
35 18 7 3 78 8 - 8 10 8 74
0.7 0.4 0.1 0.1 1.6 0.2 - 0.2 02 0.2 1.5
- - - 20 82 14 5 8 11 9 59
- - - 0.4 1.6 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 1.1
23 13 2 2 45 3 - 5 6 1 22
1.2 0.7 0.1 0.1 2.3 0.2 - 0.3 0.3 0.1 1.1
72 51 8 8 64 12 . 11 17 96 92
0.7 0.5 0.1 0.1 0.6 0.1 - 0.1 02 0.9 0.9
- - 4 74 35 19 27 13 20 18 97
- - 0.0 0.7 0.3 0.2 0.3 0.1 02 02 0.9
22 16 2 5 41 6 - 3 6 21 33
0.6 0.4 0.1 0.1 1.1 0.2 - 0.1 02 0.6 0.9
56 59 16 7 71 5 . 11 5 25 98
0.7 0.7 0.2 0.1 0.9 0.1 - 0.1 0.1 0.3 12
- - 5 35 63 5 10 25 6 22 89
- - 0.1 0.4 0.7 0.1 0.1 0.3 0.1 02 1.0
25 33 6 2 51 3 - 2 4 5 40
0.6 0.8 0.2 0.1 1.3 0.1 - 0.1 0.1 0.1 1.0
88 35 9 49 54 10 . 12 11 67 82
1.3 0.5 0.1 0.7 0.8 0.1 - 0.2 0.2 1.0 1.2
- - 4 49 18 325 15 18 8 20 63
- - - 0.1 0.7 0.2 4.4 02 02 0.1 0.3 0.9
26 10 5 10 28 3 - 5 7 12 22
1.1 0.4 0.2 0.4 1.2 0.1 - 0.2 0.3 0.5 0.9
249 237 69 47 290 45 . 44 52 163 457
0.7 0.7 02 0.1 0.8 0.1 - 0.1 0.1 0.5 1.3
- - 13 310 214 23 75 71 44 113 371
- - 0.0 0.8 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.9
104 117 28 23 181 10 - 20 35 81 193
0.7 0.7 0.2 0.1 1.1 0.1 - 0.1 0.2 0.5 1.2
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
V1HR
GRÛNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Hauho 2234 503 521 863 107 88 - 84 6 6
% 100.0 22.5 23.3 38.6 4.8 3.9 - 3.8 0.3 0.3
-95 2415 672 637 773 150 76 - 37 16 15
% 100.0 27.8 26.4 32.0 6 2 3.1 - 1.5 0.7 0.6
ENN. 1) 948 197 222 379 44 29 - 41 3 3
% 100.0 20.8 23.4 40.0 4.6 3.1 - 4.3 0.3 0.3
Hausjärvi 4065 1171 790 824 243 162 . 740 24 9
% 100.0 28.8 19.4 20.3 6.0 4.0 - 18.2 0.6 0.2
-95 4437 1553 877 952 284 229 - 323 90 35
% 100.0 35.0 19.8 21.5 6.4 5.2 - 7.3 2.0 0.8
ENN. 1) 1465 392 302 320 100 42 - 256 5 3
% 100.0 26.8 20.6 21.8 6.8 2.9 - 17.5 0.3 0.2
Humppila 1451 288 638 206 167 50 - 53 5 5
% 100.0 19.8 44.0 14.2 11.5 3.4 - 3.7 0.3 0.3
-95 1632 373 614 223 203 136 - 33 11 23
% 100.0 22.9 37.6 13.7 12.4 8.3 - 2.0 0.7 1.4
ENN. 1) 753 147 353 99 81 23 - 28 4 3
% 100.0 19.5 46.9 13.1 10.8 3.1 - 3.7 0.5 0.4
Jokioinen-Jockis 3096 706 1185 371 404 174 - 146 4 2
% 100.0 22.8 38.3 12.0 13.0 5.6 - 4.7 0.1 0.1
•95 3377 948 1156 370 455 228 - 94 43 18
% 100.0 28.1 34.2 11.0 13.5 6.8 - 2.8 1.3 0.5
ENN. 1) 1324 323 496 155 173 $6 - 61 2 -
% 100.0 24.4 37.5 11.7 13.1 5.0 - 4.6 0.2 -
Kalvola 1890 656 517 346 89 85 - 103 12 3
% 100.0 34.7 27.4 18.3 4.7 4.5 - 5.4 0.6 02
•95 2077 954 458 338 105 86 - 56 18 10
% 100.0 45.9 22.1 16.3 5.1 4.1 - 2.7 0.9 0.5
ENN. 1) 858 328 208 154 40 36 - 50 2 2
% 100.0 38.2 24.2 17.9 4.7 4 2 - 5.8 0.2 0.2
Hämeenkoski 1188 196 434 378 52 34 . 55 1 5
% 100.0 16.5 36.5 31.8 4.4 2.9 - 4.6 0.1 0.4
•95 1365 246 479 421 81 42 - 36 15 19
% 100.0 16.0 35.1 30.8 5.9 3.1 - 2.6 1.1 1.4
ENN. 1) 627 111 252 187 20 10 - 25 - 5
% 100.0 17.7 40.2 29.8 3 2 1.6 - 4.0 0.8
Kärkölä 2450 640 641 680 174 106 . 121 5 3
% 100.0 26.1 26.2 27.8 7.1 4.3 - 4.9 0.2 0.1
-95 2743 755 670 841 184 85 - 69 61 15
% 100.0 27.5 24.4 30.7 6.7 3.1 - 2.5 2.2 0.5
ENN. 1) 1062 262 324 298 68 31 46 - 1
% 100.0 24.7 30.5 28.1 6.4 2.9 - 4.3 - 0.1
Lammi 3119 686 924 930 89 120 . 237 12 10
% 100.0 22.0 29.6 29.8 2.9 3.8 - 7.6 0.4 0.3
-95 3460 836 936 1203 109 112 - 157 20 19
% 100.0 24.2 27.1 34.8 3 2 3 2 - 4.5 0.6 0.5
ENN. 1) 1416 320 405 411 40 45 - 116 5 6
% 100.0 22.6 28.6 29.0 2.8 32 - 6 2 0.4 0.4
TILASTO KESKUS /  VAA LITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
7 10 2 28 1 4 4
Others 2)
31
0.3 0.4 - 0.1 1.3 0.0 - 0 2 0 2 - 1.4
- - - 3 20 1 5 3 6 1 17
- - - 0.1 0.8 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.7
5 2 - 1 19 - - 1 2 - 11
0.5 0.2 - 0.1 2.0 - - 0.1 0.2 - 1.1
29 17 1 8 17 4 . 4 10 12 61
0.7 0.4 0.0 0.2 0.4 0.1 - 0.1 0.2 0.3 1.5
- - 2 31 14 3 6 7 13 18 43
- - 0.0 0.7 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0
8 8 - 3 11 - - 4 6 5 22
0.5 0.5 - 0 2 0.8 - - 0.3 0.4 0.3 1.5
4 13 7 1 8 2 . 3 - 1 19
0.3 0.9 0.5 0.1 0.6 0.1 - 0.2 - 0.1 1.3
- - - 11 3 - - 1 - 1 16
- - - 0.7 0.2 - - 0.1 - 0.1 1.0
1 3 2 1 6 2 - - - - 7
0.1 0.4 0.3 0.1 0.8 0.3 - - - - 0.9
14 28 21 2 17 1 . 4 5 12 36
0.5 0.9 0.7 0.1 0.5 0.0 - 0.1 0 2 0.4 1.2
- - - 34 12 - 6 6 1 6 36
- - - 1.0 0.4 - 0.2 0 2 0.0 0 2 1.1
7 6 10 2 15 - - 2 1 5 14
0.5 0.5 0.8 0.2 1.1 - - 0 2 0.1 0.4 1.0
15 20 . 2 33 1 . 2 5 1 23
0.8 1.1 0.1 1.7 0.1 - 0.1 0.3 0.1 1.2
- - 11 28 - 4 1 5 3 18
- - 0.5 1.3 - 0.2 0.0 0.2 0.1 0.9
4 12 2 16 1 - - 3 - 14
0.5 1.4 0.2 1.9 0.1 - - 0.3 - 1.6
8 2 1 2 11 . . 2 1 6 9
0.7 0.2 0.1 0.2 0.9 - - 0 2 0.1 0.5 0.8
- - 1 12 3 2 4 2 - 2 10
- - 0.1 0.9 0 2 0.1 0.3 0.1 - 0.1 0.7
2 - - 1 9 - - 1 1 3 2
0.3 * - 0.2 1.4 - - 0.2 0.2 0.5 0.3
28 7 2 5 18 2 . . 5 13 36
1.1 0.3 0.1 0 2 0.7 0.1 - - 0.2 0.5 1.4
- - 1 16 11 3 10 4 1 17 29
- - 0.0 0.6 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.6 1.0
9 3 - 2 9 - - - 4 5 8
0.8 0.3 - 0.2 0.8 ■ * - 0.4 0.5 0.7
21 21 5 11 36 1 . 2 1 13 33
0.7 0.7 0 2 0.4 1.2 0.0 - 0.1 0.0 0.4 1.0
- - 2 24 22 2 7 3 2 6 19
- - 0.1 0.7 0.6 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5
8 15 4 8 24 - - 1 1 7 16
0.6 1.1 0.3 0.6 1.7 - . 0.1 0.1 0.5 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) -  Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÀNST
LEFT
V1HR
GRÔNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAP
Loppi 4007 757 1456 782 338 125 - 379 15 12
% 100.0 18.9 36.3 19.5 8.4 3.1 - 9.5 0.4 0.3
-95 4201 1143 1203 805 469 188 - 140 47 40
% 100.0 27.2 28.6 19.2 11.2 4.5 - 3.3 1.1 1.0
ENN. 1} 1622 336 572 301 173 37 - 138 5 2
% 100.0 20.7 35.3 18.6 10.7 2.3 - 8.5 0.3 0.1
Padasjoki 2048 491 466 591 180 56 - 164 5 3
% 100.0 24.0 22.8 28.9 8.8 2.7 - 8.0 02 0.1
*95 2395 647 562 660 241 60 - 106 51 17
% 100.0 27.0 23.5 27.6 10.1 2.5 - 4.4 2.1 0.7
ENN. 1) 1031 263 215 322 89 22 - 69 1 -
% 100.0 25.5 20.9 31.2 8.6 2.1 - 6.7 0.1 -
Renko 1271 345 478 227 48 44 - 79 4 2
% 100.0 27.1 37.6 17.9 3.6 3.5 - 62 0.3 02
-95 1396 431 524 254 55 53 - 33 17 5
% 100.0 30.9 37.5 18.2 3.9 3.8 - 2.4 1.2 0.4
ENN. 1) 610 176 244 98 20 13 - 35 1 1
% 100.0 28.9 40.0 16.1 3.3 2.1 - 5.7 0.2 0.2
Tammela 3584 709 1435 670 359 158 - 137 4 4
% 100.0 19.8 40.0 18.7 10.0 4.4 - 3.8 0.1 0.1
-95 3706 957 1352 710 315 206 - 60 33 14
% 100.0 25.8 36.5 19.2 8.5 5.6 - 1.6 0.9 0.4
ENN. 1) 1545 310 622 289 159 49 - 53 - 2
% 100.0 20.1 40.3 18.7 10.3 3 2 - 3.4 - 0.1
Tuulos 821 201 233 260 19 32 - 32 6 .
% 100.0 24.5 28.4 31.7 2.3 3.9 - 3.9 0.7 -
-95 894 267 281 245 33 21 - 11 12 3
% 100.0 29.9 31.4 27.4 3.7 2.3 - 12 1.3 0.3
ENN. 1) 420 104 125 135 8 11 - 14 2 -
% 100.0 24.8 29.8 32.1 1.9 2.6 - 3.3 0.5 ‘
Urjala 3006 755 1207 557 146 97 . 103 5 6
% 100.0 25.1 40.2 18.5 4.9 3 2 - 3.4 02 0.2
-95 3409 1025 1270 605 176 141 - 54 44 9
% 100.0 30.1 37.3 17.7 5.2 4.1 - 1.6 1.3 0.3
ENN. 1) 1638 416 679 296 73 38 - 57 2 3
% 100.0 25.4 41.5 18.1 4.5 2.3 - 3.5 0.1 02
Ypäjä 1410 144 797 210 122 52 - 44 . 4
% 100.0 10.2 56.5 14.9 8.7 3.7 - 3.1 - 0.3
-95 1595 295 738 252 152 53 - 29 19 23
% 100.0 18.5 46.3 15.8 9.5 3.3 - 1.8 1.2 1.4
ENN. 1) 644 73 353 96 48 23 - 28 - 3
% 100.0 11.3 54.8 14.9 7.5 3.6 - 4.3 - 0.5
Pirkanmaa - Birkaland 221991 52750 32635 53476 35555 15545 . 10103 3127 1320
% 100.0 23.8 14.7 24.1 16.0 7.0 - 4.6 1.4 0.6
-95 226909 69153 30034 46184 31981 15353 - 5826 5662 3139
% 100.0 30.5 13.2 20.4 14.1 6.8 - 2.6 2.5 1.4
ENN. t) 92838 22208 15387 22724 15596 4765 - 4400 775 709
% 100.0 23.9 16.6 24.5 16.8 5.1 - 4.7 0.8 0.8
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvaRd
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
41 14 8 6 26 27 7 4
Others 2) 
10 56
1.0 0.3 0.2 0.1 0.6 0.7 - 0.2 0.1 0.2 1.4
- - 1 75 34 4 6 9 7 30 54
- - 0.0 1.8 0.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 1.3
17 7 3 3 15 6 - 2 1 4 28
1.0 0.4 0.2 0.2 0.9 0.4 - 0.1 0.1 0.2 1.7
18 23 6 2 13 3 . 2 2 23 24
0.9 1.1 0.3 0.1 0.6 0.1 - 0.1 0.1 1.1 1 2
- - - 24 5 3 10 2 1 6 16
- - - 1.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.7
11 15 4 - 7 1 - - 2 10 13
1.1 1.5 0.4 - 0.7 0.1 - - 0.2 1.0 1.2
9 7 2 . 22 1 - . 1 2 14
0.7 0.6 0.2 - 1.7 0.1 - - 0.1 0 2 1.1
- - - 4 13 - 4 2 1 10
- - - 0.3 0.9 - 0.3 0.1 0.1 0.7
3 4 2 - 12 - - 1 - 3
0.5 0.7 0.3 - 2.0 - - 0.2 - 0.5
24 40 5 3 20 . 3 4 9 34
0.7 1.1 0.1 0.1 0.6 - 0.1 0.1 0.3 0.9
- - 1 21 23 3 3 1 5 48
- - 0.0 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.3
13 21 2 - 13 - 2 4 6 10
0.8 1.4 0.1 - 0.8 - 0.1 0.3 0.4 0.6
5 4 1 3 16 . . 3 2 4 10
0.6 0.5 0.1 0.4 1.9 - - 0.4 0 2 0.5 1.2
- - - 2 10 - 4 2 - 3 8
- - - 0.2 1.1 - 0.4 0.2 - 0.3 0.9
3 2 - - 10 - - 2 2 2 7
0.7 0.5 - - 2.4 - ' 0.5 0.5 0.5 1.6
15 23 7 . 19 2 . 5 6 53 46
0.5 0.8 0.2 - 0.6 0.1 . - 0 2 0.2 1.8 1.5
- - 5 32 11 3 8 11 5 10 27
- - 0.1 0.9 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.8
6 15 1 - 12 - - 3 6 31 25
0.4 0.9 0.1 - 0.7 - - 0 2 0.4 1.9 1.5
11 8 3 . 6 . . 3 2 4 23
0.8 0.6 0.2 - 0.4 - - 0.2 0.1 0.3 1.6
- - - 10 5 - 2 13 - 4 20
- - - 0.6 0.3 - 0.1 0.8 - 0.3 1.2
7 4 - - 3 - - 2 1 3 13
1.1 0.6 - 0.5 - - 0.3 0.2 0.5 2.0
1996 2845 7508 853 721 1777 833 330 102 515 2314
0.9 1.3 3.4 0.4 0.3 0.8 0.4 0.1 0.0 0.2 1.0
- - 6510 2195 1399 3342 948 846 735 3602 1873
- - 2.9 1.0 0.6 1.5 0.4 0.4 0.3 1.6 0.8
782 1336 1957 356 393 545 507 124 56 218 930
0.8 1.4 2.1 0.4 0.4 0.6 0.5 0.1 0.1 0.2 1.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Godkända röstsedlar efter parti 
Valid baKots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 166475 41478 15238 43304 28377 13519 - 7436 2613 450
% 100.0 24.9 9 2 26.0 17.0 8.1 - 4.5 1.6 0.3
-95 166586 54403 12494 36948 25364 12875 - 3925 4411 696
% 100.0 32.7 7.5 22.2 15.2 7.7 - 2.4 2.6 0.4
ENN. 1) 63915 16261 6175 17451 11663 3963 - 2946 597 142
% 100.0 25.4 9.7 27.3 18.2 6.2 - 4.6 0.9 0 2
Kangasala 10934 2504 1550 3010 1589 678 - 599 178 28
% 100.0 22.9 14.2 27.5 14.5 6 2 - 5.5 1.6 0.3
-95 11548 3378 1535 2792 1195 796 - 438 341 72
% 100.0 29.3 13.3 24.2 10.3 6.9 - 3.8 3.0 0.6
ENN. 1) 3961 909 615 1115 617 181 - 213 40 12
% 100.0 22.9 15.5 28.1 15.6 4.6 - 5.4 1.0 0.3
Mänttä 3778 1600 389 709 327 122 . 400 24 6
% 100.0 42.4 10.3 18.8 8.7 3 2 - 10.6 0.6 0 2
-95 4166 2232 405 666 303 136 - 97 113 17
% 100.0 53.6 9.7 16.0 7.3 3.3 - 2.3 2.7 0.4
ENN. 1) 2155 891 221 450 204 60 - 206 8 4
% 100.0 41.3 10.3 20.9 9.5 2.8 - 9.6 0.4 0.2
Nokia 13956 3643 1397 2618 3055 625 - 578 129 31
% 100.0 26.1 10.0 18.8 21.9 4.5 - 4.1 0.9 0.2
-95 14635 5087 1155 1974 3368 1087 - 334 269 50
% 100.0 34.8 7.9 13.5 23.0 7.4 - 2.3 1.8 0.3
ENN. 1) 5673 1546 586 1064 1334 165 - 236 16 8
% 100.0 27.3 10.3 18.8 23.5 2.9 - 4 2 0.3 0.1
Pirkkala-Birkala 6397 1470 644 1910 1031 573 . 272 84 12
% 100.0 23.0 10.1 29.9 16.1 9.0 - 4.3 1.3 0.2
-95 6417 1802 613 1646 1018 382 - 160 144 12
% 100.0 28.1 9.6 25.7 15.9 6.0 - 2.5 2.2 0.2
ENN. 1) 2323 568 241 692 418 150 - 99 17 7
% 100.0 24.5 10.4 29.8 18.0 6.5 ' 4.3 0.7 0.3
Tampere-Tammerfors 103796 23777 8120 28856 17694 10184 . 4488 1823 283
% 100.0 22.9 7.8 27.8 17.0 9.8 - 4.3 1.8 0.3
-95 100580 31382 5840 24248 15236 8745 - 2201 2867 397
% 100.0 31.2 5.8 24.1 15.1 8.7 - 2.2 2.9 0.4
ENN. 1) 38617 8858 3246 11531 7033 2981 - 1739 432 85
% 100.0 22.9 8.4 29.9 18.2 7.7 - 4.5 1.1 0 2
Toijala 4050 1267 530 962 437 122 . 179 36 9
% 100.0 31.3 13.1 23.8 10.8 3.0 - 4.4 0.9 0.2
-95 4446 1681 412 1107 434 231 - 105 92 29
% 100.0 37.8 9.3 24.9 9.8 5.2 - 2.4 2.1 0.7
ENN. 1) 1671 556 247 404 157 34 - 81 7 2
% 100.0 33.3 14.8 24.2 9.4 2.0 - 4.8 0.4 0.1
Valkeakoski 10943 3781 1050 2527 1811 471 . 358 89 25
% 100.0 34.6 9.6 23.1 16.5 4.3 - 3.3 0.8 0 2
-95 11830 4546 1122 2115 1635 672 - 249 233 56
% 100.0 38.4 9.5 17.9 13.8 5.7 - 2.1 2.0 0.5
ENN. 1) 4950 1599 454 1297 887 198 - 157 19 8
% 100.0 32.3 9 2 26.2 17.9 4.0 - 3.2 0.4 0.2
TILASTO KESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (J a tk .) - tabell 2. (F o rts .) - Table 2. (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baJlots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
1727 2466 5963 586 572 1521 614 281 65
Others 2)
265 1803
1.0 1.5 3.6 0.4 0.3 0.9 0.4 0.2 0.0 0.2 1.1
- - 5318 1599 1179 2751 669 671 654 2629 1383
- - 3.2 1.0 0.7 1.7 0.4 0.4 0.4 1.6 0.8
647 1131 1426 217 298 431 361 92 28 86 651
1.0 1.8 2.2 0.3 0.5 0.7 0.6 0.1 0.0 0.1 1.0
62 60 402 65 44 77 46 17 1 24 108
0.6 0.5 3.7 0.6 0.4 0.7 0.4 0.2 0.0 0.2 1.0
- - 351 153 61 185 60 58 18 115 89
- - 3.0 1.3 0.5 1.6 0.5 0.5 0.2 1.0 0.8
25 36 92 21 28 17 26 8 - 6 39
0.6 0.9 2.3 0.5 0.7 0.4 0.7 02 - 0.2 1.0
12 22 96 2 11 18 24 5 1 10 60
0.3 0.6 2.5 0.1 0.3 0.5 0.6 0.1 0.0 0.3 1.6
- - 60 38 10 37 22 9 4 17 48
- - 1.4 0.9 0.2 0.9 0.5 02 0.1 0.4 1.1
e 18 39 2 10 9 17 2 - 6 35
0.4 0.8 1.8 0.1 0.5 0.4 0.8 0.1 - 0.3 1.6
62 1172 373 47 29 113 35 21 9 19 146
0.4 8.4 2.7 0.3 0.2 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 1.0
- - 368 130 32 202 37 53 361 128 108
- - 2.5 0.9 02 1.4 0.3 0.4 2.5 0.9 0.7
28 506 92 9 17 28 22 5 - 9 41
0.5 8.9 1.6 0.2 0.3 0.5 0.4 0.1 - 0.2 0.7
35 23 221 18 12 57 23 7 1 4 65
0.5 0.4 3.5 0.3 02 0.9 0.4 0.1 0.0 0.1 1.0
- - 267 42 44 116 30 31 6 104 46
- - 4.2 0.7 0.7 1.8 0.5 0.5 0.1 1.6 0.7
11 15 53 11 8 16 12 2 - 3 22
0.5 0.6 2.3 0.5 0.3 0.7 0.5 0.1 - 0.1 0.9
994 912 4039 394 409 1007 405 204 46 161 1071
1.0 0.9 3.9 0.4 0.4 1.0 0.4 02 0.0 02 1.0
- - 3429 1045 904 1591 393 428 219 1655 769
- - 3.4 1.0 0.9 1.6 0.4 0.4 0.2 1.6 0.8
359 397 961 142 205 272 232 66 26 52 380
0.9 1.0 2.5 0.4 0.5 0.7 0.6 02 0.1 0.1 1.0
277 24 109 15 10 45 11 4 2 11 67
6.8 0.6 2.7 0.4 0.2 1.1 0.3 0.1 0.0 0.3 1.6
- - 120 25 12 103 33 20 4 38 54
- - 2.7 0.6 0.3 2.3 0.7 0.4 0.1 0.9 1.2
102 9 29 10 3 20 5 3 - 2 31
6.1 0.5 1.7 0.6 0.2 1.2 0.3 0.2 - 0.1 1.8
161 144 330 16 22 95 37 5 2 19 132
1.5 1.3 3.0 0.1 0.2 0.9 0.3 0.0 0.0 0.2 1.2
- - 303 54 64 272 41 33 14 421 148
- - 2.6 0.5 0.5 2.3 0.3 0.3 0.1 3.6 1.2
65 94 77 8 14 40 28 1 1 3 59
1.3 1.9 1.6 0.2 0.3 0.8 0.6 0.0 0.0 0.1 1.2
TILASTO KESK US /  V AA LITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoHieittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter paiU
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totatt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totaft CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Viiala 2616 819 257 394 693 112 - 133 28 10
% 100.0 31.3 9.8 15.1 26.5 4.3 - 5.1 1.1 0.4
-95 2779 1201 222 384 450 154 - 89 57 13
% 100.0 43.2 8.0 13.8 16.2 5.5 - 3.2 2.1 0.5
ENN. 1) 1290 444 121 190 351 32 - 72 5 3
% 100.0 34.4 9.4 14.7 272 2.5 - 5.6 0.4 0.2
Ylöjärvi 10005 2617 1301 2318 1740 632 - 429 222 46
% 100.0 26.2 13.0 2 3 2 17.4 6.3 - 4.3 2 2 0.5
-95 10185 3094 1190 2016 1725 672 - 252 295 50
% 100.0 30.4 11.7 19.8 16.9 6.6 - 2.5 2.9 0.5
ENN. 1) 3275 890 444 708 662 162 - 143 51 13
% 100.0 27.2 13.6 21.6 20.2 4.9 - 4.4 1.6 0.4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 22170 4309 5633 4212 3751 963 - 1153 277 488
% 100.0 19.4 25.4 19.0 16.9 4.3 - 5 2 1.2 2.2
-95 23199 5422 5798 3844 2955 1102 - 812 423 1111
% 100.0 23.4 25.0 16.6 12.7 4.8 - 3.5 1.8 4.8
ENN. 1) 10706 2007 2926 1987 1974 309 - 569 90 348
% 100.0 18.7 27.3 18.6 18.4 2.9 - 5.3 0.8 3.3
Hämeenkyrö-Tavastkyro 5310 685 1921 899 1070 150 - 228 36 31
% 100.0 12.9 36.2 16.9 20.2 2.8 - 4.3 0.7 0.6
-95 5378 939 1732 894 896 182 - 144 73 87
% 100.0 17.5 32.2 16.6 16.7 3.4 - 2.7 1.4 1.6
ENN. 1) 2928 372 1080 464 630 63 - 139 9 22
% 100.0 12.7 36.9 15.8 21.5 2 2 - 4.7 0.3 0.8
Lempäälä 7847 1901 1241 1771 1098 571 - 475 138 14
% 100.0 24.2 15.8 22.6 14.0 7.3 - 6.1 1.8 02
-95 7992 2215 1159 1701 1102 603 - 346 196 48
% 100.0 27.7 14.5 21.3 13.8 7.5 - 4.3 2.5 0.6
ENN. 1) 2629 684 449 648 369 132 - 147 35 6
% 100.0 26.0 17.1 24.6 14.0 5.0 - 5.6 1.3 0.2
Orivesi 4681 1230 1286 949 369 171 . 262 77 13
% 100.0 26.3 27.5 20.3 7.9 3.7 - 5.6 1.6 0.3
-95 5044 1410 1358 832 386 233 - 171 114 33
% 100.0 28.0 26.9 16.5 7.7 4.6 - 3.4 2.3 0.7
ENN. 1) 2322 614 642 495 195 73 - 153 29 7
% 100.0 26.4 27.6 21.3 8.4 3.1 - 6.6 1.2 0.3
Parkano 4332 493 1185 593 1214 71 . 188 26 430
% 100.0 11.4 27.4 13.7 28.0 1.6 - 4.3 0.6 9.9
-95 4785 858 1549 417 571 84 - 151 40 943
% 100.0 17.9 32.4 8.7 11.9 1.8 - 3.2 0.8 19.7
ENN. 1) 2827 337 755 380 780 41 - 130 17 313
% 100.0 11.9 26.7 13.4 27.6 1.5 - 4.6 0.6 11.1
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2 )
45 16 52 4 6 27 11 5
Others 2) 
4 43
1.7 0.6 2.0 0.2 02 1.0 0.4 0.2 - 0.2 1.6
- - 88 10 5 56 13 9 5 23 37
- - 32 0.4 0.2 2.0 0.5 0.3 0.2 0.8 1.3
21 9 15 2 5 8 8 2 - 2 18
1.6 0.7 12 0.2 0.4 0.6 0.6 0.2 - 02 1.4
79 93 341 25 29 82 22 13 3 13 111
0.8 0.9 3.4 0.2 0.3 0.8 0.2 0.1 0.0 0.1 1.1
- - 332 102 47 189 40 30 23 128 84
- - 3.3 1.0 0.5 1.9 0.4 0.3 02 1.3 0.8
28 47 68 12 8 21 11 3 1 3 26
0.9 1.4 2.1 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.8
108 96 677 78 47 141 74 20 18 125 215
0.5 0.4 3.1 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 0.6 1.0
- - 594 202 84 283 79 85 25 380 199
- - 2.6 0.9 0.4 1.2 0.3 0.4 0.1 1.6 0.9
51 37 171 32 22 50 45 14 15 59 97
0.5 0.3 1.6 0.3 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.6 0.9
17 27 108 9 8 47 14 3 14 43 48
0.3 0.5 2.0 0.2 02 0.9 0.3 0.1 0.3 0.8 0.9
- - 153 83 20 73 17 18 9 58 52
- - 2.8 1.5 0.4 1.4 0.3 0.3 02 1.1 1.0
13 16 43 5 3 20 11 2 11 25 29
0.4 0.5 1.5 02 0.1 0.7 0.4 0.1 0.4 0.9 1.0
60 39 395 24 20 48 26 8 3 15 75
0.8 0.5 5.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.2 0.9
- - 270 54 30 112 25 33 7 91 67
- - 3.4 0.7 0.4 1.4 0.3 0.4 0.1 1.1 0.8
25 9 74 5 7 14 12 4 3 6 18
1.0 0.3 2.8 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.1 0.2 0.7
23 15 132 35 9 24 26 5 . 55 61
0.5 0.3 2.8 0.7 0.2 0.5 0.6 0.1 - 12 1.3
- - 125 39 22 51 31 24 7 208 48
- - 2.5 0.8 0.4 1.0 0.6 0.5 0.1 4.1 0.9
7 6 37 15 8 4 15 4 - 18 34
0.3 0.3 1.6 0.6 0.3 0.2 0.6 0.2 - 0.8 1.4
8 15 42 10 10 22 8 4 1 12 31
0.2 0.3 1.0 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 0.0 0.3 0.7
- - 46 26 12 47 6 10 2 23 32
- - 1.0 0.5 0.3 1.0 0.1 02 0.0 0.5 0.7
6 6 17 7 4 12 7 4 1 10 16
0.2 02 0.6 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4 0.6
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter partl
Constituency and municipality Vaiid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Totai LEFT GREENS
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 33346 6963 11764 5960 3427 1063 - 1514 237 382
% 100.0 20.9 35.3 17.9 10.3 32 - 4.5 0.7 1.1
-95 36349 9073 11684 5198 3577 1320 - 1067 805 1323
% 100.0 25.0 32.1 14.3 9.8 3.6 . - 2.9 22 3.6
ENN. 1) 18217 3940 6286 3286 1959 493 - 885 88 219
% 100.0 21.6 34.5 18.0 10.8 2.7 - 4.9 0.5 12
IkaaJinen-l kalis 4398 589 1865 1021 354 122 . 230 18 24
% 100.0 13.4 42.4 232 8.0 2.8 - 5.2 0.4 0.5
-95 4744 910 2053 588 335 291 - 180 52 129
% 100.0 19.2 43.3 12.4 7.1 6.1 - 3.8 1.1 2.7
ENN. 1) 2676 380 1146 619 210 55 - 143 5 18
% 100.0 14.2 42.8 23.1 7.8 2.1 - 5.3 02 0.7
Juupajoki 1201 365 346 211 101 41 . 44 10 4
% 100.0 30.4 28.8 17.6 8.4 3.4 - 3.7 0.8 0.3
-95 1347 463 400 172 105 47 - 34 17 18
% 100.0 34.4 29.7 12.8 7.8 3.5 - 2.5 1.3 1.3
ENN. 1) 755 265 194 129 61 23 - 24 8 1
% 100.0 35.1 25.7 17.1 8.1 3.0 - 32 1.1 0.1
Kihniö 1363 132 563 133 104 25 . 142 5 197
% 100.0 9.7 41.3 9.8 7.6 1.8 - 10.4 0.4 14.5
-95 1604 153 335 98 46 12 - 115 6 781
% 100.0 9.5 20.9 6.1 2.9 0.7 - 7.2 0.4 48.7
ENN. T) 855 97 311 88 69 15 - 105 4 130
% 100.0 11.3 36.4 10.3 8.1 1.8 - 12.3 0.5 152
Kuhmalahti 614 92 261 88 37 25 . 39 11 .
% 100.0 15.0 42.5 14.3 6.0 4.1 - 6.4 1.8 -
-95 644 104 291 105 42 31 - 8 10 9
% 100.0 16.1 45.2 16.3 6.5 4.8 - 1.2 1.6 1.4
ENN. 1) 274 33 116 41 13 17 - 23 1 -
% 100.0 12.0 42.3 15.0 4.7 62 - 8.4 0.4 -
Kuorevesi 1542 493 420 219 117 78 . 105 15 4
% 100.0 32.0 27.2 142 7.6 5.1 - 6.8 1.0 0.3
-95 1704 625 392 180 136 46 - 34 187 6
% 100.0 36.7 23.0 10.6 8.0 2.7 - 2.0 11.0 0.4
ENN. 1) 945 301 268 126 87 45 - 63 3 2
% 100.0 31.9 28.4 13.3 92 4.8 - 6.7 0.3 0.2
Kuru 1554 306 503 262 240 55 . 58 13 19
% 100.0 19.7 32.4 16.9 15.4 3.5 - 3.7 0.8 12
-95 1769 493 503 231 255 64 - 33 35 60
% 100.0 27.9 28.4 13.1 14.4 3.6 - 1.9 2.0 3.4
ENN. 1) 775 158 237 131 136 30 - 30 4 6
% 100.0 20.4 30.6 16.9 17.5 3.9 - 3.9 0.5 0.8
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
161 283 868 189 102 115 145 29 19
Others 2) 
125 296
0.5 0.8 2.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.9
- - 579 389 133 301 195 75 49 581 281
- - 1.6 1.1 0.4 0.8 0.5 02 0.1 1.6 0.8
84 168 360 107 73 64 101 18 13 73 182
0.5 0.9 2.0 0.6 0.4 0.4 0.6 0.1 0.1 0.4 1.0
11 10 62 9 16 6 7 . 5 3 46 28
0.3 02 1.4 02 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 1.0 0.6
- - 73 33 19 29 7 6 8 31 33
- - 1.5 0.7 0.4 0.6 0.1 0.1 0.2 0.7 0.7
2 8 28 4 14 1 5 2 3 33 16
0.1 0.3 1.0 0.1 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 12 0.6
5 7 37 4 4 8 3 - 2 9 8
0.4 0.6 3.1 0.3 0.3 0.7 0.2 - 0.2 0.7 0.7
- - 25 20 11 10 6 3 2 14 13
- - 1.9 1.5 0.8 0.7 0.4 02 0.1 1.0 1.0
3 6 17 4 2 7 3 - 1 7 5
0.4 0.8 2.3 0.5 0.3 0.9 0.4 - 0.1 0.9 0.7
2 5 37 3 2 3 5 - - 5 10
0.1 0.4 2.7 02 0.1 0.2 0.4 - - 0.4 0.7
- - 20 19 1 10 2 1 - 5 5
- - 12 12 0.1 0.6 0.1 0.1 - 0.3 0.3
1 4 17 3 2 3 3 - - 3 9
0.1 0.5 2.0 0.4 02 0.4 0.4 - - 0.4 1.0
3 3 28 12 3 3 4 . . 5 8
0.5 0.5 4.6 2.0 0.5 0.5 0.7 - - 0.8 1.3
- - 2 28 2 5 5 - 1 1 3
- - 0.3 4.3 0.3 0.8 0.8 - 0.2 0.2 0.5
1 3 16 4 1 2 3 - - - 3
0.4 1.1 5.8 1.5 0.4 0.7 1.1 - - - 1.1
4 25 30 6 3 11 5 2 2 3 22
0.3 1.6 1.9 0.4 02 0.7 0.3 0.1 0.1 0.2 1.4
- - 28 15 4 19 13 4 4 11 18
- - 1.6 0.9 02 1.1 0.8 0.2 0.2 0.6 1.0
3 15 10 4 3 4 4 2 2 3 17
0.3 1.6 1.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 1.8
14 19 37 7 2 5 10 1 . 3 12
0.9 1.2 2.4 0.5 0.1 0.3 0.6 0.1 - 0.2 0.8
- - 21 13 7 15 8 11 2 18 7
- - 1.2 0.7 0.4 0.8 0.5 0.6 0.1 1.0 0.4
3 11 12 4 2 4 6 - - 1 7
0.4 1.4 1.5 0.5 0.3 0.5 0.8 - - 0.1 0.9
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kylmäkoski 1415 299 510 233 117 42 - 38 14 56
% 100.0 21.1 36.0 16.5 8.3 3.0 - 2.7 1.0 4.0
-95 1464 394 423 326 99 76 - 21 19 22
% 100.0 26.9 28.9 22.3 6.8 5.2 - 1.4 1.3 1.5
ENN. 1) 682 140 222 132 52 17 - 26 3 22
% 100.0 20.5 32.6 19.4 7.6 2.5 - 3.8 0.4 3.2
Luopioinen 1314 213 364 295 249 37 - 40 16 7
% 100.0 16.2 27.7 22.5 18.9 2.8 - 3.0 1.2 0.5
-95 1440 306 405 295 220 49 - 23 40 5
% 100.0 21.2 28.1 20.5 15.3 3.4 - 1.6 2.8 0.3
ENN. 1) 705 120 168 155 159 22 - 22 2 5
% 100.0 17.0 23.8 22.0 22.6 3.1 - 3.1 0.3 0.7
Längelmäki 1023 245 335 227 66 30 - 48 9 2
% 100.0 23.9 32.7 22.2 6.5 2.9 - 4.7 0.9 0.2
-95 1135 314 373 196 44 31 - 40 24 29
% 100.0 27.7 32.9 17.3 3.9 2.7 - 3.5 2.1 2.6
ENN. 1) 650 174 200 147 44 12 - 33 7 1
% 100.0 26.8 30.8 22.6 6.8 1.8 - 5.1 1.1 02
Mouhijärvi 1517 271 531 250 211 44 - 60 19 5
% 100.0 17.9 35.0 16.5 13.9 2.9 - 4.0 1.3 0.3
-95 1646 265 448 187 191 41 - 33 14 19
% 100.0 16.1 27.2 11.4 11.6 2.5 - 2.0 0.9 1.2
ENN. 1) 764 145 273 138 103 16 - 21 6 5
% 100.0 19.0 35.7 18.1 13.5 £1 - 2.7 0.8 0.7
Pälkäne 2257 530 497 687 156 116 - 102 17 6
% 100.0 23.5 22.0 30.4 6.9 5.1 - 4.5 0.8 0.3
-95 2362 592 566 614 142 171 - 62 39 8
% 100.0 25.1 24.0 26.0 6.0 7.2 - 2.6 1.7 0.3
ENN. 1) 1202 318 250 361 85 58 - 56 8 3
% 100.0 26.5 20.8 30.0 7.1 4.8 - 4.7 0.7 0.2
Ruovesi 3318 728 1009 619 472 104 . 90 19 9
% 100.0 21.9 30.4 18.7 14.2 3.1 - 2.7 0.6 0.3
-95 3595 858 971 520 719 93 - 74 154 53
% 100.0 23.9 27.0 14.5 20.0 2.6 - 2.1 4.3 1.5
ENN. 1) 1911 417 574 354 291 51 - 56 10 5
% 100.0 21.8 30.0 18.5 15.2 2.7 - 2.9 0.5 0.3
Sahalahti 1079 251 267 213 159 37 . 52 8 5
% 100.0 23.3 24.7 19.7 14.7 3.4 - 4.8 0.7 0.5
-95 1190 321 302 190 175 43 - 46 19 12
% 100.0 27.0 25.4 16.0 14.7 3.6 - 3.9 1.6 1.0
ENN. 1) 620 165 152 105 101 14 - 32 5 -
% 100.0 26.6 24.5 16.9 16.3 2.3 - 5.2 0.8 -
Vesilahti 1752 277 701 321 156 85 - 78 16 5
% 100.0 15.8 40.0 18.3 8.9 4.9 - 4.5 0.9 0.3
-95 1737 306 720 264 151 84 - 75 17 8
% 100.0 17.6 41.5 15.2 8.7 4.8 - 4.3 1.0 0.5
ENN. 1} 808 156 317 144 79 25 - 38 6 1
% 100.0 19.3 39.2 17.8 9.8 3.1 - 4.7 0.7 0.1
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
33 9 39 7 2 6 6 1
Others 2)
3 9
2.3 0.6 2.8 0.5 0.1 0.4 0.4 - 0.1 0 2 0.6
- - 32 11 4 18 5 2 2 10 14
- - 2.2 0.8 0.3 1.2 0.3 0.1 0.1 0.7 0.9
19 5 23 5 2 6 5 - 1 2 3
2.8 0.7 3.4 0.7 0.3 0.9 0.7 - 0.1 0.3 0.4
3 3 43 20 9 3 8 1 . 3 11
0.2 0.2 3.3 1.5 0.7 0.2 0.6 0.1 - 0.2 0.8
- - 29 30 6 11 9 2 5 5 16
- - 2.0 2.1 0.4 0.8 0.6 0.1 0.3 0.3 1.1
3 3 14 13 8 1 6 1 - 3 7
0.4 0.4 2.0 1.8 1.1 0.1 0.9 0.1 - 0.4 1.0
3 3 33 7 5 . 7 1 . 2 12
0.3 0.3 3 2 0.7 0.5 - 0.7 0.1 - 0 2 1 2
- - 23 16 6 16 7 4 1 11 7
- - 2.0 1.4 0.5 1.4 0.6 0.4 0.1 1.0 0.6
2 3 10 5 3 - 6 1 - 2 8
0.3 0.5 1.5 0.8 0.5 - 0.9 0.2 - 0.3 1.2
9 15 56 6 4 10 6 1 2 17 12
0.6 1.0 3.7 0.4 0.3 0.7 0.4 0.1 0.1 1.1 0.8
- - 27 4 2 3 7 3 5 397 13
- - 1.6 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 24.1 0.8
5 6 23 1 3 5 2 1 - 11 8
0.7 0.8 3.0 0.1 0.4 0.7 0.3 0.1 - 1.4 1.0
13 13 66 26 1 8 10 1 . 8 16
0.6 0.6 2.9 1 2 0.0 0.4 0.4 0.0 - 0.4 0.7
- - 66 42 14 21 5 6 2 12 29
- - 2.8 1.8 0.6 0.9 0 2 0.3 0.1 0.5 1.2
6 7 23 13 1 4 7 1 - 1 9
0.5 0.6 1.9 1.1 0.1 0.3 0.6 0.1 - 0.1 0.7
19 107 92 9 12 13 8 6 1 1 36
0.6 3.2 2.8 0.3 0.4 0.4 0 2 0.2 0.0 0.0 1.1
- - 31 25 11 39 23 8 4 12 25
- - 0.9 0.7 0.3 1.1 0.6 0.2 0.1 0.3 0.7
10 69 45 8 5 8 3 3 1 1 20
0.5 3.6 2.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0 2 0.1 0.1 1.0
7 8 51 5 7 3 1 2 1 2 9
0.6 0.7 4.7 0.5 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8
- - 32 13 6 15 3 6 1 6 7
- - 2.7 1.1 0.5 1.3 0.3 0.5 0.1 0.5 0.6
5 2 27 2 5 - 1 2 1 1 6
0.8 0.3 4.4 0.3 0.8 - 0.2 0.3 0 2 0.2 1.0
7 9 51 12 11 10 4 1 3 5 13
0.4 0.5 2.9 0.7 0.6 0.6 0.2 0.1 0 2 0.3 0.7
- - 38 26 11 21 3 4 2 7 6
- - 2.2 1.5 0.6 1.2 0.2 0 2 0.1 0.4 0.3
5 3 9 6 8 5 3 1 1 1 7
0.6 0.4 1.1 0.7 1.0 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.9
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja  kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Viljakkala 1107 162 411 168 205 23 - 66 8 6
% 100.0 14.6 37.1 15.2 18.5 2.1 - 6.0 0.7 0.5
•95 1162 199 434 159 194 27 - 53 16 30
% 100.0 17.1 37.3 13.7 16.7 2.3 - 4.6 1.4 2.6
ENN. 1) 575 87 214 84 122 10 - 36 3 3
% 100.0 15.1 37.2 14.6 21.2 1.7 * 6.3 0.5 0.5
Vilppula 3080 1124 710 549 274 67 • 151 18 9
% 100.0 36.5 23.1 17.8 8.9 2 2 - 4.9 0.6 0.3
-95 3618 1451 897 538 278 80 - 110 52 31
% 100.0 40.1 24.8 14.9 7.7 2.2 - 3.0 1.4 0.9
ENN. 1) 1451 529 343 261 138 26 - 71 1 2
% 100.0 36.5 23.6 18.0 9.5 1.8 - 4.9 0.1 0.1
Virrat-Virdois 4612 886 2471 464 409 132 - 171 21 24
% 100.0 18.4 51.4 9.6 8.5 2.7 - 3.6 0.4 0.5
-95 5188 1319 2171 535 445 134 - 126 104 103
% 100.0 25.4 41.8 10.3 8.6 2.6 - 2.4 2.0 2.0
ENN. 1) 2569 455 1301 271 209 57 - 106 12 15
% 100.0 17.7 50.6 10.5 8.1 2 2 - 4.1 0.5 0.6
Kymi - Kymmene 170749 56620 38652 42346 10780 9207 - 9224 - 643
% 100.0 33.2 22.6 24.8 6.3 5.4 - 5.4 - 0.4
-95 184397 71681 34798 39783 12156 12360 - 5827 2461 813
% 100.0 38.9 18.9 21.6 6.6 6.7 - 3.2 1.3 0.4
ENN. 1) 68038 22692 15589 16760 4564 2714 - 4222 - 240
% 100.0 33.4 22.9 24.6 6.7 4.0 - 6.2 - 0.4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 106348 39897 12346 30540 8439 6797 - 5781 - 357
% 100.0 37.5 11.6 28.7 7.9 6.4 - 5.4 - 0.3
-95 114766 50148 10471 27771 9336 8696 - 3284 1637 352
% 100.0 43.7 9.1 24.2 8.1 7.6 - 2.9 1.4 0.3
ENN. 1) 39725 14888 4467 11615 3420 1850 - 2562 - 106
% 100.0 37.5 1 1 2 29.2 8.6 4.7 - 6.4 - 0.3
Hamina-Fredrikshamn 5053 1948 447 1656 314 368 - 219 - 5
% 100.0 38.6 8.8 32.8 6.2 7.3 - 4.3 - 0.1
-95 5472 2390 333 1778 343 273 - 122 92 8
% 100.0 43.7 6.1 32.5 6.3 5.0 - 2.2 1.7 0.1
ENN. 1) 2600 998 213 888 180 126 - 137 - 4
% 100.0 38.4 8 2 34.2 6.9 4.8 - 5.3 - 0 2
Imatra 16073 7498 2022 3795 592 695 - 1104 . 34
% 100.0 46.6 12.6 23.6 3.7 4.3 - 6.9 - 0 2
-95 18350 9680 1469 4081 730 1372 - 428 211 60
% 100.0 52.8 8.0 22.2 4.0 7.5 - 2.3 1.1 0.3
ENN. 1) 6887 3253 819 1610 248 252 - 533 - 16
% 100.0 47.2 11.9 23.4 3.6 3.7 - 7.7 - 0 2
Kotka 29005 10935 1601 7394 5169 2083 - 1219 - 45
% 100.0 37.7 5.5 25.5 17.8 7 2 - 4.2 - 0 2
-95 31875 14032 1145 6782 5878 2457 - 564 410 30
% 100.0 44.0 3.6 21.3 18.4 7.7 - 1.8 1.3 0.1
ENN. 1) 10997 4033 600 2900 2114 515 - 611 - 17
% 100.0 36.7 5.5 26.4 19.2 4.7 - 5.6 - 0.2
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baliots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
5 31 9 2 4 1 2
Others 2)
3 8
0.5 0.1 2.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.2 - 0.3 0.7
- - 14 14 2 7 3 2 4 4 9
- - 12 1.2 0.2 0.6 0.3 0 2 0.3 0.3 0.8
1 - 10 1 - 2 - - - 2 4
0 2 - 1.7 0.2 - 0.3 - - - 0.3 0.7
7 28 82 12 12 10 12 3 4 8 43
0.2 0.9 2.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.3 1.4
- - 58 56 12 19 18 4 2 12 30
- - 1.6 1.5 0.3 0.5 0.5 0.1 0.1 0.3 0.8
3 14 29 10 9 5 6 1 3 - 27
0.2 1.0 2.0 0.7 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2 - 1.8
16 18 93 35 7 12 48 3 . 2 39
0.3 0.4 1.9 0.7 0.1 0.2 1.0 0.1 - 0.0 0.8
- - 60 24 15 43 71 9 4 25 46
- - 1.2 0.5 0.3 0.8 1.4 0 2 0.1 0.5 0.9
12 9 47 20 5 7 38 3 - 2 26
0.5 0.4 1.8 0.8 0.2 0.3 1.5 0.1 * 0.1 1.0
987 1229 211 - 165 - 195 135 355 1917
0.6 0.7 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.1
- - 60 1610 - 1049 - 252 254 1293 1472
- - 0.0 0.9 - 0.6 - 0.1 0.1 0.7 0.8
403 452 99 - 62 - 65 53 123 671
0.6 0.7 0.1 ■ 0.1 • 0.1 0.1 0.2 1.0
680 810 . 144 133 . 132 82 210 1282
0.6 0.8 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.2
- - 31 870 831 - 165 145 1027 970
- - 0.0 0.8 0.7 - 0.1 0.1 0.9 0.8
271 303 - 62 43 - 40 35 63 425
0.7 0.8 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0 2 1.1
27 13 . 21 9 . 1 23 2 41
0.5 0.3 - 0.4 0 2 - 0.0 0.5 0.0 0.8
- - 1 40 35 - 13 26 18 36
- - 0.0 0.7 0.6 - 0.2 0.5 0.3 0.7
21 6 - 11 3 - 1 11 1 14
0.8 0.2 - 0.4 0.1 • 0.0 0.4 0.0 0.5
113 123 - 19 18 - 21 6 33 237
0.7 0.8 - 0.1 0.1 - 0.1 0.0 0.2 1.5
- - 6 153 92 - 19 22 27 159
- - 0.0 0.8 0.5 - 0.1 0.1 0.1 0.9
47 70 - 8 9 - 10 2 10 79
0.7 1.0 - 0.1 0.1 - 0.1 0.0 0.1 1.1
206 219 - 34 15 . 32 27 26 344
0.7 0.8 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 1.2
- - 11 189 - 75 - 43 37 222 250
- - 0.0 0.6 - 0.2 - 0.1 0.1 0.7 0.8
77 80 - 11 - 7 - 9 13 10 123
0.7 0.7 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 1.1
TILASTO KESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Kouvola 16780 4551 2148 6732 559 1131 . 1342 . 42
% 100.0 27.1 12.8 40.1 3.3 6.7 - 8.0 - 0.3
-95 17832 6036 1593 6277 593 1527 - 999 229 54
% 100.0 33.8 8.9 35.2 3.3 8.6 - 5.6 1.3 0.3
ENN. 1) 5955 1547 787 2417 242 327 - 538 - 15
% 100.0 26.0 13.2 40.6 4.1 5.5 - 9.0 - 0.3
Kuusankoski 10939 6278 836 2180 471 548 - 391 - 17
% 100.0 57.4 7.6 19.9 4.3 5.0 - 3.6 - 0.2
-95 12151 7617 646 1760 478 734 - 261 119 24
% 100.0 62.7 5.3 14.5 3.9 6.0 - 2.1 1.0 0.2
ENN. 1) 4423 2535 311 903 239 163 - 175 - 12
% 100.0 57.3 7.0 20.4 5.4 3.7 - 4.0 - 0.3
Lappeenranta-
Vilimanstrand 28498 8687 5292 8783 1334 1972 - 1506 - 214
% 100.0 30.5 18.6 30.8 4.7 6.9 - 5.3 - 0.8
-95 29086 10393 5285 7093 1314 2335 - 910 576 176
% 100.0 35.7 18.2 24.4 4.5 8.0 - 3.1 2.0 0.6
ENN. 1) 8863 2522 1737 2897 397 467 - 568 - 42
% 100.0 28.5 19.6 32.7 4.5 5.3 - 6.4 - 0.5
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-uitoan municipalities 27361 8871 8819 5099 1298 1182 - 1600 - 73
% 100.0 32.4 32.2 18.6 4.7 4.3 - 5.8 - 0.3
-95 29650 11574 7579 5565 1336 1324 - 1121 286 87
% 100.0 39.0 25.6 18.8 4.5 4.5 - 3.8 1.0 0.3
ENN. 1) 12051 4184 3698 2211 639 398 - 702 - 30
% 100.0 34.7 30.7 18.3 5.3 3.3 - 5.8 - 0.2
Joutseno 5692 1844 1701 1118 200 393 252 . 48
% 100.0 32.4 29.9 19.6 3.5 6.9 - 4.4 - 0.8
-95 6335 2459 1734 1139 254 359 - 146 66 42
% 100.0 38.8 27.4 18.0 4.0 5.7 - 2.3 1.0 0.7
ENN. 1) 2530 875 751 495 86 134 - 116 - 17
% 100.0 34.6 29.7 19.6 3.4 5.3 - 4.6 - 0.7
Anjalankoski 9363 3386 3232 1328 628 256 394 . 7
% 100.0 36.2 34.5 14.2 6.7 2.7 - 4.2 - 0.1
-95 10119 4692 2240 1551 614 380 - 236 89 19
% 100.0 46.4 22.1 15.3 6.1 3.8 - 2.3 0.9 0.2
ENN. 1) 4784 1823 1493 721 348 100 - 224 - 3
% 100.0 38.1 31.2 15.1 7.3 2.1 - 4.7 - 0.1
Valkeala 5845 1238 1987 1416 184 235 712 . 11
% 100.0 21.2 34.0 24.2 3.1 4.0 - 122 - 0.2
-95 6303 1559 1882 1540 168 306 - 564 69 20
% 100.0 24.7 29.9 24.4 2.7 4.9 - 8.9 1.1 0.3
ENN. 1) 2305 516 819 511 86 77 - 265 - 7
% 100.0 22.4 35.5 222. 3.7 3.3 - 11.5 ’ 0.3
Vehkalahti-Veckelax 6461 2403 1899 1237 286 298 . 242 . 7
% 100.0 37.2 29.4 19.1 4.4 4.6 - 3.7 - 0.1
-95 6893 2864 1723 1335 300 279 - 175 62 6
% 100.0 41.5 25.0 19.4 4.4 4.0 - 2.5 0.9 0.1
ENN. 1) 2432 970 635 484 119 87 - 97 - 3
% 100.0 39.9 26.1 19.9 4.9 3.6 - 4.0 - 0.1
TILASTOKESKUS /  V A A LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
88 84 20 27 20 9
Others 2) 
27 176
0.5 0.5 - 0.1 - 0.2 - 0.1 0.1 0 2 1.0
- - 6 157 - 60 - 31 14 256 146
- - 0.0 0.9 - 0.3 - 0.2 0.1 1.4 0.8
32 12 - 12 - 7 - 5 4 10 64
0.5 0.2 * 0 2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.1
85 52 . 14 . 36 - 13 6 12 135
0.8 0.5 - 0.1 - 0.3 - 0.1 0.1 0.1 1.2
- - 2 56 - 14 - 3 9 428 83
- - 0.0 0.5 - 0.1 - 0.0 0.1 3.5 0.7
40 20 - 6 - 7 - 5 2 5 60
0.9 0.5 - 0.1 - 0.2 - 0.1 0.0 0.1 1.3
161 319 . 36 . 28 . 45 11 110 349
0.6 1.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 0.0 0.4 1.2
- - 5 275 - 555 - 56 37 76 296
- - 0.0 0.9 - 1.9 - 0.2 0.1 0.3 1.0
54 115 - 14 - 10 - 10 3 27 85
0.6 1.3 * 0 2 • 0.1 * 0.1 0.0 0.3 0.9
129 112 . 47 . 17 . 18 30 66 290
0.5 0.4 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0 2 1.0
- - 11 416 - 105 - 36 73 137 211
- - 0.0 1.4 - 0.4 - 0.1 0.2 0.5 0.7
59 45 - 27 - 10 - 6 13 29 115
0.5 0.4 - 0.2 - 0.1 - 0.0 0.1 0 2 0.9
40 53 . 6 . 3 . 5 5 24 79
0.7 0.9 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.4 1.4
- - 5 58 - 52 - 8 5 8 38
- - 0.1 0.9 - 0.8 - 0.1 0.1 0.1 0.6
17 19 - 2 - 2 - 4 3 9 33
0.7 0.8 - 0.1 - 0.1 - 0.2 0.1 0.4 1.3
27 28 . 27 . 5 . 6 8 31 104
0.3 0.3 - 0.3 - 0.1 - 0.1 0.1 0.3 1.1
- - 3 180 - 6 - 11 42 56 83
- - 0.0 1.8 - 0.1 - 0.1 0.4 0.6 0.8
14 13 - 19 - 3 - 1 6 16 52
0.3 0.3 - 0.4 - 0.1 - 0.0 0.1 0.3 1.1
26 16 . 2 . 5 4 2 7 60
0.4 0.3 - 0.0 - 0.1 - 0.1 0.0 0.1 1.0
- - 1 111 - 12 - 11 4 56 48
- - 0.0 1.8 - 0.2 - 0.2 0.1 0.9 0.8
12 7 - - - 2 - - - 3 12
0.5 0.3 - - - 0.1 - - - 0.1 0.5
36 15 . 12 . 4 - 3 15 4 47
0.6 0 2 - 0 2 - 0.1 - 0.0 0 2 0.1 0.7
- ■ 2 67 - 35 - 6 22 17 42
- 0.0 1.0 - 0.5 - 0.1 0.3 0.2 0.6
16 6 - 6 - 3 - 1 4 1 18
0.7 0.2 . 0.2 - 0.1 - 0.0 0.2 0.0 0.7
TILASTO KESK US /  V AA LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) -  Tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja  kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets ooh kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Vaiid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Maaseutumaiset kunnat
landsbygdskommuner
Rural municipalities 37040 7852 17487 6707 1043 1228 - 1843 - 213
% 100.0 21.2 47.2 18.1 2.8 3.3 - 5.0 - 0.6
-95 39500 9788 16720 6305 1451 2279 - 1402 531 369
% 100.0 24.8 42.3 16.0 3.7 5.8 - 3.5 1.3 0.9
ENN. 1) 16262 3620 7424 2934 505 466 - 958 - 104
% 100.0 22.3 45.7 18.0 3.1 2.9 - 5.9 - 0.6
Elimäki 4643 808 2698 716 119 145 . 107 . 5
% 100.0 17.4 58.1 15.4 2.6 3.1 - 2.3 - 0.1
-95 4700 1089 1793 720 172 614 - 114 83 10
% 100.0 23.2 38.1 15.3 3.7 13.1 - 2.4 1.8 0.2
ENN. 1) 1670 302 964 257 39 46 - 45 - 1
% 100.0 18.1 57.7 15.4 2.3 2.8 - 2.7 - 0.1
Iitti 3918 1028 1416 836 111 150 . 145 . 13
% 100.0 2 6 2 36.1 21.3 2.8 3.8 - 3.7 - 0.3
-95 4193 1218 1506 728 292 202 - 90 46 16
% 100.0 29.0 35.9 17.4 7.0 4.8 - 2.1 1.1 0.4
ENN. 1) 1595 428 565 336 58 71 - 70 - 4
% 100.0 26.8 35.4 21.1 3.6 4.5 - 4.4 - 0.3
Jaala 1082 264 470 197 52 45 . 30 . 5
% 100.0 24.4 43.4 18.2 4.8 4 2 - 2.8 - 0.5
-95 1155 318 436 217 58 52 - 32 6 10
% 100.0 27.5 37.7 18.8 5.0 4.5 - 2.8 0.5 0.9
ENN. 1) 501 117 209 86 41 22 - 16 - 4
% 100.0 23.4 41.7 17.2 8.2 4.4 - 3.2 - 0.8
Lemi 1630 234 824 344 33 54 . 83 - 29
% 100.0 14.4 50.6 21.1 2.0 3.3 - 5.1 - 1.8
-95 1694 295 872 265 20 84 - 46 29 51
% 100.0 17.4 51.5 15.6 1 2 5.0 - 2.7 1.7 3.0
ENN. 1) 569 74 313 108 11 14 - 26 - 10
% 100.0 13.0 55.0 19.0 1.9 2.5 - 4.6 - 1.8
Luumäki 2965 409 1523 634 41 87 . 187 . 57
% 100.0 13.8 51.4 21.4 1.4 2.9 - 6.3 - 1.9
-95 3206 529 1721 553 38 107 - 163 17 38
% 100.0 16.5 53.7 17.2 1.2 3.3 - 5.1 0.5 1.2
ENN. 1) 1296 182 624 282 21 39 - 111 - 24
% 100.0 14.0 48.1 21.8 1.6 3.0 8.6 - 1.9
Miehikkälä 1425 179 871 219 22 26 . 89 . 10
% 100.0 12.6 61.1 15.4 1.5 1.8 - 6.2 - 0.7
-95 1509 206 908 214 17 27 - 89 19 9
% 100.0 13.7 60.2 14.2 1.1 1.8 - 5.9 1.3 0.6
ENN. 1) 582 87 320 104 15 7 - 40 - 5
% 100.0 14.9 55.0 17.9 2.6 1.2 - 6.9 . 0.9
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baiiots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
178 307 20 15 45 23
Others2)
79 345
0.5 0.8 - 0.1 - 0.0 - 0.1 0.1 02 0.9
- - 14 320 - 110 - 50 33 128 279
- - 0.0 0.8 - 0.3 - 0.1 0.1 0.3 0.7
73 104 - 10 - 9 - 19 5 31 131
0.4 0.6 - 0.1 0.1 - 0.1 0.0 0.2 0.8
11 18 . 2 . . 5 1 8 36
0.2 0.4 - 0.0 - - - 0.1 0.0 0.2 0.8
- - 2 58 - 6 - 6 2 31 33
- - 0.0 1.2 - 0.1 - 0.1 0.0 0.7 0.7
4 3 - 1 - - - 1 1 6 9
0.2 0.2 - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.4 0.5
18 183 . 1 - 2 . 2 4 9 48
0.5 4.7 - 0.0 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.2
- - 1 46 - 7 - 15 3 23 37
- - 0.0 1.1 - 0.2 - 0.4 0.1 0.5 0.9
10 52 - - - 1 - - - - 19
0.6 3.3 ’ - - 0.1 - - - - 1.2
6 6 . 2 . . . 1 2 2 20
0.6 0.6 - 02 - - - 0.1 0.2 0.2 1.8
- - - 15 - 2 - - 3 6 14
- - - 1.3 - 0.2 - - 0.3 0.5 12
2 2 - - - - - - 1 1 5
0.4 0.4 - - - - - - 02 0.2 1.0
9 8 . 2 . - . . - 10 15
0.6 0.5 - 0.1 - - - - - 0.6 0.9
- - - 17 - 11 - - 1 3 14
- - - 1.0 - 0.6 - - 0.1 0.2 0.8
6 4 - 1 - - - - - 2 4
1.1 0.7 - 0.2 - - - - - 0.4 0.7
8 7 . 3 . . . 4 1 4 20
0.3 0.2 - 0.1 - - - 0.1 0.0 0.1 0.7
- - 1 23 - 4 - 2 3 7 18
- - 0.0 0.7 - 0.1 - 0.1 0.1 02 0.6
5 4 - 1 - - - 1 - 2 9
0.4 0.3 - 0.1 - ' - 0.1 - 0.2 0.7
4 1 . 1 . . . 2 . 1 16
0.3 0.1 - 0.1 - - - 0.1 - 0.1 1.1
- - - 9 - 1 - 3 1 6 9
- - - 0.6 - 0.1 - 0.2 0.1 0.4 0.6
2 - - - - - - 1 - 1 8
0.3 - - - - - - 0.2 . 0.2 1.4
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Parikkala 2675 452 1412 422 33 66 . 243 . 11
% 100.0 16.9 52.8 15.8 1 2 2.5 - 9.1 - 0.4
-95 2985 608 1591 359 43 91 - 167 65 14
% 100.0 20.4 53.3 12.0 1.4 3.0 - 5.6 2.2 0.5
ENN. 1) 1609 312 795 270 20 37 - 153 - 7
% 100.0 19.4 49.4 16.8 1.2 2.3 - 9.5 • 0.4
Pyhtää-Pyttis 2777 903 563 663 358 125 - 99 . 3
% 100.0 32.5 20.3 23.9 12.9 4.5 - 3.6 - 0.1
-95 3094 1062 594 626 486 177 - 59 45 3
% 100.0 34.3 19.2 20.2 15.7 5.7 - 1.9 1.5 0.1
ENN. 1) 1400 480 293 320 170 39 - 72 - 1
% 100.0 34.3 20.9 22.9 12.1 2.8 - 5.1 - 0.1
Rautjärvi 2681 847 1096 372 57 75 . 191 . 6
% 100.0 31.6 40.9 13.9 2.1 2.8 - 7.1 - 0 2
-95 3051 1094 1076 412 71 131 - 146 56 22
% 100.0 35.9 35.3 13.5 2.3 4.3 - 4.8 1.8 0.7
ENN. 1) 1266 434 460 201 32 32 - 91 - 4
% 100.0 34.3 36.3 15.9 2.5 2.5 ' 7.2 - 0.3
Ruokolahti 3530 993 1566 613 52 89 . 151 . 18
% 100.0 28.1 44.4 17.4 1.5 2.5 - 4.3 - 0.5
-95 3766 1168 1247 661 82 376 - 120 39 36
% 100.0 31.0 33.1 17.6 2 2 10.0 - 3.2 1.0 1.0
ENN. 1) 1752 472 795 293 34 42 - 62 - 7
% 100.0 26.9 45.4 16.7 1.9 2.4 - 4.7 - 0.4
Saari 905 98 652 53 6 14 . 61 . 12
% 100.0 10.8 72.0 5.9 0.7 1.5 - 6.7 - 1.3
-95 997 148 673 41 19 17 - 46 6 32
% 100.0 14.8 67.5 4.1 1.9 1.7 - 4.6 0.6 3.2
ENN. 1) 530 67 369 32 4 10 - 32 - 9
% 100.0 12.6 69.6 6.0 0.8 1.9 - 6.0 - 1.7
Savitaipale 2465 371 1269 428 35 100 - 204 . 21
% 100.0 15.1 51.5 17.4 1.4 4.1 - 8.3 - 0.9
-95 2563 461 1283 414 38 126 - 134 19 54
% 100.0 18.0 50.1 16.2 1.5 4.9 - 5.2 0.7 2.1
ENN. 1) 929 177 420 157 13 31 - 101 - 15
% 100.0 19.1 45.2 16.9 1.4 3.3 - 10.9 - 1.6
Suomenniemi 545 80 386 37 5 8 . 19 . 5
% 100.0 14.7 70.8 6.8 0.9 1.5 - 3.5 - 0.9
•95 510 116 286 57 10 9 - 14 4 11
% 100.0 22.7 56.1 11.2 2.0 1.8 - 2.7 0.8 2.2
ENN. 1) 273 36 196 18 4 3 - 12 - 3
% 100.0 13.2 71.8 6.6 1.5 1.1 - 4.4 - 1.1
Taipalsaari 2424 536 798 676 70 161 . 144 . 7
% 100.0 22.1 32.9 27.9 2.9 6.6 - 5.9 - 0.3
-95 2468 670 804 538 51 142 115 60 25
% 100.0 27.1 32.6 21.8 2.1 5.8 - 4.7 2.4 1.0
ENN. 1) 811 167 289 225 19 40 - 56 - 2
% 100.0 20.6 35.6 27.7 2.3 4.9 - 6.9 - 0.2
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabeil 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
12 11 * 1 4 2
Others2)
6 26
0.4 0.4 - - - 0.0 - 0.1 0.1 0.2 1.0
- - 1 30 - 4 - 5 3 4 18
- - 0.0 1.0 - 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.6
4 6 - - - 1 - 2 - 2 8
0.2 0.4 - - - 0.1 - 0.1 • 0.1 0.5
39 15 - . . 1 4 2 2 28
1.4 0.5 - - - 0.0 - 0.1 0.1 0.1 1.0
- - 1 9 - 7 - 7 1 17 24
- - 0.0 0.3 - 02 - 0.2 0.0 0.5 0.8
18 3 - - - - - 2 - 2 11
1.3 0.2 - - • - * 0.1 - 0.1 0.8
11 16 - 1 . 2 - 2 2 3 22
0.4 0.6 - 0.0 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.8
- - 1 26 - 6 - 3 5 2 22
* - 0.0 0.9 - 0.2 - 0.1 0.2 0.1 0.7
3 8 - - - 1 - - - - 13
0.2 0.6 - - ’ 0.1 - - - - 1.0
12 17 - . . 2 . 4 4 9 29
0.3 0.5 - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.3 0.8
- - 3 22 - 6 - 2 1 3 32
- - 0.1 0.6 - 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.8
5 12 - - - 2 - 2 3 3 15
0.3 0.7 • - - 0.1 - 0.1 02 0.2 0.8
2 1 - 1 . . . 2 . 3 8
0.2 0.1 - 0.1 - - - 02 - 0.3 0.9
- - 11 - 1 - - 1 2 4
- - - 1.1 - 0.1 - - 0.1 0.2 0.4
1 1 - 1 - - - 2 - 2 5
0.2 0.2 - 0.2 - - - 0.4 - 0.4 0.9
17 6 - 1 - 1 - 7 . 5 21
0.7 02 - 0.0 - 0.0 - 0.3 - 0.2 0.8
- - 1 10 - 13 - 1 2 7 13
- - 0.0 0.4 - 0.5 - 0.0 0.1 0.3 0.5
4 3 - 1 - 1 - 3 - 3 3
0.4 0.3 - 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.3 0.3
2 2 - . . . . . 1 . 9
0.4 0.4 - - - - - - 0.2 - 1.6
- - - 2 - - - - 1 - 4
- - - 0.4 - - - - 02 - 0.8
1 - - - - - - - - - 3
0.4 - - - - - - - - - 1.1
11 5 - 3 . 3 . 6 1 3 19
0.5 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.2 0.0 0.1 0.8
- - 1 22 - 33 - 2 - 5 20
- - 0.0 0.9 - 1.3 - 0.1 - 0.2 0.8
4 1 - 2 - 1 - 4 - 1 7
0.5 0.1 - 0.2 . 0.1 - 0.5 . 0.1 0.9
TILAS TO K ES K U S  /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsecäar etter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Uukuniemi 350 26 271 27 3 8 . 9 - 1
% 100.0 7.4 77.4 7.7 0.9 23 - 2.6 - 0.3
-95 348 50 206 47 6 12 - 5 4 14
% 100.0 14.4 59.2 13.5 1.7 3.4 - 1.4 1.1 4.0
ENN. 1) 227 17 181 16 2 3 - 6 - -
% 100.0 7.5 79.7 7.0 0.9 1.3 - 2.6 - -
Virolahti 2121 527 1051 357 38 46 . 60 . 8
% 100.0 24.8 49.6 16.8 1.8 2 2 - 2.8 - 0.4
-95 2263 599 1052 361 43 83 - 47 21 20
% 100.0 26.5 46.5 16.0 1.9 3.7 - 2.1 0.9 0.9
ENN. 1) 900 226 410 175 18 19 - 33 - 7
% 100.0 25.1 45.6 19.4 2.0 2.1 ' 3.7 - 0.8
Ylämaa 904 97 621 113 8 29 - 21 - 2
% 100.0 10.7 68.7 12.5 0.9 3.2 - 2.3 - 0.2
-95 998 157 672 92 5 29 - 15 12 4
% 100.0 15.7 67.3 92 0.5 2.9 - 1.5 12 0.4
ENN. 1) 352 42 221 54 4 11 - 12 - 1
% 100.0 11.9 62.8 15.3 1.1 3.1 - 3.4 - 0.3
Mikkeli - S:t Michel 100585 30233 33699 19178 3477 5426 - 6030 - 665
% 100.0 30.1 33.5 19.1 3.5 5.4 - 6.0 - 0.7
-95 109009 37726 29409 18355 4289 5739 - 4964 1319 4761
% 100.0 34.6 27.0 16.8 3.9 5.3 - 4.6 1.2 4.4
ENN. 1) 47867 13889 16765 9409 1592 1988 - 2947 - 303
% 100.0 29.0 35.0 19.7 3.3 4.2 - 6.2 - 0.6
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 47001 17358 9640 10904 2061 3528 - 2303 - 357
% 100.0 36.9 20.5 23.2 4.4 7.5 - 4.9 - 0.8
-95 50482 21002 6962 10643 2412 3322 - 1788 792 2763
% 100.0 41.6 13.8 21.1 4.6 6.6 - 3.5 1.6 5.5
ENN. 1) 19886 7095 4214 5107 803 1128 - 1009 - 143
% 100.0 35.7 21.2 25.7 4.0 5.7 ‘ 5.1 - 0.7
Heinola 10314 3002 1350 3127 957 1021 . 591 - 71
% 100.0 29.1 13.1 30.3 9.3 9.9 - 5.7 - 0.7
-95 11451 4232 839 3098 961 610 - 506 191 839
% 100.0 37.0 7.3 27.1 8.4 5.3 - 4.4 1.7 7.3
ENN. 1) 3916 1085 510 1396 341 249 - 237 - 20
% 100.0 27.7 13.0 35.6 8.7 6.4 - 6.1 - 0.5
Mikkeli-S:t Michel 16467 6047 3022 4286 381 1427 - 761 - 218
% 100.0 36.7 18.4 26.0 2.3 8.7 4.6 - 1.3
-95 16654 6780 2304 4270 573 1284 591 208 351
% 100.0 40.7 13.8 25.6 3.4 7.7 3.5 1.2 2.1
ENN. 1) 6796 2303 1276 1989 152 509 341 - 90
% 100.0 33.9 18.8 29.3 2.2 7.5 5.0 - 1.3
Pieksämäki 6468 2934 1814 829 191 308 291 . 18
% 100.0 45.4 28.0 12.8 3.0 4.8 4.5 - 0.3
-95 7288 3501 661 943 179 192 238 65 1415
% 100.0 48.0 9.1 12.9 2.5 2.6 3.3 0.9 19.4
ENN. 1) 3279 1481 940 444 89 116 145 - 10
% 100.0 45.2 28.7 13.5 2.7 3.5 - 4.4 - 0.3
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
bailots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
1 2 1 1
Others 2)
2
0.3 0.6 - - - 0.3 - 0.3 - - 0.6
- - 1 2 - - - - - 1 2
- - 0.3 0.6 - - - - - 0.3 0.6
- 1 - - - 1 - - - - 2
- 0.4 - - - 0.4 - - - - 0.9
11 7 . 2 . 2 . 1 3 8 13
0.5 0.3 - 0.1 - 0.1 - 0.0 0.1 0.4 0.6
- - 1 16 - 2 - 3 4 11 B
- - 0.0 0.7 - 0.1 - 0.1 0.2 0.5 0.4
1 3 - 2 - 1 - 1 - 4 7
0.1 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.4 0.8
4 2 - 1 . . . . . 6 13
0.4 0.2 - 0.1 - - - - - 0.7 1.4
- - - 2 - 7 - 1 2 - 7
- - - 0 2 - 0.7 - 0.1 0.2 - 0.7
3 1 - 1 - - - - - 2 3
0.9 0.3 - 0.3 - - - - - 0.6 0.8
623 204 . 206 . - 349 155 67 273 1253
0.6 0 2 - 0 2 - - 0.3 0 2 0.1 0.3 1 2
- - 150 1464 - 138 207 154 47 287 1098
- - 0.1 1.3 - 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 1.0
294 104 - 99 - - 248 64 42 123 556
0.6 0 2 • 0.2 - - 0.5 0.1 0.1 0.3 1.1
311 91 81 150 84 35 98 646
0.7 0 2 - 0.2 - - 0.3 0 2 0.1 0.2 1.4
- - 54 307 - 87 105 87 27 131 570
- - 0.1 0.6 - 0.2 0.2 0 2 0.1 0.3 1.1
132 43 - 30 - - 95 29 21 37 231
0.7 0.2 - 0 2 - ' 0.5 0.1 0.1 0 2 1.1
60 30 . 15 . . 36 21 12 21 182
0.6 0.3 - 0.1 - - 0.3 0 2 0.1 0 2 1.7
- - 2 76 - 13 19 18 13 34 151
- - 0.0 0.7 - 0.1 0.2 0 2 0.1 0.3 1.3
15 13 - 4 - - 24 7 10 5 62
0.4 0.3 - 0.1 - - 0.6 0.2 0.3 0.1 1.6
98 20 . 49 . . 67 47 6 38 201
0.6 0.1 - 0.3 - - 0.4 0.3 0.0 0.2 1.2
- - 14 84 - 52 51 37 3 52 219
- - 0.1 0.5 - 0.3 0.3 0.2 0.0 0.3 1.3
43 12 - 17 - - 35 14 3 12 67
0.6 0.2 - 0.3 - - 0.5 0.2 0.0 0.2 1.0
20 13 . 5 . . 22 5 2 16 64
0.3 0 2 - 0.1 - - 0.3 0.1 0.0 0.2 1.0
- - 29 22 - 6 4 10 6 17 55
- - 0.4 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7
11 8 - 2 - - 19 4 - 10 35
0.3 0.2 - 0.1 - - 0.6 0.1 - 0.3 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Savonlinna-Nyslott 13752 5375 3454 2662 532 772 - 660 . 50
% 100.0 39.1 25.1 19.4 3.9 5.6 - 4.8 - 0.4
*95 15089 6489 3158 2332 699 1236 - 453 328 158
% 100.0 43.0 20.9 15.5 4.6 8.2 - 3.0 2 2 1.0
ENN. 1) 5895 2226 1488 1278 221 254 - 286 - 23
% 100.0 37.8 25.2 21.7 3.7 4.3 - 4.9 - 0.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätoftskommuner
Semi-urban municipalities 3692 729 2079 463 85 85 - 144 - 20
% 100.0 19.7 56.3 12.5 2.3 2.3 - 3.9 - 0.5
-95 3982 958 1454 1020 109 151 - 120 30 67
% 100.0 24.1 36.5 25.6 2.7 3.8 - 3.0 0.8 1.7
ENN. 1) 2026 383 1099 299 47 42 - 92 - 9
% 100.0 18.9 54.2 14.8 2.3 2.1 - 4.5 * 0.4
Mäntyharju 3692 729 2079 463 85 85 . 144 . 20
% 100.0 19.7 56.3 12.5 2.3 2.3 - 3.9 - 0.5
-95 3982 958 1454 1020 109 151 - 120 30 67
% 100.0 24.1 36.5 25.6 2.7 3.8 - 3.0 0.8 1.7
ENN. 1) 2026 383 1099 299 47 42 - 92 - 9
% 100.0 18.9 54.2 14.8 2.3 2.1 - 4.5 - 0.4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 49892 12146 21980 7811 1331 1613 - 3583 - 288
% 100.0 24.3 44.1 15.7 2.7 3.6 - 7 2 - 0.6
-95 54334 15701 20960 6629 1757 2247 - 3046 494 1928
% 100.0 28.9 38.6 12.2 3 2 4.1 - 5.6 0.9 3.5
ENN. 1) 25955 6411 11452 4003 742 618 - 1846 - 151
% 100.0 24.7 44.1 15.4 2.9 3 2 - 7.1 - 0.6
Anttola 1010 292 427 160 21 57 . 36 . 7
% 100.0 28.9 42.3 15.8 2.1 5.6 - 3.6 - 0.7
-95 1051 329 427 150 23 45 - 27 10 18
% 100.0 31.3 40.6 14.3 2.2 4.3 - 2.6 1.0 1.7
ENN. 1) 591 176 271 89 12 19 - 17 - 3
% 100.0 29.8 45.9 15.1 2.0 3.2 - 2.9 - 0.5
Enonkoski 1060 289 542 76 16 31 . 90 . 1
% 100.0 27.3 51.1 7.2 1.5 2.9 - 8.5 - 0.1
-95 1219 458 513 70 13 52 - 70 10 22
% 100.0 37.6 42.1 5.7 1.1 4.3 - 5.7 0.8 1.8
ENN. 1) 667 202 337 45 13 9 - 51 - 1
% 100.0 30.3 50.5 6.7 1.9 1.3 - 7.6 - 0.1
Hartola 1999 431 825 405 118 60 - 122 - 2
% 100.0 21.6 41.3 20.3 5.9 3.0 - 6.1 - 0.1
-95 2201 518 715 535 95 94 - 119 18 69
% 100.0 23.5 32.5 24.3 4.3 4.3 - 5.4 0.8 3.1
ENN. 1) 1143 244 472 244 59 32 - 70 - 2
% 100.0 21.3 41.3 21.3 5.2 2.8 - 6.1 - 0.2
Haukivuori 1234 301 667 103 20 44 . 69 . 14
% 100.0 24.4 54.1 8.3 1.6 3.6 - 5.6 - 1.1
-95 1435 397 641 125 26 37 - 82 10 97
% 100.0 27.7 44.7 8.7 1.8 2.6 - 5.7 0.7 6.8
ENN. 1) 619 158 310 53 14 21 - 47 - 7
% 100.0 25.5 50.1 8.6 2.3 3.4 - 7.6 - t.1
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
133 28 - 12 25 11 15
Others 2)
23 199
1.0 0.2 - 0.1 - - 0.2 0.1 0.1 0.2 1.4
- - 9 125 - 16 31 22 5 28 145
- - 0.1 0.8 - 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 1.0
63 10 - 7 - - 17 4 8 10 67
1.1 0.2 - 0.1 • • 0.3 0.1 0.1 0 2 1.1
22 26 - 7 . 16 3 1 12 38
0.6 0.7 - 0 2 - 0.4 0.1 0.0 0.3 1.0
- - 3 44 - 7 5 2 7 36
- - 0.1 1.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 0 2 0.9
13 14 - 6 - 15 1 1 5 27
0.6 0.7 - 0.3 - 0.7 0.0 0.0 0 2 1.3
22 26 - 7 . 16 3 1 12 38
0.6 0.7 - 0.2 - 0.4 0.1 0.0 0.3 1.0
- - 3 44 - 7 5 2 7 36
- - 0.1 1.1 - 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.9
13 14 - 6 - 15 1 1 5 27
0.6 0.7 - 0.3 • 0.7 0.0 0.0 0.2 1.3
290 87 - 118 . . 183 68 31 163 569
0.6 0.2 - 0.2 - - 0.4 0.1 0.1 0.3 1.1
- - 93 1112 - 46 94 62 18 147 489
- - 0 2 2.0 - 0.1 0 2 0.1 0.0 0.3 0.9
149 47 - 63 - - 138 34 20 81 298
0.6 0 2  - 0.2 - - 0.5 0.1 0.1 0.3 1.1
3 - - - - - 2 2 . 3 12
0.3 - - - - - 0.2 0.2 - 0.3 1.2
- - 1 10 - 2 1 2 - 6 12
- - 0.1 1.0 - 0 2 0.1 0.2 - 0.6 1.1
1 - - - - - 1 - - 2 7
0.2 - - - ' - 0.2 - - 0.3 1.2
8 - - . - - 4 . . 3 7
0.8 - - - - - 0.4 - - 0.3 0.7
- - - 7 - 1 3 - - - 7
- - - 0.6 - 0.1 0.2 - - - 0.6
5 - - - - - 3 - - 1 5
0.7 - - - - - 0.4 - - 0.1 0.7
9 3 - 7 - - 6 5 2 4 26
0.5 0.2 - 0.4 - - 0.3 0.3 0.1 0.2 1.3
- - - 19 - 1 3 2 3 10 18
- - - 0.9 - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8
5 2 - 3 - - 5 1 1 3 10
0.4 0.2 - 0.3 - - 0.4 0.1 0.1 0.3 0.9
1 1 - 1 - . 5 2 - 6 23
0.1 0.1 - 0.1 - - 0.4 0.2 - 0.5 1.8
- - 3 6 - 2 3 1 - 5 13
- - 0.2 0.4 - 0.1 0.2 0.1 - 0.3 0.9
- 1 - 1 - - 4 1 - 2 14
- 0.2 - 0.2 - - 0.6 0.2 - 0.3 2.2
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Heinävesi 2598 474 636 1199 88 33 . 101 - 38
% 100.0 18.2 24.5 46.2 3.4 1.3 - 3.9 - 1.5
-95 2764 673 865 211 163 71 - 91 14 81
% 100.0 24.3 31.3 7.6 5.9 2.6 - 3.3 0.5 2.9
ENN. 1) 1393 273 346 607 53 18 - 57 - 20
% 100.0 19.6 24.8 43.6 3.8 1.3 - 4.1 ' 1.4
Hirvensalmi 1535 307 900 175 19 40 - 60 . 8
% 100.0 20.0 58.6 11.4 1 2 2.6 - 3.9 - 0.5
-95 1615 403 838 168 29 43 - 53 10 27
% 100.0 25.0 51.9 11.6 1.8 2.7 - 3.3 0.6 1.7
ENN. 1) 882 191 485 101 16 26 - 37 - 6
% 100.0 21.7 55.0 11.5 1.8 2.9 ■ 4.2 - 0.7
Joroinen-Jorois 3146 567 846 245 111 65 . 1242 .
% 100.0 18.0 26.9 7.8 3.5 2.1 - 39.5 - -
-95 3376 908 1130 165 129 85 - 823 22 52
% 100.0 26.9 33.5 4.9 3.8 2.5 - 24.4 0.7 1.5
ENN. 1) 1376 247 408 98 44 22 - 523 - -
% 100.0 18.0 29.7 7.1 3 2 1.6 - 38.0 - -
Juva 3969 845 2137 446 78 147 - 227 - 12
% 100.0 21.3 53.8 11.2 2.0 3.7 - 5.7 - 0.3
-95 4357 1185 1926 524 117 187 - 173 20 93
% 100.0 27.2 44.2 12.0 2.7 4.3 - 4.0 0.5 2.1
ENN. 1} 2054 470 1092 218 46 62 - 113 - 6
% 100.0 22.9 53.2 10.6 2.2 3.0 - 5.5 - 0.3
Jäppilä 835 178 464 54 24 15 - 80 - 4
% 100.0 21.3 55.6 6.5 2.9 1.8 - 9.6 - 0.5
-95 939 205 409 63 26 18 - 66 1 132
% 100.0 21.8 43.6 6.7 2.8 1.9 - 7.0 0.1 14.1
ENN. 1) 571 120 329 34 19 7 - 51 - 2
% 100.0 21.0 57.6 6.0 3.3 1 2 - 8.9 - 0.4
Kangaslampi 856 211 358 145 27 20 - 68 - 3
% 100.0 24.6 41.8 16.9 3 2 2.3 - 7.9 - 0.4
-95 963 260 359 150 48 25 - 50 9 17
% 100.0 27.0 37.3 15.6 5.0 2.6 - 5.2 0.9 1.8
ENN. 1) 361 80 147 72 11 9 - 33 - 1
% 100.0 22.2 40.7 19.9 3.0 2.5 • 9.1 - 0.3
Kangasniemi 3318 696 1622 530 58 99 . 203 . 41
% 100.0 21.0 48.9 16.0 1.7 3.0 - 6.1 - 1.2
-95 3816 799 2072 304 85 90 - 298 32 76
% 100.0 20.9 54.3 8.0 2 2 2.4 7.8 0.8 2.0
ENN. 1) 1580 381 715 250 31 53 - 100 - 17
% 100.0 24.1 45.3 15.8 2.0 3.4 - 6.3 - 1.1
Kerimäki 3180 1016 1333 363 106 126 . 180 - 2
% 100.0 31.9 41.9 11.4 3.3 4.0 - 5.7 - 0.1
-95 3386 1187 1211 354 164 152 - 151 45 76
% 100.0 35.1 35.8 10.5 4.8 4.5 - 4.5 1.3 2.2
ENN. 1) 1422 438 622 157 33 47 - 96 - 1
TILASTO KESKUS /  V AA LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvaUd
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2 )
3 4 4 7 4 2
Others2)
5 31
0.1 0.2 - 0.2 - - 0.3 0.2 0.1 0.2 12
- - 1 575 - 4 4 3 - 8 21
- - 0.0 20.8 - 0.1 0.1 0.1 - 0.3 0.8
2 3 - 3 - - 6 - 2 3 21
0.1 0.2 - 0.2 - - 0.4 - 0.1 02 1.5
11 2 . 2 . . 5 2 2 2 18
0.7 0.1 - 0.1 - - 0.3 0.1 0.1 0.1 1.2
- - 1 13 - 1 3 2 - 4 12
- - 0.1 0.8 - 0.1 02. 0.1 - 0.2 0.7
8 2 - 2 - - 5 - 2 1 11
0.9 0.2 - 0.2 - - 0.6 - 02 0.1 1.2
20 6 . 3 . . 11 3 . 27 32
0.6 0.2 - 0.1 - - 0.3 0.1 - 0.9 1.0
- - 3 43 - 2 4 1 4 5 36
- - 0.1 1.3 - 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 1.1
8 1 - - - - 7 2 - 16 17
0.6 0.1 - - - - 0.5 0.1 - 1.2 12
14 5 - 25 - . 18 5 3 7 45
0.4 0.1 - 0.6 - - 0.5 0.1 0.1 02 1.1
- - 4 100 - 1 8 9 - 10 42
- - 0.1 2.3 - 0.0 0.2 02 - 02 1.0
5 2 - 13 - - 14 5 3 5 28
0.2 0.1 - 0.6 - - 0.7 02 0.1 02 1.3
5 4 . 3 . . 1 2 . 1 10
0.6 0.5 - 0.4 - - 0.1 02 - 0.1 1.2
- - 4 6 - 1 4 2 1 1 5
- - 0.4 0.6 - 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.5
3 2 - 2 - - 1 1 - - 4
0.5 0.4 - 0.4 - - 02 0.2 - - 0.7
6 . . 4 - - 3 3 - 8 8
0.7 - - 0.5 - - 0.4 0.4 - 0.9 0.9
- - - 36 - 1 1 1 2 4 3
- - - 3.7 - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3
2 - - - - - 1 2 - 3 1
0.6 ' ■ - - • 0.3 0.6 * 0.8 0.3
22 12 9 . . 11 9 3 3 41
0.7 0.4 - 0.3 - - 0.3 0.3 0.1 0.1 1.2
- - 1 32 - 5 12 2 1 7 36
- - 0.0 0.8 - 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.9
10 6 - 5 - - 6 3 1 2 24
0.6 0.4 - 0.3 - - 0.4 02 0.1 0.1 1.5
30 4 - 2 . . 6 6 - 6 35
0.9 0.1 - 0.1 - - 0.2 0.2 - 02 1.1
- - 1 31 - 2 1 1 - 10 28
- - 0.0 0.9 - 0.1 0.0 0.0 - 0.3 0.8
13 1 - 1 - - 5 3 - 5 14
0.9 0.1 . 0.1 - - 0.4 0.2 . 0.4 1.0
TILA S TO K ES K US  /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Vaikrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Mikkelin mlk-Michels Ik 5747 1655 2252 952 114 375 . 201 . 72
% 100.0 28.8 39.2 16.6 2.0 6.5 - 3.5 - 1.3
-95 6187 1951 2091 969 159 475 - 262 69 119
% 100.0 31.5 33.8 15.7 2.6 7.7 - 4 2 1.1 1.9
ENN. 1) 2512 746 915 405 48 169 - 128 - 37
% 100.0 29.7 36.4 16.1 1.9 6.7 - 5.1 - 1.5
Pertunmaa 1240 126 869 114 33 24 . 37 - 18
% 100.0 10.2 70.1 9.2 2.7 1.9 - 3.0 - 1.5
-95 1171 247 468 215 32 55 - 49 4 78
% 100.0 21.1 40.0 18.4 2.7 4.7 - 4 2 0.3 6.7
ENN. 1) 835 94 575 75 25 15 - 23 - 12
% 100.0 11.3 68.9 9.0 3.0 1.8 - 2.8 - 1.4
Pieksämäen mlk-lk 3169 965 1544 242 87 137 . 147 . 8
% 100.0 30.5 48.7 7.6 2.7 4.3 - 4.6 - 0.3
-95 3526 1135 1058 296 80 120 - 127 37 595
% 100.0 32.2 30.0 8.4 2.3 3.4 - 3.6 1.0 16.9
ENN. 1) 1715 522 847 130 54 50 - 82 - 7
% 100.0 30.4 49.4 7.6 3.1 2.9 - 4.8 - 0.4
Punkaharju 2295 679 1088 230 37 81 - 142 - 3
% 100.0 29.6 47.4 10.0 1.6 3.5 - 6.2 - 0.1
-95 2493 981 863 254 48 135 - 104 49 34
% 100.0 39.4 34.6 10.2 1.9 5.4 - 4.2 2.0 1.4
ENN. 1) 1189 344 562 117 26 37 - 88 - -
% 100.0 28.9 47.3 9.8 2.2 3.1 - 7.4 - *
Puumala 1680 345 781 260 31 66 - 139 - 3
% 100.0 20.5 46.5 15.5 1.8 3.9 - 8.3 - 0.2
-95 1927 560 837 247 45 78 - 88 14 24
% 100.0 29.1 43.4 12.8 2.3 4.0 - 4.6 0.7 1.2
ENN. 1) 949 207 459 135 14 31 - 67 - -
% 100.0 21.8 48.4 14.2 1.5 3.3 - 7.1 - ’
Rantasalmi 2514 673 1309 224 57 85 . 95 - 13
% 100.0 26.8 52.1 8.9 2.3 3.4 - 3.8 - 0.5
-95 2711 809 1213 253 94 105 - 98 24 34
% 100.0 29.8 44.7 9.3 3.5 3.9 - 3.6 0.9 1.3
ENN. 1) 1560 462 765 150 36 46 - 58 - 8
% 100.0 29.6 49.0 9.6 2.3 2.9 - 3.7 - 0.5
Ristiina 2653 664 845 812 64 89 . 97 . 22
% 100.0 25.0 31.9 30.6 2.4 3.4 - 3.7 - 0.8
-95 2748 832 846 558 114 123 - 97 46 91
% 100.0 30.3 30.8 20.3 4.1 4.5 - 3.5 1.7 3.3
ENN. 1) 1252 268 417 386 52 33 - 51 - 10
% 100.0 21.4 33.3 30.8 4.2 2.6 - 4.1 - 0.8
Savonranta 720 206 318 72 74 19 . 20 . .
% 100.0 28.6 44.2 10.0 10.3 2.6 - 2.8 - -
-95 835 299 324 45 83 28 - 12 7 26
% 100.0 35.8 38.8 5.4 9.9 3.4 - 1.4 0.8 3.1
ENN. 1) 371 99 164 35 47 8 - 13 - -
% 100.0 26.7 44.2 9.4 12.7 2 2 - 3.5 - .
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalkt
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
37 3 16 27 4 3
Others2)
36 83
0.6 0.1 - 0.3 - - 0.5 0.1 0.1 0.6 1.4
- - 1 42 - 9 7 13 - 20 62
- - 0.0 0.7 - 0.1 0.1 0.2 - 0.3 1.0
20 2 - 9 - - 23 1 1 8 41
0.8 0.1 - 0.4 - - 0.9 0.0 0.0 0.3 1.6
9 2 . . . - 4 1 1 2 12
0.7 02 - - - - 0.3 0.1 0.1 0.2 1.0
- ■ - 5 - 1 7 - - 10 12
- • - 0.4 - 0.1 0.6 - - 0.9 1.0
9 2 - - - - 3 - 1 1 9
1.1 0.2 - - - - 0.4 ' 0.1 0.1 1.1
8 10 . 4 . . 8 2 . 7 39
0.3 0.3 - 0.1 - - 0.3 0.1 - 0.2 1.2
- - 51 9 - 2 2 4 - 10 38
- - 1.4 0.3 - 0.1 0.1 0.1 - 0.3 1.1
2 7 - 2 - 6 2 - 4 21
0.1 0.4 - 0.1 - - 0.3 0.1 - 02 1.2
11 4 . 5 . - 6 3 5 1 29
0.5 0.2 - 02 - - 0.3 0.1 0.2 0.0 12
- - 4 11 - - 2 2 1 5 19
- - 02 0.4 - - 0.1 0.1 0.0 02 0.8
4 3 - 3 - - 1 2 2 - 17
0.3 0.3 - 0.3 - - 0.1 0.2 0.2 • 1.4
17 3 . 18 . - 5 4 2 6 20
1.0 0.2 - 1.1 - - 0.3 02 0.1 0.4 1.2
- - 1 19 - 3 3 ■ 1 7 13
- - 0.1 1.0 - 02 0.2 - 0.1 0.4 0.7
13 2 - 12 - - 4 4 - 1 10
1.4 0.2 - 1.3 - - 0.4 0.4 - 0.1 1.0
23 8 . 10 . - 6 2 1 8 16
0.9 0.3 - 0.4 - - 0.2 0.1 0.0 0.3 0.6
- - - 66 - 2 6 - 1 6 21
- - - 2.4 - 0.1 02 - 0.0 0.2 0.8
13 5 - 5 - - 4 1 1 6 7
0.8 0.3 - 0.3 - - 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4
24 6 . . . . 12 4 4 10 33
0.9 0.2 - - - - 0.5 02 0.2 0.4 1.2
- 3 14 - 5 6 7 2 4 40
- - 0.1 0.5 - 02 0.2 0.3 0.1 0.1 1.4
9 4 - - - - 9 4 3 6 15
0.7 0.3 - - - - 0.7 0.3 0.2 0.5 12
2 . . 1 . . 4 1 . 3 5
0.3 - - 0.1 - - 0.6 0.1 - 0.4 0.7
- - - 7 - - 1 2 - 1 3
- - - 0.8 - - 0.1 0.2 - 0.1 0.4
1 - - - - - 2 1 - 1 1
0.3 . . . . - 0.5 0.3 . 0.3 0.3
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  T a b e ll  2. (F o r ts .)  -  T a b le  2. (C o n t.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput pudueittain
Valkrats och kommun Godkända röstsedlar efter partí
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRONA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Sulkava 1885 501 916 247 45 49 - 87 . 6
% 100.0 26.6 48.6 13.1 2.4 2.6 - 4.6 - 0.3
-95 2140 606 949 237 84 118 - 68 15 25
% 100.0 28.3 44.3 11.1 3.9 5.5 - 3.2 0.7 1.2
ENN. 1) 996 275 467 132 22 23 - 54 - 4
% 100.0 27.6 46.9 13.3 2.2 2.3 - 5.4 - 0.4
Sysmä 2613 560 935 723 91 130 . 112 . 11
% 100.0 21.4 35.8 27.7 3.5 5.0 - 4.3 - 0.4
-95 2799 761 904 668 92 92 - 122 22 80
% 100.0 27.2 32.3 23.9 3.3 3.3 - 4.4 0.8 2.9
ENN. 1) 1544 326 526 447 58 66 - 75 - 7
% 100.0 21.1 34.1 29.0 3.8 4.3 - 4.9 - 0.5
Virtasalmi 636 165 366 34 12 21 . 28 . .
% 100.0 25.9 57.5 5.3 1.9 3.3 - 4.4 - -
-95 675 198 301 48 8 19 - 16 6 62
% 100.0 29.3 44.6 7.1 12 . 2.8 - 2.4 0.9 9.2
ENN. 1) 373 88 221 23 9 15 - 12 - -
% 100.0 23.6 59.2 6.2 2.4 4.0 - 3.2 - -
Kuopio 125755 24678 44868 20178 17704 5841 - 5681 747 3464
% 100.0 19.6 35.7 16.0 14.1 4.6 - 4.5 0.6 2.8
-95 132647 32739 42618 16590 21206 7384 - 4323 2473 2866
% 100.0 24.7 32.1 12.5 16.0 5.6 - 3.3 1.9 2.2
ENN. 1) 55354 10489 21754 8084 7873 1865 - 2230 201 1672
% 100.0 18.9 39.3 14.6 14.2 3.4 - 4.0 0.4 3.0
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 65046 15646 15025 14170 9279 4054 - 3630 487 1358
% 100.0 24.1 23.1 21.8 14.3 6.2 - 5.6 0.7 2.1
-95 66578 20554 13114 11541 10654 4957 - 2081 1672 817
% 100.0 30.9 19.7 17.3 16.0 7.4 - 3.1 2.5 1.2
ENN. 1) 24311 5917 6001 5311 3501 1177 - 1190 117 552
% 100.0 24.3 24.7 21.8 14.4 4.8 - 4.9 0.5 2.3
lisalmMdensalmi 11487 1628 4586 1418 2354 347 . 356 22 468
% 100.0 14.2 39.9 12.3 20.5 3.0 - 3.1 0.2 4.1
-95 12101 2110 3818 1175 2738 528 - 1086 223 280
% 100.0 17.4 31.6 9.7 22.6 4.4 - 9.0 1.8 2.3
ENN. 1) 4977 668 2027 572 1046 109 - 165 7 237
% 100.0 13.4 40.7 11.5 21.0 2.2 - 3.3 0.1 4.8
Kuopio 41797 10034 9457 10734 4667 3389 . 1370 432 820
% 100.0 24.0 22.6 25.7 11.2 8.1 - 3.3 1.0 2.0
-95 41460 12812 8377 8170 4942 3884 - 731 1157 478
% 100.0 30.9 20.2 19.7 11.9 9.4 - 1.8 2.8 12 .
ENN. 1) 14554 3463 3538 3860 1593 940 - 465 100 285
% 100.0 23.8 24.3 26.5 10.9 6.5 - 3.2 0.7 2.0
Varkaus 11762 3984 982 2018 2258 318 . 1904 33 70
% 100.0 33.9 8.3 17.2 19.2 2.7 - 16.2 0.3 0.6
-95 13017 5632 919 2196 2974 545 - 264 292 59
% 100.0 43.3 7.1 16.9 22.8 4.2 - 2.0 2.2 0.5
ENN. 1) 4780 1786 436 879 862 128 - 560 10 30
% 100.0 37.4 9.1 18.4 18.0 2.7 - 11.7 0.2 0.6
TILASTO KESKUS /  V A A LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baftots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
13 5 1 4 1 2
Others 2) 
8 21
0.7 0.3 0.1 - - 0.2 0.1 0.1 0.4 1.1
- 2 23 - 1 7 3 - 2 8
- 0.1 1.1 - 0.0 0.3 0.1 - 0.1 0.4
6 1 1 - - 3 - 2 6 9
0.6 0.1 0.1 - - 0.3 - 0.2 0.6 0.9
10 3 3 . . 26 2 1 6 18
0.4 0.1 0.1 - - 1.0 0.1 0.0 0.2 0.7
- 3 32 - - 4 5 2 12 32
- 0.1 1.1 - - 0.1 0.2 0.1 0.4 1.1
7 1 1 - - 23 1 1 5 8
0.5 0.1 0.1 - - 1.5 0.1 0.1 0.3 0.5
4 2 - . . 2 1 . 1 5
0.6 0.3 - - - 0.3 02 - 0.2 0.8
- 9 6 - - 2 - - 8
- 1.3 0.9 - - 0.3 - - 1.2
3 - - - - 2 - - 4
0.8 - - - - 0.5 - - 1.1
565 1140 507 . 85 - 196 101 1135
0.4 0.9 0.4 - 0.1 - 02 0.1 0.9
- - 1598 180 278 - 177 57 158 969
- - 1.2 0.1 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.7
234 533 230 - 42 - 88 59 402
0.4 1.0 0.4 * 0.1 • 0.2 0.1 0.7
352 626 197 . 53 . 123 46 . 642
0.5 1.0 0.3 - 0.1 - 02 0.1 - 1.0
- - 676 82 220 - 129 27 54 519
- - 1.0 0.1 0.3 - 02 0.0 0.1 0.8
132 262 59 - 25 - 44 23 - 181
0.5 1.1 0.2 - 0.1 * 0.2 0.1 - 0.7
59 167 53 - 12 . 12 5 . 121
0.5 1.5 0.5 - 0.1 - 0.1 0.0 - 1.0
- - 79 22 21 - 11 1 9 95
- - 0.7 02 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.8
26 93 16 - 6 - 3 2 - 42
0.5 1.9 0.3 - 0.1 - 0.1 0.0 - 0.8
263 337 120 . 38 . 104 32 . 411
0.6 0.8 0.3 - 0.1 - 0.2 0.1 - 1.0
- - 522 52 175 - 111 21 28 326
- - 1.3 0.1 0.4 - 0.3 0.1 0.1 0.8
92 113 34 * 17 - 38 16 - 104
0.6 0.8 02 - 0.1 - 0.3 0.1 - 0.7
30 122 24 - 3 . 7 9 . 110
0.3 1.0 0.2 - 0.0 - 0.1 0.1 - 0.9
- - 75 8 24 - 7 5 17 98
- - 0.6 0.1 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.7
14 56 9 - 2 - 3 5 - 35
0.3 1.2 0.2 - 0.0 - 0.1 0.1 - 0.7
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  T a b e ll  2. (F o rts .) -  T a b le  2 . (C o n t.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by paity
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
I
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 13255 2676 4954 2415 1400 743 - 447 88 300
% 100.0 20.2 37.4 18.2 10.6 5.6 - 3.4 0.7 2.3
•95 13814 3759 4785 1546 1471 1001 - 273 299 345
% 100.0 27.2 34.6 11.2 10.6 7 2 2.0 2.2 2.5
ENN. 1) 5522 1066 2352 857 603 224 - 158 20 151
% 100.0 19.3 42.6 15.5 10.9 4.1 - 2.9 0.4 2.7
Siilinjärvi 9090 1971 2858 1997 909 615 - 303 34 212
% 100.0 21.7 31.4 22.0 10.0 6.8 - 3.3 0.4 2.3
-95 9205 2570 2863 1192 932 794 - 190 185 206
% 100.0 27.9 31.1 12.9 10.1 8.6 - 2.1 2.0 2.2
ENN. 1) 3220 689 1146 623 338 170 - 81 4 98
% 100.0 21.4 35.6 19.3 10.5 5.3 - 2.5 0.1 3.0
Suonenjoki 4165 705 2096 418 491 128 . 144 54 88
% 100.0 16.9 50.3 10.0 11.8 3.1 - 3.5 1.3 2.1
-95 4609 1189 1922 354 539 207 - 83 114 139
% 100.0 25.8 41.7 7.7 11.7 4.5 - 1.8 2.5 3.0
ENN. 1) 2302 377 1206 234 265 54 - 77 16 53
% 100.0 16.4 52.4 10.2 11.5 2.3 - 3.3 0.7 2.3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munrcrpalrties 47454 6356 24889 3593 7025 1044 - 1604 172 1806
% 100.0 13.4 52.4 7.6 14.8 2 2 - 3.4 0.4 3.8
-95 51904 8332 24657 3437 9030 1386 - 1960 494 1698
% 100.0 16.1 47.5 6.6 17.4 2.7 - 3.8 1.0 3.3
ENN. 1) 25521 3506 13401 1916 3769 464 - 882 64 969
% 100.0 13.7 52.5 7.5 14.8 1.8 - 3.5 0.3 3.8
Juankoski 2973 459 1597 218 444 61 . 52 8 88
% 100.0 15.4 53.7 7.3 14.9 2.1 - 1.7 0.3 3.0
-95 3281 661 1374 281 633 94 - 60 23 105
% 100.0 20.1 41.9 8.6 19.3 2.9 - 1.8 0.7 3.2
ENN. 1) 1599 265 835 113 246 35 - 33 1 42
% 100.0 16.6 52.2 7.1 15.4 2.2 - 2.1 0.1 2.6
Kaavi 1830 359 963 112 173 22 . 81 8 58
% 100.0 19.6 52.6 6.1 9.5 1.2 - 4.4 0.4 3.2
-95 2047 459 921 112 238 36 - 83 24 75
% 100.0 22.4 45.0 5.5 11.6 1.8 - 4.1 1.2 3.7
ENN. 1) 1049 207 558 53 103 15 - 43 4 34
% 100.0 19.7 53.2 5.1 9.8 1.4 - 4.1 0.4 3.2
Karttula 1687 274 775 169 244 49 - 89 9 58
% 100.0 16.2 45.9 10.0 14.5 2.9 - 5.3 0.5 3.4
-95 1735 368 667 123 292 76 - 80 23 63
% 100.0 21.2 38.4 7.1 16.8 4.4 - 4.6 1.3 3.6
ENN. 1) 994 158 463 94 154 19 - 61 1 31
% 100.0 15.9 46.6 9.5 15.5 1.9 . 6.1 0.1 3.1
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) -  ta b e ll 2. (F o rts .) -  T a b le  2. (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
45 103 43 5 16 20
Others 2)
115
0.3 0.8 0.3 - 0.0 - 0.1 0 2 - 0.9
- - 249 19 21 - 14 6 26 103
- - 1.8 0.1 0 2 - 0.1 0.0 0.2 0.7
12 37 18 - 2 - 8 14 - 39
0 2 0.7 0.3 - 0.0 - 0.1 0.3 - 0.7
40 87 36 - 4 - 15 9 - 68
0.4 1.0 0.4 - 0.0 - 0 2 0.1 - 0.7
- - 223 13 16 - 14 2 5 74
- - 2.4 0.1 0.2 - 0 2 0.0 0.1 0.8
11 30 14 - 2 - 8 6 - 20
0.3 0.9 0.4 * 0.1 - 0.2 0.2 - 0.6
5 16 7 . 1 . 1 11 - 47
0.1 0.4 0 2 - 0.0 - 0.0 0.3 - 1.1
- - 26 6 5 - - 4 21 29
- - 0.6 0.1 0.1 - - 0.1 0.5 0.6
1 7 4 - - - - 8 - 19
0.0 0.3 0.2 * • - - 0.3 • 0.8
168 411 267 . 27 57 35 _ 378
0.4 0.9 0.6 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.8
- - 668 78 32 - 34 23 75 343
- - 1.3 0.2 0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.7
90 234 153 - 15 - 36 22 - 182
0.4 0.9 0.6 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.7
6 17 14 - - . 6 3 - 30
0.2 0.6 0.5 - - - 0.2 0.1 - 1.0
- - 36 6 2 - 1 4 1 20
- - 1.1 0.2 0.1 - 0.0 0.1 0.0 0.6
2 10 12 - - - 2 3 - 16
0.1 0.6 0.8 - - - 0.1 0.2 - 1.0
9 12 30 - 2 . 1 . . 12
0.5 0.7 1.6 - 0.1 - 0.1 - - 0.7
- - 92 2 2 - - 2 1 17
- - 4.5 0.1 0.1 - - 0.1 0.0 0.8
3 7 20 - 1 - 1 - - 5
0.3 0.7 1.9 - 0.1 - 0.1 - - 0.5
7 5 2 - 1 - 1 4 - 19
0.4 0.3 0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 - 1.1
- - 31 4 4 - 1 - 3 22
- - 1.8 0.2 0.2 - 0.1 - 0.2 1.3
4 3 2 - 1 - 1 2 - 9
0.4 0.3 0.2 - 0.1 - 0.1 0 2 - 0.9
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Vaikrets och kommun Godkända röstsedlar efter patti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Keitele 1711 245 869 194 265 20 - 42 8 46
% 100.0 14.3 50.8 11.3 15.5 1 2 - 2.5 0.5 2.7
-95 1777 270 857 139 314 56 - 56 20 41
% 100.0 15.2 48.2 7.8 17.7 3 2 - 3.2 1.1 2.3
ENN. 1) 1012 152 519 104 157 13 - 24 1 28
% 100.0 15.0 51.3 10.3 15.5 1.3 - 2.4 0.1 2.8
Kiuruvesi 5291 369 3089 299 952 124 - 101 8 255
% 100.0 7.0 58.4 5.7 18.0 2.3 - 1.9 0 2 4.8
-95 6062 434 3243 243 1623 112 - 138 36 171
% 100.0 7 2 53.5 4.0 26.8 1.8 - 2.3 0.6 2.8
ENN. 1) 2947 224 1731 164 512 56 - 47 2 156
% 100.0 7.6 58.7 5.6 17.4 1.9 - 1.6 0.1 5.3
lapinlahti 3941 413 2148 266 588 121 - 184 14 143
% 100.0 10.5 54.5 6.7 14.9 3.1 - 4.7 0.4 3.6
-95 4047 822 1892 278 494 98 - 214 30 122
% 100.0 20.3 46.8 6.9 12.2 2.4 - 5.3 0.7 3.0
ENN. 1) 1900 201 1022 126 301 47 - 81 3 82
% 100.0 10.6 53.8 6.6 15.8 2.5 - 4.3 0.2 4.3
Leppävirta 5745 1350 2551 556 660 132 - 262 46 79
% 100.0 23.5 44.4 9.7 11.5 2.3 - 4.6 0.8 1.4
-95 6145 1545 2755 532 714 210 - 105 98 74
% 100.0 25.1 44.8 8.7 11.6 3.4 - 1.7 1.6 1 2
ENN. 1) 2662 616 1231 237 301 51 - 123 13 33
% 100.0 23.1 46.2 8.9 11.3 1.9 4.6 0.5 1 2
Maaninka 1977 259 1131 178 169 54 - 49 6 104
% 100.0 13.1 57.2 9.0 8.5 2.7 - 2.5 0.3 5.3
-95 2114 384 1124 107 180 85 - 44 22 115
% 100.0 18.2 53.2 5.1 8.5 4.0 - 2.1 1.0 5.4
ENN. 1) 1121 161 613 99 102 29 - 30 3 71
% 100.0 14.4 54.7 8.8 9.1 2.6 - 2.7 0.3 6.3
Niistä 3435 411 1801 295 560 70 . 150 7 91
% 100.0 12.0 52.4 8.6 16.3 2.0 - 4.4 0.2 2.6
-95 3752 485 1882 234 742 93 - 110 44 115
% 100.0 12.9 50.2 6 2 19.8 2.5 - 2.9 1 2 3.1
ENN. 1) 1893 222 1047 152 289 24 - 83 4 40
% 100.0 11.7 55.3 8.0 15.3 1.3 - 4.4 0.2 2.1
Pielavesi 3275 232 1626 196 919 54 58 7 128
% 100.0 7.1 49.6 6.0 28.1 1.6 - 1.8 0.2 3.9
-95 3622 306 1656 197 1119 93 - 58 29 133
% 100.0 8.4 45.7 5.4 30.9 2.6 - 1.6 0.8 3.7
ENN. 1) 1706 137 823 118 466 24 - 26 6 75
% 100.0 8.0 48.2 6.9 27.3 1.4 - 1.5 0.4 4.4
Rautalampi 2080 372 1094 160 173 68 . 110 10 60
% 100.0 17.9 52.6 7.7 8.3 3.3 - 5.3 0.5 2.9
-95 2318 526 1061 166 251 79 - 69 23 98
% 100.0 22.7 45.8 7.2 10.8 3.4 - 3.0 1.0 4.2
ENN. 1) 1179 219 592 93 104 31 - 80 6 34
% 100.0 18.6 50.2 7.9 8.6 2.6 - 6.8 0.5 2.9
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) -  ta b e ll 2. (F o rts .) -  T a b le  2. (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvalkJ
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övriga 2 )
5 8 - 1 1 6 1
Others 2)
14
0.3 0.5 - 0.1 - 0.1 - 0.4 0.1 - 0.8
- - - 17 2 1 - 1 - 3 10
- - - 1.0 0.1 0.1 - 0.1 - 02 0.6
3 6 - - - 1 - 3 1 - 6
0.3 0.6 - - - 0.1 - 0.3 0.1 - 0.6
19 51 - 14 . 4 . 3 3 - 47
0.4 1.0 - 0.3 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.9
- - - 46 6 5 - 1 2 2 38
- - - 0.8 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.6
10 34 - 5 - 2 - 2 2 - 21
0.3 1.2 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.7
19 12 - 16 . 6 . 10 1 - 23
0.5 0.3 - 0.4 - 02 - 0.3 0.0 - 0.6
- - - 84 5 - - 4 1 3 21
- - - 2.1 0.1 - - 0.1 0.0 0.1 0.5
9 9 - 6 - 5 - 8 - - 10
0.5 0.5 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - - 0.5
24 45 - 23 . 4 . 11 2 - 55
0.4 0.8 - 0.4 - 0.1 - 0.2 0.0 - 0.9
- - - 59 4 4 - 5 2 38 43
- - - 1.0 0.1 0.1 - 0.1 0.0 0.6 0.7
13 21 - 13 - 1 - 8 1 - 22
0.5 0.8 - 0.5 - 0.0 - 0.3 0.0 - 0.8
6 8 - 9 . 1 - 2 1 - 13
0.3 0.4 - 0.5 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.7
- - - 36 4 1 - 7 1 4 12
- - - 1.7 0.2 0.0 - 0.3 0.0 0.2 0.6
5 2 - 4 - 1 - 1 - - 3
0.4 02 - 0.4 0.1 ’ 0.1 - - 0.3
7 18 - 19 - 1 - 5 . - 21
02 0.5 - 0.6 - 0.0 - 0.1 - - 0.6
- - - 35 4 2 - 2 2 2 36
- - - 0.9 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 1.0
5 10 - 13 - 1 - 3 - - 10
0.3 0.5 - 0.7 - 0.1 - 02 - - 0.5
7 30 - 16 . 1 . . 1 - 19
0.2 0.9 - 0.5 - 0.0 - - 0.0 - 0.6
- - - 18 8 2 - 1 1 1 16
- - - 0.5 02 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.4
6 14 - 10 - 1 - - - - 10
0.4 0.8 - 0.6 - 0.1 - - - - 0.6
6 10 - 7 . 2 - - 8 . 15
0.3 0.5 - 0.3 - 0.1 - - 0.4 - 0.7
- - - 30 3 1 - 4 2 5 19
- - - 1.3 0.1 0.0 - 0.2 0.1 02 0.8
3 7 - 3 - - - - 7 ■ 8
0.3 0.6 - 0.3 - - - - 0.6 - 0.7
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parit 
Constituency md municipality Valid bailots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Rautavaara 1078 140 480 49 283 24 - 53 3 14
% 100.0 13.0 44.5 4.5 26.3 22 - 4.9 0.3 1.3
•95 1326 225 482 48 411 41 - 54 14 18
% 100.0 17.0 36.3 3.6 31.0 3.1 - 4.1 1.1 1.4
ENN. 1) 673 79 303 26 188 11 - 32 3 9
% 100.0 11.7 45.0 3.9 27.9 1.6 - 4.8 0.4 1.3
Sonkajärvi 2937 305 1388 195 431 54 . 129 2 297
% 100.0 10.4 47.3 6.6 14.7 1.8 - 4.4 0.1 10.1
-95 3275 358 1168 272 566 63 - 590 19 192
% 100.0 10.9 35.7 8.3 17.3 1.9 - 18.0 0.6 5.9
ENN. 1) 1221 135 556 97 170 30 - 57 - 116
% 100.0 11.1 45.5 7.9 13.9 2.5 - 4.7 - 9.5
Tervo 1110 179 608 87 99 26 . 39 5 50
% 100.0 16.1 54.8 7.8 8.9 2.3 - 3.5 0.5 4.5
-95 1178 206 620 78 126 40 - 41 12 30
% 100.0 17.5 52.6 6.6 10.7 3.4 - 3.5 1.0 2.5
ENN. 1) 729 121 390 65 67 13 - 25 3 31
% 100.0 16.6 53.5 8.9 9.2 1.8 - 3.4 0.4 4.3
Tuusniemi 1647 216 819 175 253 26 . 68 9 42
% 100.0 13.1 49.7 10.6 15.4 1.6 - 4.1 0.5 2.6
-95 1870 282 938 128 305 38 - 65 24 46
% 100.0 15.1 50.2 6.8 16.3 2.0 - 3.5 1.3 2.5
ENN. 1) 873 130 412 104 131 5 - 46 5 24
% 100.0 14.9 47.2 11.9 15.0 0.6 - 5.3 0.6 2.7
Varpaisjärvi 1639 171 923 112 199 47 - 32 7 119
% 100.0 10.4 56.3 6.8 12.1 2.9 - 2.0 0.4 7.3
-95 1763 253 980 69 218 38 - 47 7 117
% 100.0 14.4 55.6 3.9 12.4 22 - 2.7 0.4 6.6
ENN. 1) 655 98 454 56 119 18 - 21 3 64
% 100.0 11.5 53.1 6.5 13.9 2.1 - 2.5 0.4 7.5
Vehmersalmi 1163 183 671 87 99 17 - 43 3 42
% 100.0 15.7 57.7 7.5 8.5 1.5 - 3.7 0.3 3.6
-95 1245 205 705 48 124 31 - 48 16 46
% 100.0 16.5 56.6 3.9 10.0 2.5 - 3.9 1.3 3.7
ENN. 1) 717 107 416 64 51 10 - 33 1 23
% 100.0 14.9 58.0 8.9 7.1 1.4 - 4.6 0.1 3.2
Vesanto 1571 257 937 145 107 33 . 36 8 28
% 100.0 16.4 59.6 9.2 6.8 2.1 - 2.3 0.5 1.8
-95 1782 341 885 284 119 55 - 27 13 36
% 100.0 19.1 49.7 15.9 6.7 3.1 - 1.5 0.7 2.0
ENN. 1) 1105 192 665 96 82 13 - 23 4 20
% 100.0 17.4 60.2 8.7 7.4 12 - 2.1 0.4 1.8
Vieremä 2364 162 1419 100 407 42 . 26 4 104
% 100.0 6.9 60.0 4.2 17.2 1.8 - 1.1 0.2 4.4
-95 2565 202 1447 98 561 48 - 71 17 101
% 100.0 7.9 56.4 3.8 21.9 1.9 - 2.8 0.7 3.9
ENN. 1) 1286 82 771 55 226 20 - 14 1 56
% 100.0 6.4 60.0 4.3 17.6 1.6 - 1.1 0.1 4.4
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  ta b e ll 2. (F o r ts .) -  T a b le  2. (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sediar
InvaOd
baiiots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP 0vriga2)
6 8 - 17 1
Others2)
11
0.6 0.7 - 1.6 - - - - 0.1 - 1.0
- - - 28 2 1 - - 2 10
- - - 2.1 0.2 0.1 - - 0 2 . 0.7
4 5 - 12 - - - - 1 - 6
0.6 0.7 - 1.8 - - - - 0.1 * 0.9
7 76 - 46 . 1 . 5 1 . 23
0.2 2.6 - 1.6 - 0.0 - 0.2 0.0 - 0.8
- - - 31 11 3 - - 1 1 19
- - - 0.9 0.3 0.1 - - 0.0 0.0 0.6
1 30 - 26 - - - 3 - - 8
0.1 2.5 • 2.1 - - - 0.2 - - 0.7
3 6 - 8 . . . . . . 3
0.3 0.5 - 0.7 - - - - - - 0.3
- - - 19 2 1 - 3 - - 6
- - - 1.6 0.2 0.1 - 0.3 - - 0.5
2 6 - 6 - - - - - - 3
0.3 0.8 - 0.8 - - ' - - - 0.4
6 10 - 16 . 1 . 2 4 . 20
0.4 0.6 - 1.0 - 0.1 - 0.1 0 2 . - 12 .
- - - 39 3 1 - - 1 - 14
- - - 2.1 0.2 0.1 - - 0.1 - 0.7
2 3 - 8 - - - - 3 - 14
0.2 0.3 - 0.9 - - - - 0.3 - 1.6
4 9 - 13 - 1 . 1 1 . 13
0.2 0.5 - 0.8 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.8
- - - 23 7 1 - 2 1 - 15
- - - 1.3 0.4 0.1 - 0.1 0.1 - 0.8
4 9 - 7 - 1 - 1 - - 6
0.5 1.1 - 0.8 - 0.1 - 0.1 - - 0.7
3 8 - 5 - . - 1 1 . 11
0.3 0.7 - 0.4 - - - 0.1 0.1 - 0.9
- - - 13 1 - - 2 1 5 9
- - - 1.0 0.1 - - 0.2 0.1 0.4 0.7
2 7 - 2 - - - 1 - - 4
0.3 1.0 - 0.3 * - - 0.1 - - 0.6
5 11 - 1 . . . 1 2 . 13
0.3 0.7 - 0.1 - - - 0.1 0.1 - 0.8
- - - 15 2 1 - - 2 2 8
- - - 0.8 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 0.4
1 6 - 1 - - - 1 1 - 10
0.1 0.5 - 0.1 * - - 0.1 0.1 - 0.9
19 67 - 10 - 1 . 2 1 . 16
0.8 2.8 - 0.4 - 0.0 - 0.1 0.0 - 0.7
- - - 16 2 - - - - 2 8
- - - 0.6 0.1 - - - - 0.1 0.3
11 45 - 3 - - - 1 1 - 11
0.9 3.5 - 0.2 • - - 0.1 0.1 - 0.8
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 . (J a tk .) -  T a b e ll 2 .  (Forts.) -  T a b le  2 . (Cont.
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Pohjois-Karjala • 
Norra Karelen -
North Karelia 86243 32467 26726 9923 4457 3724 5579 2162 1392
% 100.0 36.8 30.3 11.2 5.1 4 2 6.3 2.5 1.6
-95 93770 36939 252B0 11743 5089 4154 6235 710 1877
% 100.0 39.4 27.0 12.5 5.4 4.4 6.6 0.8 2.0
ENN. 1) 39978 14708 12766 4196 2120 1240 2842 427 739
% 100.0 36.8 31.9 10.5 5.3 3.1 - 7.1 1.1 1.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 25993 10138 4613 4812 998 2024 - 1474 1150 188
% 100.0 39.0 17.7 18.5 3.8 7.8 - 5.7 4.4 0.7
-95 26225 10964 3950 5369 1385 1985 - 1431 341 211
% 100.0 41.8 15.1 20.5 5.3 7.6 - 5.5 1.3 0.8
ENN. 1) 8544 3284 1647 1683 313 558 - 572 180 64
% 100.0 38.4 19.3 19.7 3.7 6.5 - 6.7 2.1 0.7
Joensuu 25993 10138 4613 4812 998 2024 . 1474 1150 188
% 100.0 39.0 17.7 18.5 3.8 7.8 - 5.7 4.4 0.7
-95 26225 10964 3950 5369 1385 1985 - 1431 341 211
% 100.0 41.8 15.1 20.5 5.3 7.6 - 5.5 1.3 0.8
ENN. 1) 8544 3284 1647 1683 313 558 - 572 180 64
% 100.0 38.4 19.3 19.7 3.7 6.5 - 6.7 2.1 0.7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities 17626 7480 4655 1364 1566 386 1341 225 205
% 100.0 42.4 26.4 7.7 8.9 2 2 7.6 1.3 1 2
-95 19502 8494 4717 1807 1918 449 1452 108 277
% 100.0 43.6 24.2 9.3 9.8 2.3 7.4 0.6 1.4
ENN. 1) 9065 3820 2387 759 789 171 740 72 102
% 100.0 42.1 26.3 8.4 8.7 1.9 8 2 0.8 1.1
Outokumpu 4451 915 1077 358 1198 102 643 43 54
% 100.0 20.6 24.2 8.0 26.9 2.3 14.4 1.0 1.2
-95 4890 1458 669 391 1129 116 746 25 93
% 100.0 29.8 17.8 8.0 23.1 2.4 15.3 0.5 1.9
ENN. 1) 2334 476 582 190 600 43 358 13 35
% 100.0 20.4 24.9 8.1 25.7 1.8 15.3 0.6 1.5
Lieksa 8403 4802 1934 654 183 147 320 107 63
% 100.0 57.1 23.0 7.8 2 2 1.7 3.8 1.3 0.7
-95 9316 5087 2168 851 424 194 337 45 111
% 100.0 54.6 23.3 9.1 4.6 2.1 3.6 0.5 1.2
ENN. 1) 4019 2349 869 362 83 53 162 31 22
% 100.0 58.4 21.6 9.0 2.1 1.3 4.0 0.8 0.5
Nurmes 4772 1763 1644 352 185 137 . 378 75 88
% 100.0 36.9 34.5 7.4 3.9 2.9 - 7.9 1.6 1.8
-95 5296 1949 1680 565 365 139 - 369 38 73
% 100.0 36.8 31.7 10.7 6.9 2.6 - 7.0 0.7 1.4
ENN. 1) 2712 995 936 207 106 75 220 28 45
% 100.0 36.7 34.5 7.6 3.9 2.8 8.1 1.0 1.7
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) -  ta b e ll 2. (F o r ts .) -  T a b le  2. (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
308 688 109 268 156 52 82 98 52
Others 2)
790
0.3 0.8 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.9
- - - 719 120 226 93 118 57 410 654
- - - 0.8 0.1 02 0.1 0.1 0.1 0.4 0.7
140 356 42 139 108 20 62 44 29 - 319
0.4 0.9 0.1 0.3 0.3 0.1 02 0.1 0.1 - 0.8
95 253 54 71 36 17 21 27 22 282
0.4 1.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1.1
- - - 180 26 118 22 43 12 186 194
- - - 0.7 0.1 0.4 0.1 02 0.0 0.7 0.7
35 110 16 23 22 7 13 10 7 - 82
0.4 1.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 - 1.0
95 253 54 71 36 17 21 27 22 . 282
0.4 1.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1.1
- - - 180 28 118 22 43 12 186 194
- - - 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.7
35 110 16 23 22 7 13 10 7 - 82
0.4 1.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 - 1.0
56 206 16 39 45 6 14 13 9 157
0.3 12 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 - 0.9
- - - 121 28 14 16 30 16 53 124
- - - 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.6
27 104 8 28 33 3 9 4 9 - 76
0.3 1.1 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.8
17 13 5 6 11 2 5 2 . . 29
0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 - - 0.6
- - 14 11 4 4 15 3 12 22
- - - 0.3 02 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4
5 7 4 4 9 2 5 1 - - 10
0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 - - 0.4
14 123 8 14 15 1 6 8 4 . 80
0.2 1.5 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 - 0.9
- - - 40 9 6 5 10 6 23 66
- - - 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7
7 49 4 10 10 - 2 2 4 - 41
0.2 1.2 0.1 02 02 - 0.0 0.0 0.1 - 1.0
25 70 3 19 19 3 3 3 5 . 48
0.5 1.5 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1.0
- - 67 8 4 7 5 9 18 36
- - 1.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7
15 48 14 14 1 2 1 5 - 25
0.6 1.8 0.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 - 0.9
TILA S TO K ES K U S  /  VA A LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 44624 14849 17458 3747 1893 1314 - 2764 787 999
% 100.0 33.3 39.1 8.4 4.2 2.9 - 6.2 1.8 2 2
-95 47812 17381 16584 4538 1762 1700 - 3343 259 1380
% 100.0 36.4. 34.7 9.5 3.7 3.6 - 7.0 0.5 2.9
ENN. 1) 22369 7604 8732 1754 1018 511 - 1530 175 573
% 100.0 34.0 39.0 7.8 4.6 2.3 * 6.8 0.8 2.6
Eno 3749 1686 952 319 288 87 . 201 69 42
% 100.0 45.0 25.4 8.5 7.7 2.3 - 5.4 1.8 1.1
-95 4203 2111 846 486 267 75 - 260 17 63
% 100.0 50.2 20.1 11.6 6.4 1.8 - 6.2 0.4 1.5
ENN. 1) 2393 1120 580 192 161 57 - 149 26 32
% 100.0 46.8 24.2 6.0 6.7 2.4 - 6 2 1.2 1.3
llomantsi-llomants 4031 1082 2118 243 90 167 . 163 18 70
% 100.0 26.8 52.5 6.0 2 2 4.1 - 4.0 0.4 1.7
-95 4108 1567 1186 320 215 370 - 274 10 100
% 100.0 38.1 28.9 7.8 5 2 9.0 - 6.7 0.2 2.4
ENN. 1) 2404 657 1224 148 57 102 - 118 6 42
% 100.0 27.3 50.9 6.2 2.4 4.2 - 4.9 0.2 1.7
Juuka 3486 1460 1322 174 91 54 . 251 40 44
% 100.0 41.9 37.9 5.0 2.6 1.5 - 7.2 1.1 1.3
-95 3967 1585 1377 359 141 44 - 301 23 83
% 100.0 40.0 34.7 9.0 3.6 1.1 - 7.6 0.6 2.1
ENN. 1) 1683 731 616 85 47 21 - 127 10 19
% 100.0 43.4 36.6 5.1 2.8 1 2 - 7.5 0.6 1.1
Kesälahti 1454 497 599 128 32 42 . 102 20 12
% 100.0 34.2 41.2 8.8 2.2 2.9 - 7.0 1.4 0.8
-95 1554 485 655 121 21 38 - 128 4 78
% 100.0 31.2 42.1 7.8 1.4 2.4 - 8 2 0.3 5.0
ENN. 1) 846 324 324 78 17 17 - 60 7 7
% 100.0 38.3 38.3 9.2 2.0 2.0 - 7.1 0.8 0.8
Kiihtelysvaara 1320 389 593 125 23 32 - 93 24 17
% 100.0 29.5 44.9 9.5 1.7 2.4 - 7.0 1.8 1.3
-95 1474 472 523 166 38 50 - 155 11 40
% 100.0 32.0 35.5 11.3 2.6 3.4 - 10.5 0.7 2.7
ENN. 1) 632 177 304 51 4 10 - 51 6 7
% 100.0 28.0 48.1 8.1 0.6 1.6 - 8.1 0.9 1.1
Kitee 5561 2093 2199 397 122 228 . 338 96 41
% 100.0 37.6 39.5 7.1 2.2 4.1 - 6.1 1.7 0.7
-95 5947 2171 2370 653 66 141 - 364 20 90
% 100.0 36.5 39.9 11.0 1.1 2.4 - 6.1 0.3 1.5
ENN. 1) 2504 936 1012 172 66 70 - 170 23 20
% 100.0 37.4 40.4 6.9 2.6 2.8 - 6.8 0.9 0.8
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
bafiots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
157 229 39 156 75 29 47 58 21
Others 2)
351
0.4 0.5 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 - 0.8
- - - 416 64 92 54 45 27 167 334
- - - 0.9 0.1 0 2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7
78 142 18 88 53 10 40 30 13 - 161
0.3 0.6 0.1 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 - 0.7
7 55 4 14 7 4 8 5 1 . 30
0.2 1.5 0.1 0.4 0 2 0.1 0.2 0.1 0.0 - 0.8
- - - 18 8 8 9 10 2 23 27
- - - 0.4 0.2 0.2 0 2 0.2 0.0 0.5 0.6
3 40 3 8 6 3 7 4 - - 16
0.1 1.7 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 - - 0.7
13 36 . 7 16 1 4 3 . . 33
0.3 0.9 - 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 - - 0.8
- - - 28 7 3 7 5 2 14 24
- - - 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.6
7 24 - 4 8 1 4 2 - - 19
0.3 1.0 - 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 - - 0.8
6 27 3 7 3 1 3 . . . 27
0.2 0.8 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 - - - 0.8
- - - 39 2 3 2 - - 8 17
- - - 1.0 0.1 0.1 0.1 - - 0 2 0.4
1 17 1 3 3 - 2 - - - 10
0.1 1.0 0.1 0.2 0 2 - 0.1 - - - 0.6
7 3 1 5 1 . 3 2 . . 13
0.5 02. 0.1 0.3 0.1 - 0.2 0.1 - - 0.9
- - - 10 - 1 4 1 2 6 17
- - - 0.6 - 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 1.1
4 - - 4 1 - 2 1 - - 3
0.5 - - 0.5 0.1 - 0.2 0.1 - - 0.4
5 5 1 5 6 1 . - 1 . 16
0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 0.1 - - 0.1 - 1.2
- - - 12 - - 2 2 1 2 15
- - - 0.8 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0
4 5 1 5 6 - - - 1 - 11
0.6 0.8 0 2 0.8 0.9 - - * 0.2 - 1.7
12 5 2 4 2 1 6 6 9 . 31
0.2 0.1 o.o 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0 2 - 0.6
- - - 18 8 7 5 4 9 21 43
- - - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7
8 3 1 4 2 1 5 4 7 - 16
0.3 0.1 0.0 0 2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 - 0.6
TILASTO KESKUS /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forls.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Kontiolahti 5340 2027 1535 698 194 238 . 308 201 57
% 100.0 38.0 28.7 13.1 3.6 4.5 - 5.8 3.8 1.1
>95 5412 2279 1352 704 244 257 - 335 63 66
% 100.0 42.1 25.0 13.0 4.5 4.7 - 6 2 1.2 1.2
ENN. 1) 1731 690 508 232 54 60 - 106 30 22
% 100.0 39.9 29.3 13.4 3.1 3.5 - 6.1 1.7 1.3
Liperi 5837 1570 2358 520 190 147 332 93 508
% 100.0 26.9 40.4 8.9 3.3 2.5 5.7 1.6 8.7
-95 6223 2054 2188 544 163 222 413 39 505
% 100.0 33.0 35.2 8.7 2.6 3.6 6.6 0.6 8.1
ENN. 1) 3349 915 1373 261 110 55 222 25 304
% 100.0 27.3 41.0 7.8 3.3 1.6 6.6 0.7 9.1
Polvijärvi 2955 933 1352 108 87 54 248 65 59
% 100.0 31.6 45.8 3.7 2.9 1.8 8.4 2.2 2.0
-95 3285 1101 1441 132 82 78 290 10 83
% 100.0 33.5 43.9 4.0 2.5 2.4 8.8 0.3 2.5
ENN. 1) 1480 474 656 53 52 25 147 11 39
% 100.0 32.0 44.3 3.6 3.5 1.7 9.9 0.7 2.6
Pyhäselkä 3160 1029 1068 387 114 124 221 90 57
% 100.0 32.6 33.8 12.2 3.6 3.9 7.0 2.8 1.8
•95 3232 1004 1127 399 135 138 244 36 99
% 100.0 31.1 34.9 12.3 4 2 4.3 - 7.5 1.1 3.1
ENN. 1) 1097 352 395 123 48 37 - 79 11 30
% 100.0 32.1 36.0 11.2 4.4 3.4 ' 7 2 1.0 2.7
Rääkkylä 1822 310 806 115 426 31 - 76 11 31
% 100.0 17.0 44.2 6.3 23.4 1.7 - 4 2 0.6 1.7
-95 1907 503 991 86 71 43 - 124 7 47
% 100.0 26.4 52.0 4.5 3.7 2.3 - 6.5 0.4 2.5
ENN. 1) 1117 207 469 70 274 9 - 53 1 21
% 100.0 18.5 42.0 6.3 24.5 0.8 - 4.7 0.1 1.9
Tohmajärvi 2696 856 1052 332 85 56 - 220 26 24
% 100.0 31.8 39.0 12.3 3.2 2.1 - 8.2 1.0 0.9
-95 2937 974 1157 321 87 78 - 228 13 39
% 100.0 33.2 39.4 10.9 3.0 2.7 - 7.8 0.4 1.3
ENN. 1) 1331 467 477 165 48 20 - 111 7 13
% 100.0 35.1 35.8 12.4 3.6 1.5 - 8.3 0.5 1.0
Tuupovaara 1263 433 521 127 25 19 - 63 12 15
% 100.0 34.3 41.3 10.1 2.0 1.5 - 5.0 1.0 1.2
-95 1413 467 466 113 45 127 - 62 1 30
% 100.0 33.1 33.0 ao 3 2 9.0 - 4.4 0.1 2.1
ENN. 1) 714 258 278 83 14 11 - 35 5 6
% 100.0 36.1 38.9 11.6 2.0 1.5 - 4.9 0.7 0.8
Valtimo 1567 377 783 54 121 23 - 117 21 19
% 100.0 24.1 50.0 3.4 7.7 1.5 - 7.5 1.3 1.2
-95 1726 466 721 112 184 25 - 127 5 47
% 100.0 27.0 41.8 6.5 10.7 1.4 - 7.4 0.3 2.7
ENN. 1) 886 231 416 36 63 13 - 81 5 10
% 100.0 26.1 47.0 4.1 7.1 1.5 - 9.1 0.6 1.1
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  ta b e il 2. (F o r ts .) -  T a b le  2. (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
20 23 1 11 7 3 3 12 2
Others 2)
42
0.4 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 - 0.8
- - - 46 6 26 2 9 - 23 36
- - - 0.8 0.1 0.5 0.0 0 2 - 0.4 0.7
7 2 - 8 3 1 3 4 1 - 12
0.4 0.1 - 0.5 0 2 0.1 0 2 0.2 0.1 - 0.7
41 15 8 10 7 8 9 19 2 . 55
0.7 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0 2 0.3 0.0 - 0.9
- - - 39 7 15 6 3 1 24 41
- - - 0.6 0.1 0 2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.7
26 13 6 9 6 3 8 12 1 - 25
0.8 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.0 - 0.7
4 4 3 25 1 9 2 . 1 - 21
0.1 0.1 0.1 0.8 0.0 0.3 0.1 - 0.0 - 0.7
- - - 35 3 14 - 3 2 11 22
- - - 1.1 0.1 0.4 - 0.1 0.1 0.3 0.7
- 3 1 15 - 1 2 - 1 - 11
- 0 2 0.1 1.0 - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.7
15 9 8 22 8 - 2 4 2 . 28
0.5 0.3 0.3 0.7 0.3 - 0.1 0.1 0.1 - 0.9
- - - 27 6 8 - 3 - 6 25
- - - 0.8 0 2 0.2 - 0.1 - 0 2 0.8
4 3 2 6 4 - 2 1 - - 11
0.4 0.3 0.2 0.5 0.4 - 0.2 0.1 ' - 1.0
5 5 - 3 1 - . 1 1 - 10
0.3 0.3 - 0.2 0.1 - - 0.1 0.1 - 0.5
- - - 12 6 2 2 1 2 10 9
- - - 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5
3 5 - 2 1 - - 1 1 - 7
0.3 0.4 - 0.2 0.1 ' - 0.1 0.1 - 0.6
9 7 3 8 9 - 3 5 1 - 18
0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 - 0.1 0.2 0.0 - 0.7
- - - 19 3 3 6 3 1 5 18
- - - 0.6 0.1 0.1 0 2 0.1 0.0 0.2 0.6
4 5 2 3 6 - 2 1 - - 4
0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 - 0 2 0.1 - • 0.3
5 7 2 27 4 1 1 . 1 . 10
0.4 0.6 0.2 2.1 0.3 0.1 0.1 - 0.1 - 0.8
- - - 85 5 2 4 - 2 4 20
- - - 6.0 0.4 0.1 0.3 - 0.1 0.3 1.4
3 2 1 12 4 - 1 - 1 - 4
0.4 0.3 0.1 1.7 0.6 - 0.1 - 0.1 - 0.6
5 28 2 10 3 . 3 1 . - 15
0.3 1.8 0.1 0.6 0 2 - 0 2 0.1 - - 0.9
- - - 20 2 - S 1 3 8 16
- - - 1.2 0.1 - 0.3 0.1 0.2 0.5 0.9
1 20 - 5 3 - 2 - - - 11
0.1 2.3 - 0.6 0.3 - 0.2 . - - 1.2
TILAS TO K ES K US  /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Tab le  2. (Cont.)i
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt * Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Värtsilä 383 107 200 20 5 12 - 31 1 3
% 100.0 27.9 52.2 5 2 1.3 3.1 - 8.1 0.3 0.8
-95 424 142 184 22 3 14 - 38 - 10
% 100.0 33.5 43.4 5 2 0.7 3.3 - 9.0 - 2.4
ENN. 1) 202 65 100 5 3 4 - 21 - 1
% 100.0 32.2 49.5 2 5 1.5 2.0 - 10.4 - 0.5
Vaasa - Vasa 245544 36182 77901 33808 11873 5057 50734 13385 . 11474
% 100.0 14.7 31.7 13.8 4.8 2.1 20.7 5.5 - 4.7
-95 255660 45793 84338 29068 15004 6606 50827 9832 2602 7750
% 100.0 17.9 33.0 11.4 5.9 2.6 19.9 3.8 1.0 3.0
ENN. 1) 102742 15956 37441 16749 5072 1711 12905 5219 - 5479
% 100.0 15.5 36.4 16.3 4.9 1.7 12.6 5.1 - 5.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 76485 18563 10796 12475 6438 2808 16008 5828 1547
% 100.0 24.3 14.1 16.3 8.4 3.7 20.9 7.6 - 2.0
-95 77006 22375 12225 9471 7645 2767 14696 4225 1431 712
% 100.0 29.1 15.9 12.3 9.9 3.6 19.1 5.5 1.9 0.9
ENN. 1) 29264 7296 4660 5466 2373 862 5052 2132 - 665
% 100.0 24.9 15.9 18.7 8.1 2.9 17.3 7.3 - 2.3
Kaskinen-Kaskö 843 239 81 81 99 43 257 19 . 11
% 100.0 28.4 9.6 9.6 11.7 5.1 30.5 2.3 - 1.3
-95 976 293 90 82 135 34 291 14 12 4
% 100.0 30.0 9 2 8.4 13.8 3.5 29.8 1.4 1 2 0.4
ENN. 1) 555 171 62 48 77 27 140 11 - 7
% 100.0 30.8 11.2 8.6 13.9 4.9 25 2 2.0 - 1.3
Kokkoia-Karleby 18829 4025 3363 2268 1269 560 3081 3153 - 299
% 100.0 21.4 17.9 12.0 6.7 3.0 16.4 16.7 - 1.6
-95 19198 4796 4102 1230 1628 904 2759 2512 637 208
% 100.0 25.0 21.4 6.4 8.5 4.7 14.4 13.1 3.3 1.1
ENN. 1) 7658 1691 1383 946 547 187 1348 1133 - 126
% 100.0 22.1 18.1 12.4 7.1 2.4 17.6 14.8 - 1.6
Pietarsaari-Jakobstad 10980 2355 434 399 2008 226 4673 674 . 100
% 100.0 21.4 4.0 3.6 18.3 2.1 42.6 6.1 - 0.9
-95 11342 3403 656 319 1987 189 4140 423 64 49
% 100.0 30.0 5.8 2.8 17.5 1.7 36.5 3.7 0.6 0.4
ENN. 1) 3201 627 159 136 622 61 1340 181 - 34
% 100.0 19.6 5.0 4 2 19.4 1.9 41.9 5.7 - 1.1
Seinäjoki 16399 4661 4757 4418 423 370 38 814 . 619
% 100.0 28.4 29.0 26.9 2.6 2.3 0.2 5.0 - 3.8
-95 15825 4721 4938 3835 535 479 36 582 163 249
% 100.0 29.8 31.2 24.2 3.4 3.0 0.2 3.7 1.0 1.6
ENN. 1) 8327 2471 2279 2351 228 141 19 396 - 304
% 100.0 29.7 27.4 28.2 2.7 1.7 0 2 4.8 - 3.7
Vaasa-Vasa 29434 7283 2161 5309 2639 1609 7959 1168 . 518
% 100.0 24.7 7.3 18.0 9.0 5.5 27.0 4.0 - 1.8
-95 29665 9162 2439 4005 3360 1161 7470 694 555 202
% 100.0 30.9 8.2 13.5 11.3 3.9 25.2 2.3 1.9 0.7
ENN. 1) 9523 2336 777 1985 899 446 2205 411 - 194
% 100.0 24.5 8 2 20.8 9.4 4.7 23 2 4.3 - ^0
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  ta b e ll 2. (F o r ts .)  -  T a b le  2. (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
3 1
Others 2)
2
0.8 - 0.3 - - - - - - - 0.5
- - - 8 1 - - - - 2 4
- - - 1.9 0.2 - - - - 0.5 0.9
3 - - - - - - - - 1
1.5 - - - - - - - - - 0.5
1654 750 305 1017 441 196 . 191 186 390 1964
0.7 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.8
- - 39 1346 - 749 380 237 247 842 1691
- - 0.0 0.5 - 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7
621 379 125 380 286 81 - 83 89 166 783
0.6 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 • 0.1 0.1 0 2 0.8
732 330 70 241 190 114 86 94 165 741
1.0 0.4 0.1 0.3 0 2 0.1 - 0.1 0.1 0 2 1.0
- - 18 423 - 408 83 98 93 336 606
- - 0.0 0.5 - 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8
219 147 21 80 113 47 - 30 46 55 250
0.7 0.5 0.1 0.3 0.4 0.2 - 0.1 0 2 0.2 0.8
5 5 . 1 2 - . . . . 6
0.6 0.6 - 0.1 0.2 - - - - - 0.7
- - - 1 - 5 3 3 4 5 12
- - - 0.1 - 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 1 2
5 5 - 1 1 - - - - - 4
0.9 0.9 - 0.2 0.2 - - - ' - 0.7
530 62 12 52 29 15 - 11 10 90 185
2.8 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.5 1,0
- - 6 169 - 79 26 9 7 126 159
- - 0.0 0.9 - 0.4 0.1 0.0 0.0 0.7 0.8
160 37 5 23 19 7 - 5 4 37 71
2.1 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.5 0.9
18 27 5 12 15 8 . 4 8 14 89
0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 - 0.0 0.1 0.1 0.8
- - 2 18 - 15 4 6 5 62 101
- - 0.0 0 2 - 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.9
7 13 1 2 7 5 - 1 4 1 19
0.2 0.4 0.0 0.1 0 2 0 2 - 0.0 0.1 0.0 0.6
48 28 20 61 54 19 . 25 36 8 139
0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 - 0.2 0.2 0.0 0.8
- - 3 70 - 55 23 46 24 66 106
- - 0.0 0.4 - 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.7
17 11 8 23 35 10 - 8 22 4 60
0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 - 0.1 0.3 0.0 0.7
131 208 33 115 90 72 . 46 40 53 322
0.4 0.7 0.1 0.4 0.3 0 2 - 0.2 0.1 0.2 1.1
- - 7 165 - 254 27 34 53 77 228
- - 0.0 0.6 - 0.9 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8
30 81 7 31 51 25 - 16 16 13 96
0.3 0.9 0.1 0.3 0.5 0.3 - 0.2 0.2 0.1 1.0
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  - T a b e ll 2. (F o r ts .)  -  T a b le  2. (C o n t.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedtar efter parti
Constituency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpaHties 60711 8045 24156 11065 2128 708 6624 2243 - 4547
% 100.0 13.3 39.8 18.2 3.5 12 10.9 3.7 - 7.5
-95 63211 9565 26233 9674 2597 2113 6527 1726 454 3265
% 100.0 15.1 41.5 15.3 4.1 3.3 10.3 2.7 0.7 5.2
ENN. 1) 28324 4147 12003 5839 1128 260 1172 1040 - 2182
% 100.0 14.6 42.4 20.6 4.0 0.9 4.1 3.7 - 7.7
Alajärvi 5519 148 2380 485 169 44 3 125 - 2006
% 100.0 2.7 43.1 8.8 3.1 0.8 0.1 2.3 - 36.3
-95 5391 397 2434 283 178 38 5 146 33 1798
% 100.0 7.4 45.1 5.2 3.3 0.7 0.1 2.7 0.6 33.4
ENN. 1) 2443 73 1007 287 91 15 1 52 - 850
% 100.0 3.0 41.2 11.7 3.7 0.6 0.0 2.1 - 34.8
Ilmajoki 6551 1199 3170 1302 126 77 4 200 . 387
% 100.0 18.3 48.4 19.9 1.9 1.2 0.1 3.1 - 5.9
-95 7001 1358 3400 1435 145 100 8 168 40 175
% 100.0 19.4 48.6 20.5 2.1 1.4 0.1 2.4 0.6 2.5
ENN. 1) 3370 616 1638 691 56 34 3 105 - 182
% 100.0 18.3 48.6 20.5 1.7 1.0 0.1 3.1 - 5.4
Kannus 3258 489 2048 191 76 34 2 220 . 100
% 100.0 15.0 62.9 5.9 2.3 1.0 0.1 6.8 - 3.1
-95 3460 564 2142 189 195 47 6 135 30 93
% 100.0 16.3 61.9 5.5 5.6 1.4 0.2 3.9 0.9 2.7
ENN. 1) 1406 237 863 88 38 15 2 90 - 33
% 100.0 16.9 61.4 6.3 2.7 1.1 0.1 6.4 - 2.3
Kauhajoki 7570 642 3603 1870 321 79 11 192 . 515
% 100.0 8.5 47.6 24.7 4.2 1.0 0.1 2.5 - 6.8
-95 8556 949 3801 1725 318 1141 12 107 55 348
% 100.0 11.1 44.4 20.2 3.7 13.3 0.1 1.3 0.6 4.1
ENN. 1) 4065 364 1873 1043 205 32 7 102 - 274
% 100.0 9.0 46.1 25.7 5.0 0.8 0.2 2.5 - 6.7
Kauhava 4814 582 2623 688 145 47 6 228 . 400
% 100.0 12.1 54.5 14.3 3.0 1.0 0.1 4.7 - 8.3
-95 4891 623 2884 542 229 74 8 165 47 228
% 100.0 12.7 59.0 11.1 4.7 1.5 0.2 3.4 1.0 4.7
ENN. 1) 2694 361 1407 405 79 18 1 133 - 241
% 100.0 13.4 52.2 15.0 2.9 0.7 0.0 4.9 - 8.9
Kurikka 5985 1502 2378 1255 242 45 15 205 . 247
% 100.0 25.1 39.7 21.0 4.0 0.8 0.3 3.4 - 4.1
-95 6544 1392 3049 1198 321 149 7 207 40 111
% 100.0 21.3 46.6 18.3 4.9 2.3 0.1 3.2 0.6 1.7
ENN. 1) 3209 797 1230 706 156 22 12 106 - 128
% 100.0 24.8 38.3 22.0 4.9 0.7 0.4 3.3 - 4.0
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 . (J a tk .) -  ta b e ll 2 . (F o r ts .) -  T a b le  2 . (C o n t .)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP IIP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
416 124 35 359 91 42 38 40
Others 2)
50 442
0.7 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.7
- - 6 319 - 215 128 59 72 258 379
- - 0.0 0.5 - 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.6
189 68 14 132 70 15 - 19 20 26 193
0.7 0.2 0.0 0.5 0 2 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.7
4 3 . 142 2 2 . 2 2 2 18
0.1 0.1 - 2.6 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.3
- - - 68 - - 4 - - 7 19
- - - 1.3 - - 0.1 - - 0.1 0.4
3 3 - 54 2 1 - 1 1 2 10
0.1 0.1 - 2.2 0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.1 0.4
17 6 6 28 9 7 . 5 4 4 46
0.3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.7
- - - 20 - 4 9 4 4 131 47
- - - 0.3 - 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9 0.7
7 5 3 11 8 4 - 4 2 1 24
0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.0 0.7
59 11 5 8 3 3 . 1 2 6 41
1.8 0.3 0 2 0 2 0.1 0.1 - 0.0 0.1 0.2 12
- - - 28 - - 4 2 1 24 31
- - ■ 0.8 - - 0.1 0.1 0.0 0.7 0.9
23 5 2 2 1 - - - 2 5 18
1.6 0.4 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1 0.4 1.3
262 11 5 27 12 5 . 5 2 8 69
3.5 0.1 0.1 0.4 0 2 0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.9
- - 1 25 - 2 45 5 7 15 49
- - 0.0 0.3 - 0.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.6
124 7 4 8 10 2 - 4 2 4 36
3.1 0.2 0.1 0 2 0.2 0.0 - 0.1 0.0 0.1 0.9
10 19 6 32 7 2 . 3 12 4 35
0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 0.0 - 0.1 0.2 0.1 0.7
- - - 28 - 2 7 3 40 11 15
- - - 0.6 - 0.0 0.1 0.1 0.8 0 2 0.3
6 13 2 10 7 2 - 1 4 4 18
0.2 0.5 0.1 0.4 0.3 0.1 - 0.0 0.1 0.1 0.7
18 20 3 28 10 3 . 6 4 4 50
0.3 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.8
- - 1 14 - 8 14 12 4 17 47
- - 0.0 0.2 - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.7
11
03
12
04
- 11
0.3
9
0.3
2
01
- 2 
0 1
2 
0 1
3 
n 1
26
na
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and munidpaBty Valid ballots by party
Yhteensä - Totait - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totait CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Laihia-Laihela 3905 782 1579 752 297 74 12 111 - 232
% 100.0 20.0 40.4 19.3 7.6 1.9 0.3 2.8 - 5.9
-95 4192 964 1734 676 357 83 37 83 31 127
% 100.0 23.0 41.4 16.1 8.5 2.0 0.9 2.0 0.7 3.0
ENN. 1) 2110 428 864 388 160 25 7 71 - 139
% 100.0 20.3 40.9 18.4 7.6 1.2 0.3 3.4 - 6.6
Lapua-Lappo 8242 981 3632 2432 286 57 9 339 - 417
% 100.0 11.9 44.1 29.5 3.5 0.7 0.1 4.1 - 5.1
-95 8550 1161 4062 2024 314 235 20 296 57 288
% 100.0 13.6 47.5 23.7 3.7 2.7 0 2 3.5 0.7 3.4
ENN. 1) 4274 545 1812 1275 172 28 5 184 - 216
% 100.0 12.8 42.4 29.8 4.0 0.7 0.1 4.3 - 5.1
Mustasaari-Korsh. 9249 743 437 466 332 166 6554 403 . 61
% 100.0 8.0 4.7 5.0 3.6 1.8 70.9 4.4 - 0.7
-95 9246 1050 375 330 400 136 6422 253 41 23
% 100.0 11.4 4.1 3.6 4.3 1.5 69.5 2.7 0.4 0 2
ENN. 1) 1890 208 118 147 94 43 1129 110 - 18
% 100.0 11.0 62 7.8 5.0 2.3 59.7 5.8 - 1.0
Nurmo 5618 977 2306 1624 134 85 8 220 . 182
% 100.0 17.4 41.0 28.9 2.4 1.5 0.1 3.9 - 3 2
-95 5380 1107 2352 1272 140 110 2 166 80 74
% 100.0 20.6 43.7 23.6 2.6 2.0 0.0 3.1 1.5 1.4
ENN. 1) 2863 518 1191 809 77 28 5 87 - 101
% 100.0 18.1 41.6 28.3 2.7 1.0 0.2 3.0 - 3.5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 108348 9574 42949 10268 3X7 1541 28102 5314 - 5380
% 100.0 8.8 39.6 9.5 3.1 1.4 25.9 4.9 - 5.0
-95 114134 13533 45698 9830 4654 1688 29160 3833 703 3750
% 100.0 11.9 40.0 8.6 4.1 1.5 25.5 3.4 0.6 3.3
ENN. 1) 45154 4513 20778 5444 1571 589 6681 2047 - 2632
% 100.0 10.0 46.0 12.1 3.5 1.3 14.8 4.5 - 5.8
Alahärmä 3001 162 1526 904 114 15 9 109 . 106
% 100.0 5.4 50.8 30.1 3.8 0.5 0.3 3.6 - 3.5
-95 3186 306 1875 615 162 20 10 85 13 66
% 100.0 9.6 58.9 19.3 5.1 0.6 0.3 2.7 0.4 2.1
ENN. 1) 1475 95 754 421 65 5 3 44 - 58
% 100.0 6.4 51.1 28.5 4.4 0.3 0 2 3.0 - 3.9
AJavus-Alavo 5520 706 3080 632 164 106 8 222 . 343
% 100.0 12.8 55.8 11.4 3.0 1.9 0.1 4.0 - 6.2
-95 5944 890 3387 781 298 97 6 174 78 171
% 100.0 15.0 57.0 13.1 5.0 1.6 0.1 2.9 1.3 2.9
ENN. 1) 3040 426 1707 319 94 44 1 112 - 195
% 100.0 14.0 56.2 10.5 3.1 1.4 0.0 3.7 - 6.4
Evijärvi 1979 115 1462 107 86 9 13 60 - 97
% 100.0 5.8 73.9 5.4 4.3 0.5 0.7 3.0 - 4.9
-95 1978 189 1232 127 167 26 17 71 14 118
% 100.0 9.6 62.3 6.4 8.4 1.3 0.9 3.6 0.7 6.0
ENN. 1) 842 72 557 48 52 6 7 37 - 46
% 100.0 8.6 66.2 5.7 6.2 0.7 0.8 4.4 - 5.5
TILASTO KESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
8 25 1 16 9 2 2 2
Others 2) 
1 25
0.2 0.6 0.0 0.4 02 0.1 - 0.1 0.1 0.0 0.6
- - 1 58 - 17 7 3 2 12 16
- - 0.0 1.4 ■ 0.4 0.2 0.1 0.0 0.3 0.4
1 11 - 7 6 - - 1 1 1 8
0.0 0.5 - 0.3 0.3 ' - 0.0 0.0 0.0 0.4
4 8 3 45 8 7 . 2 2 10 52
0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.1 0.6
- - - 41 - 4 19 8 5 16 51
- - - 0.5 - 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6
2 2 1 19 7 1 - 2 1 2 23
0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.5
20 15 . 14 11 8 . 9 2 8 69
0.2 0.2 - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.7
- - 2 21 - 170 3 6 4 10 65
- - 0.0 0.2 - 1.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7
6 5 - 2 4 2 - 1 - 3 16
0.3 0.3 • 0.1 0.2 0.1 * 0.1 - 0.2 0.8
14 6 6 19 20 3 - 3 8 3 37
0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.7
- - 1 16 - 8 16 16 5 15 39
- - 0.0 0.3 - 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.7
6 5 2 8 16 1 - 3 5 1 14
0.2 02 0.1 0.3 0.6 0.0 * 0.1 0.2 0.0 0.5
506 296 200 417 160 40 67 52 175 781
0.5 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.2 0.7
- - 13 598 - 122 159 79 72 242 697
- - 0.0 0.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1 02 0.6
213 164 90 168 103 19 - 34 23 85 340
0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.7
1 10 - 36 6 - . - 2 1 12
0.0 0.3 - 12 0.2 - - - 0.1 0.0 0.4
- - - 23 - - 4 - 3 4 15
- - - 0.7 - - 0.1 - 0.1 0.1 0.5
1 5 - 18 5 - - - 1 - 7
0.1 0.3 ' 12 0.3 - - - 0.1 - 0.5
19 8 130 17 13 6 . 5 3 58 63
0.3 0.1 2.4 0.3 0.2 0.1 - 0.1 0.1 1.1 1.1
- - - 27 - 8 9 5 4 9 51
- - - 0.5 - 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.9
12 6 65 5 10 2 - 4 2 36 34
0.4 0.2 2.1 0.2 0.3 0.1 - 0.1 0.1 1.2 1.1
3 17 . 6 2 1 . - 1 . 5
0.2 0.9 - 0.3 0.1 0.1 - - 0.1 - 0.3
- - - 4 - - 5 2 2 4 10
- - - 0.2 - - 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5
3 9 - 2 2 - - - 1 - 3
0.4 1.1 . 02 0.2 . . 0.1 . 0.4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabeil 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsecflar efter parti
Constituency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä - Totait - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totait CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Haisua 865 46 584 20 11 4 2 55 . 131
% 100.0 5.3 67.5 2.3 1.3 0.5 0.2 6.4 - 15.1
-95 948 51 656 21 12 12 4 56 7 117
% 100.0 5.4 69.2 2 2 1.3 1.3 0.4 5.9 0.7 12.3
ENN. 1) 482 26 323 8 2 3 1 37 - 75
% 100.0 5.4 67.0 1.7 0.4 0.6 0.2 7.7 - 15.6
Himanka 1927 169 1049 73 244 20 8 145 . 44
% 100.0 8.8 54.4 3.8 12.7 1.0 0.4 7.5 - 2.3
-95 2031 222 1162 81 368 28 7 67 13 43
% 100.0 10.9 57.2 4.0 18.1 1.4 0.3 3.3 0.6 2.1
ENN. 1) 679 84 312 43 114 7 4 42 - 13
% 100.0 12.4 45.9 6.3 16.8 1.0 0.6 6.2 - 1.9
Isojoki-Storä 1496 120 973 198 44 10 3 37 - 89
% 100.0 8.0 65.0 13.2 2.9 0.7 0 2 2.5 - 5.9
-95 1619 159 977 216 46 41 4 44 1 114
% 100.0 9.8 60.3 13.3 2.8 2.5 0 2 2.7 0.1 7.0
ENN. 1) 930 76 608 111 32 5 3 26 - 58
% 100.0 8.2 65.4 11.9 3.4 0.5 0.3 2.8 - 6.2
Isokyrö-Storkyro 3017 341 1440 760 110 29 11 129 - 151
% 100.0 11.3 47.7 25.2 3.6 1.0 0.4 4.3 - 5.0
-95 3201 516 1794 479 90 39 8 89 22 58
% 100.0 16.1 56.0 15.0 2.8 1 2 0 2 2.8 0.7 1.8
ENN. 1) 1785 205 871 447 61 10 5 72 - 90
% 100.0 11.5 48.8 25.0 3.4 0.6 0.3 4.0 - 5.0
Jalasjärvi 5012 472 2957 806 143 48 3 109 - 363
% 100.0 9.4 59.0 16.1 2.9 1.0 0.1 2 2 - 7.2
-95 5708 680 3534 806 193 85 5 95 14 258
% 100.0 11.9 61.9 14.1 3.4 1.5 0.1 1.7 0.2 4.5
ENN. 1) 2536 239 1471 436 70 20 3 56 - 181
% 100.0 9.4 58.0 17.2 2.8 0.8 0.1 2 2 - 7.1
Jurva 2695 318 1273 476 304 83 4 81 . 106
% 100.0 11.8 47.2 17.7 11.3 3.1 0.1 3.0 - 3.9
-95 2976 362 1437 362 395 225 10 55 12 89
% 100.0 12.2 48.3 12.2 13.3 7.6 0.3 1.8 0.4 3.0
ENN. 1) 1192 160 556 201 119 38 1 43 - 53
% 100.0 13.4 46.6 16.9 10.0 3 2 0.1 3.6 - 4.4
Karijoki-Bötom 1107 59 698 186 35 21 16 24 . 56
% 100.0 5.3 63.1 16.8 3.2 1.9 1.4 2 2 - 5.1
-95 1225 95 722 210 53 26 22 15 2 66
% 100.0 7.8 58.9 17.1 4.3 2.1 1.8 1 2 0.2 5.4
ENN. 1) 523 34 321 94 14 9 1 13 - 29
% 100.0 6.5 61.4 18.0 2.7 1.7 0.2 2.5 - 5.5
Kaustinen-Kaustby 2422 152 1420 109 21 32 57 165 . 434
% 100.0 6.3 58.6 4.5 0.9 1.3 2.4 6.8 - 17.9
-95 2430 218 1600 133 37 34 36 110 39 185
% 100.0 9.0 65.8 5.5 1.5 1.4 1.5 4.5 1.6 7.6
ENN. 1) 955 69 525 53 15 11 16 63 - 183
% 100.0 7 2 55.0 5.5 1.6 1 2 1.7 6.6 - 19.2
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
3 1 5
Others 2) 
2 8
0.3 0.1 0.1 0.6 - - - - - 0 2 0.9
- - 7 - 2 1 - - 2 3
- - 0.7 - 0.2 0.1 - - 0.2 0.3
- 1 5 - - - - - 1 7
- 0.2 1.0 - - - - - 0.2 1.4
109 39 2 6 4 - - 2 4 9 30
5.7 2.0 0.1 0.3 0.2 - - 0.1 0.2 0.5 1.5
- - - 21 - 1 3 2 - 13 22
- - - 1.0 - 0.0 0.1 0.1 - 0.6 1.1
27 21 1 - 4 - - 1 1 5 15
4.0 3.1 0.1 - 0.6 - - 0.1 0.1 0.7 2 2
8 1 . 7 4 . - 2 . - 8
0.5 0.1 - 0.5 0.3 - - 0.1 - - 0.5
- - - 4 - - 7 - 3 3 13
- - - 0 2 - - 0.4 - 0 2 0.2 0.8
5 1 - - 4 - - 1 - - 4
0.5 0.1 - - 0.4 - - 0.1 - - 0.4
13 14 1 6 6 . - 1 1 4 13
0.4 0.5 0.0 0.2 0.2 - - 0.0 0.0 0.1 0.4
- - - 86 - 2 6 5 2 5 11
- - - 2.7 - 0.1 0 2 0.2 0.1 0 2 0.3
9 8 - - 4 - - - 1 2 6
0.5 0.4 - - 0.2 - - - 0.1 0.1 0.3
12 6 3 65 10 8 - 1 5 1 42
0.2 0.1 0.1 1.3 0 2 0.2 - 0.0 0.1 0.0 0.8
- - - 14 - 1 8 7 3 5 38
- - - 0 2 - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7
9 4 2 36 6 1 - 1 1 - 16
0.4 0 2 0.1 1.4 0 2 0.0 - 0.0 0.0 - 0.6
7 31 1 6 1 1 . 2 1 . 28
0.3 12 0.0 0 2 0.0 0.0 - 0.1 0.0 - 1.0
- - - 10 - 5 2 1 5 6 16
- - - 0.3 - 0 2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5
4 12 1 - 1 1 - 2 - - 8
0.3 1.0 0.1 - 0.1 0.1 - 0 2 - - 0.7
5 2 . 1 2 1 . . 1 . 6
0.5 0.2 - 0.1 0.2 0.1 - - 0.1 - 0.5
- - 1 4 - 1 5 - 1 2 7
- - 0.1 0.3 - 0.1 0.4 - 0.1 0.2 0.6
5 1 - - 1 - - - 1 - 3
1.0 0 2 - - 0 2 - - - 0 2 - 0.6
10 3 1 5 4 1 - 4 - 4 25
0.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 - 0.2 - 0 2 1.0
- - 1 20 - 5 1 1 - 10 22
- - 0.0 0.8 - 0.2 0.0 0.0 - 0.4 0.9
6 3 - 4 4 - - 3 - - 5
0.6 0.3 . 0.4 0.4 - . 0.3 - - 0.5
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotuetttain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Korsnäs 1476 34 41 - 10 1 1350 29 . 2
% 100.0 2.3 2.8 - 0.7 0.1 91.5 2.0 - 0.1
-95 1435 96 11 3 10 1 1294 11 - 2
% 100.0 6.7 0.8 0 2 0.7 0.1 90.2 0.8 - 0.1
ENN. 1) 214 3 1 - 1 1 203 4 - 1
% 100.0 1.4. 0.5 - 0.5 0.5 94.9 1.9 - 0.5
Kortesjärvi 1548 92 1063 230 11 9 - 52 - 65
% 100.0 5.9 68.7 14.9 0.7 0.6 - 3.4 - 4.2
-95 1717 145 1257 133 20 11 5 51 9 68
% 100.0 8.4 73.2 7.7 1.2 0.6 0.3 3.0 0.5 4.0
ENN. 1) 867 61 589 133 10 1 - 28 - 33
% 100.0 7.0 67.9 15.3 1.2 0.1 - 3.2 - 3.8
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 4937 447 1046 262 164 56 2671 154 . 66
% 100.0 9.1 21.2 5.7 3.3 1.1 54.1 3.1 - 1.3
-95 5067 592 714 308 213 110 2872 110 28 73
% 100.0 11.7 14.1 6.1 4 2 2.2 56.7 2.2 0.6 1.4
ENN. 1) 1823 206 399 145 75 21 858 68 - 35
% 100.0 11.3 21.9 8.0 4.1 1 2 47.1 3.7 - 1.9
Kruunupyy-Kronoby 4387 129 197 32 15 20 3618 300 - 54
% 100.0 2.9 4.5 0.7 0.3 0.5 82.5 6.8 - 1.2
-95 4464 191 227 21 20 31 3688 213 15 38
% 100.0 4.3 5.1 0.5 0.4 0.7 82.6 4.8 0.3 0.9
ENN. 1) 1285 54 55 11 5 9 1044 76 - 21
% 100.0 4 2 4.3 0.9 0.4 0.7 81.2 5.9 - 1.6
Kuortane 2717 180 1577 448 39 27 4 137 - 252
% 100.0 6.6 58.0 16.5 1.4 1.0 0.1 5.0 - 9.3
-95 2920 289 1654 549 57 39 3 131 19 153
% 100.0 9.9 56.6 18.8 2.0 1.3 0.1 4.5 0.7 5.2
ENN. 1) 1575 114 920 262 25 3 4 87 - 130
% 100.0 7 2 58.4 16.6 1.6 0 2 0.3 5.5 - 8.3
Kälviä-KeMä 2487 289 1293 268 41 25 20 408 - 60
% 100.0 11.6 52.0 10.8 1.6 1.0 0.8 16.4 - 2.4
-95 2613 433 1406 209 52 47 8 290 57 62
% 100.0 16.6 53.8 8.0 2.0 1.8 0.3 11.1 2 2 2.4
ENN. 1) 1324 164 699 164 20 10 9 194 - 33
% 100.0 12.4 52.8 12.4 1.5 0.8 0.7 14.7 - 2.5
Lappajärvi 2517 169 1580 232 40 14 4 99 - 348
% 100.0 6.7 62.8 9.2 1.6 0.6 0.2 3.9 - 13.8
-95 2607 282 1652 184 52 70 3 79 23 240
% 100.0 10.8 63.4 7.1 2.0 2.7 0.1 3.0 0.9 9.2
ENN. 1) 1146 94 661 131 24 5 4 43 - 168
% 100.0 8 2 57.6 11.4 2.1 0.4 0.3 3.7 - 14.6
Lehtimäki 1224 43 770 71 19 35 2 49 . 223
% 100.0 3.5 62.9 5.8 1.6 2.9 0.2 4.0 - 18.2
-95 1343 67 904 45 28 35 1 46 55 152
% 100.0 5.0 67.3 3.4 2.1 2.6 0.1 3.4 4.1 11.3
ENN. 1) 552 18 347 39 7 18 2 24 - 91
% 100.0 3.3 62.9 7.1 1.3 3.3 0.4 4.3 - 16.5
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invadd
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
3 1 2 1
Others 2) 
2 9
0.2 - - 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 0.6
- - - 1 5 1 - - 11
- - - 0.1 0.3 0.1 - - 0.8
- - - - - - - - 2
- - - - - - - - 0.9
3 2 . 14 7 . . . . 7
0.2 0.1 - 0.9 0.5 - - - - 0.5
- - - 7 - - 6 2 3 5
- - - 0.4 - - 0.3 0.1 0.2 0.3
3 - 5 3 - - - - 3
0.3 0.1 - 0.6 0.3 - - ' - 0.3
12 7 3 10 6 2 . 7 2 2 48
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.0 1.0
- - 1 7 - 8 9 1 2 19 40
- - 0.0 0.1 - 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.8
2 4 1 3 2 1 - 3 - - 23
0.1 0.2 0.1 0 2 0.1 0.1 - 0.2 - - 1 2
11 2 - 1 2 1 . 2 . 3 19
0.3 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.1 0.4
- - - 10 - 6 1 - - 3 18
- - - 0 2 - 0.1 0.0 - - 0.1 0.4
3 - 1 2 - - 1 - 2 12
0.2 0.1 - 0.1 0 2 - - 0.1 - 0.2 0.9
9 4 12 16 2 1 - 2 2 5 11
0.3 0.1 0.4 0.6 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.4
- - - 10 - - 9 5 1 1 8
- - - 0.3 - - 0.3 0 2 0.0 0.0 0.3
7 2 4 8 2 1 - 1 2 3 5
0.4 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.3
51 4 6 15 2 - - 2 - 3 30
2.1 0.2 0.2 0.6 0.1 - - 0.1 - 0.1 1.2
- - 1 23 - 2 3 3 - 17 31
- - 0.0 0.9 - 0.1 0.1 0.1 - 0.7 1 2
14 3 3 6 2 - - - - 3 9
1.1 0.2 0.2 0.5 0 2 - - - - 0.2 0.7
12 2 1 11 4 . . . 1 . 11
0.5 0.1 0.0 0.4 0 2 - - - 0.0 - 0.4
- - - 3 - 1 6 7 1 4 11
- - - 0.1 - 0.0 0.2 0.3 0.0 0 2 0.4
7 - 1 6 4 - - - - - 4
0.6 - 0.1 0.5 0.3 - - - - ' 0.3
- - 2 7 1 . - . 1 1 8
- - 0.2 0.6 0.1 - - - 0.1 0.1 0.6
- - - 5 - - - 3 2 - 5
- - - 0.4 - - - 0.2 0.1 - 0.4
- - - 5 1 - - * - - 8
- - - 0.9 0.2 - - - . - 1.4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.]
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar after parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
Lestijärvi 558 66
KESK
CENT
377
KOK
SAML
12
VAS
VÄNST
LEFT
48
VIHR
GRÖNA
GREENS
6
RKP
SFP
SKL
FKF
16
NUORS
UNGF
PS
SAF
17
% 100.0 11.8 67.6 2 2 8.6 1.1 2.9 - 3.0
-95 595 83 373 37 68 3 8 - 14
% 100.0 13.9 62.7 6 2 11.4 0.5 1.3 - 2.4
ENN. 1) 324 39 212 7 33 2 9 - 9
% 100.0 12.0 65.4 2 2 102 0.6 2.6 - 2.8
Lohtaja-Lochteä 1683 198 1037 109 16 21 8 204 . 27
% 100.0 11.8 61.6 6.5 1.0 12 0.5 12.1 - 1.6
-95 1788 273 1103 106 27 37 3 159 17 29
% 100.0 15.3 61.7 5.9 1.5 2.1 02 8.9 1.0 1.6
ENN. 1) 555 73 336 28 7 6 3 66 - 9
% 100.0 13.2 60.5 5.0 1.3 1.1 0.5 11.9 ' 1.6
Luoto-Larsmo 2085 433 15 16 35 5 1087 487 . 1
% 100.0 20.8 0.7 0.8 1.7 02 52.1 23.4 - 0.0
-95 2020 526 32 11 45 5 1065 329 5 -
% 100.0 26.0 1.6 0.5 2.2 0.2 52.7 16.3 0.2
ENN. 1) 450 98 3 6 11 2 245 81 - 1
% 100.0 21.8 0.7 1.3 2.4 0.4 54.4 18.0 • 0.2
Maalahti-Malax 3573 178 254 26 35 27 2939 73 - 19
% 100.0 5.0 7.1 0.7 1.0 0.8 82.3 2.0 - 0.5
-95 3645 342 107 22 63 21 3019 38 4 5
% 100.0 9.4 2.9 0.6 1.7 0.6 82.8 1.0 0.1 0.1
ENN. 1) 738 38 40 12 11 7 605 15 - 5
% 100.0 5.1 5.4 1.6 1.5 0.9 82.0 2.0 - 0.7
Maksamaa-Maxmo 645 30 8 2 1 1 540 58 . 1
% 100.0 4.7 1.2 0.3 02 02 83.7 9.0 - 0.2
-95 694 64 8 2 1 9 576 20 2 -
% 100.0 9.2 1.2 0.3 0.1 1.3 83.0 2.9 0.3 -
ENN. 1) 129 4 3 - - - 101 20 - -
% 100.0 3.1 2.3 - - - 78.3 15.5 - -
Närplö-Närpes 6133 257 489 22 56 10 5077 200 . 4
% 100.0 4.2 8.0 0.4 0.9 02 82.8 3.3 - 0.1
-95 6306 379 140 16 112 27 5462 141 5 11
% 100.0 6.0 2 2 0.3 1.8 0.4 86.6 22 0.1 0.2
ENN. 1) 1445 80 115 3 27 2 1148 60 - 3
% 100.0 5.5 8.0 02 1.9 0.1 79.4 4.2 - 0.2
Oravainen-Oravais 1357 102 65 23 50 10 1028 64 . 3
% 100.0 7.5 4.8 1.7 3.7 0.7 75.8 4.7 - 0.2
-95 1541 154 37 30 92 8 1179 21 1 4
% 100.0 10.0 2.4 1.9 6.0 0.5 76.5 1.4 0.1 0.3
ENN. 1) 384 25 16 11 21 5 282 23 - 1
% 100.0 6.5 4 2 2.9 5.5 1.3 73.4 6.0 - 0.3
Perho 1803 185 1415 54 42 8 2 15 _ 76
% 100.0 10.3 78.5 3.0 2.3 0.4 0.1 0.8 - 4.2
-95 1756 207 1311 49 67 11 3 9 4 81
% 100.0 11.8 74.7 2.8 3.8 0.6 02 0.5 0.2 4.6
ENN. 1} 902 98 693 27 30 5 1 6 - 41
% 100.0 10.9 76.8 3.0 3.3 0.6 0.1 0.7 . 4.5
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
3 5 1 1 1 2
Others 2) 
3 6
0.5 0.9 0.2 02. 02 - - 0.4 - 0.5 1.1
- - - 3 - - 2 - - 4 3
- - - 0.5 - - 0.3 - - 0.7 0.5
2 5 1 - 1 - - 1 - 3 2
0.6 1.5 0.3 * 0.3 - - 0.3 - 0.9 0.6
31 1 - 5 2 1 . 1 2 20 8
1.8 0.1 - 0.3 0.1 0.1 - 0.1 0.1 1.2 0.5
- - - 8 - - 2 2 - 22 18
- - - 0.4 - - 0.1 0.1 - 1.2 1.0
10 1 - 3 2 - - 1 1 9 6
1.8 0.2 - 0.5 0.4 - - 0.2 0.2 1.6 1.1
- 1 - - - - - 1 4 16
- 0.0 - - - - - 0.0 0.2 0.8
- - - - - - - - 2 12
- - - - - - - - 0.1 0.6
- - - - - - - - 3 5
- - * ' - - - - 0.7 1.1
2 1 - 5 7 . . 5 1 1 34
0.1 0.0 - 0.1 0.2 - - 0.1 0.0 0.0 0.9
- - 4 - 9 1 - 1 9 19
- - 0.1 - 0.2 0.0 - 0.0 02 0.5
1 - - - 4 - - - - - 5
0.1 - - * 0.5 - - - - - 0.7
- . 3 1 . . - . 5
- - 0.5 02 - - - - 0.8
- - 4 - 7 - 1 - 3
- - 0.6 - 1.0 - 0.1 - 0.4
- - - 1 - - - - 1
- - - - 0.8 - - - - 0.8
3 1 - 3 5 - . 3 . 3 17
0.0 0.0 - 0.0 0.1 - - 0.0 - 0.0 0.3
- - 1 2 - 4 - 1 1 4 25
- - 0.0 0.0 - 0.1 - 0.0 0.0 0.1 0.4
2 - - 2 2 - - 1 - - 2
0.1 - - 0.1 0.1 - - 0.1 - - 0.1
2 5 - 2 - . . . . 3 15
0.1 0.4 - 0.1 - - - - - 0.2 1.1
- - - 8 - 3 1 1 1 1 6
- - - 0.5 - 02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
- - - - - - - - - - 5
• - - - - - - - - - 1.3
1 2 • 2 1 - . . . 8
0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - - - - 0.4
- - - 5 - - 2 2 1 4 12
- - - 0.3 - - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7
- 1 - - - - - - - - 4
- 0.1 • . - • - . . - 0.4
TILASTO KESK US /  V AA LITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Tab le  2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puokieittain
Vaikrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Vaiid baliots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Peräseinäjoki 2161 204 1216 333 90 10 7 114 . 135
% 100.0 9.4 56.3 15.4 42 0.5 0.3 5.3 - 6.2
'95 2357 257 1363 334 132 31 5 92 15 102
% 100.0 10.9 57.8 14.2 5.6 1.3 0.2 3.9 0.6 4.3
ENN. 1) 1224 112 681 212 52 3 2 69 - 71
% 100.0 92 55.6 17.3 42 02 0.2 5.6 - 5.8
Pedersören kunta*
Pedersöre 5956 747 205 31 104 21 4337 476 - 10
% 100.0 12.5 3.4 0.5 1.7 0.4 72.8 8.0 - 0.2
-95 5943 704 178 33 120 21 4639 211 4 8
% 100.0 11.8 3.0 0.6 2.0 0.4 78.1 3.6 0.1 0.1
ENN. 1) 1124 163 39 9 18 3 811 66 - 4
% 100.0 14.5 3.5 0.8 1.6 0.3 72.2 5.9 - 0.4
Soini 1402 52 768 131 36 25 - 118 . 246
% 100.0 3.7 54.8 9.3 2.6 1.8 - 8.4 - 17.5
-95 1566 131 958 82 53 21 1 103 8 192
% 100.0 8.4 61.2 52 3.4 1.3 0.1 6.6 0.5 12.3
ENN. 1) 552 26 301 60 20 9 - 39 - 91
% 100.0 4.7 54.5 10.9 3.6 1.6 ' 7.1 - 16.5
Teirva-östermark 3941 307 2286 633 305 35 7 71 . 197
% 100.0 7.8 58.0 16.1 7.7 0.9 02 1.8 - 5.0
-95 4318 414 2313 742 432 107 12 77 14 148
% 100.0 9.6 53.6 17.2 10.0 2.5 0.3 1.8 0.3 3.4
ENN. 1) 2313 187 1314 392 180 16 4 33 - 119
% 100.0 8.1 56.8 16.9 7.8 0.7 02 1.4 - 5.1
Toholampi 2309 228 1786 73 29 11 - 85 - 52
% 100.0 9.9 77.3 3 2 1.3 0.5 - 3.7 - 2.3
-95 2366 309 1441 380 49 23 4 62 18 44
% 100.0 13.1 60.9 16.1 2.1 1.0 0.2 2.6 0.8 1.9
ENN. 1) 1165 144 865 37 10 5 - 46 - 33
% 100.0 12.4 74.2 3.2 0.9 0.4 ' 3.9 - 2.8
Töysä 1611 112 1007 179 28 38 1 42 164
% 100.0 7.0 62.5 11.1 1.7 2.4 0.1 2.6 - 10.2
-95 1759 154 1075 227 107 24 2 39 14 68
% 100.0 8.8 61.1 12.9 6.1 1.4 0.1 2 2 0.8 3.9
ENN. 1) 732 52 484 84 11 6 1 19 - 57
% 100.0 7.1 66.1 11.5 1.5 0.8 0.1 2.6 - 7.8
Uitava 614 26 445 11 6 5 4 23 . 76
% 100.0 42 72.5 1.8 1.0 0.8 0.7 3.7 - 12.4
-95 609 37 424 8 21 8 - 13 4 79
% 100.0 6.1 69.6 1.3 3.4 1.3 - 2.1 0.7 13.0
ENN. 1) 248 13 184 4 1 4 4 12 - 18
% 100.0 5.2 74.2 1.6 0.4 1.6 1.6 4.8 - 7.3
Uusikaa rlepyy-Nykarieby 4366 361 145 27 96 18 3458 228 . 10
% 100.0 8.3 3.3 0.6 2 2 0.4 79.2 5.2 - 0.2
•95 4345 643 150 38 166 20 3151 148 3 7
% 100.0 14.8 3.5 0.9 3.8 0.5 72.5 3.4 0.1 0.2
ENN. 1) 948 T l 20 10 34 8 718 68 - 4
% 100.0 8.1 2.1 1.1 3.6 0.8 75.7 7.2 - 0.4
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2 )
7 5 5 21 5 1 3
Others2)
5 10
0.3 0.2 0.2 1.0 0.2 0.0 - - 0.1 0.2 0.5
- - - 5 - 2 4 2 7 6 12
- - - 0.2 - 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.5
2 4 - 8 4 1 - - 1 2 6
0.2 0.3 - 0.7 0.3 0.1 - - 0.1 0.2 0.5
4 5 2 3 2 . - 1 2 6 27
0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 - - 0.0 0.0 0.1 0.5
- - - 10 - 10 1 - 1 3 32
- - - 0.2 - 0.2 0.0 - 0.0 0.1 0.5
2 3 - - 2 - - - - 4 10
0.2 0.3 - - 0.2 - - - - 0.4 0.9
1 1 3 12 7 . . . . 2 10
0.1 0.1 0.2 0.9 0.5 - - - - 0.1 0.7
- - 8 - - 6 - 1 2 12
- - 0.5 - - 0.4 - 0.1 0.1 0.8
1 - - 3 2 - - - - - 4
0.2 - - 0.5 0.4 - - - - - 0.7
12 49 3 11 12 1 . 2 9 1 45
0.3 1.2 0.1 0.3 0.3 0.0 - 0.1 0.2 0.0 1.1
- - 2 21 - 4 7 3 11 11 28
- - 0.0 0.5 - 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6
7 33 2 9 9 1 - 1 5 1 27
0.3 1.4 0.1 0.4 0.4 0.0 - 0.0 0.2 0.0 12
21 6 . 7 5 3 - 1 1 1 13
0.9 0.3 - 0.3 0 2 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.6
- - - 16 - 4 4 2 1 9 16
- - 0.7 - 0 2 0.2 0.1 0.0 0.4 0.7
9 4 - 4 3 3 - 1 1 - 7
0.8 0.3 - 0.3 0.3 0.3 - 0.1 0.1 - 0.6
11 5 11 6 1 2 . 2 1 1 4
0.7 0.3 0.7 0.4 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.2
- - 43 - 1 2 2 - 1 9
- - 2.4 - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.5
5 3 3 3 - 2 - 1 - 1 1
0.7 0.4 0.4 0.4 - 0.3 0.1 - 0.1 0.1
5 8 1 1 . . . - 3 7
0.8 1.3 0.2 0.2 - - - - 0.5 1.1
- - 12 - 1 1 - - 1 5
- - 2.0 - 0.2 0 2 - - 0.2 0.8
- 4 - 1 - - - - 3 5
- 1.6 - 0.4 - - - - 1.2 2.0
1 9 1 4 - 2 . 1 - 5 26
0.0 0 2 0.0 0.1 - 0.0 - 0.0 - 0.1 0.6
- - 4 - 4 6 1 4 - 19
* - 0.1 - 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4
- 4 2 - 1 - 1 - 1 9
. 0.4 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.9
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Toted
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Veteli-Vetil 2151 217 1215 100 19 18 24 139 . 385
% 100.0 10.1 56.5 4.6 0.9 0.8 1.1 6.5 - 17.9
-95 2286 236 1386 96 25 30 32 112 15 333
% 100.0 10.3 60.6 4.2 1.1 1.3 1.4 4.9 0.7 14.6
ENN. 1) 1207 142 666 67 10 6 9 71 - 219
% 100.0 11.8 55.2 5.6 0.8 0.5 0.7 5.9 - 18.1
Vimpell-Vindala 2085 126 1075 131 291 25 1 66 . 337
% 100.0 6.0 51.6 6.3 14.0 1.2 0.0 3.2 - 16.2
-95 2176 193 1197 112 276 44 4 62 45 227
% 100.0 8.9 55.0 5.1 12.7 2.0 0.2 2.8 2.1 10.4
ENN. 1) 769 61 382 57 105 7 - 28 - 117
% 100.0 7.9 49.7 7.4 13.7 0.9 - 3.6 - 15.2
Vähäkyrö-Lillkyro 2431 486 964 553 166 41 19 58 - 108
% 100.0 20.0 39.7 22.7 6.8 1.7 0.8 2.4 - 4.4
-95 2650 652 1106 368 213 56 43 52 27 58
% 100.0 24.6 41.7 13.9 8.0 2.1 1.6 2.0 1.0 2 2
ENN. 1) 1118 195 526 235 55 7 6 31 - 51
% 100.0 17.4 47.0 21.0 4.9 0.6 0.5 2.8 - 4.6
Vöyri-Vörä 2181 104 180 28 13 12 1744 63 - 20
% 100.0 4.8 8.3 1.3 0.6 0.6 80.0 2.9 - 0.9
-95 2368 145 168 22 23 14 1911 42 4 6
% 100.0 6.1 7.1 0.9 1.0 0.6 80.7 1.8 0.2 0.3
ENN. 1) 705 35 53 11 4 5 564 21 - 8
% 100.0 5.0 7.5 1.6 0.6 0.7 80.0 3.0 ’ 1.1
Ylihärmä 1890 155 865 597 43 15 1 49 - 141
% 100.0 8.2 45.8 31.6 2.3 0.8 0.1 2.6 - 7.5
-95 1982 219 1071 472 47 18 8 48 7 70
% 100.0 11.0 54.0 23.8 2.4 0.9 0.4 2.4 0.4 3.5
ENN. 1) 920 67 431 295 25 7 - 16 - 70
% 100.0 7.3 46.8 32.1 2.7 0.8 - 1.7 - 7.6
Ylistaro 3400 403 1735 842 32 35 3 129 - 170
% 100.0 11.9 51.0 24.8 0.9 1.0 0.1 3.8 - 5.0
-95 3649 540 1926 803 43 34 25 93 17 100
% 100.0 14.8 52.8 22.0 1.2 0.9 0.7 2.5 0.5 2.7
ENN. 1) 2075 263 1029 536 13 18 2 80 - 112
% 100.0 12.7 49.6 25.8 0.6 0.9 0.1 3.9 • 5.4
Ähtäri-Etseri 3679 554 1368 501 151 580 12 172 . 191
% 100.0 15.1 37.2 13.6 4.1 15.8 0.3 4.7 - 5 2
-95 4003 1088 1630 557 199 139 13 162 49 89
% 100.0 27.2 40.7 13.9 5.0 3.5 0.3 4.0 1.2 2.2
ENN. 1) 1900 321 709 275 88 230 6 99 - 96
% 100.0 16.9 37.3 14.5 4.6 12.1 0.3 5 2 - 5.1
Keski-Suomi - 
Meilersta Finland - 
Central Finland 133913 33251 41039 20004 16699 7038 247 10770 1753 296
% 100.0 24.8 30.6 14.9 12.5 5.3 0 2 8.0 1.3 0 2
-95 139108 43499 35566 18364 17873 8413 - 9717 2180 937
% 100.0 31.3 25.6 13.2 12.8 6.0 - 7.0 1.6 0.7
ENN. 1) 58682 14433 18746 8581 7462 2091 98 5166 633 150
% 100.0 24.6 31.9 14.6 12.7 3.6 0.2 8.8 1.1 0.3
TILASTO K ESK US /  V AA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
16 2 3 2 1 2 1
Others 2) 
7 15
0.7 0.1 - 0.1 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.3 0.7
- - 1 8 - 5 1 1 - 5 12
- - 0.0 0.3 - 0.2 0.0 0.0 - 0.2 0.5
10 1 - - 2 1 - 2 - 1 8
0.8 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 J 0.1 0.7
3 11 1 14 2 . . - . 2 10
0,1 0.5 0.0 0.7 0.1 - - - - 0.1 0.5
- - 1 9 - - 1 1 - 4 13
- - 0.0 0.4 - - 0.0 0.0 - 0.2 0.6
- 5 1 5 1 - - - - - 4
- 0.7 0.1 0.7 0.1 ' - - - - 0.5
6 7 1 14 3 1 - 2 . 2 25
0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 1.0
- - 1 56 - 7 2 1 1 7 24
- - 0.0 2.1 - 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.9
2 4 3 1 - - 1 - 1 11
0,2 0.4 0.3 0.1 - - 0.1 - 0.1 1.0
2 2 1 6 1 1 . - . 4 16
0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - 0.2 0.7
- - 21 - 7 - - 3 - 12
- - 0.9 - 0.3 - - 0.1 - 0.5
1 2 1 - - - - - - 2
0.1 0.3 0.1 - - • - - - 0.3
2 3 12 1 . . 5 1 - 8
0.1 0.2 0.6 0.1 - - 0.3 0.1 - 0.4
- - 1 15 1 2 1 1 1 12
- - 0.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
- 3 4 - - 1 1 - 3
- 0.3 0.4 - - 0.1 0.1 - 0.3
3 8 27 5 1 . 4 2 1 16
0.1 0.2 0.8 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.0 0.5
- - 22 - 1 16 4 6 19 14
- - 0.6 - 0.0 0.4 0.1 0.2 0.5 0.4
2 4 8 2 1 - 2 2 1 10
0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.0 0.5
79 6 8 20 18 4 . 6 3 6 57
2.1 02. 0 2 0.5 0.5 0.1 - 0.2 0.1 0.2 1.5
- - 2 28 - 5 12 10 3 17 42
- - 0.0 0.7 - 0.1 0.3 0 2 0.1 0.4 1.0
40 2 4 9 9 3 - 4 2 3 29
2.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.2 • 0.2 0.1 0.2 1.5
845 1057 182 275 . 230 . 156 71 1439
0.6 0.8 0.1 0 2 - 0.2 - 0.1 0.1 - 1.1
- - 57 1202 - 458 - 140 102 600 1052
- - 0.0 0.9 - 0.3 - 0.1 0.1 0.4 0.8
375 513 63 138 - 119 - 74 40 - 601
0.6 0.9 0.1 0.2 - 0 2 - 0.1 0.1 - 1.0
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsediar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
i
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 58767 17386 10671 11445 7070 5123 171 4373 1151 41
% 100.0 29.6 18.2 19.5 12.0 8.7 0.3 7.4 2.0 0.1
-95 58847 21478 8269 9370 7947 5524 - 3837 1256 91
% 100.0 36.5 14.1. 15.9 13.5 9.4 - 6.5 2.1 0.2
ENN. 1) 22254 6798 3975 4340 2792 1428 60 1896 389 17
% 100.0 30.5 17.9 19.5 12.5 6.4 0.3 8.5 1.7 0.1
Jyväskylä 40278 11823 6651 8614 4449 4068 114 2767 797 25
% 100.0 29.4 16.5 21.4 11.0 10.1 0.3 6.9 2.0 0.1
-95 39457 14575 5073 6820 4714 4281 - 2311 892 50
% 100.0 36.9 12.9 17.3 11.9 10.8 - 5.9 2.3 0.1
ENN. 1) 14825 4523 2429 3234 1682 1140 43 1118 268 8
% 100.0 30.5 16.4 21.8 11.3 7.7 0.3 7.5 1.8 0.1
Jyväskylän mlk-lk 15589 4665 3544 2592 1875 971 56 1247 335 13
% 100.0 29.9 22.7 16.6 12.0 6.2 0.4 8.0 2.1 0.1
-95 16068 5725 2883 2327 2202 1124 - 1165 327 28
% 100.0 35.6 17.9 14.5 13.7 7.0 - 7.3 2.0 0.2
ENN. 1) 5984 1818 1316 978 763 263 17 568 116 6
% 100.0 30.4 22.0 16.3 12.8 4.4 0.3 9.5 1.9 0.1
Suolahti 2900 898 476 239 746 84 1 359 19 3
% 100.0 31.0 16.4 8 2 25.7 2.9 0.0 12.4 0.7 0.1
-95 3322 1178 313 223 1031 119 - 361 37 13
% 100.0 35.5 9.4 6.7 31.0 3.6 - 10.9 1.1 0.4
ENN. 1) 1445 457 230 128 347 25 - 210 5 3
% 100.0 31.6 15.9 8.9 24.0 1.7 - 14.5 0.3 0 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 36033 8368 12501 4379 6200 1125 36 2378 313 43
% 100.0 23.2 34.7 12.2 17.2 3.1 0.1 6.6 0.9 0.1
-95 37973 11987 10069 4938 5958 1567 - 2091 502 152
% 100.Q 31.6 26.5 13.0 15.7 4.1 - 5.5 1.3 0.4
ENN. 1) 16028 3616 5648 2008 2771 337 15 1142 116 21
% 100.0 22.6 35.2 12.5 17.3 2.1 0.1 7.1 0.7 0.1
Jämsä 6513 1501 1924 1218 1153 124 6 368 60 9
% 100.0 23.0 29.5 18.7 17.7 1.9 0.1 5.7 0.9 0.1
-95 6935 2158 1445 1496 954 221 - 359 103 28
% 100.0 31.1 20.8 21.6 13.8 3 2 - 5 2 1.5 0.4
ENN. 1) 2977 614 928 580 515 33 3 191 24 5
% 100.0 20.6 31.2 19.5 17.3 1.1 0.1 6.4 0.8 0.2
Jämsänkoski 3803 801 749 456 1336 86 3 199 17 3
% 100.0 21.1 19.7 12.0 35.1 2.3 0.1 5.2 0.4 0.1
-95 4177 1437 563 588 1107 146 - 150 76 13
% 100.0 34.4 13.5 14.1 26.5 3.5 - 3.6 1.8 0.3
ENN. 1) 1832 381 318 241 656 31 2 104 7 2
% 100.0 20.8 17.4 13.2 35.8 1.7 0.1 5.7 0.4 0.1
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk:) - tabell (Forts.) -  Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
baflots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2 )
364 646 87 87 45 69 36
Others2)
648
0.6 1.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.1
- - 28 490 - 116 - 82 39 320 442
- - 0.0 0.8 - 0 2 - 0.1 0.1 0.5 0.7
140 286 28 38 - 16 - 29 22 - 214
0.6 1.3 0.1 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.0
246 480 72 69 . 34 . 45 24 - 427
0.6 1.2 0.2 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.0
- - 17 339 - 82 - 49 21 233 270
- - 0.0 0.9 - 0.2 - 0.1 0.1 0.6 0.7
86 197 23 32 - 14 - 14 14 - 145
0.6 1.3 0.2 0 2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.0
91 133 13 16 . 9 21 8 . 169
0.6 0.9 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.1
- - 9 135 - 31 - 31 11 70 124
- - 0.1 0.8 - 0 2 - 0.2 0.1 0.4 0.8
43 67 3 5 - - - 14 7 - 48
0.7 1.1 0.1 0.1 - - - 0.2 0.1 - 0.8
27 35 2 2 . 2 3 4 . 52
0.9 12 0.1 0.1 - 0.1 - ' 0.1 0.1 - 1.8
- - 2 16 - 3 - 2 7 17 48
- - 0.1 0.5 - 0.1 - 0.1 0 2 0.5 1.4
11 22 2 1 - 2 - 1 1 - 21
0.8 1.5 0.1 0.1 * 0.1 - 0.1 0.1 - 1.4
209 249 27 61 . 94 . 34 16 396
0.6 0.7 0.1 0.2 - 0.3 - 0.1 0.0 - 1.1
- - 7 373 - 160 - 23 23 123 313
- - 0.0 1.0 - 0.4 - 0.1 0.1 0.3 0.8
99 140 10 27 - 55 - 17 6 - 181
0.6 0.9 0.1 0.2 - 0.3 - 0.1 0.0 - 1.1
58 52 8 11 . 4 . 16 1 . 64
0.9 0.8 0.1 0.2 - 0.1 - 0.2 0.0 - 1.0
- - 1 132 - 8 - 4 2 24 55
- - 0.0 1.9 - 0.1 - 0.1 0.0 0.3 0.8
33 33 2 5 - 2 - 8 1 - 19
1.1 1.1 0.1 0.2 - 0.1 - 0.3 0.0 - 0.6
44 89 5 8 3 . 2 2 . 54
1.2 2.3 0.1 0 2 0.1 - 0.1 0.1 - 1.4
- - 3 58 2 - 4 4 26 43
- - 0.1 1.4 0.0 - 0.1 0.1 0.6 1.0
26 52 3 4 3 - 1 1 - 30
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Vaikrets och kommun Godkända röstsedtar efter parti
Constituency and municipality Valid battots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Keuruu 6835 1241 4127 678 250 115 2 241 23 9
% 100.0 18.2 60.4 9.9 3.7 1.7 0.0 3.5 0.3 0.1
-95 7313 2273 3349 603 403 220 - 235 38 23
% 100.0 31.1 45.8 8.2 5.5 3.0 - 3 2 0.5 0.3
ENN. 1) 3549 672 2123 347 129 50 - 133 10 6
% 100.0 18.9 59.8 9.8 3.6 1.4 - 3.7 0.3 0.2
Laukaa 8141 1817 3199 774 1243 281 9 599 109 9
% 100.0 22.3 39.3 9.5 15.3 3.5 0.1 7.4 1.3 0.1
-95 8529 2429 2511 1014 1267 351 - 634 107 56
% 100.0 28.5 29.4 11.9 14.9 4.1 - 7.4 1.3 0.7
ENN. 1) 3328 751 1328 309 516 71 6 264 37 5
% 100.0 22.6 39.9 9.3 15.5 2.1 0 2 7.9 1.1 0.2
Muurame 3727 1018 938 642 406 208 13 365 61 2
% 100.0 27.3 25.2 17.2 10.9 5.6 0.3 9.8 1.6 0.1
-95 3698 1257 736 550 479 293 - 216 113 7
% 100.0 34.0 19.9 14.9 13.0 7.9 - 5.8 3.1 0.2
ENN. 1) 1589 429 412 263 181 53 3 186 26 1
% 100.0 27.0 25.9 16.6 11.4 3.3 0.2 11.7 1.6 0.1
Äänekoski 7014 1990 1564 611 1812 311 3 606 43 11
% 100.0 28.4 22.3 8.7 25.8 4.4 0.0 8.6 0.6 0 2
-95 7321 2433 1465 687 1748 336 - 497 65 25
% 100.0 33.2 20.0 9.4 23.9 4.6 - 6.8 0.9 0.3
ENN. 1) 2753 769 539 268 774 99 1 264 12 2
% 100.0 27.9 19.6 9.7 28.1 3.6 0.0 9.6 0.4 0.1
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 39113 7497 17867 4180 3429 790 40 4019 289 212
% 100.0 19.2 45.7 10.7 8.8 2.0 0.1 10.3 0.7 0.5
-95 41782 9826 17156 3979 3906 1290 - 3762 416 694
% 100.0 23.5 41.1 9.5 9.3 3.1 - 9.0 1.0 1.7
ENN. 1) 20400 4019 9123 2233 1899 326 23 2128 128 112
% 100.0 19.7 44.7 10.9 9.3 1.6 0.1 10.4 0.6 0.5
Hankasalmi 2959 456 1553 216 305 73 1 199 36 12
% 100.0 15.4 52.5 7.3 10.3 2.5 0.0 6.7 1 2 0.4
-95 3206 573 1409 209 548 124 - 187 26 27
% 100.0 17.9 43.9 6.5 17.1 3.9 - 5.8 0.8 0.8
ENN. 1) 1532 228 822 124 157 22 1 104 15 4
% 100.0 14.9 53.7 8.1 10.2 1.4 0.1 6.8 1.0 0.3
Joutsa 2191 446 922 395 69 67 1 216 27 3
% 100.0 20.4 42.1 18.0 3.1 3.1 0.0 9.9 1.2 0.1
-95 2258 598 947 337 63 76 - 154 36 14
% 100.0 26.5 41.9 14.9 2.8 3.4 - 6.8 1.6 0.6
ENN. 1} 1133 255 440 217 31 35 1 119 13 2
% 100.0 22.5 38.8 19.2 2.7 3.1 0.1 10.5 1.1 0.2
Kannonkoski 979 205 577 48 57 14 3 32 5 5
% 100.0 20.9 58.9 4.9 5.8 1.4 0.3 3.3 0.5 0.5
-95 1079 264 579 47 89 30 - 35 5 16
% 100.0 24.5 53.7 4.4 8.2 2.8 - 3.2 0.5 1.5
ENN. 1) 608 126 377 28 39 8 2 16 2 2
% 100.0 20.7 62.0 4.6 6.4 1.3 0.3 2.6 0.3 0.3
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - T ab le  2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övriga2)
15 35 4 9 79 3 4
Others 2)
60
0.2 0.5 0.1 0.1 - 12 - 0.0 0.1 - 0.9
- - - 25 - 127 - 3 2 12 41
- - - 0.3 - 1.7 - 0.0 0.0 0.2 0.6
8 19 1 3 - 46 - 2 - - 39
02 0.5 0.0 0.1 - 1.3 - 0.1 - - 1.1
41 31 4 17 . 2 . 4 2 . 78
0.5 0.4 0.0 0.2 - 0.0 - 0.0 0.0 - 0.9
- - 2 105 - 10 - 6 6 31 72
- - 0.0 1.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.4 0.8
14 14 1 7 - 1 - 3 1 - 33
0.4 0.4 0.0 0.2 - 0.0 - 0.1 0.0 - 1.0
27 27 2 7 . 4 . 2 5 . 45
0.7 0.7 0.1 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.2
- - - 27 - 3 - 2 2 13 26
- - - 0.7 - 0.1 - 0.1 0.1 0.4 0.7
10 16 1 3 - 2 - 1 2 - 24
0.6 1.0 0.1 0.2 * 0.1 - 0.1 0.1 - 1.5
24 15 4 9 . 2 . 7 2 . 95
0.3 0.2 0.1 0.1 - 0.0 - 0.1 0.0 - 1.3
- - 1 26 - 10 - 4 7 17 76
- - 0.0 0.4 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 1.0
8 6 2 5 - 1 - 2 1 - 36
0.3 0.2 0.1 02 * 0.0 - 0.1 0.0 - 1.3
272 160 68 127 . 91 53 19 395
0.7 0.4 0.2 0.3 - 02 - 0.1 0.0 - 1.0
- - 21 334 - 180 - 33 38 147 290
- - 0.1 0.8 - 0.4 - 0.1 0.1 0.4 0.7
136 87 25 73 - 48 - 28 12 - 206
0.7 0.4 0.1 0.4 - 02 - 0.1 0.1 1.0
10 12 2 77 . 1 . 4 2 . 25
0.3 0.4 0.1 2.6 - 0.0 - 0.1 0.1 - 0.8
- - 1 78 - 7 - 2 6 9 18
- - 0.0 2.4 - 02 * 0.1 0.2 0.3 0.6
3 3 - 46 - - - 2 1 - 9
0.2 0.2 - 3.0 - - - 0.1 0.1 - 0.6
20 10 7 3 . . . 3 2 27
0.9 0.5 0.3 0.1 - - - 0.1 0.1 - 1.2
- - 3 14 - 3 - 2 1 10 28
- - 0.1 0.6 - 0.1 - 0.1 0.0 0.4 1.2
8 6 2 2 - - - 1 1 - 21
0.7 0.5 0.2 0.2 - - - 0.1 0.1 - 1.8
8 5 17 1 . . 2 . . 4
0.8 0.5 1.7 0.1 - - 0.2 - - 0.4
- - 2 6 - 1 - 1 1 3 6
- - 02 0.6 - 0.1 - 0.1 0.1 0.3 0.6
1 3 2 - - - 2 - - 3
0.2 0.5 0.3 • - - 0.3 . - 0.5
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Karstula 2647 505 1415 297 79 27 3 234 15 27
% 100.0 19.1 53.5 1 1 2 3.0 1.0 0.1 8.8 0.6 1.0
-95 2855 612 1350 298 76 65 - 261 29 115
% 100.0 21.4 47.3 10.4 2.7 2.3 - 9.1 1.0 4.0
ENN. 1) 1452 284 740 175 42 17 2 149 7 13
% 100.0 19.6 51.0 12.1 2.9 1 2 0.1 10.3 0.5 0.9
Kinnula 1228 203 800 70 69 10 1 56 2 3
% 100.0 16.5 65.1 5.7 5.6 0.8 0.1 4.6 0 2 0.2
-95 1258 222 763 79 90 26 - 43 7 7
% 100.0 17.6 60.7 6.3 7.2 2.1 - 3.4 0.6 0.6
ENN. 1) 587 110 356 38 38 7 - 26 1 3
% 100.0 16.7 60.6 6.5 6.5 1.2 - 4.4 0.2 0.5
Kivijärvi 965 379 498 48 7 6 . 21 3 1
% 100.0 39.3 51.6 5.0 0.7 0.6 - 2 2 0.3 0.1
-95 1021 290 572 80 11 19 - 31 a 5
% 100.0 28.4 56.0 7.8 1.1 1.9 - 3.0 0.8 0.5
ENN. 1) 630 247 315 38 6 4 - 15 2 1
% 100.0 39.2 50.0 6.0 1.0 0.6 - 2.4 0.3 0 2
Konnevesi 1805 305 778 124 329 42 2 167 12 9
% 100.0 16.9 43.1 6.9 18.2 2.3 0.1 9.3 0.7 0.5
-95 1994 426 719 104 257 45 - 299 16 106
% 100.0 21.4 36.1 5 2 12.9 2.3 - 15.0 0.8 5.3
ENN. 1) 898 131 377 S3 193 15 - 102 8 3
% 100.0 14.6 42.0 5.9 21.5 1.7 - 11.4 0.9 0.3
Korpilahti 2639 466 1135 301 333 103 1 189 30 16
% 100.0 17.7 43.0 11.4 12.6 3.9 0.0 7 2 1.1 0.6
-95 2801 636 1081 299 367 133 - 159 62 19
% 100.0 22.7 38.6 10.7 13.1 4.7 - 5.7 2 2 0.7
ENN. 1) 1189 212 486 138 157 43 - 100 12 10
% 100.0 17.8 40.9 11.6 13.2 3.6 ' 8.4 1.0 0.8
Kuhmoinen 1719 336 777 341 86 25 3 100 11 3
% 100.0 19.5 45.2 19.8 5.0 1.5 0.2 5.8 0.6 0 2
-95 1765 525 486 364 103 58 - 127 40 25
% 100.0 29.7 27.5 20.6 5.8 3.3 - 7 2 2.3 1.4
ENN. 1) 1059 220 468 213 57 13 2 60 6 2
% 100.0 20.8 44.2 20.1 5.4 1.2 0.2 5.7 0.6 0 2
Kyyjärvi 958 145 589 66 30 11 . 92 5 8
% 100.0 15.1 61.5 6.9 3.1 1.1 - 9.6 0.5 0.8
-95 1025 187 590 54 25 24 - 104 5 22
% 100.0 18.2 57.6 5.3 2.4 2.3 - 10.1 0.5 2.1
ENN. 1) 648 96 403 39 22 4 - 69 3 5
% 100.0 14.8 62.2 6.0 3.4 0.6 - 10.6 0.5 0.8
Leivonmäki 680 88 309 99 57 13 2 90 5 2
% 100.0 12.9 45.4 14.6 8.4 1.9 0.3 13.2 0.7 0.3
-95 722 134 339 62 54 28 - 81 7 9
% 100.0 18.6 47.0 8.6 7.5 3.9 - 11.2 1.0 1.2
ENN. 1) 420 57 188 60 34 3 1 63 4 2
% 100.0 13.6 44.8 14.3 8.1 0.7 0 2 15.0 1.0 0.5
TILAS TO K ES K US  /  VAALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (C o nt)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
16 8 3 2 2 12 2
Others 2)
26
0.6 0.3 0.1 0.1 - 0.1 - 0.5 0.1 - 1.0
- - - 32 - 1 - 2 3 11 13
- - - 1.1 - 0.0 - 0.1 0.1 0.4 0.5
9 5 1 1 - 1 - 5 1 - 11
0.6 0.3 0.1 0.1. • 0.1 - 0.3 0.1 - 0.8
e 2 2 - . 1 - 1 - - 13
0.7 0.2 0 2 - - 0.1 - 0.1 - - 1.0
- - 2 12 - 1 - 2 2 2 14
- - 0.2 1.0 - 0.1 - 0 2 0.2 0.2 1.1
5 2 - - - - - 1 - - 5
0.9 0.3 ' - - - - 0.2 - - 0.8
1 . . . . . . 1 . . 9
0.1 - - - - - - 0.1 - - 0.9
- - - 4 - - - - - 1 2
- - - 0.4 - - - - - 0.1 0.2
1 - - - - - - 1 - - 6
0.2 - - - - - - 0 2 - - 0.9
13 1 1 17 - - - 4 1 - 21
0.7 0.1 0.1 0.9 - - - 0 2 0.1 - 1.2
- - - 17 - - - 3 - 2 18
- - - 0.9 - - - 0.2 - 0.1 0.9
3 1 - 9 - - - 2 1 - 12
0.3 0.1 - 1.0 - - - 0 2 0.1 ' 1.3
31 20 6 3 . 1 . 1 3 - 25
1.2 0.8 0.2 0.1 - 0.0 - 0.0 0.1 - 0.9
- - 1 16 - 5 - 1 4 18 15
- - 0.0 0.6 - 0.2 - 0.0 0.1 0.6 0.5
15 10 2 3 - - - - 1 - 14
1.3 0.8 0 2 0.3 - - - - 0.1 • 1.2
13 8 6 3 . 2 . 3 2 - 25
0.8 0.5 0.3 0.2 - 0.1 - 0 2 0.1 - 1.4
- - - 24 - 2 - - - 11 16
- - - 1.4 - 0.1 - - - 0.6 0.9
6 3 3 2 - - - 2 2 - 19
0.6 0.3 0.3 0.2 - - - 0.2 0.2 - 1.8
3 1 . 3 . 1 . 4 . . 12
0.3 0.1 - 0.3 - 0.1 - 0.4 - - 1.2
- - 2 7 - - - 1 1 3 14
- - 0.2 0.7 - - - 0.1 0.1 0.3 1.3
3 1 - - - - - 3 - - 7
0.5 0.2 - - - - - 0.5 - ’ 1.1
8 . 2 1 . . . 1 3 . 12
1.2 - 0.3 0.1 - - * 0.1 0.4 - 1.7
- - - 2 - 3 - - 1 2 9
- - - 0.3 - 0.4 - - 0.1 0.3 1.2
4 - 1 - - - - 1 2 - 10
1.0 - 0.2 - . - - 0.2 0.5 • 2.3
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Total* - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Luhanka 541 98 286 83 17 10 1 33 6 3
% 100.0 18.1 52.9 15.3 3.1 1.8 0.2 6.1 1.1 0.6
-95 629 146 252 143 27 12 - 27 4 5
% 100.0 23.2 40.1 22.7 4.3 1.9 - 4.3 0.6 0.8
ENN. 1) 257 53 115 47 10 8 1 17 2 1
% 100.0 20.6 44.7 18.3 3.9 3.1 0.4 6.6 0.8 0.4
Multia 1337 188 723 60 152 22 3 98 5 4
% 100.0 14.1 54.1 4.5 11.4 1.6 0 2 7.3 0.4 0.3
-95 1419 314 611 55 148 25 - 109 5 11
% 100.0 22.1 43.1 3.9 10.4 1.8 - 7.7 0.4 0.8
ENN. 1) 851 108 489 31 95 10 1 65 3 2
% 100.0 12.7 57.5 3.6 11.2 1.2 0.1 7.6 0.4 0.2
Petäjävesi 2049 367 693 216 160 57 5 480 22 6
% 100.0 17.9 33.8 10.5 7.8 2.8 0 2 23.4 1.1 0.3
-95 2072 488 750 249 218 88 - 202 17 26
% 100.0 23.6 36.2 1Z0 10.5 4 2 - 9.7 0.8 1.3
ENN. 1) 808 128 265 93 78 12 4 193 8 3
% 100.0 15.8 32.8 11.5 9.7 1.5 0.5 23.9 1-0 0.4
Pihtipudas 2713 448 1296 175 597 27 1 125 15 3
% 100.0 16.5 47.8 6.5 22.0 1.0 0.0 4.6 0.6 0.1
-95 2929 653 1354 165 460 58 - 173 23 9
% 100.0 22.3 46.2 5.6 15.7 2.0 - 5.9 0.8 0.3
ENN. 1) 1535 293 694 100 333 16 1 77 4 -
% 100.0 19.1 45.2 6.5 21.7 1.0 0.1 5.0 0.3 '
Pylkönmäki 601 80 349 46 43 3 . 64 2 3
% 100.0 13.3 58.1 7.7 7.2 0.5 - 10.6 0.3 0.5
-95 697 99 310 23 48 11 - 59 2 141
% 100.0 14.2 44.5 3.3 6.9 1.6 - 8.5 0.3 202
ENN. 1) 428 60 239 33 34 2 - 48 2 2
% 100.0 14.0 55.8 7.7 7.9 0.5 - 11.2 0.5 0.5
Saarijärvi 5297 1044 2315 639 414 144 3 586 27 76
% 100.0 19.7 43.7 12.1 7.8 2.7 0.1 11.1 0.5 1.4
-95 5676 1562 2183 594 331 250 - 576 38 82
% 100.0 27.5 38.5 10.5 5.8 4.4 - 10.1 0.7 1.4
ENN. 1) 2614 512 1096 314 230 57 2 316 12 43
% 100.0 19.6 41.9 12.0 8.8 2.2 0.1 12.1 0.5 1.6
Sumiainen 774 76 351 108 121 15 . 88 5 2
% 100.0 9.6 45.3 14.0 15.6 1.9 - 11.4 0.6 0.3
-95 017 94 379 49 133 26 - 115 6 5
% 100.0 11.5 46.4 6.0 16.3 3 2 - 14.1 0.7 0.6
ENN. 1) 349 24 156 53 66 2 - 42 2 -
% 100.0 6.9 44.7 15.2 18.9 0.6 - 12.0 0.6 '
Toivakka 1233 238 444 121 77 30 1 292 15 1
% 100.0 19.3 36.0 9.8 6.2 2.4 0.1 23.7 1.2 0.1
-95 1282 347 466 118 71 43 - 197 13 5
% 100.0 27.1 36.3 9.2 5.5 3.4 - 15.4 1.0 0.4
ENN. 1) 606 122 206 58 42 14 - 151 7 -
% 100.0 20.1 34.0 9.6 6.9 2.3 . 24.9 1.2 -
TILAS TO K ES K US  /  VAA LITILASTO T
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 .  (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
Kput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
1 1 1 1
Others 2)
5
0.2 0.2 - - - 0.2 - 0 2 - - 0.9
- - - 2 - 3 - 1 1 6 6
- - - 0.3 - 0.5 - 0.2 0.2 1.0 0.9
1 - - - - 1 - 1 - - 4
0.4 - - - - 0.4 - 0.4 - - 1.5
3 5 . . 73 . 1 - 9
0.2 0.4 - - - 5.5 - - 0.1 - 0.7
- - 1 3 - 134 - 2 1 - 4
- - 0.1 0 2 - 9.4 - 0.1 0.1 - 0.3
- 5 - - - 41 - - 1 - 6
- 0.6 ' - - 4.8 - - 0.1 - 0.7
17 14 1 4 - 3 . 3 1 - 15
0.8 0.7 0.0 0.2 - 0.1 - 0.1 0.0 - 0.7
- - 1 12 - 10 - - 3 8 14
- - 0.0 0.6 - 0.5 - - 0.1 0.4 0.7
11 6 1 1 - 3 - 1 1 - 4
1.4 0.7 0.1 0.1 * 0.4 - 0.1 0.1 ’ 0.5
12 7 2 - - - - 5 . - 19
0.4 0.3 0.1 - - - - 0 2 - - 0.7
- - - 17 - 2 - - 3 12 20
- - - 0.6 - 0.1 - - 0.1 0.4 0.7
9 5 1 - - - - 2 - - 11
0.6 0.3 0.1 - - - - 0.1 * - 0.7
2 7 . . . . 1 1 5
0.3 1.2 - - - - - 0 2 0.2 - 0.8
- - - 2 - - - - 1 1 1
- - - 0.3 - - - - 0.1 0.1 0.1
2 5 - - - - - - 1 - 4
0.5 1.2 - - ’ - - - 0.2 - 0.9
14 21 6 6 . 1 . 1 - - 53
0.3 0.4 0.1 0.1 - 0.0 - 0.0 - - 1.0
- - 1 33 - 2 - 4 4 16 46
- - 0.0 0.6 - 0.0 - 0.1 0.1 0.3 0.8
11 12 4 4 - - - 1 - - 18
0.4 0.5 0.2 0.2 - - - 0.0 - - 0.7
2 1 1 1 . 1 - 1 1 - 13
0.3 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 - 1.7
- - 2 2 - 1 - - 2 3 3
- - 0.2 0.2 - 0.1 - - 0.2 0.4 0.4
1 1 - 1 - - - 1 - - 2
0.3 0.3 - 0.3 - - - 0.3 - ' 0.6
3 3 3 2 . 1 . 2 - - 16
0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.1 - 0.2 - - 1.3
- - 1 10 - 1 - - 1 9 12
- - 0.1 0.8 - 0.1 - - 0.1 0.7 0.9
1 2 - 2 - 1 - - - - 11
0.2 0.3 - 0.3 - 0.2 - - - - 1.8
TILAS TO K ES K U S  /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Tab le  2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAMi­ VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Uurainen 1613 270 525 lle 114 20 2 507 15 16
% 100.0 16.7 32.5 7 2 7.1 1 2 0.1 31.4 0.9 1.0
-95 1662 347 470 100 151 42 - 497 13 22
% 100.0 20.9 28.3 6.0 9.1 2.5 - 29.9 0.8 1.3
ENN. 1) 617 121 166 38 57 6 - 206 4 7
% 100.0 19.6 26.9 6.2 9.2 1.0 - 33.4 0.6 1.1
Viitasaari 4185 1154 1532 611 313 71 7 350 26 9
% 100.0 27.6 36.6 14.6 7.5 1.7 0.2 8.4 0.6 0.2
-95 4615 1309 1546 550 636 107 - 326 54 23
% 100.0 28.4 33.5 11.9 13.8 2.3 - 7.1 1.2 0.5
ENN. 1) 2179 632 725 343 178 28 5 190 11 7
% 100.0 29.0 33.3 15.7 8 2 1.3 0.2 8.7 0.5 0.3
Oulu - Uleäborg 223699 29174 97204 24891 37626 13186 - 4038 1435 2967
% 100.0 13.0 43.5 11.1 16.8 5.9 - 1.8 0.6 1.3
-95 229949 37853 89242 22360 37809 13191 - 3651 5028 2797
% 100.0 16.5 38.8 9.7 16.4 5.7 - 1.6 2.2 1.2
ENN. 1) 99705 12903 45487 10530 17064 4226 - 1826 393 1551
% 100.0 12.9 45.6 10.6 17.1 4 2 - 1.8 0.4 1.6
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 99615 16843 27756 15986 19639 9484 - 2212 980 490
% 100.0 16.9 27.9 16.0 19.7 9.5 - 2 2 1.0 0.5
-95 98437 20848 23032 13023 18821 8339 - 1669 3569 676
% 100.0 21.2 23.4 13.2 19.1 8.5 - 1.7 3.6 0.7
ENN. 1) 37459 6542 11091 6040 7680 2607 - 846 222 210
% 100,0 17.5 29.6 16.1 20.5 7.0 - 2.3 0.6 0.6
Haukipudas 6997 1277 2221 638 1604 663 - 109 42 30
% 100.0 18.3 31.7 9.1 22.9 9.5 - 1.6 0.6 0.4
-95 7143 1415 2097 501 1749 457 - 73 361 58
% 100.0 19.8 29.4 7.0 24.5 6.4 - 1.0 5.1 0.8
ENN. 1) 2689 511 887 231 660 184 - 42 4 17
% 100.0 19.0 33.0 8.6 24.5 6.8 - 1.6 0.1 0.6
Kajaani-Kajana 17883 2351 5694 2518 5378 556 . 344 92 147
% 100.0 13.1 31.8 14.1 30.1 3.1 - 1.9 0.5 0.8
-95 18477 3467 4212 2457 5304 992 - 268 214 129
% 100.0 18.8 22.8 13.3 28.7 5.4 - 1.5 1.2 0.7
ENN. 1) 7542 1053 2418 1039 2171 221 - 161 24 68
% 100.0 14.0 32.1 13.8 28.8 2.9 - 2.1 0.3 0.9
Kempele 5188 783 1937 778 810 398 - 97 53 18
% 100.0 15.1 37.3 15.0 15.6 7.7 - 1.9 1.0 0.3
-95 5116 798 1803 611 767 331 - 76 233 51
% 100.0 15.6 35.2 11.9 15.0 6.5 - 1.5 4.6 1.0
ENN. 1) 1871 302 700 268 329 93 - 42 9 4
% 100.0 16.1 37.4 14.3 17.6 5.0 - 2.2 0.5 0.2
Oulu-Uleäborg 57153 9926 14047 10490 9251 7362 . 1483 747 238
% 100.0 17.4 24.6 18.4 16.2 12.9 - 2.6 1.3 0.4
-95 55313 12592 11684 7766 8860 5899 - 1071 2546 334
% 100.0 22.8 21.1 14.0 16.0 10.7 - 1.9 4.6 0.6
ENN. 1) 20178 3610 5443 3836 3371 1954 - 527 172 97
% 100.0 17.9 27.0 19.0 16.7 9.7 - 2.6 0.9 0.5
TILASTO KESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2 .  (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 .  (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
9 15 1 2 1
Others2)
18
0.6 0.9 0.1 - - 0.1 - 0.1 - - 1.1
- - - 13 - - - 3 1 3 4
- - - 0.8 - - - 0 2 0.1 0 2 0.2
4 6 1 - - - - 1 - - 9
0.6 1.0 0.2 - - - - 0.2 - ' 1.4
78 19 8 4 - 1 - 2 - - 43
1.9 0.5 0.2 0.1 - 0.0 - 0.0 - - 1.0
- - 4 28 - 4 - 9 2 17 27
- - 0.1 0.6 - 0.1 - 0.2 0.0 0.4 0.6
38 11 7 2 - 1 - 1 - - 20
1.7 0.5 0.3 0.1 - 0.0 - 0.0 - ' 0.9
3503 4719 294 2838 - 912 354 290 268 - 2430
1.6 2.1 0.1 1.3 - 0.4 0.2 0.1 0.1 - 1.1
- - 100 5122 - 5529 - 215 501 6551 1940
- - 0.0 2 2 - 2.4 - 0.1 0.2 2.8 0.8
1236 2225 112 1385 - 299 223 111 134 - 987
1.2 2.2 0.1 1.4 - 0.3 0 2 0.1 0.1 - 1.0
1677 2430 136 851 . 702 146 165 118 . 1200
1.7 2.4 0.1 0.9 - 0.7 0.1 0.2 0.1 - 1.2
- - 18 1306 - 3695 - 130 211 3100 794
- - 0.0 1.3 - 3.8 - 0.1 0 2 3.1 0.8
459 959 43 346 - 218 91 49 56 - 394
1.2 2.6 0.1 0.9 - 0.6 0.2 0.1 0.1 ■ 1.0
139 172 14 31 - 30 13 8 6 - 86
2.0 2.5 0 2 0.4 - 0.4 0.2 0.1 0.1 - 1.2
- - 2 46 - 165 - 2 10 207 62
- - 0.0 0.6 - 2.3 - 0.0 0.1 2.9 0.9
48 70 1 8 - 10 10 2 4 - 22
1.8 2.6 0.0 0.3 - 0.4 0.4 0.1 0.1 - 0.8
117 315 19 257 - 19 22 24 30 - 239
0.7 1.8 0.1 1.4 - 0.1 0.1 0.1 0.2 - 1.3
- - 1 679 - 528 - 6 43 177 179
- - 0.0 3.7 - 2.9 - 0.0 0.2 1.0 1.0
59 151 12 111 - 10 15 10 19 - 95
0.8 2.0 0.2 1.5 - 0.1 0 2 0.1 0.3 - 1.2
96 113 6 42 - 29 12 13 3 - 50
1.9 2.2 0.1 0.8 - 0.6 0.2 0.3 0.1 - 1.0
- - 2 46 - 205 - 8 13 172 39
- - 0.0 0.9 - 4.0 - 0.2 0.3 3.4 0.8
27 63 1 18 - 5 5 4 1 - 17
1.4 3.4 0.1 1.0 - 0.3 0.3 0.2 0.1 - 0.9
1228 1103 85 341 - 587 89 106 70 - 707
2.1 1.9 0.1 0.6 - 1.0 0.2 0.2 0.1 - 1.2
- - 13 423 - 2564 - 100 128 1333 421
- - 0.0 0.8 - 4.6 - 0.2 0.2 2.4 0.8
296 421 26 134 - 182 55 25 29 - 214
1.5 2.1 0.1 0.7 - 0.9 0.3 0.1 0.1 - 1.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Oulunsalo 3438 313 1437 655 481 294 . 49 23 7
% 100.0 9.1 41.8 19.1 14.0 8.6 - 1.4 0.7 0 2
-95 3235 453 1293 503 399 242 - 37 119 32
% 100.0 14.0 40.0 15.5 12.3 7.5 - 1.1 3.7 1.0
ENN. 1) 1233 115 547 225 189 75 - 15 3 3
% 100.0 9.3 44.4 182. 15.3 6.1 - 1 2 0.2 0 2
Raahe-Brahestad 8956 2193 2420 907 2115 211 . 130 23 50
% 100.0 24.5 27.0 10.1 23.6 2.4 - 1.5 0.3 0.6
-95 9153 2123 1943 1185 1742 418 - 144 96 72
% 100.0 232 212 12.9 19.0 4.6 - 1.6 1.0 0.8
ENN. 1) 3946 951 1096 441 960 80 - 59 10 21
% 100.0 24.1 27.8 112 24.3 2.0 - 1.5 0.3 0.5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 48701 6368 27344 4129 4676 1654 676 145 981
% 100.0 13.1 56.1 8.5 9.6 3.4 - 1.4 0.3 2.0
-95 50543 7432 26000 3965 5304 1971 - 564 416 637
% 100.0 14.7 51.4 7.8 10.5 3.9 - 1.1 0.8 1.3
ENN. 1) 23389 3088 13060 2057 2332 680 - 319 49 489
% 100.0 132 55.9 8.8 10.0 2.9 - 1.4 0 2 2.1
Haapajärvi 4064 771 2483 202 189 97 . 69 15 89
% 100.0 19.0 61.1 5.0 4.7 2.4 - 1.7 0.4 2.2
-95 4313 645 2789 211 269 97 - 31 14 67
% 100.0 15.0 64.7 4.9 62 2.2 - 0.7 0.3 1.6
ENN. 1) 2095 368 1285 118 115 50 - 35 4 39
% 100.0 17.6 61.3 5.6 5.5 2.4 ' 1.7 0.2 1.9
Haapavesi 3940 246 2211 266 513 185 . 73 15 269
% 100.0 62 56.1 6.8 13.0 4.7 - 1.9 0.4 6.8
-95 4154 310 2091 239 886 211 - 73 34 19
% 100.0 7.5 50.3 5.8 21.3 5.1 - 1.8 0.8 0.5
ENN. 1) 1969 120 1117 136 250 81 - 40 8 135
% 100.0 6.1 56.7 6.9 12.7 4.1 - 2.0 0.4 6.9
ti 2974 402 1172 220 574 188 . 29 21 7
% 100.0 13.5 39.4 7.4 19.3 6.3 - 1.0 0.7 0.2
-95 3205 431 1101 203 945 173 - 12 65 17
% 100.0 13.4 34.4 6.3 29.5 5.4 - 0.4 2.0 0.5
ENN. 1) 1417 203 529 101 267 73 - 14 7 2
% 100.0 14.3 37.3 7.1 18.8 5.2 - 1.0 0.5 0.1
Kalajoki 4913 313 2816 381 493 91 . 111 18 49
% 100.0 6.4 57.3 7.8 10.0 1.9 - 2.3 0.4 1.0
-95 4953 468 2735 593 470 123 - 82 33 40
% 100.0 9.4 552 12.0 9.5 2.5 - 1.7 0.7 0.8
ENN. 1) 2058 138 1167 175 213 29 - 44 4 12
% 100.0 6.7 56.7 8.5 10.3 1.4 - 2.1 0.2 0.6
Kuusamo 9416 604 6874 826 564 344 . 50 17 24
% 100.0 6.4 73.0 8.8 6.0 3.7 - 0.5 0 2 0.3
-95 9835 1600 6696 426 247 422 - 41 72 108
% 100.0 16.3 68.1 4.3 2.5 4.3 - 0.4 0.7 1.1
ENN. 1) 4540 309 3310 417 256 137 - 27 7 15
% 100.0 6.8 72.9 92 5.6 3.0 . 0.6 0.2 0.3
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) -  Table 2 .  (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
REPO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
56 26 4 47 27 4 11 4
Others 2)
39
1.6 0.8 0.1 1.4 - 0.8 0.1 0.3 0.1 - 1.1
- - - 10 - 87 - 6 7 47 25
- - - 0.3 - 2.7 - 0 2 0 2 1.5 0.8
13 10 2 17 - 7 3 7 2 - 14
1.1 0.8 0 2 1.4 - 0.6 0.2 0.6 0.2 - 1.1
41 701 8 133 . 10 6 3 5 . 79
0.5 7.8 0.1 1.5 - 0.1 0.1 0.0 0.1 - 0.9
- - - 102 - 146 - 8 10 1164 68
- - - 1.1 - 1.6 - 0.1 0.1 12.7 0.7
16 244 1 58 - 4 3 1 1 - 32
0.4 6.2 0.0 1.5 * 0.1 0.1 0.0 0.0 * 0.8
880 989 67 550 . 79 53 47 63 435
1.8 2.0 0.1 1.1 - 0.2 0.1 0.1 0.1 - 0.9
- - 21 1867 - 629 - 23 90 1624 402
- - 0.0 3.7 - 1.2 - 0.0 0.2 3.2 0.8
358 525 27 272 - 27 36 22 28 - 214
1.5 22. 0.1 1.2 - 0.1 0.2 0.1 0.1 - 0.9
19 57 10 39 - 4 10 6 4 . 51
0.5 1.4 0 2 1.0 - 0.1 0 2 0.1 0.1 - 1 2
- - 1 109 - 22 - - 6 52 29
- - 0.0 2.5 - 0.5 - - 0.1 1.2 0.7
9 31 4 25 - 1 5 3 3 - 30
0.4 1.5 0 2 1 2 - 0.0 0.2 0.1 0.1 - 1.4
30 53 6 58 - 5 6 3 1 . 38
0.8 1.3 0.2 1.5 - 0.1 0 2 0.1 0.0 - 1.0
- - 1 147 - 45 • - 2 96 30
- - 0.0 3.5 - 1.1 - - 0.0 2.3 0.7
11 28 4 28 - 3 S 3 - - 19
0.6 1.4 0.2 1.4 - 0.2 0.3 0.2 - - 1.0
48 269 2 13 . 7 9 7 6 . 58
1.6 9.0 0.1 0.4 - 0 2 0.3 0 2 0.2 - 1.9
- - 2 28 - 67 - - 6 155 36
- - 0.1 0.9 - 2.1 - - 0.2 4.8 1.1
27 175 1 4 - 2 7 3 2 - 31
1.9 12.4 0.1 0.3 - 0.1 0.5 0.2 0.1 - 2.1
494 71 6 56 - 2 2 6 4 . 27
10.1 1.4 0.1 1.1 - 0.0 0.0 0-1 0.1 - 0.5
- - 2 184 - 30 - 1 3 189 51
- - 0.0 3.7 - 0.6 - 0.0 0.1 3.8 1.0
203 40 2 25 - - 2 2 2 - 11
9.9 1.9 0.1 1.2 - - 0.1 0.1 0.1 - 0.5
38 21 6 31 . 4 5 6 2 . 69
0.4 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 - 0.7
- - 43 119 - 5 5 51 77
- - - 0.4 1.2 - 0.1 0.1 0.5 0.8
16 15 2 19 - 3 5 2 - 26
0.4 0.3 0.0 0.4 - 0.1 0.1 0.0 - 0.6
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabeli 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoluetttain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar etter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAMU VÀNST GRÔNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Muhos 3716 388 1454 280 670 211 - 80 14 297
% 100.0 10.4 39.1 7.5 18.0 5.7 - 2 2 0.4 8.0
•95 3810 526 1420 226 679 234 - 89 82 209
% 100.0 13.8 37.3 5.9 17.8 6.1 - 2.3 2.2 5.5
ENN. 1) 1861 188 702 132 409 91 - 40 6 156
% 100.0 10.1 37.7 7.1 22.0 4.9 - 2.1 0.3 8.4
Nivala 5852 587 4288 324 268 104 . 50 9 55
% 100.0 10.0 73.3 5.5 4.6 1.8 - 0.9 0.2 0.9
-95 5947 865 3451 574 399 146 - 57 37 78
% 100.0 14.5 58.0 9.7 6.7 2.5 - 1.0 0.6 1.3
ENN. 1) 2945 294 2122 174 163 53 - 32 3 31
% 100.0 10.0 72.1 5.9 5.5 1.8 - 1.1 0.1 1.1
Oulainen 4063 446 2158 429 392 153 . 75 19 78
% 100.0 11.0 53.1 10.6 9.6 3.8 - 1.8 0.5 1.9
-95 4401 510 2191 380 376 117 - 61 20 53
% 100.0 11.6 49.8 8.6 8.5 2.7 - 1.4 0.5 1 2
ENN. 1) 1720 174 911 202 173 53 - 39 5 41
% 100.0 10.1 53.0 11.7 10.1 3.1 - 2.3 0.3 2.4
Pattijoki 2970 595 1139 246 553 83 - 44 9 26
% 100.0 20.0 38.4 8.3 18.6 2.8 - 1.5 0.3 0.9
-95 2981 567 1145 223 382 161 - 40 22 23
% 100.0 19.0 38.4 7.5 12.8 5.4 - 1.3 0.7 0.8
ENN. 1) 1355 285 534 112 249 30 - 10 1 13
% 100.0 21.0 39.4 8.3 18.4 2 2 - 0.7 0.1 1.0
Ylivieska 6793 2016 2749 955 460 198 . 95 8 87
% 100.0 29.7 40.5 14.1 6.8 2.9 - 1.4 0.1 1.3
-95 6944 1510 2381 890 651 287 - 78 37 23
% 100.0 21.7 34.3 12.8 9.4 4.1 - 1.1 0.5 0.3
ENN. 1) 3429 1009 1403 490 237 83 - 38 4 45
% 100.0 29.4 40.9 14.3 6.9 2.4 - 1.1 0.1 1.3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 75383 5963 42104 4776 13311 2048 - 1150 310 1496
% 100.0 7.9 55.9 6.3 17.7 2.7 - 1.5 0.4 2.0
-95 79896 9242 40007 5261 13482 2807 - 1398 1033 1459
% 100.0 11.6 50.1 6.6 16.9 3.5 - 1.7 1.3 1.8
ENN. 1) 38857 3273 21316 2433 7052 939 - 661 122 852
% 100.0 8.4 54.9 6.3 18.1 2.4 - 1.7 0.3 2.2
Alavieska 1537 106 1004 57 157 21 . 23 3 86
% 100.0 6.9 65.3 3.7 10.2 1.4 - 1.5 0.2 5.6
-95 1656 129 1098 61 118 25 - 39 12 22
% 100.0 7.8 66.3 3.7 7.1 1.5 - 2.4 0.7 1.3
ENN. 1) 838 63 544 27 91 14 - 18 1 34
% 100.0 7.5 64.9 3.2 10.9 1.7 - 2.1 0.1 4.1
Hailuoto-Kariö 508 50 229 69 103 27 . 6 2 1
% 100.0 9.8 45.1 13.6 20.3 5.3 - 1.2 0.4 0.2
-95 551 87 222 80 83 38 - 6 8 7
% 100.0 15.8 40.3 14.5 15.1 6.9 - 1.1 1.5 1.3
ENN. 1) 304 30 128 50 55 22 - 6 1 1
% 100.0 9.9 42.1 16.4 18.1 7 2 - 2.0 0.3 0.3
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
131 84 3 37 21 6 2 38
Others 2)
38
3.5 2.3 0.1 1.0 - 0.6 0.2 0.1 1.0 - 1.0
- - 3 41 - 101 - 4 47 149 29
- - 0.1 1.1 - 2.7 - 0.1 12 3.9 0.8
45 45 2 19 - 8 2 1 15 - 18
2.4 2.4 0.1 1.0 - 0.4 0.1 0.1 0.8 - 1.0
29 52 12 64 . 1 7 1 1 . 40
0.5 0.9 02 1.1 * 0.0 0.1 0.0 0.0 - 0.7
- - 2 238 - 37 - 2 6 55 40
- - 0.0 4.0 - 0.6 - 0.0 0.1 0.9 0.7
9 25 4 28 - 1 6 - - - 23
0.3 0.8 0.1 1.0 ' 0.0 0.2 - - - 0.8
37 85 7 147 . 22 4 8 3 . 38
0.9 2.1 0.2 3.6 - 0.5 0.1 02 0.1 - 0.9
- - 3 112 - 102 - 3 5 468 37
- - 0.1 2.5 - 2.3 - 0.1 0.1 10.6 0.8
19 21 3 65 - 7 2 4 1 - 11
1.1 12 02 3.8 - 0.4 0.1 02 0.1 - 0.6
5 217 2 43 . 3 2 . 3 . 14
0.2 7.3 0.1 1.4 - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.5
- - 1 26 - 36 - 3 2 350 22
- - 0.0 0.9 - 12 - 0.1 0.1 11.7 0.7
1 100 - 14 - 1 2 - 3 - 4
0.1 7.4 - 1.0 - 0.1 0.1 - 02 - 0.3
49 80 13 62 . 10 2 8 1 . 62
0.7 1.2 0.2 0.9 - 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.9
- - 6 939 - 70 - 5 8 59 51
- - 0.1 13.5 - 1.0 - 0.1 0.1 0.8 0.7
18 45 5 45 - 4 2 1 - - 41
0.5 1.3 0.1 1.3 - 0.1 0.1 0.0 - - 12
946 1300 91 1437 . 131 155 78 87 795
1.3 1.7 0.1 1.9 - 0.2 0.2 0.1 0.1 - 1.0
- - 60 1928 - 1178 - 58 184 1799 733
- - 0.1 2.4 - 1.5 - 0.1 0.2 2.3 0.9
419 741 42 767 - 54 96 40 50 - 379
1.1 1.9 0.1 2.0 - 0.1 0.2 0.1 0.1 - 1.0
49 23 1 6 . . . . 1 . 14
3.2 1.5 0.1 0.4 - - - - 0.1 - 0.9
- - - 126 - 5 - 3 2 16 20
- - - 7.6 - 0.3 - 0.2 0.1 1.0 1.2
25 15 1 4 - - - - 1 - 11
3.0 1.8 0.1 0.5 - - - - 0.1 - 1.3
6 7 . 1 . 6 . 1 . . 6
1.2 1.4 - 02 - 1.2 - 0.2 - - 1.2
- - 1 - - 14 - - - 5 4
- - 0.2 - - 2.5 - - - 0.9 0.7
4 3 - - - 3 - 1 - - 1
1.3 1.0 - - - 1.0 - 0.3 . - 0.3
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puokieittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST grOna SFP FKF ungf SAF
Total LEFT GREENS
Hyrynsalmi 1782 94 906 63 461 29 - 35 6 3
% 100.0 5.3 50.8 4.7 25.9 1.6 - 2.0 0.3 0.2
-95 1784 170 836 111 446 47 - 36 4 18
% 100.0 9.5 46.9 6 2 25.0 2.6 - 2.0 0.2 1.0
ENN. 1) 917 52 444 49 248 17 - 19 2 2
% 100.0 5.7 48.4 5.3 27.0 1.9 - 2.1 0.2 0.2
Kestää 942 93 654 24 84 17 . 17 5 10
% 100.0 9.9 69.4 2.5 8.9 1.8 - 1.8 0.5 1.1
-95 1026 127 670 22 82 29 - 24 9 30
% 100.0 12.4 65.3 2.1 8.0 2.8 - 2.3 0.9 2.9
ENN. 1) 652 72 453 10 54 10 - 10 3 9
% 100.0 11.0 69.5 1.5 8.3 1.5 - 1.5 0.5 1.4
Kiiminki 4392 509 1735 454 903 333 . 97 51 55
% 100.0 11.6 39.5 10.3 20.6 7.6 - 2 2 1 2 1.3
-95 4281 669 1537 383 655 267 - 90 229 69
% 100.0 15.6 35.9 8.9 15.3 6 2 - 2.1 5.3 1.6
ENN. 1) 1733 192 675 188 390 92 - 50 15 24
% 100.0 11.1 38.9 10.8 22.5 5.3 - 2.9 0.9 1.4
Kuhmo 5850 363 3493 501 874 178 . 160 9 24
% 100.0 6.2 59.7 8.6 14.9 3.0 - 2.7 0.2 0.4
-95 5879 776 2587 610 1013 200 - 264 47 35
% 100.0 13.2 44.0 10.4 17.2 3.4 - 4.5 0.8 0.6
ENN. 1) 2996 205 1685 248 503 100 - 106 4 13
% 100.0 6.8 56.2 8.3 16.8 3.3 - 3.5 0.1 0.4
Kuivaniemi 1042 95 610 36 153 51 . 5 11 7
% 100.0 9.1 58.5 3.5 14.7 4.9 - 0.5 1.1 0.7
-95 1194 131 654 26 180 57 - 3 18 16
% 100.0 11.0 54.8 2 2 15.1 4.8 - 0.3 1.5 1.3
ENN. 1) 503 57 293 15 74 23 - 4 2 3
% 100.0 11.3 58.3 3.0 14.7 4.6 ■ 0.8 0.4 0.6
Kärsämäki 1733 209 1210 59 9 6 23 . 26 . 38
% 100.0 12.1 69.8 3.4 5.5 1.3 - 1.5 - 2 2
-95 1926 210 1286 46 142 42 - 20 5 65
% 100.0 10.9 66.8 2.4 7.4 2 2 - 1.0 0.3 3.4
ENN. 1) 943 106 666 26 57 13 - 20 - 23
% 100.0 11.2 70.6 2.8 6.0 1.4 ■ 2 1 - 2 4
Uminka-Limingo 2379 202 1179 252 421 125 . 33 24 14
% 100.0 8.5 49.6 10.6 17.7 5.3 - 1.4 1.0 0.6
-95 2460 299 1157 197 326 156 - 33 113 41
% 100.0 1 22 47.0 B.O 13.3 6.3 - 1.3 4.6 1.7
ENN. 1) 1111 79 582 108 205 48 - 20 5 9
% 100.0 7.1 52.4 9.7 18.5 4.3 - 1.8 0.5 0.8
Lumijoki 798 53 479 88 92 30 . 7 2 3
% 100.0 6.6 60.0 11.0 11.5 3.8 - 0.9 0.3 0.4
-95 853 88 520 64 78 29 - 11 12 10
% 100.0 10.3 61.0 7.5 9.1 3.4 - 1.3 1.4 1.2
ENN. 1) 441 35 259 46 60 9 - 4 1 1
% 100.0 7.9 58.7 10.4 13.6 2.0 - 0.9 0.2 0.2
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) -  ta b e ll 2. (F o rts .) -  T a b ie  2 . (C o n t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
Rput
Kasserade
sedlar
Irtvalkj
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
95 13 49 3 3 2
Others 2)
22
5.3 0.7 - 2.7 - - 0.2 0.2 0.1 - 1.2
- - - 70 - 12 - 1 8 25 17
- - - 3.9 - 0.7 - 0.1 0.4 1.4 0.9
44 8 - 26 - - 2 3 1 - 10
4.8 0.9 - 2.8 - ' 0.2 0.3 0.1 - 1.1
5 12 . 12 . - 5 2 2 - 13
0.5 1.3 - 1.3 - - 0.5 0.2 0.2 - 1.4
- - - 11 - 3 - - 2 17 12
- - - 1.1 - 0.3 - - 0.2 1.7 1.2
4 11 - 11 - - 4 1 - - 9
0.6 1.7 - 1.7 - - 0.6 0 2 - - 1.4
94 74 5 21 - 52 5 1 3 - 59
2.1 1.7 0.1 0.5 - 1 2 0.1 0.0 0.1 - 1.3
- - - 29 - 162 - 10 11 170 45
- - - 0.7 - 3.8 - 0.2 0.3 4.0 1.0
33 35 2 12 - 20 4 - 1 - 21
1.9 2.0 0.1 0.7 - 1.2 0 2 - 0.1 ' 1 2
91 31 5 100 . - 15 3 3 - 59
1.6 0.5 0.1 1.7 - - 0.3 0.1 0.1 - 1.0
- - 3 170 - 116 - 1 17 40 47
- - 0.1 2.9 - 2.0 - 0.0 0.3 0.7 0.8
44 14 2 55 - - 12 2 3 - 26
1.5 0.5 0.1 1.8 - - 0.4 0.1 0.1 - 0.9
19 35 4 7 - - 4 2 3 - 16
1.8 3.4 0.4 0.7 - - 0.4 0.2 0.3 - 1.5
- - 1 51 - 18 - - 6 33 18
- - 0.1 4.3 - 1.5 - - 0.5 2.8 1.5
9 18 1 1 - - 2 - 1 - 10
1.8 3.6 0 2 0 2 - - 0.4 - 0.2 - 1.9
3 27 24 15 - 1 1 - 1 - 20
0 2 1.6 1.4 0.9 - 0.1 0.1 - 0.1 - 1.1
- - 28 49 - 12 - 1 1 19 20
- - 1.5 2.5 - 0.6 - 0.1 0.1 1.0 1.0
2 9 9 10 - 1 1 - - 12
0.2 1.0 1.0 1.1 - 0.1 0.1 - - 1.3
39 42 8 30 . 5 1 1 3 . 28
1.6 1.8 0.3 1.3 - 0.2 0.0 0.0 0.1 - 1.2
- - 1 29 - 48 - 3 4 53 18
- - 0.0 1.2 - 2.0 - 0.1 0.2 2 2 0.7
14 16 2 14 - 4 1 1 3 - 9
1.3 1.4 0.2 1.3 - 0.4 0.1 0.1 0.3 - 0.8
. 24 2 16 . 2 . . - - 5
- 3.0 0.3 2.0 - 0.3 - - - - 0.6
- - 1 4 - 12 - 2 4 18 9
- - 0.1 0.5 - 1.4 - 0 2 0.5 2.1 1.0
- 14 2 10 - - - - - - 3
- 3.2 0.5 2.3 - - . - - - 0.7
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VANST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Merijärvi 723 15 511 38 56 9 . 4 2 6
% 100.0 2.1 70.7 5.3 7.7 1 2 - 0.6 0.3 0.8
-95 760 28 595 8 46 6 - 2 1 19
% 100.0 3.7 78.3 1.1 6.1 0.8 - 0.3 0.1 2.5
ENN. 1) 431 7 303 21 41 3 - 2 - 4
% 100.0 1.6 70.3 4.9 9.5 0.7 - 0.5 - 0.9
Paltamo 2201 164 1049 103 555 62 . 89 12 33
% 100.0 7.5 47.7 4.7 25.2 2.8 - 4.0 0.5 1.5
-95 2554 259 1075 128 624 114 - 85 15 25
% 100.0 10.1 42.1 5.0 24.4 4.5 - 3.3 0.6 1.0
ENN. 1) 1403 106 658 67 372 35 - 50 7 16
% 100.0 7.6 46.9 4.8 26.5 2.5 - 3.6 0.5 1.1
Piippola 657 125 412 25 31 14 - 7 1 7
% 100.0 19.0 62.7 3.8 4.7 2.1 - 1.1 0.2 1.1
-95 703 158 383 37 27 22 - 9 9 12
% 100.0 22.5 54.5 5.3 3.8 3.1 - 1.3 1.3 1.7
ENN. 1) 421 69 284 14 17 9 - 2 1 4
% 100.0 16.4 67.5 3.3 4.0 2.1 - 0.5 0.2 1.0
Pudasjärvi 5091 206 2940 253 1271 108 • 25 20 41
% 100.0 4.0 57.7 5.0 25.0 2.1 - 0.5 0.4 0.8
-95 5767 275 3472 352 1235 132 - 11 29 128
% 100.0 4.8 60.2 6.1 21.4 2.3 - 0.2 0.5 2 2
ENN. 1) 2358 126 1343 114 577 46 - 16 9 25
% 100.0 5.3 57.0 4.8 24.5 2.0 - 0.7 0.4 1.1
Pulkkila 1039 72 688 48 153 17 - 17 2 4
% 100.0 6.9 66.2 4.6 14.7 1.6 - 1.6 0 2 0.4
-95 1051 95 541 75 181 34 - 10 15 19
% 100.0 9.0 51.5 7.1 17.2 3.2 - 1.0 1.4 1.8
ENN. 1) 645 40 434 40 89 8 - 10 2 3
% 100.0 6.2 67.3 6.2 13.8 1 2 - 1.6 0.3 0.5
Puolanka 1968 67 1017 115 480 31 - 28 9 24
% 100.0 3.4 51.7 5.8 24.4 1.6 - 1.4 0.5 1.2
-95 2204 151 974 89 609 78 - 34 12 12
% 100.0 6.9 44.2 4.0 27.6 3.5 - 1.5 0.5 0.5
ENN. 1) 1125 39 572 69 276 18 - 18 3 14
% 100.0 3.5 50.8 6.1 24.5 1.6 - 1.6 0.3 1.2
Pyhäjoki 2056 164 1030 113 316 52 - 29 1 3
% 100.0 8.0 50.1 5.5 15.4 2.5 1.4 0.0 0.1
-95 2064 175 1129 102 255 93 41 5 8
% 100.0 8.5 54.7 4.9 12.4 4.5 2.0 0.2 0.4
ENN. 1) 920 81 411 52 158 23 12 1 1
% 100.0 8.8 44.7 5.7 17.2 2.5 1.3 0.1 0.1
Pyhäjärvi 3633 682 1434 138 469 69 - 80 7 625
% 100.0 18.8 39.5 3.6 12.9 1.9 - 2.2 0.2 17.2
-95 3990 1249 1664 215 467 75 - 85 25 34
% 100.0 31.3 41.7 5.4 11.7 1.9 - 2.1 0.6 0.9
ENN. 1) 1930 351 723 74 241 33 - 45 1 391
% 100.0 18.2 37.5 3.8 12.5 1.7 - 2.3 0.1 20.3
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2 .  (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga 2)
3 16 1 56 2 1 2 1
Others 2)
2
0.4 2 2 0.1 7.7 - 0.3 0.1 0.3 0.1 - 0.3
- - - 24 - 3 - - 28 4
- - - 3.2 - 0.4 - - 3.7 0.5
2 11 - 34 - - 1 1 1 - 1
0.5 2.6 - 7.9 - - 0 2 0 2 0.2 - 0.2
16 34 . 66 . . 10 4 4 . 20
0.7 1.5 - 3.0 - - 0.5 0.2 0.2 - 0.9
- - - 138 - 41 - 2 5 43 33
- - - 5.4 - 1.6 - 0.1 0 2 1.7 1.3
8 24 - 49 - - 8 1 2 - 12
0.6 1.7 - 3.5 - - 0.6 0.1 0.1 - 0.8
5 13 2 8 . 2 2 1 2 . 5
0.8 2.0 0.3 1.2 - 0.3 0.3 0.2 0.3 - 0.8
- - 1 5 - 8 - 1 1 30 5
- - 0.1 0.7 - 1.1 - 0.1 0.1 4.3 0.7
3 4 2 7 - 2 2 - 1 - 3
0.7 1.0 0.5 1.7 - 0.5 0.5 - 0.2 - 0.7
163 21 5 21 . 7 7 3 . . 47
3.2 0.4 0.1 0.4 - 0.1 0.1 0.1 - - 0.9
- - 2 39 - 43 - 8 10 31 30
- - 0.0 0.7 - 0.7 - 0.1 0 2 0.5 0.5
69 13 3 8 - 2 4 3 - - 26
2.9 0.6 0.1 0.3 - 0.1 0 2 0.1 - - 1.1
5 23 . 9 . 1 . . . . 12
0.5 2.2 - 0.9 - 0.1 - - - - 1.1
- - 3 14 - 12 - - - 52 12
- - 0.3 1.3 - 1.1 - - - 4.9 1.1
- 13 - 6 - - - - - - 8
' 2.0 - 0.9 - - - - - - 1.2
18 18 . 149 . . 3 6 3 . 18
0.9 0.9 - 7.6 - - 0.2 0.3 0.2 - 0.9
- - - 93 - 117 - - 15 20 28
- - - 4.2 - 5.3 - - 0.7 0.9 1.3
12 16 - 81 - - 2 2 3 - 6
1.1 1.4 ’ 7.2 - - 0 2 0 2 0.3 ’ 0.5
14 74 - 256 . 1 - 2 1 - 21
0.7 3.6 - 12.5 - 0.0 - 0.1 0.0 - 1.0
- - - 110 - 21 - - 4 121 19
- - - 5.3 - 1.0 - - 0 2 5.9 0.9
5 41 - 133 - - - 1 1 - 10
0.5 4.5 - 14.5 - - - 0.1 0.1 - 1.1
20 63 3 19 . 18 1 3 2 . 22
0.6 1.7 0.1 0.5 - 0.5 0.0 0.1 0.1 - 0.6
- - 5 57 - 50 - 2 7 55 20
- - 0.1 1.4 - 1.3 - 0.1 0.2 1.4 0.5
10 37 1 10 - 9 1 1 2 - 8
0.5 1.9 0.1 0.5 - 0.5 0.1 0.1 0.1 - 0.4
TILASTO KESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Vaikrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by paity
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Pyhäntä 920 71 612 60 69 22 - 11 4 22
% 100.0 7.7 66.5 6.5 7.5 2.4 - 1 2 0.4 2.4
-95 965 115 606 56 61 24 - 6 9 38
% 100.0 11.9 62.8 5.8 6.3 2.5 - 0.6 0.9 3.9
ENN. 1) 561 37 367 33 50 16 - 6 2 16
% 100.0 6.6 65.4 5.9 8.9 2.9 - 1.1 0.4 2.9
Rantsila 1098 73 762 39 101 25 - 7 4 23
% 100.0 6.6 69.4 3.6 9.2 2.3 - 0.6 0.4 2.1
-95 1226 103 795 43 99 41 - 7 15 34
% 100.0 8.4 64.8 3.5 8.1 3.3 - 0.6 1 2 2.8
ENN. 1) 664 46 467 29 54 14 - 5 1 13
% 100.0 6.9 70.3 4.4 8.1 2.1 • 0.8 0.2 2.0
Reisjärvi 1635 151 1157 107 125 18 . 9 3 14
% 100.0 9.2 70.8 6.5 7.6 1.1 - 0.6 0 2 0.9
-95 1840 144 1256 124 166 32 - 12 11 16
% 100.0 7.8 66.4 6.7 9.0 1.7 - 0.7 0.6 0.9
ENN. 1) 991 90 690 53 89 9 - 9 2 10
% 100.0 9.2 70.3 5.4 9.1 0.9 ' 0.9 0.2 1.0
RfSÖjäfVT 1048 27 623 74 176 13 . 33 5 11
% 100.0 2.6 59.4 7.1 16.8 1.2 - 3.1 0.5 1.0
-95 1187 88 726 66 177 19 - 37 5 5
% 100.0 7.4 61.2 5.6 14.9 1.6 - 3.1 0.4 0.4
ENN. 1) 688 16 409 43 127 6 - 24 3 8
% 100.0 2.3 59.4 6.3 18.5 0.9 - 3.5 0.4 1 2
Ruukki 2303 155 1227 161 328 102 - 23 8 102
% 100.0 6.7 53.3 7.0 14.2 4.4 - 1.0 0.3 4.4
-95 2527 224 1286 151 306 114 - 14 36 53
% 100.0 6.9 50.9 6.0 12.1 4.5 - 0.6 1.4 2.1
ENN. 1) 1214 98 598 87 195 51 - 12 3 53
% 100.0 8.1 49.3 7.2 16.1 4 2 - 1.0 0.2 4.4
Sievi 2441 187 1631 165 217 37 . 23 14 18
% 100.0 7.7 66.8 6.8 8.9 1.5 - 0.9 0.6 0.7
-95 2377 189 1477 159 254 49 - 30 13 17
% 100.0 8.0 62.1 6.7 10.7 2.1 - 1.3 0.5 0.7
ENN. 1) 1069 85 680 67 113 19 - 11 3 8
% 100.0 8.0 63.6 6.3 10.6 1.8 - 1.0 0.3 0.7
Siikajoki 727 90 412 62 58 12 - 10 1 4
% 100.0 12.4 56.7 8.5 8.0 1.7 - 1.4 0.1 0.6
-95 742 109 399 66 51 20 - 8 6 18
% 100.0 14.7 53.8 8.9 6.9 2.7 - 1.1 0.8 2.4
ENN. 1) 415 58 216 47 35 6 - 7 - 3
% 100.0 14.0 52.0 11.3 8.4 1.4 - 1.7 - 0.7
Sotkamo 6012 286 3204 396 1659 111 . 113 46 16
% 100.0 4.8 53.3 6.6 27.6 1.8 1.9 0.8 0.3
-95 5876 551 2260 481 1823 177 - 99 55 61
% 100.0 9.4 38.5 8.2 31.0 3.0 - 1.7 0.9 1.0
ENN. 1) 3178 167 1616 222 899 63 - 68 26 11
% 100.0 5.3 50.8 7.0 28.3 2.0 - 2.1 0.8 0.3
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
9 24 2 6 2 3 1 2
Others 2)
9
1.0 2.6 0 2 0.7 - 0 2 0.3 0.1 0.2 - 1.0
- - - 13 - 18 - 2 1 16 7
- - - 1.3 - 1.9 - 0.2 0.1 1.7 0.7
4 16 2 5 - 1 3 1 2 - 6
0.7 2.9 0.4 0.9 - 0 2 0.5 0.2 0.4 - 1.1
8 37 1 13 . . 2 1 2 . 12
0.7 3.4 0.1 1.2 - - 0 2 0.1 0.2 - 1.1
- - - 16 - 18 ■ 1 3 51 13
- - - 1.3 - 1.5 - 0.1 0.2 4 2 1.0
3 21 - 8 - - 2 - 1 - 6
0.5 3 2 * 1.2 • - 0.3 - 0.2 • 0.9
7 29 . 11 . . 2 1 1 28
0.4 1.8 - 0.7 - - 0.1 0.1 0.1 - 1.7
- - 2 43 - 2 - - 3 27 14
- - 0.1 2.3 - 0.1 - - 0.2 1.5 0.8
4 15 - 7 - - 2 1 - - 17
0.4 1.5 - 0.7 - - 0 2 0.1 - ’ 1.7
8 15 4 35 . . . 1 23 . 8
0.8 1.4 0.4 3.3 - - - 0.1 2 2 - 0.8
- - - 42 - 8 - - 5 9 12
- - - 3.5 - 0.7 - - 0.4 0.8 1.0
3 5 1 29 - - - 1 13 - 3
0.4 0.7 0.1 4.2 - - - 0.1 1.9 • 0.4
11 116 - 58 . 5 3 3 1 . 26
0.5 5.0 - 2.5 - 0.2 0.1 0.1 0.0 - 1.1
- - 1 84 - 34 - 3 3 218 23
- - 0.0 3.3 - 1.3 - 0.1 0.1 8.6 0.9
2 77 - 32 - 2 1 2 1 - 9
0.2 6.3 - 2.6 - 0 2 0.1 0.2 0.1 ' 0.7
19 96 . 22 . 1 6 3 2 . 26
0.8 3.9 - 0.9 - 0.0 0 2 0.1 0.1 - 1.1
- - - 143 - 10 - 1 2 33 23
- - 6.0 - 0.4 • 0.0 0.1 1.4 1.0
14 52 - 10 - - 5 1 1 - 13
1.3 4.9 - 0.9 - - 0.5 0.1 0.1 ■ 1.2
1 22 . 50 . . . . 5 . 7
0.1 3.0 - 6.9 - - - - 0.7 - 1.0
- - - 17 - 9 - 1 1 37 6
- - - 2.3 - 1.2 - 0.1 0.1 5.0 0.8
- 11 - 30 - - - - 2 - 2
- 2.7 - 7.2 - - - - 0.5 - 0.5
17 52 10 91 . 1 5 5 . . 50
0.3 0.9 0 2 1.5 - 0.0 0.1 0.1 - - 0.8
- - 1 231 - 74 - 6 8 49 59
- - 0.0 3.9 - 1.3 - 0.1 0.1 0.8 1.0
11 33 7 45 - 1 5 4 - - 22
0.3 1.0 0.2 1.4 - 0.0 0.2 0.1 . . 0.7
TILA S TO K ES K US  /  VAA LITILA STO T
Taulu  2. (Jatk.) - Tabell 2 . (Forts.) - T ab le  2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Suomussalmi 5900 223 2983 518 1728 123 . 68 9 31
% 100.0 3.8 50.6 8.8 29.3 2.1 - 1 2 0.2 0.5
-95 6076 406 2087 782 1941 313 - 106 88 61
% 100.0 6.7 34.3 12.9 31.9 5.2 - 1.7 1.4 1.0
ENN. 1) 2499 125 1186 224 763 58 - 27 5 15
% 100.0 5.0 47.5 9.0 30.5 2.3 - 1.1 0.2 0.6
Vaala 2153 207 1032 136 497 62 . 20 9 24
% 100.0 9.6 47.9 6.3 23.1 2.9 - 0.9 0.4 1.1
-95 2419 286 1061 135 527 69 - 142 27 31
% 100.0 11.8 43.9 5.6 21.8 2.9 - 5.9 1.1 1.3
ENN. 1) 1109 126 487 75 282 35 - 11 4 14
% 100.0 11.4 43.9 6.8 25.4 3 2 * 1.0 0.4 1.3
Taivalkoski 2908 292 2265 95 121 43 - 4 6 30
% 100.0 10.0 77.9 3.3 4.2 1.5 - 0.1 0 2 1.0
-95 3121 436 2020 110 110 76 - 15 13 256
% 100.0 14.0 64.7 3.5 3.5 2.4 - 0.5 0.4 8.2
ENN. 1) 1582 174 1216 58 70 18 - 2 4 16
% 100.0 11.0 76.9 3.7 4.4 1.1 0.1 0.3 1.0
Temmes 371 16 195 16 108 11 - 5 - 5
% 100.0 4.3 52.6 4.3 29.1 3.0 - 1.3 - 1.3
-95 406 31 226 24 50 16 - - 16 18
% 100.0 7.6 55.7 5.9 12.3 3.9 - - 3.9 4.4
ENN. 1) 193 9 101 9 62 2 - 3 - 4
% 100.0 4.7 52.3 4.7 32.1 1.0 - 1.6 - 2.1
Tyrnävä 1936 144 1232 119 251 71 - 14 7 15
% 100.0 7.4 63.6 6.1 13.0 3.7 - 0.7 0.4 0.8
-95 1957 213 1087 109 268 87 - 15 53 38
% 100.0 10.9 55.5 5.6 13.7 4.4 - 0.8 2.7 1.9
ENN. 1) 986 75 654 61 128 26 - 4 4 4
% 100.0 7.6 66.3 6 2 13.0 2.6 - 0.4 0.4 0.4
Utajärvi 1653 171 919 86 182 44 . 23 4 119
% 100.0 10.3 55.6 5.2 11.0 2.7 - 1.4 0.2 7.2
-95 1858 209 975 79 210 57 - 32 28 117
% 100.0 11.2 52.5 4.3 11.3 3.1 - 1.7 1.5 6.3
ENN. 1) 805 92 417 46 99 26 - 11 3 65
% 100.0 11.4 51.8 5.7 12.3 3 2 - 1.4 0.4 8.1
Vihanti 1861 187 971 120 311 53 . 30 5 19
% 100.0 10.0 52.2 6.4 16.7 2.8 - 1.6 0.3 1.0
-95 2023 254 990 99 226 74 - 35 12 24
% 100.0 12.6 48.9 4.9 11.2 3.7 - 1.7 0.6 1.2
ENN. 1) 941 116 479 65 165 18 - 11 - 6
% 100.0 12.3 50.9 6.9 17.5 1.9 - 1 2 - 0.6
Vuolijoki 1404 228 592 71 342 27 - 29 4 19
% 100.0 16.2 42.2 5.1 24.4 1.9 - 2.1 0.3 1.4
-95 1662 570 548 76 245 100 - 13 4 11
% 100.0 34.3 33.0 4.6 14.7 6.0 - 0.8 0.2 0.7
ENN. 1) 850 154 338 41 207 18 - 22 1 6
% 100.0 18.1 39.8 4.8 24.4 2.1 - 2.6 0.1 0.7
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övriga 2 )
39 32 7 96 1 33 6 3
Others 2)
71
0.7 0.5 0.1 1.6 - 0.0 0.6 0.1 0.1 - 1.2
- - - 117 - 49 - 5 15 106 58
- - - 1.9 - 0.8 - 0.1 0 2 1.7 0.9
16 22 4 39 - 1 10 3 1 - 28
0.6 0.9 0.2 1.6 - 0.0 0.4 0.1 0.0 - 1.1
33 36 . 79 . 2 13 3 . . 28
1.5 1.7 - 3.7 - 0.1 0.6 0.1 - - 1.3
- - - 44 - 58 - 1 4 34 34
- - - 1.8 - 2.4 - 0.0 0.2 1.4 1.4
16 23 - 27 - - 7 2 - - 17
1.4 2.1 - 2.4 * - 0.6 0.2 - - 1.5
13 17 4 10 . . 5 1 2 . 32
0.4 0.6 0.1 0.3 - - 0 2 0.0 0.1 - 1.1
- - - 22 - 39 - 1 5 18 15
- - - 0.7 - 12 - 0.0 0.2 0.6 0.5
2 11 2 6 - - 1 - 2 - 17
0.1 0.7 0.1 0.4 - - 0.1 - 0.1 - 1.1
3 6 - 2 . 3 1 - . . 2
0.8 1.6 - 0.5 - 0.8 0.3 - - - 0.5
- - - 9 - 7 - - 2 7 3
- - - 2.2 - 1.7 - - 0.5 1.7 0.7
- 3 - - - - - - - - 2
- 1.6 - ' - - - - - - 1.0
24 23 2 12 . 9 6 5 2 - 23
1.2 1.2 0.1 0.6 - 0.5 0.3 0.3 0.1 - 1.2
- - 4 14 - 23 - 1 3 42 22
- - 0.2 0.7 - 1.2 - 0.1 0.2 2.1 1.1
5 13 1 6 - 2 1 2 - - 5
0.5 1.3 0.1 0.6 - 0.2 0.1 0.2 - - 0.5
27 34 . 24 . 4 4 6 6 . 15
1.6 2.1 - 1.5 - 0.2 0.2 0.4 0.4 - 0.9
- - - 15 - 55 - 1 10 70 21
- - - 0.8 - 3.0 - 0.1 0.5 3.8 1.1
9 17 - 10 - 1 3 3 3 - 6
1.1 2.1 - 1.2 - 0.1 0.4 0.4 0.4 - 0.7
6 112 - 39 . . 4 - 4 . 26
0.3 6.0 - 2.1 - - 0.2 - 0 2 - 1.4
- - 2 49 - 21 - - 8 229 20
- - 0.1 2.4 - 1.0 - - 0.4 11.3 1.0
2 56 - 16 - - 3 - 4 - 14
0.2 6.0 - 1.7 - - 0.3 - 0.4 - 1.5
16 37 . 27 . - 7 3 2 . 17
1.1 2.6 - 1.9 - - 0.5 0.2 0.1 - 1.2
- - - 30 - 28 - - 5 32 13
- - - 1.8 - 1.7 - - 0.3 1.9 0.8
13 27 - 15 - - 6 2 - - 11
1.5 3.2 - 1.8 - - 0.7 0.2 - - 1.3
TILASTO KESK US /  V A A LITILA S TO T
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2 . (Cont.■)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput pudueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt
Total
CENT SAML VÄNST
LEFT
GRÖNA
GREENS
SFP FKF UNGF SAF
YIWi 1218 68 831 26 180 31 - 5 7 .
% 100.0 5.6 6 8 2 2.1 14.8 2.5 - 0.4 0.6 -
-95 1295 80 859 29 223 25 - 4 19 11
% 100.0 6.2 66.3 2.2 17.2 1.9 - 0.3 1.5 0.8
ENN. 1) 743 52 495 14 120 16 - 3 1
% 100.0 7.0 66.6 1.9 16.2 2.2 - 0.4 0.1 -
Ylikiiminki 1464 118 876 69 183 47 - 35 7 40
% 100.0 8.1 59.8 4.7 12.5 3 2 - 2.4 0.5 2.7
-95 1636 158 947 66 178 70 - 20 55 80
% 100.0 9.7 57.9 4.0 10.9 4.3 - 1.2 3.4 4.9
ENN. 1) 708 43 443 41 86 15 - 13 2 23
% 100.0 6.1 62.6 5.8 12.1 2.1 - 1.8 0.3 3.2
Lappi - Lappland • Lapland 103749 13875 44432 10356 28093 1847 286 1315 . 558
% 100.0 13.4 42.8 10.0 27.1 1.8 0.3 1.3 - 0.5
•95 109802 20744 42895 9863 28126 2604 - 1571 1176 1010
% 100.0 18.9 39.1 9.0 25.6 2.4 - 1.4 1.1 0.9
ENN. 1) 52888 7433 22951 5239 13793 768 132 673 - 277
% 100.0 14.1 43.4 9.9 26.1 1.5 0.2 1.3 - 0.5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 42358 8019 13374 5784 11868 1095 100 673 33
% 100.0 18.9 31.6 13.7 28.0 2.6 0.2 1.6 - 0.1
•95 44204 11610 12553 5257 11387 1139 - 603 500 102
% 100.0 26.3 28.4 11.9 25.8 2.6 - 1.4 1.1 0.2
ENN. 1) 19699 4005 6280 2772 5175 386 32 319 - 14
% 100.0 20.3 31.9 14.1 26.3 2.0 0.2 1.6 - 0.1
Kemi 12727 2869 2325 1289 5485 157 19 210 - 5
% 100.0 22.5 18.3 10.1 43.1 12 0.1 1.7 - 0.0
-95 14048 3951 2138 1209 5841 269 - 169 114 16
% 100.0 28.1 15.2 8.6 41.6 1.9 - 1.2 0.8 0.1
ENN. 1) 5901 1444 1127 612 2346 42 6 108 - 1
% 100.0 24.5 19.1 10.4 39.8 0.7 0.1 1.8 - 0.0
Rovaniemi 17844 2788 5782 3302 4067 784 53 239 . 20
% 100.0 15.6 32.4 18.5 22.8 4.4 0.3 1.3 - 0.1
-95 17874 4881 4970 3197 3321 701 - 266 295 66
% 100.0 27.3 27.8 17.9 18.6 3.9 - 1.5 1.7 0.4
ENN. 1) 8269 1403 2749 1558 1758 281 17 114 - 10
% 100.0 17.0 33.2 18.8 21.3 3.4 0.2 1.4 - 0.1
Tomio-Tomeä 11787 2362 5267 1193 2316 154 28 224 . 8
% 100.0 20.0 44.7 10.1 19.6 1.3 0.2 1.9 - 0.1
-95 12282 2778 5445 851 2225 169 - 168 91 20
% 100.0 22.6 44.3 6.9 18.1 1.4 - 1.4 0.7 0.2
ENN. 1) 5529 1158 2404 602 1071 63 9 97 - 3
% 100.0 20.9 43.5 10.9 19.4 1.1 0.2 1.8 - 0.1
TILASTO KESK US /  VAA LITILASTO T
Taulu 2 .  (Jatk.) - tabell 2 .  (Forts.) - Table 2 .  (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP ULP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvalkJ
baHots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
22 37 6 2 2 1
Others 2)
18
1.8 3.0 - 0.5 - 0.2 - 0.2 0.1 - 1.5
- - 2 7 - 12 - - 2 22 20
- - 0 2 0.5 - 0.9 - - 0.2 1.7 1.5
14 25 - 1 - 1 - 1 - - 9
1.9 3.4 - 0.1 - 0.1 - 0.1 * - 1.2
38 25 1 15 4 3 3 . - 8
2.6 1.7 0.1 1.0 0.3 0 2 0 2 - - 0.5
- - 2 13 16 - 1 7 23 9
- - 0.1 0.8 1.0 - 0.1 0.4 1.4 0.5
13 12 - 10 4 3 - - - 6
1.8 1.7 - 1.4 0.6 0.4 - - - 0.8
636 405 92 40 158 . . 119 209 1328 1122
0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 - - 0.1 0.2 1.3 1.1
* - - 545 - 275 - 94 254 645 1059
- - - 0.5 - 0.3 - 0.1 0 2 0.6 1.0
301 255 50 21 114 - - 59 137 685 593
0.6 0.5 0.1 0.0 0.2 * • 0.1 0.3 1.3 1.1
355 196 30 19 59 39 107 607 480
0.8 0.5 0.1 0.0 0.1 - - 0.1 0.3 1.4 1.1
- - - 190 - 179 - 43 135 506 364
- - - 0.4 - 0.4 - 0.1 0.3 1.1 0.8
166 124 17 9 38 - - 16 66 280 236
0.8 0.6 0.1 0.0 0 2 - - 0.1 0.3 1.4 1 2
39 136 14 1 31 . . 17 58 72 191
0.3 1.1 0.1 0.0 0.2 - - 0.1 0.5 0.6 1.5
- - - 77 - 116 - 16 74 58 157
- - - 0.5 - 0.8 - 0.1 0.5 0.4 1.1
17 95 7 1 16 - - 8 35 36 96
0.3 1.6 0.1 0.0 0.3 - - 0.1 0.6 0.6 1.6
284 29 12 11 14 . . 11 23 425 172
1.6 0.2 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 2.4 1.0
- - - 52 - 49 - 22 28 26 121
- - - 0.3 - 0.3 - 0.1 0.2 0.1 0.7
131 12 7 5 11 - - 5 14 194 78
1.6 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.2 2.3 0.9
32 31 4 7 14 . . 11 26 110 117
0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 - - 0.1 0.2 0.9 1.0
- - - 61 - 14 - 5 33 422 86
- - - 0.5 - 0.1 - 0.0 0.3 3.4 0.7
18 17 3 3 11 - - 3 17 50 62
0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 - - 0.1 0.3 0.9 1.1
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) * Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SOP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 21945 2712 9998 2009 5781 345 32 337 - 39
% 100.0 12.4 45.6 9.2 26.3 1.6 0.1 1.5 - 0.2
-95 22722 4053 9754 1837 5457 611 - 351 251 132
% 100.0 17.8 42.9 8.1 24.0 2.7 - 1.5 1.1 0.6
ENN. 1) 11149 1482 5145 982 2821 139 13 184 - 25
% 100.0 13.3 46.1 8.8 25.3 1 2 0.1 1.7 - 0.2
Keminmaa 4790 551 1911 497 1518 50 7 161 . 2
% 100.0 11.5 39.9 10.4 31.7 1.0 0.1 3.4 - 0.0
-95 4914 767 1988 357 1464 76 - 64 54 7
% 100.0 15.6 40.5 7.3 29.8 1.5 - 1.3 1.1 0.1
ENN. 1) 2491 303 1027 248 771 19 3 75 - 2
% 100.0 12.2 41.2 10.0 31.0 0.6 0.1 3.0 - 0.1
Kemijärvi 5903 829 2883 455 1435 69 7 109 . 6
% 100.0 14.0 48.8 7.7 24.3 1.2 0.1 1.8 - 0.1
-95 6342 1081 2807 379 1529 234 - 182 38 39
% 100.0 17.0 44.3 6.0 24.1 3.7 - 2.9 0.6 0.6
ENN. 1) 3505 511 1690 275 839 36 4 68 - 5
% 100.0 14.6 48.2 7.8 23.9 1.0 0.1 1.9 - 0.1
Rovaniemen mlk-lk 11252 1332 5204 1057 2828 226 18 67 - 31
% 100.0 11.8 46.2 9.4 25.1 2.0 0.2 0.6 - 0.3
-95 11466 2205 4959 1101 2464 301 - 105 159 86
% 100.0 19.2 43.2 9.6 21.5 2.6 - 0.9 1.4 0.8
ENN. 1) 5153 668 2428 459 1211 84 6 41 - 18
Maaseutumaiset kunnal
%
E
100.0 13.0 47.1 8.9 23.5 1.6 0.1 0.8 * 0.3
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 39446 3144 21060 2563 10444 407 154 305 - 486
% 100.0 8.0 53.4 6.5 26.5 1.0 0.4 0.8 - 1.2
-95 41471 4670 20283 2685 10831 808 - 591 414 761
% 100.0 11.3 48.9 6.5 26.1 1.9 - 1.4 1.0 1.8
ENN. 1) 22040 1946 11526 1485 5797 243 87 170 - 238
% 100.0 8.8 52.3 6.7 26.3 1.1 0.4 0.8 - 1.1
Enontekiö-Enontekis 1152 118 561 86 301 27 24 22 . 2
% 100.0 10.2 48.7 7.5 26.1 2.3 2.1 1.9 - 0.2
-95 1168 221 458 145 206 22 - 45 54 7
% 100.0 18.9 39.2 12.4 17.6 1.9 - 3.9 4.6 0.6
ENN. 1) 576 59 242 61 162 16 18 13 - -
% 100.0 10.2 42.0 10.6 28.1 2.8 3.1 2.3 * -
Inari-Enare 3692 322 1761 463 915 63 15 25 . 26
% 100.0 8.7 47.7 12.5 24.8 1.7 0.4 0.7 - 0.7
-95 3603 529 1164 504 997 152 - 70 57 25
% 100.0 14.7 32.3 14.0 27.7 4 2 - 1.9 1.6 0.7
ENN. 1) 2013 201 917 259 499 39 11 11 - 14
% 100.0 10.0 45.6 12.9 24.8 1.9 0.5 0.5 . 0.7
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTOT
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 .  (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt 
liput 
Kassa rade 
sedlar 
invalid 
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övriga 2 )
144 33 16 8 39 37 36
Others 2) 
379 224
0.7 0.2 0.1 0.0 0 2 - - 0 2 0 2 1.7 1.0
- - - 124 - 39 - 23 29 61 201
- - - 0.5 - 0 2 - 0.1 0.1 0.3 0.9
66 21 8 4 31 - - 16 23 189 110
0.6 0.2 0.1 Ö.O 0.3 - - 0.1 0 2 1.7 1.0
14 7 2 . 18 . . 12 3 37 55
0.3 0.1 0.0 - 0.4 - - 0.3 0.1 0.8 1.1
- - - 80 - 14 - 8 3 32 48
- - - 1.6 - 0.3 - 0.2 0.1 0.7 1.0
5 2 1 - 11 - - 3 1 20 28
0.2 0.1 0.0 - 0.4 - - 0.1 0.0 0.8 1.1
18 8 8 3 9 . . 11 17 36 59
0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 - - 0 2 0.3 0.6 1.0
- - - 20 - 12 - 3 10 8 56
- - - 0.3 - 0 2 - 0.0 0.2 0.1 0.9
9 6 6 3 8 - - 7 14 24 29
0.3 0 2 0 2 0.1 0 2 - - 0 2 0.4 0.7 0.8
112 18 6 5 12 - - 14 16 306 110
1.0 0.2 0.1 0.0 0.1 - - 0.1 0.1 2.7 1.0
- - - 24 - 13 - 12 16 21 97
- - - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.8
52 13 1 1 12 - - 6 8 145 53
1.0 0.3 0.0 0.0 0 2 - - 0.1 0 2 2.8 1.0
137 176 46 13 60 . . 43 66 342 418
0.3 0.4 0.1 0.0 0 2 - - 0.1 0 2 0.9 1.0
- - - 223 - 47 - 26 66 66 486
- - - 0.5 - 0.1 - 0.1 0.2 0 2 1.2
69 110 25 8 45 - - 27 48 216 247
0.3 0.5 0.1 0.0 0.2 - - 0.1 0.2 1.0 1.1
5 . . . 2 . . . 1 3 7
0.4 - - - 0.2 - - - 0.1 0.3 0.6
- - - 9 - - - - 1 - 8
- - - 0.8 - - - - 0.1 - 0.7
1 - - - 1 - - - - 3 4
0 2 - - - 0.2 - * - * 0.5 0.7
26 4 20 3 9 . . 4 1 35 46
0.7 0.1 0.5 0.1 0.2 - - 0.1 0.0 0.9 1.2
- - - 85 - 3 - 7 2 8 64
- - - 2.4 - 0.1 - 0.2 0.1 0.2 1.7
15 4 8 2 6 - - 4 - 23 28
0.7 0.2 0.4 0.1 0.3 - - 0.2 - 1.1 1.4
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .) - T a b e ll  2. (F o r ts .) -  T a b le  2 . (C o n t .)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP 
Totalt 
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kittilä 3247 281 1481 222 1118 30 3 22 . 24
% 100.0 8.7 45.6 6.8 34.4 0.9 0.1 0.7 - 0.7
-95 3436 246 1258 306 1455 52 - 28 32 34
% 100.0 72 36.6 8.9 42.3 1.5 - 0.8 0.9 1.0
ENN. 1) 1612 171 691 127 564 10 2 6 - 7
% 100.0 10.6 42.9 7.9 35.0 0.6 0.1 0.4 • 0.4
Kolari 2296 250 1016 108 811 12 10 24 . 1
% 100.0 10.9 44.3 4.7 35.3 0.5 0.4 1.0 - 0.0
-95 2420 309 984 112 907 36 - 36 19 2
% 100.0 12.8 40.7 4.6 37.5 1.6 - 1.5 0.8 0.1
ENN. 1) 1301 159 533 57 488 10 3 13 - -
% 100.0 12.2 41.0 4.4 37.5 0.6 0.2 1.0 -
Muonio 1361 198 656 138 285 20 8 16 . 2
% 100.0 14.5 48.2 10.1 20.9 1.5 0.6 12 - 0.1
-95 1381 222 631 120 294 35 - 40 25 4
% 100.0 16.1 45.7 8.7 21.3 2.5 - 2.9 1.8 0.3
ENN. 1) 813 118 403 94 152 11 5 10 - 1
% 100.0 14.5 49.6 11.6 18.7 1.4 0.6 1.2 • 0.1
Pelkosenniemi 732 34 354 34 251 17 . 7 . 7
% 100.0 4.6 48.4 4.6 34.3 2.3 - 1.0 - 1.0
-95 756 50 371 47 222 34 - 9 3 15
% 100.0 6.6 49.1 6.2 29.4 4.5 - 1.2 0.4 2.0
ENN. 1) 504 22 248 23 168 11 - 4 - 7
% 100.0 4.4 49.2 4.6 33.3 2.2 - 0.8 - 1.4
Posio 2843 184 2007 120 440 19 5 22 - 3
% 100.0 6.5 70.6 4.2 15.5 0.7 0.2 0.8 - 0.1
-95 3080 258 2240 124 358 33 - 17 23 9
% 100.0 8.4 72.7 4.0 11.6 1.1 - 0.6 0.7 0.3
ENN. 1) 1672 128 1146 88 252 14 1 16 - -
% 100.0 7.7 68.5 5.3 15.1 0.8 0.1 1.0 - -
Ranua 2633 195 1775 206 346 18 2 6 . 10
% 100.0 7.4 67.4 7.8 13.1 0.7 0.1 0.2 - 0.4
-95 2860 360 1919 199 273 26 - 15 14 44
% 100.0 12.6 67.1 7.0 9.5 0.9 - 0.5 0.5 1.5
ENN. 1) 1755 143 1175 143 220 12 2 3 - 5
% 100.0 8.1 67.0 8.1 12.5 0.7 0.1 02 - 0.3
Salla 3164 186 1604 140 1106 15 13 34 . 5
% 100.0 5.9 50.7 4.4 35.0 0.5 0.4 1.1 - 0.2
-95 3363 327 1587 161 1064 66 70 31 20
% 100.0 9.7 47.2 4.8 31.6 2.0 - 2.1 0.9 0.6
ENN. 1) 1944 108 979 78 698 7 9 21 - 3
% 100.0 5.6 50.4 4.0 35.9 0.4 0.5 1.1 - 0.2
Savukoski 938 40 424 61 384 4 2 1 . 14
% 100.0 4.3 45.2 6.5 40.9 0.4 02 0.1 - 1.5
-95 944 83 446 78 233 48 - 19 5 26
% 100.0 8.8 47.2 8.3 24.7 5.1 - 2.0 0.5 2.8
ENN. 1) 579 27 255 37 239 4 1 1 - 7
% 100.0 4.7 44.0 6.4 41.3 0.7 02 02 . 12
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T
Taulu 2. (Jatk.) - tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga 2)
10 23 1 1 1 1 7
Others 2) 
22 39
0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.2 0.7 1.2
- - - 10 - 3 - 2 10 - 35
- - - 0.3 - 0.1 - 0.1 0.3 - 1.0
4 14 - 1 1 - - 1 3 10 17
0.2 0.9 - 0.1 0.1 - - 0.1 0.2 0.6 1.0
2 26 3 2 6 - - 4 1 20 27
0.1 1.1 0.1 0.1 0.3 - - 02 0.0 0.9 12
- - - 5 - 1 - - 5 2 39
- - - 0.2 - 0.0 - - 02 0.1 1.6
- 15 2 - 5 - - 3 1 12 16
1.2 0.2 - 0.4 - - 0.2 0.1 0.9 1.2
8 6 3 - 2 - . 2 1 16 13
0.6 0.4 0.2 - 0.1 - - 0.1 0.1 1.2 0.9
- - - 6 - 1 - - 1 2 24
- - - 0.4 - 0.1 - 0.1 0.1 1.7
4 4 1 - - - 1 1 8 8
0.5 0.5 0.1 - - - 0.1 0.1 1.0 1.0
. 2 . 1 . - 5 4 16 5
- 0.3 - 0.1 - - 0.7 0.5 2.2 0.7
- - - 2 - 2 - 1 - 9
- - - 0.3 - 0.3 - 0.1 - 12
- 1 - 1 - - 4 3 12 3
- 0.2 - 0.2 - - 0.8 0.6 2.4 0.6
11 5 2 4 . 3 2 15 33
0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.5 1.1
- - - 6 - 3 3 4 2 53
- - - 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1 1.7
6 1 4 2 4 - 1 1 8 23
0.4 0.1 0.2 0.1 02. - - 0.1 0.1 0.5 1.4
10 6 - - 6 - 2 1 48 25
0.4 0.2 - - 0.3 - 0.1 0.0 1.8 0.9
- - - 6 - 1 1 1 1 26
- - - 0.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
5 5 - - 8 - 1 1 32 17
0.3 0.3 - ' 0.5 - 0.1 0.1 1.8 1.0
15 8 3 . 5 - 4 5 21 33
0.5 0.3 0.1 - 0.2 - 0.1 0.2 0.7 1.0
- - - 24 - 7 1 4 1 37
- - - 0.7 - 0.2 0.0 0.1 0.0 1.1
11 3 3 - 4 - 1 5 14 21
0.6 0.2 0.2 - 0.2 - 0.1 0.3 0.7 1.1
2 1 - - - - . . 5 9
0.2 0.1 - - - - - - 0.5 1.0
- - - 3 - - - 1 2 19
- - - 0.3 - - - 0.1 0.2 2.0
2 - - - - - - 5 6
0.3 0.2 - - - - - - 0.9 1.0
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 . (J a tk .) -  T a b e ll 2 . (F o rts .) - T a b le  2 . (C o n t.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
Valkrets och kommun Godkärtda rOstsedlar efter parti
Constituency and munidpality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÛNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Simo 2165 214 1087 108 657 30 2 14 . 2
% 100.0 9.9 50.2 5.0 30.3 1.4 0.1 0.6 - 0.1
-95 2324 296 1165 119 609 46 - 14 22 2
% 100.0 12.7 50.1 5.1 2 6 2 2.0 - 0.6 0.9 0.1
ENN. 1) 1040 114 527 55 292 15 2 5 - 2
% 100.0 11.0 50.7 5.3 28.1 1.4 0 2 0.5 - 0 2
Sodankylä 5510 357 2858 421 1214 85 5 46 - 377
% 100.0 6.5 51.9 7.6 22.0 1.5 0.1 0.8 - 6.8
-95 5978 546 2541 358 1681 83 - 107 72 555
% 100.0 9.1 42.5 6.0 28.1 1.4 - 1.8 1.2 9.3
ENN. 1) 2870 211 1459 202 646 49 3 31 - 186
% 100.0 7.4 50.8 7.0 22.5 1.7 0.1 1.1 - 6.5
Tervola 2224 160 1214 107 637 12 2 20 - 3
% 100.0 7 2 54.6 4.8 28.6 0.5 0.1 0.9 - 0.1
-95 2306 231 1216 69 683 33 - 29 11 3
% 100.0 10.0 52.7 3.0 29.6 1.4 - 1.3 0.5 0.1
ENN. 1) 1403 101 760 58 410 9 - 12 - 2
% 100.0 7 2 54.2 4.1 29.2 0.6 - 0.9 - 0.1
Pello 3240 269 2080 105 719 5 1 12 - 6
% 100.0 8.3 64.2 3 2 22.2 0 2 0.0 0.4 - 0.2
-95 3456 395 2096 109 778 23 - 18 12 6
% 100.0 11.4 60.6 3 2 22.5 0.7 - 0.5 0.3 0.2
ENN. 1) 1792 171 1131 73 381 3 - 6 - 2
% 100.0 9.5 63.1 4.1 21.3 0 2 - 0.3 - 0.1
Utsjoki 749 54 405 95 119 26 7 17 - 3
% 100.0 7 2 54.1 12.7 15.9 3.5 0.9 2.3 - 0.4
-95 805 134 409 92 74 33 - 36 13 8
% 100.0 16.6 50.8 11.4 9 2 4.1 - 4.5 1.6 1.0
ENN. 1) 388 41 188 36 67 20 5 10 - 1
% 100.0 10.6 48.5 9.8 17.3 5.2 1.3 2.6 • 0.3
Ylitomio-övertomeä 3500 282 1777 149 1141 24 55 17 . 1
% 100.0 8.1 50.8 4.3 32.6 0.7 1.6 0.5 - 0.0
-95 3591 463 1798 142 997 84 - 38 21 1
% 100.0 12.9 50.1 4.0 27.8 2.3 - 1.1 0.6 0.0
ENN. 1) 1778 172 872 92 559 13 25 8 - 1
% 100.0 9.7 49.0 5.2 31.4 0.7 1.4 0.4 - 0.1
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland - Aland 10472 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 9905 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - - -
ENN. 1) 2862 - - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - .
TILASTO KESKUS /  V AA LITILASTO T
Taulu 2 .  (Jatk.) - tabell 2 .  (Forts.) - Table 2 . (C o nt)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvalkJ
bailots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga 2)
10 2 1 2 5 3 8
Others 2) 
20 33
0.5 0.1 0.0 0.1 02 - - 0.1 0.4 0.9 1.5
- - - 22 - 6 - 3 10 10 36
- - - 0.9 ■ 0.3 - 0.1 0.4 0.4 1.5
3 2 1 - 3 - - 2 7 10 17
0.3 0.2 0.1 - 0.3 - - 0.2 0.7 1.0 1.6
14 64 4 . 5 . . 5 5 50 63
0.3 1.2 0.1 - 0.1 - - 0.1 0.1 0.9 1.1
- - - 14 - 5 - 7 6 3 49
- - - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.8
7 40 1 - 2 - - 2 2 29 38
0.2 1.4 0.0 - 0.1 - - 0.1 0.1 1.0 1.3
6 10 . 1 7 . - 6 2 37 29
0.3 0.4 - 0.0 0.3 - - 0.3 0.1 1.7 1.3
- - - 14 - 5 - - 5 7 39
- - - 0.6 - 02 - - 02 0.3 1.7
3 6 - 1 6 - - 5 2 28 18
0.2 0.4 - 0.1 0.4 - - 0.4 0.1 2.0 1.3
9 8 1 . 3 . . 1 12 9 32
0.3 0.2 0.0 - 0.1 - - 0.0 0.4 0.3 1.0
- - - 5 - 3 - 1 10 - 25
- - - 0.1 - 0.1 - 0.0 0.3 - 0.7
3 3 1 - 3 - - - 9 6 21
02 0.2 0.1 - 0.2 - - - 0.5 0.3 1.2
4 8 4 1 . . . 1 . 5 4
0.5 1.1 0.5 0.1 - - - 0.1 - 0.7 0.5
- - - 4 - 2 - - - - 1
- - - 0.5 - 0.2 - - - - 0.1
2 7 3 1 - - - 1 - 4 -
0.5 1.8 0.8 0.3 - - - 0.3 - 1.0 -
5 7 1 . 3 . 2 16 20 20
0.1 0.2 0.0 - 0.1 - 0.1 0.5 0.6 0.6
- - 8 - 5 1 5 28 22
- - 02 - 0.1 0.0 0.1 0.8 0.6
3 4 1 - 2 - 1 13 12 10
02 0.2 0.1 - 0.1 * 0.1 0.7 0.7 0.6
. . . . 10472 149
- - - - - - - - 100.0 1.4
- - - - - - - - 9905 80
- - - - - - - - 100.0 0.8
- - - - - - - - 2862 28
- - - - - - . - 100.0 1.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puotueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK 
Totalt CENT 
Total
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS
UNGF
PS
SAF
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 4301 - - ' - - - - -
% 100.0 - - - - - • - -
-95 4074 - - - - - - • -
% 100.0 - - - - -■ - -
ENN. 1) 1269 - - - - - - - -
% 100.0 - - - * - * • *
Maarianhamina-Mariehamn 4301 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 4074 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 1289 - - - - - - - -
%
Maaseutumaiset kunnat
100.0 • *
' ' '
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 6171 - * - • • - - -
% 100.0 - - - - - - - *
-95 5725 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 1573 - ' - - - - - -
% 100.0 - - - - - • ■ •
Brändö 269 . - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 265 - • - - - ' - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 114 - - - - - - - '
% 100.0 - - - - - * * *
Eckerö 339 . - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 326 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 72 - - - - - - - -
% 100.0 - * - - ■ - • -
Rnström 898 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 823 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 200 - - - - - ’ - -
% 100.0 - - - ' ' - - -
Föglö 273 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 246 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 114 - - - - - - • -
% 100.0 - - - - - - - -
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T
Taulu 2 .  (Jatk.) - tabell 2 .  (Forts.) - Table 2 . (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
InvaJid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga2)
Others2)
4301 66
. - - - - - 100.0 1.5
. - - - - - 4074 40
. - - - - - 100.0 1.0
. - - - - - 1289 11
- - - - - - 100.0 0.8
. . - . . - 4301 66
. - - - - - 100.0 1.5
. - - - - - 4074 40
. - - - - - 100.0 1.0
. - - - - - 1289 11
* - - - - * 100.0 0.8
. . . . 6171 83
. - - - - 100.0 1.3
. - - - - 5725 35
. - - - - 100.0 0.6
- - - - - 1573 17
- - - - - - 100.0 1.1
. . - . . - 269 5
. - - - - - 100.0 1.8
. - - - - - 265 3
. - - - - - 100.0 1.1
. - - - - - 114 1
- - - - - - 100.0 0.9
. . . . . - 339 9
. - - - - - 100.0 2.6
. - - - - - 326 4
. - - - - - 100.0 1.2
. - - - - - 72 1
- - - - ' - 100.0 1.4
. - - . . - 898 15
. - - - - - 100.0 1.6
. - - - - - 823 5
. - - - - - 100.0 0.6
- - - - - - 200 2
- - - - - - 100.0 1.0
. . . . . . 273 2
. - - - - - 100.0 0.7
. - - - - - 246 1
. - - - - - 100.0 0.4
. - - - - - 114 -
. - - - - - 100.0 -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2. (Jatk.) - Tabell 2. (Forts.) - Table 2. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti
Constituency and municipality Valid ballots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Total LEFT GREENS
Geta 181 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 167 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - ' -
ENN. 1) 21 - - - - - - - -
% 100.0 - - - ■ - - - - *
Hammarland 511 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 453 - - • - - - - *
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 60 - - - - - - - -
% 100.0 - - - * * • * *
Jomala 1244 • - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
•95 1171 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 309 - - - - - - - *
% 100.0 - - - - * - - -
Kumlinge 205 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 231 - - - - - - - •
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 78 - - - - - * - -
% 100.0 - - * * - - - -
Kökar 134 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 107 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 51 - - - - - - - -
% 100.0 - - - * - - - -
Lemland 580 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 505 - - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 159 - - - - - - - •
% 100.0 - - - • - - - -
Lumparland 169 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
-95 136 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
ENN. 1) 30 - - - - - - -
% 100.0 - * - * - • -
Saltvik 669 - . - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
-95 664 - * - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
ENN. 1) 159 - - - - - ' - -
% 100.0 - - - - - - - -
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T
Taulu 2 . (Jatk.) - tabell 2 . (Forts.) - Table 2 .  (Cont.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP 0vriga2)
Others 2) 
181 5
. - - - - - 100.0 2.7
. - - - - - 167 1
. - - - - - 100.0 0.6
. - - - - - 21 -
- - - - - - 100.0 -
. . . . . . 511 5
. - - - - - 100.0 1.0
. - - - - - 453 1
. - - - - - 100.0 0.2
. - - - - - 60 -
- - - - - - 100.0 -
. . . . - . 1244 13
. - - - - - 100.0 1.0
. - - - - - 1171 6
. - - - - - 100.0 0.5
. - - - - - 309 6
- ’ - - - - 100.0 1.9
. . . - . 205 5
. - - - - 100.0 2.4
. - - - - 231 1
. - - - - 100.0 0.4
. - - - - 78 -
- - - - * 100.0 -
. . - - - - 134 -
. - - - - - 100.0 -
. - - - - - 107 1
. - - - - - 100.0 0.9
. - - - - - 51 -
- - - - - - 100.0 -
. . . - . - 580 7
. - - - - - 100.0 1.2
. - - - - - 505 2
. - - - - - 100.0 0.4
. - - - - - 159 3
- - - - - - 100.0 1.9
. . . . - . 169 3
. - - - - - 100.0 1.7
. - - - - - 136 2
. - - - - - 100.0 1.4
. - - - - - 30 1
- - - - - - 100.0 3.2
. . . - - . 669 7
- - - - - 100.0 1.0
. - - - - - 664 3
. - - - - - 100.0 0.4
. - - - - - 159 2
. . . . - . 100.0 1.2
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 2 .  (Jatk.) -  Tabell 2 .  (Forts.) -  Table 2 .  (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain 
Valkrets och kommun Godkända röstsedlar efter parti 
Constituency and munidpafity Valid baliots by party
Yhteensä - Totalt - Total
Yhteensä SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Totalt CENT 
Total
SAML VÄNST 
LE FT
GRÖNA
GREENS
SFP FKF UNGF SAF
Sottunga 75 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
-95 71 - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
ENN. 1) 23 - - - - - - •
% 100.0 - - - - - - -
Sund 423 - - - - - - -
% 100.0 - - - - * - -
-95 368 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
ENN. 1) 110 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
Värdö 201 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
-95 192 - - - - - - -
% 100.0 - - - - - - -
ENN. 1) 73 - - - - - - -
%  100.0 - - - - - - -
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2. (J a tk .)  -  ta b e ll 2. (F o rts .)  - T a b le  2. (C on t.)
REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut 2)
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övrlga 2)
Others2)
75
. . . . . - - - - - 100.0 -
. . . . . - - - - 71 1
. . . . . - - - - 100.0 1.4
. . . . . - - - - 23 -
- - - - - - - * - 100.0 •
. . - . . . . . - 423 7
. . . . . - - - - 100.0 1.6
. . . - . - - - - 368 3
. . . . . - - - - 100.0 0.8
. . . . . - - - - 110 1
- - - - - - - - - 100.0 0.9
. . . . . . . . 201 .
. . . . . - - - 100.0 -
- . . . . - - - 192 1
. . . . . - - - 100.0 0.5
. . . . . - - - 73 -
-  - . . - . - - - 100.0 -
3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin 1999 
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets är 1999 
Discarded ballots by cause and constituency in 1999
Vaalipiiri Yhteensä Vaallkuoressa Avonainen Asiaton mer- Muu kuin Leimaa- Ehdokkaan Äänestyslipussa Tyhjä
Valkrets Totait useampia tai vaalikuori kintä vaalikuo- oikeus­ maton numero äänestäjän nimi. äänestys­
Constituency Total muutakin Valkuvertet ressa 
kuin yksi öppet Valkuvertet 
äänestyslippu Envelope försett med 
I valkuvert of ballot obehörlg 
flera eller annat open anteckning 
än en röstsedel Irrelevant mark 
In the envelope on the envelope 
more than one of ballot 
ballot or 
something else 
than ballot
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Säsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeiiets 
försorg
Not proper bailot
äänes­
tyslippu 
Röstsedel n 
ostämplad 
Ballot 
unstamped
merkitty 
epäselvästi 
Numret pä 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number of 
the candidate 
illegible
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant mark
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
bailot
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
28804 18 17 118 2 143 2018 16523 9965
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
18034 13 14 62 86 1189 10282 6388
2. Taalaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
4603 2 - 25 1 20 243 2729 1583
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
6167 3 3 31 1 37 586 3512 1994
Helsinki - Helsingfors 3252 1 1 10 - 25 577 1774 864
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities
3252 1 1 10 25 577 1774 864
Uusimaa - Nyland 4895 1 4 . 14 51 2939 1886
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
3517 1 - 2 9 33 2112 1360
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
1107 2 17 683 405
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
271 2 3 1 144 121
Varsi nais-Suomi - Egantliga 
Finland
2467 2 - 13 102 1388 962
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1449 2 8 41 827 571
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
346 3 15 196 132
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
672 2 46 365 259
Satakunta 1623 1 - 26 . 3 122 902 569
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
816 1 - 5 51 468 291
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
451 8 1 25 259 158
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
356 13 2 46 175 120
TILA S TO K E S K U S  /  VAALITILASTO T
Taulu 3. (Jatk.) - Tabell 3 . (Forts.) - Table 3. (Cont. )
Vaalipiiri Yhteensä Vaalikuoressa Avonainen Asiaton mer­ Muu kuin Leimaa- Ehdokkaan Äänestyslipussa Tyhjä
Valkrets Totalt useampia tai vaalikuori kintä vaalikuo­ oikeus­ maton numero äänestäjän nimi, äänestys­
Constituency Total muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera eller annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more dian one 
baHot or 
something else 
than ballot
Valkuvertet 
öppet 
Envelope 
of ballot 
open
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Inelevant mark 
on die envelope 
of ballot
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Säsom röstsedel 
haranvänts 
annatän en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg
Not proper ballot
äänes­
tyslippu
RÖstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
merkitty 
epäselvästi 
Numret pä 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number of 
the candidate 
illegible
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant mark
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
Häme - Tavastland 2054 3 1 52 - 9 186 1148 655
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uitan municipalities
1210 3 24 5 97 681 400
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban murudpaBties
387 17 2 25 222 121
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
457 1 11 2 64 245 134
Pirkanmaa - Birkaland 2314 1 . 16 . 16 139 953 1189
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1803 1 16 12 105 746 923
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
215 1 14 86 114
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
296 3 20 121 152
Kymi - Kymmene 1917 2 4 1 . 9 151 1139 611
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1282 2 4 1 4 91 780 400
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
290 2 17 160 111
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
345 3 43 199 100
Mikkeli - S:t Michel 1253 1 4 4 . 12 172 713 347
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
646 1 3 4 8 66 379 185
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
38 8 19 11
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
569 1 4 98 315 151
TILAS TO K ES K US  /  VAA LIT ILA STO T
Taulu 3. (Jatk.) - Tabell 3. (Forts.) - Table 3. (Cont.)
Vaalipiiri Yhteensä Vaatikuoressa Avonainen Asiaton mer­ Muu kuin Leimaa- Ehdokkaan Äänestyslipussa Tyhjä
Vaikrets Totatt useampia tai vaalikuori kintä vaallkuo- oikeus­ maton numero äänestäjän nimi. äänestys­
Constituency Total muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
fiera eller annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Valkuvertet 
Oppet 
Envelope 
of ballot 
open
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the envelope 
of ballot
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Säsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
trycktsgenom 
justitieministeriets 
försorg
Not proper baltot
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
merkitty 
epäselvästi 
Numret pä 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number of 
the candidate 
illegible
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant mark
lippu
Bfanka
röstsedlar
Blank
ballot
Kuopio 1135 1 - - - 6 46 736 346
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
642 4 15 413 210
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
115 7 80 28
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
378 1 2 24 243 108
Pohjois-Karjala - Norra 
Karsien - North Karelia
790 3 - - - 4 42 510 231
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
282 1 4 187 90
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
157 2 1 15 99 40
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
351 3 23 224 101
Vaasa - Vasa 1964 1 . 3 . 10 194 1106 650
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uiban municipalities
741 2 35 431 273
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
442 2 56 258 126
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
781 1 3 6 103 417 251
Keski-Suomi - Mellersta 
Finland - Central Finland
1439 3 1 - - 7 50 890 488
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
648 2 1 4 10 399 232
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
396 9 258 129
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
395 1 3 31 233 127
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 3. (Jatk.) - Tabell 3. (Forts.) - Table 3. (Cont.)
Vaalipiiri Yhteensä Vaalikuoressa Avonainen Asiaton mer­ Muu kuin Leimaa- Ehdokkaan Äänestyslipussa Tyhjä
Valkrets Totalt useampia tai vaalikuori kintä vaalikuo­ oikeus­ maton numero äänestäjän nimi, äänestys­
Constituency Total muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera elier annat 
an en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Valkuvertet 
öppet 
Envelope 
of ballot 
open
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the envelope 
of ballot
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Säsam röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg
Not proper ballot
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
merkitty 
epäselvästi 
Numret pä 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number of 
the candidate 
illegible
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eiler 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant mark
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
Oulu - Uteäborg 2430 - - - 2 8 118 1495 807
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities
1200 3 45 731 421
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
435 1 3 21 264 146
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
795 1 2 52 500 240
Lappi * Lappland - Lapland 1122 - 2 . . 6 68 755 291
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
480 2 2 19 322 135
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
224 3 14 145 62
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
418 1 35 288 94
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland
149 - 2 2 - 1 - 75 69
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities
66 1 32 33
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
83 1 2 1 43 36
4. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja  vaalipiireittäin 1999  
Kandidatema efter kön och parti valkretsvis är 1999  
Number of candidates by sex, constituency and party in 1999
Vaalipiiri Puolueet ja valitsijayhdistykset 
Vakrets Partier och valmansföreningar 
Constituency Parties and voter's associations
Kakki
Tota*
Total
SOP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
Vänst
Lett
VIHR
Gröna
Greens
RKP
SFP
SKL
FKF
NUORS PS 
UNGF SAP
LKP
LFP
SEP
FPP
EKA
PFF
KIPU
EBP
VSL
FFF
LLP
NLP
KTP
KAP
SKP
FKP
REM
REFO
Mui
Övr
Oth
Koko maa- Heia landet-
Whole country 1993 229 223 221 212 196 77 73 80 55 24 20 16 30 66 118 69 133 83 68
Miehiä • Män - Men 1256 130 144 128 130 96 48 47 54 39 15 13 14 21 45 68 56 96 60 50
Naisia - Kvinnor - Woman 737 99 79 93 82 100 29 26 26 16 9 7 2 9 21 50 13 35 23 18
Hebvtid - Hebingfors 212 20 20 20 20 20 20 9 18 4 2 2 2 2 3 8 8 12 20 2
Miehiä - Män - Men 132 11 11 11 11 8 13 5 13 3 1 2 2 2 2 6 5 8 17 1
Naista - Kvinnor • Women 80 9 9 9 9 12 7 4 5 1 1 - * 1 2 3 4 3 1
Uusimaa - Nyland 327 32 32 32 32 32 32 11 22 5 10 4 1 3 21 14 16 16 9 3
Miehiä - Män • Men 207 16 20 18 20 14 21 7 16 5 7 3 1 3 13 9 11 12 6 3
Naista • Kvinnor • Women 120 14 12 14 12 18 11 4 6 3 1 ' * 8 5 5 4 3
Varstnab-Suomi *
Egenttiga Finland 161 17 13 17 17 17 3 1 9 5 1 - 1 5 9 17 5 7 5 12
Miehiä • Män - Men 106 11 9 7 13 9 2 1 6 4 1 1 4 5 9 5 5 4 10
Naisia - Kvinnor - Women 55 6 4 10 4 8 1 - 3 1 - 1 4 8 • 2 1 2
Satakunta 95 14 12 14 10 4 2 7 1 2 7 3 7 5 7
Miehiä * Män • Men 65 9 9 8 7 2 1 - 6 - 2 4 3 5 4 5
Naisia - Kvinnor • Women 30 5 3 6 3 2 1 1 - 1 3 ' 2 1 2
Häme - Tavastland 130 14 14 14 14 14 6 3 2 3 6 2 2 6 6 12 4 8
Miehiä - Män - Men 61 7 8 8 7 8 4 2 - 1 5 1 2 3 6 9 3 7
Naisia - Kvinnor - Women 49 7 6 6 7 6 2 1 2 2 • 1 1 3 - 3 1 1
Pirkanmaa • Birkaland T72 16 16 15 16 16 6 15 5 1 10 2 9 4 10 4 15 6 6
Miehiä • Män - Men 110 9 11 8 9 8 - 5 10 3 6 2 6 3 6 4 11 4 5
Naisia. Kvinnor - Women 62 7 5 7 7 8 ' 1 5 2 1 4 • 3 1 4 4 2 1
Kymi-Kymmene 104 14 14 14 14 14 7 2 1 1 5 3 9 3 3
Miehiä • Män - Man 68 9 6 9 8 7 5 - 1 1 - - 1 4 3 7 3 2
Naisia - Kvrvtor - Women 36 S 6 5 6 7 ' 2 1 • • 1 2 1
Mkkefi-S.1 Michel 86 14 14 12 9 12 9 2 . 1 - 2 5 2 2 2 2
Miehiä - Män - Men 57 B 10 8 6 6 7 2 - 1 - 1 2 2 1 1 2
Natsia - Kvinnor - Women 31 6 4 4 3 6 2 • ' * 1 3 • 1 1 -
Kuopio 98 14 13 12 14 10 1 3 2 1 . . . 4 6 2 12 4
Miehiä • Män - Men 55 7 10 6 8 4 1 2 1 - 1 3 1 9 2
Naisia - Kvinnor - Women 43 7 3 6 6 6 * 1 1 1 * - 3 3 1 3 2 -
Pohjob-Karjala • Nona
Kareten • North Karelia 68 11 14 14 3 4 10 1 3 1 1 1 2 2 6 4 8 3
Miehiä - Män - Men 57 8 10 9 2 1 - 4 1 2 1 - 1 2 2 4 2 6 2
Naisia - Kvinnor • Women 31 3 4 5 1 3 6 • 1 - 1 • 2 2 2 1
Vaasa - Vasa 143 17 16 17 17 15 17 1 5 1 2 1 4 11 3 6 4 6
Miehiä-Män-Men 93 9 10 10 13 9 9 1 4 1 - 1 1 3 7 2 5 3 5
Naisia • Kvinnor - Women 50 8 6 7 4 6 8 1 1 1 4 1 1 1 1
Keski-Suomi - Malleista
Finland - Central Finland 108 14 13 14 14 12 1 7 2 1 1 - 2 2 10 2 10 3
Miehiä - Män • Men 62 7 7 8 7 6 5 1 1 1 1 2 6 2 7 1
Naisia - Kvinnor • Women 46 7 6 6 7 6 1 2 1 • 1 4 - 3 2
Oulu • Uleäborg 153 16 18 14 18 18 2 7 11 2 2 2 9 7 6 10 9
Miehiä - Män • Man 92 10 12 9 10 10 1 3 6 1 1 1 7 2 5 6 6
Naisia • Kvhnor • Women 61 8 6 5 8 e 1 4 5 1 1 - 1 2 S 1 2 3
Lappi • Lapp land • Lapland 102 14 14 12 14 8 4 1 1 1 1 1 6 5 7 6 7
Miehiä - Män - Men 65 7 9 9 9 4 3 - 1 - 1 1 3 5 S 4 4
Näsiä • Kvinnor - Women 37 7 5 3 5 4 1 1 • 1 3 2 2 3
Ahvenanmaan maakunta •
Landskapet Aland - Aland 12 - 12
Miehiä - Män • Men 6 6
Naisia - Kvinnor - Women 6 6
5. E h d o k k a id e n  ik ä ja k a u tu m a  s u k u p u o le n  m u k a a n  p u o lu e itta in  1999  
K a n d id a te m a s  ä ld e rs fö rd e ln in g  e f te r  k ö n  o c h  p a rti ä r  19 99  
A g e  D is tr ib u tio n  o f c a n d id a te s  b y  s e x  a n d  p a rty  in  1 9 9 9
Puolue
Partí
Party
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmä - Äldersgru 
18 19
pp - Age groi 
20-24
ip
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Kans.ed 
Därav riki 
dagsmän 
Of whom 
MP's
Yhteensä -Totalt - Total 1993 7 10 84 120 156 211 266 311 400 216 102 110 166
Miehiä - Män - Males 1256 5 7 42 64 87 122 154 197 263 145 85 85 104
Naisia - Kvinnor - Females 737 2 3 42 56 69 89 112 114 137 71 17 25 62
SDP 229 1 9 18 12 19 35 39 59 27 7 3 52
Miehiä - Män - Males 130 - 3 5 3 11 15 27 40 16 7 3 30
Naisia • Kvinnor - Females 99 1 6 13 9 8 20 12 19 11 - - 22
KESK - CENT 223 1 14 10 18 22 33 44 54 19 6 2 39
Miehiä - Män - Males 144 1 8 3 9 13 21 28 39 15 5 2 28
Naisia - Kvinnor - Females 79 - 6 7 9 9 12 16 15 4 1 - 11
KOK - SAML 221 1 7 15 22 29 23 33 49 24 8 10 29
Miehiä - Män - Males 128 1 2 10 10 15 12 24 24 16 7 7 14
Naisia - Kvinnor • Females 93 - 5 5 12 14 11 9 25 8 1 3 15
VAS - VÄNST - LEFT 212 1 3 15 12 12 18 44 43 43 13 7 1 17
Miehiä - Män - Males 130 1 2 8 8 6 8 24 26 30 10 7 - 13
Naisia - Kvinnor - Females 82 1 7 4 6 10 20 17 13 3 - 1 4
VIHR - GRÖNA - GREENS 196 1 2 13 17 25 35 34 31 20 9 5 4 8
Miehiä - Män - Males 96 1 1 6 8 11 16 19 16 9 4 3 2 2
Naisia • Kvinnor - Females 100 1 7 9 14 19 15 15 11 5 2 2 6
RKP - SFP 77 - 3 7 11 7 11 7 15 10 2 4 9
Miehiä • Män - Males 48 - - 5 8 5 4 4 11 6 2 3 6
Naisia - Kvinnor - Females 29 - 3 2 3 2 7 3 4 4 - 1 3
SKL-FKF 73 . 1 4 6 11 9 10 10 15 3 4 6
Miehiä - Män - Males 47 - - 1 5 7 8 5 7 7 3 4 5
Naisia - Kvinnor - Females 26 - 1 3 1 4 5 3 8 - - 1
NUORS- UNGF 80 - 3 9 12 16 10 6 13 7 3 1 2
Miehiä • Män - Males 54 - 1 5 10 10 6 5 7 6 3 1 2
Naisia • Kvinnor - Females 26 - 2 4 2 6 4 6 - - -
PS-SAF 55 - 1 2 1 3 9 9 14 7 7 2 1
Miehiä - Män - Mates 39 . 1 2 1 2 6 7 10 2 6 2 1
Naisia - Kvinnor - Females 16 - - - - 1 3 2 4 5 1 •
LKP - LFP 24 . . . 2 2 2 5 4 3 3 3 .
Miehiä - Män - Males 15 - - - 2 1 4 2 3 2 1 -
Naisia - Kvinnor - Females 9 - - - - 1 2 2 1 2 -
SEP - FPP 20 . . 2 1 1 4 4 2 4 .
Miehiä - Män • Males 13 - - - - 1 3 4 1 3 -
Naisia - Kvinnor • Females 7 - - 2 1 - 1 1 -
EKA-PFF 16 . . 1 . 2 3 2 7 .
Miehiä - Män - Males 14 - - 1 - - 2 2 2 7 -
Naisia - Kvinnor • Females 2 - - - - - - - -
KIPU - EBP 30 2 2 5 5 4 5 6 . . 1
Miehiä - Män • Males 21 - 1 1 3 4 2 4 5 - - 1
Naisia • Kvinnor • Females 9 - 1 1 2 1 2 1 ' -
VSL - FFF 66 - 2 2 3 2 2 2 13 17 10 13
Miehiä • Män - Males 45 - 2 - 3 1 9 13 7 8 .
Naisia - Kvinnor - Females 21 - - 2 - 1 4 4 3 5 .
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 5. (Jatk.) - Tabell 5. (Forts.) - Table 5. (Cont.)
Puolue
Parti
Party
Yhteens
Totalt
Total
>ä Ikäryhmä - Äldersgru 
18 19
yp - Age group 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Kans.ed 
Därav riks- 
dagsmän 
Of whom 
MFs
LLP-NLP 118 - - 7 11 11 14 10 15 23 11 8 8 -
Miehiä - Män Males 68 - 5 10 6 9 7 7 11 4 4 5 -
Naisia - Kvinnor - Females 50 - 2 1 5 5 3 8 12 7 4 3 -
KTP-KAP 69 . . - 4 5 11 17 7 8 16 .
Miehiä - Män Males 56 . - - 3 5 9 11 7 8 13 -
Naisia - Kvinnor * Females 13 - - - 2 6 3 -
SKP - FKP 133 2 4 4 3 4 9 13 19 27 19 12 17
Miehiä - Män Males 98 1 3 3 2 2 8 8 12 19 17 10 13
Naisia - Kvinnor - Females 35 1 1 1 1 2 5 7 8 2 2 4
REM - REFO. 83 - 2 2 2 8 12 17 12 15 6 7 1
Miehiä - Män Males 60 - 1 1 5 11 7 11 11 5 7 1
Naista - Kvinnor - Females 23 - 1 1 3 10 4 -
Muut - övriga - Others 68 1 1 3 5 9 9 10 15 8 3 4 1
Miehiä - Män - Males 50 1 1 2 4 6 5 8 12 4 3 4 1
Naisia - Kvinnor - Females 18 - - 1 3 4 2 3 4 -
6. Valituksi tulleiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja  vaalipiireittäin 1999 
Antalet invalda efter kön och parti valkretsvis 1999 
Number of persons elected by sex, constituency and party 1999
Puolueet ja valitsijayhdistykset 
Partier och vaimansföreningar 
Parties and voters associations
Kaikki SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL PS REM MUUT
Yhteensä - Totalt * Total
Totalt
Total
200 51
CENT
48
SAML VÄNST 
LEFT
46 20
GRÖNA
GREENS
11
SFP
11
FKF
10
SF REFO
1
övriga
Others
1
Miehet - Män - Males 126 29 35 29 14 2 8 6 1 1
Naiset - Kvinnor - Females 74 22 13 17 6 9 3 4 - -
Helsinki - Helsingfors 20 5 1 7 1 4 2 - .
Miehet - Män - Males 8 2 1 3 1 - -
Naiset • Kvinnor - Females 12 3 - 4 1 3 1 ’ -
Uusimaa - Nyland 32 8 3 9 3 3 4 1 .
Miehet - Män - Males 18 4 2 5 2 3 1 -
Naiset • Kvinnor - Females 14 4 1 4 1 3 1 - -
Varslnais-Suomi - Egentiiga Finland 17 4 3 5 2 1 1 . .
Miehet - Män - Males 9 1 2 3 1 1 1 - -
Naiset - Kvinnor - Females 8 3 1 2 1 1 - - -
Satakunta 10 3 2 2 2 . 1 . .
Miehet • Män - Males 7 2 2 2 1 - -
Naiset - Kvinnor - Females 3 1 - 1 - - -
Häme-Tavastland 13 4 2 4 1 . . .
Miehet * Män - Males 6 2 1 2 1 - - .
Naiset - Kvinnor * Females 7 2 1 2 - 1 - -
Pirkanmaa - Birkaland 16 4 2 5 3 . 1 .
Miehet - Män - Males 8 2 1 3 2 - - -
Naiset - Kvinnor - Females 8 2 1 2 1 ' 1 -
Kymi - Kymmene 13 5 3 3 1 - 1 . .
Miehet - Män - Males 11 4 3 2 1 1 -
Naiset - Kvinnor - Females 2 1 - 1 - -
Mikkeli - Sri Michel 8 3 3 2 . .
Miehet - Män - Males 7 3 2 2 - -
Naiset • Kvinnor - Females 1 - 1 - - - -
Kuopio 10 2 4 2 1 1 . .
Miehet - Män - Males 7 1 3 1 1 1 - •
Naiset - Kvinnor - Females 3 1 1 1 - •
Pohjois-Karjaia - Norra Karelen - North Karelia 7 4 2 1 . .
Miehet - Män - Males 5 3 1 1 - -
Naiset • Kvinnor - Females 2 1 1 - - -
Vaasa - Vasa 17 3 6 2 4 1 . .
Miehet - Män - Maies 13 2 4 2 3 1 - -
Naiset - Kvinnor • Females 4 1 2 - 1 - -
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland 10 3 4 1 1 . 1 .
Miehet - Män - Males 9 2 4 1 1 - 1 - .
Naiset - Kvinnor - Females 1 1 - - -
Oulu - Uleäborg 18 2 9 2 3 - 1 . .
Miehet • Män - Males 11 1 6 1 2 -
Naiset - Kvinnor - Females 7 1 3 1 1 - 1 -
Lappi - Lappland - Lapland 8 1 4 1 2 . . .
Miehet - Män • Males 6 - 3 1 2 - - -
Naiset - Kvinnor - Females 2 1 1 - - -
Ahvenanmaan maakunta •
Landskapet Aland - Aland 1 - - - - - 1
Miehet - Män - Males 1 - - - - 1
7. Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain 1999 
Invalda riksdagsledamötemas äldersfördelning efter kön och parti 1999 
Age distribution of MPs by sex and party 1999
Ikäryhmä - Aldersgrupp - Agegroup
Niistä
kans.ed.
Därav
riksdags-
män
Of which 
MPs
Keskim.
ikä
Medeläld.
Average
ageYhteensä
Totalt
Total 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä-Totalt-Total 200 1 12 14 26 15 33 63 26 9 1 129 46,7
Miehet - Män Males 126 1 2 5 9 9 29 48 13 9 1 83 49,3
Naiset - Kvinnor - Females 74 10 9 17 6 4 15 13 - - 46 42,4
SDP 51 3 2 4 3 9 17 10 3 . 39 48,5
Miehet - Män - Males 29 - - 1 2 7 11 5 3 - 22 51,3
Naiset - Kvinnor - Females 22 3 2 3 1 2 6 5 ' - 17 44,8
KESK-CENT 48 1 2 3 7 4 9 18 3 1 - 27 45,7
Miehet - Män - Males 35 1 1 4 2 9 15 2 1 - 21 47,9
Naiset - Kvinnor • Females 13 2 2 3 2 - 3 - - 6 39,9
KOK-SAML 46 2 7 8 3 7 9 7 2 1 26 45,8
Miehet - Män - Males 29 1 3 4 2 7 5 4 2 1 15 47,8
Naiset - Kvinnor - Females 17 1 4 4 1 - 4 3 - 11 42,4
VAS-VÄNST-LEFT 20 1 - 2 3 3 10 - . 13 47,3
Miehet • Män - Males 14 - - - 2 3 8 1 - 11 49,9
Naiset - Kvinnor - Females 6 1 - 2 1 2 - - 2 41,3
VIHR-GRÖNA-GREENS 11 3 1 3 . 2 - 8 39,3
Miehet - Män - Males 2 - - - - 1 - 1 - 2 53,5
Naiset - Kvinnor - Females 9 3 1 3 - 1 - 6 36,1
RKP-SFP 11 . . 1 - 5 3 . 8 53,0
Miehet - Män - Males 8 - - - - 5 2 - 5 55,0
Naiset - Kvinnor - Females 3 - - 1 - 1 - • 3 47,7
SKL-FKF 10 1 1 1 2 2 1 2 - 5 45,3
Miehet - Män - Males 6 1 1 - 1 2 1 - - 4 42,8
Naiset - Kvinnor - Females 4 - - 1 1 2 - 1 49,0
PS-SAF 1 - - - - 1 - - 1 53,0
Miehet - Män - Males 1 - - - - 1 - - 1 53,0
REM-REFO 1 . - - - 1 - - 1 52,0
Miehet - Män - Males 1 ' - - - 1 - - 1 52,0
MUUT-ÖVRIGA-OTHERS 1 . . . - 1 - . 1 54,0
Miehet - Män - Males 1 - - - - 1 - - 1 54,0
8. Vaaliliitot ja  niiden äänim äärät vaalipiireittäin 1999
Valförbund och deras röstetal efter valkrets är 1999
Electoral alliances and votes cast per electoral alliance by constituency In 1999
Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista
Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä
Constituency and electoral alliance Number of Andel av Andel av alla Constituency and electoral Ml. Number of Andel av Andel av alla
votes east valförbundets röster votes east valförbundets röster
röster Share of ali röster Share of ali
Share of the votes east Share of the votes east
votes east for votes east for
the electoral all. the electoral ali.
Helsinki - Helsingfors 300712 100.0 Vars.-Suoml - Egent Finland 235476 100.0
Vaaliliitto - Valförbund • Sectoral All. 11995 100.0 4.0 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 3064 100.0 1.3
PS-SAF 365 3.0 0.1 REM - REFO 1014 32.9 0.4
KIPU - EBP 475 4.0 0.2 LKP - LFP 259 8.4 0.1
VSL - FFF 1693 14.1 0.6 NUORS - UNGF. 1811 58.7 0.8
SKL-FKF 8482 70.7 2.8
SEP - FPP 980 8.2 0.3 Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ml. 1862 100.0 0.8
PS - SAF 587 31.5 0.2
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 7558 100.0 2.5 EKA - PFF 784 42.1 0.3
NUORS - UNGF. 7250 95.9 2.4 VSL - FFF 491 26.4 0.2
LKP-LFP 308 4.1 0.1
Vaaliliitto - Valförbund • Sectoral All. 57057 100.0 24.2
Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ali. 2515 100.0 0.8 SKL-FKF 5436 9.5 2.3
KTP-KAP 590 23.5 0.2 KESK - CENT 39730 69.6 16.9
SKP-FKP 1925 76.5 0.6 RKP - SFP 11891 20.8 5.0
SDP 68885 - 22.9 Vaaliliitto - Valförbund • Electoral Ml. 2354 100.0 1.0
KESK - CENT 18343 - 6.1 SKP-FKP 1643 69.8 0.7
KOK- SAML 86446 - 28.7 KTP-KAP 213 9.0 0.1
VAS - VÄNST - LEFT 21982 - 7.3 KIPU - EBP 498 21.2 0.2
VIHR - GRÖNA - GREENS 51587 - 17.2
RKP - SFP 27227 - 9.1 SDP 55042 - 23.4
REM - REFO 2734 - 0.9 KOK - SAML 63781 - 27.1
EKA-PFF 693 - 0.2 VAS-VÄNST-LEFT 27957 - 11.9
LLP - NLP 560 - 0.2 VIHR - GRÖNA - GREENS 18194 - 7.7
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 185 - 0.1 LLP - NLP 499 - 0.2
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 5646 - 2.4
Uusimaa - Nyland 415631 100.0
Satakunta 140613 100.0
Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ml. 26052 100.0 6.3
SEP - FPP 1883 7.2 0.5 Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ml. 40114 100.0 28.5
SKL - FKF 10599 40.7 2.6 KESK - CENT 33329 83.1 23.7
PS-SAF 1521 5.8 0.4 SKL-FKF 6785 16.9 4.8
KIPU - EBP 536 2.1 0.1
REM - REFO 11513 44.2 2.8 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 1988 100.0 1.4
PS - SAF 915 46.0 0.7
Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Alt. 10066 100.0 2.4 VSL - FFF 188 9.5 0.1
LKP - LFP 1027 10.2 0.2 REM - REFO 885 44.5 0.6
NUORS - UNGF. 9039 89.8 2.2
Vaaliliitto • Valförbund - Sectoral Ml. 26200 100.0 18.6
Vaaliliitto • Valförbund - Electoral Ml. 3216 100.0 0.8 VAS-VÄNST-LEFT 21613 82.5 15.4
KTP-KAP 1040 32.3 0.3 VIHR-GRÖNA-GREENS 4587 17.5 3.3
SKP - FKP 2176 67.7 0.5
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 813 100.0 0.6
SDP 94049 - 22.6 KIPU - EBP 141 17.3 0.1
KESK-CENT 44386 - 10.7 KTP-KAP 113 13.9 0.1
KOK - SAML 105288 - 25.3 SKP - FKP 559 68.8 0.4
VAS -VÄNST- LEFT 39197 - 9.4
VIHR - GRÖNA - GREENS 43325 - 10.4 SDP 39225 - 27.9
RKP - SFP 46945 - 11.3 KOK - SAML 31019 - 22.1
EKA-PFF 758 - 0.2 LLP - NLP 349 - 0.2
VSL - FFF 1309 - 0.3 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 905 - 0.6
LLP - NLP 546 - 0.1
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 494 . 0.1
TILASTOKESKUS - VAALITILASTOT
Taulu 8. (Jatk.) - Tabell 8. (Forts.) - Table 8. (Cont.)
Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista
Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä
Constituency and electoral alliance Number of Andel av Andel av alla Constituency and eiectoral Ali. Number of Andel av Andel av alla
votes east valförbundets röster votes east valförbundets röster
röster Share of ali röster Share of aH
Share of the votes east Share of the votes east
votes east for votes east for
the eiectoral ali. the eiectoral ali.
Häme - Tavastland 164159 100.0 Kymi - Kymmene 170749 100.0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 16175 100.0 9.9 Vaaliliitto • Valförbund • Sectoral Mi. 11230 100.0 6.6
VSL - FFF 208 1.3 0.1 VSL-FFF 211 1.9 0.1
REM - REFO 1286 8.0 0.8 SKL-FKF 9224 82.1 5.4
PS - SAF 273 1.7 0.2 PS-SAF 643 5.7 0.4
SKL-FKF 14408 89.1 8.8 REM - REFO 987 8.8 0.6
LKP-LFP 165 1.5 0.1
Vaaliliitto - Valförbund • Electoral All. 2683 100.0 1.6
NUORS - UNGF. 760 28.3 0.5 Vaaliliitto • Valförbund - Electoral Ml. 1364 100.0 0.8
LKP-LFP 163 6.8 0.1 KTP-KAP 135 9.9 0.1
EKA-PFF 1740 64.9 1.1 SKP - FKP 1229 90.1 0.7
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 1340 100.0 0.8 SDP 56620 . 33.2
SKP-FKP 1102 82.2 0.7 KESK-CENT 38652 - 22.6
KIPU - EBP 238 17.8 0.1 KOK-SAML 42346 - 24.8
VAS-VÄNST-LEFT 10780 - 6.3
SDP 46532 - 28.3 VIHR-GRÖNA-GREENS 9207 - 5.4
KESK - CENT 27648 - 16.8 LLP-NLP 195 - 0.1
KOK • SAML 43139 - 26.3 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 355 - 0.2
VAS - VÄNST - LEFT 14662 - 8.9
VIHR - GRÖNA - GREENS 10282 - 6.3 Mikkeli • S:t Michel 100585 100.0
KTP-KAP 308 - 0.2
LLP-NLP 219 - 0.1 Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ml. 7208 100.0 7.2
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 1171 0.7 SKL-FKF 6030 83.7 6.0
REM - REFO 623 8.6 0.6
Pirkanmaa - Birkaiand 221991 100.0 SEP - FPP 349 4.8 0.3
VSL - FFF 206 2.9 0.2
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AD. 55253 100.0 24.9
KOK-SAML 53476 96.8 24.1 Vaaliliitto - Valförbund - Sectoral Ml. 19843 100.0 19.7
LKP - LFP 1777 3.2 0.8 PS-SAF 665 3.4 0.7
KOK-SAML 19178 96.6 19.1
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ail. 9549 100.0 4.3
EKA - PFF 721 7.6 0.3 Vaaliliitto - Valförbund • Sectoral Alt. 271 100.0 0.3
PS - SAF 1320 13.8 0.6 KTP-KAP 67 24.7 0.1
KIPU - EBP 7508 78.6 3.4 SKP - FKP 204 75.3 0.2
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 12952 100.0 5.8 SDP 30233 . 30.1
REM • REFO 1996 15.4 0.9 KESK-CENT 33699 - 33.5
VSL - FFF 853 6.6 0.4 VAS-VÄNST-LEFT 3477 - 3.5
SKL - FKF 10103 78.0 4.6 VIHR - GRÖNA - GREENS 5426 - 5.4
LLP - NLP 155 - 0.2
SDP 52750 - 23.8 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 273 - 0.3
KESK - CENT 32635 - 14.7
VAS - VÄNST - LEFT 35555 - 16.0
VIHR - GRÖNA - GREENS 15545 - 7.0
NUORS - UNGF. 3127 - 1.4
KTP-KAP 102 - 0.0
SEP - FPP 833 - 0.4
LLP - NLP 330 - 0.1
SKP - FKP 2845 - 1.3
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 515 . 0.2
TILASTOKESKUS - VAALITILASTOT
Taulu 8. (Jatk.) - Tabell 8. (Forts.) - Table 8. (Cont.)
Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista
Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä
Constituency and electoral alliance Number of Andel av Andel av alla Constituency and electoral All. Number of Andel av Andel av aita
votes east valförbundets röster votes east valförbundets röster
röster Share of ali röster Share of ali
Share of the votes east Share of the votes east
votes east for votes east for
the eiectoral ali. the eiectoral ali.
Kuopio 125755 100.0 Vaasa - Vasa 245544 100.0
Vaaliliitto • Valförbund - Bectoral Ali. 23642 100.0 18.8 Vaaliliitto - Valförbund • Electoral All. 15087 100.0 6.1
KOK-SAML 20178 85.3 16.0 EKA - PFF 441 2.9 0.2
PS - SAF 3464 14.7 2.8 VSL - FFF 1017 6.7 0.4
PS - SAF 11474 76.1 4.7
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 6673 100.0 5.3 KIPU - EBP 305 2.0 0.1
NUORS - UNGF. 747 11.2 0.6 REM - REFO 1654 11.0 0.7
LKP - LFP 85 1.3 0.1 LKP-LFP 196 1.3 0.1
VIHR - GRÖNA - GREENS 5841 87.5 4.6
Vaaliliitto - Valförbund • Electoral Ali. 91286 100.0 37.2
Vaaliliitto - Valförbund - Bectoral AH. 1072 100.0 0.9 SKL - FKF 13385 14.7 5.5
VSL - FFF 507 47.3 0.4 KESK - CENT 77901 85.3 31.7
REM - REFO 565 52.7 0.4
Vaaliliitto - Valförbund - Bectoral Ali. 936 100.0 0.4
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 50549 100.0 40.2 KTP-KAP 186 19.9 0.1
KESK - CENT 44868 88.8 35.7 SKP-FKP 750 80.1 0.3
SKL-FKF 5681 11.2 4.5
SDP 36182 - 14.7
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 1241 100.0 1.0 KOK - SAML 33808 - 13.8
SKP-FKP 1140 91.9 0.9 VAS - VÄNST - LEFT 11873 . 4.8
KTP-KAP 101 8.1 0.1 VIHR-GRÖNA-GREENS 5057 - 2.1
RKP - SFP 50734 - 20.7
SDP 24678 - 19.6 LLP - NLP 191 - 0.1
VAS-VÄNST-LEFT 17704 - 14.1 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 390 - 0.2
LLP - NLP 196 - 0.2
Kaski-Suomi - Meilersta Finland -
Pohjois-Karjala - Norra Kare Ien - Central Finland 133913 100.0
North Karelia 88243 100.0
Vaaliliitto • Valförbund - Electoral AH. 12416 100.0 9.3
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 7707 100.0 8.7 REM - REFO 845 6.8 0.6
VIHR - GRÖNA - GREENS 3724 48.3 4.2 LKP - LFP 230 1.9 0.2
LKP - LFP 52 0.7 0.1 PS - SAF 296 2.4 0.2
NUORS - UNGF. 2162 28.1 2.5 VSL - FFF 275 2.2 0.2
PS - SAF 1392 18.1 1.6 SKL-FKF 10770 86.7 8.0
KIPU - EBP 109 1.4 0.1
VSL - FFF 268 3.5 0.3 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 8791 100.0 6.6
NUORS - UNGF. 1753 19.9 1.3
Vaaliliitto * Valförbund - Electoral All. 5969 100.0 6.8 VIHR - GRÖNA - GREENS 7038 80.1 5.3
SEP - FPP 82 1.4 0.1
REM - REFO 308 5.2 0.3 Vaaliliitto • Valförbund • Eiectoral Ali. 41286 100.0 30.8
SKL-FKF 5579 93.5 6.3 RKP-SFP 247 0.6 0.2
KESK - CENT 41039 99.4 30.6
Vaaliliitto - Valförbund • Electoral AH. 36924 100.0 41.8
VAS-VÄNST-LEFT 4457 12.1 5.1 Vaaliliitto - Valförbund • Electoral All. 1310 100.0 1.0
SDP 32467 87.9 36.8 KTP-KAP 71 5.4 0.1
KIPU - EBP 182 13.9 0.1
Vaaliliitto - Valförbund - Bectoral AH. 740 100.0 0.8 SKP - FKP 1057 80.7 0.8
SKP-FKP 688 93.0 0.8
KTP-KAP 52 7.0 0.1 SDP 33251 - 24.8
KOK - SAML 20004 - 14.9
KESK - CENT 26726 - 30.3 VAS-VÄNST-LEFT 16699 - 12.5
KOK - SAML 9923 - 11.2 LLP - NLP 156 - 0.1
EKA - PFF 156 - 0.2
LLP-NLP 98 - 0.1
TILASTOKESKUS - VAALITILASTOT
Taulu 8. (Jatk.) - Tabell 8. (Forts.) - Table 8. (Cont.)
Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista Vaalipiiri ja vaaliliitto Äänimäärä Osuus vaali­ Osuus kaikista
Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä Valkrets och valförbund Röstetal liiton äänistä äänistä
Constituency and electoral alliance Number of Andel av Andel av aRa Constituency and electoral Ml. Number of Andel av Andel av alla
votes east valförbundets röster votes east valförbundets röster
röster Share of ali röster Share of ali
Share of the votes east Share of the votes east
votes east for votes east for
the eiectoral ali. the eiectoral ali.
Oulu - Uleäborg 223699 100.0 Lappi - Lappland - Lapland 103749 100.0
Vaaliliitto * Valförbund - Electoral AH. 29841 100.0 13.3 Vaaliliitto • Valförbund - Electoral Ml. 12229 100.0 11.8
SKL-FKF 4038 13.5 1.8 SKL-FKF 1315 10.8 1.3
KOK - SAML 24891 83.4 11.1 PS-SAF 558 4.6 0.5
LKP-LFP 912 3.1 0.4 KOK - SAML 10356 84.7 10.0
Vaaliliitto - Valförbund - Bectoral Ali. 4402 100.0 2.0 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 676 100.0 0.7
NUORS - UNGF. 1435 32.6 0.6 VSL-FFF 40 5.9 0.0
PS-SAF 2967 67.4 1.3 REM - REFO 636 94.1 0.6
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral Ml. 6341 100.0 2.8 Vaaliliitto • Valförbund - Electoral Ml. 706 100.0 0.7
REM - REFO 3503 55.2 1.6 KTP-KAP 209 29.6 0.2
VSL - FFF 2838 44.8 1.3 SKP - FKP 405 57.4 0.4
KIPU - EBP 92 13.0 0.1
Vaaliliitto • Valförbund • Bectoral AH. 5281 100.0 2.4
SKP - FKP 4719 89.4 2.1 SDP 13875 - 13.4
KTP-KAP 268 5.1 0.1 KESK - CENT 44432 - 42.8
KIPU - EBP 294 5.6 0.1 VAS-VÄNST-LEFT 28093 - 27.1
VIHR - GRÖNA - GREENS 1847 - 1.8
SDP 29174 - 13.0 RKP - SFP 286 - 0.3
KESK - CENT 97204 - 43.5 EKA - PFF 158 - 0.2
VAS-VÄNST-LEFT 37626 - 16.8 LLP-NLP 119 - 0.1
VIHR - GRÖNA - GREENS 13186 - 5.9 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 1328 - 1.3
SEP - FPP 354 - 0.2
LLP-NLP 290 - 0.1 Ahvenanmaan maakunta-
Landskapet Aland - Aland 10472 100.0
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 10472 100.0 100.0
9. Vuonna 1999 valitut kansanedustajat valtiopäivien luvun mukaan, joilla he ovat olleet edustajina
Riksdagsledamöter som valts 1999 efter antalet förut bevistade riksdagar
Parliamentarians elected in 1999 by number of Parliamentary Sessions they have before attended
Valtiopäivien luku Yhteensä Suomen Suomen Kansalli­ Vasem­ Vihreä Ruotsalai­ Suomen Perussuo­ Remontti- Aländsk
Antalet riksdagar Totalt Sosiali­ Keskusta nen misto­ Uitto nen Kansan- Kristil­ malaiset ryhmä Sämling
Number of partía- Total demokraat­ Centem Kokoomus liitto Gröna puolue linen Sanniin n- Reform- Coalition
mentary sessions tinen Puolue i Finland Samlings- Vänster- FOrbundet Svenska Liitto ländama gruppen of the
Finlands Centre partiet förbundet Green Foikpaitiet i Finlands True Finns Reform Aland
Sociaidemok-• Party of ^National Left League Finland Kristliga Group Islands
ratiska Parti Finland Coalition Alliance Swedish Förbund
Social Party People's Christian
Democratic Party in League
Party of Finland of Finland
Finland
Yhteensä
Totalt
Total 200 51 48 46 20 11 11 10 1 1 1
25-29 1 1
20-24 7 2 1 2 2 - - - - • -
15-19 16 6 3 5 1 - - - - - 1
10-14 25 9 7 3 1 1 2 1 1 - -
5 -9  30 8 9 2 3 3 3 2 - - -
1 -4  63 16 11 16 7 4 4 4 - 1 -
0 - 58 10 16 18 6 3 2 3 . . .
10. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueen mukaan kunnittain 1999 
Antal röster för kvinnliga kandidater efter parti ooh kommun 1999 
Number of votes for women candidates by party and municipality 1999
Vaalipiiri ja lointa Kaikki SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
Total
1027821 252762 178586 223098
LEFT
116463
GREENS
125875 53887 41645 8238 3558
% 36.3 41.2 29.7 39.6 39.9 64.6 39.2 37.2 29.3 13.5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 676974 175492 62219 164722 84238 104588 36733 25423 6804 1018
% 42.2 42.5 32.6 40.4 44.7 65.4 48.4 38.0 29.6 15.9
Taajaan asutut kunnat 
Tdtortskommuner 
Semi-urban municipalities 151444 37042 42739 29044 12814 11045 6759 7186 700 1100
% 34.6 39.6 30.7 38.5 28.6 62.1 26.6 40.9 26.3 14.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 199403 40228 73628 29332 19411 10242 10395 9036 734 1440
% 31.3 37.8 27.2 36.4 33.1 60.1 27.5 33.0 30.6 11.8
Helsinki • Helsingfors 132785 31732 3156 28892 11737 33883 15848 3447 1984 81
% 44.2 46.1 17.2 33.4 53.4 65.7 58.2 40.6 27.4 22.2
Helsinki-Helsingfors 132785 31732 3156 28892 11737 33883 15848 3447 1984 81
% 44.2 46.1 17.2 33.4 53.4 65.7 58.2 40.6 27.4 22.2
Uusimaa - Nyland 178775 35971 10230 50370 23093 29558 20432 2376 2529
% 43.0 38.2 23.0 47.8 58.9 68.2 43.5 22.4 28.0 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 141285 28291 7186 42011 17910 24469 13984 1803 2224
% 45.5 39.6 27.6 48.7 58.7 67.6 51.5 21.4 28.3 -
Espoo-Esbo 54314 11108 2164 17863 4568 8968 7068 354 1311 .
% 51.0 59.3 28.8 47.3 62.4 66.8 64.8 13.4 29.5 -
Hanko-Hangö 1309 204 36 182 384 100 360 19 2 .
% 25.0 13.4 22.6 51.1 79.8 56.2 17.0 21.6 1.9 -
Vantaa-Vanda 38791 8289 1975 11431 6170 7263 1334 336 543 .
% 46.6 39.5 29.0 53.8 56.1 68.3 46.1 12.3 31.1 *
HyvinkSä-Hyvinge 7323 1014 408 3146 1266 1102 83 89 43 -
% 36.3 18.7 17.4 63.4 42.0 58.3 50.3 15.5 12.7 -
Järvenpää-T räskända 7852 2021 460 1268 807 2736 90 278 51 .
% 47.0 56.6 27.5 28.8 52.3 83.3 47.1 51.8 19.1 -
Kauniainen-Grankulla 2491 149 59 740 93 233 1137 18 46 -
% 48.0 49.5 28.1 43.7 78.2 51.7 53.9 24.0 35.1 -
Kerava-Kervo 5637 1247 296 1423 999 1273 116 91 57 .
% 37.8 31.3 19.3 38.3 58.2 67.4 48.7 18.2 24.2 -
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 5068 4554 866 1688 292 3322 1640 1842 691
Others
3746
% 17.8 22.3 8.3 16.7 5.4 64.0 36.6 47.2 20.0 17.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3482 3133 489 1044 145 2735 1231 1287 512 1679
% 17.8 23.6 6.3 19.4 3.8 70.1 35.0 47.2 21.6 14.9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 594 660 137 176 52 322 220 215 107 532
% 12.8 21.4 12.9 10.9 6.9 53.0 56.3 46.0 20.6 25.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 992 761 240 468 95 265 189 340 72 1535
% 22.9 18.7 15.2 15.1 10.9 38.7 32.8 48.1 12.6 18.3
Helsinki - Helsingfors 728 428 . 146 . 185 . 263 130 145
% 26.6 22.2 - 8.6 - 60.1 47.0 22.0 78.4
Helsinki-Helsingfors 728 428 - 146 - 185 - 263 130 145
% 26.6 22.2 * 8.6 ■ 60.1 ' 47.0 22.0 78.4
Uusimaa - Nyland 1232 396 , 442 472 1026 263 385 .
% 10.7 18.2 - 33.8 - 46.0 54.5 48.2 37.0 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1029 274 354 382 857 218 293
% 11.9 18.6 - 35.6 - 45.6 53.5 50.8 37.5 -
Espoo-Esbo 239 81 - 126 - 110 230 74 50
% 14.1 22.2 - 38.3 38.1 62.8 51.7 33.8 -
Hanko-Hangö 4 3 - 2 - 2 4 2 5 .
% 8.2 6.5 - 18.2 - 50.0 44.4 22.2 26.3 -
Vantaa-Vanda 402 91 . 94 . 221 450 85 107
% 15.7 20.5 - 27.5 - 65.6 77.5 57.8 43.1 -
Hyvinkää-Hyvinge 49 22 - 10 - 10 30 11 40 -
% 7.4 25.3 - 19.6 - 20.8 8.5 42.3 36.4 -
Järvenpää-Träskända 28 16 - 24 . 3 43 8 19 .
% 3.7 11.0 - 53.3 - 6.8 48.3 40.0 44.2 -
Kauniainen-Grankulla 4 1 - . . 3 7 1 . .
% 8.0 12.5 - - - 30.0 50.0 25.0 - -
Kerava-Kervo 37 22 - 17 . 13 18 10 18 .
% 4.9 21.2 - 45.9 - 24.5 54.5 45.5 69.2 -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 1 0 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10 .
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Loviisa-Lovisa
Total
1652 585 150 187
LEFT
108
GREENS
115 459 8 12
% 41.5 47.3 58.6 38.6 40.0 68.5 36.1 21.6 31.6 -
Lohja-Lojo 7940 793 894 3124 2079 513 210 145 40 -
% 46.4 13.5 46.9 78.9 82.7 51.9 37.4 37.8 25.5 •
Porvoo-Borgä 8419 865 468 1467 757 1119 3034 348 72 .
% 37.8 13.7 29.7 47.2 60.5 73.4 47.0 69.6 40.9 -
Tuusula-Tusby 5557 2016 276 1180 679 1047 93 117 47 .
% 37.1 58.6 13.5 26.0 52.0 58.7 36.5 31.2 22.3 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 29582 5867 2261 7193 3842 4234 4806 468 261
% 36.9 33.7 17.4 46.4 57.2 71.9 34.0 25.9 24.9 -
Karjaa-Karis 1412 384 40 104 297 114 443 13 2 .
% 32.0 34.9 23.3 47.7 86.1 77.0 20.0 22.4 11.1 -
Karkkila-Högfors 1348 284 98 282 368 156 9 12 11 -
% 29.5 28.0 10.1 47.0 29.7 56.9 40.9 21.8 37.9 -
Kiikkonummi-Kyrksiätt 7215 1298 197 2398 818 908 1356 52 74 .
% 50.9 47.7 16.0 67.3 71.3 64.0 46.0 20.9 25.5 -
Mäntsälä 1793 350 189 482 292 310 24 73 20 .
% 24.3 20.1 8.4 31.9 56.4 69.5 39.3 34.8 16.7 -
Nurmijärvi 3898 746 365 1088 627 751 78 76 61 .
% 25.7 20.0 11.1 27.8 47.3 66.2 48.7 20.5 23.1 -
Orimattila 1644 515 103 384 306 225 11 41 11 .
% 25.3 36.5 5.5 29.9 66.8 70.1 34.4 15.4 26.8 -
Sipoo-Sibbo 4312 574 218 889 239 543 1691 42 29 .
% 48.9 46.3 36.2 60.5 60.7 77.1 47.4 19.1 35.8 -
Tammisaari-Ekenäs 2938 1161 42 116 266 188 1121 11 9 .
% 37.4 67.9 23.1 45.3 86.6 83.2 22.6 19.3 29.0 -
Vihti-Vichtis 5022 555 1009 1450 629 1039 73 148 44 .
% 44.5 20.2 41.9 54.0 64.3 85.2 41.2 46.0 25.4 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7908 1813 783 1166 1341 855 1642 105 44
% 31.7 34.5 14.6 33.0 68.6 70.2 29.1 30.0 29.9 -
Artjärvi-Artsjö 123 25 22 29 19 14 - 9 1 -
% 14.2 41.7 5.0 18.0 63.3 58.3 - 22.5 25.0 -
Askola 557 120 75 133 84 87 11 18 5 .
% 26.2 26.0 10.4 29.0 61.8 74.4 27.5 62.1 33.3 -
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and municipality 
Loviisa-Lovisa 9 2 - 3 4 6 2 2
Others
% 6.8 13.3 - 16.7 - 80.0 46 J2 50.0 13.3 -
Lohja-Lojo 21 14 - 60 . 7 16 11 13 .
% 5.6 18.9 - 69.0 - 53.8 44.4 68.8 33.3 •
Porvoo-Borgä 201 10 - 12 . 4 37 9 16 .
% 22.2 12.7 - 25.5 - 2 2 2 55.2 40.9 18.4 -
Tuusula-Tusby 35 12 - 6 . 5 16 5 23 .
% 5.2 11.3 - 24.0 - 29.4 40.0 31.3 52.3 -
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 144 107 - 60 82 145 37 75
% 7.0 19.8 - 26.5 - 50.3 62.0 40.2 38.1 -
Karjaa-Karis 5 1 - 2 . . 2 2 3 .
% 15.2 1.4 - 40.0 - - 33.3 40.0 50.0 -
Karkkila-Högfors 8 52 - 6 . 43 13 4 2 .
% 72. 58.4 - 46.2 - 95.6 76.5 57.1 8.0 -
Kirkkonummi-Kyrksiätt 36 11 - 16 8 24 9 10 .
% 11.6 17.2 - 29.1 ' 34.8 64.9 47.4 45.5 -
Mäntsälä 8 3 - 4 . 5 18 2 13 .
% 2.5 10.0 - 16.0 ' 41.7 52.9 33.3 35.1 -
Nurmijärvi 25 9 - 9 - 13 29 8 13 .
% 5.6 11.7 - 30.0 - 26.5 54.7 44.4 34.2 -
Orimattila 9 7 - 4 . 3 6 4 15 .
% 4.9 15.2 - 30.8 - 30.0 54.5 50.0 44.1 -
Sipoo-Sibbo 33 12 - 7 . 4 21 3 7 .
% 10.4 13.8 - 35.0 - 44.4 67.7 30.0 53.8 -
Tammisaari-Ekenäs 2 4 - 5 . . 7 2 4 .
% 6.1 10.3 - 41.7 - 63.6 28.6 66.7 -
Vihti-Vichtis 18 8 - 7 . 6 25 3 8 .
% 6.0 21.6 - 13.2 - 50.0 73.5 25.0 50.0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 59 15 - 28 8 24 8 17
% 7.2 9.2 - 31.5 - 30.8 51.1 32.0 27.4 -
Artjärvi-Artsjö - -  - 1 - 1 2 - . .
% - * * 25.0 - 50.0 66.7 - - -
Askola 12 -  - 2 . 1 8 1 . .
% 11.8 -  - 33.3 - 33.3 72.7 50.0 . .
TILASTO KESK US /  V A A LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and munidpaiity 
Inkoo-lngä
Total
982 113 23 132
LEFT
106
GREENS
146 445 5 3
% 37.0 29.8 19.8 53.2 82.8 78.9 30.0 20.0 20.0 -
Karjalohja-Karislojo 349 101 35 66 106 32 1 - - -
% 43.4 56.1 12.2 52.0 88.5 69.6 14.3 - - *
Lapinjärvi-Lappträsk 363 109 31 35 23 34 113 9 1 -
% 21.9 38.4 6.5 18.0 57.5 72.3 20.7 52.9 20.0 -
Liljendahl 207 11 13 9 14 9 142 3 - -
% 24.9 9.9 28.3 34.6 73.7 90.0 24.4 33.3 * -
Myrskylä-Mörskom 167 51 35 19 14 21 13 3 1 -
% 15.4 37.2 12.3 4.7 70.0 61.8 12.7 18.8 25.0 -
Nummi-Pusula 760 165 132 140 198 84 2 12 9 -
% 25.1 26.0 13.2 25.1 47.6 56.4 18.2 20.7 33.3 -
Pemaja-Pemä 652 81 93 28 37 55 347 5 1 .
% 33.9 16.2 49.7 30.8 46.2 80.9 35.6 38.5 25.0 -
Pohja-Pojo 1184 461 18 69 373 70 177 6 6 -
% 45.7 50.7 14.4 58.0 90.5 66.0 23.5 26.1 35.3 -
Pomainen-Borgnäs 555 129 75 119 87 90 15 16 3 -
% 29.0 33.0 13.3 37.5 63.0 72.6 75.0 36.1 33.3 *
Pukkila 180 34 37 37 26 28 - 3 4 -
% 20.6 33.0 9 2 21.9 65.0 68.3 - 21.4 66.7 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 528 240 91 51 35 22 70 2 2 -
% 32.7 44.3 26.6 27.3 40.7 64.7 23.0 12.5 33.3 -
Sammatti 305 42 55 106 76 17 3 4 - -
% 43.9 26.8 29.6 60.9 82.6 47.2 60.0 44.4 - -
Siuntio-Sjundeä 996 131 48 193 141 146 303 10 8 -
% 43.3 28.9 24.6 62.7 71.9 74.1 37.9 28.6 28.6 ■
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland 98403 30494 11793 26457 12298 13331 1516 - 829 72
% 41.8 55.4 29.7 41.5 44.0 73.3 12.7 - 45.8 12.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 61699 19279 3860 17176 9043 9828 908 509 3t
% 45.2 56.5 37.5 41.3 47.1 71.6 17.5 - 48.5 16.1
Kaarina S:t Karins 4381 1342 318 1320 622 640 52 - 29 2
% 42.5 55.4 43.3 38.9 48.3 64.3 14.9 - 17.6 10.5
Loimaa 1730 331 81 802 273 136 1 . 84 1
% 45.7 58.7 8.6 67.2 44.8 73.1 8.3 - 94.4 9.1
TILASTO K ESKUS /  V A A LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Vaikrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Ovriga
Constituency and municipality 
Inkoo-lngä 2 1 3 1 2
Others
% 6.3 7.7 - 75.0 - 16.7 100.0 - - -
Karjalohja-Karislojo 2 - - 2 - - - 2 - .
% 16.7 ’ - 33.3 - - - 100.0 - -
Lapinjärvi-Lappträsk 4 1 - 2 - - - 1 -
% 13.3 11.1 - 40.0 - - - 20.0 -
Liljendahi 4 - - • - 1 1 .
% 22.2 - - - ' 50.0 100.0 -
Myrskylä-Mörskom 3 3 - 3 - - 1 -
% 7.7 50.0 - 75.0 - - 100.0 -
Nummi-Pusula 2 4 . 1 3 3 1 4 .
% 2.8 44.4 - 10.0 50.0 42.9 33.3 33.3 -
Pemaja-Pemä 4 1 - - - - - - -
% 10.3 25.0 • - - - * - -
Pohja-Pojo . - 2 - - - 2 -
% - - - 100.0 * * - 25.0 -
Romaine n-Borgnäs 12 2 - 2 2 2 1 -
% 4.5 50.0 - 40.0 100.0 40.0 50.0 -
Pukkila 2 . - 4 3 - 2 .
% 5.1 - - 50.0 60.0 - 40.0 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 5 2 - 5 - 1 1 1 -
% 10.2 2 2 2 - 20.0 - 100.0 33.3 14.3 -
Sammatti 1 . - 1 - - - . .
% 6.3 - - 25.0 - - - - -
Siuntio-Sjundeä 6 1 - - - 2 2 1 4 -
% 13.6 8.3 ■ * ■ 40.0 40.0 33.3 66.7 ■
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland 265 615 65 218 - - - 243 - 207
% 26.1 37.4 13.1 44.4 - - - 48.7 - 3.7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 150 454 44 133 175 109
% 22.4 45.4 13.7 51.2 - - - 48.3 - 2.6
Kaarina S:t Karins 9 21 2 8 - . - 7 . 9
% 17.6 21.6 11.8 53.3 - - - 43.8 - 3.5
Loimaa 3 7 1 1 . - - 2 . 7
% 13.0 28.0 33.3 50.0 . . . 100.0 . 20.0
TILAS TO K ES K US  /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Naantali-Nädendai
Total
3114 1032 166 1229
LEFT
228
GREENS
373 9 33
% 46.0 61.6 37.3 46.3 33.4 57.0 7.1 - 56.9 -
Raisio-Reso 5359 2406 390 1395 495 552 24 . 24 2
% 45.8 65.8 42.3 44.3 23.7 69.0 17.5 - 33.3 22.2
Salo 5216 1122 299 2231 591 881 6 - 26 11
% 42.4 27.1 18.7 56.3 67.1 90.4 3.9 - 28.9 42.3
Turku- Abo 41899 13046 2606 10199 6834 7246 816 . 313 15
% 45.7 60.3 46.2 37.4 50.1 71.7 18.5 - 54.3 12.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 16063 6007 3285 3523 1156 1474 283 124 9
% 46.0 65.8 45.7 43.9 35.4 80.2 10.0 - 30.1 7.5
Laitila 1945 545 466 756 55 85 2 . 10 2
% 43.9 61.9 25.4 71.4 19.0 73.9 14.3 - 62.5 18.2
Ueto-Lundo 3723 901 1049 992 337 385 8 - 13 1
% S2.9 61.4 73.2 45.9 39.4 80.7 11.0 - 26.5 1.8
Parainen-Pargas 1805 387 128 294 288 358 257 - 53 .
% 30.4 43.2 34.6 39.3 60.9 83.6 9.8 - 52.0 -
Paimio-Pemar 2153 698 450 510 183 250 7 - 8 3
% 42.7 64.3 36.4 36.7 35.9 81.7 17.5 - 4.3 25.0
Piikkiö-Pikis 1306 411 160 369 164 160 6 - 17 .
% 40.3 58.0 27.3 38.7 39.0 73.1 14.3 - 60.7 -
Uusikaupunki-Nystad 5131 3065 1032 602 129 236 3 - 23 3
% 55.7 74.8 59.5 35.2 17.8 80.5 7.9 - 69.7 9.7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpaiities 20641 5208 4648 5758 2099 2029 325 196 32
% 32.2 44.1 20.9 40.7 38.2 77.0 8.4 - 56.2 11.7
Alastaro 541 86 90 243 71 25 - - 20 .
% 31.2 56.2 11.4 60.4 36.4 80.6 - - 95.2 -
Askainen-Villnäs 190 53 88 28 15 5 1 . . .
% 37.5 63.9 42.3 26.4 25.4 55.6 25.0 - - -
Aura 711 205 155 215 63 44 1 . 5 .
% 43.5 65.7 36.6 50.2 23.3 69.8 14.3 - 55.6 -
Dragsfjärd 460 60 13 18 233 65 55 - 3 1
% 23.4 12.5 27.7 41.9 80.3 91.5 5.7 - 100.0 100.0
Halikko 1505 397 165 476 141 290 7 . 7 6
% 31.7 33.6 14.5 32.4 47.2 90.1 11.5 - 26.9 42.9
TILASTO K ESKUS /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REPO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and municipality 
Naantali-NädendaJ 10 9 4 4 6
Others
11
% 33.3 39.1 26.7 44.4 - - - 46.2 - 6.0
Raisio-Reso 17 25 - 8 . . . 11 . 10
% 27.4 37.3 - 38.1 - - - 44.0 - 2.9
Salo 15 5 2 6 - . . 16 - 5
% 46.9 27.8 10.0 30.0 • - - 84.2 - 8.3
Turku-Äbo 96 387 35 106 . . . 133 . 67
% 20.3 50.3 14.0 54.9 - - - 46.3 ' 2.0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 45 72 7 33 21 24
^ % 36.3 22.9 14.0 42.3 - - - 46.7 4.4
Laitila 7 3 1 8 . . 2 3
% 38.9 20.0 16.7 72.7 - • 100.0 8.1
Lieto-Lundo 9 16 1 1 . . 6 4
% 47.4 44.4 12.5 11.1 - - 46.2 22
Parainen-Pargas 7 18 1 6 . - 5 3
% 41.2 47.4 12.5 33.3 - * 55.6 3.7
Paimio-Pemar 7 29 . 2 . 2 . 4
% 29.2 50.9 - 20.0 - - 25.0 - 6.0
Piikkiö-Pikis 7 3 - 1 . . . 1 . 7
% 33.3 21.4 - 16.7 - - - 16.7 * 6.7
Uusikaupunki-Nystad 8 3 4 15 - . . 5 - 3
% 32.0 1.9 21.1 62.5 - " - 71.4 - 4.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 70 89 14 52 47 74
% 31.8 27.1 10.9 34.0 - * - 51.1 - 7.8
Alastaro 2 3 - 1 . . . . .
% 28.6 3.7 - 50.0 - - - * - -
Askainen-Villnäs . - - - . . . - .
% - - - - • - - - -
Aura 2 11 . 1 . . . 3 . 6
% 18.2 64.7 - 100.0 - - - 50.0 - 14.3
Dragsfjärd 1 7 - . - - - - - 4
% 100.0 70.0 - - - - - - - 8.5
Halikko 4 3 . 4 . . . 2 . 3
% 33.3 23.1 - 8.0 . . 28.6 . 9.7
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Vaikrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Houtskari-Houtskär
Total
50 3 6 2
LEFT
5
GREENS
8 26
% 14.8 60.0 24.0 2 2 2 100.0 100.0 9.4 - - -
Iniö 18 1 . 5 1 2 8 - - .
% 11.2 7.7 ' 62.5 100.0 50.0 6.2 - - *
Karinainen 680 77 87 468 24 15 . - 5 .
% 52.0 55.4 23.3 76.0 30.4 68.2 - - 55.6 -
Kemiö-Kimito 300 59 59 32 33 63 47 - - 1
% 16.6 17.4 23.0 28.8 62.3 86.3 5.1 - - 25.0
Kiikala 265 54 74 65 31 29 - - 2 1
% 25.4 32.5 13.3 39.6 58.5 87.9 - - 28.6 25.0
Kisko 352 82 68 98 58 34 1 - 1 2
% 32.1 29.0 16.5 46.2 69.9 94.4 5.0 - 100.0 100.0
Kodisjoki 98 30 14 15 9 14 8 - 3 .
% 35.9 55.6 12.3 53.6 50.0 87.5 80.0 - 100.0
Korppoo-Korpo 121 4 4 19 24 20 47 - 2 -
% 25.0 16.0 11.1 40.4 80.0 83.3 16.2 * 33.3 -
Koski Tl 423 81 168 99 37 34 . . . .
% 28.2 61.4 21.2 24.8 45.7 79.1 - - - -
Kustavi-Gustavs 237 111 56 43 11 11 - - 1 -
% 40.6 79.3 39.5 21.4 39.3 52.4 - - 100.0 -
Kuusjoki 261 38 77 84 26 29 - - 2 4
% 28.1 29.2 17.5 35.9 53.1 74.4 - - 33.3 80.0
Lemu 271 80 56 59 33 31 2 - 6
% 34.9 57.1 26.0 31.9 26.2 68.9 40.0 - 85.7 -
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 875 174 102 328 146 69 - - 34 1
% 25.9 59.8 5.8 50.9 41.2 58.0 - - 85.0 7.1
Marttila 383 63 197 68 18 31 . . 4 .
% 30.9 56.6 34.4 18.4 47.4 79.5 - - 57.1 -
Masku 1101 313 184 334 83 150 3 13 1
% 40.3 51.1 34.8 38.7 28.6 72.5 13.6 - 59.1 33.3
Mellilä 226 33 34 112 23 9 1 - 5
% 30.5 51.6 10.2 51.6 44.2 64.3 100.0 - 100.0 *
Merimasku 287 102 50 79 13 37 3 . 2
% 40.7 61.1 30.3 36.2 30.2 68.5 20.0 - 33.3 -
Mietoinen 348 78 127 94 23 23 - - 1 -
% 35.3 60.0 33.6 36.9 19.5 54.8 - - 25.0 -
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and munidpaiity 
Houtskari-Houtskär
Others
% - - - - - - - - - -
Iniö . 1 . . - - - - - .
% - 100.0 - - - - - - - -
Karinainen 2 1 . . . - . - - 1
% 66.7 33.3 - - - - - - 6.3
Kemiö-Kimito 1 - 1 1 - - 1 - 2
■ % 20.0 - 33.3 50.0 - - 50.0 - 10.5
Kiikala 4 1 . . . . 1 . 3
% 66.7 25.0 - - - - 50.0 - 60.0
Kisko 2 1 1 3 . . 1 . .
% 50.0 20.0 25.0 60.0 - - 50.0 - -
Kodisjoki 3 1 - - - - - 1
% 75.0 33.3 - - - ' - 25.0
Korppoo-Koipo - - • - - - - - - 1
% - - * - - * - - 10.0
Koski Tl 1 - . . . . - . 3
% 50.0 ' ’ - - - - 37.5
Kustavi-Gustavs . . 1 . . . 1 - -
% - - 50.0 - - - 50.0 - *
Kuusjoki 1 - - - - - - - -
% 25.0 - * - - - * - •
Lemu 2 2 - . . - - - .
% 33.3 50.0 - - - - ■ - -
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 2 1 1 6 - - - 2 - 9
% 14.3 5.9 20.0 66.7 - - - 100.0 - 29.0
Marttila . - 1 1 . . . - - .
% - - 100.0 100.0 - - - - - -
Masku 5 4 . 6 . . . 4 . 1
% 26.3 66.7 - 75.0 - - - 57.1 - 1.3
Mellilä 3 5 . 1 . . . . . .
% 37.5 31.3 - 100.0 - - - - - -
Merimasku . - . . . . . - - 1
% - - - - - - - - • 6.3
Mietoinen 1 . . . . . . 1 . .
% 100.0 - - - - - - 100.0 - -
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VtHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAP
Constituency and municipality 
Muurla
Total
272 67 30 112
LEFT
22
GREENS
35 3
% 33.9 30.6 13.3 47.3 57.9 87.5 - - 42.9 -
Mynämäki 1105 292 359 244 71 89 6 . 13 .
% 33.4 66.5 31.2 35.9 11.2 78.1 46.2 - 65.0 '
Nauvo-Nagu 193 13 16 16 49 29 66 - 3 .
% 24.2 28.3 18.4 50.0 75.4 85.3 13.1 - 42.9 -
Nousi ainen-Nousis 814 218 227 212 79 63 1 . 5 1
% 37.2 53.8 32.2 37.5 28.8 60.6 9.1 - 71.4 25.0
Oripää 277 80 76 75 29 9 1 . 3 .
% 35.6 65.6 20.7 47.2 44.6 69.2 33.3 - 100.0 -
Pemiö-Bjämä 973 264 130 312 96 140 1 - 9 3
% 28.9 20.9 14.4 46.6 50.3 91.5 2.0 - 40.9 30.0
Pertteli 567 171 65 171 46 97 3 . 8 .
% 30.5 31.3 10.0 46.3 54.8 95.1 16.7 - 50.0 -
Pyhäranta 498 198 116 119 14 37 7 - - -
% 43.6 53.1 34.4 49.8 31.8 77.1 53.8 - - -
Pöytyä 752 169 189 235 89 49 1 . 4 4
% 37.5 61.9 23.6 48.5 40.5 71.0 7.7 - 66.7 11.1
Rusko 695 189 114 208 73 90 4 . 2 1
% 42.1 42.0 41.6 42.4 44.0 76.3 36.4 - 28.6 12.5
Rymättylä-Rimito 406 109 136 90 25 32 1 . 5 .
% 38.1 63.7 35.6 32.5 33.3 54.2 6.3 - 55.6 -
Sauvo-Sagu 445 123 112 100 41 58 5 - 3 .
% 28.7 54.7 15.2 33.8 44.6 76.3 16.7 - 27.3 '
Somero 1015 308 97 328 151 88 2 . 9 5
% 18.4 41.4 3.0 43.9 41.4 77.2 18.2 - 45.0 41.7
Suomusjärvi 245 51 52 52 41 30 - . 3 1
% 31.9 30.0 18.8 34.0 53.9 78.9 - - 60.0 50.0
Särkisalo-Finby 138 39 17 51 7 21 1 . - -
% 29.7 27.5 19.1 41.8 46.7 95.5 1.7 - • -
T aivassalo-Tövsala 378 117 147 57 20 31 . . . .
% 38.5 70.5 37.9 23.2 29.9 66.0 - - - -
Tarvasjoki 414 72 160 136 20 23 . . 2 .
% 40.2 67.9 39.9 34.0 31.7 76.7 * * 66.7 -
Vahto 371 109 111 103 22 19 . . 3 .
% 42.5 60.6 38.0 44.0 29.7 61.3 - - 75.0 .
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T  
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 10 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10 .
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality
Muuria - 2 1
Others
% • - - 100.0 - 25.0 - -
Mynämäki 3 6 1 1 . 4 - 16
% 21.4 33.3 20.0 11.1 - 44.4 - 13.3
Nauvo-Nagu - 1 - - - - - .
% - 25.0 * - * - - -
Nousiainen-Nousis 2 3 1 1 - . . . 1
% 18.2 60.0 14.3 25.0 - - - - 1.8
Oripää 2 - . - - - 1 . 1
% 100.0 - - - - - 100.0 - 7.7
PemiÖ-Bjämä 2 6 1 2 . - - 4 . 3
% 16.7 54.5 12.5 40.0 - - - 57.1 - 14.3
Pertteli 2 2 . . . . . 2 . .
% 40.0 22.2 - ' ’ - - 66.7 * -
Pyhäranta 1 2 - 4 - - - - - -
%  16.7 22.2 - 66.7 - - - - - -
Pöytyä 6 1 - 1 - - - 3 - 1
% 60.0 9.1 - 50.0 - - - 75.0 - 2.4
Rusko 2 7 1 3 . . - . 1
% 33.3 43.8 33.3 60.0 - - - - - 2.1
Rymättylä-Rimito 1 3 - 2 - - - 2 - .
% 100.0 50.0 • 66.7 - - 66.7 - -
Sauvo-Sagu - 1 - - - - . - . 2
% - 20.0 - - - - - - - 5.3
Somero 8 7 2 4 . . . 5 . 1
% 47.1 46.7 5.9 66.7 - - - 83.3 - 12.5
Suomusjärvi 1 3 • 2 - - - - - 9
% 16.7 50.0 - 100.0 - - - - - 90.0
Särkisalo-Finby - 1 - - • - - 1 - .
% - 100.0 - - - - • 50.0 - -
Taivassalo-Tövsala 3 1 - - - . . 2 . .
% 75.0 50.0 - - - * * 100.0 - -
Tarvasjoki • - - . . - 1 .
% - • ■ • • • • 100.0 ■
Vahto - 1 1 1 . 1
% - 50.0 100.0 100.0 - . - . - 3.6
TILASTO KESKUS /  VA A LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table  10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
VaJkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Vehmaa
Total
585 290 178 71
LEFT
26
GREENS
10 1
% 41.0 83.6 32.7 23.7 18.4 62.5 - • 100.0 -
Velkua 36 7 5 9 4 9 - - - -
% 24.8 63.6 17.2 19.1 57.1 27.3 ' - - -
Västanfjärd 48 6 4 - 8 11 16 - 2 -
% 10.3 6.6 13.3 - 100.0 91.7 5.2 • 50.0 -
Yläne 711 132 431 73 45 21 - . 2 -
% 59.7 80.5 65.1 43.7 39.1 77.8 * - 66.7 -
Satakunta 42421 11633 7837 8193 6678 9999 4697 . 51
% 30.2 29.7 23.5 26.4 30.9 48.4 - 69.2 - 5.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 22218 6410 2377 5082 3538 1530 2642 9
% 31.0 26.4 28.2 29.0 27.0 50.7 - 78.3 - 4.3
Harjavalta 1717 628 164 313 429 38 - 114 - -
% 38.4 40.0 24.7 36.2 42.6 45.2 - 57.9 - -
Pori-Bjömeborg 12210 3476 1601 3234 1878 611 - 1058 . 6
% 29.9 26.6 32.1 34.1 20.5 37.9 * 71.9 - 5.9
Rauma-Raumo 5913 1791 285 772 762 817 - 1259 - 2
% 30.7 23.0 19.1 14.0 47.0 85.7 - 88.8 • 4.0
Ulvila-Ulvsby 2378 515 327 763 469 64 - 211 . 1
% 34.3 28.0 25.3 46.0 35.0 17.4 - 73.3 - 2.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 11953 3089 3152 1969 1982 375 1120 19
% 32.6 37.7 27.8 24.6 39.0 37.5 - 56.9 - 7.5
Eura 1956 454 217 110 895 73 - 175 . 2
% 37.8 31.3 15.7 15.2 78.3 82.0 - 61.4 - 11.8
Huittinen 1809 210 1107 83 232 29 - 125 . 1
% 36.6 30.0 60.0 6.6 40.9 38.2 - 36.5 - 1.6
Kankaanpää 3269 1376 216 1091 227 64 - 260 - 8
% 46.7 86.0 8.2 76.5 30.8 56.1 - 74.3 - 9.2
Kokemäki-Kumo 1185 301 246 202 231 43 . 103 - 3
% 23.8 26.9 13.0 28.9 33.6 50.0 - 47.7 - 13.0
Nakkila 825 274 130 128 156 40 . 83 . 1
% 24.4 35.1 15.7 16.1 23.1 50.6 - 57.6 5.6
Noormarkku-Norrmark 1009 267 211 263 136 49 - 67 - 1
% 30.5 35.0 23.1 34.9 22.9 46.7 - 55.8 . 5.9
TILASTO K ESK US /  VA A LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Ovriga
Constituency and municipality 
Vehmaa 1 3 2
Others
3
% • 33.3 - 100.0 - - • 66.7 - 9.7
Velkua . . 2 . . . . . .
% - ' 50.0 - - - - - - -
Västanfjärd - - - - - - - 1 - -
% - - - ' - - - 50.0 - -
Yläne 1 2 - 2 . . 2 . .
% 25.0 33.3 100.0 - - - 33.3 • -
Satakunta 326 243 141 . 119 281
% 36.8 43.5 100.0 - - - - 34.1 - 31.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 240 129 60 82 119
% 48.1 36.3 100.0 - - - - 33.7 - 31.7
Harjavalta 9 1 4 - - - - 4 . 13
% 45.0 100.0 100.0 - - - - 30.8 - 48.1
Pori-Bjömeborg 86 106 39 . - - - 53 - 62
% 32.0 40.8 100.0 - - - • 29.3 - 27.2
Rauma-Raumo 134 19 15 - . . 20 . 37
% 76.6 23.7 100.0 - - - - 55.6 - 40.7
Ulvila-Ulvsby 11 3 2 . - - . 5 . 7
% 31.4 21.4 100.0 - - - - 38.5 - 24.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 27 76 44 16 84
% 16.4 62.8 100.0 - - - - 27.6 - 24.3
Eura 8 5 4 . . . . 3 . 10
% 32.0 41.7 100.0 - - - - 50.0 - 37.0
Huittinen 6 6 4 . . . . . 6
% 21.4 54.5 100.0 - - - - - - 15.4
Kankaanpää 1 2 13 . - - - 5 . 6
% 11.1 33.3 100.0 - - - - 83.3 - 54.5
Kokemäki-Kumo 5 3 4 - . . . 1 43
% 21.7 50.0 100.0 - - - - 12.5 - 21.1
Nakkila 1 6 4 . . . . . 2
% 5.3 66.7 100.0 - - - - - - 9.5
Noormarkku-Norrmark 3 6 1 - - - - 4 - 1
% 42.9 66.7 100.0 - • - . 40.0 - 8.3
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Vafkrets och kommun Totaft CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Vammala
Total
1900 207 1025 92
LEFT
105
GREENS
77 307 3
% 24.2 11.6 55.2 3.9 15.5 17.0 - 60.0 - 10.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8250 2134 2308 1142 1158 317 935 23
% 25.5 31.5 17.0 20.7 33.8 55.7 - 64.9 - 5.1
Eurajoki-Euraäminne 721 222 135 35 110 53 - 133 - -
% 22.5 23.3 13.3 5.6 39.6 72.6 - 76.4 - -
Honkajoki 249 47 79 68 15 3 - 28 - 2
% 22.1 61.8 10.8 51.5 14.2 37.5 - 82.4 - 7.7
Jämijärvi 408 157 36 111 20 5 - 79 - -
% 30.1 76.2 4.8 76.6 20.6 71.4 ' 82.3 - -
Karvia 411 143 109 83 16 1 . 43 . 13
% 23.6 77.7 6.6 51.9 40.0 100.0 - 95.6 - 38.2
Kiikoinen 188 18 100 14 5 8 - 32 - -
% 24.8 27.7 23.9 11.3 11.4 50.0 - 52.5 - -
Kiukainen 476 187 42 24 150 18 . 34 . .
% 22.4 33.3 5.2 6.4 62.0 56.3 - 58.6 - '
Kultaa 233 61 44 38 45 9 28 . 1
% 25.3 30.2 12.4 28.8 31.5 37.5 - 60.9 - 33.3
Köyliö-Kjulo 346 67 103 22 119 15 . 13 - 1
% 19.6 18.6 10.7 11.9 74.4 50.0 - 31.7 - 25.0
Lappi 465 126 69 16 85 41 . 108 . 1
% 25.5 23.3 10.1 6.0 63.0 91.1 - 87.1 - 25.0
Lavia 457 52 119 171 47 14 . 46 . 1
% 32.9 34.9 18.5 58.4 24.6 70.0 - 65.7 - 16.7
Luvia 535 156 125 127 40 30 . 37 . .
% 28.1 31.6 22.1 25.6 20.1 55.6 - 66.1 - -
Merikarvia-Sastmola 640 227 161 104 47 13 . 69 . 1
% 31.0 44.6 21.3 30.5 18.1 44.8 - 66.3 - 6.7
Pomarkku-Pämark 412 110 111 74 54 5 . 45 . 1
% 27.4 36.2 20.3 32.3 19.4 25.0 - 60.0 - 7.1
Punkalaidun 622 153 347 25 57 18 17 . .
% 27.9 42.3 37.9 7.0 25.1 66.7 - 41.5 - -
Siikainen 299 100 67 37 26 10 . 46 . .
% 26.3 56.5 11.5 35.9 25.2 66.7 - 59.0 - -
Suodenniemi 162 16 80 22 1 7 - 28 -
TILASTO K ESKUS /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP UP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality
Vammala 3 48 14 3
Others
16
% 5.6 70.6 100.0 - - - - 20.0 - 51.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 59 38 37 21 78
% 26.7 45.6 100.0 * - - * 43.8 • 42.2
Eurajoki-Euraäminne 16 1 1 - - - - 1 - 14
% 76.2 33.3 100.0 - - - - 100.0 - 35.0
Honkajoki 3 2 - . - - - . 2
% 75.0 100.0 - - - - - - 50.0
Jämijärvi . - - - - . . -
% - - • - - ■ - - -
Karvia 2 - . . - . . . 1
% 66.7 - - - - - - - 25.0
Kiikoinen - 2 - - - - - - 9
% - 100.0 - - - - - - 56.3
Kiukainen 7 2 3 - . - - 1 - 8
% 63.6 100.0 100.0 - - - - 50.0 - 72.7
Kultaa 4 2 . . - . . - . 1
% 57.1 66.7 - - • - - - - 16.7
Köyliö-Kjulo 4 - - - - - 1 - 1
% 80.0 • - ' - - 50.0 - 14.3
Lappi 7 1 3 - - - - 2 - 6
% 63.6 33.3 100.0 ■ - - • 40.0 - 66.7
Lavia 1 1 1 . . . . 1 . 3
% 33.3 50.0 100.0 - - - - 50.0 - 60.0
Luvia 6 2 2 . . . . 4 . 6
% 46.2 100.0 100.0 - - - - 50.0 - 42.9
Merikarvia-Sastmola 6 3 3 . . . . 3 - 3
% 40.0 50.0 100.0 - - - - 37.5 - 25.0
Pomarkku-Pämark 1 3 2 . . - . 1 . 5
% 8.3 42.9 100.0 - - - - 100.0 - 55.6
Punkalaidun 2 1 - . . . - . 2
% 50.0 100.0 - - - - ' - 40.0
Siikainen 5 2 - . . . . 2 . 4
% 45.5 33.3 - - - - - 100.0 - 40.0
Suodenniemi 3 1 - - - - - - 4
% 60.0 100.0 - • - - - - 66.7
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T  
T a u lu  10 . (J a tk .) - T a b e ll 1 0 . ( F o rts .) -
Vaalipiiri ja kunta Kakki
T a b le  10 .
SDP
(C o n t.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Vaikrets och kommun Totart CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Säkylä
Total
654 109 142 116
LEFT
179
GREENS
29 63
% 23.1 14.3 14.8 18.7 65.3 60.4 - 64.3 - -
Vampula 254 22 146 21 42 7 - 11 . 1
% 25.1 23.7 25.3 13.4 36.5 53.8 - 30.6 - 10.0
Äetsä 718 161 293 34 100 31 75 1
% 26.2 23.5 43.2 5.6 22.8 31.6 • 47.2 - 33.3
Häme - Tavastland 80832 16193 16768 22331 5074 4896 . 11910 323 273
% 49.2 39.1 60.6 51.8 34.6 47.6 - 82.7 42.5 100.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 47474 11644 5827 14562 3518 3483 7481 192 154
% 50.4 40.1 69.2 55.0 37.8 49.5 - 80.8 38.9 100.0
Forssa 5804 1787 1912 883 646 146 . 318 15 12
% 60.0 62.5 87.5 47.3 51.2 25.0 - 60.5 51.7 100.0
Hämeenlinna-Tavastehus 11359 2885 1038 3163 856 1509 - 1612 102 40
% 46.9 38.3 63.4 40.9 54.1 61.2 - 83.4 64.6 100.0
Lahti-Lahtis 23292 6430 2384 8394 1842 1358 . 2453 61 66
% 49.4 44.6 63.7 59.1 32.8 42.4 - 67.0 37.0 100.0
Riihimäki 7019 542 493 2122 174 470 - 3098 14 36
% 53.9 12.8 57.6 79.1 20.1 60.0 - 98.8 9.9 100.0
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 15396 3536 3480 4301 762 781 2213 86 45
% 44.7 38.2 46.4 49.1 27.1 41.9 - 82.8 54.1 100.0
Asikkala 2326 322 720 715 85 100 . 337 15 6
% 51.4 37.7 53.1 63.4 32.3 46.1 - 78.7 50.0 100.0
Hattula 2174 506 452 674 79 166 . 240 IS 8
% 45.1 37.8 45.2 47.1 29.3 55.3 - 90.2 56.3 100.0
Hollola 4201 1195 590 1252 263 232 . 579 20 14
% 41.2 49.4 28.0 39.1 31.8 49.0 - 72.8 60.6 100.0
Janakkala 3707 747 1322 714 119 147 . 594 22 9
% 45.8 27.3 79.8 51.0 14.7 25.2 - 96.1 62.9 100.0
Nastola 2988 766 396 946 216 136 . 463 11 8
% 44.2 40.1 28.7 59.0 33.8 46.7 - 81.8 37.9 100.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 17962 3013 7461 3468 794 632 2216 45 74
% 50.4 36.5 63.6 43.9 31.3 45.7 - 89.5 41.7 100.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LL P KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Säkylä 4 1 6 3
Others
2
% 25.0 20.0 100.0 - - ’ - 75.0 - 22.2
Vampula - 1 3 - - - . - - .
% " 16.7 100.0 - - - - ’ - -
Äetsä 2 5 7 . . . . 2 . 7
% 16.7 45.5 100.0 • • • * 50.0 - 63.6
Häme - Tavastland 125 295 162 . 109 133 70 170
% 9.7 26.8 68.1 - 6.3 72.7 - 32.0 - 14.5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51 207 90 61 68 37 99
% 6.8 30.1 71.4 - 5.3 68.7 - 28.7 - 14.6
Forssa 8 27 37 . 3 4 - 3 3
% 15.7 26.2 92.5 - 5.7 80.0 - 37.5 10.0
Hämeenlinna-Tavastehus 14 74 17 . 10 14 . 15 10
% 8.8 46.8 58.6 - 1.7 46.7 • 34.9 20.0
Lahti-Lahtis 22 87 26 45 31 . 13 80
% 4.6 23.2 60.5 - 10.0 70.5 - 21.3 14.3
Riihimäki 7 19 10 - 3 19 . 6 6
% 9.3 37.3 71.4 - 5.9 95.0 - 35.3 17.1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 37 34 18 22 28 14 39
% 12.8 19.1 41.9 - 7.4 71.8 - 30.4 - 11.7
Asikkala 2 2 3 . 2 3 . 1 . 13
% 5.3 13.3 100.0 - 6.5 75.0 - 25.0 - 9.6
Hattula 6 3 6 . 4 5 . 5 . 2
% 17.1 16.7 85.7 - 5.1 62.5 - 62.5 • 25.0
Hollola 9 10 3 . 9 9 2 . 14
% 12.5 19.6 37.5 • 14.1 75.0 - 182 - 14.6
Janakkala 9 9 1 . 2 5 . 3 . 4
% 16.1 15.3 6.3 - 2.8 100.0 27.3 - 16.0
Nastola 11 10 5 . 5 6 3 . 6
% 12.5 28.6 55.6 - 9.3 60.0 ’ 25.0 - 9.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 37 54 54 26 37 19 32
% 14.9 22.8 78.3 - 9.0 822 • 43.2 . 19.6
TILASTO K ESK US /  V A A LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Hauho
Total
795 144 356 108
LEFT
40
GREENS
54 75 5 6
% 35.6 28.6 68.3 12.5 37.4 61.4 - 89.3 83.3 100.0
Hausjärvi 2184 193 524 527 102 89 - 718 2 9
% 53.7 16.5 66.3 64.0 42.0 54.9 - 97.0 6.3 100.0
Humppila 953 173 580 80 39 17 - 44 3 5
% 65.7 60.1 90.9 38.8 23.4 34.0 - 83.0 60.0 100.0
Jokioinen-Jockis 1926 438 970 178 147 53 - 107 - 2
% 62.2 62.0 81.9 48.0 36.4 30.5 - 73.3 - 100.0
Kalvola 755 234 152 172 30 50 . 91 9 3
% 39.9 35.7 29.4 49.7 33.7 58.8 - 88.3 75.0 100.0
Hämeenkoski 478 83 217 90 17 16 - 43 - 5
% 40.2 42.3 50.0 23.8 32.7 47.1 - 78.2 - 100.0
Kärkölä 1130 239 344 322 44 56 . 107 3 3
% 46.1 37.3 53.7 47.4 25.3 52.8 - 88.4 60.0 100.0
Lammi 1617 243 700 320 36 69 - 215 5 10
% 51.8 35.4 75.8 34.4 40.4 57.5 - 90.7 41.7 100.0
Loppi 1909 166 500 655 89 61 . 374 4 12
% 47.6 21.9 34.3 83.8 26.3 48.8 - 98.7 26.7 100.0
Padasjoki 820 144 222 228 39 32 - 123 3 3
% 40.0 29.3 47.6 38.6 21.7 57.1 - 75.0 60.0 100.0
Renko 665 116 309 99 22 32 - 75 4 2
% 52.3 33.6 64.6 43.6 45.8 72.7 - 94.9 100.0 100.0
Tammela 1975 407 971 324 106 43 - 97 1 4
% 55.1 57.4 67.7 48.4 29.5 27.2 - 70.8 25.0 100.0
Tuulos 354 73 155 67 9 16 - 26 3 .
% 43.1 36.3 66.5 25.8 47.4 50.0 - 81.3 50.0
Urjala 1830 313 1122 206 51 28 - 65 3 6
% 60.9 41.5 93.0 37.0 34.9 28.9 - 82.5 60.0 100.0
Ypäjä 571 47 339 92 23 16 - 36 - 4
% 40.5 32.6 42.5 43.8 18.9 30.8 ■ 81.8 ' 100.0
Pirkanmaa - Birkaiand 99509 24823 7722 23243 21173 11476 . 6319 905 285
% 44.8 47.1 23.7 43.5 59.5 73.8 - 62.5 28.9 21.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Utbana kommuner 
Urban municipalities 77735 19443 2606 18779 18550 9979 4532 775 101
% 46.7 46.9 17.1 43.4 65.4 73.8 - 60.9 29.7 22.4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Hauho 1 3 1 1 1
Others
% 14.3 30.0 - - 3.6 100.0 - 25.0 - -
Hausjärvi 3 7 1 - - 3 - 2 - 4
% 10.3 41.2 100.0 - - 75.0 50.0 * 33.3
Humppila - 2 6 - 1 1 2 - -
% - 15.4 85.7 - 12.5 50.0 66.7 - -
Jokioinen-Jockis 1 2 21 - 1 1 1 . 4
% 7.1 7.1 100.0 - 5.9 100.0 25.0 ’ 33.3
Kalvola 2 8 . . 1 1 2 - .
% 13.3 40.0 - - 3.0 100.0 100.0 - -
Hämeenkoski 2 - . - 2 . 1 - 2
% 25.0 - - - 18.2 - 50.0 - 33.3
Kärkölä 3 3 2 3 . - - 1
% 10.7 42.9 100.0 16.7 - - - 7.7
Lammi 2 3 4 1 1 - 1 . 7
% 9.5 14.3 80.0 2.8 100.0 - 50.0 • 53.8
Loppi 7 7 1 4 25 - 2 - 2
% 17.1 50.0 12.5 15.4 92.6 - 28.6 * 20.0
Padasjoki 3 4 5 - 5 3 - 1 - 5
% 16.7 17.4 83.3 - 38.5 100.0 - 50.0 - 21.7
Renko 2 1 1 . 1 1 - . . -
% 22.2 14.3 50.0 - 4.5 100.0 - - - -
Tammela 3 8 5 2 - - 2 - 2
% 12.5 20.0 100.0 - 10.0 - - 66.7 - 22.2
Tuulos . 1 1 1 . - 1 - 1
% - 25.0 100.0 6.3 - ’ 33.3 - 25.0
Urjala 3 2 4 3 . - 1 - 3
% 20.0 8.7 57.1 15.8 - - 20.0 - 5.7
Ypäjä 5 3 3 - . - 2 - 1
% 45.5 37.5 100.0 ■ • * 66.7 ' 25.0
Pirkanmaa - Birkaland 278 689 175 110 1777 357 101 76
% 13.9 24.2 2.3 12.9 * 100.0 42.9 30.6 • 14.8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 225 596 152 81 1521 277 86 32
% 13.0 24.2 2.5 13.8 - 100.0 45.1 30.6 - 12.1
TILASTO KESKUS /  VAA LITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
T able  10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Kangasala
Total
4820 1158 192 1746
LEFT
617
GREENS
497 384 58 4
% 44.1 46.2 12.4 58.0 38.8 73.3 - 64.1 32.6 14.3
Mänttä 1274 394 134 356 162 100 . 60 5 3
% 33.7 24.6 34.4 50.2 49.5 82.0 - 20.0 20.8 50.0
Nokia 5122 804 186 1454 1636 457 - 292 43 6
% 36.7 22.1 13.3 55.5 53.6 73.1 - 50.5 33.3 19.4
Pirkkala-Birkala 2454 606 291 646 470 222 - 110 22 2
% 38.4 41.2 45.2 33.8 45.6 38.7 - 40.4 26.2 16.7
Tampere-Tammerfors 51636 12276 1491 12233 12542 7635 . 2897 527 50
% 49.7 51.6 18.4 42.4 70.9 75.0 - 64.5 28.9 17.7
Toijala 2038 906 30 539 263 105 - 115 11 3
% 50.3 71.5 5.7 56.0 60.2 86.1 - 64.2 30.6 33.3
Valkeakoski 4266 934 111 719 1615 407 . 266 46 11
% 39.0 24.7 10.6 28.5 89.2 86.4 - 74.3 51.7 44.0
Viiala 1176 521 27 168 207 92 - 100 7 8
% 45.0 63.6 10.5 42.6 29.9 82.1 - 75.2 25.0 80.0
Ylöjärvi 4949 1844 144 918 1038 464 - 288 56 14
% 49.5 70.5 11.1 39.6 59.7 73.4 - 67.1 25.2 30.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 7686 2350 758 1613 990 726 839 50 109
% 34.7 54.5 13.5 38.3 26.4 75.4 - 72.8 18.1 22.3
Hämeenkyrö-Tavastkyro 1294 364 85 335 139 109 - 177 10 2
% 24.4 53.1 4.4 37.3 13.0 72.7 - 77.6 27.8 6.5
Lempäälä 3576 1327 158 651 588 438 - 300 28 4
% 45.6 69.8 12.7 36.8 53.6 76.7 - 63.2 20.3 28.6
Orivesi 1657 446 107 469 238 121 - 200 11 5
% 35.4 36.3 8.3 49.4 64.5 70.8 - 76.3 14.3 38.5
Parkano 1159 213 408 158 25 58 . 162 1 98
% 26.8 43.2 34.4 26.6 2.1 81.7 - 86.2 3.8 22.8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 14088 3030 4358 2851 1633 771 948 80 75
% 42.2 43.5 37.0 47.8 47.7 72.5 • 62.6 33.8 19.6
Ikaalinen-lkails 997 262 226 100 99 102 155 6 2
% 22.7 44.5 12.1 9.8 28.0 83.6 - 67.4 33.3 8.3
Juupajoki 453 118 60 122 69 33 - 28 2 2
% 37.7 32.3 17.3 57.8 68.3 80.5 - 63.6 20.0 50.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Vatkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Kangasala 13 31 6 3 77 25 6
Others
3
% 21.0 51.7 1.5 4.6 - 100.0 54.3 35.3 - 12.5
Mänttä 3 3 2 . . 16 10 3 1
% 25.0 13.6 2.1 - - 100.0 41.7 60.0 - 10.0
Nokia 24 56 11 6 . 113 20 11 . 3
% 38.7 4.6 2.9 12.8 - 100.0 57.1 52.4 * 15.8
Pirkkala-Birkala 10 4 4 2 . 57 5 3 . .
% 28.6 17.4 1.8 11.1 - 100.0 21.7 42.9 - -
Tampere-Tammerfors 143 397 109 59 - 1007 193 57 . 20
% 14.4 43.5 2.7 15.0 - 100.0 47.7 27.9 - 12.4
Toijala - 8 3 4 - 45 3 1 . 2
% - 33.3 2.8 26.7 - 100.0 27.3 25.0 - 182
Valkeakoski 11 32 3 3 95 11 1 . 1
% 6.8 22.2. 0.9 18.8 - 100.0 29.7 20.0 - 5.3
Viiala 6 9 1 - . 27 2 1 . .
% 13.3 56.3 1.9 - - 100.0 18.2 20.0 - -
Ylöjärvi 15 56 13 4 . 82 8 3 . 2
% 19.0 60.2 3.8 16.0 - 100.0 36.4 23.1 - 15.4
Taajaan asutut kunnat 
Tätoitskommuner 
Semi-uiban municipalities 23 29 6 6 141 34 7 5
% 21.3 30.2 0.9 7.7 - 100.0 45.9 35.0 - 4.0
Hämeenkyrö-Tavastkyro 5 13 3 1 - 47 4 . - .
% 29.4 48.1 2.8 11.1 - 100.0 28.6 - - -
Lempäälä 7 9 2 2 - 48 10 3 - 1
% 11.7 23.1 0.5 8.3 - 100.0 38.5 37.5 - 6.7
Orivesi 7 3 1 3 . 24 17 3 . 2
% 30.4 20.0 0.8 8.6 - 100.0 65.4 60.0 - 3.6
Parkano 4 4 - - . 22 3 1 . 2
% 50.0 26.7 - - - 100.0 37.5 25.0 - 16.7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 30 64 17 23 115 46 8 39
% 18.6 22.6 2.0 12 2 • 100.0 31.7 27.6 * 312
Ikaalinen-lkalis 1 5 1 1 . 6 3 2 26
% 9.1 50.0 1.6 11.1 - 100.0 42.9 40.0 - 56.5
Juupajoki 2 3 1 1 - 6 2 - . 2
% 40.0 42.9 2.7 25.0 - 100.0 66.7 - - 22.2
TILASTO K ESK US /  V AALITILA STO T
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) - Tab le  10. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Kaikki SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality Total LEFT GREENS
Kihniö 528 78 269 36 15 15 98 1 4
% 38.7 59.1 47.8 27.1 14.4 60.0 - 69.0 20.0 2.0
Kuhmalahti 198 43 42 42 24 18 - 21 - -
% 32.2 46.7 16.1 47.7 64.9 72.0 - 53.8 - '
Kuorevesi 556 138 119 111 75 60 - 16 9 -
% 36.1 28.0 28.3 50.7 64.1 76.9 • 15.2 60.0 *
Kuru 676 141 151 158 117 43 . 42 5 -
% 43.5 46.1 30.0 60.3 48.7 78.2 - 72.4 38.5 -
Kylmäkoski 539 162 23 168 52 34 - 31 5 51
% 38.1 54.2 4.5 72.1 44.4 81.0 * 81.6 35.7 91.1
Luopioinen 626 121 64 167 196 26 - 30 4 3
% 47.6 S6.8 17.6 56.6 78.7 70.3 - 75.0 25.0 42.9
Längelmäki 362 92 44 124 41 19 - 34 2 -
% 35.4 37.6 13.1 54.6 62.1 63.3 - 70.8 22.2 -
Mouhijärvi 518 140 71 109 101 29 - 26 13 3
% 34.1 51.7 13.4 43.6 47.9 65.9 - 43.3 68.4 60.0
Pälkäne 947 181 84 374 121 81 . 72 6 -
% 42.0 34.2 16.9 54.4 77.6 69.8 - 70.6 35.3 -
Ruovesi 1689 432 471 380 225 73 - 72 6 -
% 50.9 59.3 46.7 61.4 47.7 70.2 - 80.0 31.6 -
Sahalahti 453 144 52 112 80 33 - 20 2 1
% 42.0 57.4 19.5 52.6 50.3 89.2 - 38.5 25.0 20.0
Vesilahti 662 179 92 165 76 66 - 59 6 4
% 37.8 64.6 13.1 51.4 48.7 77.6 - 75.6 37.5 80.0
Viljakkala 301 83 31 58 45 18 - 50 4 2
% 27.2 51.2 7.5 34.5 22.0 78.3 - 75.8 50.0 33.3
Vilppula 1340 304 336 365 166 53 - 80 6 3
% 43.5 27.0 47.3 66.5 60.6 79.1 - 53.0 33.3 33.3
Virrat-Virdois 3243 412 2223 260 131 68 - 114 3 •
% 67.4 46.5 90.0 56.0 32.0 51.5 ■ 66.7 14.3 *
Kymi - Kymmene 57173 18516 9170 19144 2020 6496 . 1012 . 414
% 33.5 32.7 23.7 45.2 18.7 70.6 * 11.0 - 64.4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 36672 12530 3303 13433 1535 4854 - 494 - 257
% 34.5 31.4 26.8 44.0 18.2 71.4 - 8.5 - 72.0
Hamina-Fredrikshamn 1153 208 135 447 31 303 . 21 - 3
% 22.8 10.7 30.2 27.0 9.9 82.3 - 9.6 - 60.0
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipalty 
Kihniö 1 2 1 1 3 1
Others
3
% 50.0 40.0 2.7 33.3 - 100.0 20.0 - - 60.0
Kuhmalahti 1 2 . . . 3 2 . . .
% 33.3 66.7 - - - 100.0 50.0 - - -
Kuorevesi 1 12 . . . 11 1 1 . 2
% 25.0 48.0 - - - 100.0 20.0 50.0 - 66.7
Kuru 2 6 . . . 5 5 . . 1
% 14.3 31.6 - - - 100.0 50.0 - - 33.3
Kylmäkoski 1 3 1 - . 6 2 . . .
% 3.0 33.3 2.6 - - 100.0 33.3 - - -
Luopioinen 1 1 3 3 . 3 4 . . .
% 33.3 33.3 7.0 15.0 - 100.0 50.0 - - -
Längelmäki - 1 1 2 - - 2 - - -
% - 33.3 3.0 28.6 - - 28.6 ' - -
Mouhijärvi 3 6 1 . . 10 3 . . 3
% 33.3 40.0 1.8 - - 100.0 50.0 - - 17.6
Pälkäne 3 5 2 1 . 8 8 1 .
% 23.1 38.5 3.0 3.8 - 100.0 80.0 100.0 - -
Ruovesi 2 7 1 1 . 13 4 2 . .
% 10.5 6.5 1.1 11.1 - 100.0 50.0 33.3 - -
Sahalahti 1 2 1 - - 3 1 - - 1
% 14.3 25.0 2.0 - 100.0 100.0 - - 50.0
Vesilahti 1 . 1 2 . 10 1 . . .
% 14.3 - 2.0 16.7 - 100.0 25.0 - - -
Viljakkala 1 1 - 2 . 4 . 2 . .
% 20.0 100.0 - 2 22 . - 100.0 - 100.0 - -
Vilppula 3 3 1 3 . 10 7 . . .
% 42.9 10.7 12 25.0 - 100.0 58.3 - - -
Virrat-Virdois 6 5 2 6 . 12 . . . 1
% 37.5 27.8 2.2 17.1 - 100.0 - - * 50.0
Kymi - Kymmene . 180 . 129 92
% - 14.6 - - - - 66.2 - 25.9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 129 97 40
% - 15.9 - - - ‘ - 73.5 - 19.0
Hamina-Fredrikshamn . 4 - . . . . 1 _ .
% - 30.8 - - - - - 100.0 . .
TILASTO K ESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabeil 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Imatra
Total
8912 4421 408 3190
LEFT
150
GREENS
555 62 21
% 55.4 59.0 20.2 84.1 25.3 79.9 - 5.6 - 61.8
Kotka 7090 1823 548 2919 582 1061 . 75 - 26
% 24.4 16.7 34.2 39.5 11.3 50.9 - 6 2 - 57.8
Kouvola 5987 2003 321 2481 88 952 - 94 • 18
% 35.7 44.0 14.9 36.9 15.7 84.2 - 7.0 - 42.9
Kuusankoski 2313 689 145 1008 43 365 . 32 - 11
% 21.1 11.0 17.3 46.2 9.1 66.6 - 8.2 - 64.7
Lappeenranta-
ViHmanstrand 11217 3386 1746 3388 641 1618 - 210 - 178
% 39.4 39.0 33.0 38.6 48.1 82.0 - 13.9 - 83.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 7254 2407 1548 2174 171 768 74 47
% 26.5 27.1 17.6 42.6 13.2 65.0 - 4.6 - 64.4
Joutseno 2969 1081 883 730 47 149 . 27 - 32
% 52.2 58.6 51.9 65.3 23.5 37.9 ' 10.7 ' 66.7
Anjalankoski 1612 657 173 510 30 189 - 14 - 4
% 17.2 19.4 5.4 38.4 4.8 73.8 - 3.6 - 57.1
Valkeala 1489 440 187 565 64 199 . 19 . 7
% 25.5 35.5 9.4 39.9 34.8 84.7 * 2.7 * 63.6
Vehkalahti-Veckelax 1184 229 305 369 30 231 . 14 _ 4
% 18.3 9.5 16.1 29.8 10.5 77.5 - 5.8 - 57.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 13247 3579 4319 3537 314 874 444 110
% 35.8 45.6 24.7 52.7 30.1 71.2 - 24.1 - 51.6
Elimäki 838 296 80 311 25 111 . 6 - 3
% 18.0 36.6 3.0 43.4 21.0 76.6 - 5.6 - 60.0
Iitti 1542 347 595 413 28 121 . 21 . 10
% 39.4 33.8 42.0 49.4 25.2 80.7 - 14.5 - 76.9
Jaala 292 61 97 84 8 32 8 . 2
% 27.0 23.1 20.6 42.6 15.4 71.1 26.7 - 40.0
Lemi 739 122 364 160 13 44 15 - 20
% 45.3 52.1 44.2 46.5 39.4 81.5 18.1 - 69.0
Luumäki 777 216 178 270 10 61 33 . 7
% 26.2 52.8 11.7 42.6 24.4 70.1 17.6 . 12.3
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10 . ( Forts.) - Table 10 . (Cont.)
Vaalipiiri Ja kunta REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and municipality
Imatra - 82 18
Others
5
% - 66.7 - - ' - 85.7 ’ 15.2
Kotka - 26 . - . - 18 - 12
% - 11.9 - - - - 56.3 - 46.2
Kouvola - 4 . . . - 16 - 10
% - 4.8 - - - - 80.0 - 37.0
Kuusankoski - 3 - - - - 10 - 7
% - 5.8 - - ’ - 76.9 - 58.3
Lappeenranta-
Villmanstrand - 10 34 6
% 3.1 - - - - 75.6 - 5.5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 26 8 31
% - 23.2 - - • 44.4 - 47.0
Joutseno - 18 - - - . 1 - 1
% - 34.0 - - - - 20.0 - 4.2
Anjalankoski 4 - - - - 4 - 27
% - 14.3 - - - - 66.7 * 87.1
Valkeala 3 . - . - 2 - 3
% - 18.8 - - - - 50.0 - 42.9
Vehkalahti-Veckelax - 1 . _ _ 1 . .
% - 6.7 - - - - 33.3 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalises - 2 5 24 21
% 8.1 - - - • 53.3 - 26.6
Elimäki . . . - 2 . 4
% * - - - 40.0 - 50.0
Iitti 1 . - - - 2 - 4
% 0.5 - - - 100.0 - 44.4
Jaala - - . - . . .
% - - - * - - - - - *
Lemi - - - - - - - 1
% * - - * - * 10.0
Luumäki 1 . - - 1 - .
% - 14.3 - - - • 25.0 .
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T  
T a u lu  10 . (J a tk .) -  T a b e ll 10 . ( F o rts .) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
T a b le  10 .
SDP
(C o n t.)
KESK KOK - VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Miehikkälä
Total
240 45 97 64
LEFT
4
GREENS
16 7 6
% 16.8 25.1 11.1 29.2 18.2 61.5 - 7.9 - 60.0
Parikkala 1172 319 282 364 10 40 . 148 - 5
% 43.8 70.6 20.0 86.3 30.3 60.6 ' 60.9 - 45.5
Pyhtää-Pyttis 965 393 138 227 131 61 - 7 . 1
% 34.7 43.5 24.5 34.2 36.6 48.8 - 7.1 - 33.3
Rautjärvi 1232 547 260 314 14 52 . 33 - 3
% 46.0 64.6 23.7 84.4 24.6 69.3 - 17.3 - 50.0
Ruokolahti 1350 501 209 512 14 69 . 17 . 15
% 38.2 50.5 13.3 83.5 26.9 77.5 - 11.3 - 83.3
Saari 347 80 196 36 2 8 - 17 . 8
% 38.3 81.6 30.1 67.9 33.3 57.1 - 27.9 - 66.7
Savitaipale 1325 202 705 230 4 66 - 91 . 17
% 53.8 54.4 55.6 53.7 11.4 66.0 - 44.6 - 81.0
Suomenniemi 442 48 343 27 3 7 - 12 . 2
% 81.1 60.0 88.9 73.0 60.0 87.5 - 63.2 - 40.0
Taipalsaari 985 232 282 288 35 122 - 20 - 5
% 40.6 43.3 35.3 42.6 50.0 75.8 - 13.9 - 71.4
Uukuniemi 237 22 183 22 2 4 - 3 . .
% 67.7 84.6 67.5 81.5 66.7 50.0 - 33.3 - '
Virolahti 490 101 177 153 10 35 . 3 4
% 23.1 19.2 16.8 42.9 26.3 76.1 - 5.0 - 50.0
Ylämaa 274 47 133 62 1 25 . 3 . 2
% 30.3 48.5 21.4 54.9 12.5 86.2 - 14.3 - 100.0
Mikkeli * S:t Michel 28633 10292 8803 3639 1368 3344 - 615 - -
% 28.5 34.0 26.1 19.0 39.3 61.6 - 10.2 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 15231 6668 2908 1927 797 2307 338
% 32.4 38.4 30.2 17.7 38.7 65.4 - 14.7 ' -
Heinola 4205 2320 248 140 505 904 . 29 . .
% 40.8 77.3 18.4 4.5 52.8 88.5 - 4.9 - -
Mikketi*S:t Michel 4835 847 1400 1155 82 983 . 258 . .
% 29.4 14.0 46.3 26.9 21.5 68.9 - 33.9 -
Pieksämäki 1354 749 267 72 137 84 . 25 . .
% 20.9 25.5 14.7 8.7 71.7 27.3 - 8.6 • -
Savonlinna-Nyslott 4837 2752 993 560 73 336 - 26 . .
% 35.2 51.2 28.7 21.0 13.7 43.5 - 3.9 - .
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 10 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10 . (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga
Constituency and municipality
Miehikkälä • 1 -
Others
% - 100.0 - - - - - * - -
Parikkala - - - - - - - 3 . 1
% - - - - - • - 75.0 - 16.7
Pyhtää-Pyttis - 2 - - . - - 4 - 1
% - 13.3 - - - - - 100.0 - 50.0
Rautjärvi - 6 • . - - - 1 - 2
% - 37.5 - ' - - - 50.0 - 66.7
Ruokolahti - 10 - - - - - 3 - -
% - 56.8 - - - - - 75.0 ’ -
Saari - - - . . - - - . -
% - - - - - - - * - -
Savitaipale - 3 - - - - - 5 - 2
% - 50.0 - - • * • 71.4 - 40.0
Suomenniemi - - - - - - - • - -
% - - - - - - - - - -
Taipalsaari - - - - - - • 1 - -
% - - - - - - - 16.7 - '
Uukuniemi - - . . . . . 1 . .
% - - ‘ - - - - 100.0 - -
Virolahti - 1 - - - - - 1 - 5
% - 14.3 - - - - - 100.0 - 62.5
Ylämaa - . - . . . - . . 1
% - - - - - - - - - 16.7
Mikkeli - S:t Michel 345 100 - 38 - - - 89 - -
% 55.4 49.0 - 18.4 - - - 57.4 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 180 45 - 13 48
% 57.9 49.5 - 16.0 - - 57.1 • -
Heinola 35 9 - 2 . . 13 . .
% 58.3 30.0 - 13.3 - - 61.9 - •
Mikkeli-S:t Michel 63 14 - 7 - - 26 - -
% 64.3 70.0 - 14.3 - - 55.3 ' -
Pieksämäki 12 6 - 1 - - 1 -
% 60.0 46.2 - 20.0 - - 20.0 -
Savonlinna-Nyslott 70 16 - 3 - - 8 -
% 52.6 57.1 - 25.0 - - 72.7 -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and munidpaiity
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
Total
460 172 74 96
LEFT
13
GREENS
61 15
% 12.5 23.6 3.6 20.7 15.3 71.8 - 10.4 - -
Mäntyharju 460 172 74 96 13 61 - 15 - -
% 12.5 23.6 3.6 20.7 15.3 71.8 - 10.4 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 12942 3452 5821 1616 558 976 262
% 25.9 28.4 26.5 20.7 41.9 53.8 - 7.3 - -
Anttola 284 45 147 34 7 38 9 . .
% 28.1 15.4 34.4 21.2 33.3 66.7 - 25.0 • -
Enonkoski 283 107 147 8 4 17 . . - .
% 26.7 37.0 27.1 10.5 25.0 54.8 - - - -
Hartola 627 332 94 47 99 43 . 4 . .
% 31.4 77.0 11.4 11.6 83.9 71.7 - 3.3 - -
Haukivuori 377 57 250 27 10 23 . 8 . .
% 30.6 18.9 37.5 26.2 50.0 52.3 - 11.6 - -
Heinävesi 440 51 317 6 28 22 - 10 . .
% 16.9 10.8 49.8 0.5 31.8 66.7 - 9.9 - -
Hirvensalmi 230 49 99 30 7 32 - 9 . .
% 15.0 16.0 11.0 17.1 36.8 80.0 - 15.0 - -
Joroinen-Jorois 932 130 653 39 48 42 . 9 . .
% 29.6 22.9 77.2 15.9 43.2 64.6 - 0.7 - -
Juva 879 101 402 240 22 34 . 60 . .
% 22.1 12.0 18.8 53.8 28.2 23.1 - 26.4 - -
Jäppilä 258 29 189 2 20 10 . 3 . .
% 30.9 16.3 40.7 3.7 83.3 66.7 - 3.7 - -
Kangaslampi 334 55 225 15 11 13 - 7 - -
% 39.0 26.1 62.8 10.3 40.7 65.0 - 10.3 - '
Kangasniemi 947 115 436 262 28 57 22 . -
% 28.5 16.5 26.9 49.4 48.3 57.6 - 10.8 - -
Kerimäki 989 238 569 77 14 66 . 3 . .
% 31.1 23.4 42.7 21.2 13.2 52.4 - 1.7 - *
Mikkelin mik-Michels Ik 1647 267 755 259 28 258 . 47 . .
% 28.7 16.1 33.5 27.2 24.6 68.8 - 23.4 - -
Pertunmaa 124 66 18 4 11 18 . 3 . .
% 10.0 52.4 2.1 3.5 33.3 75.0 - 8.1 . .
TILASTO K ESK US /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 12 14 3
Others
% 54.5 53.8 - - - - - 100.0 - -
Mäntyharju 12 14 - - - - - 3 - .
% 54.5 53.8 • - - - - 100.0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 153 41 25 38
% 52.8 47.1 - 21.2 ' - - 55.9 - -
Anttola 3 . . . . . 1 . .
% 100.0 - - - - - 50.0 - -
Enonkoski . . . . . . . .
% - - - - - - - - -
Hartola 5 . 1 . . . 2 _ .
% 55.6 - 14.3 - - - 40.0 - -
Haukivuori 1 1 . . . . . . . .
% 100.0 100.0 - - - - - - - -
Heinävesi 1 - . 2 . . 3 . .
% 33.3 - - 50.0 - - 75.0 - -
Hirvensalmi 4 . - . - . - .
% 36.4 - - - - - - - -
Joroinen-Jorois 8 1 . . . . . 2 . .
% 40.0 16.7 - ’ - - 66.7 - -
Juva 9 5 . 2 . . . 4 . .
% 64.3 100.0 - 8.0 - - - 80.0 -
Jäppilä 1 1 - 2 - - . 1 -
% 20.0 25.0 - 66.7 - - * 50.0 - -
Kangaslampi 5 - - 1 - - . 2 - .
% 83.3 - - 25.0 - - 66.7 - -
Kangasniemi 15 4 - 1 - - - 7 - -
% 68.2 33.3 - 11.1 - - - 77.8 - -
Kerimäki 16 4 . . . . . 2 . .
% 53.3 100.0 - - - - * 33.3 - -
Mikkelin mlk-Michels Ik 20 1 . 9 . . 3 . .
% 54.1 33.3 - 56.3 - - 75.0 - -
Pertunmaa 3 . . . . . 1 . .
% 33.3 - - . - - . 100.0 - -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 1 0 . (Jatk.) - Tabell 1 0 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 1 0 .
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totait CENT SAMI VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Pieksämäen mlk-ik
Total
657 268 239 23
LEFT
65
GREENS
35 14
% 20.7 27.8 15.5 9.5 74.7 25.5 - 9.5 - -
Punkaharju 475 255 132 27 9 41 - 3 - -
% 20.7 37.6 12.1 11.7 24.3 50.6 - 2.1 * -
Puumala 370 45 197 63 15 30 - 5 - -
% 22.0 13.0 25.2 24.2 48.4 45.5 - 3.6 ’ -
Rantasalmi 713 394 165 59 10 55 - 9 - -
% 28.4 58.5 12.6 26.3 17.5 64.7 - 9.5 - -
Ristiina 557 108 283 45 32 55 - 11 - .
% 21.0 16.3 33.5 5.5 50.0 61.8 - 11.3 - -
Savonranta 182 51 85 8 17 16 - 3 - -
% 25.3 24.8 26.7 11.1 23.0 84.2 - 15.0 - -
Sulkava 532 200 168 113 10 21 11 . -
% 28.2 39.9 18.3 45.7 22.2 42.9 - 12.6 * -
Sysmä 942 456 148 225 57 36 - 11 - -
% 36.1 81.4 15.8 31.1 62.6 27.7 - 9.8 - -
Virtasalmi 163 33 103 3 6 14 - 1 - -
% 25.6 20.0 28.1 8.8 50.0 66.7 ■ 3.6 • ■
Kuopio 41787 12679 10375 7810 5393 3642 . . 449 93
% 33J2 51.4 23.1 38.7 30.5 62.4 - - 60.1 2.7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 23831 7552 4384 5433 3044 2340 317 42
% 36.6 48.3 29.2 38.3 32.8 57.7 - ’ 65.1 3.1
lisalmi-ldensalmi 3592 633 537 1006 945 282 . - 9 a
% 31.3 38.9 11.7 70.9 40.1 81.3 ■ • 40.9 1.7
Kuopio 18538 6350 3563 4043 2013 1790 . 292 30
% 44.4 63.3 37.7 37.7 43.1 52.8 - - 67.6 3.7
Varkaus 1701 569 284 384 86 268 - - 16 4
% 14.5 14.3 28.9 19.0 3.8 84.3 - - 48.5 5.7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 4827 1890 1412 492 348 560 26 5
% 36.4 70.6 28.5 20.4 24.9 75.4 - - 29.5 1.7
Siilinjärvi 3862 1557 1097 358 280 475 - 19 2
% 42.5 79.0 38.4 17.9 30.8 77.2 - - 55.9 0.9
Suonenjoki 965 333 315 134 68 85 - - 7 3
% 23.2 47.2 15.0 32.1 13.8 66.4 - - 13.0 3.4
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 10 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10 . (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Pieksämäen mlk-ik 4 7 - 1 1
Others
% 50.0 70.0 - 25.0 - • • 50.0 -
Punkaharju 3 1 - 2 - - - 2 -
% 27.3 25.0 - 40.0 - • • 66.7
Puumala 12 1 - 2 - - . . .
% 70.6 33.3 - 11.1 - - • • *
Rantasalmi 15 4 - 1 - - - 1 - -
% 65.2 50.0 - 10.0 - - - 50.0 - -
Ristiina 15 4 - - . - 4 - .
% 62.5 66.7 - - - - 100.0 - -
Savonranta 1 . - - - - 1 - -
% 50.0 - ‘ - - - 100.0 - -
Sulkava 5 4 - - - - - - -
% 38.5 80.0 • - - - • - -
Sysmä 6 2 - 1 - - - - - -
% 60.0 66.7 - 33.3 * - - ■ - -
Virtasalmi 1 1 - - - - - 1 . -
% 25.0 50.0 - • • * * 100.0 •
Kuopio 239 376 - 440 . 85 . 138 68 .
% 42.3 33.0 - 86.8 - 100.0 - 70.4 67.3 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 143 237 - 171 53 86 29
% 40.6 37.9 - 86.8 - 100.0 - 69.9 63.0 ♦
lisalmi-ldensaJmi 42 59 - 51 - 12 - 5 3 .
% 71.2 35.3 - 96.2 * 100.0 * 41.7 60.0 •
Kuopio 83 136 - 104 . 38 . 77 19 .
% 31.6 40.4 - 86.7 - 100.0 * 74.0 59.4 -
Varkaus 18 42 - 16 - 3 - 4 7 -
% 60.0 34.4 - 66.7 - 100.0 - 57.1 77.8 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 15 9 - 38 5 12 15
% 33.3 8.7 - 88.4 * 100.0 - 75.0 75.0 -
Siilinjärvi 13 6 - 33 - 4 - 11 7 -
% 32.5 6.9 - 91.7 - 100.0 - 73.3 77.8 *
Suonenjoki 2 3 - 5 - 1 - 1 8 -
% 40.0 18.8 - 71.4 - 100.0 - 100.0 72.7 -
TILAS TO K ES K U S  /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) •
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
Total
13129 3237 4579 1885
LEFT
2001
GREENS
742 106 46
% 27.7 50.9 18.4 52.5 28.5 71.1 - - 61.6 2.5
Juankoski 648 248 141 130 63 29 . . 7 6
% 21.8 54.0 8.8 59.6 14.2 47.5 - - 87.5 6.8
Kaavi 541 214 175 63 24 14 . . 7 4
% 29.6 59.6 18.2 56.3 13.9 63.6 - - 87.5 6.9
Karttula 820 187 464 89 38 22 . 5 2
% 48.6 68.2 59.9 52.7 15.6 44.9 - - 55.6 3.4
Keitele 523 133 227 108 27 12 . . 4 1
% 30.6 54.3 26.1 55.7 10.2 60.0 - - 50.0 22.
Kiuruvesi 1451 218 208 193 659 109 . . 6 4
% 27.4 59.1 6.7 64.5 69.2 87.9 - - 75.0 1.6
Lapinlahti 988 277 268 149 135 99 . . 13 5
% 25.1 67.1 12.5 56.0 23.0 81.8 - - 92.9 3.5
Leppävirta 1146 308 345 229 92 92 . . 37 2
% 19.9 22.8 13.5 41.2 13.9 69.7 - - 80.4 2.5
Maaninka 943 179 604 69 26 39 . . 3 3
% 47.7 69.1 53.4 38.8 15.4 7 2 2 - - 50.0 2.9
Nilsiä 1205 274 306 134 419 37 . . 4 1
% 35.1 66.7 17.0 45.4 74.8 52.9 ' - 57.1 1.1
Pielavesi 765 154 449 69 18 43 . . 4 2
% 23.4 66.4 27.6 35.2 2.0 79.6 - - 57.1 1.6
Rautalampi 589 187 205 90 40 48 . . 1 2
% 28.3 50.3 18.7 56.3 23.1 70.6 - - 10.0 3.3
Rautavaara 327 91 59 33 101 18 . . 2 2
% 30.3 65.0 12.3 67.3 35.7 75.0 - - 66.7 14.3
Sonkajärvi 691 154 194 128 106 37 - - 1 5
% 23.5 50.5 14.0 65.6 24.6 68.5 - - 50.0 1.7
Tervo 341 120 142 44 5 17 . . 2 1
% 30.7 67.0 23.4 50.6 5.1 65.4 ' - 40.0 2.0
Tuusniemi 456 130 143 99 38 15 . . 3 2
% 27.7 60.2 17.5 56.6 15.0 57.7 - - 33.3 4.8
Varpaisjärvi 409 101 144 65 38 40 . . 3 2
% 25.0 59.1 15.6 58.0 19.1 85.1 - - 42.9 1.7
Vehmersalmi 276 73 121 38 24 12 . . . .
% 23.7 39.9 18.0 43.7 24.2 70.6 . . - -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) -Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 81 130 - 231 27 40 24
Others
% 48.2 31.6 - 86.5 ’ 100.0 - 70.2 68.6 -
Juankoski . 5 - 13 . . - 4 2 .
% - 29.4 - 92.9 - ■ - 66.7 66.7 -
Kaavi 4 4 - 29 - 2 - 1 - .
% 44.4 33.3 - 96.7 - 100.0 - 100.0 - -
Karttula 3 3 - 2 - 1 . 1 3
% 42.9 60.0 - 100.0 - 100.0 - 100.0 75.0 -
Keitele 2 3 - 1 - 1 - 3 1 .
% 40.0 37.5 - 100.0 - 100.0 - 50.0 100.0 -
Kiuruvesi 10 23 - 13 - 4 - 3 1 .
% 52.6 45.1 - 92.9 - 100.0 - 100.0 33.3
Lapinlahti 13 2 - 15 - 6 - 5 1 .
% 68.4 16.7 - 93.8 - 100.0 - 50.0 100.0 -
Leppävirta 10 8 - 10 - 4 • 8 1 -
% 41.7 17.8 - 43.5 - 100.0 * 72.7 50.0 -
Maaninka 2 5 - 9 - 1 - 2 1 .
% 33.3 62.5 - 100.0 - 100.0 - 100.0 100.0 -
Nilsiä 2 7 - 15 . 1 . 5 .
% 28.6 38.9 - 78.9 - 100.0 - 100.0 -
Pielavesi 2 9 • 14 . 1 . . .
% 28.6 30.0 - 87.5 - 100.0 - - '
Rautalampi 2 2 - 5 - 2 - - 5
% 33.3 20.0 - 71.4 - 100.0 - - 62.5
Rautavaara 2 1 - 17 - . - . 1 .
% 33.3 12.5 - 100.0 - - - - 100.0 -
Sonkajärvi 5 12 - 45 - 1 - 2 1 -
% 71.4 15.8 - 97.8 - 100.0 - 40.0 100.0 -
Tervo 1 3 - 6 . - . . . .
% 33.3 50.0 - 75.0 - - - • - -
Tuusniemi 1 5 - 13 - 1 . 2 4
% 16.7 50.0 - 81.3 - 100.0 - 100.0 100.0 -
Varpaisjärvi • 2 - 12 - 1 - 1 - -
% - 22.2 - 92.3 100.0 - 100.0 - -
Vehmersalmi 1 3 - 3 . . . 1 .
% 33.3 37.5 - 60.0 . . - 100.0 . .
TILASTO K ESK US /  V AA LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Consiituency and munidpaiity 
Vesanto
Total
518 126 265 80
LEFT
13
GREENS
22 3 1
% 33.0 49.0 28.3 55.2 12.1 66.7 - - 37.5 3.6
Vieremä 492 63 119 75 135 37 . - 1 1
% 20.8 38.9 8.4 75.0 33.2 88.1 * * 25.0 1.0
Pohjois-Karjala - 
Nona Karelen - 
North Karelia 29185 7511 8683 3712 291 3330 5216 44
% 33.1 23.1 32.5 37.4 6.5 89.4 * 93.5 - 3.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uitan munidpalities 9634 2623 2125 1354 89 1893 1417 5
% 37.1 25.9 46.1 28.1 8.9 93.5 - 96.1 - 2.7
Joensuu 9634 2623 2125 1354 89 1893 . 1417 . 5
% 37.1 25.9 46.1 28.1 8.9 93.5 - 96.1 - 2.7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpatities 6716 1876 2348 675 122 358 1238 3
% 38.1 25.1 50.4 49.5 7.8 92.7 - 92.3 - 1.5
Outokumpu 1842 259 701 124 6 96 - 642 - 1
% 41.4 28.3 65.1 34.6 0.5 94.1 - 99.8 - 1.9
Lieksa 2900 1338 731 348 29 136 . 293 - 2
% 34.5 27.9 37.8 53.2 15.8 92.5 - 91.6 - 3.2
Nurmes 1974 279 916 203 87 126 . 303 - .
% 41.4 15.8 55.7 57.7 47.0 92.0 - 80.2 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 12835 3012 4210 1683 80 1079 2561 36
% 28.8 20.3 24.1 44.9 4 2 82.1 - 92.7 - 3.6
Eno 1418 709 248 158 14 82 . 195 . 1
% 37.8 42.1 26.1 49.5 4.9 94.3 - 97.0 • 2.4
llomantsi-llomants 859 341 95 66 2 164 . 156 _ 4
% 21.3 31.5 4.5 35.4 2 2 98.2 - 95.7 - 5.7
Juuka 768 76 333 91 8 52 - 197 - 1
% 22.0 5.2 25.2 52.3 8.8 96.3 - 78.5 * 2.3
Kesälahti 416 49 156 76 3 23 - 101 - 2
% 28.6 9.9 26.0 59.4 9.4 54.8 - 99.0 - 16.7
Kiihtelysvaara 369 71 92 84 1 32 - 86 - 1
% 28.0 18.3 15.5 67.2 4.3 100.0 - 92.5 - 5.9
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T  
T a u lu  10 . (Ja tk .) -  T a b e ll 10 . ( F o rts .) -
Vaalipiiri ja kunta REM
T a b le  10.
SKP
(C o n t.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Vesanto 4 1 1 2
Others
% 80.0 9.1 - - - - - 100.0 100.0 -
Vieremä 17 32 . 9 . 1 - 1 1 .
% 89.5 47.8 * 90.0 * 100.0 • 50.0 100.0 -
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - 
North Karelia 109 161 82 23 23
% 35.4 23.4 - - - - 100.0 23.5 44.2 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 30 56 21 8 13
% 31.6 22.1 ' ' - - 100.0 29.6 59.1 -
Joensuu 30 56 . . . - 21 8 13 .
% 31.6 22.1 - - - - 100.0 29.6 59.1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 23 53 14 3 3
% 41.1 25.7 ’ - - * 100.0 23.1 33.3
Outokumpu 5 2 - . - - 5 1 -
% 29.4 15.4 * ■ - - 100.0 50.0 -
Lieksa 8 8 - . - . 6 - 1
% 57.1 6.5 - - - - 100.0 - 25.0
Nurmes 10 43 . - . . 3 2 2
% 40.0 61.4 - - - - 100.0 66.7 40.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 56 52 47 12 7
% 35.7 22.7 * • - - 100.0 20.7 33.3 -
Eno 1 1 . . . . 8 - 1 -
% 14.3 1.8 * - • • 100.0 * 100.0 *
llomantsi-llomants 4 3 . . . . 4 . _ .
% 30.8 8.3 - - - - 100.0 ’ - -
Juuka 3 4 . . - 3 - - .
% 50.0 14.8 - - - 100.0 - - -
Kesälahti 1 1 . . . 3 1 . .
% 14.3 33.3 - ■ - 100.0 50.0 * *
Kiihtelysvaara - 1 - - - - - 1
% _ 20.0 . . . . . 100.0 .
TILAS TO K ES K U S -/ V A A LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Kitee
Total
1099 120 336 210
LEFT
3
GREENS
84 329 3
% 19.8 5.7 15.3 52.9 2.5 36.8 - 97.3 - 7.3
Kontiolahti 1938 553 583 253 12 224 - 295 - 2
% 36.3 27.3 38.0 36.2 6.2 94.1 - 95.8 - 3.5
Liperi 1617 435 511 151 5 141 . 327 . 2
% 27.7 27.7 21.7 29.0 2.6 95.9 - 98.5 - 0.4
Polvijärvi 865 106 400 55 4 52 - 243 - -
% 29.3 11.4 29.6 50.9 4.6 96.3 - 98.0 - ‘
Pyhäselkä 1117 203 358 207 10 111 - 214 . 2
% 35.3 19.7 33.5 53.5 8.8 69.5 - 96.8 - 3.5
Rääkkylä 334 54 118 59 - 25 - 74 - 1
% 18.3 17.4 14.6 51.3 - 80.6 - 97.4 - 32
Tohmajärvi 696 136 246 109 4 43 - 148 - 3
% 25.8 15.9 23.4 32.8 4.7 76.8 - 67.3 - 12.5
Tuupovaara 347 71 73 106 2 18 - 60 - 12
% 27.5 16.4 14.0 83.5 8.0 94.7 ’ 952 - 80.0
Valtimo 803 70 537 27 11 21 - 108 . 2
% 51.2 18.6 68.6 50.0 9.1 91.3 - 92.3 - 10.5
Värtsilä 189 18 124 11 1 7 . 28 . .
% 49.3 16.8 62.0 55.0 20.0 58.3 - 90.3 * -
Vaasa - Vasa 72780 13941 28438 9247 2739 1703 15804 . . 138
% 29.6 38.5 36.5 27.4 23.1 33.7 312 - - 1.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 24575 6988 5648 3105 1587 1129 5811 62
% 32.1 37.6 52.3 24.9 24.7 40.2 36.3 - ’ 4.0
Kaskinen-Kaskö 368 114 29 31 21 6 163 - - .
% 43.7 47.7 35.8 38.3 21.2 14.0 63.4 * • -
Kokkola-Karieby 4596 476 1219 187 349 207 2104 . . 11
% 24.4 11.8 36.2 8.2 27.5 37.0 68.3 - - 3.7
Pietarsaari-Jakobstad 4125 1795 200 91 28 73 1922 . . 1
% 37.6 7 6 2 46.1 22.8 1.4 32.3 41.1 - - 1.0
Seinäjoki 5537 594 3061 1557 66 157 15 - - 32
% 33.8 12.7 64.3 35.2 15.6 42.4 39.5 - - 5.2
Vaasa-Vasa 9949 4009 1139 1239 1123 686 1607 . . 18
% 33.8 55.0 52.7 23.3 42.6 42.6 202 - - 3.5
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T  
T a u lu  1 0 . (J a tk .) - T a b e ll 1 0 . ( F o rts .) -
Vaalipiiri ja kunta REM
T a b le  10 . (C o n t.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and municipality 
Kitee 3 2 - 6 2 1
Others
% 25.0 40.0 - - - - 100.0 33.3 11.1 •
Kontiolahti 2 6 - - . . 3 3 2 .
% 10.0 26.1 - • - - 100.0 25.0 100.0 *
Liperi 34 1 - . . - 9 1 . .
% 82.9 6.7 - - - - 100.0 5.3 - -
Polvijärvi - 2 - - - - 2 - 1 .
% - 50.0 - - - - 100.0 - 100.0 -
Pyhäselkä 4 5 - - . - 2 1 .
% 26.7 55.6 - - - * 100.0 25.0 - -
Rääkkytä 1 1 - - - - - 1 - -
% 20.0 20.0 - - - - - 100.0 - -
Tohmajärvi . -  - - - - 3 3 1 .
% - - - - - - 100.0 60.0 100.0 -
Tuupovaara 1 3 - • - • 1 - .
% 20.0 42.9 - - - - 100.0 - - -
Valtimo 2 22 - . . . 3 . . .
% 40.0 78.6 - - - - 100.0 - - -
Värtsilä . - - . . . - - . .
% - - * - - - - * - *
Vaasa - Vasa 219 110 - 123 183 _ . 64 28 43
% 13.2 14.7 - 12.1 41.5 - - 33.5 15.1 11.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 41 45 - 28 84 28 11 8
% 5.6 13.6 - 11.6 44.2 - - 32.6 11.7 4.8
Kaskinen-Kaskö 1 1 - . 2 . . . . .
% 20.0 20.0 - • 100.0 ■ ' * - ■
Kokkoia-Karteby 7 5 - 3 18 . . 6 3 1
% 1.3 8.1 - 5.8 62.1 - - 54.5 30.0 1.1
Pietarsaari-Jakobstad 2 4 - 2 3 . . 2 . 2
% 11.1 14.8 - 16.7 20.0 - - 50.0 - 14.3
Seinäjoki 13 13 - 8 13 - - 5 2 1
% 27.1 46.4 - 13.1 24.1 - * 20.0 5.6 12.5
Vaasa-Vasa 18 22 - 15 48 . . 15 6 4
% 13.7 10.6 - 13.0 53.3 . - 32.6 15.0 7.5
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri Ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
Total
19069 2792 9922 3809
LEFT
488
GREENS
257 1626 38
% 31.4 34.7 41.1 34.4 22.9 36.3 24.5 - - 0.8
Alajärvi 631 48 259 304 2 12 1 - . .
% 11.4 32.4 10.9 62.7 12 27.3 33.3 - - *
Ilmajoki 2753 517 1744 408 25 26 3 - - 17
% 42.0 43.1 55.0 31.3 19.8 33.8 75.0 - - 4.4
Kannus 292 51 156 26 22 22 1 . . 2
% 9.0 10.4 7.6 13.6 28.9 64.7 50.0 - - 2.0
Kauhajoki 2824 170 1084 1483 39 29 5 . . .
% 37.3 26.5 30.1 79.3 12.1 36.7 45.5 - - -
Kauhava 1224 450 615 116 10 17 - . . 2
% 25.4 77.3 23.4 16.9 6.9 36.2 - * - 0.5
Kurikka 2488 88 1368 866 124 14 7 . . 7
% 41.6 5.9 57.5 69.0 51.2 31.1 46.7 - - 2.8
Laihia-Laiheia 1213 228 653 129 157 20 4 . . 4
% 31.1 2 9 2 41.4 17.2 52.9 27.0 33.3 - - 1.7
Lapua-Lappo 3656 614 2847 117 38 19 3 - - 3
% 44.4 62.6 78.4 4.8 13.3 33.3 33.3 - - 0.7
Mustasaari-Korsh. 2503 465 161 127 66 69 1595 . .
% 27.1 62.6 36.8 27.3 19.9 41.6 24.3 - - -
Nurmo 1485 161 1035 233 5 29 7 . . 3
% 26.4 16.5 44.9 14.3 3.7 34.1 87.5 - - 1.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 29136 4161 12868 2333 664 317 8367 38
% 26.9 43.5 30.0 22.7 20.1 20.6 29.8 - - 0.7
Alahärmä 848 78 694 47 14 4 4 . . 2
% 28.3 48.1 45.5 5.2 12.3 26.7 44.4 - - 1.9
AJavus-Alavo 1097 144 648 228 24 17 3 . 3
% 19.9 20.4 21.0 36.1 14.6 16.0 37.5 - - 0.9
Evijäivi 162 28 98 21 5 3 3 . . .
% 8.2 24.3 6.7 19.6 5.8 33.3 23.1 - - -
Haisua 72 5 59 3 1 2 1 . . 1
% 8.3 10.9 10.1 15.0 9.1 50.0 50.0 ’ - 0.8
Himanka 231 24 102 24 53 11 6 . . 1
% 12.0 14.2 9.7 32.9 21.7 55.0 75.0 . - 2.3
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 1 0 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 1 0 . (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Övriga
Constituency and municipality
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 30 24 20 30 12 9
Others
12
% 7 2 19.4 5.6 33.0 - - 31.6 22.5 24.0
Alajärvi - - - 1 - - 1 2 1
% - - 50.0 * - 50.0 100.0 50.0
Ilmajoki 2 1 1 6 - - 2 . 1
% 11.8 16.7 3.6 66.7 - - 40.0 - 25.0
Kannus 6 1 1 2 . . . 2
% 10.2 9.1 12.5 66.7 ’ - * 100.0 -
Kauhajoki 3 1 3 4 - - - 1 2
% 1.1 9.1 11.1 33.3 - - - 50.0 25.0
Kauhava 7 1 . 1 . . 2 2 1
% 70.0 5.3 - 14.3 * - 66.7 16.7 25.0
Kurikka 2 2 4 2 - . . 1 3
% 11.1 10.0 14.3 20.0 - - - 25.0 75.0
Laihia-Laihela 1 11 3 3 . . . . .
% 12.5 44.0 18.8 33.3 - - - - -
Lapua-Lappo 3 2 1 4 - - 2 - 3
% 75.0 25.0 2 2 50.0 - - 100.0 - 30.0
Mustasaari-Korsh. 2 4 3 5 . . 4 1 1
% 10.0 26.7 21.4 45.5 - - 44.4 50.0 12.5
Nurmo 4 1 4 2 . . 1 . .
% 28.6 16.7 21.1 10.0 - - 33.3 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 148 41 75 69 24 8 23
% 29.2 13.9 18.0 43.1 - - 35.8 15.4 13.1
Alahärmä 1 3 . 1 . . . . .
% 100.0 30.0 - 16.7 - - - - -
Alavus-Alavo 11 1 1 3 - 2 . 12
% 57.9 12.5 5.9 23.1 - 40.0 - 20.7
Evijäivi 1 2 - 1 - - - -
% 33.3 11.8 - 50.0 - - * -
Haisua . . . . - . . .
% - - - - - - - *
Himanka . 5 . 3 . . 1 1 .
% - 12.8 - 75.0 - - 50.0 25.0 .
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table  10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and munidpality 
Isojokf-Storä
Total
657 23 524 89
LEFT
10
GREENS
4 2 1
% 43.9 19.2 53.9 44.9 22.7 40.0 66.7 - - 1.1
IsokyrÖ-Storkyro 1072 139 860 32 12 14 4 - - .
% 35.5 40.8 59.7 4 2 10.9 48.3 36.4 * - -
Jalasjärvi 2559 128 2094 222 40 21 2 . . 1
% 51.1 27.1 70.8 27.5 28.0 43.6 66.7 - - 0.3
Jurva 684 47 422 64 144 4 1 . . .
% 25.4 14.8 33.2 13.4 47.4 4.8 25.0 - - -
Karijoki-Bötom 376 17 270 59 9 12 7 . . .
% 34.0 28.8 38.7 31.7 25.7 57.1 43.8 - - -
Kaustinen-Kaustby 343 22 269 24 4 9 7 . . 2
% 14.2 14.5 18.9 22.0 19.0 28.1 12.3 - - 0.5
Korsnäs 560 28 3 . . - 546 . . .
% 39.3 82.4 7.3 - - - 40.4 - - -
Kortesjänri 202 30 156 13 - 3 - - - -
% 13.0 32.6 14.7 5.7 - 33.3 - - - -
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 1886 186 822 115 44 24 679 - - -
% 38.2 41.6 78.6 40.8 26.8 42.9 25.4 - - '
Kruunupyy-Kronoby 734 70 81 7 4 12 557 - - 1
% 16.7 54.3 41.1 21.9 26.7 60.0 15.4 - - 1.9
Kuortane 1048 37 901 80 5 9 2 . . 2
% 38.6 20.6 57.1 17.9 12.8 33.3 50.0 - - 0.8
Kälviä-Kelviä 281 28 175 28 13 13 16 - - 1
% 11.3 9.7 13.5 10.4 31.7 52.0 80.0 - - 1.7
Lappajärvi 520 57 410 34 2 4 1 . . .
% 20.7 33.7 25.9 14.7 5.0 28.6 25.0 - - -
Lehtimäki 204 11 137 49 . 2 2 . .
% 16.7 25.6 17.8 69.0 - 5.7 100.0 - •
Lestijärvi 39 - 25 1 7 4 - - -
% 7.0 - 6.6 8.3 14.6 66.7 - -
Lohtaja-Lochteä 160 16 114 10 4 8 6 . -
% 9.5 8.1 11.0 B 2 25.0 38.1 75.0 - ■
Luoto-Larsmo 698 423 4 3 . 1 266 . .
% 33.5 97.7 26.7 18.8 - 20.0 24.5 - *
Maalahti-Malax 1066 163 26 8 8 5 846 . . .
% 29.8 91.6 10.2 30.8 22.9 18.5 28.8 . - -
TILASTO KESK US /  V AALITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Isojoki-Storä 2 1 1
Others
% - 28.6 25.0 - - 50.0 - -
Isokyrö-Storkyro 3 2 . 4 - - - - 2
% 23.1 14.3 ' 66.7 - - - - 50.0
Jalasjärvi 5 2 44 - - ' - - - -
% 41.7 33.3 67.7 - * - - - -
Jurva 1 . - . 1 . .
% 14.3 - - - 50.0 - -
Karijoki-Bötom - 1 - - 1 .
% - 50.0 - - 100.0 -
Kaustinen-Kaustby 1 - 3 - 2 - -
% 10.0 - 75.0 - 50.0 - -
Korsnäs . 2 . . - 1 .
% ’ 100.0 - - - 100.0 -
Kortesjärvi - . - - - - -
% - - - - - - -
Kristiinankaupunki-
Krfstinestad 1 4 2 3 - - 5 1 -
% 8.3 57.1 20.0 50.0 - - 71.4 50.0 -
Kruunupyy-Kronoby 1 - 1 - - - - .
% 50.0 50.0 - - • - -
Kuortane 7 2 1 . . . - . 2
% 77.8 50.0 6.3 - - - - - 40.0
Kälviä-Kelviä 3 . 1 2 . . 1 . .
% 5.9 - 6.7 100.0 - 50.0 - -
Lappajärvi 9 - . 3 - . - - -
% 75.0 - ' 75.0 - - - - ’
Lehtimäki . 2 . . . . . 1
% - 28.6 - - - - - 100.0
Lestijärvi - - - - • 1 - 1
% - - - - - 50.0 - 33.3
Lohtaja-Lochteä - - 1 - . . 1 .
% * ' 50.0 - - - 50.0 *
Luoto-Larsmo 1 - - - . - . .
% 100.0 - - - - - -
Maalahti-Malax . 1 7 . 2 . .
% - 20.0 100.0 - . 40.0 - .
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Maksamaa-Maxmo
Tola!
217 25 1
LEFT GREENS
190
% 33.6 83.3 - 50.0 ' - 35.2 - - '
Närpiö-Närpes 3082 223 29 8 7 3 2805 - - -
% 50.3 86.8 5.9 36.4 12.5 30.0 5 5 2 - •
Oravainen-Oravais 630 97 12 5 7 4 504 - - -
% 46.4 95.1 18.5 21.7 14.0 40.0 49.0 " - -
Perho 56 13 20 10 10 1 1 - - -
% 3.1 7.0 1.4 18.5 23.8 12.5 50.0 - - -
Peräseinäjoki 680 51 513 71 17 5 2 . . 4
% 31.5 25.0 42.2 21.3 18.9 50.0 28.6 • * 3.0
Pedersören kunta-
Pedersöre 1342 699 37 6 2 7 588 - - 1
% 22.5 93.6 18.0 19.4 1.9 33.3 13.6 - - 10.0
Soini 179 16 105 44 1 5 - - . 1
% 1£8 30.8 13.7 33.6 2.8 20.0 - - - 0.4
Teuva-östermark 576 77 187 196 81 13 1 - . 2
% 14.6 25.1 8 2 31.0 26.6 37.1 14.3 - - 1.0
Toholampi 105 24 43 8 10 6 - - - 1
% 4.5 10.5 2.4 11.0 34.5 54.5 - - - 1.9
Töysä 403 39 265 69 5 11 - - - -
% 25.0 34.8 26.3 38.5 17.9 28.9 - * - -
Uitava 47 2 34 2 - 5 2 . - 1
% 7.7 7.7 7.6 18.2 - 100.0 50.0 - - 1.3
Uusikaa rlepyy-Nykarieby 1036 342 31 7 7 5 641 - - -
% 23.7 94.7 21.4 25.9 7.3 27.8 18.5 - - -
Veteli-Vetil 307 11 258 20 3 7 5 . . 1
% 14.3 5.1 21.2 20.0 15.8 38.9 20.8 - - 0.3
Vimpeti-Vindala 295 43 188 50 8 2 - - - 1
% 14.1 34.1 17.5 38.2 2.7 8.0 - - - 0.3
Vähäkyrö-Ullkyro 863 233 448 86 66 18 5 - - 2
% 35.5 47.9 46.5 15.6 39.8 43.9 26.3 - ’ 1.9
Vöyri-Vörä 807 81 63 4 3 2 653 . . -
% 37.0 77.9 35.0 14.3 23.1 16.7 37.4 - - -
Ylihärmä 719 75 431 202 1 9 . . . 1
% 38.0 48.4 49.8 33.8 2.3 60.0 - - - 0.7
Ylistaro 1203 140 884 135 6 25 2 . . 2
% 35.4 34.7 51.0 16.0 18.8 71.4 66.7 - - 1.2
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 10 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10. (Cont.)
SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Vaikrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Maksamaa-Maxmo 1
Others
% • 100.0 - - - - -
Närpiö-Närpes 1 - 5 - - 1 - -
% 33.3 - 100.0 - - 33.3 - *
Oravainen-Oravais 1 - - - - - -
% 20.0 ' - * ' * -
Perho - 1 - - - - -
% - 100.0 - - - - -
Peräseinäjoki 3 - 10 2 - - - - 2
% 42.9 - 47.6 40.0 - * ' - 40.0
Pedersören kunta-
Pedersöre 1 - • 1 - - - - -
% 25.0 - - 50.0 - * - - -
Soini 1 - 1 5 - - - - -
% 100.0 - 8.3 71.4 - - - • -
Teuva-östermark 1 12 1 3 - - - 2 -
% 8.3 24.5 9.1 25.0 - - - 22.2 -
Toholampi 9 - 1 3 - - - - -
% 42.9 - 14.3 60.0 - - - - -
Töysä 9 2 1 - - 2 - -
% 81.8 40.0 100.0 - - 100.0 - -
Ullava 1 - - - - - - -
% 20.0 - - - - - - •
Uusikaarlepyy-Nykarleby 1 - - - - 1 - 1
% 100.0 - - * - 100.0 - 20.0
Veteii-Vetil . - 1 - • 1 - •
% - - 50.0 - - 50.0 - •
VimpeU-Vindala 1 - 1 - - - - 1
% 9.1 - 50.0 • * * - 50.0
Vähäkyrö-Lillkyro 2 - 1 1 - - - - 1
% 33.3 - 7.1 33.3 - ' - - 50.0
Vöyri-Vörä - - 1 - - - - -
% ' * 100.0 - ' - - -
Ylihärmä - - . - - - - -
% - - - - - - - -
Ylistaro 1 2 5 - . - 1 - -
% 33.3 25.0 18.5 - - - 25.0 • -
TILASTO KESKUS /  V AA LIT ILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun TotaR CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and munidpaöty 
Ähtäri-Etseri
Total
1070 266 426 248
LEFT
27
GREENS
3 7 6
% 29.1 48.0 31.1 49.5 17.9 0.5 58.3 * ■ 3.1
Keski-Suomi - 
Meilersta Finland • 
Central Finland 43140 14814 10757 5819 4361 4509 247 974 378
% 32.2 44.6 26.2 29.1 26.1 64.1 100.0 9.0 21.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 21843 8273 3243 3313 2059 3310 171 516 249
% 37.2 47.6 30.4 28.9 29.1 64.6 100.0 11.8 21.6 -
Jyväskylä 15737 6054 1972 2375 1571 2551 114 392 181 .
% 39.1 51.2 29.6 27.6 35.3 62.7 100.0 14.2 22.7 -
Jyväskylän mlk-tk 5328 1942 1087 876 339 705 56 103 64 .
% 34.2 41.6 30.7 33.8 18.1 72.6 100.0 8.3 19.1 -
Suolahti 778 277 184 62 149 54 1 21 4 -
% 26.8 30.8 38.7 25.9 20.0 64.3 100.0 5.8 21.1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätoitskommuner 
Semi-urban munidpalities 11290 4042 3531 1083 1309 661 36 275 79
% 31.3 48.3 28.2 24.7 21.1 58.8 100.0 11.6 25.2 -
Jämsä 2528 995 1049 256 38 73 6 28 18 .
% 38.8 66.3 54.5 21.0 3.3 58.9 100.0 7.6 30.0 -
Jämsänkoski 1029 464 332 91 23 48 3 13 6 -
% 27.1 57.9 44.3 20.0 1.7 55.8 100.0 6.5 35.3 -
Keuruu 1317 968 74 71 92 58 2 10 4 -
% 19.3 78.0 1.8 10.5 36.8 50.4 100.0 4.1 17.4 -
Laukaa 3403 738 1286 251 820 185 9 36 25 .
% 41.8 40.6 40.2 32.4 66.0 65.8 100.0 6.0 22.9 -
Muurame 1456 510 248 223 99 137 13 173 14 .
% 39.1 50.1 26.4 34.7 24.4 65.9 100.0 47.4 23.0 -
Äänekoski 1557 367 542 191 237 160 3 15 12 .
% 22.2 18.4 34.7 31.3 13.1 51.4 100.0 2.5 27.9 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 10007 2499 3983 1423 993 538 40 183 50
% 25.6 33.3 22.3 34.0 29.0 68.1 100.0 4.6 17.3 -
Hankasalmi 1191 174 794 59 72 47 1 20 8 -
% 40.3 38.2 51.1 27.3 23.6 64.4 100.0 10.1 22.2 '
Joutsa 675 152 233 169 17 54 1 19 4
% 30.8 34.1 25.3 42.8 24.6 80.6 100.0 6.8 14.8 -
TILAS TO K ES K US  /  VA A LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Ähtäri-Etseri 75 2 7 2 1
Others
% 94.9 - ■ 10.0 38.9 * * 33.3 33.3 *
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland - 
Central Finland 665 479 78 59
% 78.7 45.3 42.9 - - - - 37.8 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 317 343 21 28
% 87.1 52.9 24.1 - - - 40.6 - -
Jyväskylä 221 270 18 - - - 18 - -
% 89.8 56.3 25.0 - - - 40.0 - -
Jyväskylän mlk-lk 76 69 1 - - - 10 - -
% 83.5 51.9 7.7 - - - 47.6 * -
Suolahti 20 4 2 - - - - - -
% 74.1 11.4 100.0 - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 181 65 12 16
% 86.6 26.1 44.4 - - - 47.1 - -
Jämsä 50 5 4 - - - 6 - -
% 86.2 9.6 50.0 - - - 37.5 - -
Jämsänkoski 43 5 1 - - - - - -
% 97.7 5.6 20.0 - - - - - -
Keuruu 15 20 1 . - 2 - -
% 100.0 57.1 25.0 - - 66.7 • -
Laukaa 33 16 3 . . 1 - .
% 80.5 51.6 75.0 - - 25.0 - -
Muurame 21 15 1 . - 2 - .
% 77.8 55.6 50.0 - - 100.0 - -
Äänekoski 19 4 2 . - 5 - .
% 79.2 26.7 50.0 - - 71.4 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 167 71 45 15
% 61.4 44.4 66.2 - - * - 28.3 - -
Hankasalmi 10 3 1 . . . 2
% 100.0 25.0 50.0 - * * - 50-0 - -
Joutsa 17 4 4 . . . - 1 . .
% 85.0 40.0 57.1 - - - - 33.3 - -
TILASTO K ESK US /  V A ALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Tab le  10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
-Constituency and municipality 
Kannonkoski
Total
128 44 16 13
LEFT
14
GREENS
11 3 4 1
% 13.1 21.5 2.8 27.1 24.6 78.6 100.0 12.5 20.0 -
Karstula 566 155 202 123 39 13 3 11 2 -
% 21.4 30.7 14.3 41.4 49.4 48.1 100.0 4.7 13.3 •
Kinnula 144 36 61 23 9 6 1 - 1 -
% 11.7 17.7 7.6 32.9 13.0 60.0 100.0 - 50.0 *
Kivijärvi 58 20 17 13 2 4 - - 1 -
% 6.0 5.3 3.4 27.1 28.6 66.7 * - 33.3 -
Konnevesi 631 91 238 30 211 30 2 13 1 .
% 35.0 29.6 30.6 24.2 64.1 71.4 100.0 7.8 8.3 ’
Korpilahti 810 238 269 88 87 71 1 17 4 .
% 30.7 51.1 23.7 29.2 26.1 68.9 100.0 9.0 13.3 -
Kuhmoinen 1117 245 588 226 13 13 3 12 - -
% 65.0 72.9 75.7 66.3 15.1 52.0 100.0 12.0 - -
Kyyjärvi 145 31 59 29 7 6 - 5 4 -
% 15.1 21.4 10.0 43.9 23.3 54.5 - 5.4 80.0 -
Leivonmäki 214 40 73 62 16 9 2 2 - -
% 31.5 45.5 23.6 62.6 28.1 69.2 100.0 22 - -
Luhanka 141 54 51 20 3 5 1 3 2 -
% 26.1 55.1 17.8 24.1 17.6 50.0 100.0 9.1 33.3 -
Multia 300 118 21 9 128 16 3 1 - -
% 22.4 62.8 2.9 15.0 84.2 72.7 100.0 1.0 - *
Petäjävesi 477 181 124 54 36 41 5 5 6 -
% 23.3 49.3 17.9 25.0 22.5 71.9 100.0 1.0 27.3 -
Pihtipudas 489 138 241 53 15 19 1 9 1 -
% 18.0 30.8 18.6 30.3 2.5 70.4 100.0 72. 6.7 -
Pylkönmäki 113 25 28 30 23 2 - 2 - -
% 18.8 31.3 8.0 65.2 53.5 66.7 - 3.1 - -
Saarijärvi 1216 266 312 277 212 95 3 20 4 -
% 23.0 25.5 13.5 43.3 51.2 66.0 100.0 3.4 14.8 -
Sumiainen 152 14 97 7 17 9 - 5 1 .
% 19.6 18.4 27.6 6.5 14.0 60.0 - 5.7 20.0 -
Toivakka 344 111 143 32 23 21 1 8 1 -
% 27.9 46.6 32.2 26.4 29.9 70.0 100.0 2.7 6.7 -
Uurainen 339 122 129 32 16 14 2 . 5 .
% 21.0 45.2 24.6 27.6 14.0 70.0 100.0 - 33.3 -
Viitasaari 757 244 287 74 33 52 7 27 4 .
% 18.1 21.1 18.7 12.1 10.5 73.2 100.0 7.7 15.4 -
TILASTO KESK US /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Kannonkoski 4 1 17
Others
% 50.0 20.0 100.0 - - - - -
Karstula 11 5 1 . - - 1 - -
% 68.8 62.5 33.3 - - - 8.3 - -
Kinnula 5 1 1 - - - • - -
% 62.5 50.0 50.0 - - - - ' -
Kivijärvi 1 • - - - - - - -
% 100.0 * ' - - - * - -
Konnevesi 13 - 1 . - - 1 - -
% 100.0 - 100.0 - - - 25.0 - -
Korpilahti 26 7 2 - - - - -
% 83.9 35.0 33.3 - - * • - -
Kuhmoinen 11 2 3 - - - . 1 - -
% 84.6 25.0 50.0 - - ' - 33.3 - -
Kyyjärvi 2 1 - - - - 1 - -
% 66.7 100.0 - - - - 25.0 - -
Leivonmäki 8 - 1 - - - 1 .
% 100.0 - 50.0 - - - 100.0 - -
Luhanka 1 1 - - - - - . -
% 100.0 100.0 - - - - - - -
Multia 3 1 - - - - . . -
% 100.0 20.0 - - - - - - -
Petäjävesi 15 8 1 - - - 1 - -
% 88.2 57.1 100.0 * - - 33.3 - -
Pihtipudas 6 2 2 - - - - 2 - -
% 50.0 28.6 100.0 - - - - 40.0 * -
Pylkönmäki 2 - - - - - - 1 - -
% 100.0 - - - - - - 100.0 - -
Saarijärvi 11 11 4 - - - - 1 - -
% 78.6 52.4 66.7 - - - - 100.0 * -
Sumiainen 2 . . . - - - - - -
% 100.0 - - - - - - - -
Toivakka 3 1 - - . - - - -
% 100.0 33.3 - - - - - - -
Uurainen 7 10 1 - - - - 1 -
% 77.8 66.7 100.0 - - - - 100.0 -
Viitasaari 9 13 6 . - - - 1 .
% 11.5 68.4 75.0 - - - - 50.0 .
TILAS TO K ES K US  /  V AA LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP fkf UNGF SAF
Constituency and municipality 
Oulu - Uleäborg
Total
88304 14308 33329 9397
LEFT
16106
GREENS
6211 3764 841 2107
% 39.5 49.0 34.3 37.8 42.8 47.1 - 93.2 58.6 71.0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 45734 9649 11873 6738 8300 4649 2080 554 276
% 45.9 57.3 42.8 42.1 42.3 51.1 - 94.0 56.5 56.3
Haukipudas 3122 568 1215 304 593 215 . 99 27 15
% 44.6 44.5 54.7 47.6 37.0 32.4 - 90.8 64.3 50.0
Kajaani-Kajana 9132 1489 2162 166 4495 309 - 3t5 74 46
% 51.1 63.3 38.0 6.6 83.6 55.6 - 91.6 80.4 31.3
Kempele 2009 440 611 305 239 196 . 91 22 17
% 38.7 56.2 31.5 39.2 29.5 49.2 - 93.8 41.5 94.4
Oulu-Uleäborg 27186 6832 5517 5105 2783 3872 . 1428 408 183
% 47.6 68.8 39.3 48.7 30.1 52.6 - 96.3 54.6 76.9
Oulunsalo 1123 191 364 142 139 153 . 41 12 7
% 32.7 61.0 25.3 21.7 28.9 52.0 - 83.7 52.2 100.0
Raahe-Brahestad 3162 129 2004 716 51 104 . 106 11 8
% 35.3 5.9 82.8 78.9 2.4 49.3 ' 81.5 47.8 16.0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 15079 1587 8560 1273 1230 543 607 74 825
% 31.0 24.9 31.3 30.8 26.3 32.8 - 89.6 51.0 84.1
Haapajärvi 2263 97 1818 75 75 34 . 61 8 76
% 55.7 12.6 73.2 37.1 39.7 35.1 - 88.4 53.3 85.4
Haapavesi 1104 83 417 109 105 33 . 69 5 263
% 28.0 33.7 18.9 41.0 20.5 17.8 - 94.5 33.3 97.8
li 1319 256 498 95 202 64 . 26 14 -
% 44.4 63.7 42.5 43.2 35.2 34.0 - 89.7 66.7 -
Kalajoki 2896 62 2288 88 268 36 - 100 13 25
% 58.9 19.8 81.3 23.1 54.4 39.6 - 90.1 72.2 51.0
Kuusamo 932 500 105 102 78 58 . 48 7 10
% 9.9 82.8 1.5 12.3 13.8 16.9 ' 96.0 41.2 41.7
Muhos 1598 238 451 137 264 96 . 75 4 293
% 43.0 61.3 31.0 48.9 39.4 45.5 - 93.8 28.6 98.7
Nivala 658 99 267 90 45 44 . 43 6 44
% 11.2 16.9 6 2 27.8 16.8 42.3 - 86.0 66.7 80.0
Oulainen 1506 152 780 255 80 58 . 71 6 66
% 37.1 34.1 36.1 59.4 20.4 37.9 - 94.7 31.6 84.6
TILASTO K ESK US /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP Ovriga
Constituency and municipality 
Oulu - Uleäborg 459 364 153 171 670 175 192 57
Others
% 13.1 7.7 52.0 6.0 - 73.5 49.4 66.2 21.3 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 317 147 92 118 526 76 103 36
% 18.9 6.0 67.6 13.9 - 74.9 52.1 62.4 30.5 -
Haukipudas 18 22 8 2 . 18 8 6 4 -
% 12.9 12.8 57.1 6.5 - 60.0 61.5 75.0 66.7 -
Kajaani-Kajana 12 5 13 5 - 16 12 12 1 -
% 10.3 1.6 68.4 1.9 - 84.2 54.5 50.0 3.3 -
Kempele 20 10 2 18 - 21 9 7 1 -
% 20.8 8.8 33.3 42.9 - 72.4 75.0 53.8 33.3 -
Oulu-Uleäborg 254 106 62 55 . 442 44 69 26
% 20.7 9.6 72.9 16.1 - 75.3 49.4 65.1 37.1 -
Oulunsalo 7 1 2 32 . 23 1 7 1
% 12.5 3.8 50.0 68.1 - 85.2 25.0 63.6 25.0 -
Raahe-Brahestad 6 3 5 6 . 6 2 2 3 .
% 14.6 0.4 62.5 4.5 - 60.0 33.3 66.7 60.0 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 49 144 34 19 66 27 36 5
% 5.6 14.6 50.7 3.5 - 83.5 50.9 76.6 7.9 -
Haapajärvi 3 2 3 1 - 2 3 5 - -
% 15.8 3.5 30.0 2.6 - 50.0 30.0 83.3 - -
Haapavesi 3 1 2 3 - 4 4 3 . •
% 10.0 1.9 33.3 5.2 - 80.0 66.7 100.0 - -
li 10 134 2 1 . 6 6 5 . .
% 20.8 49.8 100.0 7.7 - 85.7 66.7 71.4 - -
Kalajoki 1 2 3 2 - 2 1 5 - -
% 0 2 2.8 50.0 3.6 - 100.0 50.0 83.3 * -
Kuusamo 5 2 4 4 - 4 2 3 . .
% 13.2 9.5 66.7 12.9 - 100.0 40.0 50.0 - -
Muhos 13 1 1 4 .. 16 3 . 2 .
% 9.9 1.2 33.3 10.8 - 76.2 50.0 ■ 5.3 -
Nivala 5 - 8 1 - 1 4 1 . -
% 17.2 - 66.7 1.6 - 100.0 57.1 100.0 - -
Oulainen 3 - 4 2 - 20 1 7 1 -
% 8.1 - 57.1 1.4 - 90.9 25.0 87.5 33.3 -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Pattijoki
Total
1151 38 854 171
LEFT
13
GREENS
32 33 4 1
% 38.8 6.4 75.0 69.5 2.4 38.6 * 75.0 44.4 3.8
Ylivieska 1652 62 1082 151 100 88 . 81 7 47
% 24.3 3.1 39.4 15.8 21.7 44.4 - 85.3 87.5 54.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 27491 3072 12896 1386 6576 819 1077 213 1006
% 36.5 51.5 30.6 29.0 49.4 40.0 - 93.7 68.7 67.2
Alavieska 797 13 591 11 143 6 22 2 8
% 51.9 12.3 58.9 19.3 91.1 28.6 - 95.7 66.7 9.3
Hailuoto-Ka rlö 161 36 73 16 11 10 . 6 . 1
% 31.7 72.0 31.9 2 3 2 10.7 37.0 - 100.0 - 100.0
Hyrynsalmi 821 72 276 1 409 18 . 31 6 2
% 46.1 76.6 30.5 1.2 88.7 62.1 - 86.6 100.0 66.7
Kestilä 226 43 109 13 24 4 - 17 2 8
% 24.0 46.2 16.7 54.2 28.6 23.5 - 100.0 40.0 80.0
Kiiminki 1672 355 623 226 145 130 . 95 33 12
% 38.1 69.7 35.9 49.8 16.1 39.0 - 97.9 64.7 21.8
Kuhmo 4400 253 3153 25 735 51 - 153 7 7
% 75.2 69.7 90.3 5.0 84.1 28.7 - 95.6 77.8 29.2
Kuivaniemi 432 72 235 21 52 19 . 4 8 2
% 41.5 75.8 38.5 58.3 34.0 37.3 - 80.0 72.7 28.6
Kärsämäld 236 30 82 30 24 5 - 26 - 36
% 13.6 14.4 6.8 50.8 25.0 21.7 - 100.0 - 94.7
Uminka-Limingo 972 132 326 102 267 52 - 33 18 8
% 40.9 65.3 27.7 40.5 63.4 41.6 - 100.0 75.0 57.1
Lumijoki 173 29 51 23 43 14 . 7 2 .
% 21.7 54.7 10.6 26.1 46.7 46.7 - 100.0 100.0 -
Merijärvi 327 5 276 11 19 7 - 4 - 2
% 45.2 33.3 54.0 28.9 33.9 77.8 - 100.0 - 33.3
Paltamo 1111 87 430 8 445 34 85 11 1
% 50.5 53.0 41.0 7.8 80.2 54.8 - 95.5 91.7 3.0
Piippola 140 47 51 15 7 2 - 7 1 5
% 21.3 37.6 12.4 60.0 22.6 14.3 - 100.0 100.0 71.4
Pudasjärvi 1096 156 663 109 52 38 - 23 10 25
% 21.5 75.7 22.6 43.1 4.1 35.2 - 92.0 50.0 61.0
Pulkkila 165 37 42 24 32 8 . 17 1 2
TILASTO KESKUS /  V AALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP UP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and municipality 
Pattijoki 1 1 1 1 1
Others
% 20.0 ■ 50.0 • ■ 33.3 50.0 ■ 33.3 ■
Ylivieska 5 2 6 1 10 2 7 1
% 10.2 2.5 46.2 1.6 - 100.0 100.0 87.5 100.0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 93 73 27 34 78 72 53 16
% 9.8 5.6 29.7 2.4 - 59.5 46.5 67.9 18.4 -
Alavieska 1 - . - - - . . .
% 2.0 - - - - - - - -
Hailuoto-Ka rlö 2 1 . - 4 - 1 - -
% 33.3 14.3 - - 66.7 - 100.0 • -
Hyrynsalmi 1 - - - - 2 2 1 -
% 1.1 - - ' - 66.7 66.7 50.0 -
Kestilä . . 1 . . 1 2 2 .
% - - - 8.3 - - 20.0 100.0 100.0 -
Kiiminki 15 5 3 5 . 22 1 1 1 .
% 16.0 6.8 60.0 23.8 - 42.3 20.0 100.0 33.3 -
Kuhmo 1 1 3 . - - 7 3 1
% 1.1 3.2 60.0 - - - 46.7 100.0 33.3
Kuivaniemi 4 8 1 - - - 2 2 2 .
% 21.1 22.9 25.0 - - - 50.0 100.0 66.7 -
Kärsämäki 1 - - 1 - - 1 - - .
% 33.3 - - 6.7 - - 100.0 - - -
Liminka-Limingo 8 9 5 6 - 4 - 1 1 .
% 20.5 21.4 62.5 20.0 - 80.0 - 100.0 33.3 -
Lumijoki - 1 2 - 1 - - -
% - - 50.0 12.5 - 50.0 * - -
Merijärvi - - 1 - - 1 - 1
% - - 100.0 - - 50.0 - 50.0 -
Paltamo 2 1 - - . - 5 2 .
% 12.5 2.9 - - - - 50.0 50.0
Piippola 2 - - - - 2 1 . - -
% 40.0 - - - - 100.0 50.0 - - -
Pudasjärvi 7 3 1 1 - 5 2 1 - .
% 4.3 14.3 20.0 4.8 - 71.4 28.6 33.3 - -
Pulkkila 1 . . . . 1 - . . .
% 20.0 - - - - 100.0 - - .
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10 . (Jatk.) - Tabell 1 0 . ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10 .
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totait CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Puolanka
Total
746 56 241 15
LEFT
372
GREENS
16 24 5 5
% 37.9 83.6 23.7 13.0 77.5 51.6 - 85.7 55.6 20.8
Pyhäjoki 960 22 775 91 19 22 - 26 - 2
% 46.7 13.4 75.2 80.5 6.0 42.3 * 89.7 - 66.7
Pyhäjärvi 1217 62 241 52 97 31 - 76 4 622
% 33.5 9.1 16.8 37.7 20.7 44.9 * 95.0 57.1 99.5
Pyhäntä 219 38 75 31 28 9 - 11 1 19
% 23.8 53.5 12.3 51.7 40.6 40.9 - 100.0 25.0 86.4
Rantsiia 244 57 120 4 37 5 - 7 1 11
% 22.2 78.1 15.7 10.3 36.6 20.0 ’ 100.0 25.0 47.8
Reisjärvi 682 28 547 41 36 9 - 5 1 12
% 41.7 18.5 47.3 38.3 28.8 50.0 - 55.6 33.3 85.7
Ristijärvi 424 19 228 3 120 6 - 33 4 7
% 40.5 70.4 36.6 4.1 68.2 46.2 • 100.0 80.0 63.6
Ruukki 746 58 501 86 30 31 - 17 6 5
% 32.4 37.4 40.8 53.4 9.1 30.4 - 73.9 75.0 4.9
Sievi 579 27 434 29 24 15 - 22 11 5
% 23.7 14.4 26.6 17.6 11.1 40.5 - 95.7 78.6 27.8
Siikajoki 256 14 186 34 5 3 - 10 - 1
% 35.2 15.6 45.1 54.8 8.6 25.0 - 100.0 ' 25.0
Sotkamo 1448 203 335 42 648 51 - 107 41 7
% 24.1 71.0 10.5 10.6 39.1 45.9 - 94.7 89.1 43.8
Suomussalmi 2273 199 249 20 1641 77 . 60 6 3
% 38.5 89.2 8.3 3.9 95.0 62.6 - 88.2 66.7 9.7
Vaala 1054 137 359 50 424 21 - 18 7 21
% 49.0 66.2 34.8 36.8 85.3 33.9 - 90.0 77.8 87.5
Taivalkoski 360 222 31 38 23 13 - 4 3 18
% 12.4 76.0 1.4 40.0 19.0 30.2 - 100.0 50.0 60.0
Temmes 177 9 60 2 90 5 - 5 - 3
% 47.7 56.3 30.8 12.5 83.3 45.5 - 100.0 - 60.0
Tyrnävä 472 87 137 51 101 34 - 11 7 13
% 24.4 60.4 11.1 42.9 40.2 47.9 - 78.6 100.0 86.7
Utajärvi 633 129 239 47 75 18 - 21 3 88
% 38.3 75.4 26.0 54.7 41.2 40.9 - 91.3 75.0 73.9
Vihanti 548 45 333 65 39 17 - 26 2 14
% 29.4 24.1 34.3 54.2 12.5 32.1 - 86.7 40.0 73.7
TILASTO KESKUS /  VAALITILASTO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja  kunta REM
T able  10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga
Constituency and municipality 
Puolanka 1 1 1 2 6 1
Others
% 5.6 5.6 - 0.7 - 66.7 100.0 33.3 -
Pyhäjoki 1 - - - 1 - 1 . .
% 7.1 - - - 100.0 - 50.0 - -
Pyhäjärvi 9 4 1 2 14 - 2 . .
% 45.0 6.3 33.3 10.5 77.8 ■ 66.7 - -
Pyhäntä 1 . - 1 2 2 1 - .
% 11.1 - - 16.7 100.0 66.7 100.0 - -
Rantsila . . . 1 . 1 . . .
% - - - 7.7 - 50.0 - - -
Reisjärvi 2 1 - - - - - . .
% 28.6 3.4 - - - - - - ■
Ristijärvi - - 3 - - . . 1 . .
% - - 75.0 - - - - 100.0 - -
Ruukki 2 . . 2 . 3 1 3 1 .
% 18.2 - - 3.4 - 60.0 33.3 100.0 100.0 -
Sievi 2 2 . 1 . 1 3 3 . .
% 10.5 2.1 - 4.5 - 100.0 50.0 100.0 - -
Siikajoki • - - - - . - - 3 -
% - - - - - - - - 60.0 -
Sotkamo 1 2 3 1 . 1 3 3 . .
% 5.9 3.8 30.0 1.1 - 100.0 60.0 60.0 - -
Suomussalmi 2 1 1 . . 1 11 2 . .
% 5.1 3.1 14.3 - - 100.0 33.3 33.3 - -
Vaala 4 1 . 1 . 2 9 . . .
% 12.1 2.8 - 1.3 - 100.0 6 9 2 - - -
Taivalkoski 3 . 3 . . . 1 1 .
% 23.1 - 75.0 - - - 20.0 100.0 -
Temmes 1 1 . . . . 1 .
% 33.3 16.7 - - - - 100.0 - -
Tyrnävä 6 4 1 4 - 6 5 4 1
% 25.0 17.4 50.0 33.3 - 66.7 83.3 80.0 50.0
Utajärvi 3 - . 1 - 3 2 4 .
% 11.1 - - 4.2 - 75.0 50.0 66.7 - -
Vihanti 1 - - 1 - . 3 . 2 .
% 16.7 - - 2.6 - - 75.0 - 50.0
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10.
SDP
(Cont.)
KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Vuolijoki
Total
801 143 299 15
LEFT
286
GREENS
10 27 4 7
% 57.1 62.7 50.5 21.1 83.6 37.0 - 93.1 100.0 36.8
Yli-li 383 53 253 11 19 10 - 5 1 -
% 31.4 77.9 30.4 42.3 10.6 32.3 - 100.0 14.3 -
Ylikiiminki 540 97 272 24 54 18 . 32 5 24
% 36.9 82.2 31.1 34.8 29.5 38.3 - 91.4 71.4 60.0
Lappi - Lappland - Lapland 32445 7855 11525 4844 4132 1274 40 1315 - -
% 31.3 56.6 25.9 46.8 14.7 69.0 14.0 100.0 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 15576 4410 3723 2917 2531 734 11 673
% 36.8 55.0 27.8 50.4 21.3 67.0 11.0 100.0 -
Kemi 5723 2092 1132 368 1710 89 5 210 . .
% 45.0 72.9 48.7 28.5 31.2 56.7 26.3 100.0 - -
Rovaniemi 6837 1906 1702 1628 428 553 4 239 - -
% 38.3 68.4 29.4 49.3 10.5 70.5 7.5 100.0 - ’
Tomio-Tomeä 3016 410 889 921 393 92 2 224 - -
% 25.6 17.4 16.9 77.2 17.0 59.7 7.1 100.0 - •
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 6069 1427 2408 843 401 247 8 337
% 27.7 52.6 24.1 42.0 6.9 71.6 25.0 100.0 •
Keminmaa 2027 358 1045 197 188 31 2 161 .
% 42.3 65.0 54.7 39.6 12.4 62.0 28.6 100.0 -
Kemijärvi 798 257 177 118 29 51 2 109 -
% 13.5 31.0 6.1 25.9 2.0 73.9 28.6 100.0 -
Rovaniemen mIMk 3244 812 1186 528 184 165 4 67 -
% 28.8 61.0 22.8 50.0 6.5 73.0 22.2 100.0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 10800 2018 5394 1084 1200 293 21 305
% 27.4 64.2 25.6 42.3 11.5 72.0 13.6 100.0 - -
Enontekiö-Enontekis 317 104 110 54 9 12 - 22 - -
% 27.5 88.1 19.6 62.8 3.0 44.4 - 100.0 - -
Inari-Enare 1067 248 296 196 189 54 2 25 . .
% 28.9 77.0 16.8 42.3 20.7 85.7 13.3 100.0 - -
Kittilä 936 71 346 87 356 24 - 22 . .
% 28.8 25.3 23.4 39.2 31.8 80.0 - 100.0 - -
Kolari 583 169 144 50 166 5 1 24 . .
% 25.4 67.6 14.2 46.3 20.5 41.7 10.0 100.0 - -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP övriga
Constituency and municipality 
Vuolijoki 3 5 2
Others
% 18.8 - ' - - - 71.4 66.7 - -
Yli-li 3 24 . . . 2 . 2 .
% 13.6 64.9 - - - 100.0 - 100.0 - -
Ylikiiminki 3 4 . 2 . 2 1 2 . .
% 7.9 16.0 - 13.3 - 50.0 33.3 66.7 - -
Lappi - Lappland - Lapland 78 118 92 - - - - 89 . 1083
% 12.3 29.1 100.0 - - ■ - 74.8 - 81.6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 31 43 30 28 445
% 8.7 21.9 100.0 - - - - 71.8 - 73.3
Kemi 11 24 14 . . . . 11 . 57
% 28.2 17.6 100.0 - - - - 64.7 - 79.2
Rovaniemi 15 5 12 . . . . 8 . 335
% 5.3 17.2 100.0 - - - - 72.7 - 78.8
Tomio-Tomeä 5 14 4 . . . . 9 . 53
% 15.6 45.2 100.0 - - - - 81.8 - 48.2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 8 7 16 30 337
% 5.6 21.2 100.0 - - ' 81.1 - 88.9
Keminmaa 2 . 2 . . . 9 - 32
% 14.3 - 100.0 - - - 75.0 - 86.5
Kemijärvi - 3 8 - - . 9 - 35
% - 37.5 100.0 - - - 81.8 ’ 97.2
Rovaniemen mlk-lk 6 4 6 . . . 12 . 270
% 5.4 2 2 2 100.0 - - - 85.7 - 88.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 39 68 46 31 301
% 28.5 38.6 100.0 - - * * 72.1 - 88.0
Enontekiö-Enontekis 3 - - . . . - . . 3
% 60.0 - - - - ' - - - 100.0
Inari-Enare 3 . 20 . . . . 4 . 30
% 11.5 * 100.0 - - ' 100.0 - 85.7
Kittilä 1 5 1 . . - . 1 . 22
% 10.0 21.7 100.0 - - - 100.0 - 100.0
Kolari 2 1 3 . . . . 1 . 17
% 100.0 3.8 100.0 - - - - 25.0 - 65.0
TILASTO K ESK US /  V A A LITILA S TO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta Kaikki
Table 10. (Cont.)
SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Muonio
Total
466 187 108 94
LEFT
17
GREENS
15 1 16
% 34.2 94.4 16.5 68.1 6.0 75.0 12.5 100.0 '
Pelkosenniemi 166 22 86 11 6 12 - 7 -
% 22.7 64.7 24.3 32.4 2.4 70.6 - 100.0 -
Posio 407 152 114 55 25 11 2 22 -
% 14.3 82.6 5.7 45.8 5.7 57.9 40.0 100.0 -
Ranua 401 118 151 49 21 10 - 6 .
% 15.2 60.5 8.5 23.8 6.1 55.6 - 100.0 -
Salla 477 122 189 58 21 12 12 34 -
% 15.1 65.6 11.8 41.4 1.9 80.0 92.3 100.0 *
Savukoski 138 19 85 20 4 3 - 1 -
% 14.7 47.5 20.0 32.8 1.0 75.0 - 100.0 - -
Simo 830 135 452 52 130 21 - 14 - .
% 38.3 63.1 41.6 48.1 19.8 70.0 - 100.0 *
Sodankylä 2611 213 1970 152 56 65 2 46 -
% 47.4 59.7 68.9 36.1 4.6 76.5 40.0 100.0 -
Tervola 1134 89 847 43 97 4 . 20 .
% 51.0 55.6 69.8 40.2 15.2 33.3 - 100.0 -
Pello 313 133 75 36 43 3 - 12 -
% 9.7 49.4 3.6 34.3 6.0 60.0 - 100.0 -
Utsjoki 314 37 180 44 4 24 1 17 - -
% 41.9 68.5 44.4 46.3 3.4 92.3 14.3 100.0 - -
Ylitomio-övertomeä 640 199 241 83 56 18 - 17 • •
% 18.3 70.6 13.6 55.7 4.9 75.0 - 100.0 - *
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland Aland 1649 - - - - - - - - -
% 15.7 ■ - - - - - - * -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 682
% 15.9 - - - - - - - * -
Maarianhamina-Mariehamn 682 - - - - - - - - -
% 15.9 - - ' - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 967
% 15.7 * - - ' - - - - -
Brändö 20 - - - - - - - - -
% 7.4 - - - - - - - - -
TILASTO KESK US /  VAA LITILA STO T  
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) -
Vaalipiiri ja kunta REM
Table 10.
SKP
(Cont.)
KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP NLP KAP övriga
Constituency and munidpaiity 
Muonio 7 1 3 2
Others
15
% 87.5 16.7 100.0 - - - - 100.0 - 93.8
Pelkosenniemi . 1 . . . . - 5 - 16
% - 50.0 - - - - - 100.0 - 100.0
Posio 4 1 5 . . - . 3 - 13
% 36.4 100.0 100.0 - - - - 100.0 - 86.7
Ranua 1 3 . - - - - . - 42
% 10.0 50.0 - - - - - - * 87.5
Salla 4 - 3 - - - - 2 - 20
% 26.7 - 100.0 ' - - - 50.0 - 95.2
Savukoski 1 . . . . . . - . 5
% 50.0 - ' ’ - - - - - 100.0
Simo 4 . 1 . . . - 3 - 18
% 40.0 ‘ 100.0 - - - - 100.0 - 90.0
Sodankylä 3 51 4 - - - - 4 - 45
% 21.4 79.7 100.0 - - - * 80.0 - 90.0
Tervola 1 3 . . . . - 3 . 27
% 16.7 30.0 - - - - - 50.0 - 73.0
Pello 3 . 1 . - - . - - 7
% 33.3 - 100.0 - - - - - - 77.8
Utsjoki - - 4 . - - - 1 - 2
% - - 100.0 - - - - 100.0 ' 40.0
Ylitomio-övertomeä 2 2 1 . - - - 2 - 19
% 40.0 28.6 100.0 - - - - 100.0 - 95.0
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland - Aland - - - - - - - - - 1649
% - * - - - - - - - 15.7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 682
% - - - - - - - - - 15.9
Maarianhamina-Mariehamn . - - - - - . - . 682
% - - - - - - - - - 15.9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 967
% - - - - - - - * - 15.7
Brändö . - - - - - - - . 20
% - - - - - - - . - 7.4
TILA S TO K ES K U S  /  V AALITILASTO T
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) - Table 10. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta Kaikki SDP KESK KOK VAS V1HR RKP SKL NUORS PS
Valkrets och kommun Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF UNGF SAF
Constituency and municipality 
Eckerö
Total
41
LEFT GREENS
% 12.1 - - - • - - - -
Finström 113 - - - - - - - -
% 12.6 - - - - - - - *
Föglö 44 - - - - - - - -
% 16.1 - - - - - • - *
Geta 27 - . - - - - - -
% 14.9 - - ' - - - - -
Hammarland 97 - - - - - - -
% 19.0 - - - - * - ’ -
Jomala 211 - - - - . - - -
% 17.0 - - - • • - - -
Kumlinge 25 - - - - - - - -
% 12.2 - - - - - - - -
Kökar 17 - - - - - - - -
% 12.7 - - - - - - * -
Lemland 125 - - - . « - - -
% 21.6 - - - * * - - -
Lumparland 54 - - - - - - - -
% 32.0 ’ - • - - - - -
Saltvik 80 - . - - - - - -
% 12.0 - ' - - - • - •
Sottunga 2 - - - - - - - -
% 2.7 - - - - - - - -
Sund 81 - - - - - - - -
% 19.1 - - - - - - - -
Värdö 30 - . - - - - - -
% 14.9 - - - - - - - -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT
Taulu 10. (Jatk.) - Tabell 10. ( Forts.) - Table 10. (Cont.)
Vaalipiiri ja kunta REM SKP KIPU VSL EKA LKP SEP LLP KTP Muut
Valkrets och kommun REFO FKP EBP FFF PFF LFP FPP N LP KAP Övriga
Constituency and municipality 
Eckerö
Others
41
% - - - - - - - - 12.1
Rnström - . . . . - . 113
% - - - - - - - 12.6
Föglö - - - - - - 44
% - - - - - . - 16.1
Geta - - . . . 27
% - • - - - 14.9
Hammariand - - . . . 97
% - - - - - 19.0
Jomala - - . . . 211
% - - - - - 17.0
Kumlinge - - - - - - 25
% - - - - - - 12.2
Kökar - - . . . . 17
% - - ' - - - 12.7
Lemiand . . . . . . . 125
% - - - - - - - 21.6
Lumparland - - - • - - 5#
% - - - - - - 32.0
Saltvik . - . . - - . 80
% - - - - - - - 12.0
Sottunga - - - - - - - 2
% - - - - - - - 2.7
Sund - - - - - - - 81
% - - - - - - - - 19.1
Värdö
%
- - - - -
-
- - 30
14.9
11. Luettelo ehdokkaista vaalipiireittäin ja  puolueittain, myös heidän äänimääränsä ja  vertailulukunsa 1999
Förteckning över kandidaterna efter valkrets och parti, samt deras röstetal och jämförelsetal är 1999 
List of candidates by constituency and party, also number of votes cast and comparison figures in 1999
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
HELSINKI -  HELSINGFORS
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ H a lo n e n  T a i ja 15  8 1 7 6 8 8 8 5 .0 0 0
*L ip p o n e n  P aa v o 11 8 2 3 3 4 4 4 2 .5 0 0
T u o m i o ja  E r k k i 7  2 1 4 2 2 9 6 1 .6 6 7
‘ H a a ta in e n  T u u la 5 2 5 8 1 7 2 2 1 .2 5 0
* H il tu n e n  R a k e l 4  3 9 2 1 3 7 7 7 .0 0 0
T a ip a le  Ilk k a 4  191 1 1 4 8 0 .8 3 3
B ryg g are  A r t o 3  7 4 2 9 8 4 0 .7 1 4
P a ja m ä k i O s k u 3  0 2 0 8 6 1 0 .6 2 5
A lh o  A r ja 2  0 2 1 7 6 5 3 .8 8 9
L e h to la  K a r i 1 8 2 7 6 8 8 8 .5 0 0
M ic k w it z  E r ik 1 2 7 2 6 2 6 2 .2 7 3
H e r tz b e rg  P ä iv i 1 1 8 2 5 7 4 0 .4 1 7
H e lo  P e n tt i 1 161 5 2 9 8 .8 4 6
K y lä s a lo  J a akko 1 1 4 3 4 9 2 0 .3 5 7
Saksala H a r r i 1 0 5 4 4 5 9 2 .3 3 3
T e n k u la  T a i ja 1 0 4 3 4 3 0 5 .3 1 3
T u o m is to  L a u ra 9 5 9 4 0 5 2 .0 5 9
Jy lh ä  K a u k o 7 0 6 3 8 2 6 .9 4 4
V e h v ilä in e n  S irk k a -L iis a 6 3 6 3 6 2 5 .5 2 6
O s m a n -S o v a la  Z a h ra 4 2 4 3 4 4 4 .2 5 0
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N  I  F I N L A N D  - 
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
* A h o  E sko 11 8 6 9 1 8 3 4 3 .0 0 0
P uska P e k k a 1 7 1 9 9 1 7 1 .5 0 0
M o la n d e r  S o le 1 1 3 3 6 1 1 4 .3 3 3
P e lto k o rp i T e r h i 7 6 2 4 5 8 5 .7 5 0
J a k k ila  L a u r i 6 6 6 3 6 6 8 .6 0 0
A n t in m ä k i-V e s te r in e n  R ii t ta 4 1 5 3 0 5 7 .1 6 7
F a lc k  M a r ia n n e 2 6 5 2 6 2 0 .4 2 9
N o u s ia in e n  J a rm o 2 1 6 2 2 9 2 .8 7 5
B o g d a n o ff U l la 1 8 0 2 0 3 8 .1 1 1
T y y r i  J o u k o 1 7 6 1 8 3 4 .3 0 0
B a lm e r  H e l jä 1 5 3 1 6 6 7 .5 4 5
M a n d a lio s  G e o rg io s 1 2 9 1 5 2 8 .5 8 3
N o r r i  L a u r i 1 1 2 1 4 1 1 .0 0 0
N y b e rg  A n n e 1 0 6 1 3 1 0 .2 1 4
P e n tt i V e ik k o 9 8 1 2 2 2 .8 6 7
J a lo n en  E e v a 9 7 1 1 4 6 .4 3 8
K a r ja la in e n  M a t t i 81 1 0 7 9 .0 0 0
R o m p p a in e n  T e i jo 81 1 0 1 9 .0 5 6
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
L in n a in m a a  Ir in a 4 5 9 6 5 .4 2 1
V o t t o n e n  J a akko 4 0 9 1 7 .1 5 0
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L IN G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ N iin is tö  S a u li 3 0  4 5 0 8 6 4 4 8 .0 0 0
*Z y s k o w ic z  B e n 13 3 3 8 4 3 2 2 4 .0 0 0
‘ P ih a  K irs i 7 3 9 1 2 8 8 1 6 .0 0 0
‘ K o k k o n e n  P a u la 5 1 0 2 2 1 6 1 2 .0 0 0
‘ K a n e rv a  S e p p o 4  2 8 3 1 7 2 8 9 .6 0 0
‘ A n tv u o r i  P ir jo -R ii t ta 4  2 1 0 1 4 4 0 8 .0 0 0
‘ S a rk o m a a  S a ri 3 151 1 2 3 4 9 .7 1 4
R ih tn ie m i S u v i 3  0 2 8 1 0 8 0 6 .0 0 0
L e k m a n  S irk k a 2  8 2 1 9 6 0 5 .3 3 3
B o g o m o lo ff  H a r r y 2  1 4 3 8 6 4 4 .8 0 0
P a ju n e n  Jussi 1 8 5 3 7 8 5 8 .9 0 9
S a m u lin -P e lto m ä k i A ir a 1 6 9 2 7 2 0 4 .0 0 0
R a u h a m ä k i T a t u 1 4 6 3 6 6 4 9 .8 4 6
E rä p u ro  H e id i 1 121 6 1 7 4 .8 5 7
K o s k in e n  K a u k o 8 9 7 5 7 6 3 .2 0 0
L ie m o la  Lasse 8 8 4 5 4 0 3 .0 0 0
H a g fo rs  K a r i 8 6 8 5 0 8 5 .1 7 6
T ö rh ö n e n  L a u r i 7 0 3 4 8 0 2 .6 6 7
D ia r r a  H a b ib  (A b ib ) 6 7 4 4 5 4 9 .8 9 5
L a in e -A lm i D o r is 3 7 6 4 3 2 2 .4 0 0
V A S E M M I S T O L I I T T O  - 
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L I A N C E
‘ O ja la  O u t i 6  5 0 3 2 1 9 8 2 .0 0 0
L a in e  R e in o  (R e is k a ] 3 1 8 3 1 0 9 9 1 .0 0 0
S aarn io  P e k k a 2  8 2 7 7 3 2 7 .3 3 3
S a lm in e n  S a n n a -K a is a 1 7 4 3 5 4 9 5 .5 0 0
K a u n o la  R e ijo 8 7 8 4 3 9 6 .4 0 0
S u n d  R a lf 80 1 3 6 6 3 .6 6 7
T u lu s to  A n n a 8 0 1 3 1 4 0 .2 8 6
H e n t i lä  J o rm a 7 9 0 2 7 4 7 .7 5 0
K a a re la  T i in a 7 8 9 2 4 4 2 .4 4 4
A r h in m ä k i P aavo 7 6 8 2 1 9 8 .2 0 0
P u h a k k a  S irp a 7 6 5 1 9 9 8 .3 6 4
R e im a n  P ir jo -R ii t ta 3 2 7 1 8 3 1 .8 3 3
M a r k k in e n  V e l i  M a t t i 3 2 4 1 6 9 0 .9 2 3
B erg  K a ija 2 9 5 1 5 7 0 .1 4 3
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V a a ra  M a r k k u 270 1465.467
B is te r Ir m a 263 1373.875
L a in e -T u o m in e n  N in a 251 1293.059
N o r d in  A n t t i 144 1221.222
V ä is ä n e n  J u h a -P e k k a 135 1156.947
Z id a n  H a k im 125 1099.100
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
*B ra x  T u i ja 11 587 51587.000
*S o in in v a a ra  O s m o 8 122 25793.500
* K ro h n  Ir in a 7 616 17195.667
*S in n e m ä k i A n n i 4 781 12896.750
H a a v is to  P e k k a 4 697 10317.400
L u u k k a in e n  H a n n e le  (H a n u ) 2 460 8597.833
P u u s tin e n  S irk k u 1 677 7369.571
M y lly k o s k i P ekka 1 606 6448.375
R a n ta n e n  T u o m a s 1 599 5731.889
A b d u l la  Z a h ra 1 463 5158.700
N ä r e  S ari 1 242 4689.727
T u o m ik o r p i  T a in a 821 4298.917
P e lk o n e n  E lisa 747 3968.231
L e h t ik u u s i H a n n e le 645 3684.786
L e h t ip u u  O t to 609 3439.133
T u u ra la  K a t i-R i ik k a 512 3224.188
M y lly k o s k i M a t t i 409 3034.529
P o te n z e  J a im e 387 2865.944
H iid e n m a a  P ir jo 332 2715.105
B u n d e rs  M a rk u s 275 2579.350
R U O T S A L A IN E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T I  F I N L A N D  -
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
*B ia u d e t E v a 10 362 27227.000
*B re m e r  K la u s 5 386 13613.500
D a h lb e rg  B irg itta 3 237 9075.667
L ö n n fo rs  P e r -E r ik 1 472 6806.750
G a d d  S tu re 981 5445.400
S an d b acka  M ic h a e l 943 4537.833
B a c k m a n  H e id i 903 3889.571
H e ik k i lä  B r ita 782 3403.375
M u s te l in  N ils 723 3025.222
F ö h r J u h a 373 2722.700
K u ro n e n  A n t t i 357 2475.182
K ö h le r  B irg it ta 351 2268.917
W a llg re n  C h r is to f fe r 306 2094.385
C r e u tz  H e n r ik 242 1944.786
a f  H ä lls tr ö m  K a rl 198 1815.133
U lfv e n s  R a g n a r 187 1701.688
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
E rik s s o n  K im m o 116 1601.588
V it ik a in e n  S in ik k a 114 1512.611
L ö n n b la d -H a g e r t  D o r i t a 99 1433.000
S c h a lin  M a ts 95 1361.350
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
E b e lin g  M ik a  2 984 11995.000
K a ll io m a a  M i l la 2 375 5997.500
P u rh o n e n  P e r t t i 817 2998.750
N o r p p a  Y r jö 661 2399.000
H u r s t i  R e n e 462 1713.571
H u r r i  M a i ja 445 1332.778
O k k o n e n  T a r u 344 1199.500
R o m s  Jo h an n a 283 999.583
M a n to v a n i R is to 111 749.688
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F IN S K A  P A R T IE T  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
P e n tt i lä  R is to  E J .  3 327 7558.000
V ä k ip a r ta  S atu 1 165 3779.000
K o n t t in e n  N in a 410 2519.333
S ad e m ie s  O l l i 377 1889.500
M a r k e l in  T u o m o 283 1511.600
H u h ta m ä k i  M a r t t i 265 1259.667
R a u tio  S ari 219 1079.714
V ir o la in e n  S ev e ri 193 944.750
K a iv a n to  P e tr i 166 755.800
P itk ä ra n ta  L e a 141 687.091
U la n d e r  T e u v o 140 629.833
H a m i lo  M a r k o 107 539.857
A h m e d  N a s e e m 101 503.867
I lo n ie m i E e ro 99 472.375
v o n  W a lz e l  P e te r 94 444.588
H a m ic i  F a ro u k 70 419.889
F in e r  L e n a 49 397.789
S u n d e lin  R o g e r 44 377.900
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
H il tu n e n  O n n i 116 799.667
S o rm o  R o l f  (F re d ) 97 705.588
S ep p ä  P ir jo 81 666.389
P y k ä lä in e n  J o u n i 71 599.750
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T I E T  -
E C O L O G I C A L  P A R T Y
P ir to la  E r k k i 3 3 7 1 0 9 0 .4 5 5
K lin g b e rg  H e ik k i 1 3 8 8 5 6 .7 8 6
R E M O N T T I R Y H M Ä  -
R E F O R M G R U P P E N  -
R E F O R M  G R O U P
Ä k k ijy r k k ä  M i in a 4 5 5 2 7 3 4 .0 0 0
O ju tk a n g a s  R e ijo 2 5 9 1 3 6 7 .0 0 0
H a v e r in e n  M a t t i 2 5 0 9 1 1 .3 3 3
C a lo n iu s  M a r t t i 2 2 5 6 8 3 .5 0 0
H a lle n b e rg  K a ro li in a 2 0 7 5 4 6 .8 0 0
M a t t i la  U o le v i 1 9 7 4 5 5 .6 6 7
L ie b k in d  D a v e 1 2 3 3 9 0 .5 7 1
L in d h o lm  S tig -G ö ra n 121 3 4 1 .7 5 0
P a lm ro o s  K im 1 1 3 3 0 3 .7 7 8
H o lo p a in e n  M a t t i 1 0 5 2 7 3 .4 0 0
H e ik k in e n  O l l i 9 6 2 4 8 .5 4 5
K o u h i Jari 9 4 2 2 7 .8 3 3
M a n n e lin  A lp o 9 0 2 1 0 .3 0 8
V u o r ik o s k i J u k k a -P e k k a 6 7 1 9 5 .2 8 6
Jussila S te l la -M a r i ta 6 6 1 8 2 .2 6 7
M a n n in e n  A n te r o 6 5 1 7 0 .8 7 5
L e h t i K a u k o 6 1 1 6 0 .8 2 4
H ä k ä lä  A r v i 5 6 1 5 1 .8 8 9
L in d e ll  O le 4 6 1 4 3 .8 9 5
H y p p ö n e n  P a u li 3 8 1 3 6 .7 0 0
L IB E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -
L IB E R A L  P A R T Y
H ild e n -M a ja v a  Ir m e l in 1 8 5 8 3 9 .7 7 8
R y ti lä  P e k k a 1 2 3 5 8 1 .3 8 5
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M -  K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
T ia in e n  P e k k a 2 6 8 8 3 8 .3 3 3
A u e r v u o l le  E sko 7 2 2 2 8 .6 3 6
K y rö n la h ti-K e s k iv a a ra  R o s e -M a r ia  6 9 2 0 9 .5 8 3
M ä n n ik k ö  H e ik k i 51 1 7 9 .6 4 3
K e s k in e n  M a r k e t ta 3 9 1 4 7 .9 4 1
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
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figure
R a n ta n e n  P a u li 3 5 1 3 9 .7 2 2
K a u h a n e n  T e u v o 3 4 1 3 2 .3 6 8
P aa k k o la n v a a ra  L iis a 2 2 1 2 5 .7 5 0
S U O M E N  E L Ä K E L Ä IS T E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -
F I N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
Y lä n e n  Ja rm o 5 2 4 1 9 9 9 .1 6 7
V a e to ja  T a is to 4 5 6 1 4 9 9 .3 7 5
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T -
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
V e iv o  Jo u k o 5 2 9 6 9 3 .0 0 0
K o n tr o  P e tr i 1 6 4 3 4 6 .5 0 0
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
H a k a le h to  Ilk k a 1 4 7 5 3 9 9 8 .3 3 3
S a v o la in e n  A i l i 1 4 6 9 2 2 .6 9 2
L a h t ilu o m a  M ik k o 7 2 6 3 1 .3 1 6
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
A h jo p a lo  P ä iv i 1 7 9 5 6 0 .0 0 0
U u s itu p a  H e ik k i 1 2 4 2 8 0 .0 0 0
S ka ls k i A r ja 8 4 1 8 6 .6 6 7
K a ila  K a r i 6 0 1 4 0 .0 0 0
S a n tt ila  I lk k a 4 6 1 1 2 .0 0 0
L e p p ä n e n  J o rm a 3 0 9 3 .3 3 3
V ä h ä -H e r t tu a  S a m i 2 0 8 0 .0 0 0
N ie m in e n  E r k k i 17 7 0 .0 0 0
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
H a k a n e n  Y r jö 5 9 7 2 5 1 5 .0 0 0
S a lin  O l l i 4 3 9 1 2 5 7 .5 0 0
A h o k a s  T e r t tu 1 3 7 6 2 8 .7 5 0
P e lt ta r i  T a n ja 1 2 3 5 0 3 .0 0 0
L o h ik o s k i J u h a n i 111 4 1 9 .1 6 7
L in d s trö m  K a r i 1 0 5 3 5 9 .2 8 6
H a a v is to  A n n a 9 0 3 1 4 .3 7 5
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N u u t in e n  M a t t i 8 5 2 7 9 .4 4 4 M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
L a p p e la  H i lk k a 7 8 2 5 1 .5 0 0
K e k ä lä in e n  M a r k k u 6 8 1 9 3 .4 6 2 E lo v u o r i P ä iv i 1 4 5 1 4 5 .0 0 0
S a lih  K h a le d 4 7 1 6 7 .6 6 7 C h e h a b  S a m i 4 0 4 0 .0 0 0
L i l ja  J u h a n i 4 5 1 5 7 .1 8 8
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UUSIMAA-NYLAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ K a ll io m ä k i A n t t i 12 792 94049.000
‘ H e llb e rg  K la u s 6 780 47024.500
‘ P ru s ti R i i t ta 6 251 31349.667
‘ S a a rin e n  M a t t i 5 740 23512.250
‘ K a u tto  T a r ja 5 692 18809.800
‘ L u h ta n e n  L e e n a 4 864 15674.833
‘ K il ju n e n  K im m o 4 691 13435.571
‘ R a h k o n e n  S usanna 4 453 11756.125
P o h jo la  M a r k k u 4 144 10449.889
K u u s is to  M e r ja 3 838 9404.900
M a u r ia la  V e s a 3 750 8549.909
B jö rk lu n d  Ilk k a -C h r is t ia n 2 791 7837.417
P ir t t i jä r v i T im o 2 742 7234.538
R in n e  A n t t i 2 389 6717.786
S is to n e n  M a r k k u 2 381 6269.933
R a u ts ia la  O l l i 2 169 5878.063
L u m m e  J a s m in iit ta 2 054 5532.294
K a rh u  U l la -M a r i 1 853 5224.944
L a r ila  K e ijo 1 675 4949.947
P u o s k a ri P e n tt i 1 646 4702.450
A h o  H a n n e 1 481 4478.524
S e p p ä n e n  A s ta 1 424 4274.955
H e ik k in e n  S in ik k a 1 176 4089.087
P e u ra n ie m i A a r o 1 131 3918.708
L in d b e rg  A r to 1 067 3761.960
L a c k m a n  T a in a 991 3617.269
V u lk k o  O la v i 886 3483.296
R o m p p a n e n  E e ro 767 3358.893
L a a k o  H a n n a 671 3243.069
R im p ilä in e n  R a ija 666 3134.967
L in d ro o s -H o lm s trö m  N in a 557 3033.839
S a lo n e n  S ep p o 537 2939.031
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ V ä y r y n e n  P aavo 8 769 44386.000
‘ V a n h a n e n  M a t t i 5 357 22193.000
‘ K a rp e la  T a n ja 4 473 14795.333
M ö ls ä  T e ro 3 933 11096.500
K a ik k o n e n  A n t t i 2 41 1 8877.200
S ä rk in ie m i S e p p o 2 270 7397.667
P e r t tu la  P e k k a 1 880 6340.857
V il ja n e n  P e k k a 1 744 5548.250
P aa s ik iv i A n n u k k a 1 510 4931.778
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Valkrets, parti och kandidat 
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M ik k o n e n  T im o  T . A . 1 302 4438.600
M a lm g r e n  V a r p u -L e e n a 1 151 4035.091
R ossi Y r jö 1 133 3698.833
V e l in  R a in o 803 3414.308
M y lly k a n g a s  O s m o 787 3170.429
P u tk o n e n  T u o v i 667 2959.067
L e h to n e n  M a r k k u 645 2774.125
J u o la h t i A a t to 626 2610.941
Lass ila  A u lis 605 2465.889
K a u p p in e n  J a rm o 534 2336.105
K o le h m a in e n  S irk k a -L iis a 523 2219.300
V ä is ä n e n  J y ri 434 2113.619
K u p a r i  K y ll ik k i 411 2017.545
H ä g g lu n d  A n t to n 393 1929.826
J o k in e n  E ija  S in ik k a 392 1849.417
P y y k k ö n e n  M a ija -L i is a 303 1775.440
T ik k a n e n  R a ija 259 1707.154
P e rk k iö  A n n i- M a r i 246 1643.926
Y lö n e n  H e ik k i 245 1585.214
N ik k i lä  M a r ja -T e r t tu 218 1530.552
R y h ä n e n  M a t t i 197 1479.533
M e r i lä in e n  P e n tt i 88 1431.806
P o rra s s a lm i P ä iv i 77 1387.063
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -  
S A M L IN G S P A R T I E T  - 
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ H a r k im o  L e e n a -K a is a  (L e e n a )  11 904 105288.000
‘ V i r e n  Lasse 8 216 52644.000
‘ S jö b lo m  J u h a n i 7 027 35096.000
‘ M a r k k u la  M a r k k u 6 721 26322.000
‘ A k a a n -P e n t t i lä  E e ro 6 038 21057.600
‘ D r o m b e r g  K a a r in a 5 324 17548.000
‘ T i u r i  M a r t t i 4 640 15041.143
‘ V a h a s a lo  R a ija 4 066 13161.000
‘ M a r k k u la -K iv is i lta  H a n n a 3 770 11698.667
E rk a m a  R itv a 3 763 10528.800
V a n h a ta lo  T u u la 3 609 9571.636
M ä k in e n  T a p a n i 3 537 8774.000
S te n v a ll R a im o 3 359 8099.077
N iin is tö  J o rm a 3 267 7520.571
Ä y rä v ä in e n  Ire n e 2 912 7019.200
V a rp a s u o  P ä iv i 2 727 6580.500
L u n n a  P a u liin a 2 625 6193.412
O r p a n a  A n it t a 2 474 5849.333
V il ja k a in e n  P au la 2 457 5541.474
A h o k a s  Jonna 1 987 5264.400
L a r k io  A n n u k k a 1 798 5013.714
K u r k i  J u h a -V e ik k o 1 570 4785.818
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
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G ra e ffe  P e tr i 1 492 4577.739
W e c k m a n  M a r k k u 1 385 4387 .000
T e e r ia h o  Y r jö 1 345 4211 .520
K a re n  T im o 1 342 4049.538
K y ttä lä  K a r i 1 266 3899.556
N ik k in e n  Jan i 1 216 3760.286
H a lm e  H e n r ik k i 994 3630.621
A la k a s  M e h m e t 971 3509 .600
W ir t a  P ia 954 3396.387
S o in i S e p p o  A . 532 3290 .250
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  - 
L E F T  A L L I A N C E
*S iim e s  S u v i-A n n e 15 955 39197.000
*L aakso  Jaakko 5 549 19598.500
* U o t ila  K a r i 3 769 13065.667
A s a ra -L a a k s o n e n  T e ija 2 534 9799.250
K o u h ia  J u h a n i 1 662 7839.400
R ö n k ä -N ie m in e n  R a ija 903 6532.833
V ä ä tä in e n  E e ro 835 5599.571
K iv e k ä s  L iisa 753 4899.625
H ä m ä lä in e n -F o rs lu n d  P ir jo 622 4355.222
S alo m a a  M ia -M a r ik a  ( M ia ) 571 3919.700
T o ik k a n e n  H a n n u 505 3563.364
P e lto n e n  U r h o 497 3266.417
S in to n e n  R is to 481 3015.154
G ra n  B irg it ta 453 2799.786
S aa s ta m o in e n  T u u la 423 2613.133
M a rk k a n e n  Lassi 358 2449.813
H e in o n e n  I lm a r i 314 2305.706
R a u ta n e n  Jaana 271 2177.611
S ara m o  Jussi 269 2063 .000
O ik a r in e n  V i lp p u 262 1959.850
Isaksson B e n g t 252 1866.524
N y m a n  V e i jo 245 1781.682
N o r o  S ep p o 222 1704.217
B e rg h o lm  Ir ja 218 1633.208
R in d e ll C a r ita 205 1567.880
T u p p u ra in e n  S a tu 185 1507.577
H a r ju  A n te r o 175 1451.741
H e ik k i lä  A le k s i 164 1399.893
K a iser M o h a m m e d 163 1351.621
S etä lä  Johann es 148 1306.567
V ih a v a in e n  M a r k k u 148 1264.419
K o p o n e n  H a n n u 86 1224.906
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
* A n t t i la  U lla 6 706 43325.000
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* M e r t jä r v i  R a u h a -M a r ia 3 368 21662.500
*F o rs iu s  M e r i  K u k k a 2 948 14441.667
P u rs ia in e n  T e rh o 2 827 10831.250
J u u rik k a la  T im o 2 501 8665.000
K ö n k k ö lä  K a lle 1 678 7220.833
P a ju n e n  S irp a 1 677 6189.286
R o s q v is t P ä iv i 1 607 5415.625
H a lo n e n  T  a ina 1 474 4813.889
M ik k o la  M e rv a 1 411 4332.500
T u o m iv a a ra  S alla 1 391 3938.636
K iv ih a r ju  V e li-P e k k a 1 299 3610.417
K n a a p ila  N in a 1 285 3332.692
H o n k a n u m m i E ev a 1 239 3094.643
K a u p p in e n  S irp a 1 086 2888.333
R e in ik a in e n  T u i ja 998 2707.813
V i lk k a  L e e n a 994 2548.529
In k in e n  R a im o 931 2406.944
H e r t e l l  S irp a 894 2280.263
K o u ro s  A le x is 816 2166.250
S a n d lu n d  A n n ik a 800 2063.095
V a lta n e n  H a n n a -M a r ia  (H a n n a )  659 1969.318
C a s tre n  P aavo 639 1883.696
U o s u k a in e n  J u k k a 637 1805.208
R e in ik a in e n  T a p io 624 1733.000
K o rp e la  A k i 574 1666.346
H o n k a m e r i  S irp a 555 1604.630
V a a ra la  J u h a n i (Jussi) 480 1547.321
Ä s tr ö m  C h r is te ll 466 1493.966
S u o m in e n  O s m a 327 1444.167
V a r a la h t i  M a r k o 286 1397.581
L e h t in e n  L e o 148 1353.906
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T I  F I N L A N D  -
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
*P ie t ik ä in e n  M a rg a re ta 10 349 46945.000
* E r lu n d  R a in e r 6 432 23472.500
* L a x  H e n r ik 5 492 15648.333
*R o s e n d a h l O la 5 306 11736.250
G e s tr in  C h r is t in a 3 240 9389.000
N y la n d e r  M ik a e la 2 008 7824.167
L in d s trö m  A n d e rs 1 852 6706.429
F in n e -E lo n e n  L a u ra 1 688 5868.125
T i i l ik a in e n  R a im o 1 595 5216.111
B e rg lu n d  M a l in 932 4694.500
S ire n  T h o rb jö rn 699 4267.727
Ä b e rg  G u s ta f 684 3912.083
S ö d e rb e rg  Johan 663 3611.154
L in d h  D e n is e 583 3353.214
H o lm s tr ö m  S in ik k a 561 3129.667
A m in o f f  C a r l G u s ta f  A . 527 2934.063
G r ö n h o lm  N ic la s 478 2761.471
T a m m e n m a a  C o r in n a 420 2608.056
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H a g a  C a r ita 3 9 9 2 4 7 0 .7 8 9
H a fs t r ö m  R o g e r 3 9 5 2 3 4 7 .2 5 0
M a tts s o n  B ö rje 3 8 9 2 2 3 5 .4 7 6
E k lö f  J a n -E r ik 3 4 4 2 1 3 3 .8 6 4
B a c k s trö m  A n d e rs 3 3 2 2 0 4 1 .0 8 7
H a fr e n  M ik a e l 2 9 2 1 9 5 6 .0 4 2
M e in a n d e r  N i ls  (N ik la s ) 2 4 4 1 8 7 7 .8 0 0
E k m a n  P a tr ik 2 4 3 1 8 0 5 .5 7 7
B lässar H a r r y 1 7 8 1 7 3 8 .7 0 4
S h e e k h d o o n  L iib a a n 1 7 5 1 6 7 6 .6 0 7
V a in io -K o rh o n e n  K irs i-M a a ria  (K irs i) 1 41 1 6 1 8 .7 9 3
R a tia  K u r t 1 3 9 1 5 6 4 .8 3 3
W e s s m a n  M a d e le in e 111 1 5 1 4 .3 5 5
T e rv o n e n  H a n n u 5 4 1 4 6 7 .0 3 1
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*Jääske lä in en  J o u k o  5  0 6 2 1 3 0 2 6 .0 0 0
M e r i lä in e n  V a l t o 1 2 7 8 8 6 8 4 .0 0 0
M a ik k i  K y l l ik k i 9 6 5 4 3 4 2 .0 0 0
P ää k k ö n e n  M a r ik a 5 7 3 2 8 9 4 .6 6 7
E lo  L iis a 5 3 0 2 3 6 8 .3 6 4
V a in ik a in e n  J u h a n i 5 1 6 2 1 7 1 .0 0 0
S ilv e n to in e n  P e k k a 4 9 7 2 0 0 4 .0 0 0
B lu m e n th a l P e te r 4 0 0 1 8 6 0 .8 5 7
G a ra v e t  K a r ita 3 0 8 1 4 4 7 .3 3 3
L a a k s o n e n  P e r t t i 2 6 6 1 3 0 2 .6 0 0
P a lv ia in e n  P e tr i 2 0 4 1 2 4 0 .5 7 1
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F IN S K A  P A R T IE T  -  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
T a rk k a  J u k k a  3  1 8 8 1 0 0 6 6 .0 0 0
T a m m iv u o r i  L e e n a 8 9 3 5 0 3 3 .0 0 0
K a s v i J y rk i 8 5 0 3 3 5 5 .3 3 3
M ik k o la  H e id i 4 9 5 2 5 1 6 .5 0 0
A h la v u o  M ik a e l 4 1 1 2 0 1 3 .2 0 0
A n g e lv o  P a u la 4 1 0 1 6 7 7 .6 6 7
L u u k k o n e n  J u h a n i 3 7 1 1 4 3 8 .0 0 0
R a n ta la  A n n e 3 4 5 1 2 5 8 .2 5 0
L a a k s o n e n  E n s io 2 8 3 1 1 1 8 .4 4 4
B lo m q v is t  S te fa n  (E p p u ) 2 5 4 1 0 0 6 .6 0 0
V u o r in e n  M a r i ta 2 5 1 9 1 5 .0 9 1
W ä h r n  J a rk k o 2 2 8 7 7 4 .3 0 8
S te n b o rg  M a r k k u 1 4 7 6 7 1 .0 6 7
L u o m a  M ik a 1 4 2 6 2 9 .1 2 5
K o li  E e ro 1 41 5 9 2 .1 1 8
S jö lu n d  S in ik k a 1 3 5 5 5 9 .2 2 2
Peussa K a r i 1 1 3 5 0 3 .3 0 0
L u o d e  L e o 1 0 0 4 3 7 .6 5 2
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
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figure
P e llin e n  S ep p o 9 0 4 1 9 .4 1 7
U im o n e n  B ö rje 8 7 4 0 2 .6 4 0
P aa n a n e n  A lp o 5 3 3 3 5 .5 3 3
K a r lm a n  R o b e r t
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
5 2 3 2 4 .7 1 0
K u is m a  M a r k k u 9 6 9 5 2 1 0 .4 0 0
L e p p ä n e n  U r p o 3 1 9 1 5 3 2 .4 7 1
S a v o la in e n  T a p a n i 1 0 3 9 3 0 .4 2 9
N y y s s ö n e n  H a n n u 71 8 6 8 .4 0 0
J ä rn e fe lt  R ic h a rd 5 9 8 1 4 .1 2 5
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T  
E C O L O G I C A L  P A R T Y
T y k k y lä in e n  H e ik k i 2 0 1 1 1 8 4 .1 8 2
H ä n n in e n  J o u n i 1 9 6 1 1 3 2 .6 9 6
S y rjä lä  T u o m a s
R E M O N T T I R Y H M Ä  - 
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
1 3 9 1 0 0 2 .0 0 0
*K u is m a  R is to 8  9 9 4 2 6 0 5 2 .0 0 0
M a n n e r h e im o  K a j 6 0 5 3 7 2 1 .7 1 4
K o s k in e n  M a r ja -L e e n a 5 6 2 2 6 0 5 .2 0 0
K la u c k e  E ija 3 8 8 1 7 3 6 .8 0 0
N u o r e n to  T u o m o 3 2 9 1 6 2 8 .2 5 0
S av o la  T e r t tu 2 8 2 1 3 7 1 .1 5 8
S ilta la  Ju h a 1 7 0 1 0 8 5 .5 0 0
L o p a n u s  V e ik k o 1 1 6 9 6 4 .8 8 9
K iis k i J o u n i 6 7 8 4 0 .3 8 7
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  
L IB E R A L  P A R T Y
Z u h lk e  C h r is t in a 2 4 9 8 3 8 .8 3 3
M a ja v a  A l t t i 1 5 9 7 1 9 .0 0 0
S a a rin e n  S u v i 1 1 8 5 2 9 .7 8 9
A h o n e n  M a r k k u 1 1 0 4 7 9 .3 3 3
T a lo la  K a a r in a 1 0 5 4 5 7 .5 4 5
A u v in e n  H e ik k i 8 2 3 8 7 .1 5 4
T y n y s  P e n tt i 6 8 3 7 2 .8 1 5
T a n t t in e n  P e r t t i 5 6 3 5 9 .5 0 0
L ä n s ik o rp i J u h a n i 5 4 3 4 7 .1 0 3
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
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Veitausluku
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figure
H a lm e  P e k k a 2 6 314.563
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M - K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
E lo  T i in a 156 536.000
H a r ju  H a n n u 137 402.000
V ä l im a a  R e in o 110 321.600
V ir ta n e n  P e n tt i 78 214.400
H a a p a la  S a n e lm a 77 201.000
W a h r m a n  K a le v i 72 189.176
P e rk k a la in e n  L iis a 69 169.263
S n e llm a n -K ilp i S eija 59 146.182
S a lm i K e ijo 48 134.000
N ie m in e n  T im o 47 128.640
L a h t i  R e in o 43 119.111
H o n k a la  V ä in ö 40 114.857
P u lk k in e n  M a t t i 33 110.897
K a k k u r i T e n h o 26 107.200
P e lto la  R a il i 24 103.742
S a lo m a a  Esa 21 100.500
S U O M E N  E L Ä K E L Ä IS T E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -
F I N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
M ö ls ä  S aara 1 026 6513.000
L o u n a s a lo  M a t t i 596 3256.500
M e d e r  N ils 164 1042.080
P ärssinen  H a r r i 97 898.345
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T -
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
L u t t in e n  P a u li A r t t u r i 758 758.000
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  H N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  H N L A N D
L a ih a n e n  K a u k o 284 1309.000
K iv is tö  L e e n a 102 654.500
S u o m in e n  P e k k a 83 436.333
K in n u n e n  R a im o 73 327.250
K a ta ja  E ev a 72 261.800
L a h t ilu o m a  T e p p o 71 218.167
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
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figure
C h ris te n s s o n  M a r ik a 69 187.000
L in d r o th  R e ijo 68 163.625
Jussila H a n n u 60 145.444
R y d m a n  S am psa 60 130.900
V ir k k u n e n  Jan i 53 119.000
K o r tte is to  M a r ja -T e r t tu  (M a r ja ) 51 109.083
H e lin -S a v o la in e n  In g a 44 100.692
A la n d e r  M a r ja -L iis a 41 93.500
H a n n u la  H a r to 37 87.267
R o v a la  P irk k o 32 81.813
T u o m is to  Ir m a 31 77.000
Jä rv i E r ik  (E r k k i ) 28 72.722
L a h te la  T im o 19 68.895
R o s a n ti H a r r i 18 65.450
A a rn io  T a u n o 13 62.333
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -  
N A T U R L A G S P A R T I E T  - 
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
D u n c a n  H ilk k a 127 546.000
P alosaari T e r h o 91 273.000
L e in o  J u kka 68 182.000
R a u d a n jo k i R a ija 53 136.500
K a r iv ir ta  E ija -L iis a  (E ija ) 36 109.200
L in d h o lm  T u u la 34 91.000
T e ls a v aa ra  T im o 32 78.000
H e ik k o n e n  O la v i 30 68.250
J u o n o la in e n  K a r i 20 60.667
H in tu k a in e n  Ir m e l i 13 54.600
H e ik k in e n  Esa 13 49.636
J a n h u n e n  R a u li 11 45.500
S a w in s k i W lo d z im ie r z 9 42.000
R y y n ä n e n  A r to 9 39.000
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
S u o n p e rä  A r jo 347 3216.000
B jö r k lö f  P e te r 290 1608.000
V ii t a n ie m i A r to 226 1072.000
P erä  M a u r i 203 804.000
P a rv ia in e n  E sko 173 643.200
J u u tila in e n  P ir jo 144 459.429
A h jo n ie m i A r m i 113 357.333
S aa rin e n  S ep p o 107 292.364
P o rsp akka  J o ri 100 268.000
Jääske lä in en  M e r v i 95 247.385
V a je  K e ijo 86 229.714
L u o jo la  T e e m u 71 178.667
H e ik k in e n  V e ik k o 64 160.800
T ö rrö n e n  M a r t t i 63 153.143
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Valkrets, parti och kandidat 
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figure
N y lu n d  E r k k i 5 0 1 3 9 .8 2 6 M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
K ilp e lä  L iis a 4 4 1 2 3 .6 9 2
H y v ä m ä k i P e n tt i 2 8 1 4 9 4 .0 0 0
P a to s a lm i D a n ie l 111 2 4 7 .0 0 0
H a lk o s a a r i E sk o 1 0 2 1 6 4 .6 6 7
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas Äänimäärä Veitausluku
Valkrets, parti och kandidat Röstetal Jämförelsetal
Constituency, party and candidate Number of Comparison
votes figure
VARSINAIS-SUOMI -  EGENTLIGA FINLAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  H N L A N D
‘ K o s k in e n  M a r ja a n a 7 8 7 4 5 5 0 4 2 .0 0 0
*P aas io  H e l i 7 1 7 5 2 7 5 2 1 .0 0 0
*P u is to  V ir p a 6  8 9 0 1 8 3 4 7 .3 3 3
* M ik k o la  J u k k a 5 7 2 2 1 3 7 6 0 .5 0 0
R o o s  J u kka 5 4 9 4 1 1 0 0 8 .4 0 0
V a r t ia in e n  H e le n a 5 3 0 3 9 1 7 3 .6 6 7
N ie m in e n  M i i la 2  3 8 6 7 8 6 3 .1 4 3
A llo n e n  R is to 2  2 6 5 6 8 8 0 .2 5 0
R in n e  H e ik k i 2  1 1 8 6 1 1 5 .7 7 8
In k in e n  M a t t i 1 8 8 3 5 5 0 4 .2 0 0
L e h t in e n  S ep p o 1 7 5 6 5 0 0 3 .8 1 8
D o n n e r  C h r is te r 1 5 3 4 4 5 8 6 .8 3 3
H e lls te n  J o rm a 1 3 9 8 4 2 3 4 .0 0 0
J ä rv iö  J a rm o 1 1 2 4 3 9 3 1 .5 7 1
S orsa L e ila 8 6 6 3 6 6 9 .4 6 7
E lo v a a ra  J o rm a 7 4 4 3 4 4 0 .1 2 5
K e to -O ja  R is to 5 1 0 3 2 3 7 .7 6 5
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  H N L A N D
*H y s s ä lä  L iis a 7 111 2 8 5 2 8 .5 0 0
* A la -N is s ilä  O la v i 6  8 9 5 1 9 0 1 9 .0 0 0
*S a lo  M a u r i 6  2 4 8 1 4 2 6 4 .2 5 0
K iv ira n ta  E sko 5 1 5 9 9 5 0 9 .5 0 0
J ä rv ila h t i T im o 3 2 1 5 8 1 5 1 .0 0 0
T u ik k a  M in n a 2  6 0 6 7 1 3 2 .1 2 5
A la k u r t t i  U o le v i 2  0 0 5 6 3 3 9 .6 6 7
K e r t tu la  J a rm o 1 7 5 1 5 7 0 5 .7 0 0
H a lk i la h t i  Jaakko 1 4 3 7 4 7 5 4 .7 5 0
M a a n p ä ä  M ir ja m i 1 3 8 0 4 3 8 9 .0 0 0
N ik k a n e n  K a tr i 6 9 6 3 8 0 3 .8 0 0
A s o  Janne 6 4 7 3 5 6 6 .0 6 3
Ilm a n e n  K a a r lo 5 8 0 3 3 5 6 .2 9 4
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L IN G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
* Itä lä  V i l l e 14  1 3 0 6 3 7 8 1 .0 0 0
‘ K a n e rv a  Ilk k a 8 8 4 3 3 1 8 9 0 .5 0 0
‘ P e rh o  M a i ja 6  3 7 0 2 1 2 6 0 .3 3 3
‘ H e m m ilä  P e r t t i 6  1 9 0 1 5 9 4 5 .2 5 0
‘ K a r ttu n e n -R a is k io  M a r ju k k a 4  9 4 3 1 2 7 5 6 .2 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas Äänimäärä Veitausluku
Valkrets, parti och kandidat Röstetal Jämförelsetal
Constituency, party and candidate Number of Comparison
votes figure
L a h e s m a a  P e tr i 3 6 9 2 1 0 6 3 0 .1 6 7
T o iv o n e n  M a ir e 3  2 4 4 9 1 1 1 .5 7 1
H y t t in e n  M a r ja t t a 3  1 53 7 9 7 2 .6 2 5
R a n n e  V o i t t o 2  151 7 0 8 6 .7 7 8
H a ija n e n  P a u liin a 1 9 1 5 6 3 7 8 .1 0 0
E k lu n d  E ev a 1 8 0 6 5 7 9 8 .2 7 3
K a a r ila h ti M a r ju t 1 7 7 7 5 3 1 5 .0 8 3
M a le n  Jaana 1 7 0 4 4 9 0 6 .2 3 1
R a n d e ll A le k s i 1 4 6 7 4 5 5 5 .7 8 6
A lle n  P ipsa 8 8 7 4 2 5 2 .0 6 7
L a in e  Ja rkko 8 5 1 3 9 8 6 .3 1 3
P o u s s u -O lli H a n n a -S o f ia 6 5 8 3 7 5 1 .8 2 4
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L I A N C E
‘ L a p in t ie  A n n ik a 8  2 9 9 2 7 9 5 7 .0 0 0
‘ Im m o n e n  M ik k o 4  4 6 3 1 3 9 7 8 .5 0 0
K a llio  J a rm o 3  3 2 0 9 3 1 9 .0 0 0
S aa rin e n  S a u li 2  9 6 6 6 9 8 9 .2 5 0
S ö d e rlu n d  N in a 2  8 5 7 5 5 9 1 .4 0 0
L e h to n e n  A a r re 8 1 2 4 6 5 9 .5 0 0
Iso ah o  K a t i 6 1 2 3 9 9 3 .8 5 7
A ita m u r to  P e n tt i 5 3 4 3 4 9 4 .6 2 5
N u r m in e n  S o ile 5 3 0 3 1 0 6 .3 3 3
M e r is a a r i T u r k k a 4 8 5 2 7 9 5 .7 0 0
K o ske la  Esa 4 7 7 2 5 4 1 .5 4 5
R a it to la  H a n n u 4 7 7 2 3 2 9 .7 5 0
L ä h te e n m ä k i A lp o 4 5 9 2 1 5 0 .5 3 8
S a h ls trö m  J o u n i 4 4 6 1 9 9 6 .9 2 9
L e h to n e n  T u r ja 4 1 5 1 8 6 3 .8 0 0
J aakko la  T u r jo 4 1 1 1 7 4 7 .3 1 3
M a n n is to  H e ik k i 3 9 4 1 6 4 4 .5 2 9
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
‘ A n d e rs s o n  Jan in a 9  1 7 2 1 8 1 9 4 .0 0 0
N y k ä n e n  P ia 1 4 7 9 9 0 9 7 .0 0 0
H e lv a  M ik a 1 0 5 8 6 0 6 4 .6 6 7
K u rk e la  P aavo 8 7 1 4 5 4 8 .5 0 0
L a a k s o n e n  H a n n u 6 8 7 3 6 3 8 .8 0 0
S a rlu n d  K a tr i 6 7 4 3 0 3 2 .3 3 3
G usta fsso n  Jaana 6 3 0 2 5 9 9 .1 4 3
L in tu la  S a m u li 5 0 1 2 2 7 4 .2 5 0
L in d ro o s  Jon 4 6 9 2 0 2 1 .5 5 6
H e in o n e n  S am p sa 4 6 5 1 8 1 9 .4 0 0
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P a k k a n e n  M a r ja -T e r t t u 4 4 6 1 6 5 4 .0 0 0
K u r k ila h t i  T o m i 4 0 2 1 5 1 6 .1 6 7
G u e v a ra  A u l i 3 4 5 1 3 9 9 .5 3 8
L o h ilu o to  R itv a 3 0 2 1 2 9 9 .5 7 1
V e lm a la  S ilja 2 8 3 1 2 1 2 .9 3 3
J ä n tti J o rm a 2 6 5 1 1 3 7 .1 2 5
V a lto n e n  J u h a 1 4 5 1 0 7 0 .2 3 5
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
S V E N S K A  F O L K P A R T IE T  I  F I N L A N D  -  
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
*E n e s ta m  J a n -E r ik  9  0 1 0 5 7 0 5 7 .0 0 0
H u r m e  A n n -S o f i 1 5 1 6 5 1 8 7 .0 0 0
L ä n g s trö m  S te fa n 1 3 6 5 4 0 7 5 .5 0 0
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  - 
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*S eiväs tö  Is m o  5 4 3 6 1 1 4 1 1 .4 0 0
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  - 
U N G F IN S K A  P A R T IE T  -  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
L a m b e rg  K a r i  3 6 1 3 0 8 4 .0 0 0
Forssell P ia 3 1 6 1 5 4 2 .0 0 0
K o rh o n e n  Jaana 2 7 3 7 7 1 .0 0 0
J ä rv in e n  J a rk k o 2 4 5 4 4 0 .5 7 1
M u ta la  T e l le rv o 2 4 0 3 8 5 .5 0 0
K a ll in e n  J a rm o 1 2 3 2 5 7 .0 0 0
R e in ik a in e n  T u o m a s 91 2 3 7 .2 3 1
S a to p ää  K a le v i 8 5 2 2 0 .2 8 6
S ila n d e r M a t t i 7 7 2 0 5 .6 0 0
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
H e ik k i lä  L a u r i 2 5 8 9 3 1 .0 0 0
P ilp o la  J u h a n i 1 4 9 6 2 0 .6 6 7
R a it t i la  T a p a n i 7 3 3 1 0 .3 3 3
S trö m b e rg  A n n e li 7 2 2 3 2 .7 5 0
S illa n p ä ä  M a t t i 3 5 1 3 3 .0 0 0
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K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H À N  P U O L E S T A  -
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T -
E C O L O G I C A L  P A R T Y
V a r jo n e n  A a r n i 2 0 3 5 8 8 .5 0 0
K u u -K a r k k u  T e u v o 9 2 2 6 1 .5 5 6
U tr ia in e n  A lp o 71 2 1 4 .0 0 0
N o r d q v is t  S ven 6 7 1 9 6 .1 6 7
L aakso  Saga 6 5 1 8 1 .0 7 7
R E M O N T T I R Y H M Ä  -
R E F O R M G R U P P E N  -
R E F O R M  G R O U P
S aari H e ik k i 2 7 3 1 0 2 8 .0 0 0
V a in io n p ä ä  M e r ja 2 6 5 6 1 6 .8 0 0
R is to la in e n  E rk k i 1 6 9 3 4 2 .6 6 7
T ik k a n e n  A u v o 1 5 7 3 0 8 .4 0 0
K a n n u s  K a le v i 1 5 0 2 8 0 .3 6 4
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -
L IB E R A L  P A R T Y
S o rva  J u k k a 2 5 9 5 1 4 .0 0 0
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  - K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
S u o m in e n  V o i t to 73 2 3 5 .4 0 0
L u u k k o n e n  E sko 4 4 1 6 8 .1 4 3
J u n k k a r i L a u r i 3 5 1 5 6 .9 3 3
K ie k s i J u h a 3 5 1 4 7 .1 2 5
S ie tsa lo  A lb e r t 2 6 1 3 8 .4 7 1
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
L a re  Lasse 7 8 4 1 8 6 2 .0 0 0
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V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -  
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
L a u k k a n e n  Jouko 91 465.500
K u u s is to  E lle 77 372.400
N y lu n d  L e e n a 73 266.000
T u r u n e n  T e u v o 52 206.889
K o iv is to  J o u n i 48 186.200
M ä k in e n  Y r jö 44 169.273
L a ik k o  L e ila 38 155.167
P a rk a t t i E u g e n 38 143.231
S u o m in e n  S a lm e 30 124.133
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  - 
N A T U R L A G S P A R T I E T  -  
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
A h t i  S a m u 67 499.000
O k s a n e n  U lla 67 249.500
H e ik k i lä  H a n n u 45 166.333
A h te e n s u u  S irpa 44 124.750
H e ik k i lä  L e e n a 44 99.800
K u r k i  Johann es 36 83.167
V a l le n iu s  M a r ia 35 71.286
R ä n n ä li P e r t t i 34 62.375
Y lin e n  J o u n i 25 55.444
P itk ä ra n ta  A r i 21 49.900
R a u v o la  K a a r in a 17 45.364
U u te la  A n n ik k i 17 41.583
Jussila H e h 13 38.385
V a ir in e n  Is m o 12 35.643
H a v io la  E lias 10 33.267
M u s to n e n  Saara 6 31.188
P e n n a n e n  S am i 6 29.353
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
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Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -  
H N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -  
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
K iessling  K a ija  468 2354.000
H a v e r in e n  P e r t t i 338 1177.000
E lo ra n ta  J o rm a 231 784.667
O ja  T a tu 175 470.800
H e l in  M a r ja 147 392.333
M a n n i R ik u 144 336.286
D e ll in g e r  M is h a 140 294.250
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
M ä e n p ä ä  O la v i 4 057 4853.000
H ä ih ä n e n  A im o 640 2426.500
L u u k k o  P e k k a 57 1617.667
A a lto n e n  A n ita 49 1213.250
T a llq v is t  P a u li 32 970.600
O llik a in e n  A r v o 18 808.833
L a n k in e n  T o iv o 218 651.000
N ie m in e n  A n n u k k a 158 325.500
S an n ikka  T o iv o 123 217.000
L aakso Jouko 87 162.750
K a n k a a n p ä ä  Is m o 142 142.000
Ö s te rb e rg  S tig 65 130.200
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
SATAKUNTA
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
* E lo  M ik k o 8 2 6 8 3 9 2 2 5 .0 0 0
*K a ll io  R e ijo 7 1 2 8 1 9 6 1 2 .5 0 0
"P e lto m o  P irk k o 6  2 4 0 1 3 0 7 5 .0 0 0
V u o la n n e  A n t t i 3 8 8 1 9 8 0 6 .2 5 0
A u t io  J o h an n a 2  0 5 5 7 8 4 5 .0 0 0
T i i r a  H a n n e s 1 7 4 3 6 5 3 7 .5 0 0
J o k in e n  A lp o 1 7 31 5 6 0 3 .5 7 1
R a u ta  M a r k k u 1 4 8 5 4 9 0 3 .1 2 5
P itk ä lä  Esa J. 1 3 5 3 4 3 5 8 .3 3 3
N u r m i  K a a r in a 1 1 8 2 3 9 2 2 .5 0 0
E sk a n e n  H e l i 1 167 3 5 6 5 .9 0 9
R a ja la  P e r t t i 1 0 0 9 3 2 6 8 .7 5 0
N u m m e la  J u h a 9 9 4 3 0 1 7 .3 0 8
A a lto  M i l la 9 8 9 2 8 0 1 .7 8 6
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
*K o rk e a o ja  J u h a 6  5 8 8 4 0 1 1 4 .0 0 0
* K a l l i  T im o 5 7 0 7 2 0 0 5 7 .0 0 0
J u h a n ta lo  K a u k o 4  5 8 3 1 0 0 2 8 .5 0 0
K a a r tin e n  M a r ja t ta 4  1 4 7 8 0 2 2 .8 0 0
K a lt io k u m p u  O iv a 4  0 6 3 6 6 8 5 .6 6 7
Järä  M a r i t t a 2  1 8 6 5 7 3 0 .5 7 1
R u o h o la  Esa 1 7 4 8 4 4 5 7 .1 1 1
H e in i lu o m a  J a ri 1 6 0 5 4 0 1 1 .4 0 0
V a in io m ä k i-A n d e rs s o n  Jo h a n n a 1 5 0 4 3 6 4 6 .7 2 7
P e u ra la  M a t t i 4 9 8 3 3 4 2 .8 3 3
O l l i la  H a n n u 3 8 7 3 0 8 5 .6 9 2
R a n ta n e n  S e p p o 3 1 3 2 8 6 5 .2 8 6
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S
S A M L I N  G S P  A R T IE T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
■"Heinonen O l li -P e k k a 11 6 9 7 3 1 0 1 9 .0 0 0
■ "Lehtim äki J o u n i 4  1 1 7 1 5 5 0 9 .5 0 0
H o lm lu n d  A n n e 3 7 8 6 1 0 3 3 9 .6 6 7
S a to n e n  A r t o 2  1 3 0 7 7 5 4 .7 5 0
A la p a a tt ik o s k i R itv a 2  0 8 4 6 2 0 3 .8 0 0
T u u m i Jussi 1 7 21 5 1 6 9 .8 3 3
M ä k e lä  R a in e 9 7 5 4 4 3 1 .2 8 6
A a lto  H a r r i 8 5 0 3 8 7 7 .3 7 5
P e lto m ä k i L e a 8 1 0 3 4 4 6 .5 5 6
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
M e r iv ir t a  L a u r i 6 9 4 3 1 0 1 .9 0 0
M a rv a  H a n n a 6 5 5 2 8 1 9 .9 0 9
M ä k in e n  E r k k i K . 6 4 2 2 5 8 4 .9 1 7
A lh o n e n  M in n a 6 2 3 2 3 8 6 .0 7 7
S u u r in ie m i-A lt is  R ii t ta 2 3 5 2 2 1 5 .6 4 3
V A S E M M I S T O L I I T T O  -
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -
L E F T  A L L I A N C E
"P u h jo  V e i jo 8  0 8 4 2 6 2 0 0 .0 0 0
■"Syvärinen K a t ja 4  4 2 3 1 3 1 0 0 .0 0 0
L a a k s o n e n  T im o 3 9 2 1 8 7 3 3 .3 3 3
H a v ia la  S irp a 1 4 0 9 4 3 6 6 .6 6 7
M y l ly k o s k i J a ri 1 1 7 5 3 7 4 2 .8 5 7
M ä k e lä  P ir jo 8 4 6 3 2 7 5 .0 0 0
K iv e lä  A n te r o 6 1 0 2 6 2 0 .0 0 0
S ato  E in o 4 7 6 2 1 8 3 .3 3 3
S an d b e rg  J u h a 3 6 7 2 0 1 5 .3 8 5
K a h ila  H e ik k i 3 0 2 1 8 7 1 .4 2 9
V I H R E Ä  L I I T T O  -
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -
G R E E N  L E A G U E
L a n k in ie m i M a t t i 1 8 4 0 6 5 5 0 .0 0 0
V a s k e la in e n  L e e n a 1 4 6 2 5 2 4 0 .0 0 0
G r ö n m a r k  S an n a 7 6 0 2 9 1 1 .1 1 1
S illa n p ä ä  M ik a 5 2 5 2 3 8 1 .8 1 8
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
" H il tu n e n  L e e a 4  6 9 7 1 3 3 7 1 .3 3 3
L in d e ll  H a r r i 2  0 8 8 5 0 1 4 .2 5 0
P E R U S S U O M A L A IS E T  -
S A N N H N L Ä N D A R N A -
T R U E  F I N N  S
M ö ls ä  M a r t t i 4 9 2 1 9 8 8 .0 0 0
H a u ta m ä k i A n t t i 1 0 0 3 3 1 .3 3 3
Jy lh ä  H a n n u 8 2 2 4 8 .5 0 0
T o ris e v a  S e p p o 6 6 2 2 0 .8 8 9
R u d e n b e rg  M a t t i 6 3 1 9 8 .8 0 0
R o s te d t S im o 61 1 8 0 .7 2 7
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
A r o la  T a im i-T e l le r v o 51 1 4 2 .0 0 0
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T  -  
E C O L O G I C A L  P A R T Y
L e s k in e n  Jaana 141 4 0 6 .5 0 0
R E M O N T T I R Y H M Ä  -  
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
V is a  T u u la  
V a in io n p ä ä  R a im o  
A la jo k i  H e im o  
L e p is tö  P e k k a  
V ir t a n e n  K a r i  A .
3 2 6
2 5 9
1 8 5
61
5 4
9 9 4 .0 0 0
6 6 2 .6 6 7
4 9 7 .0 0 0
1 6 5 .6 6 7  
1 5 2 .9 2 3
R A U H A N  J A  S O S IA L IS M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  - 
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
K ra n n ila  O l l i  
L a h t in e n  E sko  
T i i t ta n e n  Lassi
5 2
3 2
2 9
1 1 6 .1 4 3
9 0 .3 3 3
8 1 .3 0 0
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -  
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  - 
A L L I A N C E  F O R  F R E E  H N L A N D
K ä rk k ä in e n  K a i  
L ä h d e  E in o
1 0 5
8 3
3 9 7 .6 0 0
2 8 4 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -  
N A T U R L A G S P A R T I E T  -  
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
L e h to  M i ik a 111 3 4 9 .0 0 0
L e h to  M o n ic a 6 4 1 7 4 .5 0 0
K o p p in e n  P e r t tu 5 6 1 1 6 .3 3 3
L e h to  M a a r i t 3 9 8 7 .2 5 0
L in d ro o s  Jon i 3 9 6 9 .8 0 0
A n tn ie m i K a lle 2 4 5 8 .1 6 7
H ä k ä lä  S usanna 16 4 9 .8 5 7
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -  
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
G rö n d a h l M i r ja  161 8 1 3 .0 0 0
T o iv o la  E rk k i 8 6 2 7 1 .0 0 0
N ie m in e n  In to 8 5 2 0 3 .2 5 0
N ie m in e n  S in ik k a 8 2 1 6 2 .6 0 0
A u v in e n  T a ito 81 1 3 5 .5 0 0
Ö s te rv ik  M a u r i 4 2 1 0 1 .6 2 5
T ö y r i  H a n n u 2 2 7 3 .9 0 9
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
L a ih o  M ik k o 3 5 0 6 9 3 .0 0 0
P ä m p p i P irk k o 1 5 2 3 4 6 .5 0 0
V a lk a m a  T i t t a 1 2 9 2 3 1 .0 0 0
L e h to n e n  M a t t i 6 2 1 7 3 .2 5 0
H e lja k k a  A r i  A . 1 1 0 1 1 0 .0 0 0
T in g a n d e r  M a t t i 6 3 6 3 .0 0 0
K o s k e la  O la v i 3 9 3 9 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
HÄME-TAVASTLAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
*K o s k in e n  Johannes 9  4 3 4 4 6 5 3 2 .0 0 0
‘ S k in n a r i J o u k o 9  2 3 7 2 3 2 6 6 .0 0 0
‘ F ila to v  T a r ja 5 5 0 0 1 5 5 1 0 .6 6 7
*J u u ro la  U l la 4  9 0 6 1 1 6 3 3 .0 0 0
L a p io la h t i A r to 4  2 5 5 9 3 0 6 .4 0 0
L in to n e n  M in n a 3  0 1 6 7 7 5 5 .3 3 3
R iik o n e n  Iir is 2  4 4 1 6 6 4 7 .4 2 9
L a it in e n  K a r i 2  0 2 8 5 8 1 6 .5 0 0
N is s in e n  J a rk k o 1 2 0 9 5 1 7 0 .2 2 2
R ä ty  P e k k a 1 1 0 0 4 6 5 3 .2 0 0
J ä rv in e n  E in o 1 0 7 6 4 2 3 0 .1 8 2
Johansson T i in a 9 2 5 3 8 7 7 .6 6 7
L o u e k o s k i-H u ttu n e n  T o in i 8 3 2 3 5 7 9 .3 8 5
A li jä r v i  P ir jo 5 7 3 3 3 2 3 .7 1 4
S U O M E N  K E S K U S T A  -
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ A n t t i la  S irk k a -L iis a 1 0  9 7 3 2 7 6 4 8 .0 0 0
‘ R e h u la  Ju h a 3  4 5 2 1 3 8 2 4 .0 0 0
L in d q v is t  M a ija -L i is a 3  0 3 3 9 2 1 6 .0 0 0
A h t ia in e n  M a t t i 1 8 8 5 6 9 1 2 .0 0 0
S u o m in e n  K a r i 1 3 8 9 5 5 2 9 .6 0 0
V i i t a n ie m i J u k k a 1 3 1 5 4 6 0 8 .0 0 0
T a p o n e n  M e r ja 1 1 4 6 3 9 4 9 .7 1 4
L e p p ä la h t i M a r k k u 8 8 0 3 4 5 6 .0 0 0
P ie t ilä  P e n tt i 7 4 0 3 0 7 2 .0 0 0
N u r m i  E e v a 7 2 1 2 7 6 4 .8 0 0
T u o v in e n  A a rn e 6 2 2 2 5 1 3 .4 5 5
S etä lä  M a t t i 5 9 7 2 3 0 4 .0 0 0
V ä is ä n e n  A n u 4 5 1 2 1 2 6 .7 6 9
H a ll i la  L iis a 4 4 4 1 9 7 4 .8 5 7
K A N S A L L IN E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N  G S P A R T IE T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ P ie t ik ä in e n  S irp a 7 2 1 1 4 3 1 3 9 .0 0 0
‘ K o s k in e n  Jari 4  8 4 2 2 1 5 6 9 .5 0 0
‘ N u r m i  T u i ja 4  4 2 4 1 4 3 7 9 .6 6 7
‘ S ep p ä lä  T im o 3  8 2 7 1 0 7 8 4 .7 5 0
L in tu m ä k i H a r r i 3 7 7 8 8 6 2 7 .8 0 0
S iim e s  O u t i 3  5 4 6 7 1 8 9 .8 3 3
K u rk i-S u o n io  P au la 2  9 4 4 6 1 6 2 .7 1 4
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Y ijö -K o s k in e n  H a n n e le 2  7 8 0 5 3 9 2 .3 7 5
P o rv a r i M a r k k u 1 9 0 8 4 7 9 3 .2 2 2
P u ik k o n e n  Jari 1 8 9 9 4 3 1 3 .9 0 0
M a r ja m ä k i T a r m o 1 5 8 3 3 9 2 1 .7 2 7
Joensuu  J y rk i 1 5 3 5 3 5 9 4 .9 1 7
S im o lin  Ilk k a 1 4 3 6 3 3 1 8 .3 8 5
S illa n p ä ä  M i ia 1 4 2 6 3 0 8 1 .3 5 7
V A S E M M I S T O L I I T T O  -
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -
L E F T  A L L IA N C E
‘ H e l le  E sko 4  0 8 2 1 4 6 6 2 .0 0 0
K a u p p ila  M a t t i 3 8 7 8 7 3 3 1 .0 0 0
K a u tto  V u o k k o 1 6 1 6 4 8 8 7 .3 3 3
K o m u la in e n  R itv a 1 0 5 9 3 6 6 5 .5 0 0
P a u lm a n  R itv a 1 0 4 8 2 9 3 2 .4 0 0
L iu s  A n n a -K a tr i in a 5 3 2 2 4 4 3 .6 6 7
V ä h ä -H e r t tu a  K e ijo 4 8 7 2 0 9 4 .5 7 1
L e h to  Janne 3 9 4 1 8 3 2 .7 5 0
S u tin e n  R e ijo 3 7 0 1 6 2 9 .1 1 1
H e ik in tu p a  S a tu 3 2 3 1 4 6 6 .2 0 0
V u o r in e n  P irk k o -L iis a 2 8 4 1 3 3 2 .9 0 9
T o iv o n e n  R e ijo 2 2 7 1 2 2 1 .8 3 3
L ä h d e r in n e  S e ija 2 1 2 1 1 2 7 .8 4 6
P iira in e n  Jesse 1 5 0 1 0 4 7 .2 8 6
V I H R E Ä  L I I T T O  -
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -
G R E E N  L E A G U E
‘ O ja n s u u  K irs i 3  0 4 7 1 0 2 8 2 .0 0 0
S a u ri P ekka 1 7 2 3 5 1 4 1 .0 0 0
L ä h d e s m ä k i M a r t t i 7 9 8 3 4 2 7 .3 3 3
P e rm a n to  T im o 7 9 6 2 5 7 0 .5 0 0
R o m p p a n e n  T u o m o 7 1 9 2 0 5 6 .4 0 0
Is o ta lo  Jari 7 1 0 1 7 1 3 .6 6 7
K iv i  In k a 6 1 3 1 4 6 8 .8 5 7
L o u k o  S in i 4 5 6 1 2 8 5 .2 5 0
L a it i la  A n as tas ia 4 1 8 1 1 4 2 .4 4 4
O ja n e n  P e tr i 3 9 4 1 0 2 8 .2 0 0
G y lle n b ö g e l E e v a 2 0 1 9 3 4 .7 2 7
P u u m a la in e n  K a r in 161 8 5 6 .8 3 3
T u o m in e n  M a r k o 1 3 4 7 9 0 .9 2 3
L e p is tö  A n ss i 1 1 2 7 3 4 .4 2 9
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Alumber of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  - 
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
‘ R äsän en  P ä iv i 
K n u u t t i la  V e s a  
S ip p o n e n  I i r o  
V a lk o n ie m i P ä iv i 
N ie m in e n  P e r t t i  
L e h te lä  V e s a
11 407  
1 043 
698  
503 
413 
344
16175.00  
8087.500  
5391.667
3235.000  
2695.833  
2021.875
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F I N S K A  P A R T IE T  -  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
S a ija m o  R i i t t a  
M ä lk ö n e n  J u h a  
H a a ta ja  P e r t t i
323
300
137
894.333
670.750
447.167
P E R U S S U O M A L A IS E T  - 
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F I N N S
M u r o n e n  M e r ja  
S a lo n e n  H i lk k a
151
122
1470.455
1244.231
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T  - 
E C O L O G I C A L  P A R T Y
L a u ta n e n  A n u  
K o p ra  T e i jo
162
76
670.000
148.889
R E M O N T T I R Y H M Ä  -  
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
T o iv a n e n  R is to  
R iih im ä k i T o m i  
L in d e ll  J u k k a  
J a v v la -L in d e  M e r v i
528
369
264
125
4043.750
2310.714
1797.222
1347.917
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  - 
L IB E R A L  P A R T Y
K o rk e a m ä k i O i l i  
F ro m  Jaana  
K o r u  Esa
74
59
50
298.111
243.909
223.583
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  - K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
K o s o n e n  O s m o 81 308.000
T u o m a a la  A a rn e 70 154.000
Laakso  E in o 57 102.667
T u u n a n e n  R a u n i 47 77.000
L ilje g re n  T im o 36 61.600
W a ll in  V e i jo 17 51.333
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T  ■
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
S irk iä  P aavo 820 2683.000
P e lk o n e n  T o iv o 408 1341.500
K o it to  E n s io 238 536.600
S a v it ie  E lsa 109 383.286
V ilp a s  V e ik k o 96 335.375
P r in k k ilä  S a m u e l 69 268.300
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L IA N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
R o in in e n  T im o 164 1617.500
L a u tta m u s  A a r re 44 1155.357
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
S ka lsk i W o jt e k 89 219.000
R o p o n e n  P e k k a 50 109.500
H e in o n e n  A n ja 31 73.000
K u rk e la  A n n e li 29 54.750
H e in o n e n  M a t t i 10 43.800
G ava las  T u i ja 10 36.500
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
P u ra n e n  M a rk u s 211 1340.000
L a v ik a in e n  J u h a n i 137 446.667
V ä in ä m ö  L u m ik k i 129 335.000
M a rk k a n e n  A r ja 126 268.000
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number o f 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number o f 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
H a u k k a  Ju h a 1 0 4 2 2 3 .3 3 3 M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
T u la n d e r  M a r k k u 81 1 9 1 .4 2 9
L a g s te d t P e n tt i 8 0 1 6 7 .5 0 0 H o n k a la  V e ik k o 1 8 5 6 0 7 .0 0 0
R a n ta  R e in o 5 6 1 3 4 .0 0 0 R in te e lä  T a i to 5 0 3 5 0 3 .0 0 0
K a h a r i T e r o 51 1 2 1 .8 1 8 P o u tia in e n  M a r ju k k a 1 7 0 3 0 3 .5 0 0
N u r m in e n  H e ik k i 4 7 1 1 1 .6 6 7 G ru z d a it is  Is m o 8 5 2 0 2 .3 3 3
S u o p a n k i-R u h a n to  E ija 4 0 1 0 3 .0 7 7 P a lo jä rv i Ju h a 7 6 1 5 1 .7 5 0
V i l ja n e n  O n n i 4 0 9 5 .7 1 4 M y l ly o ja  P e r t t i 5 6 1 2 1 .4 0 0
H o k k a n e n  J u h a 3 5 1 0 1 .1 6 7
L e ila  P a u li 61 6 1 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
PIRKANMAA - BIRKALAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
*G u s ta fs s o n  J u k k a 8 987 52750.000
* K a rh u  S aara 8 175 26375.000
* V i i t a n e n  P ia 5 757 17583.333
* R ö n n i T e r o 4 717 13187.500
O ja la  R e in o 4 474 10550.000
O ja la  A r ja 4 199 8791.667
R e in ik a in e n  A r i 3 213 7535.714
S ä n k ia h o  R is to 2 507 6593.750
M a n k k in e n  L e e n a 2 4 1 1 5861.111
V ir t a n e n  R ii t ta 1 903 5275.000
R u o h o la h t i P a u li 1 849 4795.455
P e tä k o s k i-H u lt  T u u la 1 717 4395.833
E fa n a  L a w re n c e 875 4057.692
L e h t in e n  R a im o 692 3767.857
Jä rv i J o h a n n a 661 3516.667
A in a s o ja  J a rm o 613 3296.875
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N I  F I N L A N D  - 
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
* A it t o n ie m i S u lo 12 264 32635.000
*Y lä -M o n o n e n  Jaana 4 678 16317.500
P e n tt i  K la u s 3 519 10878.333
V u o re n s o la  M a r k k u 3 374 8158.750
T a n i la  K a i 1 436 6527.000
N a s k a li R a il i 1 344 5439.167
A r o la  O l l i 1 000 4662.143
G ra e f fe  G u n n a r 989 4079.375
L a u h k o n e n  Ju h a 819 3626.111
T o iv o la  M a r i ta 669 3263.500
Lassila  S a tu 667 2966.818
S ip p o la  O ss i 478 2719.583
L iu h a  T u u k k a 453 2510.385
M o ila n e n  R a ija 364 2331.071
S e p p ä n e n  Jussi 309 2175.667
K e s k i-P e tä jä  T im o 272 2039.688
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N  G S P A R T IE T  - 
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
*S asi K im m o 11 378 55253.000
* K a n ta la in e n  K a r i 5 437 27626.500
* T iu r a  M a r ja 5 289 18417.667
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
" K u m m o la  K a le rv o 5 260 13813.250
" T u lo n e n  Ir ja 5 049 11050.600
O l l i la  P irk k o -L iis a 4 096 9208.833
H e rv o n e n  A n t t i 2 833 7893.286
T a in a  A n n e li 2 817 6906.625
R o ih u  U lla 2 519 6139.222
K o s k in e n  R ii t ta 2 107 5525.300
T y v i  H e ik k i 1 793 5023.000
R y tk ö lä  A n te r o 1 707 4250.231
P ie t i-M ä k e lä  T a r ja 1 366 3946.643
J o k in e n  J u h a  V e l i 1 044 3683.533
S aksala A n te r o 781 3453.313
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  - 
L E F T  A L L IA N C E
*S te n iu s -K a u k o n e n  M a r ja t ta 13 429 35555.000
" K u o p p a  M ik k o 5 618 17777.500
T u r t ia i n e n  P e r t t i 3 570 11851.667
S im o  M in n a 3 319 8888.750
K o s k ip ä ä  Jari 2 095 7111.000
I l iv i t z k y  In n a 1 822 5925.833
P ö llä n e n  E ll i -M a ija 1 218 5079.286
P o n k in ie m i V i lh o 1 128 4444.375
V ir t a n e n  S irk k a liis a 903 3950.556
K u h a n e n  T o m i 847 3555.500
S aa ri J u k k a 518 3232.273
L e h ik o in e n  H a n n u 272 2962.917
S c h a li L iisa 262 2735.000
L a it in e n  T a r ja 220 2539.643
Is o a h o  S im o 193 2370.333
Y lä n e n  Ja rkko 141 2222.188
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  - 
G R E E N  L E A G U E
"H ass i S a tu 7 150 15545.000
M e r i lä in e n  R osa 1 522 7772.500
P a la n d e r M a i ja 1 292 5181.667
T y n k k y n e n  O ra s 928 3886.250
A s h o m  P er 877 3109.000
S u o n p ä ä  Ju h a 592 2590.833
T a la s m ä k i K a r i 541 2220.714
A la n k o  H a n n a 535 1943.125
M ä k in e n  M a r k k u 431 1727.222
S a lo m a a  Ir m e l i 416 1554.500
P a u k k e r i Jo u k o 315 1413.182
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
F o rsg ren  C a r ita 275 1295.417
E n k v is t  M a r t in 205 1195.769
L a u k k a  M a r ia 184 1110.357
F l in k  R a im o 180 1036.333
L a u r i la  T e r t t u 102 971.563
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*R a u h a la  L e e n a 6 3 1 9 12952.000
H e ik k i lä  Lasse 2 342 6476.000
R a u s k a n e n  P aavo 651 2590.400
K a n g a s n ie m i T a p io 504 1850.286
R a u tk iv i J o u k o 163 1619.000
R e p o  R a im o 124 925.143
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -
U N G F IN S K A  P A R T IE T  - 
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
E e ro la  R e ijo 914 3127.000
N a u k k a r in e n  M ik k o 535 1563.500
P e tä jä n ie m i P ä iv i 346 1042.333
S o ik k e li T im o 178 781.750
K o v e lu h ta  E m o 164 625.400
R o s ti L e e n a 154 521.167
T o lo n e n  T a r ja 152 446.714
L ö t jö n e n  H i lv e 144 390.875
V ir ta n e n  K irs t i 109 347.444
L e h to n e n  K la u s 99 312.700
H a n a fi-E w e is s  F o u a d 91 284.273
L u m in e n  H e ik k i 67 260.583
N ie m in e n  J a rm o 62 240.538
L e v o la  K e ijo 57 223.357
M ä k in e n  V i l l e 55 208.467
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
O je n n u s  R e ijo 722 4774.500
V ii t a n e n  J o u n i 248 1909.800
K ir k k o m ä k i P ir jo 220 1591.500
P e k k a la  H e le e n a 65 954.900
S y rjä lä  E r k k i 65 868.091
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T -
E C O L O G I C A L  P A R T Y
V ir t a n e n  P e r t t i,  " V e lt to " 6 938 9549.000
A s u n ta  l iv u 175 1364.143
W a lle n iu s  J u k k a , " W a ld e m a r" 98 1193.625
L e in o n e n  K r is t iin a 79 1061.000
L in d h o lm  K irs i 61 795.750
M ie t t in e n  H e ik k i -P e k k a 52 734.538
P es o n e n  R is to 43 682.071
K u is m a  S in ik k a 35 636.600
J a lo n e n  A u lis 27 596.813
R E M O N T T I R Y H M Ä  -
R E F O R M G R U P P E N  -
R E F O R M  G R O U P
R a ja la  T im o 731 4317.333
S u o n ie m i K a le v i 665 3238.000
A h o la  O iv a 161 1439.111
N ie m in e n  A r to 161 1295.200
P ääsky lä  M ir k k a 140 1177.455
L e h to  M in n a 138 996.308
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -
L IB E R A L  P A R T Y
S ä lly lä -P iip p o n e n  A n n e 1 777 4604.417
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  ■• K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
E lia n d e r  H e ik k i 35 102.000
M ä k e lä  E rk k i 33 51.000
N y lu n d  P e k k a 22 34.000
K a ta ja ra n ta  R e ijo 12 25.500
S U O M E N  E L Ä K E L Ä I S T E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -
F I N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
N ä rv ä n e n  P aavo 186 833.000
A ira k s in e n  A n n a -L e e n a 145 416.500
M ä k i  R a im o 109 277.667
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
A a lle  P ir jo 93 208.250
J ä rv in e n  M a r ia 80 166.600
L a h t i  S ak a ri 74 138.833
O ja le h to  O la v i 42 119.000
S a n e r io -T u o m e la  T a r ja 39 104.125
In g m a n  T im o  T . 37 92.556
M u t t i la in e n  V e i jo 28 83.300
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T -
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
S ire n  A n t t i 392 3183 .000
L a in e  T e u v o 329 2387 .250
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
T Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R L A  F I N L A N D  -
A L L IA N C E  F O R  F R E E  H N L A N D
K a rh u  V e l i 566 2158.667
A lh o n e n  K a r i 138 1079.333
K a rh u  P irk k o 110 863.467
K ö y k ä n e n  M a r t t i 39 809.500
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -  
N A T U R L A G S P A R T I E T  -  
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
L a h t in e n  T im o 100 330 .000
E lija h  R a k e l 61 165.000
L u o m a  M a t t i 53 110.000
P u h a k k a  M a r t t i 31 82.500
H ä k k in e n  V e ik k o 19 66.000
Sissonen E lin a 18 55.000
J o lm a  A k i 17 47.143
I lv e s v iita -S a ll in e n  M i r ja 15 41.250
S ila n d e r M a rk u s 9 36.667
L ä h te e n m ä k i K e r t t u 7 33.000
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -  
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
H e m e s n ie m i H e r k k u  1 240 2845.000
S a lm in e n  K a is a -L iis a 423 1422.500
K a u p p in e n  M a u n o 179 948.333
H a k a la  O la v i 133 711.250
K e ih ä n e n  P e r t t i 119 569.000
P eso nen  Jo u k o 115 474.167
H a lo n e n  R ii t ta 100 406.429
Jä rv in e n  P e k k a 95 355.625
L in d e m a n  R e in e 90 316.111
V ä l im ä k i T im o 88 284.500
P a lo m ä k i T u u la 76 258.636
L a it in e n  E m o 65 237.083
O ja la  K a r i 48 218.846
N u r m in e n  M a t t i 40 203.214
S e d e rh o lm  J u h a n i 34 189.667
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
H e ik k i lä  O l l i 132 338.000
A ir i la  A r ja -S is k o 76 169.000
R u o k o n e n  M ik a 154 154.000
S u v ila m p i O n n i 73 112.667
K a rp p a n e n  J u kka 57 84.500
S u ik k i Ju h a 23 23.000
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
KYMI -  KYMMENE
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ K e k k o n e n  A n te r o 8 107 56620.000
‘ M ö n k ä r e  S in ik k a 7 1 1 1 28310.000
‘ K o s k i V a l t o 5 629 18873.333
‘ V ä h ä n ä k k i M a t t i 5 232 14155.000
‘ R a n ta  Jussi 5 212 11324.000
H u rs k a in e n  S in ik k a 4 656 9436.667
T  a ra k k a m ä k i A n s e la 4 147 8088.571
N y b e r g  J u k k a 3 1 1 1 7077.500
S a lm i S ep p o 3 610 6291.111
K ä m ä  J u kka 3 215 5662.000
M a t t i la  E e ro 2 314 5147.273
L u h ta n e n  M e r v i 1 365 4718.333
L a in e  M ir ja 1 126 4355.385
Ijäs  E sko 1 058 4044.286
S U O M E N  K E S K U S T A  -
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ L a u k k a n e n  M a r k k u 6 234 38652.000
‘ L a h te la  S ep p o 4 572 19326.000
‘ P u h a k k a  O s m o 4 367 12884.000
H a r ju  K y ö s ti 4 107 9663.000
T i i l ik a in e n  K im m o 3 836 7730.400
P ro c o p e  S a tu 3 675 6442.000
P a k k a n e n  M a r k k u 3 131 5521.714
H u o t i la in e n  R e in o 2 510 4831.500
K a u r ia  O u t i 2 088 4294.667
P a rta n e n  T u u la 1 344 3865.200
V iit a n e n  E ija 1 093 3513.818
Is o ta lo  Jan i 725 3221.000
S u u ta r i K a tr i 502 2973.231
K o k k o  P ä iv i 468 2760.857
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L IN G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ U o s u k a in e n  R ii t ta 14 160 42346.000
‘ H ä k ä m ie s  J y ri 5 534 21173.000
‘ K u o s m a n e n  P e k k a 5 423 14115.333
P a a ja n e n  R e ijo 5 383 10586.500
N ie m i  S irk k u 2 739 8469.200
R a s k i K a lle 2 451 7057.667
V ä l in o r o  T a p io 2 437 6049.429
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal
Numberof
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
L u o d e  M a r ja -S is k o 1 1 4 0 5293.250
H a k u la  I lp o 8 6 7 4705.111
T u r k k i la  Ilo n a 753 4234 .600
M ä n t t ä r i  E sa 417 3849.636
K u n t tu  M a r t t i 383 3528.833
A h o ra n ta  V u o k k o 352 3257.385
S u o n io  J o rm a 307 3024.714
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L I A N C E
‘ T iu s a n e n  P e n tt i 7 185 10780.000
A a lto  R itv a 709 5390.000
T u ju la  P ir jo 539 3593.333
R ö p e t t i  A im o 408 2695.000
H ie v a n e n  S a u li 310 2156 .000
M in k k in e n  S irp a 274 1796.667
T v i l l in g  R ii t t a 273 1540.000
M ä k ip ä ä  P e k k a 222 1347.500
A h v e n a in e n  J o rm a 212 1197.778
V a r o n e n  L a u r i 181 1078.000
K u k k o la  T a r ja 175 980.000
L iu k k o n e n  J o rm a 164 898.333
H ii r o n e n  S e p p o 78 829.231
T a l ik k a  K y l l ik k i 50 770.000
V I H R E Ä  U I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
L o n k a  H a r r ie t 2 223 9207 .000
P y k ä lä in e n  T u i ja  M a a r e t 2 106 4603 .500
V ir t a n e n  S a m i 826 3069.000
M u u r i  T e r o 722 2301 .750
R a n ta ru ik k a  T a i ja 697 1841.400
S ilv e n n o in e n  M a r ja 682 1534.500
N o rre n a  L e e v i 396 1315.286
J u n n in e n  R is to 313 1150.875
Ih a n u s -R a in io  A n n a -L iis a 305 1023.000
K o u k k u  T i in a 258 920.700
R o s b e rg -P o ik o la  T i in a 225 837.000
S iila h t i P e r t t i 203 767.250
V ils k a  V e i jo 127 708.231
R a u k k o  P e k k a 124 657.643
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*S m e d s  S ak a ri 
A lm g r e n  E sko  
Jarva  A n t t i  
R a n ta la in e n  Ju h a  
K ä iv ä rä in e n  E ev a  
V a lk e a p ä ä  P irk k o  
V iit a n e n  V e s a
4 303  
1 642  
1 229  
668  
511 
501 
370
11230.000
5615.000  
3743.333  
2807.500
2246.000  
1871.667  
1247.778
P E R U S S U O M A L A IS E T  - 
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F I N N  S
L e p p ä n e n  M a r ja -L e e n a  
P u rh o  H a n n u
414
229
1403.750
1020.909
R E M O N T T I R Y H M Ä  -  
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
G r a n  E in o  
K a ik k o  A a rn o  
L e h to  J o u k o
460
330
197
1604.286
1123.000
863.846
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  
L IB E R A L  P A R T Y
H y v ä r in e n  U n to 165 802.143
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -  
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
T a k a n e n  H e n r y  
T u o m in e n  J u kka  
Ik o n e n  P e r t t i
48
45
42
136.400
124.000
113.667
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L IA N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
L iin p ä ä  K im m o 211 935.833
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
S u o m in e n  H e l i 129 195.000
S iik a -A h o  J u h a 26 97.500
S iik a -A h o  H a n n u 17 65.000
Y li-P a n u la  Jussi 14 48.750
T u o m a a la  H a n n u 9 39.000
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
H N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
Lassi Esa 214 1364.000
S u h o n e n  H a n n u 213 682.000
R u o k o n e n  E sk o 200 454.667
R äsänen  M a t t i 174 341.000
H ie ta m ie s  I lp o 127 272.800
K a ip a in e n  R ose 116 227.333
Jyräs A r i 69 194.857
O r a tu o m i S irk k u 64 170.500
M a r in  J o rm a 52 151.556
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
P e llin e n  J a rm o 183 355.000
A a r to la  E e v a 92 177.500
K o rh o n e n  R e in o 80 118.333
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
MIKKELI -  S:T MICHEL
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ B a c k m a n  J o u n i 5 349 30233.000
‘ S e p p ä lä  A r to 5 228 15116.500
‘ M ä h ö n e n  R a im o 3 850 10077.667
L a h ik a in e n  E i ja 3 469 7558 .250
V iita m ie s  Jan n e 3 024 6046 .600
T ik k in e n  M in n a 2 560 5038.833
P asan en  V ir v e 1 662 4319 .000
R y tk ö n e n  S irk k a 1 154 3779.125
H a a ta in e n  A i r i 1 074 3359.222
T  a m m is u o  J u k k a 870 3023 .300
S e ila  H e ik k i 744 2748.455
K ä ä r iä in e n  K a r i 484 2519.417
H ie ta m ie s  J u k k a 392 2325.615
P itk ä n e n  E lin a 373 2159 .500
S U O M E N  K E S K U S T A  -
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ L e p p ä  Jari 6 3 1 0 33699.000
‘ K o m i K a tr i 3 564 16849.500
‘ N o u s ia in e n  P e k k a 3 238 11233.000
R e h n  V u o k k o 3 079 8424.750
L a u k k a n e n  H e ik k i 2 909 6739 .800
S k ö n  P e n tt i 2 905 5616.500
P ä rn ä n e n  H e ik k i 2 381 4814.143
K a k r ia in e n  M a r k k u 2 115 4212.375
K o ljo n e n  H e ik k i 1 705 3744.333
R a u h a n s a lo  S an n a 1 574 3369 .900
R u h a n e n  S e p p o 1 457 3063.545
H y n n in e n  P e k k a 938 2808 .250
K in n u n e n  E sko 938 2592.231
M u ik k u  A u l ik k i 586 2407.071
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L IN G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ Ih a m ä k i T im o 5 534 19843.000
‘ N e p p o n e n  O l l i 2 446 9921.500
P a a te ro  Ilk k a 2 386 6614.333
P a rta n e n  R itv a 2 135 4960 .750
K o rh o n e n  Jan 1 686 3968 .600
H a lk o  H a r r i 1 485 3307.167
O k s m a n  J u h a n i 900 2834.714
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
R a s im u s  T u u la 671 2480.375
N o p o n e n  J y rk i 587 1984.300
K e in o n e n  J u h a n i 515 1803.909
S e p p ä lä  S irk k a -L iis a 450 1653.583
H ä n n in e n  R a ija 383 1526.385
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L I A N C E
K o ik k a la in e n  M ik k o 592 3477.000
L a in e  A n it a 580 1738.500
V ilh u n e n  M a t t i 487 1159.000
E s k e lin e n  E in e 483 869.250
R u o ts a la in e n  T im o 389 695.400
V ig m a n  T u u la 305 579.500
T u r t ia in e n  Esa 262 496.714
M a l in e n  I lk k a 225 434.625
N ie m i  M ik k o 154 386.333
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
A ro p a a s i A n n e 1 047 5426.000
L iu k k o n e n  L e e n a 734 2713.000
C o n d it  S te p h e n 668 1808.667
S te n  L e e n a 575 1356.500
P iisp a  L e e v i 485 1085.200
K o s k im a a  Pasi 378 904.333
T a s k in e n  S irp a 361 775.143
F a lc k  A r ja le e n a 350 678.250
L e in o n e n  P e tr i 298 602.889
E h a rn i A n n a 277 542.600
K a re  V e i jo 155 493.273
V ä is ä n e n  K a u k o 98 452.167
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  - 
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  - 
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
P e h k o n e n  T a u n o  4 227 7208.000
M a n n in e n  E ila 461 3604.000
L iu k k o  A r t o 390 2402.667
H e la n d e r  O s s i 330 1201.333
R e p o  E sk o 169 901.000
V ä ä n ä n e n  S irk k a 154 720.800
K ie tä v ä in e n  O la v i 135 655.273
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
M u s to n e n  T a u n o  
P y lv ä n ä in e n  V ä in ö
94
70
600.667
554.462
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
S iita r i M a r k k u  
L y y t in e n  R a im o
619
46
2204.778
1417.357
R E M O N T T I R Y H M Ä  - 
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
L a h t i  S e ija  
L o ik k a n e n  A n t t i
345
278
1441.600
1029.714
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -  
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  - K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
O ra v a  M a t t i  
H a a v is to  J u h o
35
32
90.333
67.750
S U O M E N  E L Ä K E L Ä IS T E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -  
F I N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
S a llin e n  M a t t i 349 1802.000
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
K o n t in e n  Jaakko 168 800.889
A ira k s in e n  A i r i 38 514.857
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
H a k a la  T a p a n i 46 155.000
H ä k k in e n -H a k a la  T u u la 34 77.500
C h a rle s  H e le e n a 31 51.667
S aaris to  M a r ja 24 38.750
K iv iö  T im o 20 31.000
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
V ä is ä n e n  A n o 104 271.000
S alava  H a n n e le 100 135.500
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
P u u s tin e n  V i l jo 158 273.000
T i it ta n e n  K a r i 115 136.500
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
KUOPIO
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ R a ja m ä k i K a r i 8  3 9 1 2 4 6 7 8 .0 0 0
‘ T y k k y lä in e n  M a r ja -L iis a 6 5 1 6 1 2 3 3 9 .0 0 0
V ä ä tä in e n  T u u la 2  7 9 0 8 2 2 6 .0 0 0
P o lla r i P e k k a 1 4 0 7 6 1 6 9 .5 0 0
S o k k a  Ir ja 1 2 5 0 4 9 3 5 .6 0 0
K le e m o la  Pasi 7 9 9 4 1 1 3 .0 0 0
H e n te lä -A h o  P ir jo 7 5 7 3 5 2 5 .4 2 9
S u u ta r i T i t t a 6 4 7 3 0 8 4 .7 5 0
K o s k in e n  A n t t i 5 1 9 2 7 4 2 .0 0 0
K a r j a la in e n -H u u s k o  R itv a 5 0 9 2 4 6 7 .8 0 0
Im m o n e n  J a rm o 4 1 2 2 2 4 3 .4 5 5
K u m p u la in e n  A r i 3 8 0 2 0 5 6 .5 0 0
K a r ja la in e n  Ire n e 2 1 0 1 8 9 8 .3 0 8
M a k k o n e n  R a im o 91 1 7 6 2 .7 1 4
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ R y y n ä n e n  M ir ja 8  6 1 0 5 0 5 4 9 .0 0 0
‘ K ä ä r iä in e n  S ep p o 5 9 1 3 2 5 2 7 4 .5 0 0
‘ L ä m s ä  E e ro 5 5 8 3 1 2 6 3 7 .2 5 0
‘ H u u h ta n e n  J o rm a 4  4 1 9 1 0 1 0 9 .8 0 0
R ossi M a r k k u 4  3 6 9 8 4 2 4 .8 3 3
K e ttu n e n  R a u n o 3  5 8 6 7 2 2 1 .2 8 6
E e s tilä  M a r k k u 3 111 6 3 1 8 .6 2 5
M a r t ik a in e n  O ss i 2  7 6 5 5 6 1 6 .5 5 6
M a r t ik a in e n  O la v i 2 4 1 1 5 0 5 4 .9 0 0
H o lo p a in e n  E lsa 1 3 5 9 4 5 9 5 .3 6 4
H a a ta in e n  Janne 1 3 3 8 4 2 1 2 .4 1 7
N o u s ia in e n  P e r t tu 9 9 8 3 8 8 8 .3 8 5
H i l tu n e n  A n n e 4 0 6 3 6 1 0 .6 4 3
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N  G S P A R T IE T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ K o rh o n e n  R ii t ta 5 1 5 7 2 3 6 4 2 .0 0 0
‘ K a ta in e n  J y rk i 3  9 9 7 1 1 8 2 1 .0 0 0
K a n ta n e n  P e k k a 3 5 9 4 7 8 8 0 .6 6 7
H u s u  R is to 1 9 4 0 4 7 2 8 .4 0 0
V o r n a n e n  Is m o 1 8 4 6 3 9 4 0 .3 3 3
O in o n e n  M in n a 1 2 9 8 3 3 7 7 .4 2 9
K a r t tu n e n  O la v i 8 0 9 2 9 5 5 .2 5 0
K a n k k u n e n  K a tr i in a 5 3 8 2 6 2 6 .8 8 9
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal
Numberof
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
M ic h a e l A i r i 2 9 1 2 3 6 4 .2 0 0
A ira k s in e n  A n n u k k a 2 6 5 2 1 4 9 .2 7 3
T u o m a in e n  A n n e 2 6 1 1 9 7 0 .1 6 7
T ia in e n  O l l i 1 8 2 1 8 1 8 .6 1 5
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L IA N C E
‘ V o k k o la in e n  Jo rm a 5 5 8 5 1 7 7 0 4 .0 0 0
P o lv i I iv o 2  7 9 6 8 8 5 2 .0 0 0
H a r in g  K a r i 2  0 8 1 5 9 0 1 .3 3 3
K a ik k o n e n  A n n ik k i 1 8 6 7 4 4 2 6 .0 0 0
R iv in e n  M a r ja 1 2 2 8 3 5 4 0 .8 0 0
Y lita lo  M i r ja 8 6 2 2 9 5 0 .6 6 7
K ä rk k ä in e n  M a r ja -L e e n a 7 1 6 2 5 2 9 .1 4 3
A s ik a in e n  R itv a 6 1 7 2 2 1 3 .0 0 0
V a s a m a a  T e r o 5 7 7 1 9 6 7 .1 1 1
D e m e n t je f f  P ekka 5 0 1 1 7 7 0 .4 0 0
V a lk o n e n  M a t t i 4 4 2 1 6 0 9 .4 5 5
M a t i la in e n  Pasi 1 9 5 1 4 7 5 .3 3 3
H ie ta la  M a r k o 1 3 4 1 3 6 1 .8 4 6
K o p o n e n  S a tu 1 0 3 1 2 6 4 .5 7 1
V I H R E Ä  L I I T T O  - 
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
H u b l in  P a tr ic k 1 3 3 7 6 6 7 3 .0 0 0
P o ik k i P i i jo 1 2 7 6 3 3 3 6 .5 0 0
A la n e n  R iik k a 8 3 0 2 2 2 4 .3 3 3
E ira  T u i ja 7 2 3 1 6 6 8 .2 5 0
B jö rk  E r k k i 3 9 2 1 1 1 2 .1 6 7
P aan a la  A r i 3 6 7 9 5 3 .2 8 6
L e h to n e n  U lla 3 5 6 8 3 4 .1 2 5
V ä is ä n e n  K a isa 3 5 5 7 4 1 .4 4 4
O llik a in e n  R e ijo 10 3 5 5 6 .0 8 3
E lo ra n ta  H e l i 1 0 2 5 1 3 .3 0 8
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
‘ K ä rk k ä in e n  K a r i 5 6 8 1 1 6 8 4 9 .6 6 7
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Veitausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F I N S K A  P A R T IE T  -  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
T a n n in e n  E ija  
M ie t t in e n  K a u k o  
H ie ta la  K u s ta a
449
151
147
1334.600
667.300
606.636
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F IN N S
S o in i T im o  
R äsän en  M a i ja
3 371 
93
5910.500
1688.714
R E M O N T T I R Y H M Ä  -  
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
P e lk o n e n  E in o  
P e lh o  M a r t t i  
M ik k o n e n  Ir m a  
H o lle n d e r  A in o
164
162
156
83
536.000  
357.333
268.000  
178.667
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T I E T  -  
L IB E R A L  P A R T Y
S av o la in e n  M a i ja 85 476.643
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -  
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
L a h t i  A n n a - M a ija  
P ie t ik ä in e n  W ä in ö
68
33
137.889
88.643
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L IA N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
K u m p u la in e n  M a i la 262 1072.000
R o p p o n e n -T u h k a n e n  R a ija 150 214.400
V o u t i la in e n  L a u r i 67 153.143
H a lo n e n  L a u ra 28 134.000
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
L e s k in e n  K a a r in a 109 196.000
R äsänen  H e in o 37 98.000
T u n k e lo  S atu 17 65.333
M ä n ty lä  T e ro 13 49.000
J u rv a n e n  A r ja 12 39.200
L a n n e tta  A n t t i 8 32.667
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
K o rh o n e n  M a r t t i 161 1241.000
R u u s k a n e n  A n n e 160 620.500
M u s to n e n  E ev a 148 413.667
K a u k o n e n  T a is to 125 310.250
M a tk a n ie m i K y ö s ti 111 248.200
T a s k in e n  T e u v o 98 206.833
P a a ja n e n  A r i - M a t t i 71 177.286
P e lto la  M a r ja -L e e n a 68 155.125
T e r ts u n e n  Jari 65 124.100
K a rp p in e n  J u h a n i 52 112.818
S ve n n  P aavo 42 103.417
K a u k o n e n  T o n i 39 95.462
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas Äänimäärä Vertausluku
Valkrets, parti och kandidat Röstetal Jämförelsetal
Constituency, party and candidate Number of Comparison
votes figure
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN -  NORTH KARELIA
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
" L a h te la  E sa 1 0  1 25 3 6 9 2 4 .0 0 0
"“K a n e rv a  E r k k i 4  7 0 8 1 8 4 6 2 .0 0 0
"“T a h v a n a in e n  Säde 4  0 8 8 1 2 3 0 8 .0 0 0
" K ä h k ö n e n  L a u r i 3  4 8 5 9 2 3 1 .0 0 0
H o lo p a in e n  R a im o 2  9 5 6 6 1 5 4 .0 0 0
T ö rn q v is t  K e r t tu 2  8 4 4 5 2 7 4 .8 5 7
K a in u la in e n  Is m o 1 4 4 0 4 6 1 5 .5 0 0
M o n o n e n  M a r k k u 1 0 1 2 3 6 9 2 .4 0 0
P ir in e n  J o u n i 9 4 8 3 3 5 6 .7 2 7
T u r u n e n  S e ija 5 7 9 3 0 7 7 .0 0 0
K o s o n e n  P e n tt i 2 8 2 2 6 3 7 .4 2 9
S U O M E N  K E S K U S T A  -
C E N T E R N  I  F I N L A N D  -
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
"“V ä is tö  M a t t i 6  5 9 0 2 6 7 2 6 .0 0 0
*  V e h v ilä in e n  A n u 5 0 6 5 1 3 3 6 3 .0 0 0
R e ijo n e n  E e ro 4  2 8 4 8 9 0 8 .6 6 7
H o s k o n e n  H a n n u 3  7 9 8 6 6 8 1 .5 0 0
F ra n ts i M a r ju t 1 6 1 3 5 3 4 5 .2 0 0
A lh o n ie m i Ilo n a 1 4 9 3 4 4 5 4 .3 3 3
L a p p a la in e n  M a r k k u 1 3 6 9 3 8 1 8 .0 0 0
J u n tu n e n  P e n tt i 841 3 3 4 0 .7 5 0
T ö r rö n e n  A u n e 5 1 2 2 9 6 9 .5 5 6
A v e n  E e ro 3 4 0 2 6 7 2 .6 0 0
V ä k e v ä in e n  K a r i 3 1 8 2 4 2 9 .6 3 6
P o h jo n e n  V e l i 21 1 2 2 2 7 .1 6 7
A h t ia in e n  P e r t t i 2 0 6 2 0 5 5 .8 4 6
T u lo k a s  J a ri 8 6 1 9 0 9 .0 0 0
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L IN G S P A R T I E T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
"“R a v i P e k k a 4  4 6 9 9 9 2 3 .0 0 0
K n a a p i A n n e 2  891 4 9 6 1 .5 0 0
T ö r m ä lä  A n s s i 5 2 3 3 3 0 7 .6 6 7
T o iv o la  A n t t i 3 4 1 2 4 8 0 .7 5 0
V a ta n e n  P ir jo -R ii t ta 3 0 7 1 9 8 4 .6 0 0
N e n o n e n  A n te r o 2 5 0 1 6 5 3 .8 3 3
T ö r m ä n e n  M a i ja 2 1 2 1 4 1 7 .5 7 1
M a n n e lin  M ä ä r itä 2 0 6 1 2 4 0 .3 7 5
R äsän en  E rk k i 191 1 1 0 2 .5 5 6
E ro n e n  T a p io 161 9 9 2 .3 0 0
K o p o n e n  K a i 1 1 8 9 0 2 .0 9 1
P e r ln -H a v e r in e n  E v a 9 6 8 2 6 .9 1 7
K a u k o n e n  T e e m u 9 3 7 6 3 .3 0 8
K o p o n e n  T o iv o 6 5 7 0 8 .7 8 6
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L I A N C E
M o n o n e n  E sko 3  0 8 4 7 3 8 4 .8 0 0
H ä m ä lä in e n  T a p io 1 0 8 2 4 1 0 2 .6 6 7
H u t tu n e n  R itv a 2 9 1 2 8 4 0 .3 0 8
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
M ik k o n e n  K ris ta 1 7 8 9 3 8 5 3 .5 0 0
H ä m ä lä in e n  M a r jo 7 7 4 1 9 2 6 .7 5 0
N y g re n  T u ir e 7 6 7 1 5 4 1 .4 0 0
V u o r in e n  J y ri 3 9 4 1 2 8 4 .5 0 0
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
L a a k k o n e n  P irk k o  4  5 5 1 5 9 6 9 .0 0 0
H i l tu n e n  M a r ja -L iis a 2 7 8 2 9 8 4 .5 0 0
M u lta s u o  E e ro 1 1 6 1 4 9 2 .2 5 0
K o jo  K a ija 1 1 5 1 1 9 3 .8 0 0
P e u h k u r i H a n n a 1 0 7 8 5 2 .7 1 4
L a a s o n e n  A a rn e 1 0 3 7 4 6 .1 2 5
S o ik k e li P ä iv i 1 0 0 6 6 3 .2 2 2
T u o n o n e n  P a u li 9 2 5 9 6 .9 0 0
P u lk k in e n  H i lk k a 6 5 4 9 7 .4 1 7
P e n tt in e n  P a u li 5 2 4 5 9 .1 5 4
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F IN S K A  P A R T IE T  -  
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
K a p a n e n  H a n n u  2  1 6 2 7 7 0 7 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
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Vertausluku
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figure
P E R U S S U O M A L A IS E T  - 
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F I N N S
Ik o n e n  J u k k a  
M e r i lä in e n  H a n n u  
K u o s m a n e n  P irk k o
1 248  
100 
44
2569 .000
963.375
642 .250
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T  - 
E C O L O G I C A L  P A R T Y
S alo  J u k k a  
S a a re lm a  T u o m a s
74
35
770.700
592.846
R E M O N T T I R Y H M Ä  - 
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
R o u h ia in e n  M a rk k u  
M u ta n e n  M a ir e  
N o k e la  M a t t i
163
109
36
1989.667
994.833
426.357
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  - 
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  
L IB E R A L  P A R T Y
P a rk k o n e n  T a p a n i 52 700.636
R A U H A N  J A  S O S IA L IS M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  - 
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
K o p o n e n  O n n i  
R o u v in e n  S a n n i 
M ä n n ik k ö  T a r ja  
K e ttu n e n  P a u li
24
13
10
5
82.222
74.000
67.273
61.667
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
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figure
S U O M E N  E L Ä K E L Ä IS T E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -
F I N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
R o ivas  M a r ja t ta 82 542.636
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
K a k k o n e n  T o iv o 156 156.000
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
H a k a m ie s  A h t i 173 1101.000
K e ttu n e n  Jussi 95 856.333
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
P u ro la  R is to 33 98.000
R a n ta n e n  T im o 26 49.000
S u lin  M a r jo -R i it ta 14 32.667
R o p o n e n  H e lv i 9 24.500
T o iv o n e n  I i r o 8 19.600
K o k k o  Jo rm a 8 16.333
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
S a a re la in e n  V e i jo 165 740.000
R u o k o la in e n  M a t t i 118 370.000
N ik k in e n  M a i ja 99 246.667
R e it tu  B e n ja m in 91 185.000
E s k e lin e n  R itv a 62 148.000
K e ttu n e n  T im o 60 123.333
R u tto n e n  R a im o 55 105.714
K ilp e lä in e n  T e u v o 38 92.500
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number o f 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
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figure
VAASA -  VASA
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C L A L D E M O K R A T IS K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
* U r p ila in e n  K a r i 5 6 4 1 3 6 1 8 2 .0 0 0
‘ V e h k a o ja  M a r ja t ta 5 1 5 0 1 8 0 9 1 .0 0 0
* W a l l in  H a r r y 4  9 0 1 1 2 0 6 0 .6 6 7
E k lö v  G u d r u n 4  0 9 9 9 0 4 5 .5 0 0
R a u h a la  R a im o 3  6 4 4 7 2 3 6 .4 0 0
A la k o s k i M a r t t i 3  3 1 2 6 0 3 0 .3 3 3
A a lto n e n  M a rk u s 2  9 5 5 5 1 6 8 .8 5 7
S u m u la -M o is io  T u u la 1 5 2 6 4 5 2 2 .7 5 0
H e ik k i lä  K a t ja 1 1 2 7 4 0 2 0 .2 2 2
K o r p im ä k i M a r ja -L e e n a 6 5 5 3 6 1 8 .2 0 0
H a rs u n e n  R a im o 6 5 0 3 2 8 9 .2 7 3
H a a r a jä r v i A a rn e 5 6 9 3 0 1 5 .1 6 7
K iv im ä k i R i i t ta 5 3 2 2 7 8 3 .2 3 1
H e ik k in e n  R itv a -L e e n a 5 2 7 2 5 8 4 .4 2 9
S a h a r in e n  R is to 4 2 7 2 4 1 2 .1 3 3
P ik k a ra in e n -H a a p a s a a r i Jaana 3 2 5 2 2 6 1 .3 7 5
L in d fo rs  S ix te n 1 4 2 2 1 2 8 .3 5 3
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  H N L A N D
‘ J ä ä tte e n m ä k i A n n e li 11 9 3 2 4 5 6 4 3 .0 0 0
‘ K iv in ie m i M a r i 8  6 7 5 3 0 4 2 8 .6 6 7
‘ V ih r iä lä  J u k k a 8  2 9 8 2 2 8 2 1 .5 0 0
‘ R a n ta - M u o t io  A u lis 7  4 9 7 1 8 2 5 7 .2 0 0
‘ L in t i lä  M ik a 6  9 7 9 1 5 2 1 4 .3 3 3
‘ A h o  H a n n u 6  3 7 2 1 3 0 4 0 .8 5 7
S a a ri A a p o 6  1 0 8 1 1 4 1 0 .7 5 0
A h o n e n  E sko 5 7 5 8 1 0 1 4 2 .8 8 9
R u o ts a la  H e im o 3  2 3 7 9 1 2 8 .6 0 0
P e r t tu n e n  M ik a 2  9 4 3 8 2 9 8 .7 2 7
H y y t iä  A r ja 2  1 5 6 7 6 0 7 .1 6 7
T u u r i  H e le n a 1 9 9 9 7 0 2 2 .0 0 0
U u s ita lo  M e r ja 1 8 9 1 6 5 2 0 .4 2 9
B rä n n s trö m  A n n e 1 7 8 5 6 0 8 5 .7 3 3
L a n g  B o 1 4 7 4 5 7 0 5 .3 7 5
S u lk k o  S a m i 7 9 7 5 3 6 9 .7 6 5
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N  G S P  A R T IE T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ M ä k i -H a k o la  P e r t t i 4  4 7 4 3 3 8 0 8 .0 0 0
‘ S a lo  P e t r i 4  1 0 2 1 6 9 0 4 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
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figure
R in ta m ä k i Ju h a 3 9 8 5 1 1 2 6 9 .3 3 3
K o s k in e n  H e ik k i 3 7 2 2 8 4 5 2 .0 0 0
H a im a k a in e n  P e n tt i 2  4 5 1 6 7 6 1 .6 0 0
P e lt ta r i P au la 2  3 3 9 5 6 3 4 .6 6 7
R is tilä  R a im o 2  0 1 2 4 8 2 9 .7 1 4
A la - H a r ja  K irs t i 1 7 5 8 4 2 2 6 .0 0 0
L a u k k o n e n  T i in a 1 6 1 7 3 7 5 6 .4 4 4
K u u s in e n  M e r ja 1 5 8 2 3 3 8 0 .8 0 0
K u ja la  A n ss i 1 5 1 8 3 0 7 3 .4 5 5
R e in is a lo  K o s ti 1 111 2 8 1 7 .3 3 3
M ä t t ö  L iis a 1 0 9 7 2 6 0 0 .6 1 5
K o s k in e n  P ekka 6 6 5 2 4 1 4 .8 5 7
S an ke lo  Janne 5 2 1 2 2 5 3 .8 6 7
R an takan g as  H i lk k a -M a i ja 4 6 6 2 1 1 3 .0 0 0
L e iw o  H a n n e 3 8 8 1 9 8 8 .7 0 6
V A S E M M I S T O L I I T T O  -  
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  A L L IA N C E
W a h ls t rö m  Ja rm o 2  8 1 3 1 1 8 7 3 .0 0 0
V a lk a m a  L e o 1 9 8 4 5 9 3 6 .5 0 0
L e h to  T a in a 1 8 1 7 3 9 5 7 .6 6 7
K o rv a  M a r k k u 1 1 3 7 2 9 6 8 .2 5 0
J o k in ie m i Esa 6 3 2 2 3 7 4 .6 0 0
K e to la  O l l i 4 9 7 1 9 7 8 .8 3 3
K e is k i Ir m a 4 5 6 1 6 9 6 .1 4 3
S van fors  R o g e r 4 2 5 1 4 8 4 .1 2 5
M a ja h a r ju  M a t t i 3 9 7 1 3 1 9 .2 2 2
P e lto la  M a r ja -L e e n a 2 9 7 1 1 8 7 .3 0 0
P erä lä  M a u n o 2 6 5 1 0 7 9 .3 6 4
N u m m i T a p io 2 6 0 9 8 9 .4 1 7
S a m p p a la  Esa 2 4 5 9 1 3 .3 0 8
H il tu n e n  A r i 2 3 4 8 4 8 .0 7 1
L e h t iö  H a n n u 1 9 8 7 9 1 .5 3 3
R in ta la  V u o k k o 1 6 9 7 4 2 .0 6 3
K an g asm aa R a in e r i 4 7 6 9 8 .4 1 2
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
R iu k u le h to  S u le v i 9 8 4 5 0 5 7 .0 0 0
K a ta ja m ä k i H a n n u 8 7 3 2 5 2 8 .5 0 0
C u c in o tta  Francesca 8 1 8 1 6 8 5 .6 6 7
O sa la  T a p io 3 7 8 1 2 6 4 .2 5 0
T a a m a  T e rh o 3 7 3 1 0 1 1 .4 0 0
H a g s trö m  E ija 3 0 8 8 4 2 .8 3 3
E n v a ll M a t t i 2 8 3 7 2 2 .4 2 9
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S u s ilu o m a  H e ik k i 261 632.125
L in n a  H e lk a 250 561.889
V ie m e r ö  H e l le v i 132 505.700
B jö m d a h l Jan 121 459.727
P o h jo la  M a ik k i 99 421.417
B a rc k  M e r ja 96 389.000
S te n lu n d  M a t ts 52 361.214
O k s a la h t i P aavo 29 337.133
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T I  F I N L A N D  -
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
*N o r d m a n  H a k a n 10 766 50734.000
‘ G r a n v ik  N ils -A n d e rs 9 467 25367.000
*W id e ro o s  U l la - M a j 7 552 16911.333
*L ö v  P e h r 6 161 12683.500
W a ll in  S te fa n 5 799 10146.800
H ä g g b lo m  F re ja 3 938 8455.667
W e s tm a n  M ä r ta -L is a 1 869 7247.714
K ro n q v is t  B o 1 176 6341.750
T a lv it ie  L e n a 686 5637.111
N o r r g ä r d  C a r ita 642 5073.400
B jö rk s k o g  B e n g t 594 4612.182
S ire n -A u ra  M o n ic a 576 4227.833
N y b o n d  H a n s 499 3902.615
G la s b e rg  M a r le n e 367 3623.857
F rö b e rg  N ik la s 277 3382.267
M e n d e lin  Jussi 191 3170.875
Ö s te rb e rg  L o t ta 174 2984.353
S U O M E N  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*K a llis  B ja rn e 13 385 91286.000
P E R U S S U O M A L A IS E T  -
S A N N F I N L Ä N D A R N A -
T R U E  F IN N S
*V is tb a c k a  R a im o 10 669 15087.000
M ä k e lä  T o iv o 412 3017.400
P ih la ja  T a p io 169 1371.545
H ie ta la  E r ja 138 1160.538
N ie m i  T e r o 86 942.938
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K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T I E T  -  
E C O L O G I C A L  P A R T Y
K a ta ja m ä k i E rk k i 305 2514.500
R E M O N T T I R Y H M Ä  -  
R E F O R M G R U P P E N  -  
R E F O R M  G R O U P
Y h tä lö  A lp o  
S alo  E sko
L a m m in k o s k i S irk k a -L iis a  
S irv iö  Jaakko
867
432
219
136
7543.500
3771.750
1885.875
1077.643
L IB E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  - 
L IB E R A L  P A R T Y
R is tilä  J o u ko 196 1676.333
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  - 
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -  
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A  
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S  
P A R T Y
P ä iv ä n ie m i Ju h a  
T u o m iv ir ta  K a r i  
S a lv e n  A n ita
94
64
28
312.000
156.000
117.000
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -  
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T  -  
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
F ö rs ti Ju h o  
O ja la  S e ija
258
183
2155.286
1508.700
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  - 
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -  
A L L L A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
P eso nen  A n t t i  
S u ra k k a  E rk k i  
V ä t t ö  M a ija -L i is a  
M ä n ty lä  M a t t i
656
163
123
75
5029.000
1257.250
1005.800
887.471
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
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Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  - S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  - F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
T u n k e lo  E e ro 4 9 1 9 1 .0 0 0 K o lm o n e n  R e in o 4 2 1 9 3 6 .0 0 0
L e h t in e n  V e ik k o 21 9 5 .5 0 0 H a u ta m ä k i P ia 1 1 0 4 6 8 .0 0 0
Sissala M a i ja 21 6 3 .6 6 7 R in ta la  J a rm o 8 4 2 3 4 .0 0 0
N y m a n  A r ja 18 4 7 .7 5 0 F inskas Jan 7 3 1 8 7 .2 0 0
L u o m a lu h ta  L a u r i 15 3 8 .2 0 0 H a u ta m ä k i  M a r t t i 3 9 1 3 3 .7 1 4
P ie t ilä  R ii t ta 14 3 1 .8 3 3 H a r ju n p ä ä  S ep p o 2 3 1 0 4 .0 0 0
V a n h a ta lo  N ik o 13 2 7 .2 8 6
T u n k e lo  J u h o 12 2 3 .8 7 5
T ie l in e n  L e ila 11 2 1 .2 2 2 M U U T  -  Ö V R I G A  - O T H E R S
N is s in e n  K e ijo 1 0 1 9 .1 0 0
T ie l in e n  R is to 7 1 7 .3 6 4 K iv in ie m i Jo h a n 151 3 9 0 .0 0 0
N ie m i  R e ijo 73 1 9 5 .0 0 0
T u o k k o la  L a u r i 6 7 1 3 0 .0 0 0
L u h ta la  Ir m a 4 3 9 7 .5 0 0
M a r ia p o r i  M a r k k u 4 2 7 8 .0 0 0
L a ita n e n  S ep p o 14 6 5 .0 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas Äänimäärä Vertausluku
Valkrets, parti och kandidat Röstetal Jämförelsetal
Constituency, party and candidate Number of Comparison
votes figure
KESKI SUOMI -  MELLERSTA FINLAND -  CENTRAL FINLAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C IA L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ L a it in e n  R e ijo 7  0 0 8 3 3 2 5 1 .0 0 0
‘ O l in  K a le v i 4 6 1 7 1 6 6 2 5 .5 0 0
‘ H u o v in e n  S usanna 4  3 8 2 1 1 0 8 3 .6 6 7
V il ja m a a  M a r ja -L e e n a 4  2 0 8 8 3 1 2 .7 5 0
S a lm e lin  S im o 2  6 5 0 6 6 5 0 .2 0 0
V ä l in ie m i T u u l ik k i 2  1 7 9 5 5 4 1 .8 3 3
H a c k lin  Iir is 2  0 1 2 4 7 5 0 .1 4 3
P aan an en  O n n i  M . 1 7 8 6 4 1 5 6 .3 7 5
P a rta n e n  E r k k i J. 1 1 7 5 3 6 9 4 .5 5 6
V ä l im ä k i T u u l ik k i 9 4 8 3 3 2 5 .1 0 0
V u o r im ie s  T e ro 6 9 9 3 0 2 2 .8 1 8
M ä k in e n  T e r t tu 5 9 7 2 7 7 0 .9 1 7
K e m p p a in e n  T im o 5 0 2 2 5 5 7 .7 6 9
H a a p s a lo  K a ija 4 8 8 2 3 7 5 .0 7 1
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N  I  F I N L A N D  - 
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ P e k k a r in e n  M a u r i 9  6 3 3 4 1 2 8 6 .0 0 0
‘ O in o n e n  L a u r i 6  7 6 0 2 0 6 4 3 .0 0 0
‘ N e it ta a n m ä k i P e tr i 5 7 8 7 1 3 7 6 2 .0 0 0
‘ L e p p ä n e n  Johannes 5 6 9 0 1 0 3 2 1 .5 0 0
S u h o la  A in o 5 4 1 3 8 2 5 7 .2 0 0
K e s k in e n  L iis a  "K oo" 2  3 9 8 6 8 8 1 .0 0 0
K o p o n e n  T i in a 1 4 6 9 5 8 9 8 .0 0 0
P a rk k o n e n  P e r t t i 1 2 4 3 5 1 6 0 .7 5 0
H e in ä lä  S annara isa 6 7 3 4 5 8 7 .3 3 3
T a rv a in e n  S im o 6 5 5 4 1 2 8 .6 0 0
N ie m e lä  R is to 5 1 4 3 7 5 3 .2 7 3
L in d e ll  L e ila 4 5 1 3 4 4 0 .5 0 0
K u u s a m o  S a tu 3 5 3 3 1 7 5 .8 4 6
K A N S A L L IN E N  K O K O O M U S
S A M L IN G S P A R T IE T  - 
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ K a rp io  Ju h a 4  8 9 3 2 0 0 0 4 .0 0 0
V ie lm a  A h t i 3  6 5 8 1 0 0 0 2 .0 0 0
P o h jo la  K irs i 1 7 1 0 6 6 6 8 .0 0 0
O la le y e  M a rc u s 1 4 9 9 5 0 0 1 .0 0 0
A n t i la  S irp a 1 4 5 7 4 0 0 0 .8 0 0
F re d rik s o n  T im o 1 4 2 7 3 3 3 4 .0 0 0
A h o n e n  E liis a 1 3 4 6 2 8 5 7 .7 1 4
P u ll i  M a t t i 1 0 7 9 2 5 0 0 .5 0 0
R u u h i T e u v o 6 3 3 2 2 2 2 .6 6 7
L e ija la  J y rk i 6 1 6 2 0 0 0 .4 0 0
P a rk a tt i R a ija 4 9 9 1 8 1 8 .5 4 5
L e h t in e n  A n n a  L iisa 4 8 7 1 6 6 7 .0 0 0
H ä k k in e n  K e ijo 3 8 0 1 5 3 8 .7 6 9
K a ll io  Ir m a 3 2 0 1 4 2 8 .8 5 7
V A S E M M I S T O L I I T T O  -
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -
L E F T  A L L IA N C E
‘ K angas M a t t i 2  9 0 0 1 6 6 9 9 .0 0 0
V a lta k o s k i T im o 2  7 7 4 8 3 4 9 .5 0 0
K o v a n e n  S a u li 2  7 2 3 5 5 6 6 .3 3 3
Ih a la in e n  U r p o 1 5 8 7 4 1 7 4 .7 5 0
K u it tu  U lla 1 3 8 4 3 3 3 9 .8 0 0
H a k k a ra in e n  A r v i 1 3 3 5 2 7 8 3 .1 6 7
H o n k o n e n  L e e n a 1 1 7 6 2 3 8 5 .5 7 1
Y k s jä rv i K a r i 7 0 4 2 0 8 7 .3 7 5
P o rrassa lm i M ir k a 5 8 6 1 8 5 5 .4 4 4
A ir o la  A ir a 3 5 0 1 6 6 9 .9 0 0
K a a k k u r in ie m i T a p a n i 3 1 5 1 5 1 8 .0 9 1
M in k k in e n  M i r ja 3 0 9 1 3 9 1 .5 8 3
S van  R a ija 2 9 7 1 2 8 4 .5 3 8
L a a k s o n e n  E ila 2 5 9 1 1 9 2 .7 8 6
V I H R E Ä  L I I T T O  -
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -
G R E E N  L E A G U E
M ä k in e n -K a n e rv a  T u i ja 1 5 8 7 8 7 9 1 .0 0 0
W a h ls t r ö m  R ii t ta 1 2 0 6 2 9 3 0 .3 3 3
H e ik k in e n  A r i 9 7 6 2 1 9 7 .7 5 0
A u te r e  A n n a 8 0 2 1 7 5 8 .2 0 0
M ä k in e n  M a t t i 7 1 8 1 4 6 5 .1 6 7
K a ija lu o to  K a ija -L e e n a 6 7 2 1 2 5 5 .8 5 7
H a k k a ra in e n  J a rm o 3 8 3 1 0 9 8 .8 7 5
L a u la ja in e n  S a m i 2 3 1 8 7 9 .1 0 0
H e is k a n e n  Ir m a 1 3 3 7 9 9 .1 8 2
V ir k k u n e n  E sko 1 1 2 7 3 2 .5 8 3
D o a g u  R e za 1 0 9 6 7 6 .2 3 1
S a m ilo f f  K irs i 1 0 9 6 2 7 .9 2 9
R U O T S A L A IN E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T IE T  I  F I N L A N D  -
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
N y k ä n e n  S iw 2 4 7 2 9 4 9 .0 0 0
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S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -  
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
*K a n k a a rm ie m i T o im i  8  141  
N ii le s  P aavo  6 4 8  
Jakobsson M a a r i t  5 8 3  
K o p o n e n  T a in a  3 9 1  
T u lo n e n  J a ri 3 4 6  
S arja  H e ik k i  3 4 2  
S a lm i T a p io  3 1 9
1 2 4 1 6 .0 0 0
6 2 0 8 .0 0 0
4 1 3 8 .6 6 7
3 1 0 4 .0 0 0
2 4 8 3 .2 0 0
2 0 6 9 .3 3 3
1 3 7 9 .5 5 6
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -  
U N G F IN S K A  P A R T IE T  - 
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
M e r iö  R a u n o  1 3 7 5  
H a a p a la  E ija  3 7 8
4 3 9 5 .5 0 0
9 7 6 .7 7 8
P E R U S S U O M A L A IS E T  -  
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  H N N S
T u o m i P e n tt i 2 9 6 1 2 4 1 .6 0 0
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -  
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T I E T  -  
E C O L O G I C A L  P A R T Y
K a r ja la in e n  T u o m a s  1 0 4  
N ä s i A n n e li  7 8
3 2 7 .5 0 0
1 8 7 .1 4 3
R E M O N T T I R Y H M Ä  - 
R E F O R M G R U P P E N  - 
R E F O R M  G R O U P
S a lu n e n  R itv a  3 3 3  
C a m p o y  K e rs t in  3 3 2  
M a n n in e n  I lp o  1 8 0
1 7 7 3 .7 1 4
1 5 5 2 .0 0 0
1 0 3 4 .6 6 7
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  
L IB E R A L  P A R T Y
K iv i ta lo  J u k k a  2 3 0 1 1 2 8 .7 2 7
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R A U F I A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -  
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -  
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y  
K o iv is to  E sko 4 9 1 0 9 .1 6 7
L a it in e n  M a t t i 2 2 9 3 .5 7 1
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -  
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -  
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
T a ip a le  E n s io  151 9 5 5 .0 7 7
T i it ta n e n  P e n tt i 1 2 4 8 8 6 .8 5 7
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -  
N A T U R L A G S P A R T I E T  - 
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
T o iv o n e n  M a r k k u 4 4 1 5 6 .0 0 0
H e la n d e r  R itv a 2 4 7 8 .0 0 0
T u r u n e n  Ir ja 18 5 2 .0 0 0
A a lto n e n  P e k k a 15 3 9 .0 0 0
L a a k s o n e n  A r i 13 3 1 .2 0 0
M e r o n e n  Ir e n e 12 2 6 .0 0 0
A l i - M a r t t i l a  A s k o 10 2 2 .2 8 6
N o k e la  K a r i 9 1 9 .5 0 0
T u r u n e n  K a le v i 6 1 7 .3 3 3
V a n h a ta lo  E ila 5 1 5 .6 0 0
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -  
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I -  
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
T y n jä  R ii t ta  3 1 8 1 3 1 0 .0 0 0
V e l l in g  R e in o 1 5 8 6 5 5 .0 0 0
K u p a r i A r v i 1 05 4 3 6 .6 6 7
K o p ra  V a p p u 9 0 2 6 2 .0 0 0
L a n k in e n  V e s a 8 4 2 1 8 .3 3 3
K a r ja la in e n  P ir jo 71 1 6 3 .7 5 0
H e r m a ja  Jussi 6 8 1 4 5 .5 5 6
K o rh o n e n  T im o 6 3 1 3 1 .0 0 0
H i l tu n e n  S ep p o 6 0 1 1 9 .0 9 1
K lin g a  I lm a r i 4 0 1 0 0 .7 6 9
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OULU -  ULEÂBORG
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
* Jaakonsaari L iis a 5 630 29174.000
‘ K a r ja la in e n  T a p io 4 359 14587.000
L ö y ty n o ja  A lp o 3 779 9724.667
P o h jo la  T u i ja 3 245 7293.500
N u u t in e n  P e k k a 3 234 5834.800
T u p p u r a in e n  T y t t i 1 918 4862.333
H u o t a r i  T e l le rv o 1 884 4167.714
P iira in e n  R a im o 828 3646.750
P u ra n e n  R e ijo 729 3241.556
K a u k u a  K a le v i 702 2917.400
S irv iö  P ir jo 616 2652.182
H a a p a n ie m i J a rm o 476 2431.167
K ilp e lä n a h o  T e r t tu 393 2244.154
N ie m in e n  T a k u 370 2083.857
R a n to  M a u n o 345 1944.933
S e p p ä n e n  S aara 252 1823.375
K u lm a la  K a r i 240 1716.118
P eso n en  M ik k o 174 1620.778
S U O M E N  K E S K U S T A  -  
C E N T E R N I  F I N L A N D  -  
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
‘ S a a p u n k i P a u li 8 069 97204.000
‘ L e h to m ä k i P au la 7 821 48602.000
‘ K e rä n e n  N i i lo 7 759 32401.333
‘ V i lk u n a  P e k k a 7 721 24301.000
‘ R a n takan g as  A n t t i 6 775 19440.800
‘ K a r ju la  K y ö s ti 5 833 16200.667
‘ K e ro la  In k e r i 5 702 13886.286
‘ Is o h o o k a n a -A s u n m a a  T y t t i 5 523 12150.500
‘ M y l ly n ie m i K a r i 5 303 10800.444
M o ila n e n  R iik k a 5 220 9720.400
M y l ly lä  R a il i 5 134 8836.727
T ö l l i  T a p a n i 4 649 8100.333
S ä k k in e n  T im o 4 446 7477.231
K o s k i M a r k k u 4 333 6943.143
H ä r k ö n e n  T im o 4 070 6480.267
V e te lä in e n  M a ija -L iis a 3 929 6075.250
K e m p p a in e n  H a n n u 3 724 5717.882
P ik k a ra in e n  M a t t i 1 193 5400.222
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K A N S A L L IN E N  K O K O O M U S
S A M L IN G S P A R T I E T  -  
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ L in d e n  S u v i 5 233 29841.000
‘ K u rv in e n  E sko 3 595 9947.000
S a llin e n  R e ijo 2 608 7460.250
S ave la  O iv a 2 168 5968.200
S ep p ä n e n  J u h a n i 1 944 4973.500
T o iv a n e n  A n t t i 1 787 4263.000
P ir t t i jä r v i A n ja 1 689 3730.125
M ä n n is tö  A s k o 1 641 3315.667
H ilm o la  U lla 1 030 2984.100
K o rh o n e n  K iia 1 021 2712.818
K y llö n e n  H a n n u 821 2486.750
K y llö n e n  Jaakko 737 2295.462
P e lto n ie m i A n n a re e t ta 424 1989.400
H ä r ö  A a rn e 193 1657.833
V A S E M M I S T O L I I T T O  - 
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  - 
L E F T  A L L IA N C E
‘ H u o ta r i  A n n e 7 117 37626.000
‘ K o rh o n e n  M a r t t i 5 978 18813.000
‘ V a lp a s  U n to 4 795 12542.000
R a u d asko sk i M ik k o 3 604 9406.500
H u ttu -J u n tu n e n  T e r t t u 3 407 7525.200
P o lv in e n  O s m o 2 085 6271.000
G re k e lä  P a u la 2 053 5375.143
T ih in e n  P aavo 1 526 4703.250
K iis k in e n  A n n e li 1 109 4180.667
M i ik k i  P e tr i 1 009 3762.600
K o u r i A r to 943 3420.545
S aari E lin a 861 3135.500
R a h ik k a la  A ila 717 2894.308
R a a tik a in e n  T  a rm o 664 2687.571
R o n k a in e n  H e le n a 543 2508.400
A la h ä iv ä lä  Jo u k o 470 2351.625
R ä isän en  A k i 446 2213.294
V ie r im a a  A n n e 299 2090.333
V I H R E Ä  L I I T T O  -  
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -  
G R E E N  L E A G U E
‘ P u ll ia in e n  E rk k i 4 695 13186.000
K u h a  L e e n a 2 789 6593.000
P itk ä n e n -K o li T a in a 1 348 4395.333
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J u n tu n e n  K a t ja 793 3296.500
K o n tta v a a ra  M a r k k u 551 2637.200
N iin im a a  J u h a n i 410 2197.667
C a r le n iu s  K irs t i 406 1883.714
V ir ta n e n  P e k k a 325 1648.250
H a a p a la in e n  S ep p o 317 1465.111
S a lo k a n n e l L e a 284 1318.600
K o rh o n e n  M a ija -L i is a 282 1198.727
K e to la  K r is t iin a 271 1098.833
R ip a o ja  E sko 255 1014.308
H a u k ip u r o  J a akko 151 941.857
P u o lim a tk a  P e k k a 111 879.067
M u s to n e n  K a r i 110 824.125
O lk o n ie m i E sko 50 775.647
Ja a k o la  T y y n e 38 732.556
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
* K e m p p a in e n  M a r ja -L e e n a 3 764 14920.500
S ip o la  H e ik k i 274 1865.063
N U O R S U O M A L A I N E N  P U O L U E  -
U N G F I N S K A  P A R T IE T  - 
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
J a lo n e n  A r ja 340 1467.333
S a v o la in e n  P e r t t i 259 880.400
V a t ju s -A n t t i la  T e i ja 251 733.667
M o ila n e n  A r i 183 489.111
K o rh o n e n  A n n a -M a r ia 164 400.182
G o f u r  A b d u l 152 366.833
K o k k o  M a r ja -L iis a 86 293.467
P E R U S S U O M A L A IS E T  - 
S A N N F I N L Ä N D A R N A -  
T R U E  F I N N S
N u r m in e n  T a im i 984 4402.000
J u k a  P a u la 641 2201.000
N ie m i  A n it a 338 1100.500
A r f f m a n  P aa v o 239 628.857
V i i t a la  U r p o 239 550.250
K ä h tä v ä  S im o 171 440.200
Is o la  T im o 95 338.615
S o lin  T u u l i 88 314.429
M o ila n e n  A h t i 80 275.125
R issan en  S ilja 56 258.941
A u n o  L e o 36 244.556
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K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T -
E C O L O G I C A L  P A R T Y
H ie ta la  K irs i 153 1056.200
P eso nen  P e n tt i 141 660.125
R E M O N T T I R Y H M Ä  -
R E F O R M G R U P P E N  -
R E F O R M  G R O U P
J o k ik o k k o  Ju h a 1 351 6341 .000
A h o  E r k k i 829 2113.667
H e ik k in e n  T a is to 446 1268.200
Ik n i  S in ik k a 367 905.857
N is k a n e n  S a m i-H e n r ik 197 704.556
P u lk k in e n  A r i 156 528.417
S a lm in e n  K a ija 70 422.733
V ir t a  H e in o 65 373 .000
L o re n ts  E h a 22 352.278
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -
L IB E R A L  P A R T Y
P ylväs M a r ja -L iis a 670 2131 .500
K o iv u n e n  V e s a 242 1755.353
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  - K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
H a h to n e n  M a t t i 66 586.778
M o ila n e n  S ari 57 480.091
H e ik u r a  S e p p o 47 440.083
O h in m a a  V e ik k o 43 406.231
J u n tt ila  P aavo  A . 37 352.067
K in n u n e n  S im o 18 293.389
S U O M E N  E L Ä K E L Ä IS T E N  P U O L U E  -
H N L A N D S  P E N S IO N Ä R S P A R T I  -
H N L A N D S  P E N S IO N E R S  P A R T Y
S u o m e la  E sko 179 354.000
H a v e r in e n  K a ija 175 177.000
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V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -  
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
J u k k o la  Jaakko 1 0 2 4 3 1 7 0 .5 0 0
K a r ja la in e n  A a to s 5 3 7 1 5 8 5 .2 5 0
M ik k o n e n  A a ro 3 9 8 1 0 5 6 .8 3 3
N y g ä rd  M a u r i 2 3 8 7 9 2 .6 2 5
V ih a n t a  M a r k k u 1 8 0 6 3 4 .1 0 0
H ä y ry n e n  H e ik k i 1 7 3 5 7 6 .4 5 5
M o ila n e n  R e in o 1 1 7 4 8 7 .7 6 9
K a m p p u r i R e e tta 1 0 5 4 5 2 .9 2 9
K o s k in e n  A n n e 6 6 3 9 6 .3 1 3
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -  
N A T U R L A G S P A R T I E T  - 
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
H ie ta v a  E ev a 9 4 2 9 0 .0 0 0
Jaara S ep p o 8 3 1 4 5 .0 0 0
T ih in e n  T a n ja 3 6 9 6 .6 6 7
H ä k k in e n  M ir ja 3 5 7 2 .5 0 0
P u r im o  R a u n o 15 5 8 .0 0 0
H a r ju la  E ija 14 4 8 .3 3 3
P e n tt in e n  H e lv i 13 4 1 .4 2 9
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -  
H N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I  -  
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
S iu v a t t i  A sser 3  1 4 9 5 2 8 1 .0 0 0
N u r m e la  K a le v i 6 5 6 2 6 4 0 .5 0 0
L e in o n e n  R e in o 2 3 4 1 7 6 0 .3 3 3
H a n h is a lo  A in i 2 1 5 1 3 2 0 .2 5 0
P eso la  T e rh o 151 8 8 0 .1 6 7
K a rh u  V i r p i 1 4 9 7 5 4 .4 2 9
T e rv o n e n  P e r t t i 6 0 5 2 8 .1 0 0
T u o m in e n  E r k k i 4 0 3 7 7 .2 1 4
S o rv a r i E rk k i 3 4 3 3 0 .0 6 3
N o u s ia in e n  V e ik k o 31 3 1 0 .6 4 7
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
LAPPI -  LAPPLAND -  LAPLAND
S U O M E N  S O S I A L I D E M O K R A A T T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  S O C I A L D E M O K R A T I S K A  P A R T I  -
S O C I A L  D E M O C R A T I C  P A R T Y  O F  F I N L A N D
*R a s k  M a i ja 5 230 13875.000
K o n t io  K a u k o 3 538 6937.500
O ja la  Jo h an n a 1 647 4625.000
K o k k o  T a p a n i 1 155 3468.750
H a a ra h iltu n e n  A s la k 678 2775.000
P a a s iv irta  Ir m e l i 406 2312.500
L e h t in e n  R e ijo 210 1982.143
M y y r y  R is to 202 1734.375
O ik a r a in e n  S a tu -S in ik k a 173 1541.667
W e s t  V i r p i 168 1387.500
L a m m i Jo rm a 157 1261.364
K u r u  M a r k e t ta 151 1156.250
V ä is ä n e n  A s ta 80 1067.308
W a a r a  T u o m o 80 991.071
S U O M E N  K E S K U S T A  -
C E N T E R N I  F I N L A N D  -
C E N T R E  P A R T Y  O F  F I N L A N D
T a k k u l a  H a n n u 11 978 44432.000
* A u la  M a r ia  K a isa 6 722 22216.000
* K o r te n ie m i O ssi 5 031 14810.667
‘ M a n n in e n  H a n n e s 4 973 11108.000
K o rv a  T im o  E . 4 650 8886.400
P o ik e la  E ls i 2 994 7405.333
K u r n ia  T im o 1 531 6347.429
N ie m e lä  T e u v o 1 512 5554.000
T u o m is to  T im o 1 483 4936.889
S e u ru jä rv i Janne 1 200 4443.200
Y lih u r u la  E eva 948 4039.273
H o ls te r  R a im o 549 3702.667
K u u k a s jä rv i U lla 514 3417.846
S o n n ta g  R itv a 347 3173.714
K A N S A L L I N E N  K O K O O M U S  -
S A M L I N  G S P A R T IE T  -
N A T I O N A L  C O A L I T I O N  P A R T Y
‘ V i le n  Jari 2 892 12229.000
K a rv o  U lla 2 832 6114.500
A h o  K a a r in a 1 804 4076.333
M y k k ä n e n  M a t t i 758 2445.800
A h o  S e p p o 660 2038.167
K u ir i  V ä in ö 329 1528.625
N ie m e lä  V e ik k o 282 1358.778
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
K o s ta m o v a a ra  R a im o 255 1222.900
K e m p p a in e n  A r ja 208 1111.727
P e tä jä jä rv i J o rm a 147 1019.083
K a u p p ila  M a r k k u 130 940.692
S a in io  T o n i 59 873.500
V A S E M M I S T O L I I T T O  -
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -
L E F T  A L L IA N C E
‘ T e n n i lä  E s k o -J u h a n i 13 713 28093.000
‘ H u u t o la  M a t t i 3 435 14046.500
L u o s u jä rv i R i i t ta 2 774 9364.333
M u s ta jä rv i M a rk u s 2 247 7023.250
P a h a jo k i S ven 1 205 5618.600
R o iv a in e n  H a n n u 1 169 4682.167
H e ik k a  A r to 703 4013.286
Y r ity s  In k e r i 598 3511.625
A h o  P e k k a 594 3121.444
Y li t a lo  Jaakko 572 2809.300
V ä l i t a lo  S au li 323 2553.909
P o ik a jä rv i S irp a 307 2341.083
K o k k o n e n  S irp a 262 2161.000
A v a s k a r i A n u 191 2006.643
V I H R E Ä  L I I T T O  -
G R Ö N A  F Ö R B U N D E T  -
G R E E N  L E A G U E
S a lm in e n  P ä iv i E ila  Ilo n a 722 1847.000
K u is t io  Jo rm a  K a a r le  Jo h an n e 263 923.500
V a s a m a  A r ja  H a n n e le 261 615.667
A ik io  K irs t i  M a r ja t ta 234 461.750
S a lo k a n n e l P e k k a  L e n n a r t 141 369.400
K ä h k ö n e n  K im m o 92 307.833
E s k o la  J u h a  H e ik k i  O la v i 77 263.857
H a r ju la  O i l i 57 230.875
R U O T S A L A I N E N  K A N S A N P U O L U E  -
S V E N S K A  F O L K P A R T I E T I  F I N L A N D  -
S W E D IS H  P E O P L E S  P A R T Y  I N  F I N L A N D
K in n u n e n  J o u k o 99 286.000
L a b b a  J u h a n  D u o m m a 79 143.000
N y b e rg  M a t t i 68 95.333
N y m a n  H e id i 40 71.500
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S U O M E N  K R I S T IL L I N E N  L I I T T O  -
F I N L A N D S  K R I S T L IG A  F Ö R B U N D  -
C H R I S T I A N  L E A G U E  O F  F I N L A N D
P alo saari S e ija 1 315 3057 .250
P E R U S S U O M A L A IS E T  -
S A N N F I N L Ä N D A R N A -
T R U E  F IN N S
L in tu la  A lp o 558 1747.000
K IR J A V A  " P U O L U E " -  E L O N K E H Ä N  P U O L E S T A  -
K IP U  -
D E T  E K O - B R O K I G A  P A R T IE T  -
E C O L O G I C A L  P A R T Y
P u ik k o  M a ir e  A n ita 92 353 .000
R E M O N T T I R Y H M Ä  -
R E F O R M G R U P P E N  -
R E F O R M  G R O U P
A h o k a s  P e r t t i 430 6 76 .000
T e p p o  J u h a n i 77 338 .000
K iir a  T a r u  A n n e li 64 225.333
S e p p ä n e n  E e ro  A n te r o T I 135.200
M a n to v a a ra  U r p o 24 112.667
K u ja s a lo  A n n e 14 96.571
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M IN  P U O L E S T A  -
K O M M U N I S T I N E N  T Y Ö V Ä E N P U O L U E  -
F Ö R  F R E D  O C H  S O C I A L IS M  -  K O M M U N I S T I S K A
A R B E T A R P A R T I  -
F O R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N I S T  W O R K E R S
P A R T Y
K o iv u a h o  A s k o 76 176.500
M a tin la s s i A h t i 55 141.200
V e s te r in e n  P e n tt i 36 70.600
N u r m ik u m p u  K a a rlo 22 64.182
M ä k in e n  P e n tt i 20 58.833
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
E L Ä K E L Ä IS E T  K A N S A N  A S I A L L A  -
P E N S IO N Ä R E R  F Ö R  F O L K E T
P E N S IO N E R S  F O R  T H E  P E O P L E
K e h u s m a a  P e n tt i 158 158.000
V A P A A N  S U O M E N  L I I T T O  -
F Ö R B U N D E T  F Ö R  D E T  F R IA  F I N L A N D  -
A L L I A N C E  F O R  F R E E  F I N L A N D
E k o k o s k i V e ik k o 40 169.000
L U O N N O N L A I N  P U O L U E  -
N A T U R L A G S P A R T I E T  -
N A T U R A L  L A W  P A R T Y
S c h ro d e ru s -S u o p a n k i R itv a 55 119.000
P en s o n e n  S irk k a -L iis a 22 59.500
K o tro  U n t o 14 39.667
H ä r k ö n e n  A n ja 12 29.750
N ik la s -S a lm in e n  R is to 8 23.800
A h o n e n  A r to 8 19.833
S U O M E N  K O M M U N I S T I N E N  P U O L U E  -
F I N L A N D S  K O M M U N I S T I S K A  P A R T I -
T H E  C O M M U N I S T  P A R T Y  O F  F I N L A N D
P e k k in e n  E r k k i 134 706.000
P u lju  R itv a  L iis a 81 235.333
K o ta k o rv a  M a u r i 49 117.667
S aa ri E r k k i 48 100.857
A h la k o r p i A r to 38 88.250
P is to k o s k i-T ik k a la  K a a r in a 37 78.444
H ä m ä lä in e n  T e u v o 18 54.308
M U U T  -  Ö V R I G A  -  O T H E R S
M a r ia p o r i  L iis a 954 1106.000
T e n n i lä  E i ja 81 553.000
M a n n in e n  M a r ia 48 368.667
L u o s ta r in e n  Jan i 23 276.500
M ä n ty lä  E in o  O la v i 82 222.000
A h o  K y ö s ti 79 111 .000
N ie m e lä  O la v i  A u lis 61 74.000
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti ooh kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
M U U T  - Ö V R I G A  -  O T H E R S
*  Jansson G u n n a r 5 1 5 0 5 8 7 0 .0 0 0
E rla n d s s o n  R a g n a r 2  6 7 2 3 6 7 8 .0 0 0
E rik s s o n  V iv e k a 2 9 7 2 9 3 5 .0 0 0
E k lö w  R a ija -L iis a 2 6 7 1 9 5 6 .6 6 7
C a r ls o n  G u n 3 6 5 1 8 3 9 .0 0 0
Ö s tr ö m  O l o f 1 5 6 1 4 6 7 .5 0 0
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä
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LANDSKAPET ÄLAND -ÄLAND
L in d h o lm  G u n - M a r i 3 2 9 1 2 2 6 .0 0 0
W ik l ö f  L a rs -A k e  (Lasse) 4 4 7 9 2 4 .0 0 0
R o th b e rg  J o h an 3 1 2 9 1 9 .5 0 0
S u n d b a c k  B a rb ro 3 0 0 4 6 2 .0 0 0
S jö b lo m  A n n e -H e le n a 91 3 0 8 .0 0 0
L a g e rb e rg  H e n r ik 8 6 2 3 1 .0 0 0
12. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja  äänestyspaikan m ukaan vaalipiireittäin 1999  
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets 1999  
Advance voters by sex, polling station and constituency in 1999
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Aila förhands- 
röst ställen 
All polling stations
Suomen Posti oy:n 
toimipaikka11 
Posten Finland Ab:s 
expedition1*
Offices of Rnland 
Post Ltd11
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstatt
Institution
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehi;
Totatt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
Koko maa - Hela landet - Whole country 1094283 481456 1042083 460605 21256 9152 159 139 7847 2593 22938 8967
1. Suomessa asuvat Suomen kansa). - 
Finska medb. bosatta I Finland - 
Finnish citizens living in Finland 1081296 476008 1040306 459675 10089 4656 156 137 7844 2592 22901 8948
2. Kaupunkimaiset kunnat - Urbana 
kommuner - Urban municipalities 582964 247436 557667 237415 8192 3745 120 103 3380 1111 13605 5062
3. Taajaan asutut kunnat - Tätorts- 
kommuner - Sem ¡urban municipalities 191905 86746 185937 84323 953 483 16 16 1623 510 3376 1414
4. Maaseutumaiset kunnat - Landsbygds- 
kommuner - Rural municipalities 306427 141826 296702 137937 944 428 20 18 2841 971 5920 2472
5. Uikom. asuvat Suomen kansal. - 
Finska medb. bosatta utomlands - 
Finnish citizens living abroad 12987 5448 1777 930 11167 4496 3 2 3 1 37 19
Helsinki - Helsingfors 111694 44221 102121 40736 5856 2312 25 21 733 225 2959 927
1. Suomessa as. Suomen kansal. 108647 43061 101822 40585 3109 1304 25 21 733 225 2958 926
2. Kaupunkimaiset kunnat 108647 43061 101822 40585 3109 1304 25 21 733 225 2958 926
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 3047 1160 299 151 2747 1008 - - - - 1 1
Uusimaa - Nyland 136765 60515 129814 57645 3911 1744 15 13 740 241 2285 872
1. Suomessa as. Suomen kansal. 134732 59625 129586 57502 2112 1000 15 13 739 240 2280 870
2. Kaupunkimaiset kunnat 97293 42940 93450 41329 1797 851 11 9 509 169 1526 582
3. Taajaan asutut kunnat 28531 12619 27515 12218 265 127 2 2 161 45 588 227
4. Maaseutumaiset kunnat 8908 4066 8621 3955 50 22 2 2 69 26 166 61
5. Uikom. as. Suomen kansal. 2033 890 228 143 1799 744 - - 1 1 5 2
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 94056 40849 90117 39201 1523 668 30 26 496 173 1890 781
1. Suomessa as. Suomen kansal. 93161 40483 90010 39144 737 361 30 26 496 173 1888 779
2. Kaupunkimaiset kunnat 50172 21052 48260 20218 554 275 21 17 235 77 1102 465
3. Taajaan asutut kunnat 14270 6425 13898 6260 62 36 3 3 77 34 230 92
4. Maaseutumaiset kunnat 28719 13006 27852 12666 121 50 6 6 184 62 556 222
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 895 366 107 57 786 307 - - - - 2 2
Satakunta 60048 26757 57619 25799 579 236 20 18 472 160 1358 544
1. Suomessa as. Suomen kansal. 59702 26629 57578 25772 276 137 20 18 472 160 1356 542
2. Kaupunkimaiset kunnat 26536 11660 25512 11260 159 77 19 17 198 68 646 238
3. Taajaan asutut kunnat 16989 7473 16395 7221 67 34 - - 111 35 416 183
4. Maaseutumaiset kunnat 16177 7496 15671 7291 50 26 1 1 163 57 292 121
5. Ulkom. as. Suomen kansat. 346 128 41 27 303 99 * - - - 2 2
Häme - Tavastland 64896 27506 62034 26409 899 377 8 7 410 133 1545 580
1. Suomessa as. Suomen kansal. 64419 27324 61984 26385 476 220 7 7 410 133 1542 579
2. Kaupunkimaiset kunnat 34374 13925 32786 13327 326 150 5 5 201 66 1056 377
3. Taajaan asutut kunnat 13952 6194 13586 6043 85 41 1 1 65 26 215 83
4. Maaseutumaiset kunnat 16093 7205 15612 7015 65 29 1 1 144 41 271 119
5. Ulkom. as. Suomen kansat. 477 182 50 24 423 157 1 - - 3 1
Pirkanmaa - Birkaland 93768 40779 89804 39167 1368 594 9 8 568 200 2019 810
1. Suomessa as. Suomen kansal. 93000 40462 89710 39123 697 322 8 7 568 200 2017 810
2. Kaupunkimaiset kunnat 63932 27338 61527 26340 585 279 6 5 374 127 1440 587
3. Taajaan asutut kunnat 10739 4783 10407 4649 35 16 2 2 71 26 224 90
4. Maaseutumaiset kunnat 18329 8341 17776 8134 77 27 - - 123 47 353 133
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 768 317 94 44 671 272 1 1 - 2 -
TILASTOKESKUS /  VAALITILASTOT 
Taulu 12. (Jatk.) - Tabell 12. (forts.) -
Kymi - Kymmene 68709
Table 12.
30227
(Cont.)
65132 28783 1176 511 34 28 493 161 1874 744
1 . Suomessa as. Suomen kansa!. 67980 29952 65091 28761 494 262 33 27 493 161 1869 741
2. Kaupunkimaiset kunnat 39780 17017 37818 16236 341 181 24 20 295 102 1302 476
3. Taajaan asutut kunnat 11906 5544 11524 5366 69 39 4 4 107 33 202 102
4. Maaseutumaiset kunnat 16294 7391 15749 7159 84 42 5 3 91 26 365 161
5. Uikom. as. Suomen kansal. 729 275 41 22 682 249 1 1 - - 5 3
Mikkeli - S:t Michel 48423 21412 46707 20720 430 179 5 5 226 85 1055 423
t. Suomessa as. Suomen kansal. 48205 21323 46683 20703 236 107 5 5 226 85 1055 423
2. Kaupunkimaiset kunnat 19983 8301 19164 7979 151 68 3 3 95 38 570 213
3. Taajaan asutut kunnat 2041 915 1978 889 4 1 - - 5 3 54 22
4. Maaseutumaiset kunnat 26181 12107 25541 11835 81 38 2 2 126 44 431 188
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 218 89 24 17 194 72 - - - - - -
Kuopio 55756 25021 53574 24125 562 246 . . 534 191 1086 459
1. Suomessa as. Suomen kansal. 55440 24902 53537 24112 283 140 - - 534 191 1086 459
2. Kaupunkimaiset kunnat 24310 10455 23371 10060 206 106 - - 199 68 534 221
3. Taajaan asutut kunnat 5534 2478 5390 2425 26 13 - - 40 13 78 27
4. Maaseutumaiset kunnat 25596 11969 24776 11627 51 21 - - 295 110 474 211
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 316 119 37 13 279 106 • - - ’ - -
Pohjois-Karjala - Norra Karelen -
North Karelia 40297 18523 38828 17913 354 154 1 1 349 106 765 349
1. Suomessa as. Suomen kansal. 40093 18432 38814 17904 167 73 1 1 349 106 762 348
2. Kaupunkimaiset kunnat 8550 3611 8206 3476 80 32 - 37 9 225 94
3. Taajaan asutut kunnat 9089 4103 8788 3977 29 15 1 1 111 32 160 78
4. Maaseutumaiset kunnat 22454 10718 21818 10451 58 26 - 201 65 377 176
5. Uikom. as. Suomen kansal. 204 91 14 9 187 81 • - ■ 3 1
Vaasa - Vasa 103525 46403 98319 44400 1578 715 6 6 1109 340 2513 942
1. Suomessa as. Suomen kansal. 102244 45838 98195 44345 423 205 6 6 1109 340 2511 942
2. Kaupunkimaiset kunnat 28977 12657 27841 12222 213 101 2 2 148 55 773 277
3. Taajaan asutut kunnat 28314 12768 27507 12476 97 53 1 1 272 76 437 162
4. Maaseutumaiset kunnat 44953 20413 42847 19647 113 51 3 3 689 209 1301 503
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 1281 565 124 55 1155 510 - - - - 2 -
Keski-Suoml - Mellersta Rnland -
Central Rnland 59283 26169 56680 25145 776 343 5 5 528 164 1294 512
1. Suomessa as. Suomen kansat. 58791 25950 56626 25116 340 155 5 5 528 164 1292 510
2. Kaupunkimaiset kunnat 22257 9540 21289 9154 224 104 3 3 116 30 625 249
3. Taajaan asutut kunnat 16089 7176 15580 6991 70 33 2 2 170 46 267 104
4. Maaseutumaiset kunnat 20445 9234 19757 8971 46 18 - 242 88 400 157
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 492 219 54 29 436 188 - - - 2 2
Oulu - Uleäborg 100692 46671 97032 45090 1416 655 1 1 842 283 1401 642
1. Suomessa as. Suomen kansal. 99643 46204 96905 45034 498 24 5 1 1 842 283 1397 641
2. Kaupunkimaiset kunnat 37388 16728 36485 16320 320 154 1 1 112 33 470 220
3. Taajaan asutut kunnat 23350 10832 22549 10519 85 44 - 395 127 321 142
4. Maaseutumaiset kunnat 38905 18644 37871 18195 93 47 - 335 123 606 279
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 1049 467 127 56 918 410 - - - 4 1
Lappi - Lappland - Lapland 53481 25126 51611 24274 699 358 - 314 123 857 371
1. Suomessa as. Suomen kansal. 52473 24600 51099 24001 211 109 - 312 123 851 367
2. Kaupunkimaiset kunnat 19532 8637 18967 8415 105 53 - 103 39 357 130
3. Taajaan asutut kunnat 11101 5436 10820 5289 59 31 - 38 14 184 102
4. Maaseutumaiset kunnat 21840 10527 21312 10297 47 25 - 171 70 310 135
5. Ulkom. as. Suomen kansal. 1008 526 512 273 488 249 - 2 - 6 4
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet
Ai and - Aland 2890 1277 2691 1198 129 60 - 33 8 37 11
1. Suomessa as. Suomen kansal. 2766 1223 2666 1188 30 16 - - 33 8 37 11
2. Kaupunkimaiset kunnat 1233 514 1167 494 22 10 - - 25 5 19 5
4. Maaseutumaiset kunnat 1533 709 1499 694 8 6 - - 8 3 18 6
5. Ulkom. as. Suomen kansal 124 54 25 10 99 44 • - - - - -
1) Mukaanlukien kuntien ennakkoäänestyspaikat • Inklusive kommunemas förhandsröstningssläJlena Induding pollingstations of munidpalities
13. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä 1999
Personer som röstat pä representationer efter stat sam t antalet personer som röstat pä fartyg är 1999  
Voters who cast their ballots at diplomatic missions by state and those who cast their votes on ships in 1999
Äänestyspaikka Kaikkiaan Suomessa as. Suomen kansa!. Ulkomailla as. Suomen kansal.
Röstningsstäile Totalt Finska medb. bosatta i Rnland Finska medb. bosatta utoml.
Voting place Total Rnnish citizens living in Rnland Rnnish citizens living abroad
Yhteensä • Totalt - Total 21415
Yhteensä
Totalt
Totai
10245
Miehiä
Män
Males
4793
Yhteensä
Totatt
Total
11170
Miehiä
Män
Males
4498
Edustustot - Representationer - Representations 21256 10089 4656 11167 4496
Laivat - Fartyg - Ships 159 156 137 3 2
Eurooppa ■ Europa - Europe 16894 6958 3060 9936 4024
Alankomaat - Nederländema - Netherlands 277 172 68 105 33
Belgia - Belgien - Belgium 913 547 206 366 155
Bosnia-Herzegovina - Bosnien-Hercegovina - 
Bosnia-Herzegovina 187 185 171 2
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 7 6 2 1 -
Espanja • Spanien - Spain 3541 2547 1140 994 535
Irlanti • iriand - Ireland 72 50 18 22 8
Islanti - Island * Iceland 46 13 4 33 9
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 808 505 174 303 79
Italia - Italien - Italy 264 112 43 152 28
Itävalta - österrike • Austria 165 110 29 55 14
Kreikka • G reki and - Greece 215 81 15 134 17
Kroatia - Kroatien - Croatia 20 15 7 5 1
Latvia - Lettiand - Latvia 28 25 14 3 3
Liettua • Litauen • Lithuania 38 30 18 8 5
Luxemburg - Luxemburg • Luxembourg 206 108 38 98 40
Makedonia - Makedonien - Macedonia 76 73 58 3 1
Malta 48 41 20 7 2
Norja - Norge • Norway 484 98 44 386 113
Portugali- Portugal • Portugal 269 180 79 89 42
Puoia - Polen - Poland 108 91 51 17 10
Ranska - Frankrike • France 526 313 99 213 62
Romania - Rumänien - Romania 13 12 7 1 -
Ruotsi - Sverige - Sweden 6001 341 136 5660 2517
Saksan liittotasavalta - Tysldand - Germany 1049 329 125 720 147
Sveitsi - Schweitz - Switzerland 428 198 76 230 73
Tanska • Danmark - Denmark 279 48 24 231 67
Tsekin tasavalta - Tjedden - Czech Rebublik 56 48 22 8 4
Ukraina - Ukraina - Ukraine 20 18 13 2 1
Unkari - Ungem - Hungary 136 112 53 24 12
Venäjä • Ryssland - Russia 317 294 165 23 15
Viro • Estlartd • Estonia 297 256 141 41 31
Aasia - Asien - Asia 1716 1462 821 254 111
Arabiemiraattien liitto - Förenade Arabemiraten - 
United Arab Emirates 91 76 43 15 5
Bahrain 7 7 3 - -
Bangladesh 11 11 7 - -
Filippiinit • Filippinema - Philippines 19 15 8 4 2
Indonesia - Indonesien - Indonesia 38 31 19 7 4
Intia • Indien • India 37 34 12 3 1
Iran 5 1 1 4 3
Israel 112 88 33 24 6
Japani - Japan • Japan 96 66 30 30 10
Jordania - Jordanien - Jordan 9 9 4 - -
Kiina • Kina • China 347 304 181 43 21
Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic of Korea 40 29 16 11 7
Kuwait 10 6 5 4 2
Kypros - Cypem - Cyprus 182 161 71 21 8
Libanon - Libanon - Lebanon 159 154 144 5 1
Malesia - Malaysia - Malaysia 52 45 19 7 3
Nepal 34 34 16 - -
Pakistan 10 10 5 - -
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Table 13. (Cont.)
Kaikkiaan Suomessa as. Suomen kansal. Uttcomailla as. Suomen kansal.
Röstningsstälte Totalt Rnskamedb. bosatta i Finland Finskamedb. bosatta utoml.
Voting place Total Finnish citizens living in Finland Finnish citizens living abroad
Saudi-Arabia - Saudi- Arabien - Saudi Arabia 51
Yhteensä
Totalt
Total
49
Miehiä
Män
Males
31
Yhteensä
Totalt
Total
2
Miehiä
Män
Males
2
Singapore 147 104 52 43 24
Sri Lanka 5 4 1 1 -
Syyria - Syrien - Syria 7 6 3 1 -
Thaimaa - Thailand • Thailand 129 120 70 9 5
Turkki - Turkiet - Turkey 41 25 12 16 5
Vietnam 77 73 35 4 2
Afrikka - Afrika - Africa 433 355 180 78 27
Egypti • Egypten • Egypt 41 35 16 6 1
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa 129 86 56 43 19
Etiopia • Etiopian • Ethiopia 25 23 8 2 1
Kenia - Kenya - Kenya 55 54 21 1 -
Libya - Libyen • Libyan Arab Jamahiriya 12 6 2 6 2
Marokko - Marocko - Marocco 59 50 26 9 3
Mosambik • Mocambique - Mozambique 21 21 5 - -
Nigeria 1 1 ~ - -
Sambia - Zambia - Zambia 26 26 15 - -
Tansania -Tanzania - Tanzania 28 26 17 2 -
Tunisia • Tunisien - Tunisia 16 11 6 5 -
Uganda 7 7 4 - -
Zimbabwe 13 9 4 4 1
Pohjois-Amerikka - Nordamerika -
North America 1573 1062 476 511 195
Kanada - Canada - Canada 202 92 38 110 42
Meksiko - Mexico - Mexico 40 37 21 3 1
Nicaragua 23 22 10 1 1
Yhdysvallat - Förenta Statema - United States 1308 911 407 397 151
Etelä- ja  Kesld-Amerikka - Syd- och
Centralamerika - South and Middle America 201 141 70 60 24
Argentiina - Argentina • Argentina 42 31 16 11 3
Brasilia - Brasilien - Brazil 63 35 17 28 10
Chile 44 34 13 10 5
Kolumbia • Colombia • Colombia 4 2 - 2 1
Peru 14 9 4 5 2
Venezuela 34 30 20 4 3
Australia ja Uusi Seelanti - Australien
och Nya Zeeland - Australia and New Zealand 255 111 49 144 51
Australia • Australian • Australia 223 102 46 121 46
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 32 9 3 23 5
Tuntematon - Okänd • Unknown 184 - - 184 64
14. Pienin äänimäärä ja  vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja  vaalipiireittäin 1999  
Det minsta röst- och jämförelsetal med vilket kandidat har blivit vald efter parti valkretsvis är 1999  
Th e  smallest number of votes and comparison figure by which a  candidate has been elected by party and constituency in 1999
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki puolueet 
Aila partier 
Ail parties
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
Ääni­
määrä 
An tai 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
An tai 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel­
setal
Compari­
son
figure
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 2446 5870 3485 9231 3238 10109 2446 9921 2900 10780 2948 10282
Helsinki - Helsingfors 3151 12349 4392 13777 11869 18343 3151 12349 6503 21982 4781 12896
Uusimaa - Nyland 2948 11698 4453 11756 4473 14795 3770 11698 3769 13065 2948 14441
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 4463 11411 5722 13760 6248 14264 4943 12756 4463 13978 9172 18194
Satakunta 4117 13075 6240 13075 5707 20057 4117 15509 4423 13100 -
Häme - Tavastland 3047 10282 4906 11633 3452 13824 3827 10784 4082 14662 3047 10282
Pirkanmaa - Birkaland 3570 11050 4717 13187 4678 16317 5049 11050 3570 11851 7150 15545
Kymi - Kymmene 4303 10780 5212 11324 4367 12884 5423 14115 7185 10780 - -
Mikkeli - S:t Michel 2446 9921 3850 10077 3238 11233 2446 9921 - - - -
Kuopio 3997 10109 6516 12339 4419 10109 3997 11821 5585 17704 - -
Pohjois-Karjala - Norra 
Karelen - North Karelia 3485 9231 3485 9231 5065 13363 4469 9923 - - - -
Vaasa - Vasa 4102 12060 4901 12060 6372 13040 4102 16904 - - - -
Keski-Suomi - Mellersta 
Finland - Central Finland 2900 10321 4382 11083 5690 10321 4893 20004 2900 16699 - -
Oulu - Uleäborg 3595 9947 4359 14587 5303 10800 3595 9947 4795 12542 4695 13186
Lappi - Lappland * Lapland 2892 11108 5230 13875 4973 11108 2892 12229 3435 14046 - -
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland - Aland 5150 5870
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
RKP
SFP
SKL
FKF
PS
SAF
REM
REFO
ÄLÄNDSK 
SÄMLING 
COAL OF ÀL
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel-
setal
Compari­
son
figure
Ääni-
määrä
Antal
röster
Number
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel-
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel-
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel-
setal
Compari­
son
figure
Ääni­
määrä 
Antal 
röster 
Number 
of votes
Vertaus-
luku
Jämförel-
setal
Compari­
son
figure
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 5306 11736 3764 11230 10669 15087 8994 26052 5150 5870
Helsinki • Helsingfors 5386 13613 - - - - - - - -
Uusimaa - Nyland 5306 11736 5062 13026 - - 8994 26052 - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 9010 57057 5436 11411 - - - - - -
Satakunta - - 4697 13371 - - - - - -
Häme • Tavasöand - - 11407 16175 - - • - - -
Pirkanmaa - Birkaland - - 6319 12952 - - • - - -
Kymi • Kymmene - - 4303 11230 - - - - - -
Mikkeli - S:t Michel - - - - - - - - - -
Kuopio - - 5681 16849 - - - - - -
Pohjois-Karjala - Norra 
Karelen - North Karelia - - - - - - - - - -
Vaasa * Vasa 6161 12683 13385 91286 10669 15087 - - - -
Keski-Suomi - Mellersta 
Finland - Central Finland - 8141 12416 - - - - - -
Oulu - Uleäborg - - 3764 14920 - - - - - -
Lappi - Lappland - Lapland - - - - - - - - -
Ahvenanmaan maakunta ■
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J u lk a is u u n  o n  k e r ä t ty  t ie d o t  v u o d e n  1 9 9 9  e d u s k u n ta v a a le is ta .  
T ila s to s ta  s a a d a a n  k u n n i t t a is e t  t ie d o t :
-  ä ä n io ik e u t e tu is ta  ja  ä ä n e s tä n e is tä  s u k u p u o le n  m u k a a n
-  p u o lu e id e n  s a a m is ta  ä ä n im ä ä r is tä  j a  p r o s e n tt io s u u k s is ta  
s e k ä  h y lä ty is t ä  ä ä n e s ty s l ip u is ta
-  p u o lu e id e n  s a a m is ta  e n n a k k o ä ä n is tä  j a  e n n a k o l ta  
ä ä n e s tä n e id e n  lu k u m ä ä r is t ä
-  p u o lu e k o h ta is is t a  n a is e h d o k k a id e n  ä ä n im ä ä r is tä
T ila s to s s a  o n  lis ä k s i k a ik k ie n  e h d o k k a id e n  n i m e t  j a  h e id ä n  
s a a m a n s a  ä ä n im ä ä r ä t  j a  v e r t a u s lu v u t .
J u lk a is u  s is ä ltä ä  s u u r im p ie n  p u o lu e id e n  k a n n a tu s k a r t to ja  
s ekä  a r t ik k e l in :  N u o r t e n  ä ä n e s ty s p ä ä tö k s e t  v u o d e n  1 9 9 9  
e d u s k u n ta v a a le is s a .
